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O N » B I E N 
U E S E D E A D E 
UN IMPORTANTE P E D I D O DE 
MOTORES HECHO POR LA 
HABANA E L E C T R I C 
Je usted 
Que vayM 
M P R ^ S I ^ O N E S 
f ReDÚblica da la-sensación' por su fortuna y prendas mora-
La ixcr . . i j : 
La visita del embajador inglés 
y el secretario de Estado a la 
Casa Blanca se refirió a esto 
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un inmenso cuartel de policía 
No se ven sino policías por 
uiera. 
Policías de uniforme, policías 
americana, policías en man-
s de camisa, policías de frac 
umerableb son los ciudadanos 
ima de detective Eíí el día 
se sabe, realmente', cuando se 
abla con un individuo, si lo que 
, tiene delante es un caballero 
un delator. 
• Hubo una época en Cuba en 
lio a esaiSfiie los malhechores estaban de 
iad0S08»¿Irriba. Entonces la República pa-
V u M ^ í a un Presidio en día de fies-
e auD|iiií J ' ] Hoy que los malhechores se 
l l Z * ^ Perseguidos, la moda estriba 
K̂nox" J o ser persecutor y hasta los de-
' 1 • .-.cuentes, usando de un viejo ar-
i corren de los primeros gri-
ado ¡ataja! 
Este estado de general recelo 
m que se miran los ciudadanos 
irnos a otros no nace de las con-
nuas denuncias que en cumpli-
iento de su deber se ven obli-
idas a formular las autoridades, 
ano de la fiebre de delaciones 
íiciosas que ha hecho presa en 
iafinidad de gentes de todas cla-
, desde humildes porteros has-
ia graves y ecuánimes varones, 
elaciones que a veces se confun-
en con las denuncias, no sabién-
óose donde terminan las unas y 
anienzan las otras. 
Este mal retrotrae a Cuba a 
época de los Dux de Venecia, 
imde en un buzón abierto reci-
ban las anónimas delaciones, que 
•an como sentencias de muerte 
i el prójimo incauto, y aca-
por hacerles perder el seso 
algunos funcionarios. 
Las versiones más absurdas y 
torescas se acogen hoy como 
ormes verídicos y seguros. 
Así se explica la historia del 
úl del barón de Satrústegui. 
hablé hoy 
i cambiar it 
•m'nos ttm 
i el Tostadert 




de una pobli 
'patos les hai 
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a estaba te* 
es, de una magnífica reputación 
en España. 
Pues ¿iqüé se figuran ustedes 
que intentó hacer en la Habana 
eLtal barón > Asómbrense y per-
sígnense. Introducir billetes de 
ta Lotería de Madrid y ¡ opio! 
La perspicacia de nuestras au-
toridades así lo dedujo del hecho 
inaudito de que un baúl del Ba-
rón, que estaba en tránsito, en 
lugar de depositarse en la Casilla 
de Pasajeros, fuera a parar a los 
almacenes de San Francisco, que 
no son ninguna vidriera de ciga-
rros ni ninguna botica, sino zona 
aduanera, de la que no se puede 
extraer^ni un colmillo sin el re-
gistro correspondiente. 
Acto seguido se decretó la sus-
pensión del Administrador de la 
Aduana; de lo cual nosotros, 
que no poseemos la clarividencia 
de nuestros funcionarios, colegi-
mos que para destituir al señor 
Zayas de .̂ u puesto no se ha re-
parado en lanzar una versión ma-
liciosa contra un caballero, hués-
ped de esta ciudad, lo que cier-
tamente constituye un acto tan 
censurable como el de introdu-
cir opio. 
Eso. aparte del daño que se le 
inflige al buen nombre de Cu-
ba. Porque la impresión que se 
lleva de este país el maltratado 
personaje es de que atjuí o la 
gente es imbécil o abundan los 
caballeros contrabandistas de 
drogas. 
¿Qué pensaría el señor Her-
nández Cartaya de las autorida-
des neoyorquinas, si al desembar-
car él en Nueva York, acusaran 
al señor Cartaya, por politiqueos 
de los funcionarios, de querer in-
troducir una partida de ron en 
territorio yanki? 
Lo menos que podría pensar 
No se sabe si seguirán el 
plan que tenía Coolidge o el 
hecho por la liga de naciones 
NECESIDAD DEL SUBMARINO 
Hughes habh manifestado que 
eran necesarios para defender 
las extensa?" costas nacionales 
agua minen 
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oso de la 
lala a la 
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el señor Cartaya era que el Se-
tl barón de Satrústegui es uno I cretario de Hacienda de los Es-
los accionistas más fuertes de tados Unidos no estaba enterado 
Irasatlántica Española y goza, de semejante tontería. 
I E S Í Ü i N T E S 
E N L A E X P O S I C I O N 
fu 
^ía de los estudiantes" 
f amemzado por la banda 
universitaria de 100 músicos 
E L D I A D E L 
L 
Convenientemente autorizada, 
mañana jueves se efectuará 











«(I? ^ Y0RK' noviembre 17. 
(Un.ted Press) . — Muchos vlsi-
han concurrido a la expoei-. 
«ubana del Hotel Pennsylvanla i 
f,?I f-}^Tá6 y Por la n0che. ¡ 
, o el día de los estudiantes y I 
La aKcudieron en gran número. 
a banda de la Universidad de' 
»entn« f xq,ue posee cien Instru-i 
« hov la que amenizó el día 1 
S J ^ ^ 0 diversas Piezas 
8^les. También hubo otros ac-' 
i rticV/3 que tomaron participa-
¿ e r C o T ' 0 3 arti8ta8 CUban08 
a? *afn0r Parte de 109 " ^ n t e s 
C n t e T , ? ' . hemos dich0' 
'«rclai ^ el dePartam€nto co-
gitaron , relaciolle8 exteriores 
i taron ia exposición en cone-
0n sus cursos. 
NraÓXUl Tab0ada 168 la 
Noles I,"0, modo esPecial. refl-
^ciag, al alcance do sus inteli-
'«riai de ¿uba económico 6 ^ i 
^ o ^ t m á 8 . alta y a^ha del 
t** v oS»fr ^ d e velnte Ples de 
fc14 del Pr °-í6 a°ch0—espera la 
V ^Pecial í ^ 8 lnyitó de un mo-
fc INVESTIGAR U PRO-
-DAD DE LA HACIENDA 
CAUJERI 
^treea86^6^10 , ̂  Ju8tfc,a Msupre^ ^ / ^ a l del Trlbu-
' ^ S l t T * df «Pediente sobre 
^ Saín 6 la Hacienda Cauje-
/epÍenta8c0lrtd%0,uba' Para W 
I?4 nec&¿2 n 0 cursos que 
M ^ T e f í ' 1 1 ! 8 1 4 «1 escirro-
td d e ? V ^ h 0 de e8a pro-
La cuestación pública con tanto 
éxito organizada para el día 19 del 
actual, mañana jueves, se efectua-
rá dicho día indefectiblemente, de-
bidamente autorizada por el señor 
Alcalde Municipal. 
En nota anteriormente publica-
da dimos cuenta de los numerosos 
grupos de damas que se habían or-
ganizado, pertenecientes a nuestra 
mejor sociedad, así como el patro-
Por Rayinond Clapper, correspon-
sal del United Press. 
WASHINGTON, noviembre 17. 
—Se reanudan aquí las discusio-
nes acerca de la posibilidad de que 
se celebre una nueva conferncia 
acerca de la limitación de arma-
mentos . 
La Casa Blanca ha anunciado 
hoy que este gobierno está dispues 
to a considerar con amplitud de 
miras cualquier sugestión referen-
te a la abolición de los submari-
nos, como medios de combate na-
val. 
Parte del misterio que rodea-
ba la reciente visita que a la Ca-
sa blanca hizo el 'Embajador in-
glés, Sir Esme Hoawrd acompaña-
do del Secretarlo de Estado, se 
hizo público al recibir la - United 
Press un cable de Londres donde 
se decía que en la viáita de refe-
rencia ambos habían delineado en-
te el Presidente un plan para una 
convocatoria con el objeto de ce-
lebrar una conferencia sobre la li-
mitación de armamentos. Acerca 
de si éste es un nuevo plan dis-
tinto al que tenía el Presidenta 
Coolidge acerca de la limitación 
de los armamentos navales o aco -
ca del colocado bajo los auspicios 
de la Liga de las Naciones, no se 
ha logrado averiguar nada en 
concreto. 
|E1 Representante por Illinoi?. 
Brltten, . republicano, que forma 
parte del comité parlamentario do 
asuntos navales, dice que él está 
trabajando para presentar una 
moción referente a los submari-
nos. 
"En ella, nos dijo, me refiero 
tanto a la restricción de esta cla-
se de naves como a su total abo-
lición en usos guerreros. Pero el 
fondo de mi moción estará en re-
lación con los datos que obten-
ga del Departamento de Marina y 
de otras fuentes gubernamenta-
les. Mi proposición puede ser no 
solo legislativa particular de es-
te país, sino que puede ostentar la 
recomendación de que este gobier 
no auspicie una conferencia In-
ternacional para resolver la cues-
tión . 
Britten ha consultado a un nú-
mero de expertos navales pero to-
davía no se encuentra en dispo-
eición de anunciar cuál será la po-
lítica que tomará en su proposi-
ción . 
Atribuyendo al Presidente Coo-
lidge el propósito, se dice que el 
gobierno de los Estados Unidos, 
favorece la restricción del núme-
ro de submarinos como fué reco-
mendado por la Confereincia de 
Washington, pero si se sometie-
se al mismo la cuestión de la abo-
lición del submarino como - arma 
de combate, será muy bien recibi-
da la proposición, pues ya existe 
un tratado nacido en dicha confe-
rencia que prohibe el empleo del 
. '"ERIE, Pa., noviembre 17. 
'l—í Associated Press).—Las 
fábricas que tiene en Erie la 
General Electric Co., han re-
cibido un pedido de cien mo-
tores eléctricos de 25 caballos 
de fuerza para laj Havana 
Electric Railway Light & Po-
wer Company, de la Habana, 
Cuba. Esos motores, que serán 
del tipo más moderno, están 
destinados a los tranvías de la 
Habana, sustituyendo a los que 
se hallan en uso desde 25 años 
aproximadamente. 
E S Y A U N 
L A C U R A C I O N D E L 
El vicecanciller Adami, de la 
Universidad de Liverpool dice 
que ya no puede ser un secreto 
SALVACION DE INCURABLES 
Las inyecciones de plomo han 
hecho verdaderos milagros, a 
juzgar por lo que dice Adami 
200 CASOS TRATADOS 
L L E G O A L S E N A D O 
E L P K C 1 0 O E 
P R E S O P U E S T O S 
La ponencia del doctor Manuel 
Varona Suárez al proyecto que 
había presentado el Dr. Dolz 
E L CONSUL GENERAL DE CUBA EN NEW YORK ANUNCIA 
E L PRONTO ESTABLECIMIENTO DE UNA L I N E A A E R E A 
DIVERSAS PENSIONES 
Corresponden éstas a las 
hermanas de Ignacio Agrámente 
y A. Maceo y al general Recio 
SUPLICATORIOS DENEGADOS 
Por el Senado son rechazadas 
las enmiendas hechas por la 
Cámara al Código Electoral 
Dice que hasta ahora trabajaron 
con herramientas deficientes y 
no todos los enfermos curaron 
LONDRES, Nov. 17—(Servicio 
Especial) .—"No podemos mante-
ner por mas tiempo en secreto 
nuestros éxitos en el tratamiento 
del cáncer" dijo el doctor Adami. 
VIecan«iller de la Universidad de 
Liverpool, al referirse a las decla-
raciones hechas recientemente por 
el profesor Willlam Blair Bell. Di-
rector de estudios sobre el cáncer 
de la Universidad de Liverpool, an-
te la Academia de Medicina de To-
ronto. 
El profesor Bell manifestó <iue 
varios casos que se habían tenido 
por incurables, de mujeres que su-
frían de cáncer, fueron curados por 
Hubo ayer, en el Senado, dos 
sesiones. Pública la una; la otra, 
secreta. La primera empezó a las 
cuatro y media y la segunda se 
celebró después de terminar la 
pública. 
Presidió el Dr. Clemente Váz-
quez Bello. 
En Secretaría, el Dr. Cuéllar 
del Río. 
Leyóse el acta, y fué aprobada. 
Se leyó el Mensaje del Ejecuti-
vo sobre los Presupuestos, que en 
otro lugar publicamos. 
Después, otros mensajes conte-
niendo decretos, dando cuenta de 
las transferencia^ de crédito que 
se han, hecho; mensajes dando 
cuenta de los nombramientos de 
los señores José María Espinosa, 
para ocupar el cargo de Secretario 
de Comunicaciones; del General 
Manuel J . Delgado para desempe-
ñar la Secretaría de Agricultura; 
del Sr. Alonso Ampudla, del Dr. 
Luis Enrique Cuervo y del Dr. 
Emilio Núñez Portuondo para car-
gos de miembros de la Comisión 
del Servicio Civil; del doctor Mi-
guel Angel Céspedes para el car-
go de vocal de la Junta de Pro-
testas; mensaje del Ejecutivo de-
jando sin efecto el nombramiento 
del señor Guillermo GóméZ Colón 
y Jaén para el cargo de Comisio-
nado de Estadística y Reformas 
Económicas y designando al Gene-
ral Federico Mendizábal y Ale-
mán pâ a la vacante. 
De unos mensajes se dló la Al-
ta Cámara por enterada y otros 
fueron enviados a la Comisión de 
Códigos. 
ÜN MENSAJE DE LA CAMARA 
NEW YORK, noviembre 17.— 
(Associated Press). E l señor Fe-
Upe Tabeada, cónsul general de 
Cuba en New York, hizo esta no-
che unas interesantes declaracio-
nes diciendo que espera ver pron-
tt establecido un servicio de ae-
roplano entre Jacksonvllle, F ia . , 
y la Habana, por la ruta de Palm 
Bcaeh y Miaml. 
Dirigiéndose a un grupo de es-
tudiantes de Economía enviados 
a la Exposición por cinco acade-
mias neoyorquinas, el señor Ta-
beada habló del continuo progre-
so de Cuba como país comercial 
y manufacturero e hizo uso de 
eĵ actas estadísticas Industriales 
para demostrar la Importancia de 
la Isla en las relaciones comer-
ciales re América. 
Manifestó que la provimidad de 
la Florida ha dado lugar a una 
enorme intensificación del nego-
cio de tierras en Cuba y los tu-
ristas están llegando en la Isla 
casi a razón de mil por semana. 
En los "stands" del gobierno 
cubano ,hay bellos ejemplos de la 
fauna de Cuba, grandes retratos 
de los edificios oficiales, e infi-
nidad do curiosidades confeccio-
nadas por los penados cubanos. 
En otras exhibiciones patrocina-
das también por el gobierno cu-
bano hay exponentes de las In-
dustrias tabacaleras y azucareras. 
'Espérase que la exposición robus-
tezca grandemente los lazos In-
dustriales que unen a Cuba con 
los Estados Unidos. 
E N L A C A M A R A S E 
O E O C H O C I E N T O S T U R I S T A S 
t í 
En Santiago de Cuba fueron recogidos los tripulantes 
de una barca que con una camisa por bandera hacía señales 
desesperadas en demanda de auxilio, las que fueron vistas 
SURGIDERO DE BATABANO, noviembre 17.—DIARIO DE LA 
MARINA.—Habana.—A las tres y treinta y cinco de la tarde llegó el 
tren número 224, formado por cinco carros de primera y tres pulmans, 
conduciendo como ochocientos turistas entre los que figuran señoras y 
señoritas. Los visitantes recorrieron la población, el mercado de es-
ponjas, la fábrica de conservas y otras Industrias. En el parque de la 
calle de Independencia fueron obsequiados con dulces y licores, hacién-
dose música española y cubana. Las niñas de la escuela pública que 
dirige la señorita Antoñlca Ansoleaga efectuaron varios hermosos ejér-
clcios. Todas las evoluciones fueron recompensadas con nutridos aplau-
sos por el Inmenso público que las presenció. Los turistas fueron re-
cibidos en la Estación por las autoridades, presidentes de las socieda-
des y pueblo. Al entrar el tren se dispararon voladores y se tocó el 
Himno Nacional de los Estados Unidos .—CORRESPONSAL. 
A T R A T A R O E 
L O D E L A Z U C A R 
El proyecto de ley de retiro 
a los periodistas será puesto 
inmediatamente a discusión 
RESOLUCION CONJUNTA 
Esta tarde continuará el debate 
en la Cámara sobre la ley de 
jubilación del Poder Judicial 
LA EMBAJADA EN MADRID 
La resolución conjunta que 
fué aprobada se refiere al 
nuevo programa legislativo 
medio de las Inyecciones de plomo \ Se ley^ el siguiente mensaje de 
en la enfermería de Liverpool. ¡la Cámara de Representantes: 
"Las declaraciones del profeso-: femara de Representantes 
Bell han sido obligadas como re¿ a 8J '16n celebrada el día de la fe 
(Continúa en la página trece) 
D A R A N A V O L P I E L C O L L A R 
D E L A A N N U N C I A T A 
(Continúa en la página trece) 
T E R R I B L E I N C E N D I O E N 
L O S M U E l L E S F L U V I A L E S 
D E NEW O R L E A N S 
17. 
En 
NEW ORLEANS. nov 
— (Associated Press). -
los muelles fluvij^s de este 
puerto se ha declarado esta 
noche un terrible incendio que 
hasta ahora causó pérdidas cal-
culadas en $500.000 y consti-
tuye uan amenaza para todo 
el litoral. Para combatir la 
conflagración hubo que movi-
lizar él material de todas las 
estaciones de bomberos de la 
ciudad, así como las bombas 
flotantes del puerto. 
Calcúlase entre $3,000,000 
y $5,000,000 el valor de las 
mercancías que corren peligro 
de ser destruidas, siendo en su 
mayor parte café. 
A pesar de los heroicos 
esfuerzos de los bomberos 
llamas parecen tomar 
vez mayor incremento 
jefe del cuerpo, Evans, ha di-
cho ya a los periodistas que 
se hallan en el lugar del si-
niestro que, si sus hombres no 
logran contener pronto la pro-
pagación del voraz elemento, 
se recurrirá Inmediatamente a 




ŷ  el 
tado de los éxitos asombrosos que 
hemos tenido en varios casos", con-
tinuó diciendo el Canciller. "Mu-
chos casos considerados como In 
operables han sido curados, pero, 
debido a la peligrosa naturaleza 
del tratamiento, ha sido posible 
tratar solo aquellos casos que pa 
recían no ofrecer esperanzas. 
"Admito que han existido casos 
de recrudescencia debido a que las 
dosis fueron demasiado pequeñas, 
pero los éxitos alcanzados indican 
que se ha dado un gran paso de 
avance en el descubrimiento de una 
verdadera cura. 
"No hemos querido dar a la pu 
blicldad esto antes, a causa de que 
estamos empleando herramientas no 
perfeccionadas. 
"La mayor parte de los casos 
tratados han sido de Liverpool por 
la razón de que el tratamiento se 
ha empleado con las mayores pre-
cauciones con el fin de conocer el 
límite de su uso. De otra suerte 
las defunciones hubieran ocurrido 
no por la bondad del tratamiento 
sino por su indebido empleo. 
"Un gran número de casos tam-
bién, doloroso es confosarlo, han 
estado lejos de dar satisfactorios 
resultados, de manera que la pro-
porción de casos curados con el de 
los tratados no ofrece una verda-
dera Indicación sobre el valor del 
tratamiento. Sin embargo, a me-
dida que hemos Ido adquiriendo co-
nocimientos y hemos podífio selec-
cionar los casos, el número de cu-
rados ha ido en aumento. 
"Hasta ahora han sido tratados 
unos doscientos casos". 
DOS PODEROSOS JEFES R I V A -
LES CHINOS F I R M A N UN TRA-
TADO DE PAZ 
SHANGHAI, noviembre 17. 
(A^woclated Press). La Agencia 
In?ormativa Oriental ha recibido 
despachos de Pekín, diciendo quo 
los representantes del general cris 
tlano Feng Yu Hsing y del dic-
tador militar de la Manchuria 
Mariscal Chang Tso Lin, han fir-
mado un tratado de paz mediante 
el cual no quedará ningún solda-
do mandehúe estacionado en Tient 
sin, retirándose todos treinta mi-
llas al Este de la línea Pekín-
Hankow. 
Sábese también que ambos po-
derosos cabecillas militares esta-
blecerán una oficina conjunta on 
Pekín para tratar de asuntos re-
ferentes a la presidencia del Con 
sejo de Ministros, a la reconstruc 
rión del Gabinete y a la elección 
del Presidente. 
¡uxUljglKlrttífio^fwlVe'írtf 
ROMA, noviembre 17. — (Por la 
United Press) . — E l Rey de Italia 
piensa conferir al Ministro de Ha-
cienda, Conde Volpl, el collar de la 
Annunziata, que aporta consigo el 
título de "primo del Rey", en re-
conocimiento por log srvicios pres-
tados por Volpi en las negociacio-
nes para el pago de la deuda italia-
na a Norteamérica. 
E L MINISTRO ARGENTINO EN 
L A HABANA ES T R A S U D A D O 
Á T O K I O 
BUENOS AIRES, noviembre 17. 
Associated Press) . En virtud de 
un decreto presidencial firmado 
hoy ,el actual ministro de la Re-
pública argentina en la Habana, 
señor Luis de los Llanos, es tras-
ladado a Tokio. A su vez, el MInis 
tro Uriburu. a cargo actualmente 
de la legación de Tokio, pasará a 
la de la Habana.. 
cha, adoptó el acuerdo de modifi-
car el Proyecto de Ley, procedente 
de ese Cuarpo Colegislador, adicio-
nando la convocatoria para elegir 
Representantes a la Cámara, por 
las provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente. 
La reforma dice así: 
Artículo 1. La Junta Central 
Electoral adicionará la convocato-
ria para elegir Representantes a 
la Cámara por las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Santa Clara, Camagüey y Oriente, 
en las elecciones que (habrán de 
celebrarse el día primero de no-
viembre del año mil novecientos 
veinte y seis, con un cargo más 
de Representante por la provincia 
de Pinar del Río; tres más por la 
de la Habana; dos más por la de 
Matanzas; dos más por la de San-
ta Clara; dos más por la de Ca-
magüey y cuatro más por la de 
Oriente. 
Artículo II. De los Represen-
tantes que resulten electos en las 
provincias de Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Camagüey, cesará en 
el cargo el primer lunes de abril 
del año mil novecientos veinte y 
nueve, el que resultare elegido por 
el menor número de votos; y en 
la provincia dd( Oriente los dos 
que menor número de votos hubie-
ren obtenido en su elección cesa-
rán también en la fecha anterior-
mente señalada y los restantes el 
primer lunes de abril de mil no-
vecientos treinta y uno. 
Artículo II. Si vacare cualquie-
ra de los cargos de Representan-
tes a la Cámara, que a tenor de 
lo dispuesto en esta Ley, le corres-
pondiere el período de ejercicio de 
dos años que la misma señala, el 
suplente respectivo, o suplentes 
en caso de vacantes sucesivas, que 
fuere a desempeñar dicho cargo, 
cesará en el mismo, en la fecha en 
que habría de cesar el sustituido. 
El Senado acordó rechazar las 
modificaciones de la Cámara y 
después y, en un receso, se desig-
nó a los miembros de la Comisión 
Mixta que estará formada por los 
senadores señores Vázquez Bello, 
Duque Heredia, Pino Guerra, Mar-
tínez Moles y Silva. 
ÜN LECTOR 
Se leyó un proyecto de ley crean-
do el cargo de lector en el Alto 
Cuerpo. 
Pasó aj las Comisiones de Go-
bierno y Hacienda y Presupuestos. 
SOBRE E L REGISTRO CIVIL 
Se leyó una proposición de ley 
del Dr. Camacho Padró sobre las 
inscripciones en el Registro Civil 
que dice así: 
"Artículo I. Los libros desti-
nados en los Registros Civiles pa-
ra verificar las inscripciones que 
determina la Ley. contendrán las 
actas impresas, dejando en blanco 
los espacios necesarios para escri-
bir en ellos los nombres y demás 
generales de las personas que ten-
gan que figurar en las mismas. 
Artículo II. Las certificaciones 
MEJORAS NECESARIAS de uso. Una ciudad de más de 
T 3 6.000 habitantes, con tantas in-
CARDENAS, noviembre 17. — dustrias y comercios como Cárde-
DIARIO.—Habana.— Urge que j ñas debe tener sua oficinas de Co-
la Secretaría de Comunicaciones rreos y Telégrafos en mejores con-
adapte el local donde se encuen- diciones. Con muy poco costo se 
tran las oficinas de Correos y Te- | podrían realizar las obras necesa-
Wgrafos de esta ciudad, e instale • rías, 
nuevos aparatos en sustitución d̂e j 
los actúales, que cuentan 25 años 
ARDE EN ALTA MAR UN VA-
POR DE LA CLYDE L I N E 
(Associated Press) 
ATLANTIC CITY, N. J . , noviem-
bre 17.—Ocho millas al SO. del 
faro Five Fathom, está ardiendo 
el vapor Lenape de la Clyde Line. 
El cutter guardacostas Séneca co-
rre en su ayuda. 
(Continúa en la página veintidós) 
Al mando del Capitán Devereux, 
el Lenape zarpó esta tarde de New 
York, i en carga y pasajeros, con 
destino a Charleston y Jacksonvl-
lle. 
El Lenape se hundió en octubre de 
19 21, estando atracado a su mue-
lle de New York. Una vez repara-
do siguió prestando servicio en la 
Clyde Lino. 
MAS NOTICIAR SOBRE E L IN-
CENDIO D E L LENAPE 
(Por la United Press) 
CAPE MAY, N. J . , noviembre 
18.—"Nog estamos sosteniendo y 
el fuego no gana terreno", afirma 
un radiograma del Lenape, vaPor 
de la Línea Clyde, que se encuen-
tra ardiendo cerca de la costa de 
Delawiare, con 207 pasajeros a bor-
do. Este mensaje ha sido recogido 
por la estación de la guardia de la 
costa a la una y treinta de esta 
madrugada. 
E l lenape manifestaba que espe-
raba llegar al buque-faro de Over-
fallag que se encuentra a tres o 
cuatro millas de la costa, dentro de 
15 minutos y pedía los barcos guar-
dacostas "Séneca" y "Kickapoo", 
que se hallaban cerca, que lo espe-
rasen allí. 
Algunas embarcaciones de la flo-
tilla prohibicionista de Atlantic Ci-
ty se encontraban también en las 
cercanías, preparadas a prestar al 
barco Incendiado el auxilio nece-
sario . 
E L LENAPE, ENVUELTO EN 
LLAMAS, NAVEGA HACIA E L 
BUQUE FARO DE OVf R F A L L ^ 
NEW YORK, noviembre 17.— 
(Associated Press.) Según mensa-
jes Inalámbricos cambiados entre 
los buques e Interceptados en és-
ta a la 1 y 30 a. m. el Lenape 
llegará de un momento a otro al 
buque faro de Overfalls. E l Le-
nape pidió al "Séneca", buque de 
guerra norteamericano, que se le 
reúna allí, a lo que contestó el Sé-
neca, asintiendo. 
El Lenape pidió también al Ki-
ckapoo que corra en su ayuda a 
4icho lugar diciéndole por aero-
grama: "Utilizaremos nuestros 
propios recursos, aunque no pro-
gresamos" . 
El buque faro de Overfalls está 
en la boca de la bahía de Dela-
ware apróxlmadameñte en la mi-
tad de la distancia que hay de 
Cape May, N. J . a Lewis, Del. 
UN GUARDAOOSTA SE HALLA 
VA A LA VISTA DEÍL LENAPE 
NEW YORK, noviembre 17.— 
(Associated Press)— Un mensaje 
del cutter guardacostas Kickapoo, 
interceptado en ésta, a media no-
che, dice que ese barco se halla 
a la vista del Lenape, disponiéndo 
se a recoger a los pasajeros del 
barco Incendiado si se le pide que 
lo haga. 'El Kickapoo dice tam-
bién que el Lenape "deja escapar 
densa humareda". 
El Lenape tiene 200 pasajeros 
a bordo y es el quinto buque de 
la Clyde Line Incendiado en es-
tos afios. Hace esta noche preci-
samente un mes, quedó quemado 
hasta la línea de flotación, a la 
altura de Mayport, Fia . , el vapor 
Comanche, de la misma compa-
ñía, que llevaba un cargamento de 
resina, trementina y maderas pa-




DIVULGACION DE LA MUSICA 
CUBANA 
SANTIAGO DE CUBA, noviem-
bre 17.— DIARIO.— Habana.-
Hablando con 'Enrique Bueno, Di-
rector de la Banda Municipal, so-
bre el proyecto de los maestros 
Tomás y Molina, de la Habana, en 
el sentido de que la tercera parte 
de los programas que se ejecuten 
sea música cubana, me ha dicho 
qu" falta repertorio de música 
ci.iíicf nacional, pues la mayoría 
son piezas de ambiente popular. 
No obstante en la Biblioteca Mu-
nicipal de esta ciudad existen, ad-
quirldas a propuesta del que sus-
cribe cuando era concejal, todas 
las obras de Lino Boza, Incluyen-
do su famosa marcha fúnebre, y 
las de Lauro Fuentes y otros au-
tores locales. 
Para cubrir la vacante de pro-
fesor de dibujo en la Academia 
do Bellas Artes, por fallecimiento 
del políglota don Antonio Vallejo, 
ha sido nombrado el joven Anto-
nio Fernándiz, alumno de la prô  
pia Academia. 
Corresponsal. 
LA PROTESTA DE LOS. 
VIARIOS 
FERRO-
RANCHUELO, noviembre 17. 
—DIARIO.— Habana.— Los fe-
rroviarios de esta jurisdicción pro-
testan contra la proyectada modi-
ficación de su Caja de Retiro con 
la de otros elementos, y se han di-
rigido el Presidente de la Repú-
blica y al de la citada Caja de Ju-
bilaciones, rogándoles se opongan 
a dicha medida que lesionaría los 
intereses de lo ferroviarios, que 
tienen en dicha caja un sobran-
te de $2.400.000. 
González MARFIL. 
Corresponsal. 
(Continúa en la página trece) 
A las tres, hora reglamentaria, 
en la presidencia el Dr. Zaydin 
y en las Secretarías Cruells y R u -
blo, comenzó la sesión de ayer. 
Después de aprobada el acta por 
unanimidad se leyó una comunica-
ción del Senado dando cuenta de 
haber modificado el proyecto de 
la Cámara que eleva a la catego-
ría de Elmbajada la Legación de 
Cuba en Madrid. 
E l proyecto quedó sobre la mesa 
de este Cuerpo en espera de que 
conozca oportunamente las modi-
ficaciones Introducidas por el Se-
nado y las ponga a discusión. 
Se da lectura entonces a la pre-
posición de ley del Dr. Pastor del 
Río estableciendo el retiro de lo* 
periodistas y el Dr. Martín Mora 
usa de la palabra para solicitar 
que con suspensión de todos los 
preceptos reglamentarlos sea discu-
tida. 
E l Dr. Claret, líder del Parti-
do Liberal ruega a la mesa que 
demore el debate hasta tanto el 
Comité Parlamentarlo Liberal to-
me en consideración el asunto. 
E l Dr. Mora insiste en su solici-
tud y el Dr. Claret pide que se de-
clare un receso. 
Usa de la palabra el Dr. Helio-
doro Gil y pronuncia un breve dis-
curso en el que excita a la Cáma-
ra sin pérdida de tiempo a que 
de debate, en el problema aruca-
actúe, aprobando leyes pendientes 
rero planteado por los colonos a 
los hacendados con motivo del pa-
go en azúcar que los primeros re-
ciben a cambio de la caña que 
muelen. 
E l Sr. Padlsrne solicita que, 
conjuntamente con esa ley, se dis-
cuta la de los promedios. 
Algunos representantes formu-
lan su opinión en el sentido de 
que, teniendo en cuenta la crisis 
por que atraviesa el azúcar, no es 
prudente ni patriótico encarecer 
la producción obligando a los ha-
cendados a pagar las cotizaciones 
a los Colegios de Corredores, 
cuando esa función la debe reali-
zar gratuitamente la Secretaría de 
Agricultura. 
E l Sr. Gil agrega después que 
el martes de la semana próxima 
debe comenzar la Cámara a actuar 
en el conflicto azucarero y conti-
nuar los debates hasta dar solu-
ción satisfactoria al importante 
asunto. 
E l Sr. AJbernl pide a la Presi-
dencia que como complemento a la 
etapa legislativa sobre azúcares, 
sea» discutido el proyecto supri-
miendo los impuestos que gravan 
esa industria por distintos con-
ceptos. 
No pocos congresistas se mues-
tran partidarios de la solicitud 
del mr. Alberni e insisten enton-
ces en la necesidad de abarat?r 
la producción azucarera por todos 
los medios posibles a fin de que 
el dulce fabricado en Cuba no ten-
ga competidores en precios y agre-
gan que, no puede pensarse ni re-
motamente siquiera en| imponerle 
un gravamen al amparo de las co-
tizacioner? como se pretende en la 
Ley do los Promedios. 
(Continúa en la página trece) 
1 F I M O D E L E Í 
D E R E T Í P A R A L O S P E R I O D I S T A S 
El doctor Viriato Gutiérrez se declara en favor de ella. 
Ayer le fué expuesto detenidamente el plan económico. 
Tendrá una extraordinaria solidez esta caja de retiro 
Ayer estuvo en Palacio la comi-
sión de la Asociación de Repórters 
que tiene solicitada audiencia para 
tratar de la ley de retiro de obre-
ros Intelectuales y obreros manua-
les de los periódicos y empresas do 
artes gráficas. 
Con los comisionados de la Aso-
ciación fué también el Dr. Pastor 
del Río, autor del proyecto. Dado 
el número extraordinario de audien-
cias concedidas, el Sr. Presidente 
de la República indicó a última ho-
ra la conveniencia de posponer la 
entrevista para hoy a las nueve de 
la mañana, antes de comenzar la 
sesión del Consejo de Secretarlos, 
a fin de poder dispensar más de-
tenida atención al asunto. 
La comisión aprovechó su estan-
cia en Palacio para dar a conocer 
el proyecto, especialmente su plan 
económico, al Secretario de la Pre-
sidencia, Dr. Viriato Gutiérrez, que 
a sus grandes conocimientos une 
experiencia en la materia por ha-
ber tomado parte muy activa en loa 
debates que motivó la ley de reti-
ro de ferroviarios y tranviarios. 
gran interés y amabilidad las mi-
nuciosas explicaciones del Dr. Pas-
tor del Río, mostrándose abierta-
mente favorable al proyecto y con-
viniendo con la comisión en que la 
Caja de Retiro que por esta ley se 
creará, presentará una extraordl-
(Continúa en la página trece) 
E L DOCTOR PADRO REGRESA-
RA A LA HABANA 
WASHINGTON, noviembre 17 
(Associated Press). Tan pronto 
llegue a Washington el nuevo em-
bajador cubano, señor Rafael Sán 
chez Aballí, a quien entregará la 
embajada, el doctor Arturo Pa-
dró, Consejero de la Embajada 
Cubana en ésta, hará una breve 
visita a Asheville, N. C , y em-
prenderá viaje de regreso hacia 
la Habana. 
E l doctor Padró se propone per-
manecer ausente de Washington 
durante unos tres meses. Espé-
queel rase  nuevo embajador lle-
E l referido funcionarlo oyó con 1 gue a ésta a fines de noviembre. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1925 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JOROB ROA 
E L PRESIDENTE Y IX>S PRINOl PIOS INTERNACTONALES CU-
BANOS 
PTl diectirso conque el General 
Machado inauguró, por radio, la ex-
posición comercial de Cuba en 
Nueva York, revela profundo tac-
to político y debiera servir a la ac-
tual administración de programa 
definitivo. 
En las cortas líneas dg este pa-
triótico mensaje se entrevó una po-
lítica internacional respecto de 
nuestras relaciones económicas con 
los Estados Unidos que constituirá 
en lo futuro la urdimbre delicada 
y provechosa de una renovación de 
aprecio mutuo sobre bases sólidas 
y. estables. 
Desde entonces, pudiera decirse, 
que todos los convenios internacio-
nales que se han celebrado por pue-
blos situados en el hemisferio oc-
cidental, han sufrido de la influen-
cia de aquellos tratados, cuyos 
gérmenes de solidaridad internacio-
nal han sido después de la gue-
rra, y sin excluir el de Locarno, 
elevados casi unánimemente a la 
categoría de principios. 
Los tratados políticos y econó-
micos que se celebraron entre Cu-
ba y los Estados Unidos en el año 
tres, marcaron en el orden del de-
recho público una etapa nueva en 
el modo de ajustar sus aspiracio-
nes mútuas los pueblos amigos, 
aunque disímiles en raza, edloma 
y perspectivas ideológicas de sus 
respectivos intereses. 
E l Presidente Machado, pues, 
al pronunciar su discurso ha 
probado no solo alta compenetra-
ción con aquellos principios enun-
ciados con ocasión de la inde-
pendencia do Cuba, sino que, con 
atinado tacto, ha aprovechado la 
oportunidad condigna, probando al 
pueblo de los Estados Unidos, que 
Cuba, está colocada como un divi-
no entrepuente entre dos civiliza-
ciones, es en América nexo y guión; 
de la permanente cordialidad de los' 
pueblos. 
R E G R E S A R O N A C H A M B A S L O S S E Ñ O R E S 
Q U E H A N V E N I D O C O M I S I O N A D O S A 
P E D I R S E C R E E E L A Y U N T A M I E N T O 
Conducidos por la guardia rural han salido ayer para 
trabajar en la construcción del presidio en Is la de 
Pinos ocho penados de los que observan buena conducta 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
Regresó a Matanzas el señor 
Juan Cronlier, Gobernador de aque-
lla provincia. 
E L ADMINISTRADOR ,DE LA 
OOMPARIA CUBANA DE 
ELECTRICIDAD 
El señor Harvey S. Leach, Ad-
ministradoro de la Compañía Cu-
bana de Electricidad regresó ayer. 
E L PRESIDENTE DÉ LA CAMA-
RA DE COMERCIO DE SAGUA 
El señor Delfín Tomeslno, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Sagua la Grande llegó de dicha 
ciudad ayer. 
LOS TRENES (DE PINAR D E L RIO 
Fueron por estos trenes: a Can-
delaria A. Morato; Güira de Mele-
na R. García, la señora del doctor 
Rodríguez Anillo y su hija Hor-
tensia; Pinar del Río la doctora 
Carmen Rosa Aguiar, Rufino Pe-
ralta; Santiago de las Vegas las 
doctores Ofelia Carballo y Argelia 
Carvallo y Garbalosa; LOs Palacios 
Tranquilino Sánchez; Herradura la 
interesante señorita Julita Lerena. 
LOS GAS-CAR 
Hoy, a las nueve y cinco de 1̂  
mañana saldrá de la Estación Ter-
minal un Gas-Car que irá a San 
Antonio y en él viajarán las perso-
nas invitadas, por la Administra-
ción de los F . C. Unidos para que 
puedan conocer las cualidades muy 
estimables de los carros que se de-
dicarán al servicio que ya hemos 
Anunciado y cuyo servicio será abo-
fa mucho más eficiente y cómodo 
f rápido. 
DANIEL DE LA F E 
A Hoyo Colorado, acompañado 
ê los señores José Salvador Santa-
fia, Agustín Jaén Castro, Bartolo-
|né La Fe, Justo Febles y Rodol-
fo Durán, miembros todos de la 
Asociación de Comerciantes, Indus-
triales, Casilleros y sub similares 
$e la República, que él preside, fué 
el conocido comerciante y político 
señor Daniel de la Fe, que hace 
propaganda para conseguir que el 
campesino cubano tenga mercado 
|ibre para sus contrataciones y así 
¿vitar el monopolio que, puesto en 
tina sola mano, les obliga a morir 
con sus mercancías al antojo de los 
•que gozan de privilegios. 
\ En Hoyo Colorado a donde han 
sido invitados por el Alcalde Muni-
cipal, celebraron anoche una asam-
blea de constitución de un Comité 
Local. 
ELEGANTE REVISTA 
El Club Ferroviario ha dado a la 
luz una revista muy elegante que 
defenderá sus intereses y traerá a, 
sus planas toda información gráfi-| 
ca y detallada de cuantos aconte-
L a s P i c a d u r a s 
d e i n s e c t o s , 
i r r i t a c i o n e s d e 
l a P i e l , e t c . , 
d e s a p a r e c e n 
c o n e l u s o d e 
M E N T t t O L f i T U M 
D e s i n f e c t a 
y s a n a . 
I n d i s p e n s a b f e 
e n e l h o g a r . 
Siempre Imitado: Nunca Uualado 
cimientos deportivos ocurran y de 
los actos sociales que celebre dicho 
club. 
Ha tenido la magnífica Idea de 
hacer aparecer en sus planas del 
primer número un retrato del ami-
go de los cubanos, el distinguido 
ferrocarrilero señor Roberto M. 
Orr, que durante sus años de ad-
ministración de los • Unidos supo 
siempre sostener una verdadera 
confraternidad con sus empleados 
y se conquistó las simpatías de los 
cubano^ por sus actos y por íiu 
mantenimiento de relaciones • con 
esta sociedad en la que supo convi-
vir con el cariño de los cubanos. 
La revista "Club Ferroviario" 
tiene amena lectura y responde al 
fin para que ha sido fundada. Le 
deseamos mucha vida. 
JÜANILLÓ MONTALVO 
Regresó a Camagiiey el Registra-
dor de la Propiedad en aquella ciu-
dad, doctor Juanillo Montalvo. 
PRESIDIARIOS A ISLA DE 
PINOS 
Para ocuparlos en los trabajos 
preparatorios del Presidio Modelo 
que se construirá en Isla de Pinos, 
fueron ayer conducidos por el cabo 
de la G, R. Vicente Guntln y los 
soldados Andrés Martínez, Ignacio 
Castañeda, Bernardo Pérez, Pastor 
Acosta, José Villa, destacados en el 
Cuartel General Avalas, 8 presi-
diarios de los que observan buena 
conducta en su prisión. 
PRO AYUNTAMIENTO DE 
CHAMBAS 
Regresaron a Chambas los seño-
res que formaron la comisión que 
vino a ésta a gestionar la creación 
del Ayuntamiento de Chambas ] 
loe cuales eran: Felipe Torres 
Constantino Alvarez, Alfredo Al 
tude, Manuel Ribacoba y doctor 
Jorge Jústiz, los que van muy sa-
tisfechos de las gestiones que prac-
ticaron . 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Sagua la 
Grande Baádomero Fernández, Se-
veriano Casanova, Fernando Ruíz; 
Cárdenas Alejandro Navarro, En-
rique Guardado, pagador de los F . 
C. Unidos; Pedro Mederos, Arturo 
Toro; Colón, Servando Torres, el 
representante a la Cámara, Fran-
cisco Campos; Central Washington 
José R. Villalón, Jr.; Cienfuegos 
Antonio Cedrón; Quinta Pablo 
Triana; Jovellanos doctor Carlos 
Hernández; Matanzas Julián Lina-
res y capitán del Ejército Nacional 
Lámar, que regresaron por la tar-
de a esta capital. 
TREN A SANWAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Felipe Dulzaides, la señora de Vi-
lla y su hijo Carlos, Francisco Jo» 
nás, Pedro Alcebo, Tomás Pita; 
Santiago de Cuba J . L . Castro; 
central España S. Bonachea; Co-
lón Benito García, José Ruíz y se-
ñora; Ciego de Avila Manuel Ro-
ca; Camagiiey Adolfo Rodríguez; 
Santa Clara Santos Faria, Miguel 
Hernández Campanero, doctor Nú-
ñez, Carlos Menéndez; Sagua la 
Grande Humberto Scasso; Matanzas 
Paulino Soles, Enrique G. Quevedo, 
señorita Rosalía Falcón. 
TREN DE SANTIAGO f)E CUBA 
Llegó retrasado a las seis y cua-
renta de la tarde en lugar de las 
seis y dos y por él de'Caibarlén Ma-
nuel García Abren y su hija; Jo-
vellanos José Panlagua; Bayamo 
Salvador Santos y Salomón Raje; 
Matanzas señor Teodoro Ros y sus 
hijas Maricusa y Margot, el doctor 
Sena; Esperanza José Antonio Que-
satja Gornidee; Santa Clara San 
tos Suárez de Lillo y su hija Blan-
quita; Sárdenas José Vives; Maca-
gua Juan Dorta; central Covadonga 
el ingeniero Alejo Carroño; Mana-
cas Eugenio Sobrede y Pintueles, 
Inspector del Departamento Co-
mercial de los F . C, Unidos; Sagua 
la Grande Rafael Rlvas; Santiago 
de Cuba Julián Alentado y familia; 
Palmlra Antonio Padrón y familia. 
•je v4.w.eM 
CONSERVA PE1KAD0 EL CABELLO 
Pídalo en Perfumcriai, Farmacia», etc. 
La QUINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especien de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. •tWOnatainsritaitrWt 
I N A L A R O 
Qoloa-Lamlu) rkcons: 
COMPLET 
C o n s e c u e n c i a s « P a r t o s ¡ F e r r u ^ n 0 8 i f d e t o s N i ñ o s 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
bonn»» 
Franca OB VENTA CN T O D A « U C N A FARMACIA 
E x i j a * © l a V S R D A D E K A Q T T I K T A - t i A R O C B C H 
-tt&ITlMO — 
L O S F E S T E J O S I N V E R N Í i 
" P R O T Ü R I S M 0 , , 
L A C A B A L G A T A D E L N I Ñ O Y L A F E R I A C R I q ^ 
I/oa niños <iue lo ^ 
Incorporarse al cortejo N 
automóviles adornados 
con atributos simbóiif.^ 6 N 
COs Pro-. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DB3 L,A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E N E W T O R K T B A L T T M O R a 
Especialista de .nfermeda-doB de la piel, m*ngT* y viaa senito-urU 
aarlaa. Examen visual de la uretra veJUfa y coteterlamo de las uré-
tera«. Enfermedades da sefloras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy eflcaa contra la debilidad • -xn»! « 
••fermedades venéreas . Consultas de 9 a U y de 8 a B y 
A s o c i a c i ó n Nacional de V e -
teranos Pensionados 
PRESIDENCIA 
Con objeto dé continuar los tra-
bajos para la reorganización de 
esta Asociación se cita por este 
medio a los miembros de la comi-
sión de organización y presiden-
9 y secretario de la comisión de 
propaganda para la sesión que se 
celebrará en la noche del viernes 
20 del corriente a las 8 y media 
de la noche en punto, en la calle 
de Reina 27, y en cuya sesión se 
PELtctoso Anas* 
'OROIAL W g 
8PCRITIU0 
> BUEMfl"sFARHftCIAS = | 
S A R R A 
tomarán acuerdos de Importancia. 
Se; avisa que la sesión empeza-
rá a la hora señalada, co nel nú-
mero que concurra. 
Habana, 16 de noviembre de 
1925. 
E l Presidente, 
Josó S. Llorens. 
N U E V A S O C I E D A D E N 
L A W T O N 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres-biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, háciendo huir de ios intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la Sangré. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijipse: 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
Disgustada la mayoría del ele-
mento joven que formaba parte de 
4a Sociedad Lawton, fundada por 
los propietarios y vecinos de aquel 
reparto, el domingo se reunieron 
veinticinco asociados y acordaron 
separarse de dicha Sociedad y 
crear una nueva que se denominará 
"Club Atlético de Lawton". 
Motiva la separación el criterio 
que sustenta la Sociedad Lawton 
de que los fondos en Tesorería de-
ben ser empleados en cosas prác-
ticas para el reparto y no bai-
les y efectos de sports, mientras 
que el elemento joven opina que 
paga su cuota para disfrutar de 
los beneficios que en todos los 
clubs y sociedades ofrecen las sec-
ciones de Recreo y Deportes. 
Los veinticinco jóvenes reuni-
dos el domingo, en media hora, 
y una vez elegida la Mesa que que-
oonstituyeron la nueva sociedad, 
dó formada por los señores José 
M. Miró, Presidente; Fernando 
Soldevilla, Secretario; y Luís 
Mora, Tesorero, cada uno de los 
presentes se suscribió con dos pe-
sos Para alquilar un local. 
Reina gran entusiasmo y los 
organizadores esperan que el 
* i Vub Atlético de Lawton", nueva 
sociedad de Recreo y Sports, con 
su cuartel general en la Cuarta 
Ampliación, registre en sus libros 
de. socios a todos los jóvenes del 
progresista reparto. 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E G N I E T 
Farmacéutico 
• 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MU-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especial ista, en V í a s Urinarias 7 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréterea. Cirugía 
de Vías Ur inar ia s . Consultas da 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
Avenida de la R e p ú b l i c a 254. 
D r . H e r n a n d o S e g ü i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
Los señores Jaime Valls y En-
rique Rubio, con la cooperación del 
señor Johanet, miembro de la Co-
misión Nacional para Fomento del 
Turismo, han presentado al Comi-
té de Turismo de la Asociación de 
Comerciantes un proyecto de íes-
tejos Invernales, sobre los cuales 
ha caldo ya la sanción definitiva 
del referido comité. 
En buena hora se encomendó la 
ponencia de los festejos a los se-
ñores Valls y Rubio. Ambos han 
cumplido a maravillas su misión y 
haciendo patente alarde de discre-
ción y de buen gusto han combi-
nado sabiamente una serle de fies-
tas <iue constituirán tanto para el 
el turista como para el residente 
una poderosa atracción. 
No es fácil confeccionar un pro-
grama de esta índole. Con frecuen-
cia se cae en lo trillado, en el lu-
gar común. En el presentado por 
los señores Valls y Rublo el sen-
tido común y la estética prevale-
cen, sin el más mínimo atisbo de 
mal gusto o cursilería. Han idea-
do además festejos originales y 
pintorescos; muchos de ellos dota-
dos de un carácter de tipicismo que 
habrá de encantar a los foraste-' 
ros. 
Tenemos a la vista una relación 
explicativa de los diversos festejos, 
cuya enumeración publicó ayer el 
DIARIO. Paulatinamente Iremos 
hablando de ellos hasta agotar el 
tema. 
Procedamos por orden estricta-
mente cronológico. La primera 
fiesta que aparece en la relación 
es la Cabalgata del Niño, que ha-
brá de celebrarse el seis de ene-
ro. Día de Reyes. Para esa época 
se hallará el turismo muy cerca de 
su apogeo. 
La Cabalgata del Niño desfilará 
por el Malecón. Asistirán a ella 
los niños de las escuelas públicas, 
representaciones de los colegios 
privados de la ciudad y todos los 
niños que lo deseen. Resaltarán en 
el cortejo las carrosas simbólicas: 
la de la Caperuclta Roja, la de "La 
Cenicienta", etc. Y a ser posible, 
dos carros alegóricos: el de los Re-
yes Magos, en el cual se reprodu-
cirán en gran tamaño, pero con 
idéntica estructura, diversos jugue-
tes: elePantes, perros, soldados, et-
cétera; y el de la Efecuela del Ho-
gar, representativo de esta bene-
mérita entidad escolar. 
Asistirán a la Cabalgata los 
"boys scouts", que serán los encar-
gados de cuidar del orden. 
la niñez. 
Se obtendrá de cada M 
vado de la capital que 
tomóviles o carrozas 
disposición y ornato, ¿ ' to, 
espíritu genuinamenta ?7*W 
la fiesta. ^ntii. 
La comisión especial o 
brará para organizar tori6%l 
ducente a esta Cabalgad lo'-J 
lizará otros detalles qüe ̂  N j 
caso apuntar en esta so 
crlpclón. 11161 
Dos días después, ei 
enero, se Inaugurará'^ r,^»i 
lia. Es un número de los 
eos y simpáticos del pr0g -« 
La Perla Criolla debe ^ 
cer abierta hasta el úitin, ^ 
los festejos. Se recomienda0 ^ 
celebración la Quinta de i 
nos, lugar realmente ^ 
En la Feria se tratará ! 
cer al forastero uu panoram "1 
la vida criolla en todos 1 * 1 
tos. Se montará un típico 
criollo de estancia antien/^ 
-A JJ^ 6Uai fl0fl,1:l se servirán comidas a 
.montarán bohíos t í dicos. Se 
tas crtollas en los cuales 
derán "souvenlrs" de predi, 
nuinos del país, como sombrZ! i 
yarey, zapatos de baqueta et! 
donde se expenderán tamaW 
charrones. café en jicara, ronl1 
ees de Camagüey, frutas cuW 
etcétera. 
Habrá además campamem, 
mamblses, viviendas criollas w 
níos en miniatura antiguos »? 
demos, volantas, quitrines, «¡w 
objetos y utensilios represenutl̂  
de las costumbres antignaj k 
país. 
Durante las horas en queia p,. 
ría permanezca abierta al púbife 
pueden. celebrarse fiestas caract̂  
rísticas y tradicionales, cobo t 
días de gallos, carreras de cbtíj 
y "guateques" con orquesta y caí 
tadores típicos. 
Bien organizada está Feria, «: 
el concurso de personas entendi-
das, puede resultar el "clou" de la 
temporada Invernal. 
Continuaremos mañana este so-
mera y rápida ojeada sobre el pro-
grama de festejos que desarrola-
rá la Asociación de Gomerc!ant« 
de la Habana durante este !n%-
no. 
D E G O B E R N A C I O N 
R C E ¡ T E = C i N C 0 - M R M O 
sMRQUiNAS ̂  COS E R -
MflOLUÍNMM V w n ^ BRILLO A 
eSCRlti*. I ^ T N KETAlfSV 
, E v i t a •sM&b h a o i r a -
o x í d o — • M # L u b r i c a . 
IQcts . s a r r a ; 
BuCNfuFARMUAS ÊRREHRÍAS 
( D ( D ( D 
D I S F R U T A D L A C O M O D I D A D . D E . UN C O L C H O N . S I M M O N S " P U R P L E 
L A B E L ' * C O S T A R A A, UO. UNOS, C U A N T O S . C E N T A V O S A L DIA 
No es posible comprar un colchón 
más cómodo que el Colchón 
Simmona *lPURPLE LABEL" 
(Etiqueta Morada)' y como ade-
más de su comodidad distintiva, 
el "PURPLE LABEL" (Etiqueta 
Morada) está construido para ren-
dir muchos afios de buen servi-
cio, su costo diario es solamente 
dos o tres centavos. Si Ud. distri-
buye el precio del colchón má» 
barato entre el tiempo que puede 
proporcionar buen «ervicio, Ud 
encontraré que el costo diario de 
este colchón es mayor que el costo 
diario del "PURPLE LABEL" 
(Etiqueta Morada) y el colchón 
más barato no e» tan cómodo; 
de donde se sigue que usando un 
"PURPLE LABEL".. (Etiqueta 
' Morada) Ud; economizará dinero, 
y descansará mejor. 
La elasticidad característica 
del "PURPLE LABEL" (Etiqueta 
Morada) está determinada por 810 
muelles espirales muy sensibles, 
cada uno dentro de un bolsillito 
de tela, colocados entre dos gruesas 
capas de crin tierna y„enrizada. 
El Colchón Sfcnmonc "PUR-r 
PLE LABEL" (Étiqucta Morada) 
está provisto de ventiladores au-
tomáticos que permiten la cons-
tante renovación d<̂  aire por el 
interior del.colchón y lo conservan 
siempre fresco y agradable. 
Pida a su comerciante le muestre 
un Colchón Simmons "PUR-
PLE LABEL" (Etiqueta Morada) 
4.—810 mué lia» d« alambre, cada uno en su 
funda.. 30 de estos muelles por coda pie cua-
drado sostienen cómodamente cada curva de 
.su cuerpo, 
J.—Dos jrucaas capas de crtn tierna y ervi-
zada, extendida y acopetada m mano. 
t.—Ventiladora para conservar d colchón 
.siempre fresco, limpio y cómodo.' 
i.—Corte para mostrar loa Anos muelles 
espirales de alambre Premier templado. 
••—-Latírales, transvertalas, parta superior 
« inferior construidos del mismo modo. La 
estructura Interior forrada de lona Ana para 
Impedir dUstacionas. 
" «.—Forma' duraderos di (a má? alta calidad. 
Bordes enrollado Imperial, que dan a la cama, 
cuando esU . tendida, cleganta apariencia. 
T H E S J M M O N S C O M P A N Y 
CUBA DIVISION 
M O N T O R O Y ^ B r ü Z O N . . R E P A R T O E N S A N C H E DE LA" H ABA NA 
H A B A N A 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las persona^ que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, paVa no verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
C a p í n y Garc ía . 
D I N J E R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas . 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista de Paria. Bei l ln 
Londjiea 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a l t 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O ' QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
En terrenos de la finca "Anto-
nia", en el término de Aguacate, 
fué halTado el cadávér de un asiá-
tico en tan avanzado estado de pu-
trefacción que no pudo ser Identi-
ficado. 
Como teñía los pies y manos ata-
dos, se supone qaie lo mataron pa-
ra robarle. 
MUERTO EN UN CHOQUE 
En Mayarí chocó la máquina 133 
del tren extra del Ferrocarril Cen-
tral con un camión que manejaba 
Celedonio Vega y en el que tam-
bién viajaba José Vega. E l prime-
ro resultó muerto y el segundo he-
rido de gravedad. 
D E HACIENDA 
VISITA DE INSPECCION 
Por la Secretaría de Hacienda m 
ha comisionado al doctor MlgMl 
Corrales, Inspector Auxiliar de Bie 
nes del Estado, para que practique 
una amplia investigación en tefe; 
clón con las fincas. propiedad de: 
Estado, denominadas- Moa 7 Cayo 
Moa, ambas situadas en Baracoa. 
E l Banquete a l D r . F o r t ú n 
Faltan pocos días para la cele-
del gran banquete-homenaje que 
el domingo 22 del actual, a las 9 
a. m., y en el restaurant del ho-
tel "Florida" le será ofrecido al 
doctor Gonzalo M. Fortún, compe-
tente Director de la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santla-
do de las Vegas, por un grupo nu-
meroso de Importantes colonos y 
la casi totalidad de los Adminis-
tradores de Ingenios dé Cuba. 
El doctor Fortún es muy acree-
dor a esta cálida demostración de 
simpatía que le hacen sus admira-
dores en atención a su labor cons-
tante y magnífica en pro del me-
joramiento de la caña de azúcar, 
a la que ha dedicado sus valiosos 
conocimientos. 
Dicho acto promete culminar en 
un éxito rotundo, a cuyo efecto la 
comisión organizadora labora acti-
vamente en los preparativos, que 
••'a tocan a su fin. 
El doctor Germán Wolter del 
Río hará uso de la palabra en 
nombre de los concurrentes, ofre-
ciendo el acto al doctor Fortún. 
De gran valía ser áel obsequio 
que a cada uno de los asistentes 
se hará de un ejemplar de la con1 
clenzuda obra concebida por el 
inolvidable doctor Reynoso, estu-
diando también nuestra, principal 
planta. 
El señor Marros Larralde, pre-
!dente do la comisión, ruega por 
este medio a las personas que se 
dan sumado a este homenaje y que 
aún no han enviado adhesiones, 
lo hagan cuanto antes, a fin do 
terminar la organización en breve 
plazo. 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el pa-
go de haberes y dos mensualidades 
que determina el a rífenlo 52 de b 
Ley der Servicio Civil, en.laTW íí 
la señora Eufemia Gutiérrez, por 11 
y en representación de sús menores 
hijos, por fallecimiento del señor 
Evairlsto López Ramos, Escolta de 
la Cárcel de la Habana. 
UNA MULTA 
La Compañía de los Ferrocarrileí 
Unidos ha inpresado m firme ̂  
la Zona'Fiscal del Centro, una muí-
ta de 150 pesos por no baber 
sentado a tiempo el balance w-
rrespondlente a su último año ns-
cail. 
E L BAUL DEL BABON DE SA-
TRUSTEGUI 
Ayert- se entrevistó con el 
tarlo de Hacienda, el c&V^n 
pector de la Compañía Traflatiaj 
tica Española para gestionarla6 
trega de un b»úl del hijo del Ba 
de Satrúetegul, que se enc0ontT 
depositado en la Casilla de .í'asBJ 
ros. 
Eil doctor Cartaya d10 
nes oportunas para su entrega í 
ayer mismo se e fectuóest^^. 
G E T S - I T 
, E s 
I n f a l i l * 
Unas T|rl7íie¿ «'GETS-IT n j 
el fin delcaUf' dolor cesa^ >J 
mentó. Bien 
to el callo 
skiad se encoja 
armnearseg^ 
muy; P t̂od»! 
vende en ^ 
» A R D O R ! 
Prevenga y calme el ardor 
que produce la irritación 
en la piel delicada de su 
niño. Refrésquelo con el 
P o l v o d e 




'-̂ irvaflV» • Compaq 
cago, E" ^ 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 
Ba tr t» premios nutyor»» dlntTlbnlr4 l a Lot^rf» Xaclo«*l *^ 
r*4a extraordinaria, d» Navidad. AdemA«, un bt,»n gxnpo 
p«4n«fl08. ^ «1 
Si qnlar» usto4 disfrutar ana Hsvldsd f a l l í 7 Ĉ *££M » ^ 
sfto 1926, participe de t sn ventajosa «orteo, porv t» I» 
pordonar alg-ano de los mayor*». ^ j.JÍ 
m o c i o n e s del extraordinario ! ^ 
Bnteros de aorteoa rejrnlaree 
X a a los fMtoa da franqneo 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VX9RXE&A, SEZi "OATB EXmOPA" 
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T a O R D E N , H A N S I D O D E T E N I D O S 
M O C H O S A U T O M O V I L E S S I N C H A P A 
•' el plazo de treinta días concedido por el 
^ ' I l c a l d e para abonar sin recargo la contribución del 
segundo trimestre por el concepro de fincas urbanas 
, i DETENCION DE LOS 
^ AUTOMOVILES 
. «niiría han sido remlti-
Por aT Depósito Municipal 
' ^ / « automóviles que carecían 
M S S ^ dS actual ejercicio oca-
* ch I PSte procedimiento Justi-
íloDaudo este ^ ^ propleta-
^ í / e s o s ^ í . u l o s . Como al 
W . t l r el domingo anterior el 
terrn Hado por la Secretaría de 
P'^nda para pagar sin recargo 
^ HaCÍTS-ibucione3 por Transporte 
las «rnoción. no había sido posi-
^nuegar las chapas y circula-
ble * rcuantas personas habían 
Ci0fefecbo sus arbitrios en el Mu-
sat !! el Alcalde dispuso que por 
11 itía se dejaran circular libre-
13 P?! ñor la ciudad a todos aque-
T f S í c n l o s cuyos dueños jueti-
110 « ron el recibo correspondien-
{1Carhaaber satisfecho ya la contri-
te- r " h0S vehículos nuevos o que 
^ A . A e uso sus dueños no hayan 
sien 1 el arbitrio, sí deberán ser 
^ d o s al Depóeito Municipal, 
3 a tanto aquel requisito se 
Por algunos vigilantes se ha en-
.ndido mal esta orden, y hau re-
Sido a los Fosos a cuantos vehfcu-
f carecían de chapa del 1925 a 
1926 . 
MEJORAS EX E L BARRIO DIO 
lAIYANO 
Los señores Constanto Pais, Eter-
.ardlno Crespo, Rafael Abren y A, 
] Medina, pertenecientes a la 
yociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del Barrio de Lu-
6̂, visitaron ayer al doctor Luis 
rjnnona, Secretarlo de la Admi-
nistración Municipal, haciéndole 
(otrega de una carta dirigida al Al-
faide, señor Cuesta, eu la que so-
• ¡tan la colocación de cuatro nue-
os focos eléctricos en determinados 
•gares de esa barriada, en benefl-
¡o del alumbrado público. 
RELACION DE PRECIOS 
Por la Alcaldía se ha remitido 
jyer a la Secretaría de Agricultu-
; una relación completa de los 
precios alcanzados durante la pa-
sada semana por los artículos de 
primera necesidad en los mercados 
k la Habana. 
LOS VETERINARIOS MUNI-
CIPALES 
Por el Departamento de Gober-
ración Municipal se ha comunicado 
«i doctor López del Vadle, Jefe Lo-
ú de Sanidad, que los veterina-
rios municipales, doctores Miguel 
Aniel Mendoza y Antonio Serralta, 
han sido destinados a prestar ser-
virios en los mataderos Industrial 
y de Luyanó, respectivamente. 
SUS PUESTOS 
Por decreto del Alcalde se ha 
uesto que los empleados An-
irés Yáñez, Tomás Amieba y Car-
los Torres, pasen a ocupar sus res-
pfctivos puestos en el Depósito Mu-
nicipal. 
«DIBRADO INCANDESCENTE 
Havana Electric participa a la 
•jaldía que de conformidad con lo 
'Oiicitado por el Alcalde, se ha 
istitultlo el alumbrado de gas de 
'"Abierta por el de luz incandes-
«¡me, en el camino que conduce 
al Castillo de Atarés. 
MULTAS 
El señor Emilio Núñez, J r . , Je-
a/el Negociado de Multas, recibió 
de la Jefatura de la Policía 
Jjonal, 337 notificaciones de 
ta índoie0r Ínfracclone8 do (listin-
^NXRIBUCION POR VINCAS 
URBANAS 
«^wl6!016 el plazo de 30 
nar ti POr el Alcalde P*™ abo-
'ribuiñ reCIargo 61 paS0 de la- ôn-
Por fil°n del segundo trimestre 
"ncas urbanas. 
K* HORAS DE LA TARDE 
¿Cz0nÍad°r municipal, señor Me-
Pleadoi aak(ll8Puesto que sus em-
^de L ; 0ren etl hor™ de Ha 
^IsfechLT108 días' ha8ta dGjar 
cedent̂  f la6 Peticiones de ante-
.a,1torlS(íf0rmulada8 Por distintas 
aade3 y particulares. 
ACLARACION D E L DOCTOR 
AINCIART 
E l doctor Alnciart, Jefe del De-
partamento de Gobernación, nos 
ruega le publiquemos la siguiente 
aclaración: 
"Que el Decreto 320 referente a 
la comprobación por el Depártamen 
to de Impuestos, del pago del arml-
trio por concepto de Transporte y 
Locomoción, es sin perjuicio de 
las facultades -propias del Departa-
mento de Gobernación, acerca de la 
fiscalización de todos y cada uno 
de los Impuestos, o tributación 
acordada por el Municipio o que le 
estén encomendados por el Poder 
Central. 
Que no existe ninguna disposición 
nombrando al señor Valdés Gallol, 
Jefe del Departamento de Impues-
tos, parao rganizar la vigilancia y 
cumplimiento en cuanto sé refle 
re al pago del arbitrio por el con-
cepto de Transporte Terrestre, de 
acuerdo con las disposiciones de la 
reciente Ley de Obras Públicas, se-
gún se ha publicado en un periódico 
de la maflana, pues el señor Valdés 
Gallol en cuanto a Transporte sólo 
tiene las facultades que le concíer-
nen do acuerdo con la organización 
administrativa del Municipio, co-
mo Jefe del Departamento de Im-
puestos, sin Intervención - ninguna 
en lo que al Departamento de Go-
bernación se refiere. 
'Que estas manifestaciones las 
hace después de haber consultado 
y aclarado el particular con el Al-
calde Municipal". 
PESOAJK) FALTO DE PESO 
E l Inspector Veterinario Munici-
pal en el Mercado Unico, decomisó 
ayer 153 libras de pescado falto de 
peso, disponiendo fuera remitido a 
los asilos Delfín y Santa Marta, 
pues no resultaba impropio para 
el consumo. 
SIN LICENCIA 
Los inspectores municipales Ló-
pez y Barreras comprobaron que 
en Agua Dulce 13 y 15 funcionan 
dos almacenes de carros sin licen-
cia, y en Leonor 18 una fábrica de 
calzado con motor mal matriculada. 
E L ERARIO MUTaCIPAli 
Como resultado del corte de caja 
eflectuado antier en la Tesorería 
Municipal, se ha comprobado este 
saldo: 
Ingresos: Ejercicio corriente: 
$34.037.86; Resultas: $1,509.40; 
y para el Consejo Provincial 8,638 
pesos 86 centavos. 
Existencia: Ejercicio corriente: 
$358.152.56; y para el Consejo 
Provincial, $64.248.34. La exis-
tencia de Resultas está afectada pa-
ra abonar haberes del pasado mes 
de junio al Departamento de Sani-
dad Municipal. 
ALTAS DE INDUSTRJALES 
Evaristo Alonso, alquilador de 
bicicletas, I I . Fernández de Castro 
y Matos; Antonio Blanco, bodega 
con cantina, Sol 65; Angel Martí-
nez, bodega con cantina, B y 19, 
Reparto Batista; José Villegas, 
subarrendador, San Ignacio 44; J . 
Carlos Guasch, S. en C , comisio-
nista por cuenta ajena. Oficios 84; 
Kong Lee Lung, bodega, Asunción 
y Finlay. Reparto Los Pinos; Juan 
Blavka, tienda de imágenes y ob-
jetos de culto, Genova! Aranguren 
151; Manuel Jorge, puesto de fru-
tas, José de San Martín 132-B; 
Francisco Pazos. subarrendador, 
Zenea 111; Sebares y Hermano, 
confitero con tienda. Avenida 10 de 
Octubre 659; Manuel López, sub-
arrendador. Padre Várela 31; An-
tonio Chi, tienda de aves y huevos, 
San Cristóbal y Churruca; Cesáreo 
Fernández, comisionista con mues-
tras, doctor A. de la Piedra 19 4. 
Estas altas produjeron al Mu-
nicipio $835.34. 
U L E B O B A D O N 
L A G O M A . ! ! 
M A S C E R C A 
No lo dude, el enemigo llega, ca-
da día da un paso, cada momento 
está más próximo. E l Invierno con 
sus nortes y sus frescos, aterrori-
za al asmático, pero si este se pre-
para con tiempo, el asma no la ha-
rá sufrir este año. Sanahogo es la 
medicación del asma, tómela con 
tiempo. 
Alt. 4 Nov. 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
5 e v e n d e a S l 0 - 2 
tn MIta Moderna Poesía", en lm obm 
Wllson, en Minerva, en la A c a ^ m l o a » 
•n Albela, en la Nueva, «a. la B v s a m 
•-«a •» *d otras librerias. 
Í Í Í Í P 0 S M A T O R I O " C O R D O V A 
na*aa4«« «errloaa. y Mentalea Calzada y Joa« X . Odxaea 
^ U f o n . ^ o ^ c^nft.nt51 ^ « « l í l c o a modernos, 80.000 matto» da 
á erono F,o_70¿ campo. de Sport. Para pacientas de ambos sexos. 
^ . ^ 1 * *• x u u *" Habana. Belascoaln 95. L . M . y V . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ E R « T C E e H r a s y T u m o r e s : - : 
Especial I 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
P«ra los pobres de 3 y media a 4 
is cadenas y los candados corrientes se 
y abren con suma facilidad: 
Sí le hubiese puesto un candadq 
a su gp̂ u de repuesto no se encontraría en es»* situación 
PIDANOS INFORMES 
A3ENTE5 WZLUSÍVOS PAPA 
A i n m b v u r > 
ALBEBIO R APOLANO ADMNSTRADOft 
AVLDt LAatWBUCA L50UNA ALA AVf DCITALIA.T-MOff-TUR 
Después de visitar otras casa» 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
| T : R U E S G A & C o . 
I CUBA 1 0 3 . - T e l M-3790 
S ENTRE LUZ Y ACÓSTA 1 
Mantua Rec ibe con Júb i lo a 
los Martinianof 
C U B A E I R L A N D A 
Se encuentra en la Habana, pa-
ra) estudiar nuestro mercado, el 
caballero Irlandés señor J . Lyun 
Hazelton, representante general 
de The Ulster Wearlng Co., Ltd. 
de Belfast, una de las fábricas 
más Importantes del mercado de 
Tejidos da lino. 
E l señor Hazelton, juzgando que 
Cuba tiene en el mercado univer-
sal un puesto de primer orden y 
seguro del continuo progreso de 
nuestro mercado, ha resuelto es-
tablecer en la Habana una ofici-
na que se encargue de hacer co-
nocer directamente a los im>orta-
dores del ramo, los productos de 
la "Ulster "W-earsing Co,", oficina 
de la cual han quedado encárga-
los señores Ibern & Gutiérrez1, tan 
favorablemente conocidos en esta 
plaza. 
Reciba el caballeroso señor Ha-
zelton quien embarcará en próxi-
ma fecha para New York, en via-
je de regreso a su país, nuestro 
cordial saludo de despedida con 
el augurio de que las relaciones 
directas entre la Habana y el 
gran mercado irlandés vayan, gra-
cias a su persona lesfuerzo, en 
progresivo aumento. 
PARA CURAR LA DIABETES 
Xo so desquicio con esa enfermeda/L 
¡Cúreséla.! ¿Con qué? pregrunte-rá us-
ted. Con el "Oopalche", (marca i'esis-
trada). 
Et te merllcajn<íuto es lo mojor que 
se conoce contra la penosa dolencia. 
Kn sogrolda proporciona el anheJado 
alivio, no tarde en alcanzar la cura-
ción radical. 
Con i-I "Copalche ' (marca re^istra-
cta) cesa el adelgazamiento, desapare-
ce la sed, u is ir ínuye el azúcar de la 
orina y reaparecen el buen color y 
el buen humor. 
¡Los diabét icos no,deben vacilar en 
tomar "Copalche'' (marca regiistra-
da)! 
Pldasa en droguerías y farmacias. 
S e a h o g a n e n p o c a a g u a , 
l o s q u e s i g u e n s u f r i e n d o l o s d o l o r e s y l a s h o r r i b l e s 
m o l e s t i a s p r o d u c i d a s p o r l a g o t a y e l r e u m a t i s m o . N o 
t i e n e n p o r q u e a m a r g a r s e l a v i d a , c o n d i c h o s s u f r i m i e n t o s , 
p e r m a n e c e r e s c l a v o s d e s u p a d e c i m i e n t o a t a d o s a l s i l l ó n , 
m i e n t r a s q u e p a s a a n t e s u s o j o s e l e s p e c t á c u l o d e l a 
v i d a a l e g r e y p r o m e t e d o r a . E x i s t e u n m e d i c a m e n t o , 
q u e c u r a e n b r e v e p l a z o e l r e u m a t i s m o y l a g o t a y 
q u e e s y n p o t e n t í s i m o e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o : 
L A S T A B L E T A S < A ^ > D E A T O P H Á N . 
HIUUEPL-
I 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
O-SRAM 
MITRA 
O S R A M 
M I T R A 
M á s I U 2 ; 
s i g n i f i c a 
i rr iás p e n d i m i e n t o . 
0 5 R A M 
debe figurar en 
el cristal déla lámpara 
VISITA T VELABA QUE HAN 
SWO DOS EXITOS 
Cariñoso ha sld oel recibimien-
to tributado por el simpático pue-
blo de Mántua, Pinar del Rio, a 
la Comisión Martiniana que pre-
side nuestro amigo el señor Artu-
ro R. de Carricarte. La banda de 
música, cortinajes, ebupinazos, y 
la mejor sociedad del lugar, con 
su Alcalde al frente, concurrió a 
testimoniar a los visitantes, su 
alegría y su satisfacción por la 
visita. 
La distinguida profesora de Ins 
trucción Pública, señorita Raquel 
Santovenia, en discurso concep-
tuoso y pletórico de bellas imáge-
nes, dió la bienvenida a los viaje-
ros, siendo contestado su saludo 
por el señor Carricarte, también 
en forma elocuentísima. E l doc-
tor Pedro García Valdés, hizo uso 
también de la palabra, felicitan-
do al pueblo y al Alcalde Munici-
pal, por el entusiasmo demostrado 
por la buena organización dada a 
tan patriótico acto, siendo deliran-
temente aplaudido. 
Una comisión de maestros, in-
tegrada por Raquel Santovenia, 
Clara L . de Carbonell Rosa y Ro 
Bario Gutiérrez1 y los señores Al-
berto Palacios, Ismael Nostc y To-
más Palacios, el Jefe de la Rural, 
Delegación de los Veteranos, So-
ciedad de Damas y pueblo entero, 
testimonió a Carricarte su devo-
ción y simpatía. La labor realiza-
da por el Alcalde señor Fors, es 
digna de todo encomio, por su 
patriotismo y generosidad, siendo 
secundado admirablemente por el 
Juez Municipal y Presidente de la 
Delegación de Veteranos. 
En la casa particular del señor 
Fors, Alcalde de Mántua, se ofre-
ció a los viajeros una brillante 
recepción, siendo galantemente 
atendidos por su amable esposa la 
señora Lucila Dacal de Fors y las 
señoritas Nieves María Pitaluga. 
y las lindas hermanitas Rosa y 
Charito Gutiérrez. 
Como detalle simpático que da 
una idea del entusiasmo de Mán-
tua por la visita de los Martinia-
nos, es justo consignar que los 
establecimientos públicos de la lo-
calidad fueron cerrados todo el 
día, como homenaje a los visitan-
tes y a la memoria de Martí. 
E l doctor Pedro García Valdés 
se ha agregado a la excursión la-
borando con el patriotismo y en-
tusiasmo que él sabe poner en es-
tas cosas cubanas. 
Hasta adora la gira de los Mar-
tinianos, va resultando de un éxi-
to rotundo, de lo que mucho nos 
alegramos, por Martí y por Ar-
uro Carricarte, alma máter de tan 
hermosas gestiones. 
D E F U N C I O N E S 
DIA 17 
Leopoldo López, blanco, 2 días 
Reparto Los Pinos. Debilidad 
congénita. 
Amello I . Prebe, blanco, 75 
años, Cisneros. Angina de pecho. 
Carmen Pasafmu, blanco, 66 
años. Hospital Paula. Absceso del 
año. 
Reylnaldo E . Romero, blanco, 
6 meses, Peñalver 96. 'Encefali-
tis. 
José Alfonso Rivero, blanco, 66 
años. Embolia. 
Pedro León, asiático, 3 3 años. 
Hospital C. García. Encefalitis. 
Lázaro López-, blanco. 3 meses. 
Herrera 48. Bronquitis aguda. 
Coralia Bodosa, blanca, 10 días. 
Churruca 69. Bronquitis capilar. 
Pablo A. Rivero, mestizo, seis 
años, Soledad 25. Difteria. 
Octavio Carpintero, blanco, seis 
meses. Infanzón 22. Uremia. 
Eustaquia Jiménez, blanca, 9 3 
años, Peñalver 665. Arterlo escle-
rosls. „ 
Chang Cha, asiático, 67 años; 
Cerrada del Paseo. Arterlo escle-
rosis. 
Rafaela Carazana, negra. 38 
años. Reparto Los Pinos, Ictero 
crónico. • 
Rosa Benítez. negra, 2 3 días, 
Omoa 7, Insuficiencia agujero bo-
tal. 
Benita Tejera, negra, 6 meses, 
Madnolia 421, bronco-neumonía. 
FEDERACION FARMACEUTICA DE CUBA 
Dts orden del señor Presidente de 
la Federación, doctor Alfredo Flene-
ica , «e cl«a por modlo a los se-
ñores asoclaxioa y a los farmarfiiitlcos 
y sus apoderadlos para que conciirnm 
a la AsambUea Ma«na que se celebra-
rá el domingo 23 ñé\ corriente, a las 
2 p. m. en el salón de actos de la 
Asociación de Estudiantes d? Cirugía 
E t n l a J , • sita en Padre Várela (antes 
Belascoaln) esquina a Finlay (antea 
Zanja.), para trartur de asuntos de 
gran importancia y en beneficio do 
todos. 
Hajbana, 14 de Noviembre de 1325. 
Z. « o í s , 
Secretario. 
' • 51911 2 d 18 n 
.Ajenles en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Habaiia 
KÜEYOS ALAMBIOÜES 
L o s Veteranos y Patr iotas en N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
Matanzas 
E l próximo domingo 15 del 
corriente, a las 3 p. m., dió co-
mienzo en el pueblo de Corral 
Nuevo, el acto anunciado por el 
Jonsejo Municipal de los Vetera-
nos y Patriotas de Matanzas; sien-
do recibidos con afectuosa simpa-
tía, por el numeroso público local 
que se congregó para recibirnos. 
En la morada de los amables y 
atentos esposos señora Francisca 
Díaz, y señor V. Hernández, que 
galantemente cedieron su casa 
donde fuimos colmados de aten-
clones; se verificó esta fiesta del 
civismo que marcó un triunfo más 
en la campaña emprendida por un 
grupo de patriotas por la Regene-
ración do Cuba. 
—Corral Nuevo ayer, como an-
teriormente Guanába'na y Ceiba 
Mocha, reafirmó también su fe en 
el Maflana Honrado que es lema 
de nuestra cívica Asociación. 
Abierta la sesión, por el presi-
dente del Consejo Municipal de 
los Veteranos y Patriotas señor 
Claudio Menéndez, en sustitución 
del señor Manuel Cabrera y Este-
vez, que no pudo concurrir al ac-
to; pronuncia este anciano patrio-
ta, un vigoroso discurso, flagelan-
do a las Autoridades Municipa-
les, que en tan gran abandono tie 
nen al sufrido pueblo de Corral 
Nuevo. Señala con energía el de-
ber en que están los ciudadanos 
do la localidad en agruparse como 
un solo hombre en nuestra Pa-
triótica Asociación, para que bajo 
la bandera de Martí y de Maceo, 
se recaben de la Municipalidad de 
Matanzas, las mejors urgenteas 
que Corrí Nuevo debe demandar 
del señor Alcalde Municipal. 
Encontrándose en el uso de la 
paabra el señor Menéndez, el ni-
ño José Fabián Villena, informa al 
Consejo allí reunido, que el día 
anterior fué a matricularse a la 
Escuela Pública número 38 de 
Corral Nueao, siendo rechazada 
su demanda por la maestra del 
Aula, porque no tenía dónde sen-
tarlo . E l ilustro y celoso señor 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes debe tomar debida 
nota de este hecho. 
Así que hubo concluido el señor 
Menéndez1, recita una bella poesía 
patriótica alusiva al acto, el ni-
ño José Luis Martín y Roig. Ac-
to seguido bajo una nutrida sal-
va de aplausos, hace su presenta-
ción la bella niña. Ana Luisa Es-
cobar y Brito, la cual precedida 
viene por un numeroso grupo de 
bellas y elegantes señoritas de la 
localidad, recita una poesía de 
marcado sabor patrio la que en-
caja perfectamente en el ambien-
te que rodea a la bella recitante 
que se presenta en un caracterís-
tico traje de Cuba Libre. A con-
tinuación de la niña Escobar, ha-
ce uso de la palabra, el incansa-
ble paladín de nuestra causa doc-
tor Horacio Martínez Franque, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción de Matanzas, el que asombra 
de indignación al numeroso pú-
blico allí congregado, al revelar 
con civismo digno de loa, el es-
candaloso hecho de la que la Jun-
ta de Educación de Matanzas es 
demandada en deshacio por el 
pietario del mismo al Estado, 
la Escuela Pública número 79 en 
Patas de Casabe, por negarse la 
Secretaría de Instrucción Públick 
y Bellas Artes de la República de 
Cuba, a abonar la ínfima cantidad 
de 10 pesos mensuales, a los que 
la Junta de Educación habia acor 
dado á solicitud del dueño de la 
casa para atender a su conserva-
ción y saneamiento, habida cuen-
ta el mal estado del edificio que 
gratuitamente tenía cedido el pro 
pietario del mismo, al 'Esado. 
—Al Aula número 79 de Patas 
de Casabe, concurren diariamente 
sobre 3 5 a 40 niños que ahora 
no tendrán dónde concurrir a cla-
se, con todas las garantías y como-
didades que disfrutaban anterior-
mente. 
Vea eso el ilustre Presidente de 
la República, General Gerardo 
Machado. 
y termina la-fiesta con el re-
sumen de la misma, hecho por el 
elocuente orador doctor J . M. 
Ripoll, Catedrático de la Escuela 
Nacional, el quee n un canto de-
dicado a la Patria y la confrater-
nidad que debe existir entre todos 
los cubanós, exorta a los presentes 
para que ayuden la buena admi-
nistración de los buenos gober-
nantes; y explica que la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas, 
carece de matiz político y que es 
solamente cubana y para la Rege-
neración de Cuba. 
A las 5 p. m., terminó este 
patriótico acto que ha dejado 
profundas huellas en la concien-
cia de los laboriosos y tranquilos 
vecinos del pueblo de Corral Nue 
vo. 
P. ESTEVEZ. 
VA «señor Rodolfo Belancourt, 
Cónsul encargado del de Cuba en 
St. John, N. B . , Canadá, por des 
pacno dirigido a la Secretaría de 
Estado, informa que han sido ven-
didos ocho vapore» existentes en 
los Lagos, los cuales dedicará la 
Canndian Qoverment Merchan Ma-
rine, a una nueva líneae entre el 
Canadá y Cuba. 
De éstos, eeis fueron comprados 
por James Plyfair Company y el 
servicio debió ser inaugurado el dffc 
15 del corriente mes, y los otrete 
dof los adquirió el señor M. N. 
Patterson, conocido comerciante en 
granos de Montreal. 
Los adquiridos por la Canadian 
Cuban- Lino se nombran: "Cana-
dian Abvebtriver", "Canadian Sey-
ler", "Canadian Soper", "Canadian 
Wanor" y "Canadian SIgualbor". 
E l tonelaje de dichos buques 
de 2069 a 2500 toneladas. 
El tonelaje de dichos buques se-
gún sus correspondientes registros 
es el siguiente: 2069 el Advontu-
rer; 218.6 el Salior, el Sower y el 
T.raier, y 2409 para el Warrier y 
2,415 para el Slgnaller. 
E l comprador de dichos baqutf;, 
ha cambiando los nombres por lo» 
ílguj'eutcs:' 
Emperador de Saint Johu. Km-
perador de Frediction, Emperador 
de Haliíax. Emperador de Havaniv, 
Emperador de Midland, y BmpeHP 
der de Montreal. 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
COXVOCATORÍA 
Con esta fecha se publica una 
Convocatoria para aspirantes civi-
les y militares que deseen concu-
rrir a exámenes para cubrir um 
plaza de. Cabo Carpintero en el 
Cuerpo de Aviación, de acuerdó con 
lo preceptuado ,en el Articulo 12 
del Reglamento vigente. 
Las solicitudes estarán en la Je-
fatura de dicho Cuerpo antes del 
día 14 de diciembre entrante, diri-
gidas al Jefe del Cuei>po de Avia-
ción, Campamento Columbia (Hat 
baña). 
Los militares elevarán la soli-
citud por conducto regular al Jefe 
de su Distrito y éste las cursará 
directamente al Jefe del Cuerpo 
mencionado. 
En cuanto a requisitos y docu-
mentos se exigen los mismos que 
para casos do Clases Especialistas 
del Cuerpo en cuestión. 
Las asignaturas serán las mio-
mas que para Cabos de Ingenieros 
con dicha especialidad. En cualquier-
oficina del Ejército pueden mos-
trar a los solicitantes la Circular 
sobre el caso. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido al Ex-Cabo del 
Tercio No. 1, 6o. Distrito, Silvorio 
Martínez y Pérez, hoy del Cuerpo 
de Bomberos (cuartel Magoon) pa-
ra usar el distintivo creado por >1 
Decreto No. 1155 de 27 de agos-
to de 1924, por haber prestado ser-
vicio activo entre el 7 de abril d-
1917 y el 11 de noviembre de 1918, 
ambas fechas inclusive. 
S E D A S 
A M I T A D D E P R E C I O 
Los tipos más nuevos, los 
colores más vistosos, la mejor 
calidad, todo a precios con-
quistadores. 
Crepé Cantón todos los 
colores |1.75 
Crepé Cantón y Fiat . 2.90 
Crepé de China supe-
rtor 0-90 
Crepé de brillo, estam-
pado . . . . . . . 1.60 
Jersey, de seda, todos 
los colores a 90 cen-
tavos y 1,20 
Jersey de seda, todos 
los colores a $1,00 y 1.26 
Seda espejo blanca a 
$1.00 y 1.2h 
En adornos para sombreros 
y vestidos, la mayor cantidad 
y variedad. 
L A Z A R Z U E L A 
Nsptuno y Campanario 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese «1 LA^ 
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajlta. 
T"»ÍEJTILAIIy «CTIFICAR 
" RON, AGUAftDlCNTES 
ALCOHOLES, «te 
76, rui áu Tftéáttt. 
CÜU PBÁCTICá d.< D«til.*r ífcS'ofEUTES. 
«flICUS, lie. MANUAL 4ei fibrictnts d* BOI 
M*W^A ILUBTWADA mnln f n n » 
A M O N T O N E S 
nos llegan zapatos par;» ' 
presente estación. Todo nue-
vo. Todo elegante, TODO 
BARATO. 
P e l e f e r i f r . 
Jíaso carmelita, hebilla fantasía , $8.00. Raso negro, igual precio. 
"NUESTROS RASOS SON GARAJíTIZAlKlS". 
4 i 
P F M . T B R I A . — (La Mayor dei MhuC-.m 
B R O A D W A Y " 
BELASOOAIN, ZANJA Y SAN JOSL. 
TELEFONO M-5874. ENGliISII SPOKEN 
i 
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U N A S E Ñ O R A , T R A S T O R N A D A P O R 
L A M U E R T E D E U N H I J O S E S U I C I D O 
A R R O J A N D O S E A Y E R D E S D E U N B A L C O N 
Varios sujetos denuncian a un vendedor de terrenos por 
^ b e r comprobado que éstos no están inscriptos en el 
Registro de la Propiedad, por lo que se juzgan estafados 
Ayer tardo poco después de las 
cuatro, se arrojó del 'balcón del 
tercer piso de la casa Escobar nú-
mero 152, una mujer joíven, qiue 
al caer se causó numerosísimas 
üeridas. Recogida dol pavimento 
por varios transeúntes, éstos avi-
saron al vigilante húmero 1822, 
que la condujo a Emergencias, 
siendo asistida por el doctor Bolí-
var, de múltiples fracturas dise-
minadas por la cabeza y el cuer-
po, contusiones y desgarraduras 
en la piel, e intensos fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo su 
estado de siuma gravedad. A con-
secuencia de las heridas sufridas 
falleció a las pocas horas de in-
gresar en el Hospital. 
Nómbrase la occisa, Georglna 
Pórtela y Chaple, de la Habana, 
de 26 años de edad y vecina de Es-
cobftr número 152. Declaró la 
señora Julia Maria Chaple, madre 
de la infeliz suicida, que su hija 
perdió hace seis meses a un hi-
jito al que adoraba y desde ese 
día, su ra/yón se trastornó y ayer 
en un desauído de sus familiares 
se arrojó del balcón a la calle. 
Hoy le será practicada la autop-
sia al cadáver de la infeliz mu-
jer. 
M E N O R ARKiCVLI/AíDO P O R U N 
C A M I O N 
En el Primer Centro de Soco-
rros -fué asistido anoche de tres 
heridas contusas en la región 
oculo palpebral derecha,, desga-
rraduras de la Piel en todo el cuer-
po y fenómenos de compresión to-
ráxlca, el menor de la raza de co-
•lor Francisco Vicente Cuesta, de 
] a ñ o s de edad y vecino de Con-
de letra D. Declaró el menor que 
salió corriendo de la calle Bayona 
en que jmgaJba con otros menores, 
por haberles dicho que llegaba el 
policía y al cruzar la calle Paula 
por San Isidro, fué arrollado por 
un camión, que le tiró contra el 
cafó de la referida esquina. E l ca-
mión subió a la acera. 
Detenido el chauffeur Pablo del 
Valle Gallardo, de San José de las 
Lajas, de 51 años, vecino de San 
Jacinto número 1, chauffeur del 
camión propiedad de la Compañía 
Licorera Cubana, declaró que la 
culpa del hecho la tenía el menor, 
no habiéndole dado lugar a él al 
tratar de desviar el camión de ha-
cerlo, por la rapidez con que el 
menor cruzó por delante del ca-
mión . 
Quedó en libertad. 
COHECHO 
El Aigilante número 1267, A. 
Pérez, denunció en la Segunda 
Estación de Policía, q|ue Antonio 
Abascal Diego, español, de 19 años 
vecino de Mercaderes número 12, 
al ¡r con, él, a comprobar si vivía 
en Sol número 12, como había de-
clarado, le ofreció cinco pesos al 
llegar a la esquina de ^nmoostela 
y Paula.. 
Quedó en libertad. 
ROBO 
Denunció a la Policía, Rubín de 
Cells Gonzáilez, del Perú, de 37 
años, vecino de san Isidro número 
32, que le habían violentado una 
maleta de su propiedad que tenía 
en su habitación debajo do una 
maleta, sustrayéndole ropas por 
valor de qfuince pesos. 
Kn la habitación en que él re-
side duermen cuatro Individuos 
más. 
JTO ESTAN INSCRIPTOS LOS 
TERRENOS 
En la sección de Expertos de-
nunciaron ayer Manuel Hernández 
Grande, español, vecino del Repar-
to Bueha Vista, calle Primelles y 
Siantos Grandes Martínez, español 
vecino de 14 entre 3 y 5, en el 
Reparto Almendares, que amibos 
compraron a Mr. J . A. Barlow, ve-
cino Paseo de Martí número 2, 
dos terrenos en las manzanas A 7 
B, del ¡Reparto Columbia, a plazos 
do diez pesos mensuales entre-
gando doscientos pesos cada uno 
al efectuar la escritura de contra-
to de compra. Ambos se entera-
ron de que esos terrenos que Mr. 
Barlow vende, como de su propie-
dad, no están inscriptos en el Re-
gistro de la Propiedad de Marla-
nao, sin que a pesa rde habérse-
lo hecho saber repetidas veces a 
dicho señor, con documentos, con-
testa sino con evasivas, conside-
rándose por lo tanto estafado, al 
venderles nnos terrenos de loa cua-
les no tiene propiedad o por lo me-
nos no consta Inscripta ésta. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Los detectives de la Secreta, se-
ñores Pedro M. García e Ignacio 
Faloro arrestaron ayer a Juan An-
tonio Moya (a) "El Manquito de 
la Terminal", ex empleado de la 
Terminal, qoie está rccl/imado en 
numerosas causas por estafa en 
los distintos Juzgados de la Haba-
na. Ingresó cu el Vivac. 
CARTERISTA DETENIDO 
Erasmo Soto Moreno, de Chile, 
de 37 años, vecino de la calle Co-
lina, fué detenido por dos detec-
tives de la secreta ayer mañana 
en los.momentos en que en el tran-
vía número 750, de Vedado Calle 
Habana, sustraía una cartera a 
un pasajero. 
Ingresó en el Vivac. 
SE LLEVARON E L AUTOMOVIL 
Denunció en la Secreta, Ramón 
Fernández de Velasco, vecino de 
Corrales número' 200, que José 
Fernández Al/Varez, ail que entre-
gó para que lo "trabajara nm auto-
móvil, se apropió del mismo. 
Se considera perjudicado en 
quinientos sesenta y cinco pesos. 
DETENCION DE UN LADRON 
La Policía Secreta arrestó ayer 
a Lázaro Alfonso Valladares, de 
18 años, este individuo fué autor 
del robo cometido en la Calzada 
de Máximo Gómez número 146. 
Lázaro había sido serencr de di-
cha casa y fué despedido y la no-
che del robo le pidió permiso al 
dueño de la lechería situada en 
la casa contigua a la robada, señor 
Inocencio Rodríguez, para €ntrar 
por la lechería en la casa pro que 
en la azote habían varios hombres. 
Inocencio creyéndolo aiún siere-
no de la casa le dejó y él enton-
ces, violentó el buró del dueño 
de la casa y sustrajo cerca de mil 
pesos. » 
Ingresó en el Vivac. 
I S a l u d ! 
IA ^ S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a _ j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y , p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
J H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
J H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
M L A t P Á T I C A 
Elaborada p~- los fabricantes de la Fasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s » 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
CTinmejorab le . uniformidad de la ca l idad de 
estas correas, consecuencia de una experta y 
esmerada fabr icac ión . 
U n gran surtido en lodos los a n c h o s r cons-
tantemente renovado, que asegura tener siem-
pre a mano, material fresco y correas para 
cualquier emergencia. 
Nuestros precios decididamente bajos. 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s , 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , 
S A N I G N A C I O 2 3 
L O R I D O Y C I A . 
H A B A N A T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
D i s f r u t e u n 
p i e l s a l u d a b l e 
No pierda la alegría de un 
baño fricción rápido porque la 
eczema ó alguna otra erupción igual-
mente mortificante haga su piel arder 
y doler cuando la toca. El Ungüento 
Resino! tiene una acción refrescante y 
curativa que proporciona rápido alivio 
de .estos males. No importa lo grave 
6 arraigado qiw el caso sea, el Resinol 
rara vez deja producir los efectoi 
deseados. 
E! Jabón Resinol y el Jabón de afeí» 
tar de Resinol completan el trio Resi-
nol. Pídalos en su botica. 
R e s i n o l 
POR P R I M E R A VEZ QUEDA EN 
SUSPENSO LA ADJUDICACION 
DE TODOS LOS PREMIOS 
CREADOS POR NOBEL 
(Por Associated Pres) 
ESTOCOLMO, noviembre 17.— 
Por primera vez desde la institu-
ció nde los premios ílobel, que fué 
hace 24 años, este año lia dejado 
en suspenso la adjudicación de las 
ciño orecompensas Instituidas por 
el filántropo escandinavo, y así lo 
anunció hoy el organismo encarga-
do de la distribución de las mis-
mas, sin exponer los motivos de tal 
determinación. 
El premio de Física otorgado la 
semana pasada al Profesor Manne 
Siegbalin, catedrático de la Univer-
sidad de Upsala, correspondía a 
1924. 
I P A R -
R U A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e 
e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
l o 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
lacotponud 
N E W Y O R K 
F U R I O S O T E M P O R A L 
A Z O T A A V E R A C R U Z 
Y T O D O E L L I T O R A L 





Reina intranquilidad en México 
por la suerte que hayan corrido 
algunos barcos alcanzados por él 
(Servicio Radiotelegráfico dei 
BIARIO DE LA MARINA) 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 17.—Informaciones recibidas 
en el Departamento de Marina ha-
cen saber que un violento temporal 
del Norte está azotando toda la 
costa del Golfo de México y ha sido 
causa do lamentables accidentes, 
tanto en el puerto de Veracruz co-
mo en todo el litoral y mar aden-
tro donde algunas embarcaciones 
han quedado aisladas, sin que pue-
da saberse la suerte que hayan co-
rrido el vapor Vista Hermosa y el 
pailebot Armandlto que salieron del 
Puerto de Frontera, Estaco de Ta-
basco, cou pasajeros y iperdieron el 
contacto con tierra. Ignorándose si 
zozobraron bajo el rudo temporal. 
A MEDIADOS DE DICIEMBRE 
HABRA CONGRESO NACIO-
NAL DE ESTUDIANTES 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 17. 
Tanto en la Secretaría de Educa-
ción como en la Federación de Es-
tudiantes confirmóse ayer la noticia 
do que a mediados del mes de Di-
ciembre próximo se reunirá en Ciu-
dad Guanajuato el Tercer Congre-
so Nacional de Estudiantes bajo la 
protección del Ledo. Enrique Co-
lunag. Gobernador de aquel Es-
tado. 
HA SIDO CREADA T XA OFICINA 
DE ACERCAMIENTO 
COMERCIAL 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 17. 
Por acuerdo del señor Presidente 
de la República acaba de estable-
cerse en esta Capital una oficina de 
estandarización, cuyas tendencias 
se sintetizan en que es un organis-
mo mas para el acercamionto co-
mercial de todos los países de la 
América. Las Secciones Nacionales 
de todos los países del Continente j 
hállanse bajo los auspicios de sus 
respectivos Gobiernos, pero proce-
den automáticamente para procu-
rar el acercamiento de sus compo-
nentes y «1 desarrollo comercial in-
ternacional . 
SALIO PARA MONTERREY E L 
PRESIDENTE DE LA C O M I -
SION 1>E CAMINOS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 17. 
E l Ingeniero señor León Salinas, 
Presidente en turno de la Comisión 
para Monterrey al objeto de inau-
gurar solemnemente loa trabajos 
de construcción del camino a La-
redo, en los tramos comprendidos 
entro Monterrey y Lampazos, Esta-
do de Nuevo León x Monterrey, 
Ciudad Victoria, Estado de Tau-
maulipas. 
La Compañía Constructora de 
Bryno Bros •que tienen el contrato 
y la dirección técnica y administra 
tiva de tales obras han enviado allí 
al personal t.cnlco suficiente para 
atender a dichos trabajos. 
SE REUNIO LA JUNTA DIRECTI-
VA DE LOS DEPORTES CENTRO 
AMEHIOANOS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 17. 
En el Salón "Bolívar" de la Secre-
taría de Educación Pública se reu-
nió ayer la juifta organizadora de 
los juegos deportivos centro ame-
ricanos que efectuaránse el 12 de 
Octubre del año próximo con ob-
jeto de adicionar a los deportes 
otros juegos. Asistieron represen-
tantes diplomáticos y consulares de 
los países invitados. 
M EVO OBISPO EPISCOPAL 
PARA MEXICO 
CIUDAD DE MEglCO. Nov. 17. 
Noticias de New Pork dicen que el 
Rev. F . W. Creigton, Rector de 
la Iglesia Episcopal de St Joseph 
en Brooklyn ha aceptado su desig 
tianos residentes en la costa del 
Mediterráneo y enviarlos tierra 
adentro a contener el avance druso, 
por estimar que ello exalta los vie-
jos prejuicios de religión siempre 
latente en la Siria. 
Como secta religiosa, los drusos' 
no son ni cristianos ni mahometa-
nos, y, sólo reconocen, para la defi-
nición de sus creencias, 1̂ nombre 
de Muahidin o unitarios. Constitu-
yen un pueblo extremadamente bé-
lico y desde tiempo inmemorial vie-
nen sosteniendo sangrientos encuen-
tros con sus vecinos cristianos, los! 
maronistas. Ultimamente, corrie-! 
ron rumores de que se les estaban 
uniendo los musulmanes en su re-í 
belión contra los franceses. 
Los notables mahometanos dicen i 
que han dado órdenes escritas a' 
sus gentes para que no molesten a ! 
los cristianos; pero insisten en que 
no pueden garantizar tal protección 
a menos que los franceses abando-l 
nen su práctica de armar volunta-
ríos. En las mezquitas, al pedir al 
los fieles que permanezcan leales a i 
los franceses, los imanes o sacer-1 
dotes mahometanos advierten seña-! 
les de reprobación entre los ára-
bes. 
Mensajes recibidos de Sidon di-
cen que un alto funcionario francés 1 
está recorriendo las regiones del 
interior pidiendo a los. cristianos1 
que allí habitan, en su mayoría ma-
ronltas o de fe ortodoxa griega, que | 
nación" p"ara" Obl8Vo''dé"'su reíigTó'nl ™rchen contra los drusos, cuyo po-, 
en esta Capital, para que fue elec- der es * * * día mayor- Agregan 
to en la convención de obispos epis-l esos mensajes que, con toda segu-
copales que se reunió en New Or-
leans y sustituye al Obispo Ivés que 
so retiró hace dos años. 
_ — j Asegúrase que los drusos siguen 
¡el sistema de permitir a toda ciu-
. dad permanecer neutral, siempre y 
cuando les pague un tributo en 
efectivo o fusiles; si los habitantes: 
se resisten, entonces, entra en juego 
| la tea. Tal parece haber sido la 
l suerte de Kawkaba, Jedeideh, y1 
Hasbaya, 38 millas al NE. de Da-1 
masco. 
En la pasada quincena, los fran-
cesas han recibido ipr todo refuer-
zo sólo mil soldados, advlrtléndose 
considerable ansiedad entre las co-
lonia» extranjeras, especialmente 
entre los italianos, quienes» espe-
ran con ansiedad la llegada de sus 
buques de guerra, que en la actua-
lidad se hallan en Rodas. 
Siguen llegando a Beirut miles 
y miles de fugitivos procedentes do 
Damasco, donde se teme un nuevo 
levantamiento. El cónsul americano 
ha notificado a los ciudadanos nor-
teamericanos que, a consecuencia 
del turbulento estado de cosas que 
prevalece en el interior, les convie-
ne trasladarse a las poblaciones 
costeras. 
ridad, esta resistencia es causa de 
que sean saqueadas e incendiadas 
tantas aldeas cristianas. 
E S U N A R E V O L U C I O N 
E N T O D A F O R M A L A 
R E V U E L T A E N S I R I A 
El haber armado Francia a los 
paisanos cristianos ha "sido 
causa de mayor exaltación 
BEIRUT, áiria. noviembre 17. 
— (Associated Press) .—Los ais-
lados brotes insurrectos hasta aho-
ra surgidos en la Siria contra los 
franceses, se están convirtiendo 
paulatinamente en un movimiento 
revolucionarlo perfectamente ho-
mogéneo y definido. Los prohom-
bres drusos acusan a las autorida-
des francesas de tratar de fonien-
tar una guerra religiosa. 
Los europeos aquí residentes 
censuran el proceder de los fran-
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B Í 
Todos ios huéspedes de estos hotcie? TIENEN DERECHO a 
tus respectivas habitaciones UN HUMERO GRATIS 
LA MARINA 
Si nv lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta ^, 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas babltaclcnes.Servicio completo, era» 
comlilag y banquetes. Trocadero esquina a Pradn, ^ eal(jn 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina * Perrevemncla. Elegancia ív..* 
mero. Todas tus habitaciones con baííos y teléfonos. ' ^Wort r 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Cülfin, en la calle Amistad mi 
y 132. Todas sus habitaciones son ampl ías y confortables . ^ j i , 
clientes atendidos con toda fcolicltu^. ' êndo 1 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado 
«n roaunlfico ascensor. • * """ando K. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en )a calle de Obispo esquina a la de Mercad»» 
erno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono - 51 




De P. MoráLn y Co. E l 
plltud. comodidad, exquisito 
INGLATERRA 
mas stlecto h o t « y restaurant ri« r ^ 
trato y eran confort ^"Ol 4̂  i 
Oran hotel de 
teñóla. Situado en 
y servicios son completos. 
muy cimentado nombre por sus muchos »j<« , 
lo m á s céntrico y e legant» de la Habana si, ^ 
SAN CARLOS 
E l preferido por loa viajeros por «a* grandes relaciones 
200 habitaciones. baAo comerolitleíi. Precios módicos 
de Uélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Slt'.ado en lo más céntrico de la dudad. 
Aguiar. 
Todas nía habitaciones am Jebladas con todo 
sanitarios, año. áucha y con »gua caliente y 
rant do P arnera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crispo, 9. T e l é f o n j M-FC10 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado 
Elevador toda la noche, agua callente y 
Buut v muy módicas. 
ban^u, 
calle O'Retiiy 
tA . Moderno. iimpi0 , , 
f r ía siempre, comidag 
"MAJESTIC" 
E l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departaTnratos coa h 
fio y toléfono 
de Méjico 
Oran salón para '.«mi das y banquetes, con vista al tut 
Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-8237 ÜW« 








¡Cuantas veces no ha tenido Ud, ganas de un bocado 
de cualquier cosa para aguantar la espera hasta que 
pongan la mesa! Kellogg's Corn Flakes, siempre 
listas para comer, satisfacen I i falt. Para los niños, 
al salir del colegio o al dejar el juego y poco antes 
de acostarse, no hay cosa mejor que Kellogg's Cora 
Flakes. 
De venta en los principales almacenes 
de abarrotes 
C O R N I X A K E S 
1. Coyuntura como una Bisagra.—2. Curva que permite tensión. 
Es tan alta como los caballos. Tan fuerte como los toros. Re,lS 
te lo? puercos. También es a prueba de mancha. 
Hay cercas "SOUTHERN" para todos los usos, y especial-
mente para campos y gallineros. Pida su cerca por marca. rjJ 
se; cada rollo debe llevar un cartón amarillo con el nombre 
"SOUTHERN": 
Representante en Cuba 
J U S T O R O D R I G U E Z 
Lonja 534 Teléfono A-0413 
GULF STATES STEEL Co. BIRMINGHAM, ALA. 
Fabricantes 
•\0234 alt. 2d 12 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o intest inales? 
P r u e b e : L A C T O D E X T R l N 
VEA NUESTRA EXPOSIOICIOX OBISPO Y AGUíAB' 
C I M A 
x c i n 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
é r t t i v o n a t u r a l 
p a r a m a n t e n e r t a s a l u d 
d e s u s n i ñ o s , d é l e s V . e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E I T 
(Marca de Fábrica) 
• K E P L E R ' M A L T E X T R A C T 
(Tradé Mar»J 
Praacon d» éos tamaños en Botica» y Drogaertm» \ 
5 5 B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . ^ 
Londres 
Sp P 2005 Righis Rettrv*A 
R e s c a t a d a a l B o r d e d e l S e p u l c r o 
: u t e ñ o r a M a r í a O l v e r a J e M o -
nato cnrada d e s p u e i d e l a r g o 
fljfniniento. 
tt a carta de un esposo a^rade-
firmada por el s e ñ o r L a u r e a -
í M n a ^ Constitaoldn 16 Inte-
, 2 Patio San Antonio, V e r a -
habla dea Intenso eufrimlento 
de bu esposa, 
causado por 
catarro, r e s -
fr ío y decai-
miento gene-
ra l , y n a r r a 
1 a sorpren-
dente c u r a 
debida a l a 
Peruna . E s -
ta no es so-
lamente una 
de las mir la-
das de cartas 
d e grati tud 
ne anualmente recibidos de cuan-
w nsan la P E R U N A , alno a l a v e « 
liun»jor prueba de que la P H R U -
[5X ffectúa lo que nosotros decimos 
j aún más. 
1^ usted lo que dice é l sefioor 
Laureano Monato: 
"MI esposa, la s e ñ o r » María O l -
Trta de Monato, estaba muy mala 
de un grave res fr ío que le h a b í a 
ifectado los pulmones. Su caso f ü í 
diagnosticado como tuberculosis y 
todos estábamos muy preocupados 
t causa de su decaimiento general, 
lis terribles accesos de tos y la 
erldente afección de sus pulmones. 
Cuando j a todos los remedios ca-
ítros habían fallado y las recetas 
de lo» médicos no h a b í a n dado ro-
mltado, aceptamos el consejo de un 
migo y compramos P B R U N A . Des-
pués de usar solamente dos frascos, 
n estado mejoró notablemente 7 
¿oy, después de haber tomado cua-
tro, ella se slente> perfectamente, 
soede desempeñar sus trabajos do-
m é s t i c o s tan bien como antes, y d« 
nuevo siente el gozo de v iv ir . 
No puedo expresarles con pala-
bras m i agradeslmlento y me con-
sidero obligado a pa i l l c lpar a todo 
el que su fra de cetarro, r e s f r í o . In-
fluenza y bus graves consecuencias, 
dos maravi l losos resultados que la 
P E R U N A d l ó a mi esposa". 
Desde tiempo Inmemorial la hu-
manidad se ha valido de hierbas, 
cotrtezas y r a í c e s para c u r a r sus en-
fermedades y padecimientos. L a s 
drogas, que con frecuencia! crean 
h á b i t o s y resultan muy perjudic ia-
les, no son sino substitutos de es-
tos remedios que produce la natu-
raleza misma. L a P E R U N A es tá he-
c h a exclusivamente de Ingredientes 
vegetales. U n gran n ú m e r o de me-
dicinas contienen drogas que no 
pueden ser as imi ladas n i digeridas, 
sino que quedan casi en l a misma 
f . irma en que han sido ingeridas. 
L o a rernedioB vegetales, por el con-
trar io , se disuelven en ed e s t ó m a g o 
y sus podaros os ingredientes vie-
nen a formar parte integrante da 
r.ntetra propia sangre y de nuestro 
sistema, produciendo a s í una cura-
c i ó n cas i garantizada. 
L a P E R U N A , uno de los reme-
dios onseros m á s conocidos en el 
mundo entero, ha aido usada por 
m á s de setenta a ñ o s y se ha encon-
trado de valor inestimable como 
una c u r a c i ó n segura y exenta da 
peligro en todos los casos de cata-
rro , y a soa nesa l . Intestinal o de la 
garganta; es, a s í mismo, un insu-
perable t ó n i c o para personas decal-
das, cansadas, a n é r v i c a s , faltas de 
s u e ñ o y de apetito. Generalmente 
un irasco o dos Imparten alivio al 
que sufre. Mir ladas de cartas de re-
conocimiento prueban su valor y to-
do el que su fra de alguno de los 
s í n t o m a s autedlchos, debe com-
prar en l a d r o g u e r í a m á s p r ó x i m a 
un frasco de P B R U N A , para poner-
se en el camino del a l iv io y de la 
salud. 
.HIJOSdeANT(BARCELÍI 
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C A S O S Y C O S A S 
E L RETIRO P ERIODISTICO 
Me estoy viendo hecho un viejito 
cumpliendo setentaiseis, 
recibiendo la botella 
todos los finss de me» 
lo que me manque el retiro 
como periodista. ¡ Y e y l 
—como dir ía Reg ino— 
ivoy a revolverme, y bien! 
Debe de ser muy sabroso, 
a la verdad, no tener 
que pensar en el trabajo 
cuando Mega la vejez , 
sabiendo que los frijoles 
e s tán seguros—ya se 
que a cierta edad esos granos 
no suelen caer muy b ien; 
pero quien dice frijoles, 
dice todo aquello que 
«e refiere, desde luego, 
a las cosas de comer—, 
¡ B e n d i t a L e y del retiro! 
¡ E s a sí que es una ley! 
E s tanto lo que me p w a 
trabajar, que, por m i fe 
que quisiera que pasaran 
los a ñ o s con rapidez, 
pues vale m á s , ¡ q u é caramba! 
ser viejo y vivir muy bien, 
sin pensar en el trabajo, 
que muy jovencito ser 
y pasarse lodo el d í a 
trabajando como un buey. 
i»m mni 
Y ahora, lector, francamente 
d í g a m e : <no cree usted 
que quien escribe estos versos 
tan malos, merece bien 
que le apliquen el retiro 
mucho antes de l a vejez. 
Sergio ACEBAL 
N RIZO de t u rubia cabe l l era , 
m e a p r i s i o n ó a tu lado, C a r m e l l n a — 
¿ Q u i é n p o d r í a dec ir que s e debiera 
ei buc le a la ONDULINA? 
M a r a v i l l o s a l o c i ó n p a r a a u m e n -
t a r y c o n s e r v e r e l o n d u l a d o 
d e l c a b e l l o 
F L O R A L I A M a d r i d 
M U E S T R A S U S E N T I M I E N T O P O R L O 
O C U R R I D O A L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A E L B A R O N D E S A T R U S T E G U 1 
F.n v i s t a Se l a f u e r t e m a r e j a d a r e i n a n t e estos d í a s , e l 
j e f e d e l D i s t r i t o N a v a l Nor te d i o o r d e n d e sus v i a j e s 
a los c o m a n d a n t e s d e los b a r c o s d e g u e r r a d e n o sa l i r 
LíA R U T A D B L A F L O R I D A 
Procedente de K e y West l l e g ó 
a y e r el vapor amer icano"Miam^, 
que trajo carga general y 129 pa-
sajeros entre ello slos s e ñ o r e s J . 
M . Casanova; Pedro Maderos; L . 
den Monte; Beatr iz Monte; Dolo-
res Caba l l ero ; N . R' lvero; F e r -
nando Miguel ; Vicente M i r a ; R a -
fael Arango; Ju l i o P o n s ; A r m a n d o 
V a r o n a ; Rosar lo V a l d é s ; Alfredo 
de l a F e ; R a m i r o F e r n á n d e z ; Z . 
H e r n á n d e z ; J u a n Losende ; Car los 
Hernández1; E u l l g l a V e y t l a ; Oscar 
Santana; Ernes to B r i l l a ; Ju l io So 
to; Miguel Mendoza; E n r i q u e San 
chez; Clemente G , More; Pedro 
y Gui l l ermo G o n z á l e z . 
E m b a r c a r o n en este vapor los 
s e ñ o r e s Benigno F e r n á n d e z y se-
ñ o r a ; Rest i tuto de Cauto; J e s ú s 
Mantelga; J o s ó R a m ó n Ibonet • y 
s e ñ o r a ; Miguel L l o v e r á s y s e ñ o r a ; 
Santiago Gelabeirt; B e r n a r d i n o 
Alvarez ; A r t u r o Dav le ; M a r í a I n -
garvllle e h i j a y Antonio S a t r ú s -
tegul . 
^ L " P I N A R D E L RIO** 
E l vapor I n g l é s P i n a r del R í o , 
l l e g ó ayer de New Y o r k , condu-
cclendo arga g e n e r a l . 
C A R G A M E N T O D E C E M E N T O 
E l vapor sueco Atas , l l e g ó ayer 
de s^gua la G r a n d e con un carga-
mento de cemento. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l ferry E s t r a d a P a l m a , l l e g ó 
ayer de K e y West, con 26 wago-
nes de carga genera l . 
S L H B N R Y M . F L A G E R 
E l ferry H e n r y M . F l a g l e r , l le-
gó ayer de K e y West , con 26 w a -
gones de carga g e n e r a l . 
E L M A L T I E M P O , A T R A S O L O S 
B A R C O S 
Debido a l m a l tiempo, todos los 
barcos que navegan rumbo a la 
Habana , han sufrido d e m o r a s . 
E l vapor R í o B r a v o , que d e b i ó 
l legar ayer tarde no e n t r a r á en 
puerto hoy; e l OrIzaba no l l e g ó 
hasta d e s p u é s de las siete de l a 
noche; e l Or i ta se espera hoy y e l 
Governor Cobb en lugar de l legar 
ayer tarde, e n t r a r á en l a m a ñ a n a 
de hoy . , 
L A S R T A . M A C H A D O 
P o r l a R u t a de la F l o r i d a se es-
pera doy a l a s e ñ o r i t a E l v i r a Ma-
chado, h i j a del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , que regresa de s u 
v iaje E u r o p a y Es tados U n i -
dos . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes 
barcos: e l Pres ldent Hayes para 
San F r a n c i s c o ; el M l a m i y los fe-
rrles para K e y W e s t ; e l hondure-
fio Amapala , para H o n d u r a s ; e l 
I n g l é s Mar ía de L a r r l n a g a para 
Galveston; el I n g l é s San Bruno pa-
ra Puerto L i m ó n . 
P O S P O N E N S U S A L I D A 
S n v i s ta de l a fuerte m a r e j a d a 
que h a b í a ayer, e l jefe del D i s t r i -
to N a v a l Norte, s e ñ o r Vi l l egas d i ó 
orden a los comandantes do los 
c a ñ o n e r o s Y a r a , Ba ire , E n r i q u e V i 
Uuendas, "20 do Mayo" y P i n a r 
del R í o pa? asu?per.der sus v iajes 
a sus distintos apostaderos. 
y 
E L E Q U I P A J E D E L B A R O N D E 
S A T R U 3 T E G U I 
E n la e d i c i ó n anterior dimos 
cuenta de la s u s p e n s i ó n de empleo 
y sueldo decretada por el Secre-
tarlo de Hacienda, contra el A d m i -
nistrador de la A d u a n a de la H -
bana doctor J o s é M a r í a Zayas a 
v ir tud de informes suministrados 
por el "servicio secreto" de aque-
lla S e c r e t a r í a . 
L o s cargos en concreto, son 
que el doctor Zayas h a b í a autor i -
zado el d e p ó s i t o en l a C a s i l l a de 
pasajeros de un b a ú l pertenecien-
te a l B a r ó n de S a t r ú s t e g u l , pree-
minente miembro de l a c o m p a ñ í a 
t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a que en v ia-
je de I n s p e c c i ó n de agencias v i s i -
t a r í a la Habana , V e r a c r u z y Nue-
v a Y o r k y que dicho b a ú l s e g ú n 
informes, c o n t e n í a m e r c a n c í a s su -
jetas a derecbos unas , y prohibi-
da su i n t r o d u c c i ó n en Cuba , las 
o t r a s . 
' E l b a ú l en c u e s t i ó n que c o n t e n í a 
ropa de uso del B a r ó n de S a t r ú s t e 
gul , f u é depositado en la Cas i l l a 
de pasajeros s in que nadie lo to-
c a r a has ta ant ier que el s e ñ o r S a -
t r ú s t e g u l , por e m b a r c a r a l d í a s i -
guiente por la v í a de K e y West , 
p i d i ó el trasbordo del mismo a l 
muelle d§l A r s e n a l , p a r a ser em-
barcado en el vapor M I a m I . 
L a tarde de la orden de sus-
p e n s i ó n de empleo y sueldo del 
doctor Zayas , se p r e s e n t ó en l a 
C a s i l l a de pasajeros , e l Inspector 
E s p e c i a l do Hac i enda s e ñ o r Dona-
to Soto y p r o c e d i ó con la anuen-
c ia del Jefe de l a C a s i l l a doctor 
R u i z Mesa, a la I n s p e c c i ó n del 
b a ú l del s e ñ o r B a r ó n de Sa trúS ' 
tegul, no encontrando nada do 
par t i cu lar en el mismo, pues so-
lamente c o n t e n í a algunos trajes y 
otras pertenencias part iculares del 
s e ñ o r S a t r ú s t e g u l . 
'Sn la m a ñ a n a de a y e r y a l em-
barcar e l s e ñ o r S a t r ú s t e g u l en e l 
" M l a m i " el Juez de I n s t r u c c i ó n 
le í expediente adminis trat ivo a l 
doctor Zayas , s e ñ o r Aure l i o M é n -
dez, p r o c e d i ó a t o m a r d e c l a r a c i ó n 
a l s e ñ o r S a t r ú s t e g u l y se r e a l i z ó 
u n a nueva i n s p e c c i ó n en el b a ú l , l a 
que tampoco a r r o j ó nada de lo 
que la denuncia r e f e r í a . 
Hablando el s e ñ o r B a r ó n de S a -
t r ú s t e g u l con los reporters m a r í -
timos se d o l i ó de que se le a t r i -
buyeran p r o p ó s i t o s punibles, cuan 
^o é l s ó l o h a b í a hecho uso de u n 
derecho admitido y reconocido en 
todos los puertos del m u n d o . 
E L U L U A 
E n l a m a ñ a n a de hoy l l e g a r á de 
Nueva Y o r k , el vapor I n g l é s U l n a , 
tiue trae carga general y pasaje-
r o s . 
E n este vapor l l e g a r á n el M i -
nistro de I n g l a t e r r a en C u b a S l r 
c í a de New Y o r k , que viene n v la -
Thomas Morris , e l Jefe de P o l i -
J© d© j)lftc©r • 
R E L A C I O N D E L A S I N S P E C C I O -
N E S 
Por el C a p i t á n del Puerto se-
ñ o r Izquierdo, se ha pasado u n a 
c o m u n i c a c i ó n a todas las casas 
armadoras de lanchas remolcado-
r a s y vapores para que Informen l a 
capacidad de pasajeros y elemen-
tos de salvamento de qu edispone 
cad a e m b n r o n r l ó n . 
B U E N S E R V I C I O D E L P R A C T I C O 
M O R A N 
A y e r a las nueve y media de l a 
noche e n t r ó en puerto e l vapor 
americano Orizaba , procedente de 
New Y o r k con 151 pasajeros y c a r -
ga general . 
. E s t e barco I n t e n t ó tomar puerto 
por cuatro veces, pero l a fuerte m a 
r e j a d a reinante se lo I m p e d í a . E l 
p r á c t i c o s e ñ o r M o r á n , que espera-
ba a l buque junto a la boca del 
Morro, n o t ó las di f icultades con que 
luchaba el Or izaba y s a l i ó en su bus 
ca cuatro mi l las m a r a f u e r a . A l l í 
l o g r ó tras grandes esfuerzos, subir 
a bordo, siendo entusiastamente 
aclamado por todo e l pasaje que 
contemplaba emocionado su t r a -
bajo . 
L legaron en el Or i zaba los s e ñ o r e s 
J o s ó Alvarez , Ade la ida y Cata l ina 
Andino J u a n B . R i o z á b a l , R a f a e l 
de C á r d e n a s , Justo . C a r r i l l o y s e ñ o -
r a , M r . Helnsohn, Superintendente 
de Pasaje de la W a r d L l n e ; el na-1 
viero A . C . F a b r l c l u s , F r a n c i s c o e j 
I luminado Quesada, Aure l i o Sant la - j 
go, Carlos y Oscar F o n t con sus 
respectivas esposas; y Miguel L l a - j 
v e r o . • 
2 % 
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C A S A E S C U E L A P A R A S I B A X I C U 
E n e l poblado de S l b a n i c ú se 
reunieron a fines del mes anterior 
y en el lugar ocupado por l a a lca l -
d í a del barrio , un n ú m e r o consMe-
rable de vecinos, previamente Inv i -
tados por el s e ñ o r Rafae l Zayas Ba-
z á n . Superintendente P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de C a m a g ü e y , que, en to-
no p a t r i ó t i c o y sentido se dirige a 
los presentes e x h o r t á n d o l o s para la 
c o n s t i t u c i ó n de un C o m i t é que 
atienda a recabar fondos con q u é 
proceder a la e d i f i c a c i ó n de una 
casa escuela de 4 aulas eto: 
E l A lca lde de B a r r i o s e ñ o r R a -
fael P a l m a y todos los reunidos 
aceptan gustosos la idea y ofrecen 
su concurso a l laudable p r o p ó s i t o 
del s e ñ o r i Superintendente P r o v i n -
cial . Acto seguido queda c o n s t i t u í -
do el C o m i t é y designados por ac la -
m a c i ó n sus miembros Integrantes 
en la siguiente forma: Pres idente: 
Rafae l P a l m a , Vicepresidente: R a -
fael L l a n o s , Secretarlo: Ignacio 
P a l m a , Vicesecretario: Manue l G a r -
c ía , Tesorero: B l a s N ú ñ e z , Vlcete-
sorero: Manuel Casas, Voca les : 
R a ú l S á n c h e z , L u i s A g ü e r o B . , J u a n 
R o d r í g u e z L ó p e z , "Castro F e r n á n -
dez, N i c o l á s G o n z á l e z G . , Celestino 
R i v e r a C , Melano T é l l e z , J e s ú s Cas-
tellanos, E n r i q u e R I v e r ó n , Manuel 
L ó p e z F e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n G a r -
c í a , Baldomero GIraldo, Manuel 
L e y va, Nicanor Madler1, L u i s Cor-
t ina y E d u a r d o B a r y o l a ; los de-
signados presentes toman pose-
s i ó n . 
E l C o m i t é acuerda, para la ce-
l e b r a c i ó n do Juntas , c i tar con 'dos 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n y recogida 
constancia de el la efectuar la reu-
n i ó n con e l quorum que haya. 
E l vocal s e ñ o r R a ú l S á n c h e z , 
ofrece e l teatro gratis p a r a cuan^ 
tos actos quiera celebrar el C o m i t é 
a l logro de sus p r o p ó s i t o s . 
E l s e ñ o r Rafae l L l a n o s Maclas 
ofrece asimismo una novi l la para 
los fines que persigue el C o m i t é . 
E l s e ñ o r Superintendente Provin-
c i a l se encarga do l a r e d a c c i ó n e 
i m p r e s i ó n de c irculares que el Co-
m i t é debe d ir ig ir a personalidades 
amantes de la localidad y de la en-
s e ñ a n z a para que presten su con-
curso a la e d i f i c a c i ó n de la casa 
escuela. P o r i n d i c a c i ó n del s e ñ o r 
Superintendente se acuerda la ce-
l e b r a c i ó n de una t ó m b o l a en la lo-
ca l idad , s e ñ a l á n d o s e el d í a veint i -
cinco de diciembre para efectuarla. 
E l s e ñ o r Rafae l Zayas B a z á n 
contribuye con l a cantidad de diez 
pesos como inicio de fondos desti-
nados a la obra; el s e ñ o r B las N ú -
ñ e z , con cinco pesos; el s e ñ o r Cas-
tro F e r n á n d e z , cinco pesos; el se-
ñ o r J o s ó T é l l e z , con cinco pesos; 
J u a n R o d r í g u e z , diez pesos; Manuel 
Casas con cinco pesos; Ignacio P a l -
ma, con cinco pesos; N i c o l á s Gon-
z á l e z G u t i é r r e z , con diez pesos; Me-
lanio T é l l e z , con cinco pesos; Ma-
nuel Garc ía con cinco pesos; Celes-
tino R I v e r ó n , con cinco pesos; L u i s 
A g ü e r a , con cinco pesos; Rafae l 
P a l m a , con diez pesos. E l s e ñ o r 
Jvian R o d r í g u e z , contribuye ade-
m á s con dos pesos por cada uno 
de sus hijos nacidos en l a locali-
dad, l lamados Dltya Margar i ta , A l d a 
Mar ía , B l a n c a Ofelia y J u a n A l e n -
D i s t a n c i a , C l a r i d a d , V o l u m e n C o n U n a R A D I O L A ^ 
R a d i o l a X 
E l a p a r a t o c o m p l e t o , i n c l u y e n d o u n a b o c i n a a m p l i f i c a * 
d o r a y p i l a s , e s t á c o l o c a d o e n u n p r e c i o s o g a b i n e t e d e 
c a o b a , q u e c o n s t i t u y e u n a d o r n o e n c u a l q u i e r h o g a r . E l 
c i r c u i t o u s a d o e n e s t e a p a r a t o r e c e p t o r , p e r m i t e e l q u e 
c o n s o l o c u a t r o R a d i o t r o n s W D - 1 1 , s e o b t e n g a n l o s r e -
s u l t a d o s q u e g e n e r a l m e n t e h a c e n n e c e s a r i o e l u s o d e 
c i n c o b o m b i l l o s . 
R a d i o l a S u p e r V m 
N o n e c e s i t a a n t e n a n i a l a m b r e d e tierra, 
y r e c i b e , s i n e m b a r g o » é g r a n d i s t a n c i a . 
S o l a m e n t e c o n s t a d e d o s p e r i l l a s d e c o n t r o l . 
E s t a f a l i c i d a d d e o p e r a c i ó n , ? u p e r f e c c i ó n 
d e t o n o , y l a b e l l e z a d e l g a b i n e t e , h a n e s t a -
b l e c i d o firmemente l a d e m a n d a p o r c i a 
R a d i o l a S u p e r V I I I , c o m o u n a p a r a t o r e -
c e p t o r d e c a l i d a d . 
C u a n d o usted h a y a o í d o l a r e p r o d ü c d d n qve se 
o b t i e n e c o n u n a R a d i o l a , u s t e d n o e s t a r á c o n t e n t o , 
h a s t a q u e h a y a i n s t a l a d o u n a e n su h o g a r . 
G E N E R A L ' E L E C T M 
des, a s í como t a m b i é n con dos pe-
sos por su esposa l a s e ñ o r a J u a n a 
O l a z á b a l y otros dos por su r e c i é n 
nacida h i j a no bautizada, y quo 
por e l C o m i t é se le Impone el nom-
bre de E s t r e l l a de la C a r i d a d . 
P o r unanimidad el C o m i t é tr i -
buta un aplauso a l s e ñ o r R o d r í -
guez. Y no habiendo otro asunto 
de q u é tratar , se da por terminado 
el acto, f irmando el acta todos los 
presentes, con el s e ñ o r L u l a E s -
B . E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DB REGIMEN 
A l ^ P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
trada. Inspector E s c o l a r del Dis -
trito, que certifica en » u c a r á c t e r 
de Secretario, 
nerviosidad, Insomnio y dispepsia,: 
non dolencias para las cuales T o n l * 
kel es especialmente recomendado. 
Su c o m b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e u -
iu precisamente los e l e m e n t o » ne-
cesarios para reponer las fuerzan 
perd idas . Amerkcan A p o t h e c a r l e « 
Compaoy , N e w Y o r k . 
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H A B A N E R A S 
£N HONOR DE LAS TRIUNFADORAS 
M M R C E D I T A S L O Y N A Z D E L C A S T I L L O 
F a l t a b a un ihomenaje. 
N u n c a t a r d í o . 
E s e l quo va a r e n d í r s e l e a las 
tr iunfadoras del certamen de be-
l leza que l l e v ó a cabo E l Mundo 
e n fecha reciente. 
U n igrupo de siete s e ñ o r i t a s . 
E n c a n t a d o r a s todas. 
L a pr imera , a quien el azar fa -
v o r e c i ó con el mejor de los pre-
mios, es Merceditaa ÍLoynaz del 
C a s t i l l o . 
Con su retrato , como lun b l a s ó n , 
se engalana esta pájgina. 
V e d l a a h í . 
Muy graciosa y m u y bonita. 
C o n el la, hermanadas en la v ic -
tor ia Justa, forman una c o n j u n -
c i ó n de beldades Nena Morata , 
F e l i c i a F r a g a , C a r m e l l n a Casa l las , 
L o l i t a Mecal l lng, (Leonor M a r t í n e z 
y Mar ía Anton ia Caste l lanos . 
C o n s i s t i r á dicho homenaje en 
u n a gran fiesta teatral . 
S e r á esta noche. 
E n el P r i n c i p a l de la Comedia . 
D a r á comienzo con l a reposi -
c i ó n e s c é n i c a de L a chica del gato, 
obra de Carlos Arniches que lue-
go de t r i u n f a r en E s p a ñ a y en los 
principales teatros de Hispano 
A m é r i c a acaba de obtener la con-
s a g r a c i ó n del p ú b l i c o p a r i s i é n 
merced a l talento" y a los encan-
tos de la bella y c e l e b r a d í s i m a ac-
triz cubana Cata l ina B á r c e n a S . 
Confiado e s t á e l papel d« l a 
protagonista a M a r í a Herrero . 
A c t r i z notable. 
L a estrel la del P r i n c i p a l . # 
I n t e r p r e t a r á e l personaje de Bo-
tones, del qjue ha hecho una crea-
c i ó n , el s iempre aplaudfdo actor 
J e s ú s Tordes l l las . 
Ambos art i s tas e s t a r á n secun-
dados en el d e s e m p e ñ o de la bella 
comedia por la p lana mayor del co-
liseo de l a calle de A n i m a s . 
H a b r á u n f in de fiesta. 
Muy animado. 
H a r á gala de su bonita voz can-
tando A m o r y olvido, Noche do 
rosales . Claveles rojos y E l cuarto 
de h o r a l a bella chi lena M a r í a He-
rrero . 
J e s ú s Tordes i l las e s t r e n a r á un 
m o n ó l o g o titulado E l hombre que 
haoo r e í r , or iginal de los Quinte-
ro, en el que e s t á g r a c i o s í s i m o . 
¿ Q u é m á s ? 
Teres i ta E s p a ñ a . 
Gent i l ar t i s ta , de sluiperlor be-
lleza, que a d e m á s de cantar acom-
p a ñ á n d o s e de la gu i tarra b a i l a r á 
su famlangui l lo tan famoso. 
Y como e p í l o g o de la fiesta tea-
tra l los bailes de l a á g i l y muy 
graciosa E l í a Granados. 
G r a n noche en el P r i n c i p a l . 
A s i s t i r é . 
(Continúa en IB página eletel 
C e P a l a í s d e l a m o d e 
U n l i n d í s i m o y extenso sur t i -
do de 
V f t 5 l l 6 o 5 y S o m b r e r o s 
nos h a llegado; modelos incompa-
rables por s u elegancia y d i s t i n c i ó n , 
siendo de los m á s distinguidos mo-
distos, como P A T O U , P R H M E T , 
P H I L I P P B et G A S T O N , J E N N Y , 
D ' O B I L L E T y otros no menos Xa-
moBos. 
T a m b i é n recibimos un s i n n ú m e -
ro de a r t í c u l o s para regalos. 
E n el vapor " C u b a " l l e g a r á la 
s e ñ o r i t a C u m o n t , que e s t a r á a q u í 
sobre el d í a 20. 
( T u m o n t 
P r a d o 8 8 y bu s u c u r s a l de Prado 
noventa y seis. 
LAS DEUDAS DE ANTES DE LA 
GUERRA DEBEN SER PAGADAS 
AL TIPO DE CAMBIO QUE EN-
TONCES PREVALECIA 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 6 . 
16 (Associated P r e s s ) . — E l 
T r i b u n a l Supremo ha rendido hoy 
u n d l c t á m e u sosteniendo que las 
deudas c o n t r a í d a s por personas de 
las potencias centrales de E u r o p a 
en moneda extranjera a l es ta l lar 
l a G u e r r a Mudia l , deben ser pa-
gadas hoy a l tipo de cambio que 
p r e v a l e c í a a l vencer su pago, j u n 
tamente con los intereses deven-
gados desde aquel la fecha hasta 
su l i q u i d a c i ó n , e incluyendo e l pe-
r í o d o que d u r ó la p a r t i c i p a c i ó n de 
N o r t e a m é r i c a en l a g u e r r a . 
'El problema f u é planteado ante 
e l supremo e n dos casos de los 
cuales es parte l a f i rma L a d e n -
burg, T h a l m a n «fe C o . de New 
Y o r k . 
E l Supremo a p l a z ó hoy por t lem 
LLEGAN A VEINTICINCO MI-
LLAS DE SIDON LAS FUERZAS 
DRUSAS 
B E I R U T , S i r i a , noviembre 1 8 . 
(Associated P r e s s ) . L a s fuerzas 
drusas han llegado hoy a 25 m i -
l las de s idon ( S a l d a ) , lugar c i ta-
do envarios pasajes de la B i b l i a . 
D e s p u é s de derrotar a los habi tan-
tes crist ianos de la a ldea de J e -
deideh, a quienes los franceses 
h a b í a n dado armas , Incendihron 
500 c a s a s . E n el encuentro pere-
cieron unos 200 hombres por a m 
bas partes , i-ios drusos siguen s u 
m a r c h a hac ia el M e d i t e r r á n e o . 
po indefinido la vista de doce c a -
sos dimanados de la c o n f i s c a c i ó n 
de buques y propiedades a lemanas 
de tiempos de g u e r r a . 
L o s D u l c e s 0 6 l a B o d a 
cuando los novios pertenecen a l a soc iedad elegante, se piden 
siempre a 
" L A F L O R C U B A N A , ' 
G A X J A N O Y S A N J O S E T K L E P O X O : A-4J284 
E l s a l ó n m á s acreditado de la H a b a n a . 
Dulces de ca l idad: 60 centavos l i b r a . 
Helados , L i c o r e s F i n o s , Ponches , Champagnes. 
i d A l 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - Telégrafo "Siglo", Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
S e 3 * f e c l ) 0 b a . l a s ( T a r t e r a s u n a T E s p e c l a -
I l 5 a 6 7 a r a l o s T A A m a c a n e i » I F í n b t S i g l o 
iL£g "Almacenes F i n do 8 l « l o " , una vez m á s , imponen una especial idad sobresaliente en u n 
a r t í c u l o determinado. Nuestro Departamento de Carteras enc ierra el surt ido m á s completo, intere-
sante y a r t í s t i c a ct\ie puede conseguirse . 
S é repite ol caso de las me dias "Finery", B a n d a de C o r a l . L os "Almacenes F i n do S ig lo h a n 
controlado para C u b a la produccl 6n de ese a r t í c u l o Insuperable. 
De l a m i s m a manera , var ias f á b r i c a s de las m á s famosas, con trataron con nosotros l a exclusi-
v a p a r a Ouba de sus carteras. 
H a a h í el secreto de nuestro e r a n é x i t o en esa especialidad. 
E l surtido, como decimos, es completo. Y en é l e s t á n representados todos los estilos, g é n e -
ros, d i s e ñ o s , t a m a ñ o s y precios . 
Advirt iendo que los precios se determinan a base de u n a r e d u c c i ó n e x t r e m a d a . 
S i r v a como elemento de c o m p r o b a c i ó n el de "aquel las" c a r t e r a s de $ 1 . 5 0 , que se h a n hecho, 
Justamente, famosas. 
Hagamos ahora i^na pequefi a r e l a c i é n i lus trada de algunos de los tipos m á s interesantes de 
nuestra c o l e c c i ó n de c a r t e r a s 
tilo ruso, sohre fonde de piel ne-
g r a . 
A $ 1 . 2 0 
De piel con incrustaciones dora-
d a s . E n varios colores. T a m a ñ o 
regular. Dado el precio y la cali-
dad permite adquirir una cartera 
que armonice con cada traje . 
A $ 2 . 0 0 
De piel color avellana, muy re-
sistente y bien curtida, con gra-
bados e n ^ l i e v e . 
A $ 5 . 0 0 
De piel matizada y en varios 
colores, con art í s t icos grabados e 
incrustaciones doradas . T a m a ñ o 
grande. P r á c t i c a s distribuciones 
interiores. 
A $ 1 . 5 0 
E l diseñe^ no indica que todas 
carteras de este precio sean 
mismo estilo. Sabido es que 
variedad es infinita. L a carte-
r a d ibujada es de piel, negra, con 




A $ 2 . 2 5 
E s del mismo estilo de la car-
tera rusa descripta, pero con di-
bujos m á s complicados. 
A $ 7 . 7 5 
De fina piel coloreada. Varios 
matices; grabadas y polichoma-
das . E n este estilo hay . una gran 
variedad en t a m o ñ s , dibujos y 
colores. 
8 
A $ 1 . 5 0 
Otro modelo de carteras del 
mismo precio. L a s hay de piel en 
distintos colores, que llevan una broche ^ metal dora<lo> c£)n con . 
art í s t ica ceneta labrada y poli-
c r o m a d a , traste de g a r a n t í a . 
A $ 8 . 0 0 
B e l l í s i m a cartera cuyo modelo 
^ $ 2 . 5 0 !e ^a^a interpretado en piel de 
foca. Diversos colores; cenefa 
Cartera grande, de piel negra y pintada, grabada y pol icromada. 
m 
A $ 1 , 9 5 
Art í s t i ca cartera con dibujos 
pintados en colores vivos de es-' 
-** Y.r,r*>'.'.:- - ^ •-rj,r, i. 
A $ 3 . 2 5 
De piel de foca, negra , con bro-
che de metal . 
A $ 8 . 0 0 
Otro de los modelos de este in-
teresante tipo de carteras. T a m -
b i é n de fina piel, con flores en 
relieve conseguidas con el labrado. 
y M í u c ^ o s m a s T E s l l l o s 
Como decimos al principio, esta es solo una ligera referencia al surtido enorme, interesante y 
completo de nuestro Departamento de Carteras, del que se ha logrado una especialidad de los Almacenes 
F i n de Siglo. 
I I t f v i o I F t a z a b a s l 
L a s ofertas a tiempo, o no ha-
cerlas . 
H a debutado ayer, este a ñ o , el 
frió en la H a b a n a , 
Y desde ayer mismo hemos 
puesto a l a venta, marcadas a pre-
cios de buena y útil oferta, nues-
tro completo surtido de frazadas. 
Todos los g é n e r o s , t a m a ñ o s y 
estilos. 
He aquí la prueba: 
) \ | $ 1 . 3 5 . — Frazadas n ú m e r o 
" B X ó " , formando cuadros en los 
colores azul , rosa, gris y beige. 
T a m a ñ o de 64 por 76 pulgadas. 
A $ 2 . 2 5 , — Frazadas n ú m e r o 
* ' E X 1 " , t a m b i é n a cuadros en azul , 
rosa, gris, beige, lila y oro. T a -
m a ñ o de 66 por 80 pulgadas. 
A $ 3 . 0 0 . — Frazadas n ú m e r o . 
57 , de muy buena calidad, con 
bonitos dibujos y colores. T a m a -
ñ o de 66 por 8 0 pulgadas. 
A $ 3 . 7 5 . — M a g n í f i c a s fraza-
das, m a r c a "Blossom", en fondos 
fresa y pastel con obra b lanca . 
T a m a ñ o de 66 por 84 pulgadas. 
A $ 4 . 4 0 . — Frazadas de muy 
buena clase, marca "Corona"; en 
fondo de color con obra en blan-
co . Colores azul , rosa, gris y oro. 
T a m a ñ o de 64 por 80 pulgadas. 
A d e m á s de los tipos descriptos 
tenemos una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
de frazadas de lana, cameras, 
medio cameras y de n i ñ o , en blan-
co, colores enteros y estampados. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
anuncia en los per iód icos 
E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
es en lo-
ica 
P E L E T E R I A 
O K 
Uno de nuestros modelos p r i -
morosos. E n 
R a s o , negro. R a s o brown y 
R a s o oro . 
R A P A E L M a . D E L A B R A 121 
( A G U I L A ) 
C 1 0 , 4 5 0 I d 18 
A N T E S D E P O D E R 
atilizarlos, es menester extraer el 
hierro u oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del aceite 
de hígado de bacalao. Sus virtu-
des no se encuentran en sus mate-
rias grasosas y mucho menos en 
bu asqueroso sabor y olor. Ningún 
tísico o persona que padezca otra 
afección agotante,ha derivado im-
f)ortante3 beneficios de lo que se lama aceite de hígado de bacalao 
en estado natural. Sus efectos 
sobre los nervios, la repugnancia 
con que lo recibe el estómago, 
son más que suficientes para con-
trarestar, en la mayoría de las 
gentes, sus buenos efectos como 
medicina. Sin embargo, siempre 
hemos tenido motivo para creer, 
que envuelto en los elementos 
que componen el aceite de híga-
do de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor. Pero fué necesario se-
pararlas dei su nauseabunda ma-
triz en que estaban combinados, y 
esto es lo que con gran éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan Eabro-
so como la miel, tenemos una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
todas las enfermedades agotantes, 
como Clorosis, Gripe, Afecciones 
Pulmonares, jamás deja d j pro-
Eorcionar un alivio y vigorizar. E l »r.H.Seguí,de la Habana, dice: 
"Empleo diariamente la Prepara-
ción de Wampole, obteniendo un 
resultado muy superior al de oual-
Íuiera otra preparación análoga.'* ia original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
P A R * SU P E L O : 
C O C O - S O L í D i F i E D 
S H A M P O O s 20?* 
¡SflMlÍBüfMAÍ-ttRíWtiRS'SWERlW. 
N O V E D A D E S 
E N 
C A L Z A D O F I N O 
A C A B A M O S de recibir eslos 
preciosos y e l egant í s imos , mo-
delos en C A L Z A D O S U I Z O . 
T I S U P E P L A T A . . . . $ 1 5 . 0 0 
R A S O O R O $ 1 5 . 0 0 
( E n raso negro, igual p r e c i o ) . 
T A M B I E N tenemos nuevos es-
tilos en C H A R O L Y R A S O ; y 
combinaciones de últ ima crea-
c i ó n en C H A R O L y G R I S y 
C H A R O L y C H A M P A G N E . 
P R E C I O S : D E $ 5 , 0 0 a $11,00. 
E L 
9 9 
R O S E T E Y P E R E Z 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
T E L E F O N O A - 4 6 9 9 . 
C 1 0 . 4 3 7 I d 18 
L i M P í A - P Ü U E T O D O — 
lEGíiiMo S ñ P O M E X 5arra 
A a C E M T A U O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
V A R I E D A D E S 
¡Celestial hermosura, la de 
los niños! 
Si el nene va Jyen vestid,o 
bien alimentado, al reflejar en 
todo su ser la alegría de la 
vida en sus albores, nos obli-
ga a este conjentario: ¡qué 
lindo chiquillo!, un mísero in-
fante, mal envuelto en esca-
sos andrajos, y cuya cara fa-
mélica refleja claramente las 
penurias de su triste existen-
cia, ¿qué exclamación podre-
mos proferir que no exponga 
el pesar de nuestro cor 
ante tan triste visión? ^ 
Nunca los labios de un 
sona de corazón exK 
una frase de repulsión ante, 
nióo, por lamentable 
su aspecto. 
Señora, feliz usted 
Par; 
en su hogar nada faha 
sus hijos. . . Y, aprop^ 
¿ya les compró las ropit̂ V 
abrigo que para este ^ 
no precisan? 
V E S T I D I T O S D E L A N A , para 
n i ñ o s . Infinito* estilos; a $ 1 . 7 5 . 
E n calidades superiores, mode-
los preciosos en variedad inago-
table. 
C A P A S D E L A N A , para n i ñ a s . 
Desde $3 , en adelante. 
B U F A N D A S D E L A N A , p a r a 
S e ñ o r a s , M a g n í f i c o surtido, a 
$ 2 . 5 0 , 
M A N T A S D E E S T A M B R E , 
muy baratas , 
C H A L E S D E A S T R A K A N . Cor-
tes con 1 tres cuarto varas , a 
$2.50. 
A S T R A K A N , desde $1,50 la va-
r a 
L A N A S , para Vestidot de ^ 
ñ o r a s . Inmensa colección ! 
S E D A S 
P a r a gobierno de usted 
pennitimos advertirle que, toj* 
los tejidos de moda, todos'lo, * 
lores "dernier cr i" , f¡gnran ^ , 
Sedas que hemos recibido para \ 
actual temporada. No lo olvid, 
F A J A S Y C O R S E T S . Acabad, 
llegar a nuestras manos, DQ ^ 
p i í s i m a remesa que, nnida a no* 
tra gran existencia, forma un sar. 
tido p r á c t i c a m e n t e insuperable. 
C E S T O S P A R A R O P A de ü». 
Tres t a m a ñ o s , a $5,56 $7 59 ' 
$ 9 . 5 0 . , 1 
Solicitamos una bordadora, experta en m á q u i n a Cornelia. 
S N B P T U N O ) 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus f a m o s a s 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, hall, etc. 
De bronce y cristal. ¡Un surtido enorme! 
w 
Todos los modelos son nuevos y elegantísimos, Pre* 
cios diversos, según tamaños, clases y formas, VtX{i 
siempre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
TELEFONO A-4498 NEPTUNO 24 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A G R O L I N E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Ayer , a las cuatro y media de la 
j tarde, se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n ordi-
I n a r i a e l Ayuntamiento , pues a l 
pasar l i s t a e l secretario habí ^ ^ 
s a l ó n catorce edi les . ^erAo\if 
t r a t ó n i n g ú n asunto . Cuana ^ 
alún lT)a a comenzar a^an(:0 ^ 
sus e s c a ñ o s dos concejales, 
p i é n d o s e el q u o r u m . 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í d 
H a c e c a s i impos ib le todo tra-
bajo eu la of icina. A la moles-
t í s i m a s e n s a c i ó n de l lenura, 
pesadez, d o l o r de cabeza, etc » 
se a g r e g a la poca d i s p o s i c i ó 
para la o c u p a c i ó n m á s pequeO 
y e l m a l h u m o r con que s e r 
^mmmmmmmm-mmmm^m ^ todo, e t c . E s t e cuadro 
tan p ó c o g r a t o se d e s v a n e c e r á p i d a m e n t e tomando ^ 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e 
íes al recuperar el enfermo la normalidad de sus digestiones, vuel* 
.A SPnttrSP nnimner* rÍ!Qr»n̂ «fr* \r /v*nt*r»frt 
pues ai recuperar ei entermo la normancaa de sus diges 
, a senti se ani oso, dispuesto y contento. 
L a "Peps ina y R u i b a r b o Bosque" nroduce inmejorables r«áH»JJ¡ 
en el tratamiento de la Dispepsia, G a s t r a l g i a s , Neurastenia ga 
t r i ca . Digest iones lentas y d i f í c i l e s . G a s e s . V ó m i t o s , &• 
OC VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA 
A N o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1 9 2 í ) P A G I N A S I E T E 
H Á B A N E R M 
¿Viene ¿o 1* V**** **W 
T E M P O R A D A 
E N E L N 
^ ^ d f la noticia, ^esperada la n ^ ^ 
7 : ^ 0 - el . a n teatro 
finalice el «* 
^ ^ Í n a t o Gallo, el caballeroso 
Z Z t « . p r e s a r l o aue tan 
•V ble memoria deJ6 de bu pa-
agra r esta ciudad, vuelre con la 
50 Prarlo Oi»era Oompany a ofre-
^ ^ el faivorito de los espectácfu^ 
10 m Bradtord» Mills, amable re-
^ a i a n t e de la E m p r e e a Gal lo . 
PniV0 a v i s i u r m e ayer. 
e5t;Do con el doctor W é b e r . 
y el señor F r a g a . 
la anterior temporada de l a 
es mi amigo Mr, Mil ls , 
^ j e g ó en las primeras horas de 
la ^ ñ a n a por la v í a de l a F a o r i -
y a los pocos momentos lo te-
nia ya en mi despacho. 
D E O P E R A 
ACION AIj 
Me r e f i r i ó sus planes. 
Y todoe sus proyectos. 
E m p e z a r é por decir que los ele-
mentos de l a S a n C a r i o Opern 
Company que vienen a la H a b a n a 
son los mismos que c a n t a r á n p r ó -
ximamente en Nueva Orleans y van 
d e s p u é s a Ca l i forn ia , 
U n conjunto h o m o g é n e o . 
S in es tre l las . . . 
U n personal de ochenta iy cinco 
art istas , con cuerpo de balle^ el 
que Integra l a C o m p a ñ í a . 
Son muchos los cubanos que los 
conocen de l a temporada en el 
Century Thoatre de Nueva Y o r k . 
Se abrirá, u n abono p a r a ocího 
noches a precios moderados, ofre-
c i é n d o s e , a d e m á s , matinfles domi-
nicales y funciones extraordina-
r i a s . 
Decidido el debut. 
P a r a e l 23 de diciembre. 
G R A N F E S T I V A L P E C A R I D A D 
Una fiesta benéf ica . 
De piedad, de al truismo. 
trata de allegar fondos con 
desüno a la F u n d a c i ó n de los a e -
Institución de suprema genero-
sidad creada por el doctor Manuel 
Varona Suárez, popular Senador 
U República que la preside. 
Otjra verbena más . 
Para el sábado p r ó x i m o . 
Se celebrará en los mismos te-
rrenos de Pallpades P a r k , utUI-
íindose muchos, casi todos los 
elementos del sábado anterior. 
Entre otros, el Kiosco de l a Ma-
r i n a , con s u a r t í s t i c o crucero de 
guerra , que p r e s i d i ó l a genti l se-
ñ o r a Manuel i ta G ó m e z de Mora-
les Ooel lo , • 
A »u vez e l Ventorr i l lo L a G l o -
r i a , presidido por la b e l l í s i m a (Ro-
si ta R lvacoba de Marcos ha br in-
dado s u concurso. 
H a b r á fuma junta hoy en los 
salones de E l P a í s para tratar de 
la o r g a n i z a c i ó n del b e n é f i c o fes-
t ival convocada por la dist inguida 
dama G r a z i e l l a Cabrera de Ort iz . 
S e r á por l a tarde. 
A las c inco. 
A DA MEMORE A D E SANGUILY 
Sesión solemne. 
En la nocíhe del viernes. 
Organizada por la Academia N a -
ional de Artes y Letras como t r l -
iDto a la memoria del esclareci-
lo cubano (Manuel Sanguily . 
5e celebrará a las ocho y media 
ie la noche en el gran teatro N a -
I clonal. 
Eicelente el programa. 
Número por n ú m e r o . 
A reserva de darlo a conocer en 
Jadas sus partes d iré que figiuran 
en el mismo un acto de concierto 
I la recitación por Dulce María 
Bcrrero de una p o e s í a dedicada a 
wrily. 
P r e s t a s u valioso concurso l a 
Orquesta S i n f ó n i c a qiue dirige e l 
profesor Gonzalo Rolg . 
U n discurso f inal . 
Bel lo epilogo de la velada. 
L o p r o n u n c i a r á el doctor J o s é 
Manuel C a r b o n e l l , I lustre presiden-
te de l a Academia Nacional de A r -
tes y L e t r a s , versando sobre Ma-
nuel Sangui ly , adal id , orador y 
pensador. 
L o s localidades e s t á n a disposi-
c i ó n , de los Invitados en la Secre-
tar ía de la Academia . 
E n l a ant igua Maestranza. 
Por C h a c ó n y C u b a . 
A R T I S T A E N P A L A C I O 
Visita de cortes ía-
£i la tarde de ayef. 
Fué hecha a la s e ñ o r a E l v i r a 
í. de Machado, Pr imera D a m a de 
«Rípública por el actor R a f a e l 
) Melles y su esposa, la bella y ta-
| «tosa actriz María F e r n a n d a L a -
[Wn de Guevara. 
Acompañados iharP, entre otros. 
|i6 'a gentil (Lydia C a b r e r a 
Breve la visita. 
Y en extremo cordial . 
L o s distinguidos artistas fueron 
a ofrecer a l a i lustre d a m a la fun-
c i ó n de m a ñ a n a . 
P r i m e r a de las tardes a r i s t o c r á -
ticas que acaban de crearse en l a 
actual tenlpoTada de Campoamor 
con un abono del que d a r é cuenta 
en la e d i c i ó n inmediata. 
L a s e ñ o r a del general Machado 
a c e p t ó gustosa la galante dedica-
t o r i a . 
Y p r o m e t i ó asist ir . 
A N T O N I O O L I V E R O S 
tti huésped Ilustre. 
B señor Antonio Oliveros. 
^rector de E l Noroeste, de 01-
^ Que desde hace algunos d í a s 
|16 encuentra ^ Habana, 
J'sltó ayer E l E n c a n t o en oom-
a a del señor Nicanor F e r n á n -
^ ^e-presidente del Centro A s -
turiano y orador vibrante, de elo-
c u e n t í s i m o verbo. 
E l s e ñ o r Oliveros p a s ó siu mo-
cedad en la H a b a n a , de la que fal-
ta hace v a r i o s lustros, y vino aho-
r a a v e r l a de nuevo y a sa ludar a 
famil iares y amigos. 
E s u n distinguido escritor, y e l 
(Continua en la pajina aiñ*i 
^ P r e s i l l a s 
E n mas de 50 estilos diferentes 
ofrecemos un surtido extenso de pre-
sillas para corbata. D e oro y plati-
no, en modelos sencillos y con ador-
nos de esmalte, brillantes, zafiros y 
otras piedras. Todos e l e g a n t í s i m o s . 
p o r c e l a n a s d e S e v r e s 
^ 6 0 ^ ° I o imaginable: fo™, pi^o». F>u-
onix v nt w ^ 8 ' Tarjcteros. Jarras con bronce y 
Todo en m ^ ¿ * artíCulos-
ci<* qJe n ^ T ^ , ^ SeVres lc8ít¡nia y a 1°» P " " 
, ^ P 1 " ^ igualar 
d e b e l o v i ^ d o n l . 
lABAMAY 
OBRARIA 
•BUUJi' — ^ 
iDnTAUA 
L a f u n c i ó n d e g a l a d e e s t a n o c h e 
S T A noche se celebra en el 
Teatro Principal de la Come-
dia la f u n c i ó n de gala organizada 
en honor de las siete triunfadoras 
del concurso de belleza que con tan-
to éx i to l l e v ó a cabo E l Mando re-
cientemente . 
S e p o n d r á en escena L a Chica del 
Gato, r e g o c i j a d í s i m a obra de Arn i -
ches, en cuyo d e s e m p e ñ o toman par-
!te Mar ía Herrero y J e s ú s Tordesi-
lllas, los admirables artistas a quie-
| nes tanto quiere y admira nuestro 
p ú b l i c o . 
T a m b i é n figuran en el reparto de 
I papeles de la divertida comedia ac-
| trices tan aplaudidas como Socorrito 
| G o n z á l e z , R o s a Blanch y Emil ia del 
l Castillo, y el excelente actor Julio 
j V i l l a r r e a l . " L a plana mayor—como 
dijo ayer Fontanil ls—de la Compa 
nía de E s t r a d a " . 
H a b r á a d e m á s canciones por M a 
ría Herrero, y, entre orto« atractivos 
números c ó m i c o s por Tordesi l las . 
E l programa, como se ve, no pue 
de ser ni m á s sugestivo ni m á s inte 
resante. 
E n E l Encanto quedan algunas lu 
netas a la venta. Va len a $ 2 , 5 0 . 
Se a g o t a r á n . 
i F r í o ! 
0H O R A p a r e c e q u e h a l l e g a d o d e v e r a s e l f r í o . B u e n a f a l t a h a c í a p a r a r e d i m i r n o s d e l a n u l a d o r e n e r v a m i e n t o e s p i r i t u a l c o n q u e nos s o j u z g a b a 
u n a t e m p e r a t u r a t ó r r i d a e n p l e n o m e s d e n o v i e m b r e . 
E l f r í o p r o d u c e a g i l i d a d m e n t a l y f í s i c a . Y se t r a d u c e e n t o d a suer te 
d e a c t i v i d a d e s , d e s d e las d e í n d o l e m a t e r i a l ^ e j e r c i c i o s , p a s e o s , l a b o r e s , 
e t c . — h a s t a a q u e l l a s p u r a m e n t e e s p e c u l a t i v a s d e l a in te l igenc ia . A s í l a v i d a 
s o c i a l d e l a H a b a n a c o b r a r á a n i m a c i ó n y r e l i e v e c o n ía s u a v e y * d e l i c i o s a 




S e ñ o r a : 
I busca usted un vestido 
de "mucho vestir" es in-
útií que lo busque muy ador-
nado. Los mejores modelos de 
las grandes casas, de Par í s son 
absolutamente sencillos. 
V e a . para orientarse, la ma-
ravillosa c o l e c c i ó n de vestidos 
que nos h a enviado A n a M a r í a 
Borrero . 
Y no olvide que los hemos 
marcado a precios excepcional-
mente m ó d i c o s . . . 
De vestidos, capas de seda y 
de lana, abrigos, chales de as-
t r a c á n , estolas, sombreros, e t c . , 
hace " E l Encanto" una oferta 
especial en extremo ventajosa. 
¡ E s tan interesante y tan 
útil , en estos momentos, una v i -
sita a nuestro Departamento de 
Confecciones I 
R o p a d e a b r i g o 
[ A N T A S de estambre con fle-
I co . Exquisitas combinacio-
nes de color: blanco con azul, l i la, 
rosa, rojo, jade, s a l m ó n , n e g r o . . . 
Y en estos colores enteros. Pre-
cios: $ 2 . 5 0 , 2 . 7 5 , 3 . 0 0 , 3 . 2 5 . 
4 . 0 0 , 4 . 5 0 y $ 5 . 5 0 . 
Mantas de lana tej idas. Estilos 
muy nuevos. E n 14 colores de no-
vedad . j \ $ 5 . 7 5 , 
Chales de estambre. Blanco con 
l i la, rosa, jade, rojo y azu l . S i n 
fleco, a $ 0 . 8 0 y $ 0 . 9 0 . Y con 
fleco, a $ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .65 y 
$ 1 . 7 5 . De lana , con fleco, en 14 
colores, a $ 3 . 0 0 . 
Bufandas de l a n a — u n surtido 
enorme—en colores combinados. A 
$ 1 . 5 0 , 2 . 2 5 , 2 . 7 5 , 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 
4 . 0 0 y $ 4 . 2 5 . 
Sweaters de lana para s e ñ o r a . 
Infinidad de estilos, todos muy mo-
dernos, en 18 colores combinados, 
y en colores enteros. A $ 2 . 5 0 , 
3 . 5 0 . 4 . 5 0 , 5 . 0 0 , 5 . 5 0 . etc. De 
a l g o d ó n — s u r t i d o en colores—des 
de $ 1 . 2 5 . 
Camisetas de punto, hombro 
"Imperio" y " p r á c t i c o " , en los co 
lores rosa y Wanco, a $ 0 . 3 0 , 0.40, 
0 . 5 0 , 0 . 6 0 hasta $ 1 . 8 5 . 
Pantalones de punto desde $1.25 
hasta $ 3 . 0 0 . 
Juegos de dos piezas de jersey— 
camiseta y p a n t a l ó n — d e s d e $ 4 . 5 0 
hasta $ 1 2 . 0 0 . E n todas las tallas, 
12 colores diferentes. 
Todos estos art ículos de invier-
no—de los que presenta E l E n -
canto una variedad inacabable-
e s t á n a la venta en el piso de los 
corsés y la topa interior de se-
ñora . 
F r a z a d a s 
I A R A d o r m i r b i e n e n e s ta s n o c h e s f r í a s d e b e m o s 
I a b r i g a r n o s c o n r o p a d e c a m a c o n f o r t a b l e . D e 
f r a z a d a s d e l a n a p u r a , y d e l a n a y a l g o d ó n , o f r e c e 
" E l E n c a n t o " e l m á s e x t e n s o y m o d e r n o sur t ido . E n 
todos los t a m a ñ o s , c o l o r e s y c a l i d a d e s . Y p a r a n i ñ o s 
t a m b i é n t e n e m o s u n a i n m e n s a v a r i e d a d d e f r a z a d a s , 
c o n d i s e ñ o s t a n v a r i a d o s c o m o o r i g i n a l e s . T o d a s a los 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . P l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
A G A R R O T A D O 
A s í se siente e l pobre r e u m á t i c o 
en cuanto empiezan los frescos d í a s 
de l invierno c r i o l l o . Agarrotado 
s e g u i r á s i no se precabe y toma en 
l a oportunidad que se le brinda 
ahora, A n t t r r e a r a á t i r o del D r . R a s -
se l l H u r t , de' F i l a d e l f l a , que hace 
e l iminar las causas del reuma. 
a l t . l o . Nov. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
P O L A C O D E S T I T U Y E G E N E R A -
L E S A L P O R M A Y O R 
V A R S O V I A , Po lon ia , noviembre 
1 6 . — E l Ministro de l a G u e r r a , Ge-
n e r a l S i k o r s k y , e s t á dispuesto a 
ext irpar del e j é r c i t o toda tenden-
c i a p o l í t i c a , y d e s p u é s de celebrar 
consu l ta c o n el Presldeate de la 
R e p ú b l i c a h a destituido a varios 
generales que as ist ieron a una re-
c e p c i ó n dada en l a residencia del 
Presidente P i l sudsky , cerca de V a r -
sovia , con motivo del s é p t i m o ani -
versar io , de su sa l ida de una p r i -
8 i 3 ñ a lemana. 
E l Genera l P i l s u d s k y , que fué en 
u n tiempo Jefe del Es tado Mayof 
est ima que los actuales jefes del 
e j é r c i t o lo obl igaron hace dos afios 
a abandonar su c a r r e r a contra su 
vo luntad. L a r e c e p c i ó n se convir-
t i ó en una m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . 
Como h a b í a en e l la veinte genera-
les y cien oficiales, el Ministro 81-
k o r s k i se c r e y ó obligado a consi-
d e r a r e l acto como una desobedien-
c i a a l a s ordenanzas que prohiben 
toda m a n i f e s t a c i ó n po l í t i ca por par-
te de los miembros del e jérc i to , por 
cuyo motivo c a s t i g ó cumplidamente 
a los generales que m á s se s ignif i -
caron . 
AVt DE ITAUA. 102^TEL. A.2859 
N O S O L A M E N T E . . . 
P y \ R A 8 ü R 0 P / l B l f l H C A 
/ \ M i L m i M T i D A " , 
2 c « . lEO>TtM0 S A R R f l 
B u e n a s F a m a c í a s yBooeeAS., 
No solamente «e distingue P A R I S - V I E N A por «u no-
v í s i m a c o l e c c i ó n en Objetos <Jc A r l e para regalo. 
T a m b i é n se hace notar por su e s p l é n d i d o surtido de 
Vaj i l l a s de porcelana l eg í t ima , en los m á s or ig ína-
les d ibujos . 
Tenemos u n e s p l é n d i d o surt ido 
de sombreros, creaciones de las 
mejores f irmas de P a r í s , que os-
tentan el sello de d i s t i n c i ó n que 
ha hecho de esta casa l a predilec-
ta de l a sociedad habanera . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
ía 61-altos,- Teléf. A-3218 
E x i t o C o m p l e t o 
Ante enorme y se lec t í s ima 
concurrencia, simulando un fan-
tás t i co desfile de hadas, los 
m a n i q u í e s vivientes de Berna-
beu, despertaron ayer martes 
una fervorosa a d m i r a c i ó n . 
Trajes caprichosos y ricos; 
los m á s sorprendentes por su ca -
lidad y o r n a m e n t a c i ó n ; los pro-
ductos encantadores de las C a -
tas parisienses m á s estimadas, 
—entre ellas la del mismo Ber-
nabeu, ubicada en la Ciudad 
L u z , donde goza de altsimo 
prestigio— todas esas delicio-
sas creaciones de la Moda fue-
ron contempladas ayer en el 
famoso sa lón del modisto Ber-
nabeu. 
Encomios entusiastas y sin-
ceros se conquistaron t a m b i é n 
nuestros zapatos. Los que ador-
naban los pies de las maniquies 
vivientes de Berpabeu mostra-
ron al bello sexo habanero 
que, como en años anteriores, la 
C a s a Benejan no tiene compe-
tidora en cuanto respecta a 
calzado femenino. 
Ahora nos toca a nosotros in-
vitar a las damas elegantes pa-
ra que nos visiten, y contem-
plen bien de cerca esos modeli-
tos de zapatos tan bonitos, y 
tan elogiados que hemos recibi-
do y elijan el mas adecuado 
para su traje . Hemos de adver-
tir que cada d ía recibimos nue-
vos modelos. E n cada vapor 
nos llegan nuevas remesas has-
ta completar la mas selecta 
c o l e c c i ó n de zapatos elegantes 
y bonitos. 
0 
"Bazar Im^le?" 5. Rafael I ImwjsTria 
MAB A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 m a 27 }Ct. 
H O G A R E Ñ O 
A s í es e l U n g ü e n t o Monesla, ho-
g a r e ñ o , porque en los hogares se 
necesita, se usa y en ellos es indis -
pensable, porque es el medio m á s 
seguro y r á p i d o de curar granos 
malos, golondrinos, diviesos, úfie-
ros, sietecueros y todos los males 
p e q u e ñ o s . Tenga a mano en s u c a -
sa una caj i ta . 
A l t . 4 Nov. 
A precios de Fábrica 
Terciopelo en todos colores a $2.50 
Terciopelo C h i f ó n en todos 
colores, a 4.50 
Terciopelo C h i f ó n en negro-
a 4 . 5 0 . 5 .00 y 6,00 
Astraca'nes en u n a variedad 
inmensa , a 2 . 5 0 , 2 . 7 5 , 
3.76, 5,50, 6.50, 7,50 y . . 8,50 
Damos precios tan bajos por te-
ner m u c h a existencia, 
B O H E M I A , N E P T Ü N O , 6 7 
C 1 0 . 4 4 5 2d 18 
c l O i l r a l t 8d-18 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
o b l i g a d o s a g u a r d a r l a s 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
s u f r i e n d o d e s a í í m l l i d o / 
| K O R A R O N I A 
e s i n f a l i b l e p a r a sa lpu-
ll idos, e c z e m a o c u a l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a * 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s * 
A S T R A K A N E S 
O f r e c e m o s u n e n o r m e s u r t i d o d e a s t r a k a n e s , 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s . 
S o n d e C h i n c h i l l a , K e r a m y y K a r a k o * ^ - s e a n 
d e las m á s e x c e l e n t e s c a l i d a d e s . 
E n los c o l o r e s a r m i ñ o , i m i t a c i ó n a p i e l d e t i -
gre , b l a n c o , n e g r o , j a s p e a d o s y de m i l c o l o r e s 
m á s , todos d e g r a n n o v e d a d . 
E s t o s a s t r a k a n e s son m u y i n d i c a d o s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e c h a l e s , c a p a s , a b r i g o s , e tc . 
M i d e n , todos , y a r d a y m e d i o de a n c h o y d e s -
d e $ 3 . 7 5 l a v a r a e n a d e l a n t e , o f r e c e m o s u n a v a -
riedad m u y e x t e n s a . 
F R A Z A D A S 
L o s f r í o s se d e j a n y a sent i r , sobre todo e n las 
a l tas h o r a s d e l a n o c h e y e n l a m a d r u g a d a . 
" E c h a r s e " u n a b u e n a f r a z a d a p a r a d a r a l 
c u e r p o e l g r a t o c a l o r c i l l o q u e neces i ta es a lgo 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a e v i t a r r e s f r i a d o s y 
d o r m i r a g r a d a b l e m e n t e . 
" L A C A S A G R A N D E " o f r e c e u n a c o l e c c i ó n d e 
T r a z a d a s , en todos los t a m a ñ o s , est i los, c a l i d a -
des y c o l o r e s , q u e nos g u s t a r í a e x a m i n a s e u s t e d . 
F r a z a d a s p a r a n i ñ o : T e n e m o s d e s d e $ 1 . 8 0 en 
a d e l a n t e . S o n d e f o n d o d e c o l o r , r o s a d a s y a z u -
les . Y t ienen e s t a m p a d a s e s c e n a s in fant i l e s , m u -
ñ e c o s y a n i m a l i t o s . 
F r a z a d a s m e d i o c a m e r a s : L a s h a y b l a n c a s , 
c r u d a s , d e c o l o r , a c u a d r o s m a t i z a d o s , e n los s i -
guientes p r e c i o s : $ 1 . 6 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , 
$ 2 . 4 0 , $ 2 . 9 0 y $ 3 . 2 5 . 
F r a z a d a s c a m e r a s : E n los m i s m o s est i los que 
las a n t e r i o r e s , las o f r e c e m o s a $ 2 . 4 0 , $ 2 . 7 5 , 
$ 4 . 5 0 , $ 6 . 0 0 y $ 7 . 5 0 . 
F r a z a d a s de p u r a l a n a : A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n n u e v o s u r t i d o d e e x c e l e n t e s f r a z a d a s d e l a n a 
i n m e j o r a b l e . S o n d e dos c a r a s y de d i f e r e n t e s 
est i los c o l o r e s . D e s d e $ 1 6 . 0 0 en a d e l a n t e , 
b r i n d a m o s las m á s se l ec tas c a l i d a d e s q u e u s t e d 
p u e d e i m a g i n a r . 
A B R I G U I T O S Y S W E A T E R S 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s de m e s e s , a 
$ 1 . 9 0 . 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s d e 1 a 3 
a ñ o s , b l a n c o s y d e c o l o r e s , a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y 
$ 3 . 5 0 . 
S w e a t e r s d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s , a $ 2 . 4 0 , 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 7 5 y $ 4 . 5 0 . 
S w e a t r e s p a r a n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s . S o n c e -
r r a d o s y a b i e r t o s , d i f e r e n t e s m o d e l o s y c o l o r e s , 
a $ 3 . 0 0 y $ 3 . 7 5 . 
B u f a n d a s d e l a n a p a r a s e ñ o r a s , a $ 1 , 9 0 y 
$ 2 . 4 0 . S o n a r a y a s y m u y l i n d a s . 
M a n t a s d e e s t a m b r e e n todos los c o l o r e s , a 
$ 3 . 4 0 . 
S w e a t e r s d e s e ñ o r a , p r o p i o s p a r a spor t , a 
$ 3 . 4 0 , $ 5 . 0 0 y $ 7 . 5 0 . C h a q u e t a s d e e s t a m b r e , 
m u y f inas , d e s d e $ 1 2 . 0 0 a $ 3 0 . 0 0 . 
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D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s U r i n a r i a s en l a 
U n i v e r s i d l d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e 2a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
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A n ú n d e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A O i N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
C A R T E L D E T E A T R O S 
¡fACIOKTAIi (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
a las siete: Novedades internacionales 
Sin saber dónde meterse; L a Rejuve-> 
necida, por Corlnne Grifith y Conway 
Tearle. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; Sn saber dónde meterse; L a 
Rejuvenecida. t 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales; Sin saber dónde meter-
se; L a Rejuvenecida., 
P R I N C I P A L X>B X>A COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia de Lui s E s -
trada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, L a Chica del 
Gato.. 
F A T K E T (Paseo de Martí estinina a 
San J o s é ) 
Compañía de Opera Italiana en Mi-
niatura xdel Teatro del Plccoli . 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; L a Bella Durmiente del 
Bosque; B i l Bol Bul ; Concierto de Cá-
mara; Sa lomé . 
M A R T I (Zulneta esanlna a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos. L a Danza de las L i -
bélulas . 
(Industria eBqnln» a 
Ladrón de 
CAMPO AMOR 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia 
Guevara-Rivelles. 
A las nueves la comedia en tres ac-
tos, de don Manuel Linares Rivas, L a 
Jaula de la Leona. 
A I i H A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e í . 
A las ocho: Juan Jolgorio. 
A las nueve y cuarto: Oero en el 
garrote. 
A las diez y media: E l Presidio Mo-
delo. ' ^ / 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
U n muevo y bril lante t r i u n ^ ob-
tuvo anoche el divo as tur Augusto 
¡Ordoñez, cantando L o s Gavi lanes , 
aplaudida p r o d u c c i ó n del maestro 
G u e r r e r o . 
P i l a r A z n a r , la bella tiple a r a -
gonesa, hizo gala de sus grandes 
facultades y r e a l i z ó labor excelen-
te como cantante y como i n t é r -
prete . 
C o n s ingular acierto actuaron 
loe d e m á s art is tas , D íaz se condu-
j o loablemente; Enrki lueta S e r r a -
no, en el role de R o s a u r a , estuvo 
a f o r t u n a d í s i m a ; Juanito M a r t í n e z 
y J e ^ ú s Izquierdo hicieron las de-
l ic ias del p ú b l i c o con sus v i s - c ó -
m i c a . 
E n s u m a en L o s Gavi lanes a l -
canzaron un g r a n é x i t o los ar t i s -
tas de la C o m p a ñ í a de J u l i á n San-
tacruz. 
Se preparan ahora grandes sor^ 
presas . 
p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á Por 
una m u j e r , obra (jue ha gustado 
mucho y que ha sido cuidadosa-
mente ensayada y que l a Empresa 
p r e s e n t a r á con verdadera propie-
d a d . ' 
T r a s este estreno v e n d r á n los 
de otras obras muy aplaudidas 
en E s p a ñ a . 
J u l i á n santacruz se propone 
ofrecer estrenos con la mayor fre-
ouenicia y presentar las obras es-
p l é n d i d a m e n t e . 
L a temporada de Mart í prome 
te ser m a g n í f i c a . 
G R A N E X I T O D E " C R I M E N E S D E A M O R " E N E L 
P R I N C I P A L 
Anoche se e s t r e n ó en el P r i n -
c ipal de la Comedia " C r í m e n e s de 
amor", o sea la t r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n hecha a la escena e s p a ñ o -
l a por E d u a r d o Arozamena, de la 
bella obra de D a r í o Nicodemi titu-
lada " L ' ^ i g r e t t e " . E l p ú b l i c o , que 
l lenaba el hermoso eolteeer de don 
que tan eficientemente coopera a 
los grandes triunfos del teatro de 
la cal le de A n i m a s . Su t r a d u c c i ó n 
de "L'Aigre t t e" demuestra que es 
un escritor de mucha v a l í a , que 
maneja la p é ñ o l a con facil idad y 
que domina su propio idioma y el 
f r a n c é s . 
S e ñ o r i t a s Mercedes L o j T i a z del C a 
CasaJlas , L o l i t a Mecai l ing , L e o n c 
A n t o n i a Castel lanos, b e l l í s i m a s sts 
de B e l l e z a de " E l Mundo", en cuy 
e l Teatro P r i n c i p a l de l a C o m e d í 
se r e p r e s e n t a r á l a chispeante com 
gato*', y se h a r á u n br i l lante f in d 
t istas de ot 
L u i s E s t r a d a , a c o g i ó l a comedia 
con reiteradas demostraciones de 
entus iasmo. 
" C r í m e n e s de amor" es una de-
m o s t r a c i ó n palpable de lo que vale 
ese notable art ista , a ú n pleno de 
facultades y de entusiasmos, que 
en la actual idad d e s e m p e ñ a l a di-
r e c c i ó n a r t í s t i c a del P r i n c i p a l y 
stillo, F e l i c i a F r a g a , Carmol ina 
r M a r t í n e z , Nena Morata y Marfa 
ñ o r í t a s tr iunfantes en el Certamen 
o honor se e f e c t u a r á esta noc^e en 
a u n a f u n c i ó n de gala, en la que 
odia de A r n i c h e s , " L a chica del 
e f iesta por varios celebrados ar-
res teatros 
E l p ú b l i c o , numeroso en verdad, 
que a s i s t i ó al estreno de "Crímenes 
de amor" a p l a u d i ó reiteradamente 
¡a comedia y tuvo para los inter-
p r é t e s e frecuentes aplausos . E l se-
ñ o r E s t r a d a hubo de refiibir nu 
merosaa fel icitaciones de los habi-
t ú e s a su teatro.. 
M a ñ a n a Jueves, Amanecer . 
L A L L E G A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
L l e g a E s p e r a n z a . . . M a ñ a n a a 
las once de la m a ñ a n a , en el vapor 
"Cuba*" a r r i b a r á a nuestro pyer-
to, de regreso de E u r o p a — d o n d e 
ha ido a contratar los grandes es 
p e c t á c u l o s que ha de br indamos su 
Circuito T e a t r a l en este inv ierno— 
la que f u é la m á s querida de las 
art is tas para la Habana , v la quo 
como t m presarla h a sabido hacer-
nos el regalo de arte de» "Teatro 
del P í c e o ) ! " . 
Com.o una deferencia especial a 
la muy notable "divette" la Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , pone 
a d i s p o s i c i ó n de 1^ Emperatr i z de 
l a Opereta, el remolcador, auxiliar 
de l a C o m p a ñ í a . L a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , F r a n c e s a h a ofrecí 
do t a m b i é n su lancha-auxi l iar . E n 
el aux i l i ar de l a pr imera — si el 
tiempo lo permite — s a l d r á n mar 
afuera los amigos de la cé lebre ar-
tieta. 
E s p e r a n z a i r i s , p e r m a n e c e r á el 
d ía d.Q m a ñ a n a en l a Habaua, y se-
g u i r á v ia je rumbo a Veracru?., el 
v i ernes . — 
Con motivo de la eetapcia de la 
I r i s , que coincide con las dos últ i -
mas funciones del "Teatro del Plc-
c o l i " — l a Isfanti l de las 5 y la noc-
turna de las ocho y tres cuartos— 
se ha organizado un doble homena-
je a E s p e r a n z a que es a la vez un 
tributo de s i m p a t í a al i lustre Vit-
torlo P o d r e c c a . 
P r o g r a m a ? . . . Co losa l . Re-
presentan los polichinelas y cantan 
los notables art is tas que constitu-
yen el conjunto l í r i co " L a Caperu-
clta R o j a " , e l p o é t i c o cuento de 
P e r r a u l t , musicallzado por César 
C u i . L a estampa r o m á n t i c a de 
maestro Massar in i : "Blanco y Ne 
gro"; el pasaje c ó m i c o "Crispía 
y su Comadrer' y como novedades 
excepcionales e l " F o x " de "Bena-
mor' cantado por la Esperanza 
Ir i s del "Teatro del Plccol i" y la 
e x h i b i c i ó n del mecanismo interno 
del Re tab lo . Podrecca quiene ha-
c e r l o s ver c ó m o se manejan sus 
prodigiosos m u ñ e c o s , c u á n t a «s la 
habi l idad de sus "marionetistas", 
y q u é curiosa resulta esta labor 
admirable de los colaborados a n ó n i . 
mos del s e ñ o r de Podrecca . 
Pero no cesan a q u í los atracti-
vos. E s p e r a n z a I r i s , p r o m e t i ó en 
la noche de l a fiesta celebrada en 
su honor en Mart í , cuando el pú-
blico le p e d í a que cantase. . ella 
no pudo acceder por no estar pre-
parada l a orquesta, ni haber opor-
tunidad para ello en, u n a fiesta a 
ra 
U n b a r c o c a r g a d o d e c l o w n s , a c r ó b a t a s , m a l a b a r i s t a s , be l las m u j e r e s , f i eras y a n i -
m a l e s a m a e s t r a d o s . L a t e m p o r a d a e m p i e z a e l 2 8 . 
L l e g a m a ñ a n a e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s e n el 
v a p o r d e l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a . L o s m á s n o t a b l e s 
c l o w n s , los m á s a r r i e s g a d o s a c r ó b a t a s , i c a r i o s , v o l a d o r e s , 
equ i l ibr i s ta s , s a l t a d o r e s , p e r c h i s t a s , b e l l í s i m a s m u j e r e s y 
u n a v e r d a d e r a a r c a d e N c e , c o m p l e t a r á n el p r o g r a m a de l a 
G r a n C o m p a ñ í a q u e d e b u t a e í 2 8 e n 
« P A Y R E T " 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a in teresante i n t e r v i e w c o n 
S A N T O S y A R T I G A S y d e s p u é s u n a ser ie de i n t e r v i e w s c o n 
los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s , en tre ellos E d m u n d o R a i n a t s , e l 
" c l o w n P H E L I P , O R I E N T U S . la b e l l a y m i s t e r i o s a D A N I A 
D E S K O y los D O M A D O R E S . 
E s t a t e m p o r a d a ' s e r á m á s s e n s a c i o n a l q u e n u n c a . P i d a , su a b o n o antes d e l s á b a d o . 
P a l c o s : $ 3 0 . 0 0 p a r a las c i n c o m a t i n é e s . # 
C 1 0 . 4 3 8 i d 18 
R e m a 
Galiano Rema 
ORIGINALES 
E S T I L O S PARA E S T E 
C A T A O C O v m NUESTRO 
I d 18 
Z 3 i M A R T I , E S T A N O C H E L A 
D A N Z A D £ L A L I B E L U L A S 
L a Danza de las l ibélulas , l a fas-
tuosa opereta revista de Lombardo y 
Franz Lehar, reaparece esta noche en 
el luminoso escenario del Martí para 
deleite de los amantes del género fr i -
volo de la opereta. 
Toman parte en L a Danza de las 
Libélulas, Pi lar Aznar, Consuelo H i -
dalgo, las bailarinas María y Mina 
Corao, y loa actores Iznuierdo, L a r a 
y Ruiz . 351 Duque de l íaney , serA el 
tenor Gonzalvez. 
Horas y precios, los de costumbre; 
ocho y tres cuartos y dos pesos la lu-
neta. * 
Con el estreno de Por una mujer, 
se cubrirá, el cartel de la función 
•de moda del viernes próx imo . 
Por una mujer, es una preciosa zar-
zuela de libro ameno y entretenido, 
original de los celebrados autores 
Pasos y del Toro, y musicada por el 
maestro Lambert, compositor de gran-
des vuelos; los números Carretera 
castellana, que cantará con suma 
maestr ía Ordóftez, y la Marcha de los 
cadetes bastan por sí solos para dar-
nos una prueba del valer del joven 
compositor. 
Y a esta novedad, seguirá, la inau-
guración de las secciones elegantes de 
las cinco de la tarde, que como ya 
hemos dicho se inican el sábadó. 
Reaparecen los tan celebrados Mo-
saicos Martí eso rápido desfile de ar-
te personal y en la serie inaugural 
nos seráln ofrecidos los números de 
más éxito del Casino de P a r í s . Mar-
quitta. el vals que hace furor será 
cantado por Pi lar Aznar; A l Sena, y 
Feliciano, dos roujjjets de gran éxito 
serán estrenados por Consuelo Hidal-
go: Enriqueta Serrano toma parte 
también en estos Mosaicos y nos di-
rá Tin Tl l in couplet cómico y Ven-
ganza baturra, dos triunfos persona-
i les; Ordóñez con sus canzonetas na-
politanas, Díaz, con la romanza de 
la ópera "Marta; María y Mina Corlo 
con sus bailes, las escenas cómicas 
y finalmente el número de conjunto 
Humor de besos todo esto, bellamen-
te jpresentado con nuevo decorado in-
tegra la serle inaugural. 
Tanto para la función de moda del 
viernes, como para la secc ión elegan-
te del sábado, pueden adquirirse lat 
localidades correspondientes en la con-
taduría del teatro, a toda hora. 
L a Fornarina la opereta que trluiT-
fa en Europa, se ensaya con gran 
actividad en el Martí . 
A T I , M U J E R 
D E D I C A M O S 
L A P L E G A R I A 
D E U N A V I R G E N 
E N 
" E L N E C I O " 
( T H E F O O L ) 
Por el gran actor d r a m á t i c o : 
E D M U N D L O W E 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Mañana ya e s tará en la Habana la 
gram compañía de axtiataa de circo 
contratada por Santos y Artigas pa-
ra su décima temporada quo Inaugu-
ran en P í y r e t , el silbado 28. E n la 
compañía de circo, han Introducido 
Santos y Artigas, amantes siempre de 
la renovación y do la, novedad, va-
rios números qu© serán verdadera no-
ta d© origlnaJidad en el programa, en-
tre ellos la bailarina Dania Desko, 
Morgan, orientus, y el Gran Chimpan-
cé Johnson the Ge«.t. Dania Desko, 
hará una verdadera demostración del 
arte coreográfico en su más moderna 
evolución. E l l a ha conseguido hacerse 
famosa tn Paría, donde concurren to-
das las artistas del mundo; así pues 
no es de dudar que en la Habana con* 
siga el mismo éxito. Moygan es cómi-
co, excéntrico, bailarín, original ís imo 
en toda, su actuación tajnbién ha de 
llamar poderosamente la atención. 
Theodero y Felip, Tommy and Tom-
mq, E l ángaro o boxeador y otros ac-
tos cómicos, haráin las delicias de los 
niños así oomo el Trío Japonés , L a s 
Hermanas Mercedes, Lo» WorcheBter, 
Les Merrit, Lea Jardys, Mac Carty, 
se harán cplaudir por la sensacional 
lidad de sus números. 
E l abono para las maitiníes de do-
mingos se cierra el próximo sábado 
E l palco para cinco mat inées cues-
ta solamente $30. 
C 10439 1 d 18. 
T E A T R O M E N D E Z 
( r i . C I N E E L E G A N T E U E L A VX-
B O K A ) 
Como hab^amo? anunciado ayer, hoy, 
tn las tandas Hogantes de !a8 cin-
co y cuarto y nuev^ y media se exhi-
birá, dcspuós de una inteies-ante co-
media por Johnio F.ines, la colosal 
po l ícu l i titulada BU Mago do Ozum-
l l a , por "1 g inc ics íMmo actor c ó -
mico Larey Semon. 
E n la tanda central de las ocho y 
cuarto, te p-mdrá, a petición, L a s i -
rena de Sevilla, por Prií-cilla Dean. 
Mañana, en lu tanda tugante de 
las nueve, habrá presentación líe bo-
i rtioa números do varltdad. 
U n hecho acaecido en l a vi -
da real y transportado a la 
panta l la , bajo l a d i r e c c i ó n de 
H A R R Y M I L . L A R D E , el mid-
mo que d ir ig iera " E l mart ir io 
de una madre". 
U N A M U S I C A M A R A V I L L O -
S A S E E S T A P R E P A R A N D O 
P A R A E S T E M O N U M E N T O 
C I N E M A T O G R A F I C O " F O X " 
Solicite la p legaria a l t e l é f o n o 
M-1831. 
1 C 1 0 . 4 4 7 I d 18 
la que s ó l o c o n c u r r í a como espec-
tadora. Entonces o f r e c i ó desde el 
palco al p ú b l i c o habanero que en 
la p r i m e r a oportunidad, en cual -
r-uier r a n c l ó n , e l la se dejarla oir , 
prometiendo cantar por ú l t i m a vez 
y a s r e g a r a esto, unas de sus mara-
villosas char las tan llenan de gra-
cia, y de v ivacidad, en la que e l la 
,es ú n i c a . . . 
Y como por radio se ha ofrecido 
a E s p e r a n z a e l homenaje del " T e a -
tro dei P l c c o l i " y se le ha recor-
dado su promesa al p ú b l i c o haba-
nero. . . es seguro que E s p e r a n z a , 
c a n t a r á . 
P R E O C U P A D O S 
L a s personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios , que todo 
lo ven aumentado, agravado en la ¡ 
m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n . L o s nervios 
hay que aplacarlos , nivelarlos , so-
juzgarlos tomando E l í x i r Antinfir-
vloso del doctor Vernezobre. T ó -
melo, no vaci le; aquiete sus ner-
vios. 
Alt 2 nov. 
P O L V O S 
C K R Ü M A 
E l polvo C a r o m a es e l auxilio 
m á s fascinador para la belleza. 
L e d a r á a V d . una tez perfecta. 
se cae 
V . V I V A U D O U . I N C . 
Parts « New Tork 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a doce) 
L A A N E M I A 
E s una e n f e r m e d a d harto c o m ú n . 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente .que está 
compuesto de C a c a o , C o c a , K o l a , 
extracto de carne, Glicerofosfato de 
cal y V i n o de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L es de grandís ima utilidad en el trata-
miento de toda a fecc ión que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: N e u r a s t e n i a , C o n v a l e c e n c i a , E s t a d o s c o n s u n t i v o s . 
C a n s a n c i o o fatiga c o r p o r a l . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r . 
R a q u i t i s m o , &, & . 
D E V EN TA E N T O D A S L A S B O T I C A S DE L A ISLA 
R E G I N O E N P A Y R E T T R E S D I A S D E T E M P O R A D A . DOS 
E S T R E N O S , D O S R E P R I S E S Y U N A C H A R L A 
A S T U R I A N A ' 
Regino, se trae empaquetadas de 
Europa, muchas cosas astures; mu-
chas "bablerías" deliciosas, que ha-
rán las delicias de los asturianos de 
la Habana, y muy especialmente de 
loa "moscones" o "grandenses" por-
que Regino. moscón-aplatanado, llega 
encantado del pueblo natal v se pro-
pone hacernos la descripción de su 
estado actual. 
Según dice Regino, hablando en 
cr io l lo . . . pero enternecidas Jas en-
tretelas del coraxón, "Grau" o Gra-
a su charla astur Regino, que agre-
gará, para los criollos c] Ingeniosí-
simo monólogo "A Pie" del notable 
Vllloch. Todo esto forma parta de L a 
Revista Loca, que se reprlssa ©1 vier-
nes, y que alternará en el cartel con 
el estreno de ]a revista de Agust ín 
Rodríguez L a Toma de Alhucemas, 
que en Alharobra ha alcanzado un 
éxito enorme. 
L a actuación de Regino y los suyos 
durará sólo tres d í a s . ' 
E l sábado a L a Toma de Alhuce-
do, r isueña vi l la asturiana, es el pe-
dazo do tierra más pintoresco de 
Europa. 
Y Regino, viene de verlo bien. E l 
quiso permanecer en su pueblo, que 
ha dado su nombre a una calle, to-
do el tle*npo destinado para su ex-
cursión por Europa. Quiso recorrer 
los parajes aquellos donde v ló des-
lizarse su infancia sofiando con esta 
maravillosa tierra de promMlón, a 
la que tanto debía amar; y llegar a 
decirnos de bu encanto, de su be-
lleza de su a legr ía con sus giros pin-
torescos, que tan admirablemente sue-
nan en los oídos asturianos. 
"Lo que vló en Espafia" y "Como 
es tá mi pueblo" son los t í tu los que da 
mas se unirá la reposición de la 
grandiosa revista s imból ica B l Lobo 
U . 
E l domingo, tarde ocuparán el car-
tel estas dos, aplaudidas obras y el 
domingo por la noche habrá un es-
pléndido programa. Para estas fun-
ciones se venden localidades en lo 
contaduría del coliseo rojo. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
Triunfó una vez máB T ^ 1 
actris Pina Menlchelli * ^ I 
ville francés de gran el Va.í 
ma de Ches M a x i m " t \ \ 
que la contempló en u , *el PM1 
gantes do ayer salló a i ¿ ^ n C H 
fecho E s t a película comoT6. «•£ 
do este corte encierran ^ ^ a T u 1 
dabi l í s imas en donde a i^á?0/8 
lio por su comicidad, exi¿t.de lo 2" 
po par aque la estrella « Ua 
su habilidad y su arte SH 
Hoy y en las tandas e,].^ 
cubrirán con la misma peif^V"*» J 
nuevo éxtto no hay que d S ? 1 * ' ««í 
E n las tandas de las T ^ 0 - ' 
se presentará una película ñl 
táculo y precioso arKum««. 8 
da L a Vía del Pecado ato' «5" 
E l viernes la novela I»-v >. 
lleVada a la pantalla, otro « f . ' S i -
promete. e8tren0 r 
L a Plegarla de al Vlnren 
na maravillosa del Necio im "c» 
da por el coloso actor Friü ^«U 
we. tiene un bello t r lbaf t? '1 ¿ 1 
sol ic í te lo al teléfono M-IRíi t8r»»k 
al tanto de su estreno, an* .-.«iu I 
breve. ' ^ 8er4 
H O Y R I 4 L T O H O Y 
( E S T R E N A E N C U B A B L V A U D E V I L D E G R A N . M U N D O 
L A D A M A C H E Z M A X I M 
P o r la s i m p á t i c a y sugestiva estrel la 
P I N A M E N I C H E L U 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5% y 9 % . 
•Fianrvoso _ 
vES) r e t dorycle e l 
C o r y d e Daf \ f lo co-
n o c i e r a a l a V i u 
• s v r * « 9 u i c ¿ s i e 
o s , c a r i c i a s 
n \ u » i c a 
q u e 
I A ÍNTEHNACION4L CINEMATOGRAFICA Encunn» 
L a s sensaciones de P a r i s . . . ! E l Boulevard, Maxim, E l Sena , 
m ú s i c a , Ajnor y u n c ú m u l o en orme de f r i v o l i d a d . . ! 
¡ M e n t e s locas que s in pensar en las consecuencias, se l anzan 
a los abismos, de los mundana le s p l a c e r e s . . . ! 
¡ U n a p e l í c u l a donde hay v i d a ! ! 
E n donde hay a r t e K y en donde se contempla la v ida "bien" 
de P a r i s . 
H A T R O V E R D ü T 
Anoche, un gnan triunfo v 
rá por el etftllo a lo m'a/l,;,^1 
la función proparada, A laL ^ 
cuarto una rovjsta y una 1 
las oc^io en punto L a Ncv^i. i1;» 
mlb-mas por David Powoll- ^ 44 1 
ve en punto Pluma do paVo r«i n'1,• 
Jacqueline Logan. 1 re*l por 
Mafiana , E l dinero de nô i 
Jack Hblt: L a conquista dif^*' 
L a Dama de Momíereau 1 0e*» J 
V!ernes 20, E l venenoso 
Óe e5C^niíal0 y Sangre de r.lLPr,1,hl 
Sábado 21. M e l e n a v 
•LVTiV BUSCANDO SEWSAClOir». . 
K E P T U N O 
Para las tandas elegante» t¿ , 
co y cuarto y nuevo y m ^ v c,«-
no ofrece el estreno de la 
especial t i t u l a d Lulü b u s c a n d í * 
taclonea, creaoir.n de MrvT,t! c, ^ 
Patsy R u t h Mlller. ^ Bla« » 
P a r a las mismas tandas ]> -
dia Chiflado por el Cine Com? 
A Las ocho en punto h, y***,.̂ ,. 
F i r s t National titulada ^ 
Eterna, interpretadla por BApW^ 
Jíarr, Llonel Barryn^re y 
E l sábado. L a MarJpoaa btanc*. 
C I N E GRIS 
Miércoles 18 de noviembre dg li» 
Tanda de 8 y cuarto Carrerá v ¿. 
dina presentan la sensacional ¿.Me. 
la en 7 partes titulada A la L i r i 
cana por Richard Talmadge 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y «n-
to Carrerá y Medina presentan al 
nocido actor George Walsh en su ha. 
va producción titulada Sanere Am-
(Blue Blood) 
Una magní f ica película plena de tl-
tuaicones de gran sensación y comi. 
cidad. 
Mafiana Claros de Luna, por Bebe 
DanVels y Nita Naldi. ^ r Oloe 
Viernes 20 Plumas de Pavo Real 
por Jacqueline Logan y Cullen Un-
dis. 
Sábado 21 Lu lu Buscando Sensacio-
nes, por Monte Blue, Patsy Kuth Ml-
ller, Charles Conklin y Tom Me Gui-
re. 
Domingo 22 matinee Se necesita ra-
lor, por Edna Mirlan, Los doa pílle-
les, episodio 2 y L a tragedia del fa-
ro por Rtn Tin T i n . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
Octava Esposa de Barba Azul, por 
Olorla Swanson y Huntly Gordon. 
Lunes 23 Persistencia que Trlunía 
p o r - T . Roy Barnes y Seena Owen. 
C I N E OLIMPIO 
Hoy en las tanda selegantes de 
y cuarto y 9 y media estreno de L 
grandiosa producción Fox Sangre di 
P i s ta . 
L a dirección escénica de esta cmü 
ha sido encargada a John Ford, « 
renombrado maestro Director. -i 1 
L a Interpretación de esta ooya W 
sido llevada por un conjunto de u 
tistas de cartel como J . Fanell » 
Donald, Gertrude Astor y Henry •Rait-
hall, colaborando también los más la-
mosos cabalIbV de carreras de l»» 
pistas norteamericanas. 
Jueves 19 AUce Terry y Ramón W" 
varro en la producción Scaramouche, 
copla nueva, música adaptada. 
Viernes 20 yeorge O'Bnen y Madge 
Bellamy en 1 acreación Desolación. 
Sábado 21 gran matinee de aa o, 
cintas cómicas, episodio 13 ae 'a ^ 
rie E l Jinete Misterioso y B t a » ¡ 
Lowe en la producción L a Barrera 
deTaUndaflegantes de 5 y cuartoy 
9 v media Milton Sills y Emd BeMe' 
e t n i T grandiosa producción en i -
tos titulada E l Halcón de los > are- . 
No confundirla con Surcouf t i ^ 
cón de los Mares que ya se 
aquí . 
p o r u n a m m 
U B E J A R A N A 
E L D E S T E R R A D O 
L O S G A V I L A N E S 
D O Ñ A f R A N C I S Q ' Ü I I A 
L A B A Y A D E R A 
y m u c h a s o tras j o y a s 
d e l g é n e r o e s p a ñ o l . V I O T R O L A I X : $ 9 0 . 0 0 
D a n z o n e s tan famosos c o m o " C a t a l i n a " , " E l C l u b d e l 
S i l e n c i o " , " E s M u c h a H a b a n a " . 
I n f i n i d a d de tangos , entre los q u e s o b r e s a l e n " B e b a " y * J u -
l i á n " , c a n t a d o s p o r " R o s i t a Q u i r o g a " y " B u e n o s A i r e s " , e j e c u -
t a d o p o r la O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
C a n c i o n e s p o r M e l é n d e z , M o r i c h e , M e j í a , H o y o s , B r i c e n o y 
A ñ e z , T r í o H n o s . A r e u , e t c . 
T O D O E N D I S C O S ' ' V I C T O R " 
V I C T R O L A S D E S D E $ 2 0 ° ° H A S T A $ 5 0 0 ° J 
V I S I T E N O S 
w3 : N C . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1925 P A G I N A N U E V E 
.•rfmoMwm'- E L M U N D O P E R D I D O 
Por: Wallace Beery, B t í t i e Love, Lloyd Hughes. 
26-28 y 2 9 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
Ñama Talmadge en E l C a n t o d e A m o r 
f S r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
f ^ í e r -arto: una revl8ta: 
^ 1 ^ 0 ^ : La novela d. sí min-
oor Da^d Powell. 
^ us nueve: Pluma de pavo real. 
V TacQuellne Logan. 
^ di": La Enemiga de los Hom-
^ r e s Por Henry B. WaUher.. 
•« íS y I7i ••dado) 
T ías ocho y cuarto: A la amerlca-
Anor Richard Talmadge. 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
/media: Sangre Azul, por George 
tfaleb. 
^ T O (lTept«"> entre consulaBo y 
•mi Miguel) 
fus cinco y cuarto y a las nueve 
v media: La Dama de Chea Maxim. 
'Vnr Pina Menichelly. 
P De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La vida del pecado. 
fkVSVO (P"*> d« « « « .•aulaa • 
Colón) 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
roedla- La avalancha de oro, por 
Charles Chaplln: Periquete basurero, 
oor Jlmmy Aubrey. 
A las ocho: Una noche de perros. 
I ocho y media: La barrera de 
un 8̂0, por Edmund Love. 
UJML (indnttrU eianlna a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
m comedia en dos actos; El Halcón 
de ¡os Mares; A prueba de escánda-
los. 
A us cinco y media: una comedia; 
El Halcón de los Mares. 
A las ocho y media: una comedia; 
p̂rueba de escándalos; El Halcón de 
¡os Mares. 
BQtATBBBA (General OarrlUo y 
Eitrada Palma) 
A las dos: A puntapiés, por Harry 
Carey; La Isla Maldita, por Mllton 
Sills, Jacquellne Logan y Lila Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r tres cuartos: La octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson. 
A las ocho y media: A puntapiés. 
WHiSOlT (Padre Várela y Oeneral 
CarrlUo) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helaine Hammersteln, Stuart Homes. 
Charles Murray y G l̂e Henry. 
A las ocho: El Imperio Celeste, por 
Jlmmy Aubrey. 
A las ocho y media: La mujer que 
se Impone, por Alleen Prlngle. 
NEPTUNO (Meptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Lulú buscando sensacio-
nes, por/Monte Blue. 
A las ocho: La Ciudad Eterna, por 
Barbara La Marr, 
OJtZNDnO (Avenida WUson eequlaa • 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Novedades in-
ternacionales; la comedia Hable claro; 
episodio 10 de El Jinete msterloso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre de pista, por J . Fa-
rrell Me Donald. Gertrude, Astor y 
Henry Walthall/. 
IKZMTDES (Avenida «anta Catalina y 
3. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
El Mago de Ozumbia, por Larry Se-
men. 
A ]as ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La Sirena de Sevilla. 
A las nueve y media: una comedia; 
El Mago de Ozumbia. 
PJjOBXVOZA (San £&iaro y Saa 
Praxolaoo) 
A las ocho: Actualidades; estreno 
del drama El aullido de la muerte, por 
Rin Tin Tin; El paraíso de una mu-
jer, por Lila Lee. 
TBIANOIT (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los Inventos de Paco; 
episodios quinto y sexto de Carlos el 
Remachador, por Charles Hutchlnson. 
A las nueve y media: Amores de ni-
ña, por Laura La Plante. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DS LOAN 
MAME PREVOST Y SU ULTIMA PELICULA: «'LA PELIGROSA" 
Machas personas nos han pedido por teléfono y por cartas publique-
mos el argumotno de la cinta, y a todas esperamos complacer, pró-
xima mente. 
Los señores Carrerá y Medina, 
aífjtos siempre para qon el púui' 
«cubano, y expertos en la materia 
de estrenar en Cuba las mejores 
producciones cinematográficas que 
fe "editan" en el mundo entero, te-
niendo en cuenta, desde luego, de 
la calidad del film y de la popula-
ridad de los que en él figuran, nos 
anuncian para el día nueve del 
próximo mes de diciembre el es-
|reno de una gran cinta Intitulada 
La Peligrosa" e Interpretada por 
"na de las artistas que gozan de 
un verdadero y sólido cartel: Ma-
ne Prevost. 
El sólo anuncio del próximo es-
íreno de "La Peligrosa", por Ma-
ne Prevost, hecho que—creyén-
donos una especie de agentes de 
|0Qps los alquiladores, cosa que es 
Dcftrta— muchas personas, unas 
por cartas y otras por teléfono, nos 
hayan suplicado la inserción en 
nuestras columnas del argumento 
de la obra y quiénes son los de-
más actores, que figuran en el re-
parto colaborando' con la archi-
simpátlca de Marle. 
A todos, con estas líneas, anun-
ciamos que esperamos de los seño-
res Carrerá y Medina nos propor-
cionen el argumento de ese film, al 
cual no se le ha hecno propaganda 
de anuncios de ninguna especie 
por haber ya alcanzado tantas sim-
patías entré el público, y tan pron-
to lo tengamos en nuestro poder, 
lo reproduciremos, con lo que que-
darán satisfechas nuestras lectorci-
tas que ven en Marie Prevost a .la 
artista-maestra en besar y en otras 
cosillas. . . 
Tengan paciencia, pues. 
S T Í R 0UNEO' ACTOR Y DIRECTOR, PONE FIN A SU VIDíA DIS-
^ANDOSE UN TIRO DE REVOLVER EN LA SIEN DERECHA 
i«ê 0dUJO enorille contrariedad el enterarse qne su esposa le había 
^Puesto demanda de divorcio Las tristeza^ y las alegrías de 
Hollywood. 
^TAJOSO CONTRATO FIRMA CON LA PARAMOUNT, JOHNNY 
IBERTS 
«ctorSPOSa, de Valeiltino 110 ha querido reconciliarse con el famoso 
i Prolongando sus vacaciones en Europa. — Ruddy Valentino y 
Miss Mac Murray. 
» (te ^¿Ví0531^8, CaI" Noviembre * La muerté de Lester Cuneo, ac-
RlO p.-^-'T-^Pecial para DIA- tor y director cinematográfico. 
SANtS^ i , MARINA' Por AL 
ês cnnrV noventa y nueve y 
n̂as A, POr Cient0 de la8 Per-
üóndp 7 ?Und0 entero Que saben 
al mpnqUe.da situado Hollywood, o 
labrita? n OÍdo nombrar la pa-
lé coKno 9U6 eiicierra un sin fin 
«ocentr Creen ^ . e s e maravillo-
«Tlfira ?• dfProiiucción cinemato-
le Pesof8nifica alegrla> millones 
Esteza y P0C0 traba30 y nlnguna 
equivocados están los que 
CaÜfornip„ an al Populoso barrio 
' W n V e r s a l . ¡Aquí 
'^^arguraa8118 trÍ8teZa8' 
e l t 8ean más en compa-
T a n ! 111maglnes' ^ctor, que 
t0ntratadn n gue a esta clulad es 
let1̂  y Líara/Ctuar ante el ob-
,re y íoto¿affantá6tfícos y su nom-
08 Pe«ódfc0.ía a figurar eu todos 
saT'pr«0n8-Allgele8' Holly-
^ Ménica .r800' San Dieeo. 
^ o ¿ i S ¿ * t C - ' 80n 8Í' centros 
de8 y noT f08' VIVea esas eran-
^ ' o Z 6 ^ Poblaciones. gm* 
61 PeroT' Kde la ind^tria ^ e n a r e , ^ también cuenta p 






ñ'v/ ProducTor" Wnn 0CÍd0 direc *aylor? a nr» WiHiam Desn 
l i(>M* ciejai^s^WallaceReId? la 
malogra-^ actor na ' ^ de 
Jbr-Un ^a oali10ea ^ momento8 e; 
bria ante é p ^ ^ o n t e de fama se 
^ • ^ ¿ t ^ triste. as o desgra-
1^ ronvivimo8 coi Para nosotro8 
t'ven sus ratos d« e8f farándula 
5 ? ^ gas a? cL?10 86 divier-
^ ' W «lúe a g ^ ! 0 8 ^ -dóla-
K êgar una más. 
La colonia cinematográfica se 
encuentra un tanto impresionada 
con motivo del suicidio de este jo-
ven actor considerado como un 
"as" en la dirección de films y un 
"as" ante las cámaras. 
Contrariedades en el hogar, con 
su legítima esposa, hicieron que el 
joven y simpático de Lester Cuneo 
pusiera fin a su existencia dispa-
rándose un tiro de revólver en la 
sien derecha. 
Según los informes recabados, 
Lester Cuneo últimamente había 
tenido una Interminable serrg de 
disgustos con su cónyuge. Las di-
ficultades maritales crecían de día 
en día, hasta que la noche del do-
mingo primero de este mes, des-
pués de permanecer ausente de su 
hogar por espacio de varias horas, 
regresó a él, sosteniendo un nuevo 
disgusto con su consorte. 
Una discusión acalorada sostu-
vieron marido y mujer, motivada 
porque ella le había Interpuesto de-
manda de divorcio. E l sufrió un 
fuerte ataque de nervios, y cuando 
se tranquilizó penetró en las habi-
taciones donde dormían sus dos hl-
jitos, a los que besó profundamen-
te, por última vez. 
Acto seguido se encerró en su 
gabinete de trabajo, dice su espo-
sa y a los pocos minutos una de-
tonación que partía del interior del 
mismo, anunció el triste fin del co-
nocido actor y director. 
A los funerales del malogrado 
amigo concurrió una gran parte de 
la farándula cinelánlica. Varios 
"studios" suspendieron sus labores 
por espacio de veinticuatro horas 
en señal de duelo. 
Y Hollywood, Los Angeles, San 
Francisco, Santa Mónica, San Die-
go, etc., vuelven a estar de luto. 
No todo es alegría en esta pe-
queña parte del mundo, que todos 
creen eterna felicidad. Los que en 
él .vivimos, somos de carne y hue-
T E A T R O N A C I O N A L 
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Tandas de las 11, 1, 3 y 7 
Palcos con 6 Entradas, $1.20 
Lunetas 0.30 
Paraíso 0.10 
Tandas de las 5 y V / z 
Palcos con 6 Entradas $2.00 
Lunetas 0.50 
Paraíso -. 0.15 
Tels: M-9921, M-9922. A-3(J37 
C 10.433 2d 18 
so, al igual que nuestros semejan-
tes.. . 
JOHNNY IBERTS CONTRATADO 
POR LA "PARAMOUNT" 
Juan Iberts, mejor conocido en-
tre el elemento cinematográfico 
como "Johnny" Iberts, ha sido con-
tratado por los "studios" Lasky o 
Paramount, de Hollywood, siendo 
las cláusulas del referido contrato 
muy ventajosas para el referido ar-
tista. 
Jonnny, aunque nacido en este 
país, mantiene vivos sus sentimien-
tos de mejicano, pues hay que de-
cir que a pesar de su apellido el 
origen de Johnny viene de la ve-
cina República, donde sus padres 
vivieron por muchos años, siendo la 
mamá nacida en Ciudad de México. 
Mr. Iberts lleva muchos años 
trabajando para el cinematógrafo 
y era natural que algún día "le 
tocara la suya'. Por eso le felici-
tamos sinceramente, deseándole 
nuevos y resonantes triunfos. 
C I N E L A R A 
E L "LIO" DE LOS ESPOSOS VA-
LENTINO 
Era de esperarse lo que viene 
sucediendo en el hogar de los Va-
lentino. Rudolph no es capaz de 
hacer feliz a ninguna mujer, y su 
esposa, Natacha Rambova, tampoco 
es capaz de ¡hacer feliz a ningún 
hombre. 
Cómo llegaron ambos a contraer 
matrimonio y juraron hacerse fe-
lices mutuamente? Ese juramento 
lo vemos a cada instante entre los 
que se van a casar y terminan, por 
lo menos un noventa por ciento, si 
no en Reno, en cualquiera otra 
ciudad, presentando demanda de di-
vorcio una de las partes. 
De' París, Francia, nos llegan 
comentarios sobre una probable 
reconciliación entre el famoso ac-
tor de la pantalla y su bella espo-
sa quien como se sabe se separó 
de "Ruddy" hace varias semanas, 
emprendiendo viaje a Europa, don-
de ha permanecido desde entonces. 
A últimas fechas se dijo que el 
divorcio de estos dos personajes co-
nocidos, no se llevaría al terreno 
de los hechos, y que en cambio, ya 
se habían cruzado varias cartas en-
tre los cónyuges buscando una re-
conciliación. 
Para el efecto Valentino, que 
ahor^está en Nueva York, prepa-
raba una recepción de bienvenida 
a su querida esposa. Pero según 
los últimos cablegramas de París 
parece que Mrs. Valentino decidió 
**dar unas pocas más vacaciones" 
a .su joven esposo, quien "habrá de 
corregirse en su manera de ser", 
i 
Con la exhibición de la soberbia pro-
ducción de gran argumento y magis-
tral Interpretación tituladla. La Dama 
de Monsereau, por Genoveva Félix y 
la gran creación del coloso del dra-
ma mocLeriio W illlam Parnum, El Me-
ciitjdor, CíT&tituyen el programa de la 
función de este Cine en los turnos de 
tarde y noche. 
Mañana, Sangre Azul por George 
. .alsh y Quién pierde gena, por L»eo 
Maloney. 
Viernes de moda, el día del bello 
sexo îniuenlflco estreno y soberbia 
música. 
F A U S T O 
Hoy será el tercer día üe éxito en 
Fausto de La Avalancha do oro, la 
obra ijue se ha reconocido como la 
mejor del gran Charles Chaplln, el 
masfo de la risa, Fausto volverá a pre-
fentar esta dota hoy en las tandas 
de cinco y cuarto y nueve y cuaren-
ta y cinco y se ha de ver muy con-
currido al igual que so espera para 
todo el reato de la semena qu3 se 
exhibirá esta gran cinta. Hoy será 
presentada acompañada de la esplén-
dida comedia en dos actos titulada 
Periquete Basurero, :>or Jlmmy Au-
brey. 
En la tanda de las ocho, la co-
media do mucha risa Una noche de 
perro y en la de las ocho y treinta 
la producción especial titulada La Ba-
rrera de un beso, por Edmund Lowe. 
El 61a 26, El vengador de Alaska, 
por Thomas Melghan y Esteille T\iy-
lor. Pronto El Circulo del Terror por 
líln Tin Tin y Madame Sans Gene, 
por Gloria Swanscn. 
L I R A 
Hoy pasarán por la pantalla de es-
te salón cinematográfico dos grandes 
producciones. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos 
actos, grandioso reprtsB de Ja regia 
producción Joya de la First National 
que tiene por título El Halcón de los 
mares, por Mllton Sills, Editt Ben-
net Lloyd Huges, también s© es-
trenará la regla cinta especial de la 
Fox, que tiene por título A prueba 
de escándalo, por Shlrley Masón. 
Tanda elegante a las circo y media, 
una comedia en dos actos y el regio 
repriss do la gran producción Jom de 
la First National El Halcón de los 
Mares, por Milton Silla. Por la no-
che, gran función a las echo y media 
con el mismo programa de la ma-
tinée. ^ 
según nos trasmite el propio ca-
blegrama. 
También pe ha dicho que Ruddy 
contraerá matrimonio con Mae Mu-
rray. Cosa esta incierta. Pues Mae 
no ha dicho esta boca es mía y se-
gún las últimas noticias, es segu-
ro se reconciliará con su esposo 
Bob Leonard, que se encuentra aquí 
dirigiendo películas. 
No es de extrañarse, no obstan-
te, que unos u otros rumores se 
vean confirmados, pues aquí ocu-
rren cosas bien raras y estupen-
das entre los artistas de cine. 
H O Y = F A U S T O = H O Y 
6*4 TANDAS ELEGANTES 9 314 
C H A R L I 
- C H A P L I N 
E l mago de la Risa en su estupenda creación. 
La Avalancha de Oro 
(THE OOLD RUSH.) 
Sólo en este tea\ro durante una 
I 
La comedia más Interesante, 
semana. 
Repertorio ARTISTAS UNIDOS LABRA 39-41 
n 
En raso negro y relveta. Tacón al- En raso negro y velveta. Tacón 
alto y bajo: $3,50. 
En raso carmelita y velveta. Ta-
cón alto y bajo: $4.00. 
to y bajo: $3.50. 
Bn raso negro y piel mate. En tres 
En raso negro. Tacón alto y bajo: tacones: $4.00. En raso carmeli-
ta, en piel gris y champán: $4.50. 
$4.00. En piel de Rusia: $3.50. Todos ta-
cón alto y ba jo. 
En raso negro. En tres tacones: En piel gris, tacón alto: $4.50. Eu 
\ charol, tacón alto: $8.50. En p*el 
$4.00. 
c 10Í25 Td-17" 
L A S T O I L E T T E S D E M O D A 
Toda dama elegante puede saber exactamente 
cuál es la moda que impera esta temporada, y 
quó color es el que predominará, si pasa por 
nuestra casa y ojea cualquiera de los figurines 
íjuq reproducen las toilettes a todo color, lanza-
das por los principales modistos de París. 
m 
de Rusia, tacón alto y bajo: $3.50. 
En raso negro, tAcón alto y bajo. 
En raso carmelita claro, tacón 
alto: $5.00. 
En raso negro y piel mate, tacón 
alto y bajo: $5.00. 
(Oí 
¡85 
En raso negro y reíveta. En raso 
carmelita y velveta. Taoón alto: 
$5.00. 






1/ Arte de la Mode. 
Ĵ aMaAa 
p e r f u m e s . I l i b r o s O B I S P O ¿ 5 2 . 
Q U I N C A L L A 
T E L A . 2 2 9 8 
C 10451 1 d-18 
En raso negro. En tres tacones: 
$5-00. 
En raso negro combinado con piel 
gris. Taoón alto. E n raso carmelita 
con igual combinación. Tacón alto 
y bajo: $6.00. 
En raso negro. En raso carmelita. 
Tacón alto: $7.00. 
En raso carmelita combinado con 
piel de igual) color. Tacón alto; 
$7.00, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z i e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes de! mundo porque 
tonifica, d Í ^ e s t i o i ^ I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a vacas, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú i c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
En raso negro. Tacón alto y bajo: 
$7.00. 
En piel color cbampán. Tacón alto 7 
$6.50, 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 80, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a * 
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C u b a . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
J 
•Un charol de 1 al 5: $3.00. 
En charol y en rusia dol 5 % al 8: 
$3-50. 
En charol, rusia y fase negro del 
al 11: $4.00. 
En charol, rusia y raso negro, de' 
11H al 2: $4.50. 
En charol del 1 al 5: $3.00. DcJ 
5 ^ al 8: $3.50. Dd 8H al 11: 
$4.00. Del 11H al 2: $4.50. 
/ n O N T E y F A C T O R I A , H A B A N A 
E N V I O S a l I N T E R I O R 3 0 . j í . E X T R A 
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ANO 
STO sí es una creación francesa de 
vestido de noche. "Pour toi" tiene por bello y 
sugestivo nombre esta novísima "robe de soir 
que presentamos como heraldo del superior me 
rito de los vestidos y sombreros franceses que 
ponemos a la venta hoy 
lOBlSPO 
e s l a p a l a b r a ! 
Para hacer desaparecer 
os olores del sudor 
A l g u n a 
B u e n a 
A m i g a D e b e 
D e c i r l e E s t o 
Quizás Vd. tiene una amiga a quién aprecia de todo 
corazón. Con gusto haría Vd. cualquier favor a esta 
buena amiga; pero'el mejor favor que puede Vd. hacer 
para ella es recomendarle " M U M " la crema deodorante 
delicada e inofensiva, blanca como la nieve que instan-
táneamente neutraliza todo los olores del cuerpo según 
sálen de los poros. 
Una ligera aplicación de "MUM" en las partes afec-
tadas, dura todo el dia y noche. Puede Vd. estar siempre 
segura que su encanto personal y gracia propios de su 
sexo no puede ser mancillada por los desagradables olores 
de la transpiración—o de los demás olores del cuerpo. 
Agutíes exclusivos 
McKESSON & ROBBmS, Ino. 
31 Union Square, New York. E.D. A. 
SMUM 
H A B A N E R A S 
porlódioo qiue dtrtge goza de gran 
popailaridad y prestigio en Astu-
rias y en toda España. 
No sale de su asombro al recor-
dar lo que era E l Encanto cuando 
él se ausentó de la Hítbana y lo 
«̂ue es hoy. 
Pero, ¿•qiu'é número de perso-
nas labora en esta casa?—pregun-
tó el señor Oliveros mientras re-
corría los diversos sectores de los 
famosos almacenes. 
vVlene de la pagina Biete> 
—Entre el personal vendedor y 
el personal de los talleres, etc., 
unas mil—le informó uno de los 
gerentes. 
E l señor Oliveros quedó, en vol-
ver a E l Encanto porque quiere 
documentarse bien respecto a la 
moderna organización de la casa 
para dedicarle un artículo en su 
periódico. 
Seguirá en nuestra ciudad. 




E l ángel de amor y de alegría 
en el feliz hogar de los jóvenes y 
simpáticos esposos Helio Medel y 
Zoila Jorge. 
Cumple hoy un año. 
E l primer año de su vida. 
NJñas como ella, tan encanta-
doras, la rodearán esta tarde ce-
lebrando el dulce suceso. 
(La fiesta de suis natales. 
Inolvidable. 
DE LA VERBECVA 
Hecha ya la liquidación. 
Por completo. 
Produjo la verbena del sábado, 
en total, quince mil setecientos 
veintidós pesos treinta y siete 
centavos, cantidad depositada ayer 
en la 'Casa de Banca de Gelats por 
la tesorera, señora María Montal-
vo de Soto Navarro. 
Un resultado magnífico. 
¡EnhoraJbuena! 
LA FR ANCLA 
Sombreros. . . 
Y también vestidos. 
La segunda remesa con que 
prolonga La Francia su exposición 
de modelos de invierno en la plan-
ta alta de bu antigua sede del 
boulevard de Obispa 
a la Otra exhibición, agregada 
anterior, q/ue parece nueva. 
Se inaugura hoy. 
Desde las primeras horas. 
Enrique FOXTANILIüs. 
P O R M E D I O D E U N C H E Q U E C O N T R A 
Ü N B A N C O D O N D E N U N C A T U V O S U 
C U E N T A Ü N S U J E T O H A C E U N A E S T A F A 
Ver causa de una discusión sobre una jugada de billar 
se suscitó ayer una reyerta en un café resultando uno 
de los contendientes lesionado.—Otras noticias de ayer 
En la segunda estación de poli-
cía denunció ayer Miguel M. Ga-
lltzky, ruso, de 26 años de edad 
y vecino de Sol 84, que hace un 
mes vndió a M. Klelm, vecino de 
Oficios número 72, mercancías 
por valor de 257 pesos, y el cual 
le entregó un edeck contra el 
banco de Demetrio Córdoba, pero 
al presentarse en el mismo para 
hacerlo efectivo, fué informado 
que dicho sujeto no tenía fondos ! 
allí, ni Jamás había sido cuenta-
correntista de aquella Institución 
bancarla. 
Joffre, por falsedad, señalándose-
les fianza de 500 y 200 pesos res-
pectivamente . 
REYERTA EN UN CAFE POR 
UNA JUGADA DE CAKAMBOLAh. 
DEPENDIENTE LESIONADO 
SE CAYO ' 
Por el doctor Gronlier, fué asis-
tida ayer en el Hospital Munici-
pal, Perla Rimberg, de Polonia, 
de 65 años y vecina de Corrales 
118, de la fractura del antebrazo 
Izquierdo, lesión que sufrió al res 
balar y caer en su domicilio. 
L E HURTARON LA MALETA 
E l mestizo José Aquiles Cué-
11a, de Santa Clara, de 40 afios de 
edad, vecino de Flores 5, en Santa 
Clara y accidentalmente de un 
hotel sito en la Avenida de Bélgi-
] ca, frente a la Estacló Terminal, 
denunció ayer en la Cuarta Es-
tación de Policía, que encontrán-
dose en la Estación Terminal, mi-
nutog después de haber llegado la 
falta de una maleta en la que 
guardaba ropas qu aprecia en 100 
pesos, sospechando le haya sido 
hurtada. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de ins-
trucción de la Capital, fueron pro-
cesados ayer Manuel García Alfa-
ro y Durán, por lesiones, con fian 
za de 100 pesos; Juan José Piñe-
ra, por Infracción de la Ley de 
Lotería, con fianza de cien pesos 
y Vicente Fernández y Antonio 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS KPICAZ AGUA DE RCGIMIN 
Ai. POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
En el café " E l Recreo" situado 
en la calzada de 10 de Octubre, 
esquina a S. Francisco, y a cau-
sa de una discusión 30*ro una ju-
gada de carambolas entre varios 
concurrentes a los billares, se fue-
ron a las manos los que discutían, 
y al intentar separarlos, ei depen-
diente Manuel Pereira Gómez, es-
pañol, de 40 años, vecino de Con-
cepción 45, en la Víbora, fui ruda-
mente golpeado, siendo asistido en 
el cuarto centro de socorros de 
contusiones en la cabeza; herida 
incisa en su región malar izquier-
da; otra en la genciana, y fenóme-
nos de conmoción cerebral. E>3cla-
ró el lesionado, que sus agresores 
fueron cuatro individuos y por las 
señas que dió de uno de ellos el 
vigilante 1640 J . Villalonga, arres-
tó en su • domicilio, 10 de Octubre 
1556, a Manuel Silva López (a) 
Ojitos, de 42 años de edad, que 
fué reconocido por el lesionado 
como el que más duramente le gol-
peó y causó las lesiones que su-
fre. 
Silva negó la acusación y decla-
ró que él, estando acostado en su 
casa se levantó, porque fueron a 
buscarle para que les acompañara 
a Emergencias para quef curaran 
a una mujer, Juan M. Cartaya y 
otro, al que sólo conoce de vista. 
A pesar de esa declaración, el 
juez de guardia anteanoche, le re-
mitió al Vivac. E l hecho ocurrió 
la madrugada anterior. 
FALLECIO DE MUERTE NATU-
RAIi 
En el Hospital Calixto García, 
falleció anteanoche un asiático, 
ignroándose las causas de su muer-
te. Ayer le fué practicada la autop-
sia dictaminando los forenses que 
había fallecido de encefalitis, por 
enfermedad específica. 
EL VESTIDO DE INVIERNO 
Es el que más agrada a la mujer. Indudablemente, las ricas telas que nuestro 
benigno invierno permite usar, prestigian y dan elegancia a quien las luce. 
Por otra parte, los ADORNOS que embellecen los vestidos de invierno son más 
ricos de color y de más suntuosa apariencia. En una palabra, riman mejor con 
la ya legendaria belleza de la mujer cubana. 
Nosotros hemos cuidado de recibir para la presente estación invernal cuantas nô -
vedades han salido en los mercados extranjeros, tanto en telas como en ador-
nos. Tenemos cosas preciosas en: 
A D O R N O S P A R A V E S T I D O S 
PIEZAS DE F E L P I L L A DE SEDA CON DOCE YARDAS. EN TO-
DOS "LOS COLORES, al ínfimo precio de 20 centavos pieza. 
TRENCILLA DE SEDA, EN TODOS LOS COLORES. PIEZAS DE 
' SEIS YARDAS, a 20 centavos la pieza. 
SOUTACHE DÉ SEDA, EN TODOS LOS COLORES, PIEZAS DE DO-
C E YARDAS, a 25 centavos la pieza. 
TRENCILLA DE SEDA EN GRAN VARIEDAD DE COLORES, a 
5, 10. 15 y 20 centavos. 
GALONES DE SEDA BORDADOS EN METAL. GRAN NOVEDAD, 
a 20, 30. 40, 50. 75 y 90 centavos. 
GALONES DE SEDA, BORDADOS EN METAL, A L T A CALIDAD, 
a $1.00. $1.25, $1.50. $2.00, $2.50, y $3.00. 
GALONES DE SEDA COMBINADOS CON P I E L . TODOS LOS CO-
LORES, a 30 centavos. 
BROCADO DE SEDA BORDADO EN HILO DE METAL, TODOS 
LOS COLORES, a $2.00. 
BROCADO DE SEDA,* PROPIO PARA S A L D A S DE T E A T R O , 
a 5 pesos. 
APLICACIONES DE FANTASIA, BORDADAS EN CUENTAS. LIN-
DISIMAS, desde 50 centavos cada una. 
GOLPES DE FANTASIA, BORDADOS EN F E L P I L L A Y MOSTACI-
„ L L A . desde 75 centavos cada uno, 
P E R F U M E R I A 
Le damos tres precios solamente para recordarle que no hay casa en la Habana 
quien le venda la perfumería tan barata como nosotros. Francesa, o de donde 
usted la quiera. 
POLVOS AZUREA Y L E T R E F L E , de Piver, a 25 centavos caja. 
LOCION AZUREA Y L E T R E F L E . de Piver, a 42 centavos pomo. 
JABON AZUREA Y L E T R E F L E , de Piver, a 72 centavos caja. 
C A R T E R A S 
Tenemos una variedad inmensa, en cuantos estilos y colores llegan a este merca-
do, a 20. 30, 50. 75 y 90 centavos y $1.00, $1.25, $1.50 y $1.75 a cada una. 
E L JUEVES Y E L VIERNES LIQUIDAMOS UN GRAN L O T E DE CORTES Y R E -
TAZOS BARATISIMOS. HAY MUCHO Y BUENO DONDE ESCOGER. 
C M O N T E 3 
L A R E T R E T A 
ESTACION I 
Programa del concierto 
la dp Música del Estari*0' I 





trasmitido por la EataofjJÍV . . ^ 
Banda d** 
yor 
la Glorieta del 
telefónica PWX de la Cuban, 
phone Company asociada dfi , ^ 
ternational Telephone and lt,• 
graph Corporation de New v Tel»-
dia 18 .de noviembre de ioo0rk» 
las 8 p. m. A'H , 
Primera parte 
i . Paso doble Lo8 Gaviu 
J . Guerrero. uattt¡ 
Obertura de Concierto-
raud. 
3. Scherzo Caprice 
Ballet: T. Bendix. 
ChaWa en español por el 
ciador. 1 
Segunda parte 
1. Selección Samson anrt l¿ 
lilah: Saint^Saens. 'I:íi-
2. Potpourrit Cuba. de,. 
respetuosamente al Jefe del 
do Mayor de la Marina de r t*" 
Nacional, Coronel Julio jrUerT> 




en inglés Por anunciador, 
Tercera parte 
1. Danzón E l Cangrejito- i 
B. Puig. i 
2. Fox trot Lazy: L 
Armando Romeu 
Teniente Director de la n. . 
ESTACION 2LR Dtia 
Programa musical 
Para el concierto que se tm 
mitirá por la estación 2-LR d , 
Loma del Mazo, el día 19 ^ 
tual, a las cinco de la tarde ^ 
Director: Profesor AurelioV 
nández. 
^ Primer violín: Eduardo Hernán. 
. Segundo Yiolín: Aurelio tt» 
nández. Her-
Piano: Srita. Lili Hernández 
Barítono: P. I. Maestrojuan' 
Primera parte 
1. Concierto en Ré menor p&ra 
dos violines con amompañamiento 
de piano, de J . S. Bach, por el 
Trío Hernández. 
(a) Vivace. 
(b) Largo ma non tanto. 
(c) Allegro. 
2, Solo de barítono por el re-
putado cantante P. I. Maestrojuan. 
Segunda parte 
Gran dúo concertante para pij. 
no y violín, sobre motivos de is 
ópera "Puritanos", por los repu-
tados artistas Lili y Eduardo Her-
nández, de 12 y 14 años de edad, 
respectivamente. 
2. Solo de barítono por el p. 
L Maestrojuan. 
Tcréera parte 
1. Linda ,cubana, de Wlhlte 
por el Trío Hernández. * 
2. Lolina, criolla, por e! mismo 
trío. 
3. Danza española ním. 3, 
de Moszkowsky, por el trío. 
4. La Paloma (a petición), 












J u g u e t e s , J u g u e t e s y m á s J u g u e t e s 
ACABA DE REGRESAR DE ALEMANIA UNO DE 
NUESTROS SOCIOS GERENTES, DONDE EN LAS 
FABRICAS CONSTRUCTORAS HA ADQUIRIDO 
UN EXTENSO SURTIDO EN JUGUETERIA, E L 
QUE CREEMOS SEA E L MAS COMPLETO QUE 
EXISTA EN CUB/ 
Visítenos y se convencerá de lo que decimos. 
NUESTROS PRECIOS ESTAN DENTRO DE L A SITUACION 
VENDEDORES: VENID A VERNOS, COMO SIEMPRE, Y HAREIS VUESTRA ZAFRA 
M e s a y V i n u e s a , S . e n C . 
L A M P A R I L L A 60 TELEFONO A-2062 
ROBO EN E L dNODKOMO 
En la Policía Judicial y en la 
10a. Estación de Policía, denun-
ciaron respectivamente el Sr. Flo-
rentino Fernández Piñó, español, 
de 60 afios, Tocino de 0 número 
8, Administrador de la Compañía 
Lebrelera Cubana y Alberto Calde-
rín Pérez, depositarlo judicial de 
la misma compañía, que del edifi-
cio "Cinodromo", situado en 0 
número 8. han sustraído varios la-
vabos, puertas y servicios sanita-
xios valuados en mil pesos. 
• 
SÉ liLEVO E L DINERO 
Denunció a la Policía Pedro 
González, vecino de Ayesterán 1, 
que entregó a Pedro González 
Jaumi, $180, para que le sacara 
las chapas de varios autos y Dau-
mi se apropió del dinero. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Denunció a la Policía la señora 
Elvira Obregón, Viuda de Bouza, 
que de un chiffonier le han sus-
traído $60 en efectivo y prendas 
cuyo valor no puede precisar. 
OTRO ROBO 
En la casa 10 de Octubre ,217, 
violentando el candado de la puer-
ta' le sustrajeron a José Pertierra 
Pérez, español, de 25 años, ropas 
que guardaba en un baúl y que 
aprecia en $53. 
SE INTOXICO CON 
Y C A F E 
CASTADAS 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de una grave Intoxi-
cación, Fidel Fernández, de Ma-
tanzas, de 36 afios, vecino de Es-
trada Palma 59, en la Víbora, que 
según declaró a lai Policía de la 
13a. Estación, comió varias casta-
ñas que compró en Prado y Te-
niente Rey, a un yendedor ambu-
lante, y tomó después cafó. 
HURTO DE UN RELOJ 
Mr. Alíredo Blume, de Austria, 
de 28 años, vecino del/Hotel Ce— 
cil, en 7 y A, denunció a la Po-
licía, que le habían hurtado un 
reloj ¿e oro que aprecia en $200, 
sospechando sea autor del hurto 
un individuo apellidado "Cuttler". 
CHAUPFSUR LESIONADO 
En el quinto centro de socorros 
fué asistido de una contusión en 
la articulación radio-carpiana de-
recha, sin poder precisar si existe 
lesión ósea. Alais Bareval Loya, 
de Suiza, de 21 años, vecino de 
Zenea 58, chauffeur del camión 
número 14977, que en B y 23 su-
frió dicha lesión al chocar su ca-
mión con el tranvía número 194, 
de Universidad, cuyo motoñsta se 
nombra Eladio Escudel Fernández, 
vecino del Reparto Almendares. El 
motorista quedó en libertad. 
HagnestaErba 
estómaéo sano 
M O D A 
Gauano Y Neptuno Av. de Italia y Zenea 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Sigue su carreru triunfal la serie Interminable de 
las bodas de Noviembre. 
Y rocas son laa novias Qne no han visitado I<A 
MODA, el €sta±)íleclmIento tor ellas preferido para 
amueblar lujosa y elegantemente el nuevo hogar. 
Tenemos on juegos de comedor los n\&a preciosos 
y originales modelos. 
PrlncipaJmente en los eslilos más ©n boga. 
Adama, Ingflés, Renaclmi(:nto Español... 
Sigue en pie nue-stra gran rebaja de precios. 
En beneficio de las novias... 
Y como consecuencia lúgioa, da les novios. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
Los que han sido molestados por 
durante años, consiguen el sueño 
haber aplicado Ungüento Cadum 
tales como; eczema, granos, sarna, 
duras, sarpullido, manchas, piel 
costras, empeines, erupciones, etc. 
caja en la Farmacia. 
la picazón y se han rascado 
y alivio poco después de 
a las afecciones de la piel, 
llagas, cortaduras, quema-
escamosa, excoriaciones, 
Adquiera hoy mismo una 
C 10.4^9 tlt. Nd 18 
N O L O D U D E U S Í E D ; S E Ñ O R Í 
L o m á s e l e g a n t e , c ó m o d o y o r i g i n a l 
e n c a l z a d o de l a e s t a c i ó n , lo t i e n e 
L A M A R I N A 
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Al lado de la casa 
M0NTALV0C0RRAL 
CALZADO F U M A N T E PARA CABALLEROS Y 
G U S T A V O L L A N O Y C a . 
T E L E F . M - 3 3 8 1 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
a9OCIACIOIÍ OANABIA 
i„ -n de noviembre. 
Arr0y<LApO^lo R o d r í g u e z do l a 
l a í r e s 0 6 j u l o A l t u n a Cabana . Concepción. z Antonio 
^ n v t o ^ y LuiS de ArmaS 
G a r c ^ D ^ s P é r e z , Manuel 
AltaSÁ ^ V Í n e z Manuel Santana 
Van^ ^ í ^ ? á l v e r o J i m é n e z . 
G U e S K í í g u e z Mart in y J u a n 
C a z u r r o . 
IIlgrr0síndul?o f i e r r a Ortega e 
*rlsue ' ouhitana R o d r í g u e z . 
^ a C Í 0 . Q J e í ó n t a o M a r t í n M a r t í n . 
• T de A r m ? s S igu . Franc i sco 
^ \ Pérez. J o s é D a ñ a s Mora-
p̂ rel y F*™*' Martorrel l , P a t r i -
' ^ • S a S í e - u t e . J o s é M a r í a 
',;o G ¿nminenet. Pedro L u i s P é -
^ ^ ¿ U n R o d ñ g u e z y Antonio 
AdoIo. 15 de noviembre. 
S s o s f J o s é Antonio L é p e z . 
• S Lorenzo R o d r í g u e z . J o a -
l5ld Revés García . Vicente Betan-
aUini Pérez S e b a s t i á n Quintana 
f / rez Manuel Mart ín Acosta. .Pé-
¿erico rort9 y FraIlclSC0 
^ A u S ^ H e r i b e r t o M a c h í n Benco-
n ¡ S u r n i n o H e r n á n d e z D íaz . A n -
S ' l a í e s Castro. Manuel Yanes 81-
^ n Santiago Tejero Blanco J u a n 
S t e r o Alvarez. Ignacio G a r c í a 
? ; JoaQuln Garc ía Calzad l ia . 
a tonlo Acosta Bri to . F r a n c i s c o 
^ t a n a Santana y Horacio G o n z á -
leZ Rocha. 
COXOEPCIOI* A R E N A I j 
Como auguramos, e l hermoso 
Campo de Deportes de la S. E . 
Concepción Arenal , se vi6 invadi-
do por la alegre y bull iciosa juven-
tud que ora e n t r e g á n d o s e a las de-
licias de cadencioso d a n z ó n ; ora 
contemplando entusiasmada los in -
teresantes partidos de Tennis ce-
lebrados, exteriorizaba el entusias-
mo reinante entre los alegres tro-
vadores de la s i m p á t i c a Sociedad 
Estudiantil, por concurrir, todos los 
domingos a las tardes elegantes del 
Campo "de Deportes. 
Talismán poderoso. 
Que atrae a los "feos". 
Es el que poseen las gentiles y 
arenalesas, que tanto el pasado do-
mingo, como los anteriores, en gran 
número concurren a las tardes ele-
jantes, a poner en ellas una nota 
¿e belleza y de a l e g r í a . 
Entre ese gran n ú m e r o de l indas 
arenalesas, pudimos ver a la ele-
gante y bella esposa del Pres iden-
te de la Sección de Sports, s e ñ o r a 
María del Carmen Monteagudo de 
Yilariño. 
Grupo encantador. 
Era el formado por las s e ñ o r i t a s 
Donina y Graciela E s c á r z a g a , Noe-
niDíaz, Esperanza V á z q u e z y M a -
rá Codiña, radiando en sus ros-
trtul* más franca a l e g r í a . 
Otro -grupito. 
Intereeantísimo. 
El integrado por las b e l l í s i m a s 
¡renalesas 100 por 10 0, s e ñ o r i t a s 
Isabel y Josefina L ó p e z , H e r m i n i a 
1 Dolores Ayala , M a r í a G a r c í a y 
Celestina Galbán. 
^ inspiradora t r i g u e ñ a : 
La señorita F l o r a R o d r í g u e z . 
"Jeunne F i l l i e " adorable. 
Us simpáticas s e ñ o r i t a s A d e l a 
A'onso, Cuca Setrén , A s u n c i ó n B u -
Ma. Victoria C a s t i ñ e i r a s , Carmen 
Sala, Luisa y Mercedes S i e r r a y 
«fas muchas cuyos nombres no re-
ndamos. 
Eran las 6 de la tarde cuando 
«Jaron de oirse las r í t m i c a s notas 
je al aire lanzaba el piano, las 
aaiea ejecutaba admirablemente 
"i Joven pianista. 
Magnfíico el piano, que loa en-
! amas as<>clados R u b a l y B l a n -
co allí enviaron. 
Para deleite de la concurrencia . 
1 después vino el desfile, en el 
"no había m á s que mirar a la 
rf;a 61 rostro de la asistencia, pa-
losTiCOmo de ^1Ia 86 d e s p r e n d í a n 
Comple£reS ^ l a 8 a t i s f a c c i ó n m á s 
En el desfile pudimos oir mu-
llias Promesas. 
Para asistir" el domingo. 
Por acuerdo habido en la prime-
^ r i l la junta general or-
tfimeRLCT?spondiente a l Pr imer 
c o S del Per íodo 1925-26, se 
asof.iJ ^ las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s 
™s de la Sociedad E s t u d i a n -
«ifin o'n HPCÍÓn Arenal . que la se 
dri ^ " n u a t i v a de l a misma, ter 
. . «sar el próximo m i é r c o l e s 1 
L a a n i m a c i ó n e n los c a m p o s d e p o r t i v o s d e C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
U n b a i l e e n P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . — L o s E m i g r a d o s d e 
R i o t o r t o . — E s p e c i a l i s t a p a r a l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s . — L a b o r d e l a D i r e c t i v a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L o s d e 
l a C o m a r c a d e B e c e r r e a . — O t r a s n o t i c i a s . 
t ó durante e l mes . N t ó m b r a s e j a 
nueva q'ue recae en los s e ñ o r e s 
Justo F e r n á n d e z y J o s é iRodrí-
guez. 
L e c t u r a de la dist inta correspon-
dencia, f igurando entre e l la una 
carta-oficio del Ayuntamiento do 
Riotorto . m a n i f e s t á n d o n o s las me-
joras Introducidas en é l , por ac-
t u a c i ó n del nuevo r é g i m e n y otra 
del Delegado de esta Sociedad, no-
t i c i á n d o n o s la i n v e r s i ó n de los 
fondea enviados por esta colecti-
vidad para c o n s t r u c c i ó n de la ca-
sa-escuela y a funcionando. 
Hacer presente el sentidq p é s a -
me que embarga a los miembros 
de esta sociedad * por el falleci-
miento del s e ñ o r J o s é Bargueiras , 
padre de los socios fundadores de 
e s t á sociedad A n d r é s y J o s é , pre-
sidente, este ú l t i m o , de l a A s a m -
blea de Apoderados del Centro G a -
l lego. Como tan ib ién a l s e ñ o r Cán-
dido Bouso. ex-Tesorero de esta 
sociedad, t a m b i é n por el falleci-
miento de su s e ñ o r padre acaeci-
do en l a madre P a t r i a . 
S A N A T O R I O " C O V A D O X G A " 
E n t r a d a s 
R a m ó n Campo G a r c í a , R a m ó n 
Sa languera Cabel les , Pedro Ve i -
auela F e r n á n d e z , Rosendo Alvarez 
G a r c í a , Gerardo M e n é n d e z G a r -
c í a . 
A n g e l s u t i l R u l z D í a z , N i c o l á s 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , G a b r i e l Gon 
z á l e z Heorera , ^Manuel Pacheco 
R a m o s , Ju l i o Rozas R o d r í g u e z , 
Jac into Melendreras Montes. Mon-
serrate J lamos Ort iz , R e n e G o n z á -
lez Toledo. 
Gonzalo Alberto Pelmez Cosas . 
A l e j a n d r o -Gonzá lez M e n é n d e z . R a -
m ó n G o n z á l e z F e r n á n d e z , F r a n c i s -
co Ig les ias Causo . J o s é S u á r e z 
G o n z á l e z . Manuel Berros Arboleya , 
Miguel P é r e z P é r e z . 
J o s é Areces S á n c h e z , J e s ú s Me-
n é n d e z G ó m e z , E m e t e r l o Cuesta 
Campi l lo , Celestino Garc ía G a r -
c ía , J o s é Manuel F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z . Constantino F e r n á n d e z 
G o n z á l e z . Manuel S u á r e z S u á r e z . 
I s idro M e n é n d e z D íaz . Rolando 
L ó p e z G r a n j a . Arcadio F e r n á n d e z 
A l v a r e z . J o s é G u t i é r r e z Alvarez . 
Pedro L a s t r a F e r n á n d e z , G u i l l e r -
mo Barredo V a l l i n a y R a m ó n Ar ias 
F e r n á n d e z . 
A l t a s 
Pedro T o r r e s Noda, J o s é Prado 
Cotiel lo. J o s é Cabo D í a z , Bernardo 
C a b r e r a C r u z , José D e u s ¡Lago, 
Gumers indo M a r t í n e z G a r c í a , J u s -
to M e n é n d e z R o d r í g u e z , R a m ó n 
F e r n á n d e z Novo. 
Alberto C l a v e r a S á n c h e z , J o s é 
R o d r í g u e z M é n d e z , Ignacio Cores 
•Morales. H i l a r i o L ó p e z L ó p e z . G e -
naro C u b i e r t a L ó p e z . J o s é G u t i é -
rrez B a r r e s . J o a q u í n Blanco B l a n -
co, Manuel N i c o l á s Barda les y J o s é 
Quintana L ó p e z . 
Pr imi t ivo R o d r í g u e z E s c a n d ó n , 
A l v a r o F e r n á n d e z G o n z á l e z , E m i -
lio R a m ó n P e r e r a . Avolino V i l l a -
maye Quintana . J o s é Salazar L ó -
pez, J o s é G ó m e z F r a n c o , J e s ú s 
M é n d e z A l v a r e z . E v e l i n o F e r n á n -
dez M é n d e z y J o s é L ó p e z Caso . 
J o s é A r i a s S á n c h e z . Manuel V i -
l l a Castro , F r a n c i s c o L u e j e V i l l a , 
F a u s t i n o P é r e z C o r r a l . David F e r -
n á n d e z M a r t í n e z . J e s ú s M a r t í n e z 
Ve l lo y E u g e n i o P é r e z Regalado. 
L u c a s P é r e z R o d r í g u e z . Al fon-
so P l a z a Mourrabe l , A n d r é s Norie-
ga E s c a n d ó n , J o s é S á n c h e z L i e d l a s , 
F lorent ino C a m p o r r o S á n c h e z , A u -
gusto Br i to G o n z á l e z . F e r m í n F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , Adolfo G o n z á -
lez R o d r í g u e z . 
Celest ino ILlano R o d r í g u e z . Aiqut-
lino Ibáüoz Alvarez . Antonio No-
val Garc ía . Domingo F e r n á n d e z A l -
bas y Manue l Pa lac io Infiesto. 
-Habana, 14 de Noviembre de 
1925. 
les con Intenso cuidado con objeto 
de que resulte una obra debldamen 
te montada. Se a c o r d ó que los pre 
clos sean a base de u n peso y se 
espera que todos los castellanos, 
concurran con objeto de ver reali-
zada tan deseada portada en un 
breve plazo. A d e m á s de la obra 
anunc iada s e r á n presentados varios 
art is tas de variedades que se han 
ofrecido a tomar parte por tratar-
se de un fin beneficioso del Centro 
Castel lano todo lo que hace supo-
ner que l a ve lada de referencia se-
rá un é x i t o a r t í s t i c o y de concu-
rrenc ia . E n l a S e c r e t a r í a del Cen-
t r a hay local idades a d i s p o s i c i ó n 
de los socios que las quieran. 
P r ó q i n i a J u n t a Direc t iva 
P a r a el m i é r c o l e s 18 e s t á c i tada 
la J u n t a Direc t iva con objeto de 
celebrar j u n t a o r d i n a r i a y a d e m á s 
dec larar en p e r í o d o electoral desde 
el p r ó x i m o d í a 20; en dicha jun-
ta s e r á n dados a conocer los Infor-
mes de las Secciones de Adminis -
t r a c i ó n , Propaganda, Recreo y 
Adorno, Sanidad e I n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n c o n o c e r á l a J u n t a Directi-
v a de l a t e r m i n a c i ó n del p a b e l l ó n 
y seguramente que s e r á acordada 
la fecha de i n a u g u r a c i ó n as í como 
del programa de l a referida inau-
g u r a c i ó n . G r a n s a t i s f a c c i ó n ha cau-
sado entre los socios la p r ó x i m a 
t e r m i n a c i ó n de dicho p a b e l l ó n y sa-
bemos que muchos asociados de-
sean presenciar el d í a de la inau-
g u r a c i ó n las f iestas a s í como tam-
b i é n muchos de I03 socios de De-
legaciones se aprontan a v e n i r ese 
d í a a v l s tar la C a s a de Sa lud . 
Q U I N T A " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta MLa Ba lear" , el d í a 
15 de Noviembre de 1925. 
E n t r a d a s 
«rúan M a r i L ó p e z . Antonio S u r e -
dad Vives . iRamona V á z q u e z F e r -
n á n d e z . R a m o n a G i l Blanco . 
Sa l idas 
Ofelia E s p l u g a Ramos . C á n d i d a 
F e r n á n d e z Beste iro , C a r m e n B o u -
za Carbal lo , S a l o m ó n L e r i n Mari y 
Antonio G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a portada del Centro s e r á cons-
tru ida en m u y breve plazo y a este 
e?ecto la S e c c i ó n de Recreo y Ador -
no ha tomado el acuerdo de dedi-
car a este fin e l resultado de l a 
f u n c i ó n que c e l e b r a r á el s á b a d o 
p r ó x i m o y p a r a el que s e r á puesto 
en escena el d r a m a de Dicenta. ti-
tulado. " J u a n J o s é " , d e s e m p e ñ a n -
do el pr inc ipa l papel de d icha obra 
el s e ñ o r E d u a r d o G a r c í a Murugan , 
Presidente de la S e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o ; los d e m á s papeles han 
sido repart idos entre los compo-
nentes del cuadro a r t í s t i c o todos 
los que e s t á n ensayando sus pape-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a h u t a Genera l ordinaria 
de presupues tos ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e este C e n t r o A s t u r i a n o , se 
a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l v i e r n e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t e , c o n t i n u a r á , e n los s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l 
C e n t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n de la j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de 
p r e s u p u e s t o s , c o n o b j e t o de d i s c u t i r y a p r o b a r los c o r r e s p o n -
d ientes a m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i s é i s . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o -
d e r p e n e t r a r en el l o c a l en que se c e l e b r e s e r á requis i to i n d i s -
p e n s a b l e p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l 
c o r r i e n t e e n e l p a g o de l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e ident i -
f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 17 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
Enrique Cima, 
S e c r e t a r i o . 
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h ^ dDeiyMmedÍa I>- m' en 106 S 
í Con 
lug'i-11111.̂ 3̂1 de is a, ten 
»las 8 „ 
I . Centro Gallego. 
^ I E T a S ^ e MEDINA 
^andiosa mat lnée bailable. 
%o £ b r a r á el d ía 22 del p r ó -
S e c c i ó n Í 0 , organlzada por la 
II P t̂a ^e. .0rden y R ^ e o . 
• Ociados . 08 Para 108 Señ0 
rea 
V e l a d o s . 
Sartn at inée 05 Para ^ . . . . 
E y o c M ^ d e pensiÓ11 P*ra los 
i^tmll lraM entuslasmo entre la 
*** erar Para as is t ir a 
k* que ¿ Í T íiesta' COTao lote* 
y m t t ^ t ^ lá sociedad de 
Z Z S Medina", donde 
í a n ^ lnusica 7 muy bellas 
!? J ¿ í p f a . S e r á amenizada por 
C o r ^ c o í V 0 1 I>roíeosr ^ ñ o r 
y con •Completamente reforzad* 
f r e s a s prosrama « u e babr4 
^ " « R a d o T ^ ' r k í t o r t o 
^ n t e . J f ! . racla en del 
'Wtiir SOn: 
^ SctueLaCía V ^ a n c e del 
v Inrorma , ' aprobados. 
^ r ^ U 6 " 6 ^ 1 0 de Altas 
^ i n ^ b o % e P 0 V i r a n Í m l d a d 
C 1 ^ I a n I í ^ P l • e s i d e n t e al 
Í J ^ 1 1 ^ a d« 1 ? 0 r t ó n ' mIem-
C * 1 1 a cubrí118 deberes-
C e8 efectivos . W o s dv 
T j / e d r o 7eVándrPleDtp:s se 
jSousé . s a n d e z y Bernar-
^ ^ . l ~ r ^ e saulda, , 
enrermoa que v l s l . 
C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E L C O M I T E P R O -
G R E S I S T A D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
de 
co-
H a b a n a 17 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d , 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E l e n c a r g a d o de la S e c c i ó n d e A n u n c i o s d e su q u e -
rido p e r i ó d i c o h a s ido s o r p r e n d i d o c o n l a p u b l i c a c i ó n d e 
u n o a p ó c r i f o , r o t u l a d o c o n e l n o m b r e " C o m i t é P r o g r e s i s -
ta d e l C e n t r o A s t u r i a n o , P r e s i d e n c i a " , y l l e v a n d o a l p i e 
m i f i r m a . 
S e t r a t a e n este a n u n c i o a p ó c r i f o d e h a c e r m e a p a -
r e c e r d e s a u t o r i z a n d o a l a r e v i s t a " A s t u r i a s " en s u s c a m -
p a ñ a s p o l í t i c a s e n r e l a c i ó n c o n los a s u n t o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . c ^ o n Q11^ a u t o r i d a d y a t í t u l o d e q u e p o d r í a 
y o h a c e r l o , si n o m e l i g a o t r a r e l a c i ó n c o n e l d i r e c t o r de 
e se p e r i ó d i c o q u e la s i m p l e m e n t e de a m i g o y c o r r e l i -
g i o n a r i o ? 
E l h e c h o d e q u e y o p r e s i d a e l C o m i t é P r o g r e s i s t a no 
m e f a c u l t a p a r a i n m i s c u i r m e e n c o n d u c t a s a j e n a s y m e -
n o s p a r a s e ñ a l a r a c t i t u d e s q u e t e n d r í a n v e r d a d e r o c a -
r á c t e r d e i n t r u i s m o . 
P r e c i s a m e n t e , e n e s e a n u n c i o f a l s o y e m b u s t e r o se 
c a l i f i c a n d e " p e r s o n a l í s i m a s " las c a m p a ñ a s d e " A s t u -
r i a s " y si son p e r s o n a l e s y s i " A s t u r i a s " t iene s u d i r e c -
t o r y r e d a c t o r e s c o n o c i d o s , ¿por q u é se p r e t e n d e m e z c l a r 
m i n o m b r e en lo q u e n o m e i n t e r e s a n i m e c o m p e t e ? 
A g r a d e c e r é , s e ñ o r R i v e r o , la p u b l i c a c i ó n d e es tas l í -
n e a s , c o n l a s q u e t i e n d o a d e s h a c e r e q u í v o c o s y a q u e se 
d e s t a q u e l a v e r d a d . 
D e u s t e d a f f m o . S. S . q . 1. e. 1. m . , 
J o s é A C E B O . 
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H I S T O R I A D E C U B A 
Por el D r . R A M I R O Q U E R R A 
TOMO I I 
ASOCTAOTOJí D E D B P B N D I B N T E S 
M a ñ a n a Juerves 19 de los co-
rrientes , a las cinco de la tarde 
vence el plazo de a d m i s i ó n de so-
l ic i tudes a los s e ñ o r e s m é d i c o s que 
deseen c o n c u r r i r a l concurso para 
la p r o r i s i ó n de u n a plaza de m é -
dico especial ista en enfermedades 
de las v í a s digestivas e n ía Quin-
ta de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n " de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del' Comerc io . 
JUNTA D I R E C T I V A 
H o y a las ocho de la noche ce-
l e b r a r á s e s i ó n ord inar ia la J>unta 
Direct iva , en e l s a l ó n de sesiones 
del Centro s o c i a l . 
UNION A L L A N D E S A 
E l d í a 19 del presente mes ce 
l e b r a r á esta Sociedad J u n t a Ge-
nera l extraordinario , en el domici-
lio social del Centro Astur iano , 
con el fin de t r a t a r de la p r ó x i m a 
fiesta bailable que se h a r á de ce-
lebrar el d í a seis de diciembre en 
los J a r d i n e s de L a T r o p i c a l . 
" B E C E R R E A Y S U COMARCA" 
L a Sociedad de . Becerrea y su 
C o m a r c a que viene demostrando 
una vez m á s el auge y la prospe-
r idad con que se e s t á desenvol-
viendo en los porivi d í a s que lle-
va de fundada ha demostrado una 
vez m á s su amor a l t e r r u ñ o que 
les d i ó el ser a la plana mayor de 
tan s i m p á t i c a e n t i d a l y que ca-
pitanea el Sportman Alfredo F e r -
n á n d e z , c e l e b r a r á j u m a Direct iva 
extraordinar ia el jueves 19 del co-
rriente en los salones del Centor 
Gallego a las 8 y m p d u p . m . 
E s t a sociedad y a cuenta en la , 
actual idad con 112 ná jciados, to- \ 
dos entusiastas y decid! los a con-
quistar el pr imer pues o entre lad 
sociedades de su í n d o l e radicadas 
en esta c i u d a d . 
E n esta J u n t a se han de tratar 
asuntos de suma trascendencia 
para la sociedad, por estarse des-
envolviendo dentro Je l a misma, 
problemas que dasta la fecha no 
a b a r c ó n inguna de las o i r á s so-
ciedades h e r m a n a s . 
Ninguno de los miembros de la 
Direct iva debe fa l tar a esta J u n -
ta, pues l a buena m a r c h a y des-
envolvimiento de la misma depen-
de de la u n i ó n de todos sus com-
ponentes . 
D E L A A S I K J I A U I O N «JAJNAKJLA 
Con el mayor gusto consigna-
mos la not ic ia del total restableci-
miento de la dist inguida dama 
A m a n d a C á r d e n a s de J a é n , digna 
esposa del s e ñ o r A g u s t í n J a é n Cas 
tro, que f i sura como vocal en las 
Secciones de Propaganda e Inte-
reses de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
L a s e ñ o r a de J a é n f u é sometida 
en d ía s pasados a una d i f í c i l ope- . 
r a c i ó n , conf iada a l experto C i r u -
jano doctor A r a g ó n , la que se 
e f e c t u ó en la C l í n i c a que l leva su 
nombre, h a b i é n d o s e obtenido el 
resultado por todos anhelado. 
A l l e l i c i tar a los esposos Cár-
d e n a s - J a é n los hacemos t a m b i é n a l 
reputado doctor A r a g ó n por el 
é x i t o a l canzado . 
SANATORIO ••CUVAJXJiMíA" 
E N T R A D O S : 
S e ñ o r e s J e s ú s A r i a s P in i l los : 
Antonio Cuervo M e n é n d e z ; J o s é 
Velazco C a r r o ; Ignacio G o n z á l e z 
Gonzrález; J o s é M a r í a G a r c í a ; R i -
cardo R o d r í g u e z G o n z á l e z ; T o m á s 
R o d r í g u e z E s t r a d a ; Cecil io R o d r í 
guez Alvarez ; R a f a e l ' • ' irc ía A l v a -
rez-; A q u i l i n o G o n z á l e z A l v a r e z ; 
S a K t i á g o M u ñ i z A v i l a ; Fe l ipe M . 
M a r t í n e z P é r e z ; V e n t u r a F e r n á n -
dez F e r n á n d e z ; Maximino Rivero 
R a m o s ; V e n t u r a F e r n á n d e z S u á -
rez; A r m a n d o R ú a M a r t í n e z ; A n -
tonio G o n z á l e z R l g o ; J o s é Garc ía 
R u i z ; N i c o l á s A r i a s Alonso; ; R a -
m ó n F e r n á n d e z G ó m e z ; L u c i a n o 
Cernuda C e r n u d a ; Antonio Areces 
G o n z á l e z ; F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; Gerardo M a r t í n e z R o -
d r í g u e z ; Arturo^ P é r e z L ó p e z ; Jo-
sé Igles ias F e r n á n d e z ; Adolfo B l a n 
co Pedrega l ; Avel ino Suárez' S u á 
rez; Antonio Garc ía H . ; Corlno 
Acebal B lanco 
A L T A S 
I 
J u a n P é r e z Hloy, ( fa l l ec ido ) ; 
L a u r e a n o R a m ó n Prado M é n d e z ; 
Basi l io F e r n á n d e z G a r c í a ; Nica-
sio G a r c í a P é r e z ; AurelTn Alvarez 
F e r n á n d e z - ; Lorenzo F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z ; J o s é Alvarez F a e z ; 
J o a a u í n Alvafez G a r c í a ; G r a c i a -
no F e r n á n d e z G a r c í a ; Todomlro 
ACABA D E P O N E R S E A I . A V E N T A 
E L S E G U N D O TOMO D E E S T A 
O B R A I M P O R T A N T E 
Las personas que han adqui-
rido el Primer tomo de es-
ta magnifica obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del «8-
tilo, la serenidad de Juicio 
y el relato maravilloso del 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo volu-
men aun mas interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
E s t a Tomo eegundo abarca 
la segunda mitad del siglo 
X V I y primeros aftos del 
siglo X V I I que es todo un 
período completo de la his-
toria cubana. 
ISste periodo es tá dividido en 
la obra en cuatro partes, 
como sigue: Z* Historia Po-
l í t i ca Externa . I I . Organi-
zación social y p o l í t i c a . 
I I I Vida económica y I V . 
Cultura y costumbres. C a -
da una de estas partes fun-
damentales se subdivlde en 
varios capítulos, en los cua-
les se estudián, con arre-
glo a un riguroso método de 
exposición his tór ica docu-
mentada e Imparcial, todos 
los hechos importantes de 
la Historia de Cuba. 
L a historia de las Institucio-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la familia, de la propiedad 
territorial, el origen de la 
industria azucarera,, la his-
toria del comercio, de las 
instituciones de enseñanza, 
aparta de los .hechos polí-
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandistaa, 
todo ello se relata en este 
volumen con acopio de da-
tos como preparación cien-
t í f ica y soc io lóg ica . 
L a obra forma un hermoso 
volumen en tamaño 4o. 
con 300 páginas y magní f i -
camente impreso. Precio a 
la rúst ica $ 8.00 
Encuadrenado en holandesa.. $ 4.00 
Encuadernado en pasta es-
. pafiola > 4.60 
T A B E A D E C U E N T A S P A R A C A E O U -
tiOS D E M A D E R A S 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contiene tablas para hallar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
so precisan para un millar 
de pies. Tablas para cal-
cular listones o cintas, ta-
bletas, tablas, tablones, a l -
fardas o vlguetais, vigas, 
-madera redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
sitar tanto el contratista 
como el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negoqtós en madera. 
Este libro no puede compa-
rarse con ninguno de los 
publicados hasta el día, 
porque es único en su cla-
se. E s sencillo, practico y 
e c o n ó m i c o . 
Precio del ejemplar a la 
rúst ica • V --̂ <1 
O T R A S N O V E D A D E S 
Z A K K R T , K L E I N S C H M I D T , 
F 1 S C H L , M E Y E R , E N G E L . 
L A N G S T E I N . — Pediatr ía . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . Trata de 
las enfermedades del siste-
ma- nervioso, infecciosas y 
agudas, tuberculosis y slfi-
lis, enfermedades de la piel, 
enfermedades del lactante, 
anomal ías de la' constitu-
ción,, enfermedades del apa-
rato respiratorio, corazón y 
órganos genlto urinarios, 
e tcétera . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en tela. • '.00 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Espec ia lmente hecho p a r a el tocador; 
et b a ñ o de los n i ñ o s y de las damas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o , O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i n . 
A P A R E C I E R O N C U A T R O A S P I R A N T E S 
A U N A H E R E N C I A D E C I E N M I L P E S O S 
A L A Q U E A S P I R A B A B E N E F I C E N C I A 
S e h a d i spues to q u e los a l u m n o s in ternos d e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a n o p u e d a n d e s e m p e ñ a r c a r g o : d e a u x i l i a r e s 
, de c á t e d r a s , p o r ser i n c o m p a t i b l e s . — N o t i c i a s d e S a n i d a d 
M A S S A R T ( J E A N ) . — E l e -
mentos de B io log ía Ge-
neral y de Protistologla. 
E s t a obra es lo mas moder-
no y co:np¡eto que se ha 
publicado aobre Bio logía en 
estos ú l t imos tiempos. Con 
tiene un gran número de 
Ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en te-
la 5 4.00 
P A U C H T . ( V I C T O R ) . — L a 
Practica Quirúrgica I lus-
trada. Fasc í cu lo í . Contie-
ne: Generalidades. Hernias. 
Hidrocele vaginal. Hemo-
rroides. F í s tu las , Papilo-
mas. Cáncer en el recto. 
Ulceras gás tr i cas y de 
otras clases, etc. hermosís i -
ma edición ilustrada con 
217 figuras del natural. 
Pari¿V 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rúst ica ? 3.50 
V I C A R E L L I ( J O S E ) . — Te-
rapéutica Obstétrica de Ur-
gencia. Acaba de ponerse % 
a la venta la sexta edición 
de esta magnifica obra que 
tanta aceptación ha tenido 
por su carácter práct ico . 
E s t a edición supera a las 
anteriores. 
Barcelona, 1 tomo en apai-
sado enduadernado en tela $ 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida da Ital ia 63. Apartado l i s 
Teléfono A-4958. Habana 
Hace d í a s dimos l a not ic ia de que 
h a b í a sido c lausurado, por seis me-
ses, el trasiego de leche del s e ñ o r 
antiago Castel lanos, sito en l a ca-
lle de San J o a q u í n 49, poir haber in -
currido nuevamente en u n a grave 
I n f r a c c i ó n del Rdglamento de Abas -
to de L e c h e , í;5to es, haber vendido 
su establecimiento a otro indiv i -
duo, apareciendo é l como d u e ñ o del 
negocio que explotaba; y en v is ta 
de €feto el Jefe de Abasto de L e -
che, doctor Ruperto H e r n á n d e z , ha 
emitido en el d í a de ayer u n i n -
forme l a Director de Sanidad , deta-
l lando minuciosamente las infrac-
ciones por vender lecbe adul terada 
desde efl a ñ o 1921 hasta l a f e c h a . 
E n este informe se pide l a c l a u -
s u r a definit iva del establecimiento 
y que el s e ñ o r Caste l lanos , en v is ta 
de que es c iudadano cubano por 
a d o p c i ó n , y no puede ser expulsado 
por tan .grave delito, se le recoja la 
l icencia s a n i t a r i a p a r a explotar 
cualquier negocio que tenga r e l a -
c i ó n con el abasto de fleche, mien-
tras permanezca en C u b a . 
S e g ú n consta en los l ibros que 
l l eva el Negociado de Abasto de 
Leche , e l s e ñ o r Caste l lanos apare-
ce como ha Infringido el reg lamen-
to once veces, por expender leche 
adulterada, y a d e m á s , consta en su 
expediente el informe elevado por 
la P o l i c í a Secreta a la Jefatuna lo-
cal de Sanidad, en el que da cuen-
ta de los objetos ocupados en el 
trasiego San J o a q u í n 49, que ya 
conocen nuestros lectores. 
Con motivo del informe emitido 
por el doctor H e r n á n d e z , el s e ñ o r 
Castel lanos se p e r s o n ó a y e r por la 
m a ñ a n a en la S e c r e t a r í a de San i -
dad, a c o m p a ñ a d o de un Notarlo y 
su a/bogado, o r i g i n á n d o s e u n des-
agradable Incidente entre a q u é l y 
é s t o s . 
Y ayer , a ú l t i m a hora, fueron 
comisionados dos Inspectores a las 
ó r d e n e s del s e ñ o r H e r n á n d e z , para 
que not i f icaran a l s e ñ o r Cas te l l a -
nos la c lausura definit iva y caso 
de que se negara a rec ib ir la , soli-
citasen el auxilio de la P o l i c í a . No 
obstante h a b é r s e l e c lausurado el 
trasiego de leche a l s e ñ o r Cas te l l a -
nos, l a a c c i ó n j u d i c i a l c o n t i n u a r á 
su t r a m i t a c i ó n reg lamentar la . 
T I E N E N QX'K O P T A R P O R U N 
S O L O C A R G O 
E l Secretarlo de Sanidad ha dis-
puesto que 1» s a lumnos del ? í o s p i -
tal Cal ixto G i r c í a y Oyue son as imis-
mo auxiiliaires de C á t e d r a de la F a -
cultad de Medicina, t ienen que op-
tar por uno de los dos cargos, pues 
se encuentr í - .n de l leno dentro del 
decreto ú l t i ' n n m e n t e puesto en vi-
gor, que t ra ta sobre la Incompatibi-
l i d a d . 
T a m b l ó n el Secretar lo de San idad 
d e c r e t ó ay<?r la c e s a n t í a del a l u m -
no, Intorno del referido hospital , 
s e ñ o r Airaz, por Incumplimiento -de 
sus deberes. 
N O M B R A M I E N T O 
A y e r f u é nombrado por el Secre-
tario de Sanidad, m é d i c o interno 
honorario del hospital Cal ixto G a r -
c í a , el doctor Ricardo M a c h í n , e l 
que goza de generales s i m p a t í a s en-
tre sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , 
a s í como de la e s t i m a c i ó n y apre-
cio del Director del Hospi ta l y del 
doctor F r e s n o , que lo t iene como 
auxi l iar de c i r u g í a . 
L A S E M A N A E N C O L O R E S 
Con las f irmas de G a r t í a C a b r e -
r a , F e r r u f l n o , V a l l s , Abela , V a l e r , 
Arroy i to y otros dibujantes apare-
ce el n ú m e r o 7 hoy engalanada " L a 
Semana", con bri l lantes colores, y 
u n texto gracioso y h u m o r í s t i c o . 
Correspondiendo a l é x i t o obteni-
do ha aumentado t a m b i é n el n ú m e -
it) de p á g i n a s , lo que equivale a 
aumentar el buen humor y l a f ina 
s á t i r a del estimado colega tan bien 
acogido por el p ú b l i c o . 
L a s L I G A S 
M R I S 
Son siempre superiores 
a su precio. Compre un 
par hoy mismo. 
Fabricantes 
A . S T E I N & C O M P A N Y 
Chicagc — New York, U. S. A. 
P R O B A B L E R E N U N C I A 
A y e r se d e c í a con m u c h a Insis-
tencia en l a S e c r e t a r í a de San idad , 
que el L e t r a d o Consul tor de la mis -
ma, s e ñ o r Lv.if» M u ñ o z , p r e s e n t a r í a 
de un momento a otro la r e n u n c i a 
de su cargo, con el f in de poder 
atender a los asuntos de su bufete. 
M a r t í n G a r c í a ; E n r i q u e Pereda R o 
d r í g a e z ; Vicente G o n z á l e z B l a n -
co; Ovidio Pant iga G a r c í a ; Cesar 
B l a s B l a n c o ; F e r n á n d e z A l a d r o 
Aladro ; J o s é Mones V i l l a r ; Maxi-
mino V i l l a S i e r r a ; Adolfo F e r n á n -
dez R o d r í g u e z ; J o s é M . P . F e r -
n á n d e z ; Pedro Berrayes D í a z ; 
J u a n suárez1 D í a z ; Manue l Ortiz 
Alvarez; J o s é Quesada G o n z á l e z ; 
E m i l i o F e r n á n d e z Ig les ias ; Ma-
nuel Is idro R i a ñ o C o l l a d a ; Anto-
nio G o n z á l e z F e r n á n d e z ; J o s é A n -
tonio F e r n á n d e z ; Alfredo Mateo 
S á n c h e z ; A r m a n d o A l v a r e z E s t r a 
da; Vicente Antonio P é r e z ; Anto-
nio Severiano López'; E m i l i o Gon-
z á l e z Ortas ; J o s é G o n z á l e z F e r -
n á n d e z ; L u i s González1 de la V i -
ñ a ; Leopoldo Cuervo G a r c í a ; L e ó n 
V i e n a P o r t a l ; J o s é Antonio F e r -
n á n d e Alonso ; J o s é A l v a r e z Ma-
l l e r a ; Nemesio G a r c í a G o n z á l e z ; 
Artemio Navas Crespo; Leonardo 
Merdes Alvarez; Benito Garc ía 
R u i z ; Ave l ino M é n d e z R o d r í g u e z ; 
Ildefonso Garc ía O l i v e r a ; Manuel 
L a c e r a R o d r í g u e z ; J o s é F e r n á n -
dez P e r n a ; J e s ú s Yapico 'Arenas ; 
J o s é María Alonso G a r c í a ; L u i s 
Bodas T o r r e s ; J o s é Cabal lero Díaz 
V í c t o r G a r c í a Romero; Herminio 
S u á r e z Madledo; F lorent ino V a l -
d é s V i ñ a ; J o s é Prado V e g a ; E u g e -
nio S á n c d e z L i e d l a s ; R a f a e l R u -
bio C a n d e l a ; Miguel A n d r é s F I -
gueroa; R a m ó n Perdomo P é r e » ; 
Severlno D í a z G o n z á l e z ; Aqui l i -
no G a r c í a C a r d i n ; Vicente Amado 
L ó p e z ; J o s é Magego M a r t í n e z ; 
Buenaventura F . F e r n á n d e z ; Cán-
dido Fernández1 F e r n á n d e z ; Angel 
M a r t í n e z D í a z ; L u i s G a r c í a Mén-
dez. 
L A MALTISA T I V O L I Y E L CON-
CURSO DK MATAERNEDAD 
D I s e ñ o r Ju l io B lanco H e r r e r a , 
Inspector Genera l de las Cervece-
r í a s L a Tropica l y T í v o l i y Mal t ina 
T í v o l i , v i s i t ó ayer al Pres idente 
del Jurado Nacional de Maternidad, 
doctor J o s é A . L ó p e z del V a l l e , con 
el fin de hacerle entrega de un 
cheque por va lor de un mi l pesos, 
cant idad que anua lmente 'dona di-
chas c e r v e c e r í a s como premio de 
la "Mal t ina T í v o l i " . 
A s í mismo, el s e ñ o r B lanco H e -
r r e r a p o n d r á a d i s p o s i c i ó n del doc-
tor L ó p e z del V a l l e cientos de ter-
nes para que sean distribuidos en-
tre las madras pobres que se ha-
l lan rec lu idas en distintos asi los 
de l a c iudad, como entre las madres 
que dianriamente concurren a l Ne-
gociado de Higiene In fant i l . 
E s t o s obsequios s e r á n repart idos 
el d í a 6 de enero p r ó x i m o , fecha 
en que se celebra Ja gran f iesta de 
la Maternidad. 
R E S U M E N ; 
E x i s t e n c i a anter ior . 
E n t r a d o s 
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A P A R E C I E R O N H E R E D E R O S 
A estudio del L e t r a d o Consultor 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad se en-
cuentra una denuncia presentada 
por el s e ñ o r P e r a l t a , donde da cuen 
ta de haber fallecido en esta c iu-
dad, el s e ñ o r Montes M a r t í n , cono-
cido por E l Sol i tario , y el que ha 
dejado un capital de cerca de cien 
m i l pesos sin d e c l a r a c i ó n de here-
deros. 
R e s u l t a que d icha denuncia f u é 
hecha par el s e ñ o r P e r a l t a a pr in -
j cipios del mes de septiembre ú l t i -
' mo y e l s e ñ o r M a r t í n Montes, d e j ó 
de existir mes y emdio d e s p u é s , o 
sea a fines de Octubre, cosa esta 
que indica que los investigadores 
¡ d e bienes a favor de la Beneficen-
. c ia tienen un bonito y productivo 
margen en las Werencias vacantes , 
ya que como se ve, a n u n c i ó e l s e ñ o r 
P e r a l t a un vellocino de oro, mes y 
[ medio antes de morirse s u propieta-
rio . 
Pero ayer por la tarde se pre-
s e n t ó en la D i r e c c i ó n de B e n o f í -
cencia, el s e ñ o r Ceferlno Montea y 
E s t o p i f i á n , sobrino de E l So l i ta -
rio, y el cual m o s t r ó a l doctor P i -
no u n a extensa d o c u m e n t a c i ó n que 
le acredita a él ya tres hermanos 
m á s . de ser los herederos l e g í t i m o s 
de su t í o , pues eran sobrinos de 
a q u é l . 
N ó m b r a n s a ios hermanos de Ce-
ferino, I n é s , C á n d i d a y Vic tor ino , 
este ú l t i m o so encuentra en Nueva 
Y o r k y al cual le h a sido cursado 
un camegrama para que regiese in-
continenti . Todos ellos son vecinos 
de A n i m a s 6 9 . 
E l s e ñ o r Ceferlno Montes y E s -
t o p i ñ á n , nos m a n i f e s t ó que su 8»í-
ñ o r padre, Santiago Montes y M a r -
t ín , hermano de E l Sol i tar io , h a b í a 
fallecido el a ñ o 131t!. habioudo ei-
do por muchoi a ñ o « conaojero del 
Banco E s p a ñ o l de C a m a g ü e y . Agre-
que hace poco s u t í o , que r e s i d í a 
en la calle C á r d e n a s , le h a b í a v i -
sitado en su establecimiento de pe-
l e t e r í a que rosee en la cal le de 
Bernaza . 
L A S H O R A S D E L A B O R E S D E 
L O S M E D I C O S D E L P U E R T O 
A l a f i rma del s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a se encuentra un 
decreto por el cua l se regulan las 
labores de los m é d i c o s del Puerto , 
que son Jas Loras ord inar ias de 6 
de la m a ñ a n a a 6 de la tarde y pa-
sando de é s t a s , se c o n s i d e r a r á n ex-
t r a o r d i n a r i a ! para los fines de die-
tas que t e m í a n que devengar de las 
casas conslgnatarias de los barcos 
que entren en puerto d e s p u é s de las 
seis de la tarde. 
E n este decreto se d a r á n a co-
nocer Jos derechos y deberes que 
le as isten a los m é d i c o s del puerto. 
S O B R E E L C O N C U R S O D E MA-
T E R N I D A D 
E n la m a ñ a n a de ayer se r e u n i ó 
en el s a l ó n de sesiones de l a J u n t a 
Nacional de Sanidad, el J u r a d o de 
la P r o t e c c i ó n a la Maternidad e 
In fanc ia y bajo l a Pres idenc ia del 
Secretarlo da Sanidad. 
E n esta s e s i ó n se tomaron var ios 
acuerdos, siendo los m á s importan-
tes, l a a p r o b a c i ó n del presupuesto 
de ocho m i l y pico de pesos desti-
nados aJ Concurso; darle las gra-
cias a l s e ñ o r Pres idente de l a R e -
p ú M i t e por su ofrecimiento de si 
no h a b í a dinero costciar é l de su 
peculio los gastos de l a f iesta; pa-
s a r a l Tesorero de dicho J u r a d o , 
doctor del P ino , el balance remit i -
do por el Se-Tet^rlo de Hac ienda , 
respecto a lo^ ingresos y egresos 
de la L e y del T u r i s m o re lac iorado 
con lo que de ó s t a t s t á des l iuado 
a la p r o t e c c i ó n de los asi los; y el 
ú l t i m o , poner en conocimiento del 
Secretario de ( lobernaciCn de que 
el F r o n t ó n Habana Madrid no ron-
tribuye con la cant.-dad que d'íbe 
a los fondos de la L e v del " lur j? . 
m o . 
dad, i n f o r m ó a) Director del R a m o , 
que l a enfermedad que v ienen pa-
deciendo unoa tre inta caballos que 
se ha l lan en « n a hac ienda del pue-
blo de B a ñ e s y que a l principio se 
c r e y ó p a d e c í a n muermo, es tan s ó l o 
inf luenza equina el m a l que les 
a f ec ta . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Pianos aprobados 
E s t r e l l a entre Y u m u r í y G u a s i -
ma l , de J e s ú s V i l l a r ; P r e n s a entre 
Pezue la y San Cris tábaJ , de E s t a -
nislao Cuesta , 25 entre A v e n i d a de 
Menocal y E s p a d a , de Octavio Mes-
tre ; Paz entre Zapotes y S a n t a E m i 
l i a , de Antonio G o n z á l e z ; 8 entra 
S a n Franc i sco y C o n c e p c i ó n , de 
M a r g a r i t a G u t i é r r e z ; 10 de Octubre 
9 71, de Manuel L o m b a s ; P a z esqui-
n a a Zapotes, de A r t u r o G . R o d r í -
guez; B a r n e t y L e a l t a d , de E d u a r -
do Machado; E . P a l m a entre Goss 
y L í n e a del F C . , de Manue l R o -
d r í g u e z ; San Benigno entre Zapo-
tes y San B e r n a r d i n o , de J o s é M. 
R o d r í g u e z ; Concha entre R e f o r m a 
y Guasabacoa, de P u i g y H e r m a n o ; 
C á r d e n a s 21. de J o s é M a r t í n e z ; F i -
guras 47, de M a r t í n F e r n á n d e z ; 
Presidente G ó m e z entre Dolores y 
San Indalecio, de C a r i d a d M a r t í n ; 
J . R a b í entre Presidente G ó m e z y 
a S n t a Irene , de Manuel Be tancourt ; 
P r í n c i p e 12, de Manuel S á n c h e z ; E . 
P a l m a entre Goss y L í n e a del F . C , 
de Manuel R o d r í g u e z ; Poclto 43, 
de C é s a r AJlvarez; G u a n t á n a m o en-
tre Guas imal y Nueva Gerona , de 
N i c o l á s G u m a y o l ; E s t r e l l a entre 
Y u m u r í y Guasimail , de Maximino 
R o d r í g u e z . 
L A R E C O G I D A D E C ^ N E S 
E l Jefe local de Sanidad de la 
H a b a n a , r ec ib ió una c o m u n i c a c i ó n 
del Alca lde Municipal en donde le 
manif iesta haber recibido p l á c e m e s 
de dicha Je fa tura por el i n t e r é s 
despertado 3obre la recogida de los 
canes y que recuerda que los que 
fuesen de l a piopiedad de personas 
pudientes, d e b í a n de l levarlos, cuan 
do los conducen a pasear, atados 
y con un b o a l . 
E l s e ñ o r Alcalde , en su comuni-
c a c i ó n , part ic ipa de haberse d ir i -
gido a l Jefe de P o l i c í a para que 
é s t e d é las ó r d e n e s oportunas a sus 
subalternos para el mejor cumpl i -
miento de las disposiciones refer i -
das, por estar previsto en el Nego-
ciado de GobBruac ión Munic ipa l . 
I N F L U E N Z A EQUINA 
Ayer , el doctor V a l d é s R u l z , V e -
ter inario de la Secretar la de S a n l -
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C B I I F N -
TOS 
Se han concedido por la Secre-
t a r í a de bnnidad las siguientes l i -
cencias: 
10 de Octubre 407, t ienda de aves 
y huevos; M á x i m o G ó m e z 334. t ien-
d a de tejidos; Dragones 96 y Gene-
r a l Gorgas , venta de pescado frej!-
co; Salud 108, c a r n i c e r í a y venta 
de pescado fresco; Genera l Pande-
ras 128, f e r r e t e r í a ; Marta A b r e u 
56, embalador: Gensrail Carr'1'0 
43, s e d e r í a y quinca l la ; P a t r i a y 
U n i ó n y Ahorro , b a r b a r í a ; M á x i m o 
G ó m e z 80, c a f ó cant ina y res tan- , 
r a n t ; Perfocto Lacoste 58, t i enda , 
de tej idos; May ía R o d r í g u e z y Ge- i 
n e r a l L e e , nodega; Aven ida do i a 
R e p ú b l i c a 51, 63 y 55, laboratorio; 
10 de Octubre y Be l lav i s ta , t ienda 
de v u l c a n i z a c i ó n . C a l z a d a de Arro-
yo Apolo y Nueva , bodega. 
Se han denegado: M á x i m o Gó-
mez 82, f i g ó n . Tejadi l lo 4, zapate-
r í a ; Mercaderes 5, f i g ó n ; M a r i n a 
le tra C , f á b r i c a de envases cíe car-
t ó n ; Rayo 38, F á b r i c a de cal^aJo. 
M A S D c C U A R E N T A M O D E L O S 
E n negro oro,' carmelita y grla, todos muy Bug-estivos y baratos. 
Variado surtido p a r a hombrea y n iños . 
Pida ca tá logo . 
" L A D E F E N S A ' 1 
M O N T E 47. 
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A N O j K m 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho) 
REGINO M PAYRET Regino, el actor popular por ex-celencia, nos anuncia su vuelta de 
la encantadora villa natal, con su 
reaparición en Payret, el viernes. 
E l llega de allá de rememorar 
loe días de la infancia, de recorrer 
Y para los criollos, trae el de-
leitoso monólogo "A Pié", viva 
manifestación del ingenio de Vi-
lloch, y exponente del arte de Re-
gino tan múltiple y valioso. 
Todo esto lo hará Regino en "La 
los "praos" y las "caleyas", de ¡ Revista Loca", que al efecto se re-
priesa. 
Pero alternando con esta admira-
ble revista. Irá la última de gran 
éxito en Alhambra, " L a Toma de 
Alhucemas", que valió a su autor, 
Agustín Rodríguez, un significati-
vo homenaje; para esta fundón 
del viernes se venden ya las loca-
lidades en la contaduría del coliseo 
rojo. • 
pasear por el "Campo", de pescar 
en el "Gubia" y en el "Nalón", y 
de retorno de pasar por el puente 
"los Pilares" do "Ovieu"; de gas-
tarse una peseta y más cuartos . . . 
Y será una delicia oirlo, sobre todo 
para el. asturiano amante de lo su-
y o . , que no en vano es Grado el 
corazón de Asturias. 
P A R A H O Y E S T A S E Ñ A L A D A A N T E L A S A L A S E G U N D A 
D E L O C R I M I N A L L A V I S T A D E L J U I C I O O R A L P O R 
L A M U E R T E D E L C A P I T A N D E L E J E R C I T O S R . A N T O N 
Para el vigilante R o d r í g u e z solicita el Fiscal la pena de seis a ñ o s y un d ú . 
de pris ión correccional, por el delito de homicidio con la eximente incompleta 
tíe l eg í t ima defensa, y catorce a ñ o s , ocho meses y un d í a el acusador privado 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE ESTA NOCHE EN 
PAYRET 
Para esta noche se ha dispuesto i siempre aclamados ae " E l Goncier 
un excelente programa en Payret. | to de Gámara" y la canción y dan 
Al acto de "varietté" siempre za de "Salomé" 
festejadísimo, seguirá la admirable 
leyenda " L a Bella Durmiente del 
Bosque", tan intereeante, tan be-
llamente poética, tan delicada; 
terminando con el "Fin de Fiesta" 
en la que figuran los números 
E N E L S U P R E M O 
Delito cualificado 
L a Sala de lo Griminal del Tr i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando ain lugar el recurso 
de casacUwu que estableció el pro-
cesado Francis Joseph Killilea, co-
rredor y vecino de esta ciudad, 
contra el fallo de la Bala Primera 
de lo Griminal de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó, como 
autor de un delito de estafa cuali-
ficado por la doble reincidencia, 
a la pena de 4 años, 2 meses y 1 
día de presidio correccional. 
Insustanciable 
Dicha Sala ha dictado auto de-
clarando insustanciable el recurso 
de casación establecido por el pro-
E ? a , ^ t Í ^ T í Piccol?" v ía lcesado Adalberto Barroso Hernán-
lar del "Teatro dei f ^ o l i £ L combatiendo el fallo de 
penúltima de su actuación. f&ra.\ 
ella rigen los precios de un peso 
iun delito de homicidio con la exl- Francisco Ghao, acusado de Infrac-
la luneta, y treinta y veinte centa-
vos, tertulia y paraíso. 
LA FUNCION DE GALA D E PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Audiencia de Gamagüey, que 
condenó en causa por estafa. 
E l acontecimiento artístico y so-
cial de esta noche está en el Prin-
cipal de la Gomedia, donde se ce-
lebra la función de gala en honor 
de las siete señoritas triunfadoras 
en el Goncurso de Belleza celebra-
do recientemente por nuestro co-
lega " E l Mundo". 
E l programa es una sucesión de 
atractivos. E n primero término ee 
efectuará la "reprise" de " L a Ghi-
ca del Ga.to", comedia de Garlos 
Arniches que luego de triunfar en 
España y la América Española aca-
ba ahora de obtener la consagración 
del público de Paría, merced al ta-
lento y a los encantos de la ilustre 
actriz cubana Catalina Bárcenas. 
Será la protagonista de " L a Ghí-
ca del Gato" esta noche en el Prin-
cipal, otra actriz eminente: la cada 
vez más querida del público de la 
Habana, María Herrero, valor po-
sitivo del arte dramático moderno 
Principal. Jesús Tordeslllas, maes-
tro de actores, hará el difícil pa-
pel del "Botones", creación suya 
ciertamente. 
L a plana mayor del Principal se-
cundará a ambos en el desempeño 
de la bella comedia de Arniches. 
Luego habrá fin de fiesta: Ma-
ría Herrero cantará "Amor y ol-
vido", "Noche de rosales", "Gla-
velea rojos" y " E l cuarto de hora". 
Jesús Tordeslllas estrenará un 
monólogo de los Quintero titulado 
" E l hombre que hace reír". 
Teresita España, artista notable, 
j cantará acompañándose de la gui-
tarra y bailará su célebre Fandan-
guillo de Almería. 
El ia de Granados, bailarina ágil 
y bella, prestará también su con-
curso a la fiesta. 
Gonvieno advertir que (apenas 
quedan localidades para esta fun-
y figura rutilante del elenco del ción, 
C A M P O A M O R 
Noticias agradabilísimas nos lle-
gan de Garqpoamor, el teatro en 
que triunfa, la Gompañía Ladrón de 
Guevara-Rivelles. 
L a pr'ncipal de cuenta de la 
apertura" de un abono a nueve ma-
tlnées aristocráticas, la primera de 
las cuales se celebrará mañana, 
jueves, a las cinco. De la excelente 
acogida que ha tenítío tal abono 
habla con creces el hecho de que 
ya han sido adquiridos todos los 
palcos y gran número de lunetas. 
E l precio de estas últimos localida-
des, por las nueve funciones diur-
nas, es de $15.00. Se encuentran a 
la disposición del público en la 
Gontaduría del teatro Gampoamor. 
Para la noche de hoy anuncia el 
admirable conjunto una producción 
modelo del moderno teatro español. 
Trátase de " L a jaula de la leona", 
de don Manuel Linares Rivas. 
E n el desempeño de " L a jaula 
de la leona" se lucen todos los ar-
tistas que comandan María Fernan-
da Ladrón de Guevara y Rafael R i -
velles. 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HABANA 
De orden del señor Presidente se anuncia por este medio que «í 
Lunes, 23 de los corrientes y hora de las nueve de ia noche, se celebra-
rán las Subastas para la construcción de los P A B E L L O N E S D E O P E 
RADOS E HIDROTERAPIA de la Casa de Salud de esta Asociación. 
Los Pliegos de Condiciones y juegos de planos de ambos Pabello 
nes se pueden recoger en la Secretaría General (Paseo de Martí nú-
mero 107) de 8 a 11 a. m. y de I a 5 p, m. por los señores licita-
dores, mediante el depósito que para el caso se establece en los mismos 
Las proposiciones serán recibidas hasta las nueve de la noche del 
indicado día 23, hora señalada para la apertura del acto. 
Habana, Noviembre 15 de 1925. 
Germán Rodríguez Gónilz, 
Secretario-Contador. 
C . 1039 4—6d—15 nov. 
RO PAGUE RAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N LAS BUENAS FARMACIAS 
D M í S m I b e F ! 
• —' L ta rxi r-t o— i I 
¡ P B M B Q - l A C T O ' P É K i C O - ! 
Fal ta de acción 
E n sentencia dictada al efecto 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-Adminlstratlvo del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación que, por In-
fracción de ley, Interpuso la socie-
dad de "M. J . Brandesteln and 
Company", del comercio de San 
Francisco, California, Estados 
Unidos de Norte América, Impug-
nando el fallo de la Sala de Idén-
tica denominación de la Audien-
cia de Matanzas, en los autos del 
Juicio declarativo de mayor cuan-
tía que, sobre rescisión de contrato 
e Indemnización de daños y perjui-
cios, promoviera la recurrente con-
tra la aociedad mercantil de "Ma-
can, Quesada y Compañía", domi-
ciliada en la expresada ciudad. 
L a Audiencia confirmó en todas 
sus partes el fallo del juez de Pri-
mera Instancia de Matanzas que, 
declarando con lugar la excepción 
de falta de acción opuesta por la 
demandada, desestlnió la demanda 
con las costas a cargo de la parte 
actora. 
E N L A AUDIEXCTA 
Vista Interesante 
Informo de los Dres. Angmo y 
Tomeu 
Ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia se celebró ayer tarde la 
vista de una apelación relaciona-
da con el juicio interpuesto por el 
señor Fernando Mesa contra la 
Junta Liquidadora del Banco E s -
pañol. 
Se trata de dos Interesantes pro-
blemas de Derecho surgidos res-
pecto a la justificación del carác-
ter y las facultades del Presidente 
del mencionado organismo y de la 
admisibilidad del recurso de repo-
sición en diligencias preparatorias 
de juicio, una vez exhibida la cosa 
mueble que ha de ser objeto de la 
demanda. 
Iníormaron extensamente en 
apoyo de sus respectivas preten-
siones los letrados Sr. Rafael Ma-
ría Angulo, editorialista del DIA-
RIO D E L A MARINA, por el Sr, 
Mosa y el Sr. Gustavo Tomeu, ca-
tedrático de la Universidad, por la 
Junta Liquidadora. 
E l suceso de Zulneta y Animas 
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia, el juicio oral 
de la causa Instruida al Vigilante 
de la PoNcía Nacional José María 
Rodríguez, con motivo de la trá-
gica muerte del Capitán del Ejér-
cito Nacional Sr. Ricardo Antón. 
También se encuentran procesa-
dos en dicha causa por atentado 
y ocuparán, al igual que el Vigi-
lante Rodríguez, el banquillo de 
los acusados, los Tenientes del 
Ejército José María Alonso Thomas 
y José Luis López Gobel. 
E l Fiscal solicita para el Vigi-
lante Rodríguez, como autor de 
5 
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mente Incompleta 3e legítima de-
fensa, 6 años y 1 día de prisión 
correccional; Interesando para ca-
da uno de los Tenientes López 
Gobel y Alonso Thomas, 1 año y 1 
día de prisión correccional. 
L a acusación particular, repre-
sentada por el D|r. Oscar Gans Mar-
tínez, imputa al Vigilante Rodrí-
guez un delito de homicidio sin 
circunstancias modificativas e in-
teresa se le condene a 14 años, 8 
meses y 1 día de reclusión. 
Defienden los Dres. Felipe Gon-
zález Sarrain, Enrique Roig y Joa-
qtiin J . Demostré. 
Triunfo del Dr. Angel Veiga 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado en 
el día de ayer una interesante sen-
tencia en la causa que por asesi-
nato frustrado se le seguía a Sa-
muel Gritfith. Por dicha senten-
cia se absuelve al» proceasdo para 
el cual pedía el Fiscal la pena de 
16 años, 3 meses y 2 días. L a Sa-
la al dictar sentencia absolutoria 
aceptó la tesis sostenida por el de-
fensor de Gríffith, Dr. Angel Vei-
ga, que ha obtenido con ello un 
brillante triunfo. 
Sin lugar 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, confir-
mando, en todas sus partes, el fa-
llo del Juez de Primera Instancia 
del Sur, en los autos del juicio de 
menor cuantía que, en cobro de 
pesos, promoviera la Compañía 
Cobradora, S. A., del comercio de 
esta plaza, contra la sociedad de; 
J . Manuel González y Hermanos, 
domiciliada en Sancti-Spiritus, 
E l juez, declarando conj lugar 
la excepción de fialta de acción ale-
gada por la parte demandada, de-
sestimó la demanda con las costas 
a cargo de la Compañía deman-
dante. 
Mayor cuantía 
También ha confirmado la nom-
brada Sala el fallo del juez de 
Primera Instancia del Este, en los 
autos del juicio de mayor cuantía 
promovido por José Menéndez Pé-
rez contra Federico González Ruiz, 
ambos propietarios y vecinos dé 
esta ciudad. 
Declarando con lugar la deman-
da, el juez condenó al demandado 
a pagar al actor la cantidad de 
3.250 pesos, 75 centavos. Intere-
ses legales y costas. 
Penas que pide el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo, pa-
ra José Antonio Gómez Soto. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Alfredo Ma-
za Fornarls. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por disparo y 
1 año y 1 día de Igual clase de 
pena, por lesiones graves, para 
Miguel Menéndez León. 
Sentencias 
Se absuelve a Francisco Ko o 
ción de la Ley de Drogas. Defen 
dló el Dr. Gonzalo Alfonso. 
A Lorenzo Fuertes Abreus, acu-
sado de lesiones graves. Defendió 
el Dr. Alonso Padró, 
Y a Mario Cabrera Nüñez, acu-
sado de lesiones. Defendió el Dr. 
Campos Julián. 
fíe condena a Jesús José León, 
por Infracción de la Ley de Dro-
gas, a 3 meses de arresto mayor 
y multa de 300 pesos. 
A Francisco Benitez González, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
A Antonio Cabeiro Sardiñas, por 
infracción de la Ley de Df;ogas, a 
3 meses de arresto mayor y 300 
pesos de multa. 
A Manuel Romero Saavedra, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Y a Manuel Olmedo Jurado, por 
atentado, a 4 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
E N E L SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Matanzas.—Raúl Vlllax- liOren-
zo, por Infracción de la Ley de 
Drogas. Ponente, Caturla. Defen-
sor, Ruiz. 
Pinar del Río .—E. Atkins, por 
estafa. Ponente, Azcárate. 
Habana.—José C. Mesa, por hur-
to. Ponente, Rabell. Defensor, Ba-
rrinaga. 
Habana.—Luis Fernández, por 
estafa. Ponente, Salcedo. Defensor, 
Lagueruela. 
Sala de lo Civil 
Habana.—Banco Mercantil Ame-
ricano de Cuba contra Camilo Val-
dés Valenzuela. Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Pardo y Fernández. 
Procuradores, Roca y Arango. 
Oriente.—Juan Hernández con-
tra Pilar González. Ponente, Edel-
mann. Letrado* Prieto. Procura-
dor, Menéndez. 
Habana.—The Bahamas Cuban 
Company contra Central Rosalía. 
Letrado, Ramos^ Procurador, Ca-
rrasco. 
Juzgado Municipal del Este.— 
Caridad Camacho contra Antonia 
A. Arces. Ponente, Cervantes. Le-
trados, Cueto y Ferregú. Procura-
dor, Udaeta, 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Audiencia, — Salvador Sicaba 
contra Presidente de la República. 
Contencioso administrativo, Po-
nente, Barate, Letrado, Cárdenas 
Royos. Sr. Fiscal. 
Este .—M, R , Phillip Co con-
tra García Fernández Co. mayor 
cuantía. Ponente, Llaca. Letrados, 
Gorrín y Rivera. Proc, Bravo y Pe-
rella. 
Norte.—Francisca Andrade con-
tra Rafaela Alfonso, mayor cuan-
tía. Ponente, Llaca. Letrados, VI-
vanco y Reyes, Proc. Vega y Ro— 
may. 
Oeste.—Desiderio (Saludes con-
tra Inés Margarita Gutiérrez. 1 
efecto. Ponente, Llaca. Letrado, 
Ledon y Avellanal. Proc. Cárdenas. 
Sr. F i sca l , 
Super'X se propor-
ciona en calibres 12, 
16, 20 v .410 d a 
mm.} 
S U P Í R 
2 0 M e t r o s 
M a s d e A l c a n c e 
La carga Super 'X de largo alcance, que aumenta la esfera eficaz de 
acción de una escopeta de 15 a 20 metros, esta justamente consi-
derada como el adelanto, en balística, mas notable de la presente 
generación. 
Super'X se carga en el prestigiado cartucho Field, empleándose 
una pólvora especial de combustión progresiva, y su alta velocidad 
bajas presiones y gran potencia lo hacen excepcionalmentc eficaz. 
Uselo V d . en patos, gansos o piezas de caza por el estilo que 
requieren un tiro preciso y fuerte a largas distancias, y quedara 
muy gratamente sorprendido con los resultados. Se expende en 
las principales armerias, ferreterías y casas que manejan ¿rticuloa -
del ramo. Escribanos solicitando folletos ilustrado». 
W E S T E R N C A R T R I D G E C O M P A N Y 
Departamento de Exportación East Alton. E . U . A 
O I S T R I B U I D O R E S : 
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L a s m o s c a s s o n un v e h í e n l o d e l a 
e n S e n n e d a d — M á t e l a s 
T l V / T O S C A S , e n t o d a s p a r t e s ! I M o I e s -
I J L V J L t a n d o c o n s t a n t e m e n t e , z u m -
b a n d o — m o s c a s q u e t r a e n e n s u s p a t a s 
s u c i e d a d y e n f e r m e d a d e s ! 
L a s m o s c a s s o n i n d u d a b l e m e n t e l o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l a s a l u d h u m a n a . 
V i v e n e n l a i n m u n d i c i e y t r a e n m i c r o -
b i o s d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s a l 
h o g a r . L a s m o s c a s c o n t a m i n a n todo 
e n c u a n t o s e p o s a n . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , 
E . U . A ^ h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o -
d u c t o q u e o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y 
s e n c i l l o d e e x t e r m i n a r l a s m o s c a s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t . A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o s e l i m p i a u n a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s y mos -
q u i t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a i E l 
F l i t e s l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y 
o f r e c e t o d a s e g u r i d a d . E x t e n s a s 
p r u e b a s h a n d e m o s t r a d o q u e e l P l i t 
n o m a n c h a n i d a ñ a los t e j i d o s m á s 
d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
encarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en «las hendeduras 
j rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobre 
la ropa; mata las polillas y bus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas parteo. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India OÜ Refonúig C * . of Cuba 
FLIT 
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M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s -
H o r m i g a s - C h i n c h e s - e n c a r a c h a s 
Muoboi otro* ioMOtos y tm* génaeaea qoe infettan el hoftf 
L a lata amarilla con faja negrr 
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tra Matadero Industrial, inciden-
te. Ponente, Echevarría. Letrados, 
Gil y Romay. 
Oeste.—Area María Bos contra 
Rosendo Bas, mayor cuantía. Po-
nente, Llaca. Letrados, García y 
Tanis. proc. Yaniz. 
Oeste.—Arthur Carie Sanfrand 
contra Hermenegildo Peñanco. T. 
de lugares. Ponente, Escobar. Le -
trados, Pórtela Cells. Proc. Ferrer 
y Roca. 
Oeste.—Braulio Cabrera contra 
Arturo Rivas, tercería de dominio. 
Ponente, Acosta. Letrados, Amaro 
y Corchoso. Proc. Perefra y Val-
dés. 
Centro.—José Nemesio y Este-
ban Alfonso, J pensión. Ponente, 
Fernández. Sr. Fiscal . 
Este.—Ramiro Martínez contra 




SALAS D E L O C R I M I N A L 
Sala Primera 
M. Mendoza por rapto. Ponente 
León. Def. Arango. 
Mac Alcoln por estafla. Ponen-
te García, Def, Dumas, 
J . Hubman por publicación clan-
destina. Ponente León , Def. Ma-
r ín . 
J . Molina por estafa. Ponente 
León. Def. Nogueíras . 
José Vidal por estafa. Ponente 
León, Def. León . 
Sala Segunda 
Eleno Valdeman por. disparos. 
Ponente. Madrigal, Ejef. Salnz. 
José Salgado por lesiones. Po-
nente Montero. Defensor Demestre. 
José M. Rodríguez por homici-
dio. Ponente Valdés Faull. Def. 
Demestre. 
Luis López Gobel y José M. 
Alonso "por atentado. Ponente V. 
Faul l . Def. Rolg. 
R. Soler poí^ disparos. Ponen-
te Valdés Fau l l . Def. Rosado. 
M. A, Díaz por estafa. Ponen-
te Montero. Def. Sotolongo. 
Sala Tercera 
Julio C, Valdés por rapto. Po-
nente Arostegul, Def, Vega. 
L . C García por rapto. Ponente 
Valdés F a u l l . Def. Lombard, 
María Miranda por lesiones. Po-
nente Arostegul, Def. Latatur. 
E . Volpes por estafa. Ponenti 
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No produce ruido, el consumo es insignificante, y con ella se ob-
tiene una p r e s i ó n de agua uniforme en cualquier parte y a cual 
quier altura. P ida precio, c a t á l o g o y detalles a los agentes: 
V I C T O R G . M E h D O Z A C 0 
T E L . . M . r Q 6 3 
A Ñ q x c r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
c t H m S M E L A U X I L I O D E L 
^ r o S o P A R A U P O B U C A C I O N 
D E L A S O B R A S D E M A X I M O G O M E Z 
a m o t i v o d e l p r o c e s o segu ido c o n t r a 
j u r a s e < £ e . ^ d e C o m u n i c a c i o n e s p o r m a l v e r s a c i ó n 
d i s p o n d r á n a lgunas suspens iones d e e m p l e o y sue ldo 
«nres Mario Rulz Menocal, 
Los 6eÍ0Iífá„ jcwé Benito Prie-
*é A; rFM V¿ga Agustín Aroce-
VÍCVíctor Rodríguez, integran-
•p f comisión de colonos de 
^ ^ntrales Chaparra y Delicias 
¡os fent„rahace unos días con moti 
roblei 
alad* 
" ^ v í á j e de regres! 
J ^ r e s p e c t o al citado problema 
ru0 riño ̂hif lma azucarero, estuvo 
o del S a c i o a despedirse del Je-
^ i l l Estado por deponerse a 
Co" / , Dr VIriato Gutiérrez a 
^ r t e r s que antes de terminar 
i05reP mana Quedará resuelto lo 
*est» snemdaenni?iva se ha de reco-
QMfr-5l Congreso para dar solu-
i > n > * x H V f L A A R G E N -
obtuvo en balado a despe-
^ ' I i Jefe deí Estado el Minls-
íirSL la Argentina, Sr. Mario Ruiz 
\ " 0 í \ u a * o s .que se dispone a 
|d;arSr a su país. 
PRESENTACION 
n Ministro de Francia. M. Gas-
E T7oVrt presentó ayer al se-
1,5n prildeAtP% su compatriota M. 
lfor ! Hallcrdistinguida persona-
'?d que se encuentra de paso en 
Habana. 
rr TRIBI V A L D E SUBASTAS 
n senador Barrera scelcbró ayer 
rf extensa entrevista con el Se-
Vrln de Ja Presidencia para tra-
•fje asuntos relacionados con el 
¿onamiento del Tribunal de 
fastas. 
CARTA DE GARCIA K H O L Y 
De regreso de su viaje por Euro-
Mizo ayer una visita de cortesía 
Jjefe del Estado el Alcalde de 
i - 'del Río, Dr.. Cabada, que la 
••̂ ó una carta del Ministro de 
'•te en España. Dr. García Kholy. 
Además, el Dr. Cabada felicitó 
,i señor Presidente por los muy 
¡vórables comentarlos que a su 
•ra de gobierno so hace en el ex-
nüjero. 
E L A L C A L D E 
Ayer almorzó con el sefior Pre-
liifiite.de la República el Alcalde 
I • la Habana. 
II PROCESO D E COMUNICACIO-
NES 
El Subsecretario de Comunica-
mu Sr. Juan C. Zamora, celebró 
br una extensa entrevista con el 
[Me del Estado. 
Asegúrase que con motivo del 
InesN iniciado contra varios, fun-
•raarios y empleados de Comuni-
luciones por malversación y otros 
Icelitos, se dispondrán en breve al-
nnas Buspensiones de empleo y 
M M O B L 4 S D E M.'IXIMO GO-
MEZ 
ios hijos de Máximo Gómez vl-
iMron ayer al señor Presidente pa-
] ' tratar de asuntos relacionados 
la publicación de 'Un libro que 
|:5iitendrá las memorias-del Gene-
Isimo y muchos documentos üe 
lian valor histórico. 
Como con este libro se pretendo 
realizar una labor de divulgación 
sin Idea ninguna de lucro pai'a na-
die, el General Machado someterá 
al Consejo de Secretarlos la soli-
citud que le fué hecha, en' el sen-
tido de que el gobierno contribuya 
a eu edición. 
M E N S A J E S 
E l Jefe del Estado dirigió ayer 
al Congreso varios Mensajes rela-
cionados con nombramientos y con-
cesión de créditos hechos durante 
el receso de las Cámaras. . 
ASUNTOS D E L A R E N T A 
E l Jefe de Personal de la Renta 
de Lotefía, señor Cabarga, trató 
ayer con el señor Presidente de dis-
tintos asuntos de aquella depen-
dencia. 
L O S " L E A D E R S " D E L A CAMARA 
Los "leaders" liberal y conser-
vador en la Cámara de Represen-
tantes, doctores Claret y Alvares 
del Real, se entrevistaron ayer con 
el señor Presidente para tratar de 
distintas leyes pendientes de la 
aprobación del Congreso. 
L A C A R R E T E R A D E V E G A AI/TA 
Varios representantes por las 
Villas se interesaron ayer con el 
General Machado <para que la ca-
rretera de Vega Alta entronque con 
la de Santa Clara a Camajuaní. 
E l Sr. Presidente acogió favora-
blemente la indicación. 
JUjAN BRUNO Z A Y A S 
A la comisión que trató del an-
terior asunto con el General Ma-
chado, hizo éste indicaciones en el 
sentido de que se levante un peque-
ño monumento en el parque de Ve-
ga Alta a la memoria del General 
Juan Bruno Zayas, además de co-
locar una lápida—sagún ya se pro-
yecta—en la casa de aquel pueblo 
desde la cual se lanzó a la revo-
lución. 
E L J U E Z D E 1. D E C I E N F U E G O S 
E l Dr. Metuelos, Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos, celebró ayer 
una extensa entrevista con el señor 
Presidente. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
E l Letrado de Gobernación Dr. 
Secades, ha rendido un informe fa-
vorable a la reclamación por valor 
de $4.440.92 que hace el Alcaide 
de la cárcel "He" Jaruco, señor Fran-
cisco VIzdso Saavedra, por concep-
to de haberes adeudados. 
POR L A P U R E Z A D E L O S A L I -
MENTOS 
E l ex-Director del hospital Ca-
lixto García, Dr. Federico Torral-
bas, ha sido comisionado ^or el 
Presidente de la República para 
hacer un estudio sobre creación en 
la Secretaría de Sanidad de un de-
partamento que tendrá a su cargo 
velar por la pureza de los alimen-
tos que se venden al pueblo. 
C E R C A D E O C H O C I E N F O S T U R I S T A S . . . . E L A R C H I V O D E C O L O N 
(Viene do la primera página) 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
FRANCISCO GOMEZ PERUJO 
XA P A L L E CID O 
media l̂spuestp su entiemo para hoy, miércoles 18 a las 4 v 
familiaráo111'' a (lue escribe, su viuda, en nombre de todos sus 
actn \ ir «yi-en el BUyo lnvita a -las personas de su amistad al 
pañánHrT̂  ^nuroar el cadáver en la Necrópolis de Colón, acom-
Vlbora VÍ.,, sde .la ca8a número 187, de la calle Concepción, 
'""ra, lavor que*agradecerán. 
Habana, noviembre 18 1925. 
Oatalla» Del f ín Vda. de Oómez IPerujo. 
D . 
a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P O R A C U E R D O D E L C O N S E J O D E A D -
M H ^ S T R A d O N D E E S T A C O M P A Ñ I A T O -
MAW) E N E L D I A D E H O Y , S E P R O C E D E R A 
p 0 R a "BANCO D E L C O M E R C i O " . M E R C A -
D E R E S 3 6 . - A L P A G O D E L C U P O N C O R R E S -
P O N D I E N T C D E L O S BONOS S E R I E B . S E -
« M D A H I P O T E C A , A P A R T I R D E L L U N E S 
P R O X I M O , D I A 16 D E L C O R R I E N T E M E S 
D E N O V I E M B R E . 
N O V I E M B R E 13 D E 1925. 
E l Secretar io^ 
^ . Domingo M é n d e z Capote. 
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D E T E N I D O POR E ^ ASESINATO 
B E UN CHINO 
A G U A C A T E , noviembre 17 .— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Hoy le fué 
practicada la autopBla al chino 
que aperecló muerto en la finca 
"Antonia". Se le apreciaron dos 
heridas de puñal en el pecho. 
'3n relación con este hecho han 
sido detenidos e instruidos de car-
gos Cándido Flores y Manuel Pé-
rez. E l pueblo esfá Indignado por 
el horrible crimen. E l Juez Mu-
nicipal, doctor Concepción, no des-
cansa en su labor de investigación. 
Fernández H O Y O S . 
; r,vrespon3i>l. 
L E ASESTARON QUINCE 
MADRUGA, noviembre 17 .— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Hoy apare-
ció asesinado en la finca Sabanas 
de Miranda, un turco conocido 
por Alberto, suponiéndose que el 
móvil del crimen fuera el robo. 




S E D E R R U M B A E L . E D I F I C I O 
D E L V I V A C 
MATANZAS, noviembre 17 .— 
DIARIO.—Habana.—^ Hoy fué 
traslado el vivac municipal al edi-
ficio de la Cárcel, habilitándose al 
efecto una galera. L a casa que 
ocupaba el vivac, con la jefatura 
de policía .está derrumbándose. 
Las gestiones realizadas ^por el 
comité de alumnas declaradas ex-
cedentes en cuanto a Ingreso en 
la Escuela Normal, se han visto co-
ronadas por el éx i to . E l represen-
tante Aquilino Lombard, cuyo au-
xilio fué solicitado .telegrafió hoy 
que la correspondiente ley será 
discutida y votada a la mayor 
brevedad. 
G O M E Z . 
JUBH.O P O R L A R H A P E R T U R A 
D E UNA INDUSTRIA 
GUANABACOA, noviembre 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . — Esta ma-
ñana la Junta Liquidadora del 
Banco Español adjulicó en subas-
ta al señor Ramón Planiol la fá-
brica de tejidos que se «ncontra-
ba cerrada desde 1920. E l señor 
•laniol se dispone a reanudar las 
labores dando empleo a numero-
sas obreras, noticias que ha sido 
muy bien acogida por la clase 
obrera, pues la reapertura de la 
fábrica contribuirá a aliviar la 
angustiosa situación de dicha cla-
se. 
C O R T E S . 
GRANDES E M B A R Q U E S D E AZU-
C A R E N SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, Nov. 17 .— 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy salló para Quenstown el va-
por alemán "jleury Hom" condu-
ciendo un cargamento de 22,800 
sacos de azúcar. Igualmente salló 
para New Orleana el vapor japonés 
"Yayo! Maru" con 27,500 sacos. 
E l vapor japonés "Kokuto Ma-
ru" está tomando también un car-
gamento de azúcar. 
E l tráfico en el puerto sigut? 
siendo insignificante debido a la 
falta de entradas de buques de tra-
vesía y los pocos que llegan tre.on 
muy poca carga. 
Corresponsal. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
SANTIAGO D E CUBA, Nov.*17.— 
D I A R I O . —Habana. 
Ha fallecido en España, la ma-
dre de don Rafael Aguirro, el bien 
querido Administrador del Central 
Marimón y hombre de sólido pres-
tigio entre el Comercio 
Corresponsal. 
NAUFRAGOS R E C O G I D O S E N 
SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, noviem-
bre 17. 12.40 a. m . — D I A R I O , 
Habana.—En la tardo de ayer co-
mo a las tres recibió el Inspector 
Jefe del puerto un telefonema- des-
de el Morro en que se le decía que 
a una distancia como de 10 millas 
se veía un bote que izaba una ca-
misa como bandera en demanda de 
auxilio. 
E l Inspector Jefe del Puerto 
aprovechando la salida del vapor 
inglés Wanderer, que la efectuaba 
en esos momentos, dió instrucciones 
al capitán de dicho buque para que 
cogiera el rumbo dónde estaba el 
bote y prestara auxilio e hiciera lo 
que creyera conveniente en este ca-
so. E n seguida se dirigieron mar 
afuera en el remolcador "Cuba", el 
Administrador de la Aduana, Ibra-
him Arias, el Inspector Jefe del 
Puerto Generoso Fernández con 
dos policías y el corresponsal que 
firma, no pudlendo llegar hasta 
donde se hallaba el vapor "Wande-
rer" por la mucha marejada y 
fuerte viento y además porque el 
buque no tenía suficiente cantidad 
de carbón para «ontinuar el viaje 
regresar; pero vieron al vapor 
"Wanderer" y al bote. 
Cuando llegaron a la Aduana re-
cibió el Inspector Jefe otro telefo-
nema desde el Morro en el que se 
le decía que el vapor "Wanderer" 
recogió tres o cuatro personas y 
siguió viaje, pero con distinta di-
rección a laq ue llevaba, lo que per-
mite suponer que los náufragos ha-
yan Informado al capitán del buque 
auxiliador el sitio donde había 
ocurrido el siniestro. 
Hasta ahora no se eabe qué clase 
j de buque ni de qué nacionalidad es 
leí naufragado; pero se piensa que 
sea el vapor "Ville des Cayes", que 
I se esperaba hace dos días y aun no 
se tiene noticias de su paradero, 
conduciendo inmigrantes haitianos 
, para labores de la zafra. Este va-
por "Ville des Cayes" es un desas-
tre, pues varias veces ha estado a 
punto de zozobrar y otras base pa-
ralizado su maquinaria, quedando 
al garete, sin que las autoridades 
aduaneras hayan adoptado medidas 
para evitar la repetición de los ac-
cidentes. 
R I Corresponsal. 
E N E L CASINO ESPAÑOL D E 
GUANTANAMO 
GUANTANAMO, Nov. 1 7 . — D I A -
RIO.—Habana . 
Esta noche dió una conferencia 
sobre España, en el Casino Español 
el distinguido periodista y culto li-
terato señor Eutiqulo Aragonés . 
Presidió la conferencia el presi-
dente social, don Fernando Campo 
Arce, con la Directiva. E l Vice-
cónsul de España, don Genaro Ri -
vero, el doctor Luis Felipe Núñez 
Gallardo, Juez Correccional. 
E l señor Aragonés, que habló 
muy brillantemente, fué repetida-
mente aplaudido. 
Los elementos españoles han re-
cibido muy afectuosamente al se-
ñor Aragonés 
Corresponsal. 
Y L A C O L O N I A H I S P A N A 
D E N U E V A Y O R K 
P a r a e l d í a d e l . . . 
(Viene de la primera página) 
cinio ilustre bajo el cual se deien-
vuelve la brillante actuación de los 
iniciadores de este acto de confra-
ternidad hispano-cubana, que ha de 
tener por eso mismo y por el entu-
siasmo con que ha sido acogida la 
Idea en todos nuestros círculos so-
ciales, un éxito brillante. 
Damas de la más alta distinción 
social, cuyos nombres publicamos 
hace días al referirnos a este asun-
to, presiden los distintos grupos de 
señoritas postulantes y serán ase-
soradas eficazmente por miembros 
de la Comisión Organizadora que 
las secundarán en su labor' recau-
dadora. 
E l "Día del^Soldado Español en 
Marruecos", que ha sida-fijado pa-
ra mañana jueves, constituirá un 
lazo más tendido entre la antigua 
madre patria y sus descendientes 
de Cuba y será una oportunidad pa-
ra que tengan un recuerdo para 
sus hermanos que luchan en Afri-
ca, los que en esta tierra hospita-
laria y acogedora luchan <por el en-
grandecimiento de la misma su se-
gunda patria, dando a eTIa todo su 
esfuerzo, sus iniciativas y sus más 
caros ideales. 
Como anunciamos oportunamen-
te, la Cruz Roja Española en Cuba, 
cuya Delegación preside Don Igna-
cio Plá, hará el giro a los soldados 
españoles de Marruecos, por medio 
de la casa de Banca de Gelats y 
así las Navidades de aquellos es-
HOTEiL AíLAMAC, Broadway 
and 71st, street, noviembre 17.— 
ODe jiuestra redacción en New 
York),—.Aceptando la tan patrió-
tica Iniciativa del General Luis 
Hermosa, vocal del Directorio que 
gobierna a España, el diario " L a 
Prensa'^ abrió una subscripción 
popular para contribuir a la ad-
quisición del archivo de Cristóbal 
Colón, propiedad ajctiualmente do 
su descendiente directo el Duque 
de Vteragiua, cuya valiosa, colec-
ción do documentos históricos de-
sea el gobierno español que pase 
al dominio del Estado. Facilitan-
do esa adquisición, y no dispo-
niendo el igoblerno de ifondos pa-
ra ella, se acordó poner a la- iven-
ta las medallas conmemorativas 
del homenaje de los Alcaldes es-
pañoles al Rey, destinando su pro-
ducto al pago de dicho archivo. 
L a prensa, anunció la oiferta de 
esas medallas, e Invitó a la colo-
nia española a que las adqiudera, 
colaborando así en la benemétrlta 
obra de adquirir el archivo del 
descuibrldor de América, -y el co-
lega da cuenta hoy, en su primera 
página, "de ihaber recibido el pri-
mer donativo y ser éste del Conde 
Rlvero. Presidente del DIAIRI'O D E 
L A MARINA, al •que, con tal mo-
tivo, dedica muy efusivos elogios. 
E l segundo donativo fué de nues-
tro muy estimado compañero Mar-
cial Rossell, corresponsal de " L a 
iNlaclón", en Madrid. 6e espera 
qíue la Iniciativa del General Her-
mosa, tan entusiastamente apa-
drinada por la prensa, obtendrá 
en pocos días el más halagador 
éxito. 
L A BOfDA D E UNA CUBANA 
'Con motivo del próximo enlace 
de la bella señorita cubana Raifae-
lita iPérez Falla, hija del canciller 
don Juan A. Pérez, con el distin-
guido caballero español don José 
B. Carreras, se celebró anoche una 
animadísima fiesta en la residen-
cia de la señora Africa de Noa, 
a la que asistieron las más selec-
tas familias de nuestra colonia. 
L a boda se celebrará en los pri-
meros días del entrante mes de 
diciembre y promete constituir un 
suntuoso acontecimiento. 
HOMENAJE A CORTINA 
E l Comité Pro-Cuba ofrecerá el 
próximo viernes un brillante ho-
menaje al ilustre hombre público 
doctor José Manuel Cortina en el 
Waldorf Asteria. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana el doc-
tor Ramos, hospedándose en el 
Alamac. Salieron el señor Manuel 
García" Rubio y familia, el doctor 
Víctor Rlvas y el señor Aurelio 
Narganés con su esposa. 
Z A R R A G A . 
forzados campeones de la civiliza-
ción hispana en las tierras hostiles 
tendrán esta nota sentimental de 
sus compatriotas de América que 
en otro orden de cosas también son 
campeones del nombre y del senti-
miento de España en la gesta in-
cruenta pero hertilca del trabajo 
y de la conquista de una posición 
por el esfuerzo pr'oplo. 
L a Comisión Organizadora se 
complace en hacer resaltar la coo-
peración que le prestan a la idea 
los señores Presidentes de Socieda-
des Regionales, especialmente do 
Don Jenaro , Pedroarlas, que tan 
brillantemente ha secundado los 
trabajos de dicha comisión contri-
buyendo con sus entusiasmos de 
siempre por toda causa noble 3' 
justa al mejor éxito de - J ^ obra. 
Igualmente la Comisión se sien-
te satisfecha del calor de adhesión 
y de cooperación eficaz del Presi-
dente do la Cruz Roja Española, 
don Ignacio Plá, que ha laborado 
Intensamente para lograr mayor efi-
cacia en el resultado de la cuesta-
ción. 
E n l a C á m a r a s e . . . 
(Viene de la primera página) 
Se pide que la Ley de los Pro-
medios sea dlcsutlda y aprobada, 
pero suprimiendo en la misma tan-
da toda erogación en favor de los 
Colegios de Corredores. 
E l .Sr. García Montes se muestra 
conforme en que se discutan las 
leyes azucareras a la mayor bre-
vedad y con preferencia a muchos 
proyectos que reclaman menos ur-
gencia. 
E l Sr. Castellanos recuerda que 
está pendiente la continuación del 
debate sobre la Jubilación del Po-
der Judicial y la necesidad de co-
nocer la Ley del^Retiro de los Pe-
riodistas. ^ 
E l Sr. Claret manifiesta que la 
Cámara no puede salirse del pro-
grama legislativo trazado, ni In-
fringir su acuerdo a propósito de 
las suspensiones de preceptos. 
E l Sr. | Castellanos responde en-
tonces que no habiendo tomado 
idéntico acuerdo el Partido Con-
servador, este, poc medio de sus 
miembros en la Cámara estaba en 
el caso de solicitar la urgencia. 
Se adhieren a las manifestacio-
nes del Sr. Castellanos varios con-
servadores y los Sres. Rodríguez 
Ramírez y Manuel Tomé dicen que 
la Ley del Retiro Periodista recla-
ma Inmediata aprobación por ser 
una necesidad muy sentida. 
Insiste el Sr. Claret en su cali-
dad de líder del Partido Liberal en 
que la Cámara se declare en re-
ceso para que se reúnan los Co-
mités Parlamentarlos. 
Así se acuerda y los Congresis-
tas declaran un receso, ya cerca 
de las cinco de la tarde. 
G a n a t e r r e n o e l 
(Viene do la primera página) 
A las seis y cuarto se abre nue-
vamente la sesión y el Dr. Zaydin 
anuncia que va a continuar el de-
bate sobre la Ley de Jubilación 
Judicial. 
Seguidamente se le concede la 
palabra al Dr. Guas Inclán que 
termina su Informe en favor de 
la enmienda a la Ley de que es 
autor. 
Habla después el Dr. Castella-
nos que anuncia hablar sobre su 
enmienda al proyecto. 
Se da lectura a la resolución 
conjunta votada por el Senado ha-
ce días a propósito de confeccio-
nar un programa legislativo. 
L a Cámara aprueba por unani-
midad la resolución conjuntal y 
acuerda nombrar a sus comisiona-
dos para confeccionar el progra-
ma el día de hoy. 
E l Dr. Pastor del Río le pide a" 
líder del Partido Liberal informe 
a la Cámara el acuerdo del r. 
té Parlamentarlo de aquel Parti-
do, sobre la Ley del Retiro de los 
Periodistas. 
E l Dr. Claret manifiesta que el 
Comité Parlamentarlo accedió en 
su seslÓnt a suspender los precep-
tos para discutir el Retiro de los 
Periodistas. 
E l V e d a d o s e a c a b ó . . . 
Habiendo llegado el Vedado a su maxi-
mun de deselvolvimiento, hoy sólo quedan 
por vender solares mal situados o defectuo-
sos y eso a no menos de $35.00 el metro. 
En cambio en la continuación del mismo o 
sea en el "Reparto M;ramar" y Alturas de 
Miram¿r con magníficas calles, esplén-
didos y bien cuidados parques, y un sober-
bio alumbrado, usted tiene infinidad de so-
lares donde seleccionar, desde $6.25 la 
vara, bien si los desea junto al mar o en 
la loma. 
Si usted piensa fabricar fíjese en lo que le 
decimos, y, cuando cruce por el Vedado, 
observe sus calles, sus parques y su alum-
brado y comparando luego uno y otro re-
parto, reflexione, dónde su inversión le-
dra más porvenir, cuá está mejor atendido 
y en cuál de los dos su residencia lucirá más. 
I N V I E R T A S U D I N E R O , N O E S P E C U L E 
Administradores: 
Enrique A . Sardina y Nés tor G . Mendoza 
AMARGURA No. 23. T E L . A-183: 
v e 
Seguidamente usa de la palabra 
el Dr. Castellanos hablando l a r -
gamente y en favor de la enmienda 
por la cual se arbitran fondos para 
engrosar la Caja de Jubilaciones. 
Mlenrtas perora el Dr. Castella-
nos dan las siete en el reloj, hora 
hasta la cual fué prolongada la 
sesión y el Dr. Zaydin la suspende 
para continuarla hoy. 
L A S PENSIONES D E LOS V E T E -
RANOS 
E l Sr. Bartolomé Sagaró ha pre-
sentado a la Cámara la siguiente 
Proposición de Ley: 
"Artículo I . Se autoriza al 
Poder Ejecutivo para tomar 'de 
los fondos del Tesoro Nacional, 
las cantidades sobrantes desde el 
primero deí julio del año actual, 
por concepto de pensiones concedi-
das por leyes especiales y por las 
leyes generales de pensiones de 
once de julio de 1918. 11'de abril 
de 1922 y 3 de octubre de 1923. 
así como las que resulten sobran-
tes a medida que transcurra el 
actual ejercicio económico, dedi-
cando dichos sobrantes de la do-
zava parte no solicitada hasta aho-
ra por los respectivo^ pagadores, 
al pago de las pensiones que no 
figuran en Presupuesto o sea a los 
Incluidos en el Registro General 
de pensionados desde el 16 de mar-
zo del presente año a la fecha y 
a los que fueren incluidos en lo 
sucesivo. 
Artículo I I . Queda igualmente 
autorizado el Ejecutivo para dedi-
car al pago d(̂  pensiones antes 
dichas, las cantidades del pasado 
ejercicio económico que reintegra-
ron el Pagador de Pensiones de 
Leyes especiales y los Pagadores 
de Pensiones de las Zonas Fiscales 
de la República, y que estos rein-
tegros lo hubieren sido por con-
cepto de pensiones. 
Artículo I I I . Do no ser sufi-
narla solidez. Estableciendo un pa-
ralelo con la do los ferroviarios y 
tranviarios, que es la más sólida 
de las que actualmente existen, se 
advierte una segura perspectiva de 
mayor riqueza aún para ésta. 
Tan sólo a un extremo del plan 
económico hizo ciertas objeciones el 
doctor Vlriato Gutiérrez, Nos refe-
rimos al proyectado impuesto so-
bre las facturas de trabajos de Im-
prenta procedentes del extranjero. 
A este i'especto el Dr. Pastor del 
Río indicó que dicho impuesto re-
presenta no sólo una fuente de In-
gresos para la Caja, sino una me-
dida nacionalista, de protección a 
la industria cubana que puede y 
debe ser quien suministre ese ser-
vicio a las , (poderosas Compafiíaa 
que actualmente lo encargan al ex-
tranjero. 
Ya en este terreno, y prescindien-
do de la cuantía del impuesto en 
cuestión (un 25 por ciento), que 
puede fijarse en un tipo más re-
ducido, el señor Secretarlo d© la 
Presidencia pareció simpatizar en 
principio con la medida, como lo 
•prueba el hecho de haber pedido al 
doctor Pastor del Río que, con vis-
ta de los aranceles y de la Ley de 
Obras Públicas, que establece tam-
bién algunos recargos arancela-
rios, le presentará un cuidadoso y 
documentado informe sobre ese as-
pecto del plan económico, el único 
al que hizo objeciones, según ya 
hemos dicho. 
Los comisionados quedaron jus-
tificadamente muy satisfechos de. 
la acogida que hubo de dispensar-
les el Dr. Gutiérrez, y de los favo-
rables comentarios de éste para el 
proyecto de ley que constituye hoy 
la legít ima aspiración de periodis-
tas y obreros de imprenta. 
También fué motivo de natural 
complacencia para la comisión ha-
ber obtenido de los "leaders" libe-
ral y conservador en la Cámara de 
Representantes, doctores Claret y 
Alvarez del Real, respectivamente, 
con los que asimismo se entrevis-
tó en Palacio, la ratificación de 
sus promesas en el sentido de pres-
tar un entusiasta apoyo a la Ley. 
E n W a s h i n g t o n s e r í a . 
(Viene de la primera página) 
cíente las cantidades consignadas 
en los artículos anteriores para el 
pago de pensiones, lo que faltare 
hasta terminar el presente ejerci-
cio económico se abonará con car-
go a cualquier fondo del Tesoro 
no afecto a otra atención especial. 
Artículo IV. L a Comisión Re-
visora de Pensiones, celebrará se-
siones diarias y los haberes de los 
comisionados, por conceptos de 
dietas se abonarán con cargo al 
fondo por el cual se satisfagan las 
pensiones. 
Artículo V. Esta Ley comenza-
rá a regir desde el día de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial de 
la República". 
Salón de Sesiones de la Cáma-
ra de Reprseentantes, a los diez y 
seis días del mes de noviembre de 
mil novecientos veinte y cinco. 
MODIFICACION D E L R E T I R O 
C I V I L 
Se ha presentado a la Cámara 
una proposición de Ley suscrita 
por los Sres. Villalón y otros Re-
presentantes, que tiende a salvar 
del desastre el retiro de los em-
pleados públicos, y cuya urgencia 
gestionan en la Cámara numerosos 
funcionarlos y sJubllados, trata de 
resolver los particulares siguien-
tes: 
A) Evitar a todo trance que se 
sigan concediendo a los D i p l o m á -
ticos y Cónsules pensiones mayo-
res de doscientos pesos mensuales, 
privilegios causantes principalmen-
te del déficit de más de trescien-
tos mil pesos anuales que en el 
momento actual existe entre los 
ingresos y los gastos del retiro; 
sin perjuicio, desde luego, de que 
dichos funcionarlotí solucionen su 
situación con una legislación espe-
cial a base de algún nuevo im-
puesto. 
B) Hacer, considerando que en 
la ley de jubilación se han tenido 
en cuenta los servicios y méritos 
patrióticos, que el Estado, cuando 
en definitiva fueren Insuficientes 
los Ingresos del retiro, preste el 
más mínimo y justo de los áuxilíos, 
pagando a cada libertador jubilado 
la pensión que como veterano de 
la Independencia le corresponda, 
y el fondo de jubilaciones sólo se 
encargue de cubrir la diferencia 
entre dicha pensión y el retiro que 
el miembro de| Ejército Liberta-
dor haya adquirida como emplea-
do público. 
C) Atribuir a la Intervención 
General de Hacienda, que es un 
organismo alto y autónomo, una 
fiscalización eficaz sobre los fon-
dos del retiro. 
D) Díar a los jubilados asocia-
dos, que son los más llamados a 
defender sus propios intereses, in-
tervención en los trámites judicia-
les otorgando los derechos, antes 
submarino para destruir el comer 
cío énemigo, tratado que aún no 
está vigente por no haberlo rati-
ficado Francia . 
E s cierto queen ocasión de la 
celebración de la conferencia de 
"Washington, los delegados de los 
Estados Unidos se mostraron fa-
vorables a las restricciones y no 
a la abolición del submarino y los 
•igleses, por el contrario, por bo-. 
ca de Lord Lee, presentaron una 
proposición de abolir completa-
mente el submarino, comprome-
tiéndose en nombre de su nación, 
a destruir inmediatamente 100 na--
ves de esta clase que posee en ac-
tivo ejercicio, si las otras poten-
cias convenían en hacer lo mismo. 
Hughes contestó proponiendo la 
l imitación de ellos, pero dicien-
do que los técnicos del departa-
mento sostenían que dicha clase 
de naves eran necesarias para la 
defensa de la8 costas de esto país, 
que son muy extensas y para la 
defensa de las posiciones insula-
res. 
L a nota de Hughes en la que 
se suponía qu eestaba manifies-
ta la opinión del gobierno decía 
así: 
"Sería totalmente Imposible pa-
ra nuestra escuadra el defender 
ambos litorales de nuestro país, 
debidamente y en todo momento. 
SI se emplean bases submarinas en 
la costa, estos pueden operar co-
mo exploradores y en caso nece-
sario atacar al enemigo que ven-
ga a invadirnos. 
E n lo futuro quizás sea Indis-
pensable para la seguridad de núes 
tras posesiones insulares eF au-
mentar aun nuestra flota subma-
rina, pues para el caso poco pro-
bable de que nuestras colonias 
caigan en poder del enemigo, se-
ría tan costoso el recobrarlas quo 
aún en este caso, los Estados Uni 
dos saldrían derrotados. Necesi-
tamos una larga flota de subma-
rinos para garantizar la seguri-
dad de nuestro litoral y de nues-
tras colonias." 
NO H A B R A DISGUSTOS NI K E N -
C I L L A S E N L A PROXIMA C O N F E -
R E N C I A D E D E S A R M E 
L O N D R E S, noviembre 17. — 
(United Press).—Todo disgusto : 
rencilla, como los ocurridos en la 
conferencia de desarme de Was-
hington, se verán eliminados de la 
propuesta conferencia con el niif^ 
mo objeto que, bajo los auspicios 
de la Liga de las Naciones, se cele-
brará el año entrante, si se logran 
los nlanes de las potencias. 
E s Intención de las potencias quo 
cada nación se desarme voluntaria 
y parcialmente antes de que se reú-
na la. conferencia. Este desarme 
tendría que llevarse a cabo por me-
dio de un sistema de Informes que 
ya se están redactando en los diver-
sos ministerios de la guerra. En 
cada uno de estas Informes se de-
clarará específicamente dóndo y 
hasta qué magnitud la potencia ÍI 
que. pertenece está dispuesta a des 
armarse. '« 
Este siemento de espontaneidad 
faltaba en U conf^.ncia de Was-
hington, y su presencia esta vez se 
espera que produzca magnifica Im-
presión . 
Ramsay Mac Donald y otros lí-
ders del partido laborista comen-
zarán mañana sus ataques en la . 
Cámara de los Comunes, cuando 
sea presentada la moción del go-
bierno pidiendo se aprueben los 
tratados de Locarno. E l ejecutivo 
del partido laborista ha decidido 
Introducir una enmienda a dicha 
moción la cual endosará los trata 
dos pero prescribirá que éstos se-
rán sin valor alguno a menos que 
vengan acompañados de una con fe 
renda de desarme y de la admisión 
de la R ^ l a soviet a la Liga de las 
Naciones. 
de que se tenga que acudir a l a 
pugna de los recursos legales. 
E ) Sustituir los conceptos de 
la actual ley de jubilación relati-
vos a perder el derecho a causa 
de mala nota en el expediente o 
de pena aflictiva de privación do 
libertad, por la sanción más justa 
del vigente Códlg; Pefcil. conteni-
da en la Inhabilitación absoluta 
perpetua, y en este caso, ya que se 
persigue un fin de beneficencia y 
se trata de fondos propios de los 
empleados, hacer que la pensión sa 
transmita a los familiares que por 
dicha ley sean herederos del con-
denado. 
F ) > Prorrogar hasta la mayo-
ría de edad de los hijos varones 
el derecho hereditario de los mis-
mos a la pensión, tal como lo dis-
frutaban en la primitiva ley del 
año de 1919. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
P R E S I O E N C I A 
E . P . D . 
V O C A L S U P L E N T E D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E E S T A C O M P A Ñ I A 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, miércoles 1S, a las cuatro y media de la 
tarde, en nombre de la expresada Junta, y en el mío propio, invito por este modlo a todos los 
señores accionistas de esta Compañía para que se sirvan concurrir al acto de su sepelio, 
desde la casa mortuoria, calle de Concepción número 187, bajos, en la Víbora, hasta el 
Cementerio de Colón. 
Habana, 18 de noviembre de 1925 
NARCISO G E L A T S , 
PRESdiDHNTE 
Cta. -ld-7-18 nov 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 
i n i o r m a G i O n T a D a e a i e r a 
S S » S ¡ : M E R C A D O D E A Z U C A R 
al S r . Secretar io de Hacienda 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes L O N J A D E L C O M K C I O ^ D E L A M I 
y e i T u r i s m o 
E l "momento d i f í c i l " a que ayer 
nos re fer íamoB, parece que s e r á m á s 
d i f í c i l para las casas que necesitan 
quintas y segundas y pretendan 
comprarlas en este mercado local 
d e s p u é s de un mes. 
L o s minuciosos datos del tabaco 
que queda disponible en V u e l t a 
A r r i b a , publicados en nues tra ú l t i -
m a e d i c i ó n vespertina, aconsejan a 
pensar on esa d i f í c i l rea l idad . 
Sumando esos tercios a los que 
han llegado a l mercado, obtendre-
mos un total de ciento c incuenta 
y pico mil de tabaco nuevo. 
Pero seamos "generosos" y 
su mentemos hasta ciento sesenta 
mil tercios—aunque algunos lo 
s-ean de la. cosecha anter ior—los 
que la ú l t i m a p r o d u c c i ó n d i ó , in-
cluyendo algo que quede en Mani-
oaragua y en a l g ú n otro punto. 
E l tre inta y cinco por ciento de 
oii intas y segundas de los ciento 
jecenta mi l , es c incuenta y seis 
mi l . 
« t a cantidad corresponden a 
' s firmas exportadoras m á s do 
T e i n t a mi l tercios de ambas c la -
Poro d e j é m o s l e s tre inta m i l so-
lamente y a v e r i g ü e m o s a h o r a s i 
los veinte y seis mi l que comple-
tan el estimado del rendimiento de 
rjulntas y segundas, se encuentran 
en manos de almacenistas expecu-
ladores. 
D e s p u é s que descontemos los se-
tecientos tre inta y cinco que W a -
ter Sutter c o m p r ó y c a r g ó a R a -
m ó n R u i s á n c h e z y C o m p a ñ í a , y los 
de las escogidas de A i x a l á , T o r a -
ño, R o d r í g u e z - M é n d e z , etc., com-
prados t a m b i é npor dicho exporta-
dor, a m é n de las compras que h a 
bechu E l Mocho, hay que deducir 
de la cant idad (26 .000 ) quo "le 
hemos dado" a los almacenistas es-
peculadores, del estimado de 35 por 
ciento de quintas y segundas, otro 
tanto por ciento que corresponde 
al tabaco que ha llegado en pacas, 
o sea s in seleccionar, y que hemos 
Incluido en el total de tercios re -
cibidos. 
E s un detalle ese que, logrando 
precisarlo , aminora bastante la can-
t idad de quintas y segundas hoy 
disponibles- en almacenes e s p e c u -
ladores. 
D E L . M E R C A D O D E R A M A 
c ion: 
Don J o s é S u á r c z . E l Mocho, estu-
vo ayer registrando en los a lmace-
nes de Lobeto y Miguel . Cont inua-
rá hoy porque, s e g ú n los informes 
que hemos logrado obtener, so t r a -
ta de una o p e r a c i ó n que acaso pase s e c r e t a r h v d e Hacienda 
de novecientos tercios de quintas» S e ñ o r becreia « S g j J ^ 
y segundas. 
U n a C o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Comercio , Indus tr ia y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de C u b a formada pol-
los s e ñ o r e s Marcel ino S a n t a m a r í a . 
C a r l o s de Zaldo. Lutgardo Agul -
lera y el Secretario s e ñ o r J o s é 
D u r á n , v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Se-
cretario de Hac ienda h a c i é n d o l e 
entrega de la siguiente comunica-
l l á b a n a , noviembre 16 de 1925. 
S e ñ o r : „ . 
E n cumplimiento de lo acorda-
do recientemente por la J u n t a Di -
rec t iva de la C á m a r a de Comercio . 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la I s la 
de C u b a , viene esta C o m i s i ó n de-
a 
Y m á s de cien pacas r e g i s t r ó , 
t a m b i é n ayer, la mencionada C o m -
pañía Despal i l ladora, casa loa So-
•brinos de Antero G o n z á l e z . 
Constant ino G o n z á l e z y Compa-
ñ í a vendieron un lote de capas de 
V u e l t a Abajo y veinte pacas de c la -
ses de c i g a r r e r í a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Dos part idas solamente entraron 
ayer por los ferrocarri les . 
De Remedios , para E c h e v a r r í a y 
P é r e z . 38. . _ 
De C a i b a r í é n , para R a m ó n Cepa 
y C o m p a ñ í a , 52. 
— P o r el vapor "Santiago de C u -
ba" l legaron de M a y a r í 131 para 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z . 
R E V I S T A D E B O N O S ! D i r e c c i ó n de Montes y Minas 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. (Por 
Tho Associated Press) .—Estrechos 
movimientos se registraron hoy en el 
mercado de bonos, indicando que los 
operadores habían adoptado una acti-
tud d« cautela inspirada en parte por 
el avance del tipo de redescuento por 
fl Banco Federal de Reserva de Cíe-
v.land y las actuales condiciones del 
dinero. L a s órdenes de venta predo-
minaron en la ses ión de hoy, adqui-
riendo grandes proporciones las tran-
sacciones persiguiendo beneficios in-
mediatos en las obligaciones de las 
compañías petroleras y ferroviarias. 
Dos cambios en los tipos del banco 
dé reserva en una semana han creado 
marcada confusión en el distrito f i -
nanciero acerca de las perspectivas de 
avance en Xew York . Hasta aTiora los 
banqueros no han podido descubrir 
ningún acontecimiento en la s i tuación 
del crédito que justifique un cambio. 
L.as posibilidades de que pueda lle-
garle en breve a una decis ión sobro 
r l plan de fusión de Nickel P ía te con-
tinuaron estimulando la demanda pa-
ra Chesapeake and Ohio convertibles 
del 5, peno los demás bonos ferrovia-
rios estuvieron sujetos a Intermiten-
te real izac ión. Entre los renglones 
fuertes aparecieron Nórthern Pacific 
dfl 6, Denver and Rio Grande del 4, 
Florida, "Western and Northern del 7, 
rhlcago and Sastem Illinois del b, 
Delaware and Hudson del 5 y Katy 
ajustados del 5. 
E l movimiento de las cotizaciones 
en el grupo industrial fué muy varia-
ble. Skelly Oil del 6.i;2 bajó brusca-
mente en cierta ocasión, pero cerró 
un punto más alto. Bethlehem Steel 
del á . l i2 , American Ice del 7, Shc-
ffield Farms del 6.1|2, Wilson con-
vertibles del 6 y Kel ly Sprfngfield del 
8 estuvieron débiles , pero Camagiiey, 
Vertientes y otros bonos azucareros 
avanzaron bruscamente. 
L a primera porción de $50.000.000 
de un emprést i to al gobierno italiano 
se espera qu« aparezca dentro de 15 
d ías . Será seguido de un considera-
ble financiamicnto en las industrias 
italianas. 
L a s nuevas ofertas de bonos inclu-
ym $3.600.000 al 7 por ciento para 
Bl Banco del estado de Hessen, Ale-
mania, a precios que dan del 7 al 7.05 
por ciento $5.000.000 de bonos de la 
Trumbull Steel Company, amortizable 
pn 10 aflos al 7 por diento a la par, 
y $2.000.000 en bonos de la Southern 
Ohio Arctic, amort íza les en 30 años , 
al 6 por ciento a la par. 
Gera ld C . Smith c o m p r ó ciento 
veinte pacas ( ^ c a p a d u r a de Reme-
dios a Fernando de C á r d e n a s . 
T a m b i é n c o m p r ó en los a lmace-
nes de G o n z á l e z , Hermano y Coin-
Safi ía , o tra partida de la m i s m a s ignada por ^ . « J * ^ ^ 
clase cuyo total no pudimos .preci- reproducir ante usted 1^ sollci-
ciabo tuyo * tudeg &uva£ que e s t á n pendlente3 
de r e s o l u c i ó n en ese Centro su-
Cicnto setenta y ocho pacas do p e r i o r . - : . 
" h o j a " y capadura de igual proce- Cluadra m á s a la í n d o l e do nues-
dencia, r e g i s t r ó ayer la C o m p a ñ í a t r a g o s t f ó n , copiar in-extenso los 
Despal i l ladora de la H a b a n a en los escritos que oportunamente fue-
almacenes de J o s é M e n é n d e z y Me- r o n sometidos a la c o n s i d e r a c i ó n 
n é n d e z . del s e ñ o r secretar io de Hacienda, 
L a misma c o m p a ñ í a c o m p r ó se- o con referencia a cuestiones con-
tenta tercios de terceras a T o r r e s cernientes a esta S e c r e t a r í a del 
y Mcneses, quienes los entregaron. Despacho. S u e n u m e r a c i ó n es co-
mo sigue: 
R e o r g a n i z a c i ó n de la J u n t a de 
Protestas , conforme a l i n t e r é s que 
s i r v i ó de fundamento a l escrito 
dirigido en primero de noviembre 
de 1923, a l Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de l a Repi ib l ica; pos-
teriormente, a l tomar usted pose-
s i ó n del cargo que actualmente 
d e s e m p e ñ a en el Gabinete del Ge-
n e r a l Machado, le reiteramos este 
consecuente p r o p ó s t i o de l a C á m a -
r a . 
D e r o g a c i ó n del a r t í c u l o 22 del 
reglamento para la cobranza del 
dio de que no c o n t i n ú e c o b r á n d o -
impuesto sobre la venta, como me-
se e l sello de la patente del con-
tribuyente, a tenor de nuestros es-
critos de 29 de diciembre de 1924 
y 10 de ju l io de 1 9 2 5 . 
A d o p c i ó n de las medidas condu-
centes a que sea reintegrado s in 
demora a l comerciante importa-
dor, lo que por error satisfizo a 
la A d u a n a , mejorando la s i t u a c i ó n 
creada por Decreto n ú m e r o 1090 
de 18 de agosto de 1924 . 
Que se resuelva favorablemente 
a los Industr ia les afectados, res-
pecto de l a a p l i c a c i ó n de la P a r -
t ida n ú m e r o 215-B de los arance-
les de aduana, conforme 1̂ escri-
to de la C á m a r a fecha 23 de j u -
lio de 1925 . 
Que sea dictado el decreto que 
r e c o m e n d ó a l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda el Gobierno precedente, 
respecto de los beneficios que 'de 
ben d i s frutar todos los materiales 
que ce emplean en la f a b r i c a c i ó n 
de colchones, colchonetas y almo-
hadas de la indus tr ia nacional . 
Que se establezca en el Depar-
tamente de Correos una Delega-
c i ó n de l a Zona F i s c a l , a la fina-
l idad de cobrar el impuesto de 
e x p o r t a c i ó n por l a v í a postal, tan-
to de dinero como de valores; a s í 
como las declaraciones de e x e n c i ó n 
del impuesto, es conveniente sean 
dictadas por la propia oficina ane-
xa a l a de Correos. 
Que se resuelva, f inalmente, el 
asunto de l a i m p o r t a c i ó n exenta de 
derechos que rec lama el s indicato 
en 
P o r la D i r e c c i ó n de Montes y 
Minas se han informado, de acuer-
do con lo que dispone el a r t í c u -
lo n ú m e r o 47 del Reglamento de 
Minas , los s iguientes expedientes: 
PJl de la mina Clement lna , de-
nunc iada par los s e ñ o r e s R a m ó n 
H e r n á n d e z Morales y Miguel Gon-
z á l e z A b r e n en el t é r m i n o muni -
c ipal de C a m a j u a n í , m a n i f e s t á n d o -
le al Gobernador Prov inc ia l l a no-
ceaidad de que los interesados in-
diquen de manera precisa la dis-
tanc ia entro la estaca n ú m e r o uno 
y el punto de part ida, que h a n 
omitido en l a d e s i g n a c i ó n . 
B l de la m i n a San Lorenzo , de-
nunc iada por la s e ñ o r a E d e l m i r a 
Machado, do Carrerá , m a n i f e s t á n -
dole a l Gobernador Prov inc ia l 
que procede l a a d m i s i ó n defini-
t iva de este registro minero, si-
tuado en el T é r m i n o Munic ipal de 
Marianao . 
A l mismo Gobernador se le re-
comienda la a d m i s i ó n defintlva del 
registro minero Ccfrazón de Je -
s ú s , denunciado por l a s e ñ o r a an-
tes expresada en el mismo Térrai - A l e m á n de Potasa, f u n d á n d o s e 
n r\ TVTn ni<-Mr»Ql ' - i 1 A . t . . . 
Promedio de la C o t i z a c i ó n 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 
N O V I E M B R E 
Primera quincena 
Habana . . 1.903703 
Matanzas 1.962749 
« VtrdenaB.. , . ? 1.906895 
WWOa 1 .934780 
Manzanillo 1.899755 
Cienfuegos 1.925457 
no Munic ipal . 
Igualmente se recomienda l a 
a d m i s i ó n deflntiva -del registro 
minero I^eptuno, denunciado por 
el s e ñ o r Pedro F . Diego en el 
T é r m i n o Munic ipal antes expresa-
do . 
T a m b i é n , el s e ñ o r sub-secreta-
r io de A g r i c u l t u r a , h a devuelto al 
Gobernador Prov inc ia l de Santa 
C l a r a el expediente de la mina C a -
sua l idad , para que se cumplan en 
el mismo los preceptos contenidos 
en el p á r r a f o quinto del a r t í c u l o 
n ú m e r o 171 del vigente Regla-
mento de Minas . 
De igual modo el s e ñ o r Secreta-
rio del ramo ha aprobado, preivio 
informe de la D i r e c c i ó n de Montes 
y Minas , los proyectos de Decretos 
por los cuales se autoriza a l Go-
bernador Prov inc ia l de l a H a b a n a 
p a r a expedir los t í t u l o s de propie-
dad de la siguientes minas: 
Mina de cobre denominada E l e -
n i ta , compuesta de 30 h e c t á r e a s , 
reg i s trada por el s e ñ o r severino 
G ó m e z R u i z y s i tuada en el ba-
rr io de Santa F e . T é r m i n o Munic i -
pal de i s l a de P inos . 
Mina de cobre denominada Ave-
i l ina , compuesta de 112 h e c t á r e a s , 
registrada por e l s e ñ o r Severino 
I G ó m e z R u i z y s i tuada en el barrio 
1 de Hat i l lo , T é r m i n o Municipal de 
I s l a de Pinos. 
Mina denominada C u a t r o Ami-
gos, compuesta de 128 h e c t á r e a s , 
reg is trada por e l s e ñ o r Severino 
G ó m e z R-ulz y s i tuada en el ba-
rr io de Nueva • Gerona. T é r m i n o 
Munic ipal de I s l a de Pinos. 
I el cr i terio repetidamente susten-
tado por esa S e c r e t a r í a . 
L a J u n t a Direct iva , ha de agra-
decer a usted que preste su i lus-
trada a t e n c i ó n a los asuntos re-
lacionado* m á s a r r i b a , de los cua-
les esta C o m i s i ó n deja en sus ma 
nos, a guisa de m e m o r á n d u m , 
part iculares m á s comprensivos. 
M u y respetuosamente, 
( f . ) . Marce l ino S a n t a m a r í a , 
Presidente de la C o m i s i ó n . 
N . G e í a t s & C o . 
Vendemcs Cheques de Viajeros Pagaderos en Todas Partes del Mando y Cartas de Crédito Circulares en las Mejores Condicones 'SECCION DE CAJA DE AHORROS'9 
Redbínos Depósitos es Esti Secdéa, Pigindo Interés del 3 por 100 A ñ i l TodM ca fa* optradone» puedtn efctant tambUn per c o r r i ó 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
t u r a ha concedido las marcas pa-
r a s e ñ a l a r ganado que sol icitaron 
reg i s trar los s e ñ o r e s s iguientes: 
J u a n Panaque Infante , R a m ó n 
G a r c í a L l e r a , Is idoro S á n c h e z 
Arroyo , E d u a r d o L ó p e z y R o d r í -
gmez, J u a n a M a r í a T o r r e s S o a c r r á s . 
R a f a e l Hechf fvarr ía , Rafae l C r u z 
Sarmiento , E r c i l i o del R í o C a l - j 
mell , Bartolo Jaquinet , S e r a f í n 
G o n z á l e z Miranda, Antonio Reque-
jo y Ol iverio Perdomo V á r e l a . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expdeido t í t u l o s de pro-
piedad de las m a r c a s que solicita-
ron los s e ñ o r e s : 
Ulp iano de V a r o n a C é s p e d e s , 
A le jandro W a m b r u g , S o c a r r á s , 
E u g e n i o Fonseca , Rafae la D u e ñ a s 
Campanioni , Miguel R o d r í g u e z 
S u á r e z , J u a n G ó m e z L u q u e , A u -
relio G u e r r a del Risco , Pablo Cé-
s a r P é r e z , R a m ó n F e r n á n d e z P I -
ñ i . D e l f í n R o d r í g u e z , J o s é F r a n -
cisco Machado Urquiza y B r í g i d a 
E s c a l o n a Pupo. 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los Sres. Czarvvltkon Rlonda y C a . 
do New York, correspondiente a l día 
6 de noviembre. 
Todavía hay un gran desequilibrio 
en el mercado, debido a la Incertidum-
bre con respecto a las condiciones de 
la zafra de Cuba. Apenas se han he-
cho ventas, por lo tanto, cot izándose 
en la actualidad 2-125c. cf . (3.90c). 
E n el mercado de Londres, se están 
viendo mucho los azúcares de Mau-
ricla y Perú, ofreciéndose los de Cu-
ba a 10Í6 c fs . (2 .28c) . 
Los Sres. C . Czarnikow, L t d . de 
Londres, publican en su circular de 
octubre 15. de 1925, lo siguiente: 
"Si se toma la totalidad es tadís t ica 
de Europa, se notará que el aumen-
to en existencia sobre el aflo pasado, 
asciende a 330,000 toneladas solamen-
te, a pesar de una producción adicio-
nal en Europa de más de 2,000,000 
de toneladas y del aumento en los em-
barques do Cuba, hasta fines de agos-
to, do 330,000 toneladas. Esto parece 
probar que el precio puedo ejercer un 
papel muy importante sobro el consu-
mo, y justificar la creencia de que si 
el periodo de depresión actual fuera 
causa do quo continuaran los bajos 
precios que ahora rigen, o que és tos 
bajaran más aún, quizás so viera' to-
davía un aumento más importante en 
el consumo durante la próxima zafra. 
T a es tá ocupando la mente de mu-
chos, hasta qué punto serán afecta-
das por las cotizaciones del mercado 
las siembras Europeas durante la pró-
xima zafra y aunque todavía es dema-
siado temprano para formar una opi-
nión exacta, sobre este asunto, este 
será, por supuesto, uno do los prin-
cipales factores on de<ermlnar el cur-
so del mercado a principios do la pri-
mavera". 
L a s i tuac ión aquí es más o menos 
la misma quo en Europa, s egún los 
señores C . Czarnikow, L t d . 
E l aumento en la producción do Cu-
ba, los Estados Unidos y sus posesio-
nes Insulares, fué do 1,400,000 tone-
ladas, y a pesar de esto aumento, las 
existencias combinadas de azúcares 
crudos en los Estados Unidos y Cu-
ba, a fines' de 1925. no es probable 
excedan de ela misma cantidad que 
indica Londres, o sean 330,000 tone-
ladas, quo son solamente 150,000 to-
neladas más quo en la misma fecha 
el año pasado. 
L a s c\fraa mencionadas arriba de-
muestran que el consumo mundial ha 
absorbido casi la totaldidad del 
aumento en produfe ión . E n otras pa-
labras, s i esto no hubiera aumenta-
do tanto durante la zafra do 1924)25 
el consumo habría tenido quo restrin-
girse, con los consiguientes precios 
más altos. 
Además , el año pasado so vió, que 
a precios bajos, el consumo do azú-
car mundial es aproximadamente de 
24,000,000 do toneladas, no siendo pro-
bable que és to disminuya do esta ci-
fra a no ser quo los precios suban 
mucho, sino por el contrario, que 
aumenten en a ñ o s venideros. 
CONSUMO E N L O S E S T A D O S U N I -
DOS: A l preparar cifras do consumo 
«e necesario tomar ua amplio punto 
do vista de los factores contribuyen-
tes, para llegar, por lo menos, a un 
resultado aproximado. E l único me-
dio oficial que puede considerarse res-
ponsable, es el do. los señores Willet 
and Gray Tomando como base a es-
ta autoridad, resultaría interesante 
tratar do formar una idea del consu-
mo probable durante el año de 1925. 
Por las cifras que so conocen, co-
rrespondientes a los diez primeros me-
ses o sea desde enero a octubre de 
1925, y las do los dos ú l t imos me-
ses, a sabor: noviembre y diciembre 
de 1924, pudiera llegarse, aproxima-
damente, a la siguiente conclus ión: 
De enero a Octubre: 
Derretidos 1925; 4,532,999; 1924 
4,158,067. 
Crudos consumidos 1925: 9,S29, 1924 
11,336; Distr ibución de Luis lana no 
incluida en derretidos 1925: 7,377, 
1924:9,279. 
Equivalente en crudos 1925: 
4,550.205; 1924: 4,178,682; Equivalen-
te Cn refino 1925: 4,232,000 1924: 
3,886,000. 
Distr ibución de remolacha domés-
tica, (refinado) 1925: 650,000 1924: 
) 625,000. 
Total 1925: 4,882,000; 1924^,511,000. 
Menos exportacinó do refino 1925: 
243,500; 1924: 190,000. 
Distr ibución hasta octubre 31 1925 
4,638,500; 1024: 4,321,000. 
Noviembre-Diciembre 1925: 561,500; 
1924: 533,500. 
Consumo total: 1925: 5,200,000; 1924: 
4,854.500. 
Hasta fines de octubre, la distribu-
ción ha sido do unas 300,000 toneladas 
más que en 1924, y asumiendo quo 
la distribución durante Noviembre y 
Diciembre, só lo sea ligeramente más 
alta quo e] año pasado, se llega a una 
cifra do 5,200,000 toneladas. E n vis-
ta de los bajos precios quo han re-
gido durante todo el año, compara-
dos con los m á s altos que prevale-
cieron en 1924, no es do sorprender 
que haya un aumento en el consumo, 
do unas 350,000 toneladas, aunque el 
mismo sea le cerca do 7 por ciento, 
que puedo ser considerado más do lo 
normal. 
A l mismo tiempo, el comercio du-
E s t a tabla hace ver la gran impor-
tancia do quo haya un tiempo favora-
ble para el desarrollo do la caña, 
pero asimismo, no se debo olvidar que 
los precios, hasta cierto punto, no pue-
den por menos que influenciar el área 
sembrada. L a mayor parte de los 
aumentos mayores o mermas en pro-
ducción sin embargo, puedQn achacar-
Be al tiempo. L a s lluvias mínimas 
anuales do 38.71 pulgadas en 1907, por 
ejemplo; fueron en gran escala res-
ponsables de la reducción do m á s de 
460,000 toneladas en la zafra 1907-08. 
mientras que el m á x i m o de 68.26 pul-
gada* el año anterior contribuyó con-
slderablemento al aumento d« 250,000 
toneladas on la zafra de 1906-07. T a 
hemos dicho antes de ahora que el 
tiempo favorable desempñó un impor-
tante pape] en el aumento de 1.000,000 
do toneladas, en la producción del año 
pasado, probablemente elevando ésto a 
600,000 toneladas. L a s grandes llu-
vias que hubieron durante septiembre 
y octubre do 1924, con el tiempo seco 
iue rolnó después , fueron causa de 
quo las condiciones on el desarrollo 
do la caña fueran inmejorables. E n 
1923, durante esos dos meses, los cam-
oos no tuvieron lluvias suficientes, 
pero esto fué compensado hasta cier-
to punto, por lluvias mucho mayores 
que de costumbre, durante enero y fe-
brero do 1924. Los informes de la 
I s la esto año son do que las lluvias 
han sido insuficientes durante sep-
tiembre y octubre. Sin embargo, es-
to puede ser compensado en parte, 
desde ahora hast ia febrero, aunque 
de ninguna manera, vo lverán a repe-
tirse las condiciones perfectas que hu-
bieron el año pasado para el desarro-
llo do la c a ñ a . SI, por otro lado, con-
tinuara el tiempo caluroso y seco que 
prevalece en la actualidad, el mismo 
ejercería una Influencia material so-
b r e 1» producción final de la zafra 
próxima. 
S I S T E M A D B C O L O N A T O E N 
C U B A : Cada vez quo los precios de 
un art ículo baja ncasi a l costo de 
producción, o es menor, hay descon-
tento general, entre los productores 
y. todo el mundo tiene alguna teoría 
que explique el por qué de las condi-
ciones desfavorables, as í como a quien 
culpar, al mismo tiempo quo algún 
remedio para el ma l , 
Esto aconteció el año pasado en los 
Estados Unidos con el trigo. Los pre-
cios eran demasiado bajos. Los agri-
cultores culpaban a la Bolsa de Gra-
nos y a los molineros y pidieron ayu-
da al Presidente Coolidge, a l Banco 
General de Reserva y aún a la Co-
mis ión de Guerra, con el fin de que 
todos o alguno de ellos viniera en 
ayuda del agricultor. No pudo hacer-
se nada. E r a imposible para el Go-
bierno comprar el trigo, como algu-
nos sugirieron, o quo el Banco F e -
deral de Reesrva apoyara económica-
mente esto proyecto. A medida quo 
el tiempo avanzaba y los precios iban 
más abajo del costo, el remedio na-
tural se presentó en forma do una 
gran demanda mundial do trigo ame-
ricano, con la correspondiente alza en 
precios. 
E l caso de Cuba es análogo a l de 
los agricultores del Oeste. Proponen 
muchos planes para remediar sus con-
diciones actuales. Quieren una pro-
porción mayor do azúcar do los inge-
nios y algunos van aún tan lejos has-
ta querer dejar parto do sus cañas 
en los campos. Pero todas estas*pro-
posiciones seguirán el mismo curso 
que las sugeridas el año pasado por 
loa cosecheros do trigo do los E s t a -
dos Unidos. 
L o único que hay quo hacer es ajus-
tar las diferénclas actuales entro co-
lonos e ingenios; que todo el mundo 
reduzca sus gastos do operación y to-
dos los demás y que reduzcan sus cos-
tos, produzcan la mayor cantidad po 
sible y quo la ley de abasto y deman-
da traiga consigo el único remedio 
real . . 
L a demanda de azúcar a estos pre-
cios será mayor que el abasto, por 
lo cual los precios subirán. 
E l remedio ya e s t á a la vista. Cuan-
do los precios bajaron a menos do 2c. 
la semana pasada, la demanda aumen-
tó do todas partes del mundo, para 
entregas inmediatas y distantes, con 
lo cual los precios subieron a 2-l|16c. 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de la 
Bolsa do Café y Azúcar do Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
día 5 del actual, fueron las slgulen-
OOT«AOIOH OKC1A*. FABA ™ ^ t ^ t , " * * 0 * T U 
DO, X>X AYX», 17 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras a q . - - - - ; ÍO' 
Semilla de algodón, caja de 
15.00 a 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq. de 2.80 a . 
A J O S : 
Capadres morados.. . . • 
Capadrea bañólas do 0.6o a . 
Primera 45 manéuernas . . • 
Murcianos 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal 
Salgon largo número 1 q q . . . « 
Semilla S . Q. quintal 
Slam Carden número 1 ^ q - - ; -
Stam Garden extra 6 por 1»» 
quinal • • 
Slam Gurden extra 10 por l*« 
quintal »*•«.*' 
Slam brilloso qq. de 5.7d a 
Valencia leg í t imo quintal. 
A V E N A : 
Blanca quintal 2-60 
A Z U C A R : 
Refino l a . quintal . . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq • . 
Cent. Providencia qq . . 
Cent, corriente quintal . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja 
Alaska c a j a . . . 
B O N I T O T A T U N : 
Caja 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 70.00 a . Pala qunltal de 28 a 3o.00 
Centro América qq. do 3o a . . jJo aa 
Bras i l quintal 33.00 
C A L A M A R E S : 
Caá de 8.75 a 
N O T A S D E W A I L S T R E E T 
i N U E V A Y O R K , noviembre 17. (Por 
| T h e Associated P r e s s ) . — L o s c írculos 
¡ de servicio público do Flladelfla atri-
b u y e n la fuerza do las acciones de la 
United Gas and Electric a las noti-
I c ías do que los ac cionlstas recibirán 
| una oferta para depositar sus aoclo-
I nos a $60 por acción, las cuales se 
están vendiendo a 57. 
Ju-Diciembre 2.17c. Marzo 2.35c 
lio 2.57c. 
Enero 2.25c. Mayo 2.46c. Septiem-
bra 2.67c. 
Aunque hubieron fluctuaciones de 
consideración, el cambio neto en los 
precios fué de 2 a 4 puntos m á s al -
tos. L a s operaciones fueron do unas 
313,000 toneladas. 
R E F I N A D O : Animados con el to-
no m á s firmo del azúcar crudo, el co-
mercio ha estado comprando con l i -
beralidad durante la semana y la dis-
tribución parece haber llegado a lo 
normal para esta época del a ñ o . L a 
variable s i tuación en los precios, eh 
el Oeste, se ha aclarado bastante, su-
biendo sus cotizaciones los vendedo-
res hasta ponerlos de acuerdo con el 
nivel que rige en los centros refina-
dores de los puertos do la Costa. Los 
compradores han cubierto sus necesi-
dades para un período de 10 a 14 d ías 
rante el año, apenas ha mostrado s a - ' e " * E8te * Para un^8 3,0 d'as cn 
t ls facclón de la manera en que se ha | el 0este: por cyo ApUfro ;UjWmto-
C E B O L L A S : 
Medios huacales i s l eñas 
E n huacales gallegas. . 
E n 1|2 huacales Idem , 
E n sacos americanas . . 
Del país 
Egipcias saco 
A uh tralla 
Semilla 
Murcianas, huacales . . 
I s leñas huacales semilla 
C H I C H A R O S : 
Quintal 
E n l a S e c r e t a r í a de l a Asocia-
c i ó n de Comerc iantes de l a Ha^a" 
n a «e nos h a facil i tado copia del 
comerciantes por el C o m i t é de T u -
rismo de l a A s o c i a c i ó n menciona-
d a : » 
S e ñ o r e s comerciantes : 
L a R e p ú b l i c a a trav iesa en los 
actuales momentos por un estado 
de cr i s i s que afecta principalmen-
te a los intereses del comercio. 
Cruzarse do brazos ante el la smpo-
ne una indeferencla y una desi-
dia no s ó l o per judic ia l para el co-
mercio que lo hace, sino para el 
c o m e r c i ó en general, pues en es-
tos instantes m á s que nunca cuan-
do el e s p í r i t u de sol idaridad, la 
conciencia de clase, debe mani-
festarse m á s robusta y contribuir j Americano Tipo Valencia qq 
con su conjunta e n e r g í a a que oam- Americano, partido < 
ble l a faz de las cosas y el pa ís 
recobre su , perdida normalidad 
e c o n ó m i c a . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana , que cuenta entre sus 
miembros a las f irmas m á s solven-
tes y conspicuas de la c iudad, se 
ha percatado ahora , como en otras 
ocasiones, de, l a necesidad que tie-
ne -el comercio de ha l lar una fór-
m u l a salvadora para l a s i t u a c i ó n 
de anemia porque atraviesa . ¡La 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes de la 
Habana cree haberla hallado en el 
turismo, problema que desde hace 
tiempo le preocupa por sus indu-
dables e í n t i m a s relaciones con 
los intereses del comercio, que 
son. a l a postre, los intereses del 
p a í s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a ha abierto y a su 
c a m p a ñ a en favor del tur ismo, que 
p r o p u g n a r á y p r o t e g e r á por todos 
los medios a su a l c a n c e . Se ha-
r á n gefifiones ante las autorida-
des, ee o r g a n i z a r á una propagan-
da diversa y efectiva, se estable-
c e r á o í l c i n a s de i n f o r m a c i ó n para 
fac i l i tar la permanencia del tu-
r i s ta en la c iudaí» , se e d i t a r á n 
g u í a s , planos, prospectos, etc., se 
c o n c e d e r á especial importancia a! 
alojamiento de los visitantes, y, 
f inalmente, se o r g a n i z a r á n nume-
rosos festejos invernales que cons-
t i tuyan para e l forastero un po-
deroso incentivo. 
P a r a la r e a l i z a c i ó n de todos es-
tos p r o p ó s i t o s l a A s o c i a c i ó ñ de 
Comerciantes de la H a b a n a ha 
emprendido y a la tarea de recau-
d a r fondos entre las clases comer-
ciales de la c i u d a d . L a A s o c i a c i ó n 
invita a todos los comerciantes pa-
r a que contr ibuyan, dentro de la 
medida de sus fuerzas , a esta em-
p r e s a . Todo el comercio, s in dis-
tingos, debe hacerlo . 
P r i m e r o . — ( P o r q u e el tur i smo 
supone una af luencia de capital 
saneado que h a do salvarnos de la 
presente cr i s i s , haciendo que el 
p a í s recobre su estabi l idad e c o n ó -
m i c a . 
S e g u n d ó . — P o r q u e todo lo que 
ce haga en beneficio del tur i s ta 
redunda en beneficio del p a í s . 
T e r c e r o . — P o r q u e l a afiluemcla 
de personas e s t i m u l a r á la act iv i -
dad e c o n ó m i c a del p a í s y s a c a r á a l 
comercio de esta especie de pa-
r á l i s i s en que e s t á sumido. 
C u a r t o . — P o r q u e l a r e a l i z a c i ó n 
del p m g r a m a de festejos que se 
proyecta d e t e r m i n a r á l a v i s i ta a la 
H a b a n a de numerosas personas del 
Interior que h a r á n iuversiones en 
l a c iudad con indudables benefi-
cios paira e l comercio. 
Q u i n t o . — P o r q u e las grandes 
c a m p a ñ a s l ibradas en favor del 
turismo en l a F l o r i d a , en Detroit , 
en las numerosas is las ingle-
sas de las P e q u e ñ a s A n t i l l a s y en 
otras partes del mundo, han sido 
la causa esencial del auge que han 
alcanzado y que por conocerse so-
bradamente no es necesario pon-
d e r a r . 
Y sexto .—.Porque es u n a de-
m o s t r a c i ó n de a f e c t ó y de adhe-
s i ó n a C u b a favorece* el turismo,\ 
toda vez que se trata do una cues-
t i ó n que interesa a toda la colec-
t i v idad . 
Por todas estas razones l a Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de la H a -
bana c o n f í a en que el comercio 
c o n t i m i a r á contribuyendo a l buen 
é x i t o de la c a m p a ñ a en la misma 
p r o p o r c i ó n con que lo ha hecho 
hasta a h o r a . 
C o m i t é de T u r i s m o do la 
A s o c i a c i ó n do Comer» ¡au-
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JAMON: 
Paleta qq. de 23.oo a 
Pierna quintal do 34.so" 
M A N T E C A : 
Primera refinada en Ur« ^ 
las quintal . . . l*rcero. 
Menos refinada quintal '* *• 
Compuesta *• . . 
libra, 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media 
quintal 
Asturiana, latas d i ' i ' n V ü 
quintal do 38 a . . Ul)r»«, 
MAIZ: 
Argentino colorado qq 
Argentino pálido quintal ** 
De los Estados Unidos Q¿' " 












Del país quintal 
P A P A S : 
E n barriles Long Island 
En sacos americanas "*• 
E n tercerolas Canadá 
Semilla Bl lss . . . . 
Tercerolas Hal l fax . . '* *' •• 
Príncipe Eduardo saco'(ú*,¿A 
libras e 180 
Príncipe Eduardo saco 
libras " oe 90 
Semilla blanca . . . . ' * " *• 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja 
Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, qUin. 
Media crema qulntai ) ' " " 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco do 1.20 a. 
S A R D I N A S : 
12.00 
F I D E O S : 
P a í s quintal. 
F R I J O L E S : 
Negros país quintal 
Negros arribeños quinta l . . . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quintal de 
4.60 a „ . 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos 
G A R B A N Z O S : 
Gordos sin cribar quintal 
H A R I N A : 
De trgo, s egún marca, saco, 
do 8.76 a 
Do maíz país quintal 


















M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
E l superávi t do $20.000.000 para la 
Baltlmoro and Ohio quo Daniel Willard 
presidonto, calcula si los negocios 
continúan hasta diciembre como han Plant Research Foundation de Was-
estado haciendo la dis tr ibución. 
E l hecho de que el azocar entrega-
do al país se acumule en los puntos 
do distribución, en manos do refina-
dores, o ío convierta en invisibles, 
apenas forma parte do esta cuest ión, 
pues en cualquiera de los dos casos 
representa cierta reserva necesaria de 
refino y esta, en la actualidad, e s tá 
en manos de los refinadores en gran 
parte, lo cual quizás explique los re-
portes m á s frecuentes que se reciben 
la disrt lbuclón tan poco satisfac-
toria. 
Do todos modos, el consumo aumen-
ta a pesar de dichos reportes, siendo 
difíci l que haya una Impresión de op-
timismo. E s probable que el consumo 
este año llegue a ser sin precedente 
hasta ahora y que continuará aumen-
tando a un precio equitativo. 
L L U V I A E N C U B A : The Tropical 
da e s tá disminuyendo y ©1 mercado 
en general e s tá algo quieto. 
venido desenvolv iéndose hasta ahora, 
será Igual a $11.60 por acclOn sobro 
J151.943.3G6 en acciones comunes, 
después de separados un 4 por ciento 
sobre $58.863.180 sobre las preferi-
das. 
hington (Comisión para el Estudio de 
las Plantas Tropicales) publica una 
Interesante tabla de las lluvias men-
suales y anuales quo han caído en la 
Isla, la cual puede verse en la pági -
na 217 de esta circular. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Z A F R A Y M O N T B S D i E O C A 
Por e scr i tura p ú b l i c a ante el 
Notario del Colegio de esta c i u 
dad doctor Antonio L . Valverde, 
se h a constituido una sociedad 
mercant i l regular colectiva, qoie 
g i r a r á bajo la r a z ó n social de Z a -
fra y Montesdeoca, de la c u a l son 
ú n i c o s gerentes con e l uso de la 
f r m a soc ia l indist intamente C a r -
melo Z a f r a M i l a n é s y F r a n c i s c o 
Montesdeoca Maclas . 
ILa nueva sociedad, ha suscrito 
contrato como ú n i c o s agentes dis-
tr ibuidores de la importante casa 
R u i z y Albert de M á l a g a ( E s p a ñ a ) 
productora de exquisitos licores y 
c o ñ a c s y propietar ia de las sole-
ras de vinos finos m á s rancias de 
A n d a l u c í a . 
Con irregularidad a c t u ó ayer esto 
mercado. 
F l o j a la l ibra esterlina. 
Sostenido el franco f r a n c é s . 
Abrió de baja la peseta española, 
co noperaclones a 14.24. cerrando fir-
mo con compradores de cheques a 
14.26. 
Muy flojo el cambio sobre Hong 
Kong. 
Flojo el cambio sobre New Tork. 
Hubo operaciones entre bancos y 




Espadín Club 30 mim caja 
Espadín planas 18 mim caá * 
Chicharros ' ~ 
T A S A J O : 
Surtido quintal, 
Piorna quintal U.it 
T O C I N O : 
Quintal ,. I uComl) 
T O M A T E S : 
Españoles natural i i caja 
Natural americano un kilo,'. 
Puré en 14 caja 




M O V I M I E N T O 
D E CABOTAJE 
Majiifiesto do cabotaje del \ipcr 
cubano S A N T I A G O DB CTUA, capi-
tán Clavljo, entrado procídírrtf d» 
Guantánamo y osoaJas, coníljiiado i 
l a Empresa Naviera de Cuba. 
D E GUANTANAMO 
G . Días , 2 bultos varios. 
C . Air . 3 envases. 
W . India, 82 envaseí. 
M . Cruz y C a . 160 balai cídre 1 
caoba. 
A . Sagarra 1 caja tejldoi. 
C . A i r 1 cilindro vado. 
R'. del Collado, 8 cajai vlnafr» 
D E S A N T I A G O D B CUBA 
P . Borras 2 baúles mueiUas di «-
patos. 
D E S A G U A D B TANAMO 
P . Lorlgado, 395, pies de madírt 
P i ta Hnos. 116 sacos cocos yH« 
frijolea. 
F . Duarte, 5 sacos cera. 
W . I n l l a , 30 en ve ser. 
Martínez Castro y Ca. 2 cajas ^ 
Jidos. 
Promedio de la c o t i z a c i ó n 
oficial del precio del a z ú c a r 
o o T V b m a 
P R I M E H A Q U I N C E N A 
Habana 2.847325 












New Tork cable 1116 P. 
New York vista 1 ¡32 P. 
Londres cable 4.85 H 
Londres vista 4.84 % 
Londres 60 d í a s . 4.81 
Par í s cable 4.03 
París vista 4.02 
Hamburgo cable 23.85 
Haniburgo vista 23.83 
España cable 14.28 
España vista 14.27-
Italia cable 4.04 
Italia vista 4.03 
Bruselas cable 4.56 
Bruselas vista 4.55 
Zurlch cable 19.29 V= 
Zurlch vista 19.28 % 
Amsterdam cable 40.25 
Amsterdam vista 40.23 
Toronto cable 1 | 8 P . 
Toronto vista 3 |32 P . 
Hong Kong cable J.58.45 
Hong Koíig cheque 57.95 
D E MATA TU 
Su.lroz, Í50 barriles botellae*-
González, 131 tercios («• Jl. 
S. de A 
bacos y 26 cuñas 
D E B A Ñ E S 
4. Ind. 1 huacal galletas. 
J . L6pez y C*i. 1 caja calad». 
W . India 10 envare-». 
p . Henderson, 3 atados codos. 
D E G I B A R A 
A . Durán. 200 racimos de mM»! 
r'aC. Pulg. 12 -rajas ag*a 1 ^ 
" r n o l d s o n y Ca. 1 
F . Gi l . 450 racimos n-™*** 
G . do la Torra. 10 ^"0* £ ñ 
N . F . Hl^lo 3 caja.5 boteU»*' 
Orden. 132 sacos frijoles- I 
ZB^kUtx y C a . 4 huacales ara 
W . India, 25 envases. 
D E H O L G U I N i 
b. c of Qufea, 2 envase!. 
C . Lubricantlns: 16 
C . A l r 1 cilindro vacío. 
O. Olivera. 10 envnse» 
W . India ¿0 id. id. 
D E N U E V I T A S 
Echevarría, y C a . 1 P1?01* 
dCS. , jij 
Santamaría y C a . 1 * u ° 0 
x'iV-cs- liif 
Pi ta Uno . 1 atado y - c3, 
"W. India 23 onvases. 
C . C . Morro 3 fartí»s **e09 
E . N . Cuba, 1 envaseñ 
J • G O N Z A L E Z 
P o r escr i tura otorgada ante el 
D E L M E S 
Habana 1.800(74 





guel H e r n á n d e z Oséa ha quedado 
disuelta por mutuo consentimiento 
de sus miembros, la entidad mer-
cant i l de G o n z á l e z y C e r v e i a , para 
const i tuir o tra como sucesora y 
continuadora de los negocios a 
que se ha venido dedicando desde 
su f u n d a c i ó n 'i esta plaza, que gi-
rará bajo la r a z ó n social de J . 
G o n z á l e z , con efectos retroactivos 
a l dia l o . de octubre del a ñ o cn 
curso. 
Integra l a nueva r a z ó n socia l 
con el c a r á c t e r de Socio Gerente 
Notario de esta c iudad Ledo. M i - dez 
el s e ñ o r J o s é G o n z á l e z y F e r n á n -
^ o n n u m e r o s a s s u -
c u r s a l e s y c o n c o -
r r e s p o n s a l e s c n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , t e -
n e m o s l a s m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s p a r a a t e n d e r 
a s u s n e g o c i o s . 
. Sucursal de !• Hab*n* 
* Cuba y O RelUy 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
F u n d a d o c n 1832 
C a p i t a l y Reserva: $29,500,000 
O t r a a Sucursa les en la H a b a n a ; . ¿) 
Padre V á r e l a 650 Oficio» }S Ave. de It»»1 
Act ivo total m i s d é $230,000,000 
D I A R I O D E L A M A R I N A . N O V I E M B R E 
P A G I N A Q U I N C E 
IA61 
A l 
a . " * 
«i 
libra, 














S iesos. en acclonea 
^ ^ « J í l f t e é aprobado, por 
f nta por ciento de los ac-
í 06 ' t T e r i é ™ y del noventa por 
K"1^3 P os accionistas comunes. 
^ t 0 ^ de aciones terminará de^ 
El c a n J e t f e r d í a 15 de Diciembre. 
. .t0res"deTa Compañía Cer-
WS ^ e r n a í o n a l en Junta celebra, 
k-̂ cera ^ ° * £ o n repartr un dlvlden-
- aJ.er acordaron P > aooloneg 
^ ^ ' S e dividendo lo e m p e z a r á 
" " Ü r e f 15 ^ Diciembre. 
^ l o U l T e valores estuvo 
121 ^ en a tunes valores mien-
^ ^ " n otros «e notaba pesadez. 
I^8 ^ ' r í fuera de pizarra en bonos 
86 0P Havana Electr ic Licorera y 
^ ' d f Naviera. Cuba Cañe. H a -
J ^ S e c t r i c y j a r c i a de Matanzas. 
de la Fábrica de Jar-
^ Matanzas estuvieron firmes a l 
CÍa í^ue as «ie Havana Electric. Na-
^ 'cervecera. Cuba Cañe y Tropl-
vier»i 
fe las acciones de la Interna-
F de Teléfonos, Cuban Telephone 
e l idas , Licorera comunes y Union 
M I 













s de madírt 
i cocos y J i» 
¡rera. 



















.,„.„ diUnciados se cotizaron las 
A- dé los Ferrocarriles Unidos, 
^ d l e pesadez en dicho papel. 
l : f Trnercado de bonos prevalecle-
nrecios aceptables a excepción de 
i ^ Jonos de Licorera y Manufactu-
| te»-
u Compañía Cervecera Internaclo-
«dirá a la Bolsa de la Habana 
^ i a admitidos en la cotización ofl-
i ^,un mlUón de pesos en acclonea 
1 tolo»-
Cerr6 el mercado con tono Irregular 
r varias clases de acciones y pesa-
ja tn otros. 
SUBASTA P E BOWOS 
ayer ,1a Caja de Jubllacio-
¿ ios Empleados y Obreros de 
f¡n«4rrile9 y Tranvías, concurrlen-
istnno postores el Banco de Comer-
:-j1ob .señores Julio B . Porcade y 
;;íi Manuel García. 
Se adjudicaron 300,000 pesos en la 
¡jraa siguiente: 
1(0,000 pesos bonos de la República 
iCnbadel 5 112 por 100 al señor J u -
> Forcade a 105.69. 
:5?,000 pesos bonos Bepúbl ica de 
Madel 5 1|2 por 100 a 105.60. 
1(0,000 pesos bonos de la República 
i Cuba del 5' 1|2 por 100, también a l 
íár José Manuel García, a 105.70. 
| "BiSTA EN E L BANCO ESFAÑOIi 
B Banco Español subastó ayer la 
litrica de tejidos VMignon", asistlen-
t varios postores. 
Dicha fábrica le fué adjudicada al 
láor Ramón Planol en la cantidad de 
||;í,!1S.0O en.efectivo y ?185,000.00 en 
irtlicados del citado Banco que solo 
íüblK»-cobrado un 5 por 100. 
COTIZACION S E L B O L S I K 
BONOS Comp. Vend. 
|Eap. R. Cuba Speyer.. 102 103 
Iflup. R. Cuba D . I n t . . . 97 9*% 
l&JP. R. Cuba 4 112 por 
-'"••n -92 100 
. R. Cuba Morgan 
-¿>u-- ••• • 97 — 
K. Cuba Puertos.. 95% 9838 
>• R.Cuba Morgan 
L''B •• , 105 106% 
«na Eectric Ry C o . . 96% 100 
"jana Electric Hipoteca 
J Stneral . . . . n ^ ? ' 
N Telephone•bo::.'! s í * ' §5 * 
TJwrera Cubana 55 60 
ACCIONES 
C/ Unidos . 
wwa Electric p r e f s . ü 
£ L E l e c í r l c comunes 
a fono preferidas . . . . 
JWQno comunes. . 
fc Telephone Go'.: . : : 
J ra preferidas . . . . 
I'!! ía comünes . . 
^nufacturera pref.s.. . ! 
í S K » ? 6 ? . «omunes. 
r̂ c a preferidas,. . 








cap. Cy 10.000,000 . 97 
Rep Cuba 1917. Puertos, 
cao Cy 7,000.000 . . . . 96 
Rep Cuba 1923. 6 112 cap. 
Cy 50.000.000 105 
Ayuntamiento Habana la . 
hipoteca, cap. Currency 
6.183,000 1000 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655,000 •• 
Banco Territorial, capital 
14.000.000 % . . 
Calzado, cap. $400.000... 
Cervecera, capital Curren-
mey 2.000.000 
Cleco de Avila, capital 
Cy 700.000 Nominal 
Clenfuegos. capital pesos ' 
1 500,000 Nominal 
Curtidora capital 2000,000 
pesos > Nominal 
Gas. cap. Cy 4.000.000.. 109 120 
Gibara, capital Currency 
349,000 Nominal 




ca general, capital Cy 
?5.000.000 94% 95% 




Matadero, cap. $500,000. 
Nacional de Hielo, cap. 
$300.000.. . . . . . . • • 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones) $3.000.000 102 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nomnal 
Pápelera' serle A . capital 
$500,000 101 105 
Papelera serie B . capital 
800,000 pesos . . . . . . 79. 84. 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 
Teléfono. capital libras 
esterlinas 2.000.0QO . . 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500.000. . . 
Unidos, capital libras es-




































COTttACIOK O P I O I A L 
Comp. Ver d. 
A ^ S p e y e r , 1904. ' 
r'p piiK •^oo.ooo. . . 102 
Hor Deuda Int«-
i S f l / Capital Cy 
97-
2 cajas 
o t i a 
M i 




A C C I O N E S 
Accidentes, cap. $260,000 
Agrícola, capital 250,00.0 
pesos 
Banco Territorial, cap. 
$5,000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400.000 
$500,000 pesos . . . . . . 
Cervecera prefs. capital 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200.000 
Clenfuegos, capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 . . . 
Cuba Cañe, prefs;, cap. 
Cy 60.000.000 . . . . . , 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 60.000,000 
Cuba R . R , capital Cy 
10.000.000 
Cuban Central, prefs., 
Cap. Cy 900,000 
Cuban Central comunes. 
cap. Cy 900.000 
Cuban Tire, prefs. . cap. 
$781,100 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electrc prefs., 
cap. Cy 21.000,000 . . 
Huvkna Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 , , . 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 
Jarc ia , comunes capital 
$3.500,000 . . . . . . . . . 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 . . . .• . . . . 
Lonja preferidas capital 
c y 2130.000 
Lonja comunes capital Cy 




cap. f6.000,000, . . . . 
Maadero. cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 . . . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.OO0.000.. . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 • 




Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 . . . . . . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 




Sanctl Spírittts," cap; Cy 
39,800 
Teléfono, prefs. , capital 
$2.000.000 
Teléfono; comunes, capi-
tal. Cy 5.000,000 . . . , 
T e l . International capital 
Cy 25.000,000 . . . . . . 
Truts, cap. $5.000.000 . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859.970 . . . . 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional, prefs., 
cap.. $750,000 
Unión Nacional, benef.. 



























































de los Vapores de 
Cabotaje 
Abajo vÍC)llR del C o U ^ *n VU0l. 
l**1*1* el 20. 
^ Q ^ S — esta a. 8 » -
^ o v r n l 0 ; fiin ^«rac iones . 
noy a Cknfue-
Clfuf * 'da. 
>raT';HSaldr! l h ^ & Manzanl-
^ t iago de Cuba, viaje de 
^Ibaritn 
'Iic¿'fe*al"ri hoy áe Caibarién 
turbio r. r .a care^r azúcar. 
^ V¿r«t>VirUj0, lleKar6. hoy a B a -
-ara • üo 'da. 
^ a f e í r€parWifln. ' 
rl!' ^ J é ^ l n San r,cclro de T*1*-• ¡jf, iJa-. Se c»pera el día 
• ¿ ^ t ^ a i , < 5 0 en ^ muelle 
"V Ü ' a » ^ ^ 1 » ^ ^ Man-
, llá" A^V ^mingo. 
4 ? , ^ ^ P<,¿rí0 T ^ 
fU»H ^ r T ^ VtóJe de ida. 
í ^ ^ ^ a O l b a r a . 
£ ; r t o Nucvn9s-viaje 
l ^ ^ o 8 ^ p i o n e s . 
^ ^ E A R i N G H O U S E 
F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s 
A las cuatro y media de la tar-
de de ¿loy se r e u u i r á el Consejo 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
p o r a c i o n e s - E c o n ó m i c a s en su do: 
mici l io socia l L o n j a del Comercio 
n ú m e r o 442, para t ra tar del pro-
yecto de L e y aprobado por la Cá-
mara do Representantes que hace 
obligatorio e l empleo de c iudada-
nos cubanos en, los comercios e 
i n d u s t r i á s : de ía R e p ú b l i c a en l a 
p r o p o r c i ó n do un setenta y- cinco 
por c iento . 
A d icha r e u n i ó n , gue ha sido 
convocad^, gon. el c a r á c í e r de se-
s i ó n ex traord inar ia a s i s t i r á n los 
s e ñ o r e s . presidentes y secretarios 
de las c o r p o r á c í o n e s af i l iadas que 
conout-rieron a la . que se, c e l e b r ó 
ol d B R f l del ac tua l para efectuar 
un cambio de impresiones acerca 
de los inconvenientes que ofrece 
la a p l i c a c i ó n de la L e y menciona-
da y otros miembros de las mismas 
que deseen informar sobre el asun-
to referido. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B r &A BOIiBA 
Comp. Vend 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 0 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
crudo estuvo m á s débil y las ventas 
que se anunciaron consistieron en un 
cargamento de uhoa 27.000 sacos de 
Cuba, a una ref inería local, entrega 
el 7 de. diciembre, a 2.114 centavos 
costo y flete.' L a demanda, aún a ese 
precio, no fué urgente y se decía exis-
tir mayores cantidades disponibles 
que no hayaron compradores. 
L a diferencia por parte de las re-
f inerías ref lejó la escasa demanda 
que se advierte para el azúcar refi-
nado y también el hecho de que los 
consumidores es tán bien abastecidos 
para las tres próx imas semanas. 
Hubo cantidad disponibles do cru-
do», derechos pagados, pero los pre-
cios fueron en mayor parte nomina-
les. 
r t m n a o s d b a z ú c a r c r u d o 
L a venta activa por parte de los 
productores cubanos y la debilidad del 
mercado de crudos, causaron una l i -
quidación general en el mercado de 
futuros, lo que fué causa de que los 
precios bajaran bruscamente. 
Abrió la ses ión de 3 a 5 puntos más 
baja y cerró de 7 a 12 puntos m á s 
bí».Ja también . 
L a s ventas para el día se estima-
ron en 69.700 toneladas, estando ai 
lado de la venta las casas con cone-
xiones extranjeras, notándose consi-
derable venta que se atribuyó a Wal l 
Street, la que se cree resultado de í¿ 
nervloslda dque ha causado el alto 
tipo del Interés del dinero. 
Un cargamento de la zafra pasada 
es vendió a 2.1|4 centavos costo y 
flete, a una ref inería local, para en-
trega a principios de diciembre. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
M i e m b r o d e í a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N R T A R I A 
N U E V A T O R K , noviembre 47. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina: 
?4.86% por soberano. 
Par 
. 4.84 % 
: 4.84.11|16 
. . . . ... 4.80 % 
centavos por pe-
. . . . . 14.24'. 
U centavos por 
235 235 225 22SL 225 
233 233 227 229 229 
243 
253 
242 237 237 237 
'.. . . . 243 
254 249 249 249 
, 265 265 260 260 260 
Noviembre 
Diciembre 
Enero • . . 
Febrero / , 
Marzo . . 
Abri l , . . 
Mayo , , 
Junio . , . 
Julio . . , 
Agosto . . 
Septiembre . 274 274 270 270 270 
A Z U C A R r-UFIl íADO 
E l mercado para el azúcar refinado 
estuvo encalmado y sin característ i -
ca, ésperando los compradores el de-
sarrollo de acontecimientos en el mer-
cado de costo y flete^ por lo que, no 
habiendo disposición a realizar com-
pras a los precios actuales, estos per-
manecieron sin cambio desde 5 a 5.40 
centavos para el granulado fino. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A T O R K . noviembre 17. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café estuvo más bajo 
hoy a causa de nuevas liquidaciones 
de diciembre y a l m á s fáci l tono de 
Río, as í como las quejas de pobre 
demanda en el mercado de costo y 
flete. ' ' : : 
Abrió la ses ión de 18 a 35 puntos 
m á s baja. Los meses activos se ven-
dieron de 30 a 60 puntos más bajo, 
descendiendo marzo a 16.65 y cerrán-
dola ese. precio. 
E l mercado en general cerró con 
pérdida neta de 28 a 50 puntos. 
. L a s ventas se calcularon en 61.000 
sacos. • : • . -. ' ' . ' 
Mes Cierre 
Diciembre . . . . . . . . . . . . 17.55 
Enero 16.S5 
Marzo . . . . . , •« 16.65 
Mayo . . i i 16.25 
Julio . . > . . . . . . ¡ 15.77: 
Septiembre . . . . . . 15.25 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comercia les de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 17 D E 
N O V I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS 
S | E . Unidos cable. . 
S | E . Unidos vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . .•, 
Londres 60 d í a s . . . . 
P a r í s cable 
Parte vista- . . . . . . 
Bruselas vista . . . . 
E s p a ñ a cable . . . , 
España; vista . . , , 
I ta l ia vista 
Zurlch vista . . , . 
Hong Kong vista . . 
Amsterdam vista . . 
Copenhague vista . . 
Christ lanía vista . . 
Estocolmq vista . . 
Montreal vista . . , , 
Ber l ín V i e t a . . . . . . 
Tipos 












Votarlos de turno 
Para Cambios: Julio cesar Rodrí-
gue^. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno . : 'A . R . Campiña, Sindico-
Presidente. — Eugenio E . Carágol, 
Secretarlo-Cntaí ' íu. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Banco Nacional . , , . 10 - 20 
Banco Españo l . . . . . . Nominal 
Banco Espaol, cerjt. con 
el 6 por 100. cobrado.. Nominal 
Banco Espafi^l con prime-
ra y segunda 6 por 100 
^cobrado . . / . . . . . . Nominal 
Banco de Ponabad . . i . Nominal-
° t * - ~ * ' s t o s tipos de Bolsa bod pa-
ra tóteg de 5(000 ca(ja uno> . 
Al cerrár ayer el mercado de New 




Enero (1926* : . . . . 19.88 
Marzo (1926) 20.02 
Mayo (1926).. 
Julio (1926) . . . . 






Sesenta d í a s , . , . 
ESPAÑA: Par 19:3 
seta. 
Demanda . . . . . . 
F R A N C I A : Par 19 
franco. 
Vis ta 
Demánda . . . . 
S U I Z A : Par 19.3 
Demanda . . . . 
B E L G I C A : P a r 
franco. 
Demanda 4 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda -4.00 -é 
Cable •' . . ' 4 . 0 1 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda., 
H O L A N D A : Par 40 
f lor ín . 
4.00 
,. . . . . . . 4.00 % 
centavos por franco. 
. . . . . . I * ' 19.27% 






G R E C I A : 
dracma. 
Demanda . 
N O R U E G A 
corona. 
Demanda . . 
D I N A M A R C A 
corona. 
Demanda 
C H E C O E S L O V A Q U I A : 
tavos por corona. 
Demanda. 
Y U G O E S L A V I A : Par 
por d iñar . 
Demanda , 
R U M A N I A : Par 19.3 
le í . 
Demanda.. 
P O L O N I A : 
zloty. 
Demanda , . 
A L E M A N I A 
marco. 
Demanda 
A U S T R I A 
che l ín . 
Demanda 
. . . . 40.19 
centavos por 
. , . 1.33 
centavos por 
. . . . .... . . 20.41 
Par 26.8 centavos por 
24.90 
Par 20.3 cen-




. . , , 0.46% 
aentavos por 
15.70 





. . . . 0.14 % 
C H I N A : Par J1.0278 por tael. 
Demanda.. . . . . . . . . . . . . 77 % 
J A P O N : P a r 49.8 centavos por yen. 
Demanda.. . . 42 % 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos pur 
peso. 
Demanda '41.75 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
, . , 14.50 
Par 100 centavos por 
Demanda 
M O N T R E A L 
dollar. 
Derntoida . . 100 3|J2 
P L A T A E N B A R R A S 
68% Plata en barras 
Pees mejicanos 
B O L S A D E M A D B I D 
M A D R I D , noviembre 17. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 28.35 pesetas, 
Franco: 33,95 pesetas, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 17. 
E l dollar no se co t i zó . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 17. 
Los precios estuvieron hoy sosteni-
dos. 
Renta del 3 por 100: 45.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 121.2* f r s . 
Emprés t i t o del 5 por 100: 62.90 f r s . 
E l dollar se cotizó a 25.04 frs.. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 17. 
Consolidados por dinero: 65 1|8. -
United Havana Rai lway: 106.. 
Emprést i to Bri tánico del 5 por 100: 
100 • 114; . . . . 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 95. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.18; 
bajo 99.15; cierre 99.15. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.29; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 102; cierre Jüf.X. 
U . 8. Treasury 4 por 100: Alto 102; 
bajo 102.29; cierre 102.31. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
;106.23; bajó>106 .23; cierre 108.23. 
Internacional T e l . and Tel C o , — 
Alto 115 314; bajo 113; cterre 115 314 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. 
Hoy se registraron las s iguiente» 
ctizaclones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 103; bajo 102 112; cierre 102 518 
JDeuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 112; bajo 99 112; cierre 99 112. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.--
Cl6rr6 96 H2 
Deuda Exterior 4 112 por 100. 1949. 
Cierre 90, 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 87 112; cierre 88. 
Havana E . Cona 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 
1949.—-Alto 84 112; bajo 84 118; cierre 
84 118. 
Ciudad^de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84 112; bajo 84 114; cierre 84 1|4. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 de 
1949, _ Alto 84 314; bajo 84; cierre 
84 3|4. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102 118; bajo 102; cierre 
102. 
Emprést i to francés del 1 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 112; cierre 
89 Í12' 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 118; bajo 103 7|8; 
cierre 104 118} . n 
EmpresUto. argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97; bajo 96 518; cierre 
9 6 '314 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia Je: 
8 por 100 de 1951.-^Alto- 101 112; bajo 
101; cierre 10-1 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. 
American Sugar Reflnlng Co. Ven-
tas 7,200. Alto 72 7(8; bajo 72; cierre 
72 718. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
6,900.---Alto 27 114; bajo 25 514? cierre 
26 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,100.— 
Alto 9 314; bajo 9 112; cierre 9 618. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 4,200.—Alto 46 518; bajo 45 114; 
cierre 46 318. 
500.—Alto 39 318; bajo 38 518; cierre 
36 3|4. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D B R A 
L a venta en pie. E l mercado co-
t iza los s iguientes precios: 
Vacuno , de 6 y 3|4 a 7 y 1¡4 
centavos. 
Cerda , de 10 a 11 centavos el 
del pais y a 15 el americano. 
L a n a r , de 8 a 9 centavos. 
M a t a d e r o . d e L u y a n ó . — L a s re-
ses beneficiadas en este Matadero 
se cotizan a los s iguientes precios: 
Vacuno , de 24 a 26 y 27 centa-
vos. . 
C e r d a , de 4 5 - a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno . 75 ; Cerda , 70. 
' Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas^ en este Matadero se 
co t i zan-a los "siguientes precios: 
Vacuno , de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda , d é 45 a 55 centavos. 
L a n a r , de 45 a 65 centavos. 
R e s e s sacri f icadas en este Ma-
tadero .—Vacuno , 263; Cerda , 134; 
L a n a r , 55. * ' 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e B a -
yamo l l e g ó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno r a í a e l consu^ 
mo consignado a Mateo Roca . No 
se reg is traron m á s entradas . 
FÁ mercado local de a d ú c a r r i -
g i ó ayer quieto y sostenido. 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos, 9 0 . 8 8 4 sacos de a z ú c a r . 
S e g ú n datos del s e ñ o r H . A. 
Hirae ly , el movimiento de a z ú c a r 
en los distintos puertos de l a Re-
p ú b l i c a en la semana pasada, í u é 
como sigue: 
A r r i b o s : 23,801 toneladas. 
Expor tado: 85,526 toneladas. . 
E x i s t e n c i a : 283,044 toneladas. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
quieto con. vendedores a 2.318 
centavos l ibra , costo y flete. 
D e s p u é s se a n u n c i ó que e l mer-
cado r e g í a m á s fác i l con vendedo-
res a 2^5116 centavos l ibr a costo 
y flete. 
Se a n u n c i ó l a venta de un car-
gamento de a z ú c a r de C u b a a 
2 .1]4 centavos l ibra costo y flete 
para pronto embarque a l a Natio-
n a l Sugar C o . 
R E P O R T E D E M E N D O Z A Y Co. 
N U E V A Y O R K , noviembre 17.— 
C o n l a " demanda de refinado de-
notando s í n t o m a s de f lojedad, los 
refinadores ee muestran menos in-
teresados en e l mercado de a z ú -
cares crudos . E s probable q ú e las 
fuertes compras de l a semana pa-
sada hayan dejado a los refinado-
res en u n a s i t u a c i ó n desahogada 
por e l resto de l mes, mientras que 
las necesidades de principios de 
diciembre pueden ser cubiertas 
f á c i l m e n t e aceptando azucares que 
se entreguen contra contratos fu-
t u r o s . L a p r ó x i m a zafra de duba 
en s u pr imeras etapas es un fac-
tor que no debe perderse de vieta. 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. FELIPE R1VER0 MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDECÜI 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D T P i n O : 
B A N O O C O M E R C I A L . D E C U B A 
AguiarTS, Optos. 710, 11 7 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 4 F R A N C O S 
8 7 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 17. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L o s movi-
mientos de las cotizaciones carecieron 
hoy de uniformidad. L a s órdenes de 
venta predominaron en la apertura con 
resultado de que las cotizaciones per-
dieran de 1 a 4 puntos durante la mâ -
ñaña, pero se repusieron por la tar-
de y continuaron hasta ú l t ima hora 
en que la presión de venta se reanu-
dó contra varias emisiones favoritas 
L a s cotizaciones finales descubre-
ron un gran número de ganancias que 
fluctuaron do 1 a 10 puntos y un nú-
mero menor do pérdidas de 1 a 5 
puntos. E l mercado no disfrutó de la 
actividad de las recientes sesiones, 
sin embargo de lo cual las ventas 
pasaron de dos millones de acciones 
por v ig é s ima quinta consecutiva se-
sión . . 
L a s primeras v.entas estuvieron ba-
sadas aparentemente en el anuncio de 
un aumento en el tipo de redescuento 
del Banco Federal de Reserva de Cle-
veland al 5 por ciento. L a confianza 
especulativa de los alcistas se ani-
mó en parte, por el anuncio d© m á s 
elevados precios de la gasolina en el 
mid-contlnent y la declaración do un 
dividendo del 20 por ciento sobre las 
acciones de la International Business 
Machines. 
Otro ataque vigoroso se realizó con-
tra los motores durante la primera 
hora, pero se halló mejor apoyo de 
compra y varias do ellas adquirieron 
ganancias sustanciosas en el d ía . 
Chrysler Motors cerró cerca de 10 pun-
toa más alta a 212.l!3 después de 
habers evendido tan bajo como a 20i 
y Hudson, Jordán, Mack Trucks y 
Pisher Body cerraron de uno a cinco 
puntos más altas, General Motors mos-
traron una pérdida de fracción a 129 
5|8 y Studebaker cerró a 56.114. 
L a reanudación de rumores favora-
bles y la decisión sobre el plan de 
fusión de Nickel P í a t e por la Comi-
sión de Comercio Interestados esti-
muló la compra de las emisiones Van 
Sweringen, Chesapeake and Ohlo re-
pitió su máxima cotización del año 
a 115.1|2 y bajó después a 114.518 
con una ganancia de 1.318, Nickel P ía -
te comunes avanzaron 6 puntos a un 
nuevo record de 166 y las preferidas 
repitieron su caVzación m á x i m a a 
98.112. 
L a s acciones industriales standard 
registraron movimientos encontrados. 
L a s comunes do la United States Steel 
cerraron cerca de un punto m á s ba-
jas a 131.1|2 después de haberse ven-
dido a 133 y la American Can mostró 
una pérdida neta do 2.3|8 a 251.518, 
Baldwin avanzó cerca do un punto a 
125.318. 
Hubo varios renglones fuertes en 
la l ista industrial. Foundation Com-
pany ganó cerca do 7 puntos a 183 
3|4; International Nickel 5 puntos, 
American Water Works, Cr/nmercial 
Solvénts , ngersoll Band, Irtternatlonol 
Telephone y West Penn Power regis-
traron ganancias de 2 a 10 puntos. 
United States Cast Iron Pipe perdió 
5 puntos a 202 y Stromber Carbure-
tor Universal Pipe y Worthington 
Pump perdieron dos o más puntos. 
Los prés tamos sin plazo fijo se sos-
tuvieron firmes a l 5 por ciento todo 
el d ía . L s préstamos a plazo fijo es-
tuvieron relativamente firmas a 4.7|8 
por ciento. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a B lanca , Noviembre 17 de 
H a b a n a . •— Estado del tiempo 
1 9 2 5 — 1 . 3 0 p . m . — D I A R I O — 
martes 7 a . m . Es tados Unidos 
altas presiones dominan en casi 
todo el territorio centro en Ala^ 
b a m a . Golfo de M é x i c o b a r ó m e t r o 
muy alto, vientos frescos a fuertes 
del Nordeste a l Es-:e . P r o n ó s t i c o 
mitad Orienta l I« la , nublados y 
algunas l luvias boy el m i é r c o l e s , 
vientos del Nordeste frescos a 
fuer féa con marejadas en costa 
norte y Paso de los Vientos mi-
tad Occidental algunos nublados 
hoy con tendencias a despejar 
temperaturas frescas a f r ías , v ien-
tos del Nordeste frescos a fuertes 
dando marejadas en costa norte , 
posibi l idad de l luv ias l i geras . . 
Observatorio J í a c l o n a l 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 17 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 1 . 6 4 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 1 4 6 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New YorJ:, impor-
taron'. 
$ 1 . 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Clorre 
Amer. Agriculture Chcn . . . 25% 
Amer. Agricultur opreí . . . . . . 73% 
Amer. Beot Sugar 34 
American Can 253 
Atlantic Coast Line 89 
naconda ACopper Mining . , . . 52% 
Amer. Car P'oundry 109% 
Amer. For Pow 47% 
Atlantic Gulf & West I . . . . 61% 
Amer. H & H L pref 
American International. . . . . , 42% 
American Locomotlve . . . . 121 
Ajax Rubber 10% 
Amer. Smelting Ref 120% 
Amer. Sugar Kef Co 72% 
Atchlson . . 123%-
American Whoolen 47% 
Baldwin Loe. Works 125% 
Baltimore & Oblo 91% 
Bethlehem Steel 46% 
Calf. Pet 31% 
Canadian Pacific 149 
Central Leather 20 
Central Leather pref 65% 
Cerro do Pasco 61% 
Chandler Mot 40% 
Chesapeake & Ohlo R y . . . . 114% 
Chic. &* N W . 71% 
C Rock I & P 46% 
Chile Copper . . 36% 
Cast Iron Pipe 202 
Coca Cola 168 
Coneolldaied Gas 93' 
Corn Products 37% 
Continental Can 81% 
Cruclble Steel 78 
Cuban Amer Sugar New . . . , 26% 
Cuban Cano Sugar com. . . . 9% 
Cuban Cano Sugar pref 46% 
Davldson 39 
Delaware & Hudson 146 
Dodgo Motors com 40 
D'üdgo Motors pref • . . 86% 
Du Pont . . . . j 227 
Erle 36% 
Erie F i r s t 43 
Endicott Johnson Corp . . . . . . 69 
Elec Light Pow 
Famous Players , 
F l sk Tire . . . . , 
General Asphalt 
General Motors . 
Goodrich 








Gulf States Steel 96% 
General Electr ic . . . . . . 3 1 4 % 
Hayo sWheel 44% 
Hudson Motor Co 103 Í4 
Illinois Central R R . . . . . . 117% 
International Paper . . 56% 
Internttlonal Tel & T e l . . . . 115% 
Independent OH & Gas 32 
Jordán Motors . , 65% 
K - ya.s City Southern 40 
Ke.Jy Sprlngfield Tire . . . . 16% 
Kennecott Copper 56% 
Lehlgh Valley 82% 
Louslana 011 . . ^ 
Loulsvllle & NaBhvlllo . . 
Moon Motor 
Mongomey Ward . . . . . . .* 
Missouri Pacific R a i l w a y . . 
Missouri Pacific pref . . . . 
Marland Olí . . 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N Y Central & H R i v e r . . . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc 
National Blscuit . . . . . . 
National Load 
Norfolk & Western R y . . 
Pacific 011 Co 
Pan A m . Petl & Tran C o . . 
Pan Am Pt class B . . . . 
Pennsylvannla . . 
Pierce Arrow com . . .''»,'•«'. 
I d . id pref 
Pitts & W . Virginia . . . . . 
Pere Marquette 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar 
Pura 011 
Phlladelphla & Co 
Postum Cereal Comp Inc . . 
Phillips Petroleum Co . . . . 
Royal Dutch N Y . . , 
Radio 
Readlng ; 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Q'ú California . . . . 
St Louls & Southwestern . . 
Seaboad ar Llne com . . . . 
Seaboad ar Llne pref . . . . 
Sears Roebuck ^ 
Sinclair Olí Corp' . . . . . . 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp . . . . 
Stadard Olí of New Jersey 
Slm Petroleum 
Slewart Warner 
Shell Uunlon 011 
Savage Arma 
Standard Gas & Elec . . . . 
Texas Go . . 
Texas & pac 
Tlmken Roller Bear C o . . . . 
Transcontinental OH ... . . 
Tobacco prod . . . , , . . . 
Univ. Pipo Com . . . . . . 
Union pacifle 
United Frui t . . 
U S Industrial Alcohol . . 
U S Rubber . . 
U S Steel . . T 
Underwood , , 
Vánadlun . . . . . . . , .,. ». 
Waebash com 
Wabash pref . . . . . . . , 
Westinghouso . . . . . . . . . . 
Willys-Over 
Idem id pref 
Whito Motors . . 
































































« 1 % 
196 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E H O R T I C U L T U R A 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por 
la A s o c i a c i ó n Nacional de H o r t i -
cu l tura , bajo la presidencia del 
s e ñ o r P . U . de Pool , y actuando 
como Secretarlo e l s e ñ o r Is idro 
M o n t a ñ o , se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
'^Se acuerda , a propuesta del 
s e ñ o r V a n H e r m a n n , en vista de 
una c o m u n i c a c i ó n del H o r t i c u l t u -
r a ! F e d e r a l B o a r d de los Es tados 
Unidos, i n q u i r i r de la Sanidad V e -
getal C u b a n a c u á l es e l campo de 
habas l imas que se e n c o n t r ó i n -
festado por un insecto en el c i n -
cuenta por ciento de sus vainas . 
As imismo se acuerda so l ic i tar de 
dicha dependencia del E s t a d o C u -
bano realize una nueva i n s p e c c i ó n 
de los campos de habas l imas a 
f in de que -determine e l estado 
actual de la plaga y diga c u á l e s 
localidades e s t á n invadidas y c u á -
les n ó , porque, de la correspon-
dencia con el H o r t i c u l t u r a l F e d e -
r a l B o a r d . referido, se descubre l a 
creencia de ese alto organismo del 
Servicio de A g r i c u l t u r a A m e r i c a -
no de que en C u b a l a plaga e s t á 
general izada, siendo a s í que r e -
cientes inspecciones del P r e s i d e n -
te y Secretar io de esta A s o c i a c i ó n 
en varios campos de Arroyo A r e -
nas y Hoyo Colorado han demos-
trado cosa muy distinta, por lo 
que es necesario d i luc idar l a cues-
t i ó n con tiempo bastantes, p a r a 
evi tar futuros rigores cuarentena-
rios en los muy setimables m e r c a -
dos del Norte. 
Z A F R A D E C U B A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A D A EíL 1 4 D E N O V I E M B R E D E 1025 
Centrales moliendo E n t r a d a s E x p o r t a c i ó n E x i s t e n c i a s 
Seis puertos . 
Otros puertos < 
327 
2 3 . 474 
2 3 . 801 
1 2 . 4 4 3 
7 3 . 0 8 3 
8 5 . 5 2 6 
1 7 0 . 2 9 2 
2 1 2 . 7 5 2 
3 8 3 . 0 4 4 




4 . 9 3 8 . 3 S 7 
3 . 9 8 2 . 5 6 7 
4 . 4 7 7 . 2 0 9 
3 . 8 0 3 . 0 6 5 
3 8 3 . 0 4 4 
1 0 8 . 9 6 0 
E X P O R T A O I O N D E JJA. S E M A N A 
Norte de Hat teras . . 6 4 . 8 9 6 
Puntos interiores de E . , • , . , , 392 
Re ino Unido 1 3 . 8 2 5 
F r a n c i a . . . 485 
Holanda , . 5 . 9 2 S 
8 5 . 5 2 6 
H . A . H I M E L Y . 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O H E R C I A N T E M ¡ 0 B R E R 0 S 1 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s la g a r a n t í a q u e nerts i tabais para vuestro dea-
en vol v ini ien t<»? ? ? 
DE y 
SOCIEDAD MLRCANTIL 
Anticipos y gestiones de toda í n d o l e a los propietarios, en 
r e l a c i ó n con sus fincas urbanas. C o n s u l t o r í a l e g a l . Servicios a 
los obreros respecto a los' accidentes del t r a b a j o . Preferent* 
a t e n c i ó n a los comerciantes s o b r e sus negocios m e r c a n t l l e » . 
Of ic inas: A t í U I A R num. 7 1 . D E P T O . 8 1 5 . 
T E L E F O NO M-A238. 
Se sol ic i tan agentes i d ó n e o s . 
P i d a n Reg lamen tos a l a C o m p a ñ í a . 
"C~Í0200~ a l t T 15 d ~ 8 
¡ o d i g a g a s e o s a : 
D A 
€ P O R Q U E ? 
SA-LUTAPIS * • la tm^ 
rantía de la mejor be-
bida gaseada que usted 
puede li'gtrlr. E» mejor 
por bus materias pri-
mas > p(>r eu elabora-
ción perfecta y ünica. 
POR TANTO NO 018 A CASEOSA 
P I D A 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l . 
N O V I E M B R E 18 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
P R E S E N T A C I O N D E L B U S T O D E D Ü A R T E 
A L A U N I O N P A N A M E R I C A N A 
feoy, m i é r c o l e s , s e r á presentado 
y colocado en la G a l e r í a de los H é -
roes de la U n i ó n P a n - A m e r i c a n a , 
en Washington, el busto en m á r -
mol de J u a n Pablo Duarte , h é r o e 
nacional de la R e p ú b l i c a (Domini-
c a n a . E s t a p r e s e n t a c i ó n se h a r á 
con todas las ceremonias corres-
pondientes a tan significativo ho-
m e n a j e . DI discunso de entrega 
del busto s e r á pronunciado por Su 
.Excelencia don J o s é del Carmen 
A r i z a , Ministro de la (Repúbl ica 
Dominicana en los Es tados Unidos, 
en tanto que el discurso de acepta-
c i ó n en nombre de la U n i ó n Pan-
Amer icana s e r á pronunciado por el 
¿Pres idente de su Consejo Direct i -
vo, Honorable F r a n k B . Ke l logg . 
Secretario de E s t a d o de los E s t a -
dos Unidos . A presenciar la cere-
monia h a n sido invitados todos los 
miembros del cuerpo d i p l o m á t i c o 
lat ino-americano acreditados en 
Washington , los miembros del ga-
binete ejecutivo y otros altos fun-
cionarios de gobierno, a s í como 
t a m b i é n un selficto grupo de la 
sociedad de la capital . 
C o n l a p r e s e n t a c i ó n de este bus-
to, Duarte e n t r a r á a ocupar su de-
bido puesto entre los otros 17 h é -
roes de las R e p ú b l i c a s Amer icanas 
ou<yos bustos han sido presentados 
a la U n i ó n P a n - A m e r i c a n a por sus 
respect ivas naciones . E s eminente-
mente apropiado que el busto de 
D u a r t e sea colocado jxmto con los 
de los demási h é r o e s de la indepen-
dencia amer icana , puesto que f u é 
en gran parte debido a sus esfuer-
zos que la R e p ú b l i c a Dominicana 
l l e g ó a ser n a c i ó n Independiente. 
Junto con oin grupo de otros 
patriotas, \Duarte f o r m ó la combi-
n a c i ó n conocida bajo el nombre de 
la " T r i n i t a r i a " , cuyo p r o p ó s i t o era 
el de establecer una r e p ú b l i c a i n -
pendiente. IDuarte f u é nombrado 
Genera l en Jefe del E j é r c i t o de la 
R e p ú b l i c a , adoiptando como su le-
m a las palabras "Dios, P a t r i a y 
L i b e r t a d " . F u é bajo este estandar-
te que los patriotas lucharon y 
obtuvieron f inalmente la l ibertad. 
L o s d í s o u r s o s de p r e s e n t a c i ó n y 
a c e p t a c i ó n que se pronunciaron en 
l a ceremonia en referencia son lo;j 
s iguientes: 
Discurso de S. E . el Minis tro de 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a : 
" S e ñ o r secretarlo de E s t a d o , 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
'"A nombre de la R e p ú b l i c a Do-
minicana tengo el honor de pre-
sentar el busto de J u a n Pablo 
Duarte , modelado por u n ar t i s ta 
dominicano y destinado a f igurar 
en la G a l e r í a de los H é r o e s do este 
continente como genuina repFesen-
t a c l ó n del pueblo a cuya l ibertad e 
í n d e p e n d i e n c i a c o n s a g r ó toda su 
v ida, 
"Nadie mejor qoie iDuarte, en 
efecto, estaba l lamado a represen-
tar la R e p ú b l i c a (Dominicana en 
este edificio dedicado a l a U n i ó n 
de las . R e p ú b l i c a s de A m é r i c a bajo 
unos mismos Ideales de emancipa-
c i ó n y de fraternidad. 
" E l L icenc iado J o s é N ú ñ e z de 
Cáf-eres, declarando e l 30 de No-
viembre de 1821, la Independencia 
y s o b e r a n í a de la parte e s p a ñ o l a 
de la Is la y u n i é n d o s e a la gran 
C o n f e d e r a c i ó n Colombiana, es s in 
duda el dominicano ^ue i n i c i ó la 
p r i m e r a r e b e l i ó n contra la Madre 
P a t r i a , abrazando con entusiasmo 
esos ideales de e m a n c i p a i c i ó n , c u -
yos resultados estaban y a asegura-
dos con la c r e a c i ó n de tantas iRe-
p ú b l i c a s y la u n i ó n de Veneaue-
la , Colombia y E c u a d o r . 
"Pero desgraciadamente ese mo-
vimiento de independencia no tvarvo 
é x i t o definitivo, pues s i bien puso 
f in a l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , d ió 
origen y pretexto a la i n v a s i ó n del 
territorio por la vecina R e p ú b l i c a 
de H a i t í . 
" E l pueblo dominicano h a rfen-
dldo t a m b i é n j u s t ó homenaje a 
aquellos varones i lustres que con 
sus v ir tudes y ejemplo c o n t r i b u y ó -
ron de una manera e f i c a á , áunq'ue 
m á s o menos secundarla , en el 
decurso de m á s de veinte a ñ o s , a l 
establecimiento y c o n s e r v a c i ó n de 
la independencia nacional . 
" E m p e r o es incuestionable que 
entre los hombres que tuvieron la 
oportunii lad de dir ig ir la defen-
sa del territorio en nuestras con-
tiendas . l ibertadoras, sobresale la 
f igura militar- del Genera l Pedro 
Santana , hombre de armas que sni-
po defender la integridad nacional 
en nuestros conflictos fronterizos, 
pero que, falto de fé , eu los idea-
les de la propia d e t e r m i n a c i ó n o 
desviado por la p a s i ó n o el error , 
d e s l u s t r ó los laureles ganados eu 
el campo de batalla realizando en 
1S61, s in la voluntad del pueblo, 
la e f í m e r a r e i n c o r p o r a c i ó n a la an-
tigua í í i e t rópo l i . 
"Duarte , en cambio, por s u obra, 
por sus ideales, por su vida, es pa-
r a el pueblo dominicano un s í m -
bolo, es la e n c a r n a c i ó n del ideal 
nac ional ; s intetiza el amor a la pa-
tr ia , el desprendimiento y sacrif i -
cio por su independencia, el res-
peto a la ley y a las Instituciones, 
y por encima de todo la fe inque-
brantable en los destinos del p a í s 
como Es tado a u t ó n o m o . 
"Fracasado el movimiento de 
V ú ñ e z de C á c e r e s e Impuesta la 
domina /c ión e x ó t i c a por el hecho 
de la fuerza, el pueblo dominicano 
p e r d i ó toda esperanzja de recon-
quistar su s o b e r a n í a . L a inferiori-
dad n ú m é r i c a y la escasez de re-
cursos p a r e c í a n condenar toda ten-
tat iva fundada en el propio esfuer-
zo, y no pod ía contarse con el 
conourso de las nuevas R e p ú b l i c a s 
ele Irs A m é r i c a del Sur , demasia-
do ocupadas en el problema de su 
o r g a n i z a c i ó n interna y en obtener 
e l reconocimiento de su persona-
l idad . internacional; ni h a b í a 'que 
pedir la (cooperación de las vecinas 
ísIks hermanas de Cuba y Puerto 
R i c o , q u é E s p a ñ a conservaba co-
mo resto i-recios-) de su viejo po-
d e r í o co lonia l . 
" E n medio de ese pesimismo 
reinante y bajo lixa c í p c u n s t a n c i a s 
m á s adversas c o n c i b i ó Duarte su 
proyocto revolucionario, constitu-
yendo el día 16 de ju l io de 1808 
una sociedad secreta, a la cual se 
dio el nombre de " L a T r i n i t a r i a ' 
por.iuo Iz. infegraron nueve miem-
bros, o sea tres grupos de tres 
miembros cada uno. 
" L a magnitud de la empresa no 
a r r e d r ó l a estoa nueve conjurados, 
quienes, llenos de fe en la v i r tua-
l idad de su causa y s i n sol icitar ni 
esperar j a asistencia ajena, prome-
t i é r o n s e bajo juramento sagrado 
"cooperar con sus personas, v idas 
y bienes" a "implantar una R e p ú -
bl ica l ibre, soberana e Indepen-
diente de toda d o m i n a c i ó n extran-
j e r a , que se denominara R e p ú b l i c a 
Dominicana ." 
" L a s i g n i f i c a c i ó n que deb ía a t r i -
buirse a este juramento en el con-
cepto de los tr in i tar ios , era muy 
ampl ia y trascendental . iSus es-
fuerzos se d i r i g í a n a obtener este 
doble objeto: expulsar a l Invasor 
del territorio y establecer el go-
bierno propio bajo una forma esen-
c i a l m e ñ l e d e m o c r á t i c a . P a r a com-
prender la parte importante q'ue 
se h a b í a asignado en el programa 
de los trinitarios a l ideal repu-
blicano, basta advert ir que esta 
forma de gobierno se hizo consig-
n a r en el nombre mismo de la 
fu tura nacionalidad. 
" E s t a elevada c o n c e p c i ó n de los 
Ideales r e v o l u ó i o h a r l o s es la nota 
c a r a c t e r í s t i c a del movimiento I n i -
ciado por J u a n Pablo Duarte . L a 
s imple p r o c l a m a c i ó n ' de indepen-
dencia ora el pr imer paso, un 
acontecimiento del momento. M á s 
su obra debía ser Imperecedera: so 
d i r i g í a a las generaciones del nnr-
v e n l r . P o r eso no se l i m i t ó í > u a r -
te a difundir la idea gepal< 
por todos los medios a su a lcan-
ce, desde la r e u n i ó n secreta y la 
hoja clandestina hasta la velada 
t r a m a do l a r e p r e s e n t a c i ó n teatral , 
t-ino que se e m p e ñ ó a d e m á s en 
preparar a la juventud, mediante 
u ñ a e n F e ñ a n z a ' c ív i ca n n r o n ' i d i . 
para é l é j erc i c ió regular y ordena-
do del gobierno propio. 
" A l referirme a esta obra e d u - ' 
L U E L A U N I V E R S I D A D D E B U R D E O S 
Kitaa Mercedes de la Flor y Douglas, que obtuvo el primer lugrar en el 
quinto escrutinio de la provincia de Santlag-o de Cuba, con 15,368 voto*. 
caclonal de a l ta trascendencia, s é a -
me permitido rendir homenaje a la 
memoria del i lustre sacerdote pe-
ruano P r e s b í t e r o Gaspar H e r n á n -
dez, colaborador e f i c a c í s i m o y com-
p a ñ e r o de Duarte , que, como é s t e , 
¿ué perseguido por el poder opre-
sor y p a g ó con el infortunio y el 
destierro "su entusiasmo por la cau-
sa dominicana. 
" E s digno de notar que entre las 
insignes ejecutorias que han va l i -
do a Duarte el t í t u l o de F u n d a d o r 
de la R e p ú b l i c a no f igura un solo 
hecho de armas . E s t o resul ta del 
concurso de ciertas c ircunstancias , 
que lejos de d i sminuir el m é r i t o de 
su obra s i rven para enaltecer las 
v ir tudes del ciudadano y del patrio-
ta que lo supo sacrif icar todo en 
aras del I n t e r é s nacional . 
" E l iniciador del movimiento se-
parat is ta , que h a b í a arrostrado to-
dos los peligros para propagar sus 
ideas y aportado a la causa todas 
las e n e r g í a s de su e s p í r i t u y todos 
sus bienes de fortuna haciendo que 
sus hermanos ofrendaran, junto 
con é l , lo que "a costa del amor 
y trabajo de su finado padre ha-
b í a n heredado"; el que a s í lo ha -
b í a ofrecido todo por el ideal t r i -
n i tar io , no tuvo la gloria de part i -
c ipar en la p r o c l a m a c i ó n de la in-
dependencia, que se v e r i f i c ó du-
rante su ausencia del p a í s , e l 27 
de febrero de 1844. Duarte . s in 
embargo, c o n s e r v ó l a d i r e c c i ó n mo-
r a l de aquel movimiento, y a l re-
gresar del destierro en marzo de 
1844 el pueblo lo r e c i b i ó con acla-
maciones l l a m á n d o l o Padre de l a 
P a t r i a . 
" M á s tarde c ircunstancias de 
otra í n d o l e mantuvieron a Duarte 
separado de la d i r e c c i ó n de l a de-
fensa nacional . L a necesidad de 
apelar a las armas para garanti-
zar l a integridad del territorio ha-
b ía creado una clase mi l i tar y co-
mo consecuencia surgieron las fac-
ciones amenazando con l a guerra 
c iv i l . Duarte no pudo prevenir n i 
contrarrestar esta lucha de las am-
biciones personales, y rehusando el 
voto de sus numerosos amigos pre-
f i r ió abandonar sus l e g í t i m a s as-
piraciones a l poder c o n d e n á n d o s e a 
voluntario exilio plasta el a ñ o 18 63, 
en que, habiendo llegado a su co-
nocimiento l a a n e x i ó n a E s p a ñ a 
perpetrada por un partido po l í t i -
co, r e g r e s ó a l p a í s , ya anciano, pa-
r a ofrecer sus ú l t i m a s e n e r g í a s a 
la causa de l a l ibertad d e , s u pue-
blo. 
" L a R e p ú b l i c a Dominicana, por 
consiguiente, no honra en Diñarte 
l a g lor ia mi l i tar . Su apoteosis es 
e l homenaje merecido a l egregio 
patricio cuyas virtudes s irven de 
ejemplo e i n s p i r a c i ó n a sus conciu-
dadanos, a la par que l a m á s ele-
v a d a c o n s a g r a c i ó n del Ideal t r in i -
tario, que Duarte supo interpretar 
y personif icar con su í e inquebran-
table y con su pe/enne a f i r m a c i ó n 
de los derechos imperecederos del 
pueblo a su m á s absoluta autono-
m í a . ' ' 
E l s e ñ o r C ó n s u l de C u b a en 
Burdeos, por despacho dirigido a 
la S e c r e t a r í a de Es tado , dice lo 
que s igue: 
E s t a c é l e b r e Univers idad, cu-
yo prestigio atrae estudiantes de 
ios p a í s e s m á s lejanos, ofrece ven-
ta ja a los j ó v e n e s extranjeros 
que desean adquir i r un t í t u l o o 
perfeoclonar sus conocimientos. 
L a U n i v e r s i d a d comprende c u a -
tro facultades y varios cursos es-j 
peda les : iLa F a c u l t a d de Derecho, 
L a F a c u l t a d mixta de Medicina y ! 
F a r m a c i a , l a Faou l tad de L e t r a s ' 
y la F a c u l t a d de Cienc ias . 
Posee un cuerpo de profesores 
que pasa 130 . E l n ú m e r o de a lum-
nos nunca es menor de 3,000. 
U n a f i s o n o m í a especial, da a la 
Univers idad, el hecho de que en 
Burdeos , las fuentes principales 
de riqueza son el cult ivo de la i 
v i ñ a y el de los pinos y las indus-
trias de esos c-ultlvos s'e der ivan, 
es decir, l a f a b r i c a c i ó n del vino 
y la p r e p a r a c i ó n de la resina y 
otros productos que ofrece e l c u l -
tivo de p ino . P o r esto ha adqui-
rido ajquí una gran importancia 
el estudio de la q u í m i c a apl icada 
a la industr ia y a la agriioultura 
y a l . efecto existe una escuela 
anexa de q u í m i c a destinada a for-
m a r ingenieros p r á c t i c o s y com-
petentes; una e s t a c i ó n a g r o n ó m i -
ca que ha adquir ido una basta re-
p u t a c i ó n y f inalmente el Inst i tu-
to del pino que acaba de insta lar-
se con un m o d e r n í s i m o laborato-
rio para el estudio de las resinas. 
mente la biblioteca univers i tar ia 
rompuesta de 360.000 v o l ú m e n e s . 
E x i s t e n t a m b i é n buenos museos y 
colecciones p ú b l i c a s , un observato-
rio y todo c u a r t o el saber huma-
no requiere. 
L I S T A D F I / O S D I P L O M A S Y 
T I T U L O S Q U E E X P I D E L A U N I -
V K R S I D A 1 ) D E B U R D E O S V 
G V S j T O S G E N E R A L E S E N G L O -
B A D O S Q U E H A Y Q U E A B O N A R 
(Derechos de examen, m a t r í c u l a , 
etc., etc . ) 
F A C f L T L T A D D E DEÍRlECHO.— 
Diploma de capacidad en derecho: 
130 francos; L i c e n c i a t u r a s en de-
recho: "250 francos ; Doctor en De-
recho: 445 francos; Certif icado 
de estudios e c o n ó m i c o s superiores: 
190 francos y el t í t u l o de dotcor 
de U n i v e r s i d a d : 445 francos . P a -
r a los estudiantes extranjeros que 
no posean diplomas reconocidos 
como equivalentes. 
F A C U L T A D (DlB M E D I C I N A Y 
D E F A R M A C I A . — D o c t o r de U n i -
vers idad en medic ina: 1300 fran-
cos . E n F a f r m a c i a : 670 francos. 
Diploma de f a r m a c é u t i c o de la 
Univers idad: 1465 francos; do 
m é d i c o co lonia l : 200 francos; de 
c i rujano dental ista del estado: 
1095 francos; de c irujano dentis-
ta de l a U n i v e r s i d a d : 865 francos; 
doctor en medicina (nuevo r é g i -
men) 1640 f r a n c o s . (Antiguo r é -
Algunos de los estnidios espe-
ciales que se c u r s a n en esta U n i -
vers idad interesan sobremanera a 
los p a í s e s americanos de cl imas 
'cál idos , ejemplo, en l a faculltad 
ed medic ina existe un curso com-
pleto de medic ina colonial y ma-
r í t i m a que comprende estudios de 
p a t o l o g í a y p a r a s i t o l o g í a , de le-
g i s l a c i ó n y p o l i c í a san i tar ia , y to-
da una serle de conferencias sobre 
enfermedades e x ó t i c a s . 
E n la faoultad de derecho se 
ha establecido t a m b i é n 'un estudio 
especial de l e g i s l a c i ó n colonial . 
D E A V I C U L T U R A 
Discurso de"1 s e ñ o r Secretarlo do 
Estado de los Estados Unidos: 
" S r . Minis tro: 
" S e ñ o r e s Miembros del Consejo 
Directivo de l a U n i ó n Panamer ica -
na. 
" S e ñ o r a y s e ñ o r e s : 
" E s para m í un verdadero pri-
vilegio aceptar este hermoso bus-
to en nombre de l a U n i ó n .Paname-
r icana. E l insigne grupo de h é r o e s 
nacionales a q u í congregados en el 
cual Duarte entra hoy a ocupar el 
puesto que le estaba reservado es 
una constante i n s p i r a c i ó n y e s t í m u -
lo para nosotros, los de la gene-
r a c i ó n actual . Uno no puede leer 
la epopeya de sus esfuerzos y ha-
z a ñ a s s in dejar de sentir una nue-
va confianza en los "Rrandos idea-
les de l iber tad y jus t i c ia que ellos 
constantemente sostuvieron ante 
bus conciudadanos. 
"Diversas como fueron las con-
Otras e n s e ñ a n z a s , por diversas 
razones, h a n adquirido en Burdeos 
una considerable Importancia , as í , 
para no estar sino algunos, en la 
facultad de medic ina existen es-
pecialidades tales cuales, l a oftal-
mología.^ la o t o - r l n o l a r i n g o l o g í a , 
de electricidad medical , y sobre 
todo, el estudio profundo sobre el 
c á n c e r , que h a dado celebridades. 
E n la facultad de ciencias, l a 
escuela especial de radiotelegra-
f í a . E x i s t e n a d e m á s escuelas p r á c -
t icas, como la dental , de enferme-
dades, e tc . 
H a y var ias bibliotecas destina-
das a los estudiantes, pr inc lpa l -
dlclones bajo las cuales las R e p ú -
blicas del Continente Americano 
alcanzaron su Independencia, los 
insignes caudi l los de dicho movi-
miento tienen entre s í mucha se-
nejanza . Su d e v o c i ó n a la causa de 
l a l ibertad que f u é una fuente 
inagotable de I n s p i r a c i ó n para sus 
compatriotas, fuente que hoy d í a 
s irve de e s t í m u l o a las generacio-
nes actuales. 
"De todos los h é r o e s de la inde-
pendencia amer icana ninguno mos-
t r ó mayor d e v o c i ó n a la causa de 
l a l ibertad que el Insigne caudil lo 
dominicano en cuyo honor nos ha-
llamos a q u í reunidos. A tan excel-
sa gloria nada puede agregarse. S u 
entrada en esta G a l e r í a amer icana 
de la F a m a ee un digno reconoci-
miento de los grandes servicios que 
p r e s t ó a su p a í s y a la causa de 
la l ibertad ep el Continente Ame-
ricano. 
" A l aceptar el busto de Duarte 
en nombre de la U n i ó n Panamer i -
cana, deseo a l a vez dar en nombre 
del Consejo Direct ivo de esta U n i ó n , 
las m á s erpreslvas gracias a l pue-
blo y a l gobierno de l a R e p ú b l i c a 
Dominicana por su generoso obse-
quio". 
L a A s o c i a c i ó n nacional de A v i -
cu l tura de la que es Presidente 
el s e ñ o r E n r i q u e A l a d a b ó ha adop 
tado el acuerdo en reciente j u n -
ta general, de ce lebrar una Expos i -
c i ó n en el mes de febrero de 1926, 
a esta E x p o s i c i ó n c o n c u r r i r á n mu-
chos expositores norteamerica-
nos . 
E n c o n e x i ó n con l a e x p o s i c i ó n 
de aves, h a b r á u n a e x p o s i c i ó n ca-
n ina y otra de plantas y f lores . 
No hay duda que la av i cu l tura 
cuenta en Cuba con muchos s im-
patizadores, y la e x p o s i c i ó n que 
c e l e b r a r á la " A s o c i a c i ó n Nacio-
n a l " en el p r ó x i m o a ñ o ha de re-
su l tar en el mejoramiento de la 
A v i c u l t u r a en C u b a . 
g i m e n ) : 1395 francos; diploma de 
f a r m a c é u t i c o : 1660 francos; de 
f a r m a c é u t i c o de pr imera clase: 
400 francos; diploma de partera: 
190 francos y diploma de Herve-
r l s t a : 105 francos. 
F A C U L T A D D E L E T R A S -
Certificado de estudios superiores . 
34 variedades, por cada cert i f ica-
do 25 francos . L icenc iado en le-1 
tras- 140 francos, diplomas do es-
tudios superiores: ( e x á m e n G r a -
tuito) m a t r í c u l a s y derechos de 
bibliotca: 70 f rancos . Doctorado 
en letras: 105 francos . Doctroado 
de la Univers idad: 100 francos. 
Diploma de estudios univers i tarios 
20 f r a i í c o s . Certif icado de estu-
dios franceses para extranjeros . 
20 francos . Cert i f icado de estu-
dios de á r a b e s : 20 francos. 
F A C U L T A 1 D D E C I E N C I A S . — 
Licenc iado en Cienc ias : 130 fran-1 
eos. Diploma de estudios superio-
res- ( m a t r í c u l a y derecho ae bl-
blloteca, (70 f r a n c o s ) . Cert i f i ca -
do de estudios f í s l v o s , q u í m i c o s 
v naturales: 85 francos . Doctor 
en ciencias: 145 francos . Doctor 
de Univers idad, en c iencias ( e x á -
men 100 francos, m á s los derechos 
de laboratorio y biblioteca; Inge-
niero q u í m i c o de la Univers idad 
(3 a ñ o s , dos de 1070 francos y 
uno de 1090 f r a n c o s ) . Diploma de 
electricista radiotelegraf ista: 570 
francos . Diploma de sub-lngenle-
ro radiotelegrafista: G'O francos. 
•La Univers idad prepara por I n -
termedio de algunas instltucloner, 
que se "han fundado bajo su In i -
ciativa, buenos y e c o n ó m i c o s alo-
jamientos para los estudiantes ex-
t ranjeros . 
_ L a Oficina Univers i tar ia da 
alojamiento e i n f o r m a c i ó n , exa-
mina y retiene entre los a lojamien-
tos que las famil ias residentes le 
ofrecen, lo§ m á s apropiados. 
L o s precios a c t ú a l e s son, como 
t é r m i n o medio 9 0 f r a n c é s por mes 
la h a b i t a c i ó n y francos 425 la pen-
s i ó n completa. 
L a casa l l a m a d a de los estudian-
tes, posee doce habitaciones a 75 
francos por mes . E l hogar de los 
estudiantes (para 23 estudiantes 
solamente) a lojamiento y p e n s i ó n 
27 5 francos por mes. 
L o s cursos pr inc ip ian los prime-
ros d ía s de noviembre. 
E l Sr. Carlos Huize r , 
neral de Dinamarca i 
bondad de envIarDo's !! 
del l ibro titulado 4 l n % * 
1925", que contiene i 
datos sobre el Gobiernn T P % 
tura . Industr ia . Comercin ^ 
c i ó n etc. A d e m á s de u M Í 
completo directorio (ie 
portadoras del paf8 d ^ 
A l hacernos el envío B \ 
te el Sr . Hinze que t e n 2 a S 
gusto en atender cualn • V 
tud que se lo dirija tendím ^ 
servar y aumentar ia8 b!np e H 
clones comerciales exist êk 
Cuba y Dinamarca. es ejj 
Damos « r á e l a s al Sr ( V i 
ze por su amable e int.r 0sM 
par que út i l í s imo libro ailV 
E S A B S U E L T O E L l N D l ( u 
Q U E E N T E R R O V I V O A Sl J 
J O P A R A Q U E R E S U c J 
L A M A D R E 
• P U E B L O , Coló. , noviera^,, 
— ( P o r Associated Press?:i 
juirado popular ha emitido h"^ 
veredicto de inculpabilidad ,1 
vor del indio ute Platt Mav' 
sado de haber sepultado * Í ^ 
hlj i to de 17 días poSefdo d 
tosa s u p e r s t i c i ó n . Por i0 r1' 
e l t r ibunal aceptó la are,,^'3 
c i ó n de la defensa s o s t o n S ! ^ 
el Ministerio F i sca l j S j 
sentar n i n g ú n ';corpus delictV 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A TOBAS LAS Fi». 
ACACIAS. A B I E R T A TOB03 
L O S B I A S Y LOS MARTI3 
T O B A L A NOCHE 
U A B L A P A M C W T á : 
H o p ^ limpia, y propio hoq^r 
I \ o e y u n ^ ú e ñ o e x a ^ e r e J o : 
¡ T o d o ./ie puede l o ^ r ^ r 
U / A n d o " J A B O / l C A M A D O : ] 
l i 
C O A P A A L L A / : , • 
Tomen Vd^: p^rte en el d é c i m o concur/o 
del " J A B O A C A M A D O " ( j i i e . / e 
e [ e c l ü ^ e n " L A P O L I T I C A C Ó n i C A Í 
H A B A N A 
F A R M A C I A S QUE E S I 
A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
R i e l a n ú m e r o 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
J e s ú s del Monte número 518, 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z húmero 10. 
J e s ú s del Monte número 3S3. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa 14-B (Cerro), 
Palat ino y Atocha (Cerro), 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San L á z a r o y Campanario, 
E s c o b a r y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado), 
BenJumeda número 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantar i l la número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Mor 
Habana número 112. 
Vil legas y Progreso. 
Tenerife número "4. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a 3 Je 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Frar.cisco, 
2 n ú m e r o 148 (Vedado). 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
F A R M A C I A Y BROOUBRIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO Y ZAWJA 
A B I E R T A TOBA L A NOCHÍ 
LOS SABADOS 
Tfléfono»: A-2171, 3178. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
RecórtsEo esta cupón por l a Unea 
( A W N ( Ó N C U R 3 0 
p t l C P O R . M E P l f t C I O N ¡7CL 
• i a r i o d e » l a 4 M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a i 1 a r , ^ 1 r o ñ b e e 
v 
C h o c o l a t e l l a . A m b r o s í c 
/ y J a b ó n C a n d a d o 
» e c « r t e i e ert# copón por l a Un»» 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s e g ú n las Bases publicadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d í a 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del d ía 
29 , pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por Notarlo 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d í a , no abr iéndose dichas 
cajas habta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de D i -
ciembre. 
Desde el d ía 8 hasta e M 7 da dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporc ión , de un n ú m e r o por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el e n v í o del retrato con la 
d irecc ión a todos aquellos que tengan m á s de cien votos. 
A los que por falta de d i r e c c i ó n no se les pudiera remitir, se les 
d e s i g n a r á n los n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
EU sorteo, para la ad jud icac ión del Premio Nacional de $ 5 . 0 0 0 , 
se l l evará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará , así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
L a s entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de fimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
S e ruega por ú l t imo a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
N O D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A CERVEZA POLAR E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
<< 
T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina) d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
en las o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o . » 
jugue te s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n A . 
T los 16 votos del concurso 
P o r 1 0 0 t a p e s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P e r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c c i ó n D. 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i gua lmente p o r t a p a s T R I M A L T A . 
R O N B E E R 
G A S E O S A S A L U T A R I S 
A G U A " L A C O T O R R A " 
E S O S T R E S P R O D U C T O S D E L A " C U B A I N D U S T R I A ^ 
L L E V A N L A M I S M A T A P A P A R A S E R C A N J E A D A ^ 
V O T O S D E L 
G R A N C O N C U R S O I N f A N T I L D i S I M P A D 
10 TAPAS EQUIVALEN A UN VOTO 
E S T A N D O A L T E R M I N A R E S T E G R A N C O N C U R S O D E j | 
I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S A T R A V E S D E L A S PA^1' E 
D E L DIARIO DE LA MARINA, C O N V I E N E R E C O R D A R ^ 
C O N 1 , 0 0 0 T A P A S S E O B T I E N E N C I E N V O T O S , ^ 
D E R E C H O A U N N U M E R O P A R A E L P R E M I O N A C I O ' 
DE 
$ 5 , 0 0 0 
E L 
SECCION 
Cario, i h i 
torosa. 
AÑÜ X C I H 
D E 
S C Ü B I E R Í A E N 
E l 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
H S S ^ i ü S S S » , Columbia. Almen-
l ' * * * * - R n o n Retí 
golotti. 
hoVas Bue  iro. Quemados y Po-dares, -«"e" lottli F.O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la (inlca que posee 
el derecho de reproducir 'as noticias 
cablegráfleas y la Información local 
que en esto DIARIO se publiquen. 
SECCION 
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UNA BANDA DE BULGAROS 
HA ATACADO A UNA 
ALDEA G R I E G A 
¿ e robos en el área 
^ r c al deMoscues veinte 
EL AUMENTO ES GENERAL 
de control administrativo, 
métodos financieros y 




CAUSAS DE LA EMBRIAGUEZ 
U mayoría de los culpables 
pertenecen a las clases bajas 
de la sociedad hambrienta 
x,nacoV noviembre 17. (ServI-
^eoial) — E l restablechuiea-
C l 0 i S co ^ Rusia durante los 
^ 0 3 doce meses ha traído upa 
SaTradable copsecnenda en tor-
^f^eíetar io de Hacienda. M. 
pf ¡rhovics declaró en una se-
St de la Comisión Central dnl 
Sido Comunista que el número 
robo» en Moscou os once vê es 
livor que el año pasado y que en 
!i área provincial de Moscou es 
inte veces mayor. Al mismo tiew 
el número de los demás delitos 
Ja aumentado en un 5.16 por cien-
to en el mismo período. 
El secretario Stelmarhovics dio 
tres razones principales para el ac-
tual estado de cosas: la falta de 
un adecuado control de la adminis-
tración los defectuosos métodos 
íinancieros y la falta de cuidado 
fD la selección del personal, todo 
elo consecuencia natural de la gran 
expansión de los negocios. 
Las cifras reproducidas por el 
periódico "Izvestia" confirman este 
criterio: el 41 por ciento de los cul-
pables estuvieron empfeados no 
mas de medio año y el 38 por cien-
to menos de un año. Todo esto se 
descubrió no por medio de una con-
•abilidad competente, sino "acciden-
talmente", esto es, por las confe-
•iones, después de las Investigacio-
nes practicadas por la policía, de 
los sospechosos. 
En relación con esto es digno de 
notarse que el 58.3 por ciento de 
los casos comenzaron por la em-
briaguez. Esto se considera como 
resultado de los grandes sufrimien-
tos que ha padecido el pueblo ruso 
ea los últimos años y al hecho de 
la maj'or parte de los culpables 
pertenecen a las mas bajas capas 
.«ociales del pueblo. 
En la ciudad de Moscou el 20 por 
ciento de los ladrones son de ori-
gen obrero, el 86 por ciento ex-
campesinos y el 38 por ciento perte-
necientes a familias de pequeños 
empleados. Solo el 6 por ciento 
corresponde a descendientes de In-
telectuales. Se calcula que el 20 
Por ciento son comunistas o jóve-
nes comunistas. 
Las comisión ha decidido que es 
necesario adoptar medidas enérgi-
cas, no solo en cuanto al castigo, 
sino respecto al aumento de la res-
ponsabilidad y eficiencia de los de-
partamentos de control y financie-
fo del gobierno. 
ATENAS, noviembre 17.— 
(United Press).—Diez perso-
nas resultaron heridas hoy 
cuando una banda de comitad-
jis búlgaros atacó la aldea de 
Florina y arrojó bombas en el 
café más céntrico del poblado. 
El ataque causó gran pá-
nico entre el vecindario. 
A L 
P E R E C I O ABRASADA UNA JOVEN PRINCESA RUSA, ESPOSA 
D! UN ALTO O F I C I A L HUNGARO. AL LIMPIAR UNOS GUANTES 
t 
E 
Las noticias particulares que 
llegan a Londres acusan un 
estado de gran intranquilidad 
RUMORES OPUESTOS 
Se dice que el atentado contra 
Mussolini se usa como pretexte 
para acabar con los contrarios 
ESPERANZA DE QUE UN BUEN 
^ SURJAN LOS ESTADO^ 
UNIDOS DE EUROPA 
BRUSELAS, noviembre 17.— 
Associated Press).—En un elo-
Jfnte discurso que pronunció hoy 
Cámara de los Diputados acer-
^ las relaciones exteriores de la 
^ n , el Ministro de Estado bel-
esDf, e Vandervelde, alentó las 
yjanzas de los que esperan ver 
de* ttM4 foriBacién de los "Esta-
éf.i, , de Europa" y profetizó 
carín raÍento de un nuevo Lo-
rios 61 que los Plenipottxcla-
'08 dl i808.86 sentarán al lado de 
¡a tMÍ.« , . emás nacíone3 de Enro-
^wra bien de todos. 
tale'- í^ÍSÍro socia"sta aventuré 
la enérl- aS €n el tra°scurso de 
^«erdoVn d T f e n S a q u e h i ' á 0 ••e , 0 P 
Îdent. ^ , Locarno como prueba 
lúe anL ̂  ferviente deseo de paz 
^ X Z * - T n d 0 - A ^ de-
reterenH 8 8 gUl0 Una significativa 
íe8armf * .Una conferencia de la Princií. ? de8de ahora de,>e ser jog.r^cíPal preocupación de to-
"r>̂ odeô !.d6 ProsÍ5uió diciendo: 
•"eate n,, hacer constar clara-
Poíh?S U/a peli^0sa ilusión 
^Ute a , desarmar arbitraria-
CíaQ(JoL n„PTbl0 rÍC0 7 fuert'3' 
te8 ecen armados hasta los dien-
^ n , 5 T r ñ i á & < i sólo ^ posible 
^loaal * desf'"n16 g^eral. pro-
El «al y simultáneo. 
03 «^UaiLt ' ^ l 0 la actitud d* N S fl°aT 8 aIemane8 ante los 
611 «1 Dorv 0<Carn0• aun(lue confía 
^ Z l T r' porciue el PaclMco 
^ * * * T t T ,Alemania ^notó 
01168 Polít o»? ad0 60 C0n8ldera-
' V ' ^ s S 1 ! " í económicas y en 
ClI1er LS? anIlel0 de Paz" del can âu; Lutber y d6 Gu8tav | ^ 
^ E N T I N O H I L L C O A T 
^ Z ) - E l avíai (Associated 
C ^ ^ ^ e m o Hm m Iitar arfen 
^ l a r un nu " 1Icoat acaba de 
^ se nr mOt0r en su ae-
&^na su ^ J ™ * 0 ™ reanudar 
VUel0 hacla New York 
LONDRES, Nov. 17..— (Servicio 
Especial).—Un estado de gran ten-
sión nerviosa existe ahora en Italia 
según noticias privadas de fuente 
fidedigna que han llegado a esta 
capital, debido particularmente a la 
rigurosa censura que se está apli-
cando por el gobierno de Musso-
lini. 
Esta severidad se debe en parte 
al hecho de que algunos periódicos 
fascistas llegaron hasta atribuir 
los recientes preparativos para un 
atentado contra la vida del primer 
ministro Mussolini a "oscuras ma-
quinaciones de los agentes de po-
tencias vecinas". 
La pren&a italiana, según decla-
ra, no tiene libertad para mencio-
nar acontecimientos tales como la. 
destrucción en Trieste de la redac-
ción del periódico eslavo "Edlnost", 
que despertó gran Indignación en 
Yugoeslavla, ni los recientes des-
órdenes en Eresela y Parma, duran-
te los cuales fueron destruidas l»s 
casas de prominentes masones. 
En Parma, según se dice, la ofi-
cina de Signor Micheli, exmiembro 
del gabinete del gobierno de Pac-
ta, fué destruida. 
Debido a la rigurosa censura que 
se viene ejerciendo por el gobierno, 
circulan numerosos rumores de to-
das clases. Gana terreno la impre-
sión de que el affaire Zaniboni, 
cualquiera que pueda ser su im-
portancia y significación, se está 
utilizando como pretexto para aca-
bar con las distintas organizaciones 
de oposición al gobierno, en víspe-
ras del juicio oral de la causa por 
el asesinato de Matteotti. 
E l fermento se advierte hasta en 
los círculos fascistas y se teme que 
en la contiuacióu por mucho tiem-
po del actual estado de cosas, pro-
duzca graves resultados. 
Se quejan de que el ministro de 
aviación da la preferencia al 
yankee perjudicando a su paía 
PARACAIDAS Y MOTORES 
El gobierno está empleando 
unos 3 millones en hélices, 
motores Libcrly y paracaídas 
AYUDAN A UN F U E R T E R I V A L 
Los ingleses no se han curado 
aún de la derrota sufrida al 
pretender la copa Schneider 
ESPERAN SINSABORES Y DIS-
GUSTOS A MUSSOLINI SI VA A 
LONDRES PARA FIRMAR LOS 
TRATADOS DE LOCARNO 
(Por la United Press) 
LONDRES, noviembre 17. Obs-
táculos y dificultades sin cuento 
esperan al premier ItaliáTio Musso-
lini aquí en el caso de que quiera 
asistir a la ceremonia de la firma 
de los tratados de Locarno, que 
habrá de tener lugar muy prtmto 
en esta capital. 
E l Daily Herald, órgano del par-
tido laborista, ha Inaugurado una 
campaña para llevar a cabo un boy-
cott total dnl jefe fascista e insi-
núa que los ferroviarios de la unión 
puede que hasta se nieguen a con-
ducir un tren que lleve a su bordo 
al dictador italiano desde la costa 
hasta Londres. 
"Aunque Mussolini no será mo-
leî ado personalmente", dice en un 
editorial el Herald, "si viene se 
verá en más de una dificultad." 
DíTaquí que, si el premier Baldwin 
es ^prudente, le recomendará al ita-
liano que no venga. 
"Nos imaginamos que las opinio-
nes que se expresarán sobre Musso-
lini no han de ser muy gratas a 
bus oídos o a sus ojos". 
Añade el Herald es tonto pensar 
que ningún político laborista ha-
bría de asistir a cualquiera de las 
tres comidas oficiales que se pro-
yectan para conmemorar los trata-
dos de Locarno, si Mussolini estu-
viese presente". 
En sus columnas informativas el 
Herald publica una entrevista con 
John Bromley, secretario de 1;\ 
Unión de Maquinistas de Locomo-
toras y de Fogoneros, en la que és-
te declara que tantos miembros de 
la Unión se oponen a conducir a 
Mussolini en sus trenes que es muy 
posible que la Unión misma tenga 
que tomar alguna medida. 
Según el Daily Express, Musso-
lini ha decidido estar presente en 
la firma de los tratados en Londres. 
Se dice también que el Scotland 
Yard está haciendo preparativos es-
peciales para salvaguardar al dicta-
dor durante su permanencia aquí. 
Probablemente se hospedará en la 
embajada Italiana, en lugar de Ir a 
un hotel. 
Un despacho especial dirigido al 
Express por su corresponsal en Ro-
ma, dice que Mussolini está tan con-
vencido del constante peligro en 
que se halla de ser asesinado, que 
ha nombrado ya al General Bado-
glio para sucederle en caso de 
muerte. 
POR CHARLES M. MC OANN, 
(Corresponsal de la United Prees) 
LONDRES, noviembre 17.—Se-
gún la queja que se eleva con cre-
ciente magnitud por todo el país, 
el ministerio de aviación de Ingla-
terra está dando la preferencia al 
material de aviación y los motores 
norteamericanos a expensas de los 
ingleses; apesadumbrados aún por 
la derrota británica en las compe-
tenicas por la copa Schneider, en 
Boston, los ingleses están protes-
tando en voz alta contra una po-
Itica que insisten en decir es obs-
taculizadora del desarrollo de me-
jores aeroplanos británicos. 
Se acusa específicamente —y al 
parecer la verdad de las acusacio-
nes es Incuestionable— que el mi-
nisterio de aviación está compran-
do no solamente $2,500,000 de pa-
racaidas norteamericanos y cierta 
cantidad de hélices de duraluminio, 
sino también $250,000 de motores 
Liberty. Esta última y menos Im-
portante venta es la que más enoja 
los ingleses. 
Dicen los protestantes que el mi-
nisterio referido está haciendo uso 
de motores Liberty para el vuelo 
oficial del Cairo a Kane, en Nige-
ria. E l propósito de este vuelo, ex-
plican Irónicamente los críticos, es 
demostrar a los simples negros de 
Nigeria las grandes cosas que es 
capaz de hacer en el aire Inglate-
rra y hasta qué perfección ha lle-
gado ella en dicho elemento. 
También las hélices de duralu-
minio tienen su historia. Se afir-
ma que un inventor británico hace 
algunos años ofreció ésas hélices al 
ministerio de aviación, pero que los 
funcionarios del departamento le 
contestaron que bajo ningún con-
cepto se haría uso de su invento 
para desplazar a los de madera que 
estaban entonces en uso. 
Parece haber poca Inclinación a 
poner en duda el valor del mate-: 
rial norteamericano, siendo el mo-
tivo principal de la queja contra 
el ministerio de aviación el hecho 
de que mientras tan vastas sumas 
de dinero se gasten fuera de las is-
las británicas no habrá posibilidad 
de un rápido adelanto en la cali-
dad de los materiales nacionales. 
"Norteamérica es aeronáutica-
mente nuestro rival más fuerte", 
comenta el periódico conservador 
Morning Post. "Estamos ayudan-
do a nuestra rival con sumas de 
dinero que debían de ser para uso 
nuestro y las cuales necesitamos 
con urgencia". 
El asunto es casi seguro que sea 
levado al Parlamento. 
GROSS WARDEIN. Hungría, 
noviembre 17. — (-Associated 
Press).— Hallándose limpiando 
un par de guantes, pereció hoy 
abrasada la Princesa Ghlka, espo-
sa de un ayudante del ex-*ftey Fer-
nando de Bulgaria. 
La Infortunada Princesa utili-
zaba bencina en tal operación; 
acercóse imprudentemente a la 
chimenea y se Inflamaron los 
guantes. Envueltas en llamas sus 
manos, su cara y su hermosa ca-
Ncllera, corrió cual antorcha hu-
mana hacia la habitación de su es-
poso, donde éste le echó encima 
una manta, no obstante, el auxi-
lio prestado, llegó demasiado tar 
de y Ghiká murió minutos después 
presa de espantosos sufrimientos. 
De soltera,era la princesa rusa 
Bowowa y tenía 23 años de edad. 
S E L 
Field Malone, ex-Administrador del puerto de New York, 
manifestó a su regreso de. Europa que la mala situación 
francesa empeoraría antes de la restauración del franco 
SERA F A T A L LA IMPOSICION DE TRIBUTOS A L PUEBLO 
Dijo también Mr. Malone, que las naciones eui opeas jamás 
pagarían a !os Estados Unidos el total de sus deudas de 
guerra, porque esto será imposible, económicamente visto 
D I M I T I R A E L EMBAJADOR 
B R I T A N I C O EN ALEMANIA 
BERLIN, noviembre 17.—(Asso-
ciated Press). Sábese que el em-
bajador británico en Alemania, 
Barón D'Abernon, se propone di-
mitir una vez firmados los trata-
dos de Locarno. 
LLEGA A MARSELLA E L AVIA-
DOR COBHAM 
MARSELLA, Francia, noviem-
bre 17.— (Associated Press).— 
Hoy ha llegado a ésta, proceden-
te de Le Bourget, por la vía aé-
rea, el aviador británico Cobham, 
que vuela desde Londres hacia la 
Ciudad del Cabo. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






NEW YORK, Noviembre 17.— 
(Servicio Especial). Entre los pa-
sajeros, de cámara del vapor "Ma-
jestic", de la White Star Line, que 
llegaron procedentes de Europa, fi-
guraba Dudley Field Malone, ex-
administrador del puerto de New 
York y abogado con oficinas en Pa-
rís y New York. 
Mr. Malone, que llegó acompa-
ñado por su esposa, dijo que la si-
tuación financiera de Francia era 
mala y que empeoraría antes de que 
su signo monetario se restaurase 
sobre bases adecuadas. 
" E l franco está bajando cada dlaj 
mas —dijo— y el pueblo francés: 
ha perdido su fe en los jefes políti-l 
eos. La crisis económíca de ese 
país se dirige inevitablemente a una 
dictadura económica. El único hom 
bre que puede dominar una sitúa-1 
ción de tal género es M. CaiUaux,1 
que es el hombre indicado para re-j 
solver la grave situación francesa. ' 
"Francia es un país agrícola y 
su pueblo es rico. Invertirán su | 
dinero en cualquier empréstito in-
terior, pero no lo invertirán en nin-| 
guna empresa extranjera. Cual-
quier partido político que trate de 
imponer tiebutos al pueblo fran-! 
cés será arrojado del poder en vein-
ticuatro horas. 
"Las naciones dé Europa jamás 
pagarán el principal de sus deudas, 
de la guerra a los Estados Unidos, | 
a causa de que esto resulta Impo-. 
sibl eeconómicamente. ¿Qué corpo-i 
ración en los Estados Unidos ga-
rantizaría él pago de un millón de 
dólares al año durante noventa y¡ 
nueve años? Cuanto antes se reco-' 
nozca este hecho en Walshlngton y , 
el gobierno, de los Estados Uni-
dos cancele las deudas extranjeras,' 
mejor será para este país así como' 
para Europa. Tener a las naciones 
sometidas a pagar una gruesa suma 
de dinero todos los años es esti-
mular la guerra mas bien que pro-
mover la paz. 
"Francia ha causado cierto re-
sentimiento en los círculos oficia-
les de Washington por dedicar el 
dinero que le prestaron los Estados 
Unidos a la guerra del Riff en Ma-
rruecos y a conceder empréstitos a 
Polonia y Checoeslovaquia con el 
fin de que estas dos pequeñas re-
públicas pudiesen sostener un gran 
ejército en pié de guerra perfeel/a-
mente equipado. Alemania no tie-
n eel propósito de pagar sus deu-
das a los Estados Unidos, pero sus 
jefes financieros son mas sutiles 
que los franceses y pueden cultivar 
mejor el bluff. E l resultado será el 
mismo", 
Mr. Malone dijo que el pueblo 
francés se encuentra en completa 
rebeldía contra sus jefes políticos 
y que con poco puede bastar para 
que surja una revolución "Los mis-
mos jefes políticos —agregó— tie-
nen en sus manos el poder en com-
binación con el mismo grupo finan-
ciero desde hace mucho tiempo. E l ; 
pueblo francés, sin distinción de I 
clases, censura estas combinaciones i 
por los lazos desastrosos que crean | 
con Rusia y los Balkanes, y por laj 
equivocación que se ha padecido | 
en cuanto a los resultados que, 
Francia había de obtener de las re-¡ 
paraciones de Alemania". 
Otro de los pasajeros del "Ma-
jestic" fué la Princesa Helen Vio-
la, que se llamó Mrs. Francls 
Gould, quien dijo que había veni-
do para pasar seis semanas y que 
después se trasladará a St. Morltz. 
La Princesa agregó que su ex-espo-
¿o el Príncipe es alcalde de una 
ciudad en Albania y que le vé solo 
de tarde en tarde. 
D E L A M A R I N A D E 
VOTO ADiMTNISTRATIVO SE 
CONCEDE EN I T A L I A A 
LAS MUJERES 
El proyecto comprende el vuelo 
hasta el Polo Norte, y luego 
desde el Polo hasta New York 
SALDRA A FINES DE ABRIL 
La expedición se denominará 
"Misión aérea francesa al Polo 
Norte * y saldrá de Dunquerque 
AVIONES V AUTO TRINEOS 
Los expedicionarios esperan 
poder hacer el vuelo a Nueva 
York en diez etapas o vuelos 
S E D A A L A P U B L I C I D A D E N L O N D R E S 
L A C O R R E S P O N D E N C I A R E L A T I V A A L A 
E V A C U A C I O N D E T E R R I T O R I O A L E M A N 
Lo publicado demuestra que no sólo se ha decidido dejar 
evacuada para el 20 de Febrero la primera zona de Colonia, 
sino reducir las tropas en las zonas segunda y tercera 
(Associated Press) 
LONDRES, noviembre 17—El 
Ministerio de Estado ha dado esta 
noche a la publicidad importantísi-
ma correspondencia que abarca la 
síntesis de los cambios de impre-
siones tenidos recientemente con 
Alemania por el Consejo de Emba-
jadores, y demuestra que no sólo 
se ha decidido dejar evacuada pa-
ra el 20 de feDrero la zona de Co-
lonia, o primera zona, sino prece-
der casi inmediatamente a la re-
ducción de las fuerzas de ocupación 
destacadas en las zonas segunda y 
tercera, ajustándolas a los efecti-
vos que antes de la guerra alcan-
zaban las guarniciones alemanas, 
desalojar las propiedades particu-
lares y edificios públicos, abolir 
muchas disposiciones sólo justifica-
das en tiempos de guerra, y resta-
blecer la jurisdicción de los tribu-
nales de justicia alemanes menos 
en los casos de marcado carácter 
militar. 
Esos documentos ponen de mani-
fiesto que, decaostrando así su con-
fianza en la buena voluntad del 
Gobierno y pueblo alemanes, los 
aliados se anticipan a ellos corres-
pondiendo de antemano a tal con-
fianza y buena voluntad. 
Los principales documentos son 
dos notas firmadas por eT~Ministro 
de Estado francés M. Briand, en 
nombre de la Conferencia de Emba-
jadores y fechadas los días 14 y 
16 de noviembre, respectivamente. 
La primera dice que la conclusión 
de los arreglos de Locarno atesti-
gua el deseo que animó a los go-
biernos participantes en los acuer-
dos de infiltrar en las futuras re-
laciones el predominio de la bue-
na voluntad y de la confianza. Con-
fiando en que el gobierno alemán 
estará a la recíproca en la exterío-
rización de sus sentimientos, la no-
ta anuncia la decisión "de Introdu-
cir en la ocupación todas cuantas 
atenuantes sean compatibles con el 
tratado de Versalles". 
Recordando las concesiones ya 
anunciadas, la nota Insinúa que la 
Comisión de la Renania está ya pre-
parada para conceder amplias am-
nistías ante las satisfactorias ga-
rantías dadas por Alemania respec-
to a la actitud de los individuos que 
mantienen relaciones congos ejér-
citos de ocupación. 
Es más, la Comisión de la Re-
nania tiene en estudio un plan do 
reformas de vasto alcance que ten-
drá un doblo propósito: Primera 
el de reducir considerablemente el 
número de las fuerzas de ocupa-
ción, y segundo tomar, dentro de 
la estructura'del acuerdo de la Re-
nania, todas cuantas medidas tien-
dan a facilitar el ejercicio de la ad-
ministración alemana en los terri-
torios ocupados. 
La nota indica las grandes ven-
tajas que lo precedente reportará 
; a la población alemana y a sus re-
laciones con las fuerzas de ocupa-
ción, puesto que la reducción del 
efectivo allí destacado, aproximán-
dose a la cifra normal que alcan-
zaban antes do la guerra las guar-
niciones alemanas, permitirá la 
restitución de las propiedades par-
ticulares y edificios públicos hasta 
ahora utilizados para alojamiento 
de los soldados y la supresión del 
sistema de delegados encargados 
de establecer contacto entre las 
fuerzas de ocupación y las autori-
dades alemanas. 
Haránse arreglos para acoger a 
la jurisdicción alemana ciertas ca-
tegorías de casos que hoy son com-
petencia de los tribunales milita-
res. Por último, serán revisadas y 
modificadas las ordenanzas mili-
tares en vigor de acuerdo con el 
mismo espíritu de confianza y re-
conciliación. 
Declárase que el alto organismo 
ha sido autorizado para definir los 
puntos de vista de los gobiernos In-
teresados y tomar todas las medi-
das necesarias para dar vigencia a 
este nuevo régimen y se añade que 
el gobierno alemán prestará sin du-
da a la comisión de la Renania su 
más plena cooperación en la ejecu-
ción de estas medidas. " 
"De este modo—prosigue dicien-
do la nota—los gobiernos que par-
ticipan de la ocupación demuestran 
su deseo de seguir una política muy 
liberal en los territorios de la Re-
nania. Para ello confían en la bue-
na voluntad y en la colaboración 
de las autoridades y población ale-
mana que, a no dudar, facilitarán 
la tarea de las autoridades de ocu-
pación respecto a la conservación 
de la seguridad y orden público, así 
como en cuanto a la atención de 
las necesidades del ejérteito, y con-
fían también en que no faltará esta 
cooperación". 
La nota del 16 de noviembre, 
que es más breve, anuncia que ei 
Consejo de Embajadores ve con 
satisfacción que los precedentes In-
tercambios de Impresiones hayan 
permitido llegar a un acuerdo en 
PARIS, noviembre 17. — (Asso 
ciated Press). E l Ministerio de 
Marina francés proyecta hacer la 
próxima primavera una expedición 
al Polo Norte y un vuelo subse-
cuente en aeroplano desde el Po-
lo a la ciudad de New York. 
La expedición será conocida por 
la "Misión Aérea Francesa al Po-
lo Norte". 
Saldrá de Dunquerque, Francia, 
a fines de abril; establecerá una 
base en las Spitzberg y se lanza-
rá en demanda del Polo con hi-
droplanos y auto-trineos capaces 
de correr lo mismo por el agua 
que sobre los hielos. 
Espérase que esos auto-trineos 
puedan transportra dos hidropla-
nos, sesenta hombres, los pertre-
chos necesarios y los aparatos 
científicos, desde la bahía de King, 
Islas Spitzsberg, hasta el Polo 
Norte, donde la expedición se di-
vidirá en dos grupos, uno de los 
cuales, integrado por seis hom-
bres, emprenderán vuelo hacia 
New York y los restantes se dedi-
carán a explorar las regiones po-
lares con los auto-trineos. 
El vuelo estará a cargo del Co-
mandante de navio Sales, jefe de 
la expedición, el radiotelegrafista 
Teniente Darcis, el meteorólogo 
teniente De Bayser, otro piloto, y 
dos mecánicos que serán nombra-
dos más tarde, esperando alcan-
zar Punta Barrow, Alasna, por el 
aire, en 10 horas. 
Han sido adquiridas ya las re-
servas de gasolina necesarias pa-
ra hacer el viaje desde Punta Ba-
rrow hacia el Sur. Ese combusti-
ble quedará acumulado por aho-
ra en Nome y será expedido a 
Punta Barrow alrededor del pri-
mero de julio, para cuya fecha se 
espera la llegada de les hidro-
planos franceses. . 
Los aviadores confían en poder 
llegar a New York en diez eta-
pas, posándose en lag aguas del 
Hudsen alrededor del primero de 
agosto. 
Dícese que 'Os comandan es 
aviadores norteamericanos Arno: 1 
y Hunslnv cooperarán cen los pi 
lotos franceses. 
Tanto los hidroaviones como 
los auto-trineos, •«':ar.'n dotado^ 
de aparatos inalámbr eos y las 
autoridades del gobierno soviet 
han prometido ya trasmitir deta-
llados boletines meteorológicos, 
para beneficio de los expediciona-
rios, desde sus estaciones radiote-
legráficas del Norte de Rusia. 
Calcúlase que la expedición costa-
rá tres millones de francos papel 
(unos $120.000). 
ROMA, noviembre 17.— 
(United Press). — En el Se-
nado Italiano pasó hoy el pro-
yecto de ley concediendo el-
"voto administrativo" a las 
mujeres, el cual había pasado 
ya en la Cámara, y está apoya-
do- por Mussolini. 
L O S I T A L I A N O S 
Numerosos ciudadanos se brindan 
a pagar una cuota anual con el 
fin de satistacerse las deudas 
LAS PRTMFRAS OFERTAS 
I A 
D E L " 
D E 
D E L J E E E 
A pesar de los esfuerzos hechos 
la viuda de Lansdowne se aferró 
a sus anteriores declaraciones 
HACE-GRAVES CARGOS 
Acusa a un oficial de haber 
pretendido que dechrara en 
falso en el asunto de Milchell 
PARA SALVAR LA MARINA 
El abogado elegido por la 
cívica viuda fué expulsado 
de la habitación del Consejo 
Inglaterra y Francia reanudarán 
las suspendidas negociaciones 
para el arreglo de la deuda 
(Por la United Press) 
ROMA, noviembre 17.—iSi una 
campaña comenzada al efecto en 
j toda la nación tuviera buen éxito, 
i numerosas suscripciones de un peso 
;al año ayudarían a pagar la deuda 
•de Italia a los Estados Unidos. 
Encabezó la lista Augusto Tin-
ghi de Ciano, quien prometió ayu-
dar a su país durante toda su vida 
con Ja contribución anual de un 
dollar. 
Entre tanto, las cámaras de co-, 
mercio y otras asociaciones pareci-
das están enviando por todo el país 
documentos que dicen: 
"Desde hoy y por todos los 
años futuros de mi vida, me com-
prometo a contribuir con un dollar 
como deber modesto para ayudar 
al pago de la deuda de guerra". 
Los primeros en abogar por este 
plan han sido algunos preeminen-
tes italianos residentes en Norte-
américa, quienes comenzaron a ha-
cer campaña entre sus conciudada-
nos de allí para que dieran algo de 
sus haberes o utilidades, especial-
mente ya que muchos en los Esta-
dos Unidos se habían beneficiado 
mientras que sus hermanos en la 
madre patria peleaban y morían. 
INGLATERRA Y FRANCIA REA-
NUDARA X LAS NEGOCIACIONES 
PARA E L PAGO DE LA DEUDA 
(Por la United Press) 
LONDRES, noviembre 17.—Se-
gún lo expresado hoy por Winston 
Churchill en la Cámara baja, las 
negociaciones para el pago de la 
deuda' de Francia a Inglaterra, las 
cuales haban llegado a "una tenta-
tiva de arreglo", entre Caillaux y 
el propio Churchill, se reanudarán 
dentro de poco. 
El fracaso de las negociaciones 
del ministro de Hacienda francés 
en 'Wasihington, hace necesarias las 
huevas negociaciones, ya que el 
arreglo hecho por el canciller de 
las finanzas inglesas daba por sen-
tado que se llegaría a un ajuste 
entre Francia y "Washington, el cual 
podría usarse como modelo para el 
pago de Francia a la Gran Bre-
taña. 
LOS COMANDANTES ARNOLD Y 
HENSLEY SH SORPRENDEN 
ANTE SU SUPUESTA PARTICI-
PACION EN LA EMPRESA PO-
LAR FRANCESA 
"WASHINGTON, noviembre 17. 
(Associated Press). La noticia 
recibida de París diciendo que los 
comandantes aviadores del ejérci-
to norteamericano Arnold y Hens-
ley iban a cooperar en la expedi-
ción aérea francesa al Polo Nor-
te", sorprendió grandemente a am-
bos oficiales, quienes manifiestan 
que jamás, haista ahora, habftin 
oído hablar de tal proyecto. 
cuanto a puntos todavía en dispu-
ta y dice que, bajo tales circuns-
tancias, y sin esperar al cumpli-
miento completo de las promesas 
hechas, los gobiernos aliados han 
decidido proceder a la evacuación 
del área de Colonia. 
La evacuación empezará el 1 de 
Diciembre, y si a consecuencia de 
dificultades técnicas no ha queda-
do terminada el 31 de Enero, sólo 
permanecerán en ese territorio pe-
queñas unidades que se retirarán 
también el 20 de febrero, a más 
tardar. Las medidas necesarias pa-
ra la evacuación serán llevadas a 
la práctica con toda la premura po-
sible. 
"Haciendo así coincidir el co-
mienzo de la evacuación con la fir-
ma do los acuerdos de Locarno— 
dice la nota—la conferencia de em-
bajadores atestigua la confianza de 
los gobiernos en ella representados 
de que la firma inicie una nueva era 
en sus relaciones con Alemania". 
"Espera también confiadamente 
que el gobierno alemán haga cuan-
to se halle a su alcance por precipi-
tar la realización del programa en 
que descansa el nuevo arreglo. A 
este respecto el gobierno alemán 
contará con la más plena coopera-
ción de parte de la comisión de in-
tervención, cuyo deber es esgulr y 
comprobar la ejecución del progra-
ma, así como el arreglo de todas 
aquellas*cuestiones en que la comi-
sión no haya podido intervenir to-
davía" . 
"Esa comisión, cuyo personal se-
rá reducido considerablemente acto 
seguido, se retirará por completo 
tan pronto como haya llevado a 
cabo satisfactoriamente la tarea 
que tiene ante sí . 
DECRECE LA PRODUCCION JA-
PONESA DE TABACO EN RAMA 
WASHINGTON, noviembre 17.— 
(United Press) . — L a producción 
de tabaco en rama en el Japón du-
rante el año de 1&24 decreció en| 
unos 17,000.000 de libras, en com í 
paraclón con la producción de 19 22, 
según un Informe de la sección ta-
bacalera de la Secretaría de Comer-
cio. La producción de 1924 en el 
mencionado país, fué de 132 millo-
nes de libras contra 149.000.000 
en 1922, Los Estados Unidos ex-
portaron al Japón en 1924, 11 mi-
llones 922 mil libras, contra 1 mi-
llón 879 mil en 1922. 
Ha aumentado en los dos últimos 
años la demanda de cigarrillos más 
baratos, de tabaco de pipa de la 
clase antiguamente usada en el Ja-
pón y de cigarrillos sin boquilla. 
La producción de estos últimos au-
mentó a 6.900.000.000 en 1924 
contra 3.223.011.940 en 1921. 
En opinión de los observadores 
de la Secretaría de Comercio, la de>| 
manda de tabaco más barato refle-
ja el deseo del pueblo japonés de 
hacer economías durante la depre-
sión financiera de su país. La Im-
portación del Japón en este ren-
glón de mercancías consiste prin-
cipalmente en tabaco usado para 
mezclar con el del país. 
Por ROBERT D. LUSK, 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, noviembre 17.— 
En singular combate, habiéndosele 
negado la ayuda de un abogado, 
Mrs. Margaret Ross Lansdowne, se 
negó hoy a ceder terreno en su 
"guerra contra la Marina de los Es-
tados Unidos", a través de largas 
horas de estricto interrogatorio por 
parte de los miembros del tribunal 
investigador de la catástrofe del 
Shenandoah. 
Aunque muchos miembros de di-
cho tribunal le lanzaban pregunta 
tras pregunta durante las sesiones 
de la mañana y de la tarde, en un 
formidable esfuerzo por desacredi-
tar sus acusaciones, la joven viuda 
del comandante del malhadado di-
rigible se aferró denodadamente a 
sus afirmaciones siguientes: 
1. Que el capitán Paul Foley, ex 
miembro del tribunal investigador, 
había intentado hacerla perjurar. 
2. Que el tribunal investigador 
del Shenandoah estaba procurando 
lavar a la Marina de toda culpabi-
lidad en el desastre del dirigible. 
Al terminar su declaración e in-
terrogatorio, después que se hahí:i, 
hecho uso de preguntas emanadas 
de todos los sitios de la mesa del 
tribunal, en un esfuerzo por echar 
abajo sus acusaciones, Mrs. Lans-
downe pidió permiso para leer una 
declaración que ya había pedido 
le permitiesen leer antes de ocu-
par la tribuna de los testigos. 
El sólo propósito del tribunal del 
Shenandoah, declaró la viuda, era 
determinar la causa de la catástro-
fe de aquella nave aérea. 
"SI el objeto de esta sesión", di-
jo ella, "es determinar la culpabi-
lidad o Inocencia del capitán Foley 
en los cargos que se le hacen de 
coaccionar un testigo, en ese caso 
el tribunal está actuando ilegalmen-
te y sin poder alguno". 
A pesar de ello, manifestó la de-
clarante, que estaba dispuesta a 
prestarse a un interrogatorio estric-
to sobre este último asunto si se 
le concedía la protección de un 
abogado. 
Esta última declaración hizo pro-
rrumpir en risas al público que se 
había congregado en aquel Inade-
cuado salón de la Secretaría de Ma-
rina en el que se estaba verifica-
do el juicio, pues Joseph E . Da-
Víes, antiguo miembro de la comi-
sión federal de comercio y ex sena-
dor por Wisconsln, que había pre-
tendido representarla como aboga-
do, había sido expulsado corporal-
mente de la sala del juicio durante 
la sesión borrascosa de la mañana . 
E l comandante retirado, Henry 
Leonard, sustituto de Foley como 
fiscal del tribunal, contestó a Mrs. 
Lansdowne que el tribunal investi-
gador no sólo tenía poder para in-
vestigar las acusaciones que contra 
él se hiciesen, sino que estaba obli-
gado a dilucidar algunas de esas 
acusaciones. 
Después el tribunal dió por ter-
minada la sesión para volver a reu-
nirse mañana a las 10 de la maña-
na. 
VEINTICINCO COMUINibiAS 
ARRESTADOS EN BOLOGNA 
BOLOGNA, noviembre 17. 
(United Press) . — L a policía local 
arrestó hoy a 25 comunistas, en 
relación con incursiones efectuadas 
por los agentes de la autoridad en 
reuniones secretas do los radicales. 
SE REDUCE A SIMPLE T E C N I -
CISMO E L DESARME ALEMAN 
BERLIN, noviembre 17.—(Asso-
ciated Press). En un telegrama 
enviado hoy al consejo de emba-
jadores reunido en París, el go-
bierno alemán <ieclaraba que el 
desarme de Alemania, bajo los 1 
términos del tratado do Versallf.s 
se ha reducido a una simple cues-
tión de tecnicismo. 
•Sn el telegrama se prometía 
que estos detalles técnicos serían 
aclarados inmediatamente. 
E l mausaje precitado fué en-
viado después del cambio de no-
tas sobre el desarme, entre París 
y Berlín. 
CARGA C O N T R A SUS FISCALES 
HjXi L O K O N B I L MlTVJtWLl, 
WASHINGTON, noviembre 17. 
(Por la United Press). E l coronel 
Wllliam Mitchell ha abierto fuego 
hoy contra sus fiscales. 
E l versátil atacante de la Ma-
rina y del Ejército cesó momen-
táneamente hoy en sus disparos 
contra los objetivos principaleG 
de sus ataques, par» acusar a sus 
acusadores de que 'le estaban ne-
gando sistemáticamente toda re-
gla de evidencia cuya intención 
era proteger la defensa. 
—Etáis convirtiendo este con-
sejo de guerra en un pandemó-
nium —dijo a la acusación el abo-
gado de* JjfitcXiell, representante 
Reíd.— Toda regla de ley y evi-
dencia que se aplica para conte-
ner'a la acusación, la habéis apli-
cado a la defensa. Alardeáis de 
vuestro manual de consejos de gue-
rra que prescribo que todas las 
presunciones están a favor del 
acusado, pero vos la aplicáis a la 
acusación. 
La acusación de Mitchell tuvo 
lugar cuando el coronel Sherman 
Moreland, fiscal del tribunal, tra-
tó de Inducir de nuevo al tribu-
nal a dictaminar que Mitchell no 
podía presentar evidencia en prue 
ha desús extensas acusaciones de 
mala administración del servicio 
aéereo del país, sino sólo para mi-
tigar su presunto delito de insu-
bordinación. 
E l esfuerzo hecho substrajo no 
un dictamen formal, pero sí una 
declaración del coronel Blanton 
"Wlriship, miembro del tribunal, al 
efecto de que "el tribunal está 
dispuesto a recorrer todo el ca-
mino y a daros toda clase de li-
bertades para presentar eviden-
cia". 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L E S 
M E J O R A S A P R E C I A B L E S EN LA 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O . 
L a S e c r e t a r í a de Estado, que di-
cho sea de paso d e b í a instalarse, si 
no con lujo, como conviene al de-
coro de la R e p ú b l i c a — c a s i todo su 
mobiliario es pobre y es tá deterio-
rado—ha reorganizado los servicios 
que de ella dependen y despliega 
muy plausible celo en las funciones 
que le son propias. 
Esto , al menos, se desprende de 
la parte del Mensaje Presidencial 
enviada al Congreso con motivo de 
la apertura de la legislatura actual 
y que expone la labor realizada por 
dicho ministerio. Y y a que vamos 
a comentar algo de ese documento, 
empezaremos por decir que contie-
ne cosas muy interesantes, que han 
pasado inadvertidas tal vez porque 
su mucha e x t e n s i ó n no invita a 
ojearlo o porque se mira general-
mente con prejuicio la prosa ofi-
c ial , s u p o n i é n d o l a árida y poco ins-
tructiva. 
A l parecer no es ya la Secreta-
ría de Estado un organismo parasi-
tario ni impera el favoritismo en 
cuanto se relaciona con el personal, 
causa ésta de la re la jac ión en que 
se hal laban los servicios. Baste de-
cir que todos los individuos que 
pertenecen al del exterior han sido 
obligados a ocupar sus puestos, y 
la importancia que ello entraña pue-
de apreciarse, sabiendo que só lo en 
las oficinas del departamento h a -
b ía cuarenta, entretenidos en el 
d e s e m p e ñ o de comisiones. 
Queremos creer que, como se con-
signa en el Mensaje, era necesario, 
para el desenvolvimiento de la Se-
cretar ía , el trabajo de esos cuaren-
ta funcionario; pero si t a m b i é n era 
necesario que estuvieran en los puey 
tos que tienen asignados en el ser-
vicio exterior, porque de otro modo 
no se explica que se mantengan las 
plazas para que fueron nombrados, 
no hallamos ni hal lará nadie justi-
ficadas tales comisiones, a no ser 
que la labor que realizaran aqu í , 
abandonando las propias del cargo 
que poseen, fueran de tal í n d o l e 
que no pudieran realizarla tempore-
ros o empleados de otras ramas del 
gobierno. 
S ó l o en casos excepcionales c a -
bo desatender temporalmente un 
servicio para atender otro de ma-
yor conveniencia, y eso explica las 
comisiones, que pierden el carác ter 
de taies cuando se hacen perma-
nentes. L a prác t i ca contraria es v i -
ciosa, abre camino al abuso y eco-
n ó m i c a m e n t e causa perjuicio al E s -
lado, porque con menos costo c a -
be hacerse el trabajo burocrát i co 
corriente, para el cual hay o d e b í a 
do haber personal suficiente en las 
oficinas de la S e c r e t a r í a . E n todos 
los ó r d e n e s , pero especialmente en 
el e c o n ó m i c o , es absurdo traer del 
exterior a un funcionario para que 
liaga lo que puede hacer cualquier 
empleado del departamento o de 
Otro al cual sea posible pedirlo, y, 
en ú l t imo extremo, un temporero, 
que tal vez cos tar ía menos que lo 
que se invirt ió en v i á t i c o . 
Por cierto que el c a p í t u l o desti-
nado a gastos de viaje es administra-
do ahora con escrupulosidad y va a 
ser objeto de una r e g l a m e n t a c i ó n , 
cosa que. al igual que la supres ión 
de las comisiones, hemos recomen-
dado reiteradamente. E l lo demuestra 
que las autoridades de la Secreta-
ría de Estado no d e s d e ñ a n ios con-
sejos de la Prensa y que quieren 
ebrar en lo posible de acuerdo con 
la op in ión púb l i ca , cuando ésta se 
manifiesta en forma razonada. L a 
r e o r g a n i z a c i ó n con que se prestigia 
ora dependencia e s t á l lamada a dar 
opimos frutos. C a b e esperarlos, por-
que el ministerio no se concreta a 
atender y mejorar los servicios co-
mentes en forma m á s o menos efec-
tiva, sino que se cuida, de un mo-
do p r á c t i c o , de extender el inter-
cambio comercial y de mantener una 
intensa propaganda para dar a co-
nocer todo lo que enaitece al pa í s . 
A lo primero se consagra la Ofi -
c ina del Comercio Exterior, recien-
temente creada, y se c o n s a g r a r á n 
t a m b i é n , con mayor celo que hasta 
la fecha, las Legaciones y Consula-
dos, cuando se pongan en vigor las 
disposiciones que prepara la Secre-
taría para regular la labor que les 
está encomendada y hacerla " m á s 
útil a los altos intereses pol í t icos y 
comerciales de la R e p ú b l i c a " , s e g ú n 
se anuncia en el Mensaje Presiden-
cial. A lo segundo se dedica el Nego-
ciado de I n f o r m a c i ó n , que desde el 
mes de agosto c o m e n z ó a enviar se-
manalmente a los funcionarios di -
p lomát i cos y consulares, para que 
éstos las publiquen en los pa í ses don-
de e s t én acreditados, una serie de 
noticias tendientes a dar a conocer 
lo m á s interesante, y desde luego 
honroso, de la v ida nacional. Los 
beneficios que de esas iniciativas se 
derivan, no tardaremos en palpar-
los, porque la inteligente a c c i ó n que 
se ha concertado tiene que dar fa-
vorable resultado. Por lo menos 4ia-
brá de servir para que se conozen 
m á s en el mundo y se aprecie me-
jor nuestra Patr ia . 
Con vistas a esa propaganda y 
fundamentalmente para aumentar 
las rentas públicas» se propone en 
el documento que nos inspira es-
tos comentarios, la creac ión de cin-
cuenta y ocho agencias consulares 
en diversos p a í s e s , de los cuales re-
cibimos importaciones que no vie-
nen debidamente revisadas por no 
existir en las localidades de pro-
cedencia representac ión oficial de 
C u b a . Como la creacin de tales 
agencia consulares no demanda 
gasto, y , en cambio, han de repor-
tar cuando menos provecho moral, 
es de suponer que el Congreso se 
apresure a autorizar que se establez-
can. T a m b i é n cabe suponer que en 
vista de lo mezquinamente dolada 
que e s t á la Oficina de Comercio 
Exterior, que en modo alguno pue-
de prestar el complejo servicio que 
sobre el la pesa con dos empleados 
auxiliares y una mecanografista, se 
acuerde a u m é n t a r l e el personal que 
necesita para hacer todo lo eficaz 
posible su f u n c i ó n . E l dinero que 
en eso se emplee, seguramente ha 
de ser compensado si la citada de-
pendencia no descuida la mis ión que 
tiene que cumplir. 
Inspirados en el bien p ú b l i c o he-
mos censurado en algunas ocasiones 
a la S e c r e t a r í a de Estado, y respon-
diendo al elevado propós i to de es-
timularla para que prosiga mejoran-
do su» servicios, l a aplaudimos aho-
r a , al conocer en detalle las refor-
mas a que se refiere el Mensaje 
Presidencial. E n la obra que se vie-
ne realizando y que indudablemente 
aumenta el prestigio del departamen-
to, se advierte que su ilustre rector 
ha hallado un colaborador i d ó n e o y 
leal en el Subsecretario, doctor Mi-
guel Angel de la Campa , quien, pa-
ra honor de nuestra clase, procede 
de las filas del periodismo, de esta 
p r o f e s i ó n no del tcHo bien aprecia-
da entre nosotros, pero que ha da-
do en todas partes, incluso en C u -
ba, m a g n í f i c o s parlamentarios y 
hombres de gobierno, tal vez por-
qué m á s que cualquiera otra, exige 
intu ic ión , proporciona amplia v i s i ó n 
de las cosas y e n s e ñ a a conocer rá-
pida y certeramente las necesidades 
p ú b l i c a s antes de que las masas ciu-
dadanas las pregonen con violen-
c ia . 
U n telegrama de nuestro Corres-
ponsal en Santiago, nos da cuenta 
de que los colonos de los centrales 
"Palma" y '^Miranda", al recibir or-
den de los administradores de am-
bos ingenios para iniciar el corte de 
c a ñ a , manifestaron que no comen-
z a r á n hasta que se hayan resuelto 
]as peticiones que tienen presenta-
das. Otra noticia de la misma pro-
cedencia, nos informa que la Aso 
c i a c | ó n de Colonos de Oriente, que 
preside el s eñor M o u r i ñ o , ha acor-
dado que sus miembros no comien-
cen el corte de c a ñ a hasta que no 
reciban el aviso de la*Directiva, des-
pués de haber llegado a un acuerdo 
con las c o m p a ñ í a s azucareras. Un 
telegrama de C a m a g ü e y nos dice 
que la A s o c i a c i ó n de Colonos, bajo 
la presidencia del s eñor Esc ip ión de 
Varona , ha decidido u n á n i m e m e n t e 
no comenzar el corte de c a ñ a hasta 
que: los centrales no satisfagan las 
demandas que les tienen presenta-
das, ^omisiones de c o l o n o s — s e g ú n 
hemos l e ído en nuestro estimado co-
lega " L a Prensa"—recorren los 
campos, levantando el espír i tu de los 
asociados y velando por el cumpli-
miento de los acuerdos. E l hermoso 
central " C é s p e d e s " , cuyas tareas 
iban a comenzar el lunes de esta 
semana, ha aplazado el inicio de la 
molienda hasta el lo . del próx imo 
Diciembre, en vista de la actitud de 
sus colonos. E n el Norte de la pro-
vincia de Oriente, los colonos de los 
dos colosos "Chaparra" y "Deli-
cias", presididos por el señor Mario 
Miguel Garc ía Menocal , han adopta-
do en firme el acuerdo de no co-
menzar a cortar c a ñ a mientras la 
"Cuban American Sugar Company' , 
no les conteste y resuelva favorable-
mente las peticiones que le han di-
rigido. 
Estos hechos indican que ya la 
za fra se -halla paral izada en gran 
n ú m e r o de centrales, de las provin-
cias de C a m a g ñ e y y Oriente y que 
esa p a r a l i z a c i ó n c o n t i n u a r á , a me-
nos que los colonos desistan de su 
actitud, o que las c o m p a ñ í a s logren 
quebrantar la solidaridad de los co-
lonos asociados, desorganizar la re-
sistencia de é s tos e inducirlos a 
comenzar las labores de la zafra . 
Prever la marcha de los aconte-
cimientos es siempre muy ^ difíci l 
t ratándose de cuestiones e c o n ó m i c a s 
y socia'es, en las cuales entran en 
juego tantos y tan diversos factores. 
No obstante, nos atrevemos a afir-
mar que s e g ú n todos los indicios, la 
solidaridad de los colonos irá en au-
mento en vez de debilitarse. L a ba-
talla que han e m p e ñ a d o es muy im-
portante, y los intereses que arries-
gan en ella son de mucha significa-
c ión , para que se desbanden a la 
menor resistencia de la parte con-
traria. A d e m á s , dado nuestro tem-
peramento, las cuestiones de nego-
cios, cuando se mezclan en ellos el 
amor propio y la dignidad, son de 
m á s . d i f íc i l arreglo. U n colono, ge-
neralmente, por "las buenas", co-
mo se dice en el campo, por la v ía 
de la amistad personl o de la con-
s iderac ión al Administrador o al Pre-
sidente de una C o m p a ñ í a con quie-
nes ha mantenido buenas relacio 
nes, puede ser conducido hasta a un 
mal negocio, pero en cuanto el plei-
to toma el carác ter de una cuest ión 
de fuerza, ya es asunto de decoro 
no cejar. Por ese rumbo van mar 
chando las cosas; ciego será quien 
no lo vea. 
L a p a r a l i z a c i ó n m o m e n t á n e a de la 
zafra en muchos ingenios no repre-
senta por el momento n ingún peli-
gro para el p a í s . Q u i z á s hasta re-
sulte beneficiosa dado el estado del 
mercado; pero a las c o m p a ñ í a s 
afectadas puede acarrearfes, si se 
prolonga, muy serios perjuicios. 
Por fortuna a ú n es tiempo de lle-
gar, como infatigablemente ha veni-
do recomendando el D I A R I O , a so-
luciones de a r m o n í a . Que no se d é 
aquello dñ que "lo que hace el sa-
bio a l principio lo hace el necio ¿1 
fin." 
LA I N D U S T R I A F R A U D U L E N T A D E 
LA L E C H E . 
L a s personas sensatas y, en gene-
ral , boda la o p i n i ó n públ ica , han 
aplaudido las recientes medidas del 
Gobierno en el caso de l a adulte-
ración de la leche. U n o de los más 
s e ñ a l a d o s infractores—uno m á s en 
la turbamulta de mercaderes que, en 
su a f á n de lucro, no vacilan en co-
merciar con la salud del puebl 
h a sido expulsado. No sabemos has-
ta q u é punto sea la e x p u l s i ó n el 
m á s eficaz castigo para esta repug-
nante clase de delitos, pero de todos 
modos son de encomiarse el celo y 
la e n e r g í a de las autoridades. 
Parece ser—y era do suponerse--
que las adulteraciones y mixtificacio-
nes de la leche no revisten el ca-
rácter de casos aislados y excepcio-
nales. H a y una verdadera y gigan-
tesca o r g a n i z a c i ó n del negocio, una 
verdadera industria de leche artifi-
cial , con la cual lucra un grupo de 
comerciantes poco escrupulosos, a 
costa de la confianza y la buena fe 
del púb l i co . L a prensa diaria ha 
hecho varias denuncias en este sen-
tido y es de esperarse que las au-
toridades reaccionen adecuadamente 
ante ellas, esclareciendo los hechos 
que se delatan y llevando hasta los 
tribunales a los presuntos delincuen-
tes. 
T o d a sanc ión penal parece benig-
na para los que abusan de la bue-
na fe del p ú b l i c o como medio rá-
pido y eficaz de satisfacer sus des 
medidos afanes de lucro. E n el he-
cho del usurero que presta a ilegal 
y desusado in terés , en e l del comer-
ciante que pretende ganar un exce-
sivo porcentaje en las operaciones de 
su tráf ico , cabe considerar la fuer-
z a incontrastable del factor "ego í s -
mo", llevado hasta su m á x i m a gra-
d a c i ó n . E n el hecho del que fabri-
ca moneda falsa, del que falsifica 
un documento con á n i m o de enri-
quecimiento, del que adultera un 
producto para a lcanzar mayor ga-
nancia de la estipulada por la cos-
tumbre, a la presencia del factor 
* e g o í s m o " es preciso a ñ a d i r el 
concurso do un elemento maligno 
y execrable: el dolo, la mala fe, la 
voluntad de fraude. E n pocos deli-
tos como en estos que se cometen 
contra la fe p ú b l i c a , aparece el re-
quisito esencial "dolo" con expre-
s ión tan determinada y caracter í s t i -
c a . E s el e n g a ñ o , franca, paladina 
mente manifestado. 
E l d a ñ o de tales infracciones no 
se produce solo en las persona? que 
directamente pueden considerarse 
como sus v í c t i m a s , t ino que redun-
da en perjuicio de la sociedad en-
tera, donde siembran la natural in-
tranquilidad y desconfianza. í C ó m o 
no ha de producir en el individuo 
un estado de desasosiego y justo te-
mor la posibilidad de que bajo el 
nombre de "leche p u r a " se le sirva 
un brevaje probablemente atentato-
rio contra su sa lud? 
L a s autoridades deben continuar 
sus investigaciones en esta cues t ión . 
E l hecho de haber sido ya castigado 
uno de los infractores debe cstimu-
laríes a proseguir en su benemér i -
ta tarea y no parar hasta el descu-
brimiento de todos los delitos de 
a n á l o g a índole . 
Y estas saludables gestiones no 
deben circunccribirse al comercio o 
industria de la 'leche (pues que in-
dustria y de las m á s ingeniosas pa-
rece ser en la actualidad la pro-
d u c c i ó n de este l í q u i d o ) sino tam-
bién a todos aquellos en que, por 
medio del fraude y de la mixtifica-
c i ó n , se e n g a ñ a miserablemente al 
pueblo. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
por M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
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D E D I A J N D I A 
Vis i tando el Templete 
Con motivo de la festividad do 
S a n Cr i s tóba l , el Templete estuvo 
abierto, a la cur ios idad p ú b l i c a , 
como todos los a ñ o s . 
E l que viene se h a r á lo mismo, 
pero recomendamos que ee intro-
duzcan algunas l igeras variantes . 
P o r de pronto, que no pongan 
Para v igi lar a l mismo guardia que 
estaba a l a puerta sobre las sietw 
post m e r i d i a n . E a un guardia coa 
totVis las c a r a c t e r í s t i c a s de un Bol-
dado a l e m á n . C u m p l e bien lo que 
le ordenan, pero no se aparta un 
á p i c e de las instrucciones , aunquo 
ello convenga a l mejor servic io . 
A é l lo colocaron a la puerta de 
entrada para que nadie sa l iera por 
e l la y somos testigoa do que por 
a l l í no snl ló ni ni gato. (Nos refe-
r imos a un gato que se d e s l i z ó en-
tre las piernas de los vis i tantes y 
anduvo olfateando todos los rinco-
nes con gesto d i s p l i c e n t e ) . Pero, 
en cambio, p r e s e n c i ó con ta l In-
diferencia las act ir ldadee de un 
grupo de pollitos que se dedicaron 
a grabar sus Inic ia les en el tronco 
de la ceiba y a ofrecerles trocltos 
de corteza como souvenlr a unas 
poll itas que los contemplaban, que 
oospechamos qiue hubiera permane-
cido on la mi sma act i tud estoica, 
s i a cualquier vis i tante s é le ocu-
rre recortar del lienzo m u r a l la 
ga l larda f igura de Don Diego V e -
L a fuerza de l a p iedra . 
Cuando se l lega a S i e r r a C h i c a , 
presidio de la prov inc ia de Buenos 
Aires , y se ven las moles de piedra 
que los presos m a r t i l l a n de sol a 
sol. se siente dolor y v e r g ü e n z a . . . 
E l c o r a z ó n parece t a m b i é n recibir 
los mart i l lazos que hacen a ñ i c o s a 
las enormes piedras de las cante-
r a s . . . 
L o s presos meditan sobre l a r u -
deza p é t r e a . L o s guardianes , apo-
yados en BMS mausers , a c e n t ú a n en 
el cuadro todo lo horrible que s u -
pone la p é r d i d a de l a l ibertad. 
Se siente el golpe m o n ó t o n o de 
los poderosos mart i l los . Se vea las 
piedras que sal tan y se amontonan. 
Pedregullos y adoquines constitu-
yen l a d i s t r a c c i ó n de los rudos pe-
nados. L a piedra les q u i t a de los 
ojos la v i s i ó n mortal de l a celda. 
L a piedra es el consuelo de ellos. 
S in e l la , que es tan d u r a , ser ian 
unos muertos . . . 
Ser ian unas sombras . . . 
S e r í a n . . . 
E l j a r d í n que s o n r í e . . . 
Apenas traspongo l a puerta, 
a c o m p a ñ a d o por el empleado del 
presidio s e ñ o r J u a n H . V i la seca , en 
donde los soldados hacen u n a guar-
dia severa, tengo ante mis ojos un 
j a r d í n Uerio del sol pr imavera l de 
la tarde. 
Se nos acerca un penado que ha-
ce de jard inero , y s a c á n d o s e la go-
r r a , me dice: 
— U n ramito de flores, s e ñ o r , pa-
r a s u n o v i a . . . 
E l preso quiere s o n r e í r . Sus ojos 
son profundos. E l ramo que me 
l á z q u e z , para l l e v á r s e l a de recuer-
do. 
No e s t a r í a de m á s , tampoco, pa-
r a i lu s t rar a l visitante, que se co-
locaran Junto a cada u n o de los 
tres cuadros que guarda el, temple-
te, una e x p l i c a c i ó n de las esce-
nas que representan, y, desde lue-
go, un guardia . E l guardia , con 
instrucciones de • que no pcfrmka 
l levarse el cuadro en troejtos, a u n -
que sean turistas americanos, los 
que ta l cosa quieran h a c e r . L a ex-
pl icaic ién, para evitar que so pro-
paguen versiones absurda8j: entre 
las cuales hay que tener ya en 
cuenta estas tres oidas por el ero* 
nistas'^-^que no les dió" c r é d i r c :— 
y por otras m i í c h a s personas, que 
acaso no hayan sido tan i n c r é d u -
las, por eran dos s e ñ o r a s elegantes 
las que formularon las h i p ó t e s i s : 
L r . una , que el cuadro de l a 
izquierda representa a Don J u a n 
Tenorio , hablando con unos amigos 
a l a or i l la del Guada lqu iv i r . ( C i e r -
tamente aquello no recuerda, aun-
que e s t á tan cerca el original , l a 
o a h í a de l a H a b a n a ) . 
V e r s i ó n segunda: que el cua-
dro de l a derecha, representa a 
San C r i s t ó b a l diciendo la pr imera 
misa . 
Sobre el cuadro centra l , las re-
feridas s e ñ o r a s elegantes, tuvie-
ron algunas discrepancias, pues 
una de ellas opinaba que aquel las 
edificaciones que s i rven de fondo 
al cuadro (el Cast i l lo de la F u e r z a ) 
no p o d í a n estar hechas por los i n -
dios . L a otra no lo dudaba, pues 
s a b í a que los a b o r í g e n e s h a c í a n 
m a g n í f i c a s casas de b a r r o . E n lo 
que ambas p a r e c í a n estar confor-
mes es en que se trataba de una 
escena del descubrimiento, siu Pa-
rar mientes en q u é cuando se des-
c u b r i ó la A m é r i c a t o d a v í a no st-
h a b í a n descubierto los pantalones 
largos, a m é n de otras incongruen-
cias de indumentar ia que cualquie-
r a puede advert ir en r e l a c i ó n coo 
la é p o c a colombina, con t a l de 
que no se crea que lo .̂ trajes m á s 
antiguos del mundo, son los del 
petrimetre y l a damise la de " E l 
E n c a n t o " o el que lucen los per-
sonajes de los abanicos versal les-
cos. 
H a y , en fin. entre muchos c u -
riosos qiue confiesan su fa l ta do 
e r u d i c i ó n , como el que hace estas 
observaciones, un verdadero Inte-
rég por «aber quien era x Una é ñ a -
nita , que figura entre un grupo do 
damas asistentes a la i n a u g u r a c i ó n 
del templete, s e a segura qiue en 
ese cuadro todos los perBonaiea 
son retratos, salvo el grupo do pí-
llete* encaramados en l a r e j a y 
nunca se ha dicho nada de esa 
enonlta a r i s t o c r á t i c a , verdadera 
m i n i a t u r a h u m a n a , que es m á s 
chiquita estando de p i é , que unn 
n i ñ a arrodi l lada a su lado! 
De prosapia d e b í a de ser, cuan-
do e s t á en lugar de tan s e ñ a l a d a 
preferencia, aunque uno no se ex-
plica como siendo de proeapia e l 
pintor la p i n t ó con todo bu gran 
defecto. 
T a l vez a n t a ñ o fuera el arte m á s 
s incero . Hoy, cualquier f o t ó g r a f o 
se las hubiera Ingeniado, no obs-
tante la decantada fidelidad de la 
c á m a r a f o t o g r á f i c a , para darle el 
aspecto de una buena moza 
ofrece es de freslas, la flor que n a -
ce y perfuma en el presidio. 
A l re tr ibuir su obsequio con una 
propina, me la agradece, mientras 
le pregunta a l empleado con ver-
dadera s u m i s i ó n : 
— P e r m i s o , s e ñ o r . 
— L l é v e l o no m á s — l e contesta. 
—:A los presos no se le permite re-
cibir nada s in permiso—me agre-
g a — . E l dinero tienen que entre-
garlo en la A l c a l d í a . 
E l penado se a l e ja de nosotros. 
Dentro de su vestido grande y a r r u -
gado parece una bolsa que caml* 
na . 
E l sol hace s o n r e í r el j a r d í n . L a s 
fresias exhalan una aroma fresca 
y suave. 
P o r los pabellones. 
L a c á r c e l se compone de ocho pa-
bellones de s e t e n t i d ó s celdas cada 
uno. Cuando ,ha habido cerca de 
mil penados,, en muchas celdas se 
t e n í a que colocar a dos presos. 
L o s pabellones e s t á n l impios. 
L a s celdas son aseadas. L o s labo-
ratorios» l luvias , aon h i g i é n i c o s . 
T i e n e n has ta agua callente para 
aquellos p e n a ú o s que no pueden 
b a ñ a r s e con agua fr ía . 
L a s enormes puertas se abren pa-
r a darnos paso y los goznes crugen 
produciendo u n ruido que parece 
una queja prolongada. Parece l lo-
r a r el hierro por la l ibertad de tan-
tos infelices que rodaron en el de-
lito . . . 
Tengo deseos de resp irar l iber-
tad y procuro; l ibrarme de v i s i tar 
todos los pabellones. 
Celdas de castigo. 
P a r a cast igar , a los penados hay 
un tipo, especial de celda. Solamen-
te se le recluye durante e l d í a y a 
la noche se le l leva a su celda de 
viv ir . B s e l ú n i c o castigo a que 
se somete a l preso de m a l a conduc-
ta. 
E n esa celda queda recluido y en 
ese ais lamiento purga su culpa . 
— ¿ Y los presos se resisten ir a 
las canteras? 
-—No, s e ñ o r . Más bien lo piden. 
Yo creo que l a piedra os el ú n i c o 
consuelo de los penados. L a pie-
d r a es l a ú n i c a i l u s i ó n de sus v i -
n a s ; . 
L a s celdas, que se c i erran autor 
m á t i c a m e n t e d e t r á s del penado, so-
lamente s a b r á n de las l á g r i m a s de 
esos hombres q u é se ven privados 
del m á s - rico "dón de la natura le -
za. De adentro no pueden abr ir . 
L o s talleres. 
Recorro los talleres. De carp in -
t er ía y e b a n i s t e r í a , h e r r e r í a , zapa-
ter ía , e s c o b e r í a . s a s t r e r í a . E n ellos 
cumplen los penados sus trabajos . 
Algunos de ellos adquieren uno o 
dos oficios. E l que sabe, lo per-
fecciona. 
P o r todos los trabajos que eje-
cutan los penados, perciben u n sa-
larlo a destajo, el que se a c u m u l a 
en su cuenta part icular . E n e l mo-
mento de mi v is i ta , la cuenta de-
positada en el Banco de l a P r o v i n -
cia de Buenos Aires a r r o j a un sa l -
do de 120 mi l pesos. 
Cuando un preso obtiene su l i -
bertad, se le entrega su peculio. 
Frente a l director. 
U n a vez concluida mi. v is i ta , se 
me l leva a la d i r e c c i ó n . E l director, 
s e ñ o r F e r n a n d o Onagolty, me dice: 
— E s altamente honroso para nos-
otros que un periodista extranjero 
y representante de un diario de l a 
importancia del suyo, se ocupe de 
v i l s tar nuestro presidio. ¿ H a no-
tado usted algo a n o r m a l ? ¿ S e le 
esperaba a usted p a r a preparar los 
talleres y para que se asegurase l a 
o r g a n i z a c i ó n in terna? No. s e ñ o r . L a 
gente cree que S ierra C h i c a es un 
lugar en donde l a mano de Dios 
ha abandonado a los penados. E s 
un error muy grande que es bue-
no dis ipar. L o ú n i c o grave es el 
trabajo. Pero este mismo trabajo 
e s t á remunerado y s irve a la vez 
de p á s a t i e m p o para el que h a per-
dido la l ibertad. Muchas cosas gra-
ves se dicen de este presidio y yo 
Incito a todos los que como us-
ted sienten curiosidad por todas las 
cosas de la v ida de los pueblos. . . 
E l director habla con entusias-
mo. L e br i l lan los ojos. Me conven-
zo de que yo soy e l autor del que-
branto de su m o n o t o n í a T a m b i é n 
él es un presidiario que tiene que 
sufr ir las m o l e s t i a » de la soledad 
y el a is lamiento . . . 
— ¿ E s obligatorio el t raba jo? 
>—Sí, s e ñ o r . L o s penados deben 
trabajar ocho horas. Pero cuandr 
uno de ellcs manifiesta que no se 
encuentra como para c u m p l i r esa 
tarea por hal larse enfermo, se le 
l leva-a l a e n f e r m e r í a y se le obser-
va cuidadosamente. L a comida, se-
ñor , es sana. L a s camas no son 
d u r a s . . . ¿ P o r q u é , pues, se habla 
mal del presidio de S i e r r a C h i c a ? 
L a voz do bronce. 
. Nos interrumpe un toque de c a m 
pana. L a tarde cae lentamente de-
jando en el cielo un color ropado. 
L a s s ierras se t i ñ e n de ese rubor 
vespertino. 
— E s a campana—me dice el di-
rector— es l a voz de mando del 
presidio. Y a v e r á usted c ó m o 
van llegando las cuadri l las de pe-
nados. Son las cinco de la tarde y 
es l a hora de dejar el trabajo pa-
ra I r a la celda y cenar . 
L a p e q u e ñ a campana resuena l ú -
gubremente dentro de l a s altas m u -
ral las de piedra. 
L o s presos van llegando en f i la 
y se presentan a l of icial que com-
L o s habituales concurrentes a las 
exhibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s se 
h a b r á n maravi l lado , en m á s de una 
ó c a s i ó n , ante la belleza de algu-
nos paisajes nunca vistos o ante 
el encanto brujo de a lguna c iudad 
desconocida. E n v i d i a r í a s e ta l vez al 
f e l i c í s i m o f o t ó g r a f o que hie iera s u 
yos con su c á m a r a aquellos subyu-
gadores lugares .de e n s u e ñ o , y m á s 
de un esp y tador ingenuo rechaza-
r ía Indignado la s u p o s i c i ó n que 
aventurara cualquier otro en i n 
c r e í b l e du^a de ílu& P ú d l e r a ser 
verdad tanta bel leza. . . L o que na-
die p o d r í a pensal- naneares que en 
los m á s admirables de tales escena-
rlos se « n C o n d l e r a n . discretos, los 
pinceles magos del m á s grande es-
e n ó g r a f o del mundo. 
Y as í es.. A las inmediatas ó r d e 
nes de Adolph Zukor , Presidente 
de la F a m o u s PlaycrSrLas l ty Corpo-
rat ion, y para las mundialmente c é -
lebres P a r a m o u n t Pic tures , traba-
Ja. desde hace y a algunos años , ' el 
Inolvidable e s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l 
Amal lo F e r n á n d e z , a l q u é no p u -
dieron hacer suyo los ñor téaraér t -
canos que, de haberlo conseguido, 
ya hubieran recabado para ellos la 
gloria de contar con él . A h o r a , por 
no americanizarse , se l imitan a 
brindarle todo el trabajo que desea, 
y a p a g á r s e l o como el que m á s . Pe-
ro ante el p ú b l i c o , por i n j u s í o 
acuerdo, ni s iquiera le permiten 
que se. l lama A m a l l o : les basta 
con que sea un F e r n á n d e z . 
A m a l l o se s o n r í e . Recuerda au 
pasado. R e c u e r d a la c o n s a g r a c i ó n 
que de su arte hizo Soler y Rovi -
rosa. en Madrid , ante la decora-
c i ó n del cuadro segundo de " L a 
C h á v a l a " ; su a s o c i a c i ó n con el Vie-
jo Bussato , maestro formidable a l 
que e c l i p s ó e l d i s c í p u l o ; los diez 
y ocho a ñ o s de pintor del madri le -
ño teatro Apolo y sus centenares 
de decoraciones; las que pintA Pa-
ra el ReaJ , las de "Margar i ta l a 
T o r n e r a " , las de . " P a r s i f a l " , que 
fueron las ú l t i m a s . . . . R e c u e r d a 
A m a l l o aque l la su vida en E s p a ñ a , 
con tanta lucha, tanto, t a n t í s i m o 
triunfo, ¡ t a n t a a m a r g u r a tam-
b i é n ! . . . Y n i aun a l acordarse de 
é s t a s Te s i r v e de consuelo a l a y a 
larga ser ie de victorias que aho-
r a e s t á conquistando y nadie le 
disputa. A q u í tiene nuestro A'ma 
lio todo, casi todo. Solo le f a l t a . . . 
¡ su Madr id! 
V ive Amalio en Hol lywood, el 
c o r a z ó n paradisiaco de l a ideal Ca-
l i fornia , donde tiene "una cásjlta 
c^QUetOna y alegre, con todos los 
refinamientos apetecibles y todas 
las comodidades u l tramodernas que 
se pudieran s o ñ a r . Pero vive solo. 
Y e l sol de Ca l i forn ia , con todo su 
fuego y toda su luz, n i cal ienta ni 
a l u m b r a el hogar ¡ tan vac ío!" del 
tr iunfante expatriado. A m a l i q tie-
ne a q u í sus ojos, sus manos , sus 
pinceles. - Su. a lma- no -está - a q u í : 
q u e d ó en E s p a ñ a . 
P a r a colmo de sus pesares , has ta 
e s t á en deuda, en Impagable deu-
da, con Cal i fornia . Su suelo, su a i -
re, su sol , le han rejuveneH. 
ausencia del a lma a l igeré 0* U 
po, con^o si un nuevo Am8?-C 
blera nacido del otro. E l h 
bien puede decirle a pnn, 
" T e debo l a v i d a . . . y te / S i » ; 
cobrando. ¿ D e qué , pUes 'a ^Üi 
a mí esta vida, si me [ ¿ í % 
costa de lo que a l l á ¡tan lejo i 1 
no 
robaste?". 
Amal lo , s in embargo, 
triste. A p r e n d i ó a esperar 
a E s p a ñ a . E n E s p a ñ a tambií?' 
cesitan que vuelva: volverá i 8í 
dus t r la c i n e m a t o g r á f i c a pon - ^ 
incipiente a u n entre nosotros 
falta de u n hombre como 
que la l l e v a r í a el Secreto de J0 
é x i t o s y de muchas fortunas 
sabe en q u é consiste la fam7>.!" 
tente de Mr. H a l l ; esa 
s e n c i l l í s i m a por la cual 6 e \ 
jeron a u n a quinta parte log , 
tos de- construcciones al eonfeo 
nar u n a p e l í c u l a . Y a no ea preH 
ni c o n v é n i e n t e , levantar nnz chi 
ae'x&ras, s i l a acc ión de la «i 
requiero una ciudad determii 
qué , en l a real idad, está muy ijj 
del estudio. Gracias a eaa 
tente (que Amal lo lleva a la J ¿ 
t ica) a or i l las del Pacíf ico se J» 
de tener el A t l á n t i c o , y sobr*? 
c iudad de San Francisco ahar i 
de Nueva Y o r k , Venecla, Bombar 
R o m a , se tienen a la mano, y h 
i l u s i ó n es perfecta: absolutamente 
perfecta. E s la realidad misma L 
arte hecho real idad. Adivíname,! 
c ó m o , y a que no debemos descubrí-
el secreto. 
Imaginaos una escena en la 
ha de verse Nueva York, desde 
mar . Pues bien: solo es real .el m^ 
(que puede ser cualquier mar) v 
sobre et m a r unos barcos.., n 
fondo es, sencillamente, un te 
donde acaso todo se redujo a un 
a m p l i a c i ó n f o t o g r á f i c a . . . ¿Visluj, 
b r á i s l a Idea? Todo puede ser 
real , hombres y cosas, menos ios 
fondos. E l arte e s t á en presentar-
los con tan supremo acierto que 
el espectador no pueda nunca 
pechar s iqu iera donde están.los ¡¡i. 
visibles l í m i t e s que le separan-
mejor dicho que le unen—la reali-
dad y la f i c c i ó n . . . 
P a r a c ierta p e l í c u l a de Wllliain 
de Mil le y para una sola escena 
se I m p r o v i s ó una vez un bosque 
p r e h i s t ó r i c o , que costó más de 
tre inta m i l d ó l a r e s . . . La escena, 
ante los Ojos del espectador, solo 
duraba minuto y medio. Hoy se 
hubiera pTodídó réproduclr la mis 
ma escena, tan admirablemente; 
por menos de un mil lar dé dólares. 
L o s pinceles de Amallo, gracias i 
l a patente prodigiosa de Mr. Hai: 
demolieron palacios y castillos, clû  
dades y cordil leras; Demolieron, 
y rehic ieron. • U n milagro de arte. 
Un milagro que se repit^ un dta 
y otro d í a . U n milagro perenne. 
E s o es lo que ahora, hace Ama-
llo F e r n á n d e z desde su estudio de 
Hol lywood: 1725 Wilcox Avenue. 
Miguel de ZARRAGA. 
Nevr" Y o r k , noviembre de 1925. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
H a b a n a , novieanbre 15 de 1925. 
Sr . Dr . J o s é Ignacio "Rivero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : A medida qü© 
iba leyendo sus "Impresiones" de 
ayer s e n t í a e l t.eaeo de escribir le , 
d i c l é n d o l e m i " i m p r e s i ó n " comr 
cubauo sobre la ley del 75 por 
l a o con el f in de que usted pu-
diera sacar de m i escrito las idea, 
primordiales y con la g a l a n u r a d 
su estilo exponerlas en s u l e í d a 
s e c c i ó n . 
Y v i estimulado ese deseo m í o 
de tratar de contribuir a "evitar 
el mal ' cuando en la ú l t i m a par-
te de sus i m p r e s l o í i e s le í sus de-
seos de saber c ó m o piensan s o b r é 
a i cha ley los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
en la P r e n s a ; n ó porque pertenez 
ca yo a l a P r e n s a , sino porque m 
figuro que sus deseos son ó i r opi-
niones sobre la misma, , vengan de 
donde vengan. 
A s í pues, p e r m í t a m e entrar en 
mater ia . 
Como) cubanos debemos fe l ic i -
tarnos de que nuestros Represen-
tantes se preocupen por hacer 
yes nacipnal is tas; pero es nuestro 
deber ñ o dejarnos l levar por e l 
sentimental ismo hasta caer en lo 
injusto de donde puniera suceder 
que "alguien" nos tuviese que s a -
car pasando por el doloroso t r a n -
ce-do. sa l i r de lo injusto p a r a caer 
en lo r i d í c u l o . 
B a j o el punto de v i s ta moral es 
a l tamente . in jus ta é s t a ley que pre-
tende a r r a n c a r de sus destinos a 
m á s de 3 00,000 hombres a quie-
nes nuestras leyes les. (habjan ofre-
cido amparo para que trabajasen 
y obtuvieran una p o s i c i ó n dentro 
de nuestra sociedad. • 
Visto bajo el aspecto legal es 
inconstitucional rea l i zar semejante 
acto, por cuanto s e g ú n el apartaao 
l o . del a r t í c u l o 10 de la Const i -
t u c i ó n "los extranjeros residentes 
en el territorio de la R e p ú b l i c a se 
equiparan a los cubanos en cuanto 
a la p r o t e c c i ó n de sus personas y 
bienes". 
He a q u í que s i en un estable-
cimiento de p r o p i e l á r i o extranjero 
hay 40 empleados t a m b i é n extran-
jeros y se le obliga de pronto a 
sus t i tu i r SO de esos empleados por 
cubanos el establecimiento sufre 
grandemente y los "bienes" de ese 
extranjero dejan de estar protegi-
dos. E Igualmente dejan de estar 
p r o t e g l d p á los bienes dé los-30 em-
pleados que tienen que abandonar 
su destino porque tan es "bien 
un destino del cual viven un hom-
bre y su famil ia como una casa 
que produce renta para sufragar 
los gastos de cualquier persona-
A d e m á s p i é n s e s e en lo que se 
r í a para el mismo Gobierno, parf 
la N a c i ó n el encontrarse de mo-
mento con m á s de 300.000 Hom-
bres entre .ellos como es natural 
m u c h í s i m o s con famil ia , que s« «' 
r S n en l a calle y sin recursos ^ 
n inguna clase, porque no 86 lg"° 
r a que "el mayor porcentaje de v» 
dependientes de comercio viven a 
d í a por 10 reducido de sus suei 
dos. 
P a r a evitar los males que oca-
s i o n a r í a la ley de ponerse en 
gor ta l come h a salido de la 
m a r á puede hacerse lo siguient^ 
A los é f e c t o s de la ley del »« 
por 100 d e b e r á n tenerse como cu 
b a ñ o s ( 1 ) ) todos los extranjer^ 
residentes e n . el territorio ê ^ 
R e p ú b l i c a que dentro de los MJ 
d í a s s iguientes a l a promulga"^ 
de l a ley prometan ante W ^ 
que a l reun ir las condiciones ex 
gidas por l a C o n s t i t u c i ó n se baw^ 
ciudadanos cubanos. Este P11^.. 
gio lo p e r d e r á n s i llegando el 
mino legal para obtener la ta 
de c i u d a d a n í a no l a obtúrieseo-
E n cuanto a los extranjeros ^ 
ñ o r e s de í l a ñ o s residefltes y» _ 
promulgarse la ley podrán 1' 
mente ser de "cualquier ciuda<1 Iir 
con la c o n d i c i ó n de que a l c'iiw 
Iso. 21 a ñ o s declaren su llltenníí 
de c iudadanizarse y lo hagan en 
oportunidad, o de lo contrario _ 
se les incluye dentro del lo 
ciento como cubanos 
prueba el n ú m e r o , l i s ta en mano. 
H a c e n una venia y se dir igen a sus 
pabellones. A l entrar a é s t o s son 
registrados. 
A s í entran en orden los 54 5 pe-
nados. Hue l las de abatimiento s é 
d ibujan en sus rostros. E n sus 
ojos parecen . morir todas las luces 
de la tardo, mientras la p e q u e ñ a 
campana l lora en lo alto de la to-
r r e de p i edra . . . 
S i e r r a Chica , el presidio de pie-
d r a , queda luego en silencio. E s 
cuando los penados se entregan a 
l lorar , mientras l levan a . l a boca 
los duros bocados que ganan lu -
chando fuertemente con el poder 
de las rudas canteras de granito 
1925. 
cbos De esta m a ñ e r a se í « s l í ¡ J ? 
problema en cuanto a los der 
adquiridos por e l Persona» 
hoy e s t á trabajando y queda » 
te la ley; pero de tal maner» .f 
sus efectos se i r á n haciendo s 
paulat inamente ...y s i n PerJ 
p a r a nadi? . , <e-
Debe tenerse en cuenta |{í 
rechos adquiridos por la ^ er 
e s p a ñ o l a y no olvidar que o ^ 
p a ñ o l e s son, casi pudiéramos 
los ú n i c o s extranjeros ^ . ^ i * 
a nuestro p a í s a crear fain' ^ 
cubanos a quienes dejan « # 
sus capitales y sus cornerc't • „ 
mo los dejaron los Sarrá, J0 y 
r r a q u ó , los Suero, los R a j ^ ^ 
como los d e j a r á n m a ñ a n a 1° ^ 
t a ñ o , los F a l l a - G u t i é r r e z 7 
otros. ^ «1 
Por" otra parte. PIénseff 
lo qsue se desea es I r c u b a n ^ 
e l comercio, eso de todos (jj! 
viene paulatinamente, toda 
las condiciones de los e ^ 
t a m b i é n h a n ido cambianflo 
trataremos de explicar: 





irdte m ĥo3 
irtunas. i 
i-^-la reali-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e ü o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I F r i M l J E V E 
n O N B Ü E Ñ O S R E F U E R Z O S J U G A R A H O Y E L / | S A N J O S E C O N E L A L M E N D A R E S 
( ^ i T e s p e r a d g s c h a r l e s t o n 
p a r a e l h a b a n a y w i n t e r p a r a l o s 
s a n t o s p o r l a v i a d e l o s c a y o s 
. « m n f U E T O Q U E R E G R E S O A Y E R D E S A N T I A G O D E 
M ^ A O C U P A R A L A A N T E S A L A D E L S A N J O S E Y 
r H A C O N J U G A R A E L S H O R T S T O P — E S T A 
T A R D E , A L M E N D A R E S Y S . J O S E 
P. 
hoy 
: esperados en el vapor de la 
! O que entrará en puerto en 
Lrneras horas de la mañana de 
P, . cTayers de base ball profo-
,l  osear Charleston y Daniel 
£i0na Imbos son bien conocidos de , 
^ ^ ¡ 6 0 "ablnera. pues en xnás de, 
1 temporada han actuado en nues-
baŝ  ball grande. 
^Ciíarieston reforzara errandemente 
a hlna en los muros exteriores da-
^ ¿ S o m e calidad de su fieldlng:. 
aa n el bate no digamos lo que es ca-
• ! /e hacer ese portento, lo mismo 
«n el corrido de bases y en to-
íU! ¡d fases del juego. Y a sabemos 
?íhabanero8 quien es Oscar Charles-
¡* ¡] Solo será un atractivo para 
ad'a un m^tch donde ac túe . 
Daniel Wlnter. el pltcher y batea-
J es otro player maravilloso de 
ul'club de color que componen las 
L «andes ligas "coloreadas". AVm-
er vendrá a operar en el campo de 
L -Santos" de Pelayo Chacen, que 
.ntre paréntesis, buena falta le hace, 
jaonelo Mlrabal irá a descansar a sus 
"uartelcs de invierno y reponer fuer-
ras para la próxima primavera y ve-
rano qne volverá de nuevo a irrup-
clonar por tierras de Yanquilandia a 
las órdenes d© un capitán de Estrel las 
Cubanas do baso ball. 
El veterano maestro del box. el 
•Brillante Negro". José de la Caridad 
Méndez iñlguez y Colmenar del V a -
lle, ha entrado a formar parte en las 
nías de los Claveles Rojos, refor-
jando su cuerpo de lanzadores. 
Manolo Cueto, el Hombre Diablo, 
que regresó ayer de Oriente, c capa-
rá la tercera almohada de los Santos, 
mientras Pelayo Chacón, repuesto ya 
ce la estropeadura que sufriera en un 
pie al ponerse en contacto con Dreke 
fiobre una base, ocupará el campo cor-
to del team, reforzándose asi enorme-
mente en el día de hoy el tercer olub. 
Beckwitt no l legará hasta el vier-
nes, ya oso lo mandó a decir en ca-
ble a Pelayo Chacón. Este es un mag-
nifico infielder de los "Black Sox*'. 
fjue vendrá a ocupar el short de los 
Santos mientras Chacón pasará a la 
segrunda almohada. Entonces si que-
darán los muros interiores dtl San 
José convertidos en tremenda forta-
leza. Con Joseito Rodríguez en la 
primera base. Chacón en la segunda, 
l í cckwit t en el short y Cueto en la 
tercera, se puedo decir que tendrá un 
infield Inmejorable, lo que veadrá a 
ocurrir la entrante semana cuando ya i 
es tén con seguridad aquí todos los 
que se esperan en estos d í a s . 
Por lo pronto el line up cel San 
José se afianza hoy con Cueto en la 
fintecámara y con Pelayo Chacón que 
reaparece en el campo corto. Por algo 
Mike González nos dijo y afirmó hace 
pocos días que esta temporada de 
base ball profesional serla una de 
las de mayor éx i to que se han pre-
sentado en Cuba. E l Almendares, que 
es el qüe jugará esta tarde con el San 
José, no necesita refuerzo alguno, ya 
que tiene su "aspectico de trabuco" y 
hn comenr-ade a teñir de azul la her-
mosa copa del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , la que ya oe la ganó por un 
año. l a temporada anterior, fa l tándo-
le solamente uno más , pues el club 
que primero anote des campeonatos, 
slu tener que ser consecutivos, se 
adueña de esa copa cuyo costo es de 
}600, la mfLS cara de cuantas se han 
ofrecido en campeonato alguno en 
Cuba. 
E s t e es Manolo Cueto, e l Hombre 
Diablo, que ocupará . d e s d « hoy l a 
tercera almohada de los "Santos" 
de Pelayo C h a c ó n . 
E l V e t e r a n o W a m b y S e r á 
M a n a g e r d e l M o b i l a e n 
l a P r ó x i m a T e m p o r a d a 
^ final de doce a ñ o s d e L i g a G r a n d e , e l a n t i g u o ind io p a s a a l a s 
M e n o r e s . — F u é e l h é r o e d e l a S e r i e M u n d i a l d e 1 9 2 0 c o n u n 
tripile p lay sin a s i s t e n c i a . — L a a g u a n t a d a d e u n c a b a l l o 
produce u n a d o b l e s u s p e n s i ó n e n l a p i s t a d e C h u r -
chil l D o w n s . — I m p o r t a n t e s p e l e a s e s t r o p e a -
d a s p o r d e c i s i o n e s m á s i n s p i r a d a s 
NEW TORK, noviembre 17. (Unl-
'ed Press).—Otra estrella beisbolera 
acaba de abandonar las filas del base 
lall de Liga Grande. Bi l l Wambsgans 
el en un tierrpo famosa segunda base 
('i ¡a Liga Americana, ?.caba de fir-
war un contrato para dirigir al Mo-
do la Liga del Sur durante la pró-
Xlma temporada. 
V̂'amby entró en los Clevelanda ha-
ce más de dece años. Durante la se-
«« mundial de 1920 entre estos y el 
wooklyn. realizó un triple play sin 
•^stencla. dando con ello el único ca-
5 , « e s t a - j^cada en las Serles Mun-
diales. 
Trís Speaker lo cambió a los Red 
;' nace dos años y en vano ha tra-
» 0 da buscarle sucesor. E l año pa-
tcn0 mby ju^6 Pelota para el Bos-
nios Pev0 en 13 temPorada pasada, 
'uaclfi , qUeS y Su poca ef€ctlva ac-
ia ^ n ^ mant"'ivieron en el banco 
la a*yor parte del tiempo. 
ê t6rí0(habIa t r a b ^ d o los 10 años 
tos di i r ^ Prescriban los estatu-
foleas, Para poder solicitar su 
ntto l ü g ^ pU80 a buscar empleo en 
' ^ C i T a d f/ente del M , * " * - t e n d r á 
vido o n ^ mostrar sl le ha ser-
^ ^ exPericncia su estancia 
ias Mayores. 
^ MoVav^^8 promincntes, Mergler 
5lt"aci6n encuentra" en difíci l 
'"áeflnirtá^ P^mero fué suspenso 
^ • n C l vC,,t,6 POr los 
* Para ^ . &eSnnño tiene prohibi-
t i v a ln ro sv PartlcipaclÓn 
^ w ¡ Sp0rt híplco-
805 Porqut r1!,d16 a M e ^ ^ r mil pe-
""oitaba L ^iantara el caballo que 
"'^ en r>, d1eterm,na<ic evento hl-
i Q ^ n V™**- Kentucky. 
l _ ^ a b a c e t r A 8 do Mooney? 
E m m a n u e l L a s k e r v e n c i ó 
a l m e s t r o R u b i n s t e i n y 
C a p a b l a n c a h a c e t a b l a s 
Este ha rehusado declararlo, pero qui-
zás cuando se dé cuenta de que ha 
perdido el modo ce ganarse la vida, 
se decida a hablar. 
Un Jockey no dispone casi nunca de 
dinero basitante para concertar un ne-
gccio de los que se realizan en las 
pistas. Generalmente lo obtienen de 
Jugadorca profesionales, que siempre 
se hallan provistos de cantidades a l -
zadas. 
L a mayor parte de las veces en que 
se levanta la manta, los jockeys se 
han negado invariablemente a descu-
brir el nombre de los terceros. 
Y es por esa causa que las investi-
gaciones se detienen en ese limite. 
CAMPAS'A C O N T R A A P U E S T A S 
E l dicho "no apueste en las peleas 
de boxeo", se ha hecho popularlsimo. 
¿Por qué7 Encontramos la respuesta 
en el hecho de que muchas de las 
ú l t imas peleas han sido entregadas al 
que en realidad habla perdido, por 
jueces venales y corrompidos. L a Co-
misión de Boxeo del estado de New 
York ha resuelto actuar enérgicamen-
te, habiendo expulsado a varios cul-
pables y continuará por la senda em-
prendida. 
E l boxeo, cuando se conduce hon-
radamente, es un buen sport. Recibe 
e! apoyo diel públ ico en general que 
paga bien para ver bouts de primera 
clase. Importantes peleas se han vis-
to estropeadas a causa de decisiones 
mal inspiradas de modo tal que la 
Comisión, deseosa de salvaguardar el 
boxeo, se ha visto obligada a acudir 
a medidas d r á s t i c a s . L o s funciona-
rios de reconocida habilidad e integri-
dad debieran de monopolizar ' las de-
signaciones de la Comis ión . Si no ocu-
rre asi el boxeo vendrá a ser muy 
poco beneficioso tanto para los boxea-
dores como para los promotores. 
E s t a i n f o r m a c i ó n d e l g r a n t o r n e o 
de m a e s t r o s q u e se c e l e b r a e n 
M o s c o u d e b i ó h a b e r sa l ido a y e r , 
p e r o u n a d e m o r a e n el c a b l e 
lo i m p i d i ó 
MOSCOU, noviembre 16. (Associa-
ted F r e s s ) . (Demorado). Después de 
una larga sesión, el sexto round del 
torneo Internacional de ajedrez, ter-
minó anoche, habiéndose desarrollado 
varios de los juegos con verdadera 
fogosidad. E l resuliado m á s Impor-
tante fué la victoria del D r . Lasker, 
de Alemania, sobre Bubistein, de 
Polonia, que se rindió al ex-cam,pe6n 
mundial ciespués de 57 movimientos. 
E l D r . Lasker tenia las piezas negras 
declinando un Gambito de Reina y 
logrando ganar un peón, lo que even-
tualmente le dió la victoria. E l doc-
tor Lasker tiene aun dos juegos pen-
dientes). 
Bogoljubow, campeón ruso, que no 
terminó su juego con Bogatirtschuc 
después de 70 movimientos anoche, 
Ucne el primer puesto con un scoro 
de 4 1-2 ganados y 1-2 perdido, Frank 
J , Marshall, campeón de los Estados 
Unidos con 4 juegos ganados y nin-
guno perdido, tiene el mejor porcen-
taje. Anoche ganó a Loewenfish, ne-
gándose a aceptar un Gambito de Re i -
na, en 32 movimientos. Torre, de Mé-
jico, jugó con Spielman, de Vlenu V 
empató después de 32 jugadas. 
Capablanca volv ió a hacer tablas, 
esta vez fué con Rabinowitch, de R u -
sia, que salló por el peón de la Reina. 
E l juego duró 32 movimientos. 
Los demás resultados fueron: Y a -
tes, de Inglaterra. 0. llomanosuskl. 
de Rusta, 1. Gcnewskl, de Rusia, 1-2. 
Gotthilf, de Rusia, 1-2. Bogatirts-
chuck, de Rusia y Bogoljubow, de 
Rusia, suspendido. Werllnski. de R u -
sia, 1. Scamlsch, de Alemania, 0. 
Kotl. do Checoeslovaquia y Subarew, 
de Rusia, suspendido. Dus-Chotlmlrns 
ki, de Rusia y Tartakower, de Aus-
tria, tablas. Gruenfeld, descansó . 
E L M A T C M A K E R D E M A D I S O N S Q U A R E 
G A R D E N E S P E R A C O N C E R T A R U N 
E N C U E N T R O E N T R E B . B I L L Y L A B A R B A 
L A D I F I C U L T A D P A R A L L E G A R A T A N B E L L A F I N A L I D A D 
E S T R I B A E N Q U E E L C A L I F 0 R N I A N O E S M E N O R D E 
E D A D Y S O L O L E E S T A P E R M I T I D O P E L E A R E N 
B O U T S D E S E I S R O U N D S D E D U R A C I O N 
E s t a t a r d e , a las 3 , j u g a r á n 
A l m e n d a r e s y S a n Jo:,*» e n 
o p c i ó n a l c f»an p i ó n n a c i o -
n a l . C u e t o e n t e r c e r a y C h a -
c ó n e n e l s h o r t , c o n lo que 
los " s a n t o s " s ^ r á n otros . 
E N E L S T A D I U M 
E l d o m i n g o , a las 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , j u g a r á n e n e l S t a -
d i u m C a r i b e . L o m a T e n n i s y 
U n i v e r s i d a d , e n o p c i ó n a l a 
S^rie B a r r e r a s , y p o r l a t a r -
de h a b r á foot b a l l en tre C . 
A . C . y A m e r i c a n o s . 
W a i k e r s e e n c o n t r a r á c o n 
S a i l o r F r i e d m a n 
N E W Y O R K , noviembre 1 7 . — 
(United Press).—"W'alker, el c a m -
p e ó n mundia l de peso welter, se 
e n f r e n t a r á con Sai lor F r i e d m a n en 
Newark el d í a 25 de este mes. 
A q u í tenemos l a famosa copa de p u r a plata , de 916 m i l é s i m a s contrastadas, que regala e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A a l c lub que primeramente gane dos champions de base ba l l en e l campo del profesionalis-
mo, s i n tener que ser consecutivos. E l a ñ o pasado r e s u l t ó ganador el Almendares ; la tr ibu azul f u é l a 
que se l l e v ó e l trapo de 1024-25. L a temporada actual se encuentra en sus comienzos y y a la copa h a 
comenzado a t e ñ i r s e nuevamente de azul» E s t e trofeo tiene un va lor de 600 pesos y ha sido adquir ido en 
" L e P a l a i s R o y a l 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 7 . - r - U i i ¡ t e d P r e s s . — - E l c o n c e r i a -
d o r d e bouts J e s s M a c M a h o n , d e M a d i s o n S q u a r e C a r d e n m a -
n i f e s t ó b o y a l c o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s que l o s r u m o r e s 
c i r c u l a n t e s d e q u e é l e s t a b a p r o c u r a n d o a r r e g l a r u n a p e l e a 
e n t r e F i d e l L a B a r b a y B l a c k B i l l , e r a n u n p o c o p r e m a t u r o s , 
p e r o q u e a é l l e a g r a d a b a p o d e r l l e v a r a c a b o l a p e l e a . 
— E s t o y p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o , d i j o M a c M a h o n , q u e B l a c k 
B i l l c u a n d o e s t á e n f o r m a , p u e d e d e r r o t a r a c u a l q u i e r p e s o d e 
m o s c a d e l m u n d o . S i B i l l qu i s i e se t o m a r e n ser io s u a r t e y 
m a n t e n e r s e s i e m p r e e n t r a i n n i n g p e r f e c t o , y o s i e m p r e lo t e n -
d r í a p r e s e n t e y le d a r í a u n a o p o r t u n i d a d p a r a e n f r e n t a r s e c o n 
l o s p r i n c i p a l e s b o x e r s de s u c l a s e . Y o á e d i c h o a l c u b a n i t o q u e 
se m a n t e n g a e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y e s p e r o m e h a g a c a s o . 
— L a s p o c a s d e r r o t a s q u e h a s u f r i d o B i l l e n N e w Y o r k se 
d e b e n , e n m i o p i n i ó n , ú n i c a m e n t e a q u e e l c u b a n o n o se e n -
c o n t r a b a e n f o r m a e n a q u e l l o s m o m e n t o s . 
— E n c u a n t o a u n p o s i b l e e n c u e n t r o e n t r e a m b o s b o x e r s 
m e n c i o n a d o s , h a y que s o l v e n t a r a l g u n a s d i f i c u l t a d e s a n t e s d e 
q u e p u e d a e f e c t u a r s e . L a o b j e c i ó n p r i n c i p a l a t a l p e l e a es , 
d e s d e luego , e l h e c h o de q u e L a B a . b i n o p u e d e t o m a r p a r t e , 
s e g ú n l o c o n v e n i d o e n e l R e g l a m e n t o , e n bouts de m á s de se i s 
r o u n d s , y u n a p e l e a de e s t a c l a s e n o l a l l e v a r í a a c a b o . S i s e 
l o g r a r e s o l v e r es ta d i f i c u l t a d , !a p e l e a p u e d e c o n v e n i r s e , y e l 
c u b a n o s e r í a e l c a m p e ó n d e l m u n d o d e s u c l a s e . 
E l C a m p e ó n M u n d i a l d e -
A j e d r e z R a ú l C a p a b l a n c a 
D e s c a n s ó e n e l D í a d e A y e r 
B O G O L J U B O W C O N T I N U A A F E R R A D O A L P R I M E R L U G A R . 
E L V E T E R A N O L A S K E R S I G U E A V A N Z A N D O P A R A O C U -
P A R L A P R E S I D E N C I A . — T O R R E , E L M E J I C A N I T O . 
O B T U V O R U I D O S O T R I U N F O S O B R E M A R S H A L L 
MOSCU", noviembre 17. (Associated 
Press) .—Hoy fueron resueltos diez de 
los juegos del torneo internacional de 
ajCfit-ez que aquí se celebra, aplazados 
en sesiones anteriores. De esta for-
ma, quedan completas las seis sesio-
nes efectuadas, a excepción del match 
pendiente entre el D r . Lasker, de 
Alemania y Gruenffld, de Austr ia . 
E l campeftu americano, Marshell. 
sufrió su primer revés a manos del 
mejicano Torre. 
Ho aquf los i esultados»: 
Spielman, Austria, empató cen R a -
Linowitsch, Uusia. 
Griienfeld, Austria, empató con Got-
thilf, Husl.i. 
Genewsky, Rusia, derrotó a Spiel-
man, Austria. 
Torre, Méjico, derrotó a Marshall, 
Estados Unidos. 
Lanker, Alemania, venció a Roma-
nowsky, R u s i a . 
S i g u e n l o s e m b a r q u e s e q u i -
n o s p a r a O r i e n t a l P a r k 
B O W I E R A C E T R A C K , noviem-
bre 17. (Uni ted P r e s s ) . — D o s ca -
rros llenos de caballos, incluso los 
establos de Kennedy , K a r r i c k , Fee -
ney y otros, ban salido en d irec-
c i ó n a l a Habana esta m a ñ a n a . 
Loeweoflsch, Rusia, derrotó a Cho-
tomirsky, R u s i a . 
Subarew, Rusia, derrotó q "VA'erllnE-
l.y. R u s i a . . . 
Romanowsky, Rusia, triunfó sobra 
Gruenfeld, Austria . 
Bpgraütyrschuk, Rusia, empató con 
Logroljubow, R u s i a . 
Rotl, Checoeslovaquia, empató con 
Subarew, R u s i a . 
JS1 Jueso entro el D r . Lasker y 
Gruenfeld volv ió a quedar uplazado. 
Dirimidos los juegos pendientes el 
estado de los profesores es el s i -
guiente: 
M R . B O W M A N P U D I E R A S E R E L M O I S E S 
Q U E S A C A R A A L O S H I P I C O S D E L D E S I E R T O 
M u r r a y 
H u l b e r t f u é R e e l e c t o f ^ a r ^ e y ^ l y n n . c o m o s u a n t e c e s o r e l g o r d i t o A l o n s o , es u n ser q u e r e b o s a o p t i m i s m o . — P o r los in-
| t ereses q u e t i e n e n e s t a b l e c i d o s e n C u b a , l a n u e v a e m p r e s a p r o m e t e r e s u l t a r u n g r a n 
P r e s i d e n t e d e l a U n i Ó n A t l é " | P a s o ^e a v a n c e . — S u p r i m i e n d o los b o o c k s s i n d i c a d o s d a i á e l H a v a r a A m e r i c a n 
J j c k e y C l u b p r u e b a c o n v i n c e n t e de s u b u e n a f e . — E n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , 
los p r e m i o s d i a r i o s s e r á n de se i sc ientos y s e t e c i e n t o s pesos . t i c a A m e r i c a n a 
iey s e b a t i r á c o n B u d 
^ a n e n e l B e n e f i c i o d e 
P a s c u a s 
^ Hear7t^aíri,elli Corr8«PO"*l del i nlted Freg») 
S I ^ W ) 0 Í T ; - ! 0 I - e m b r e ^ <UnU 
í rilnoi6n 0 t0mar P a r ^ en 
^ ' t o l o V i FoSnVRt,f 0 r í ^ a n d o a 
í ha ^ c ^ c J j l eSta y que 
son 
¡ ¿ • ^ P e í ? 6 a,Cceaía » Bnd 
Vi" n í n r neero God?rey nfr€ntaSO 
J u n t a r s e Co;u* esta,ba W < M ¡ S a 
T ^ Z : ^ ^ •! se le ga' 
l ¿ * 'a íuncifi^ ^ a los encarga-
^ ^ ^ í ^ a n . campeón 
N o s e r á D e s i g n a d o a n t e s d e 
l a S e r i e e l J u g a d o r m á s 
V a l i o s o 
L O S K R R O R E S D E P E C I K N P A -
U G H P U E D E N A T R I B U I R S E A S U 
E L E C C I O N P R E V I A 
N E W Y O R K , noviembre 1 7 . — 
(United P r e s s ) . — D e aquí en lo 
adelante el nombre del jugador m á s 
útil a su club durante l a tempora-
da, no s e r á dado a conocer del p ú -
blico sino d e s p u é s de t r a n s c u r r i r 
a l g ú n tiempo de l a Serie pues Ban 
Johnson opina que los errores que 
c o m e t i ó Peckinpaugh se debieron a 
recaer sobre é l esa d e s i g n a c i ó n , la 
que lo puso nervioso en grado su-
mo. 
E n la L i g a Nacional se e s t á pro-
cediendo del modo indicado desde 
nace tiempo y a ú n en este a ñ o no 
s e h a practicado la d e s i g n a c i ó n . 
t'out hasta no llevar a efecto el que 
tienen eircertado para la noche del 
l» de Diciembre en el Garden, don-
ao se d i scut irá el campeonato. 
H A N SIDO I N V I T A D A S V A R I A S 
E S T K K I / D A S E X T R - A N J E K AS JPAKA 
C O M P E T I R K N E l . S I G U I E N T E AÍÍO 
P I T T S B U R G H , noviembre 17. (Uni-
ted Press.)—Reelig-ieudo por unanlml-
ctad presidente de la Unión At lét ica 
de Amateurs a Murray Hulbert, de | 
New York, y aprobando 200 records 
hechos por atletas de todos los paí-
ses durante el aAo q<ie í-.caba de pa-
sar, la convención- anual de la orga-
nlzació.i ha clausurado sus sesiones 
en el día de hoy. 
Se dtmgaron varias solicitudes do 
nuevos records. Se convino en la ce-
lebración de eventos de distintas cla-
ses habiéndose Invitado para que par-
tlclpen on ellos a distinguidos atletas 
extranjeros. 
Los otros funcionarios electos fr.e-
ron: Primer Vice: "W. F . Humphrles, 
San Francisco; segundo vice, A . Brid-
ges, Chicago; tercer vice, W . J . Kon-
ny, Boston; cuarto vice, F . L . Hoff-
man, Clncinnatl; secretarlo-tesorero:' 
F . L , Rublen, de New Tork. 
Entre las estrellas extranjeras que ¡ 
han sido invitadas a participar en 
las competencias a t l é t i cas se encuen-
tran las siguiemtes: Houben, campeón 
sprlntcr de Alemania, Paulstn, corre-
dor de distancia larga, estrella de 
Holanda; Hoff, el campeón noruego 
del salto de srarrocha y el sueco "Wlde. 
Mr. Qbarley F l y n n , e l hombre 
de cohflanza de J o h n McEntee 
B o w m a n , l l e g ó ayer temprano a 
l a H a b a n a , pero a l a hora que la 
m a y o r í a de los lectores vengan a 
saborear estas l ineas , ya la h a b r á 
abandonado de nuevo para tornar 
a su ha luarte de l a F l o r i d a para 
i r preparando v í a s y m a n e r a s — 
ways and means—de que la gran 
m a r e j a d a inverna l de turismo sal -
te por encima del dique seco de 
Miami para caer amorosamente en 
e l algibe mojado habanero. 
L a entrevista que c e l e b r é con el 
sucesor de A n d r é s Alonso , que no 
e m p e z a r é a celebrar hasta que me 
demuestre que merece mis elogios, 
f u é en extremo breve y de tiro rá-
pido, pues uo tan solo el tiempo 
apremiaba al G e n e r a l Manager s i -
no que el i n g l é s del cronis ta no 
e s t á ciertamente todo lo pulido que 
se necesitaba para exponer el t o -
rrente de ideas que ae me antoja-
ban en castel lano. * 
Quiero ser opt imista por hoy al 
menos, pues el porvenir se me pin-
t ó muy bello y susceptibles todas 
las dificultades de ser amigable-
mente zanjadas. 
Cuando l l e g u é al Hotel Sevi l la , 
p l e t ó r l c o de ricos americanos que 
crean un ambiente que nos hace 
olvidar la d i f í c i l s i t u a c i ó n que to-
j d a v í a re ina en el p a í s , t r o p e z ó pri -
meramente mi vista con un cuar -
j teto e x ó t i c o integrado por J u a n 
! Are l lano y Miguel S u á r e z , en re-
| p r e s e n t a c i é n de la C o m i s i ó n del 
i T u r i s m o y del quinto poder, como 
| puede l lamarse hoy en C u b a e l ne-
gocio de repartos; Pepe Granda , 
como heraldo de l a A d u a n a y de 
las mutuas , y Bebito E c h a r t e co-
mo emisario de los leones que per-
sisten en la t e o r í a de que la em-
presa, que emplea los funcionarios 
h í p i c o s y refacciona los p r o p i e t a -
rios de pur sangs, debe j u g a r d i -
rectamente contra el p ú b l i c o , inte-
r e s á n d o s e en los l ibros, como en 
el pasado, a pesar de que esto v a 
directamente contra los p r o p ó s i t o s 
que se ha trazado nuestro í n t e g r o 
s e ñ o r Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
T R I P L E P E R S O N A L I D A D 
A l penetrar en el Sevi l la , en m i 
se r e u n í a n ayer tres p e r s o n a l i d a -
des, pues era a la vez Secretarlo 
del C lub H í p i c o , d u e ñ o de un mo-
desto pur sang y periodista en bus-
ca de la notic ia que serv ir a l p ú -
blico consumidor. P e r m i t a e l lec-
tor que sea discreto y me reserve 
la parte de l a entrevis ta que se 
refiere a las futuras relaciones del 
Club H í p i c o con la empresa de I n -
vierno, las que. pueden mosquearse 
s i me entretengo en exponerlas 
diar iamente ante l a curiosidad, o 
l a indiferencia popular. 
J u a n Are l lano se e n c a r g ó de ha -
cer mi p r e s e n t a c i ó n y de s i tuarse 
amigablemeute de r e f e r é e en m e -
dio de ambos para impedir que de 
un juego de palabras y de ret icen-
cias p a s á r a m o s a un terreno m á s 
escabroso. Por fortuna, e l enemigo 
se p r e s e n t ó en debida forma y pu-
de c9mo periodista y d u e ñ o de ca-
ballos l legar a las siguientes con-
clusiones, 
B o w m a n viene con muy buenos 
p r o p ó s i t o s a l a Habana , con cuyos 
principales hombres de negocios 
piensa entablar, en forma m á s o 
menos directa, contacto de Intere-
ses, lo cua l me induce a creer que 
las relaciones de l a empresa con 
los caball istas cubanos s e r á n m u -
cho m á s a r m ó n i c a s que las ha-
bidas en lo pasado, puesto que 
no existe a l parecer e l p r o p ó s i t o 
de l levarse en un corto espacio la 
mayor cantidad de dinero posible, 
sino levantar el s tanding de l a 
Habana para a lcanzar e l de M i a m i 
B u e n o s P a r t i d o s d e J a i A l a i 
e s t a N o h c e e n l a C a n c h a d e l 
B e t i J a i V a s c o C l u b 
Jugadoret 
Kogoljubow . . 
Marshall , . . 
Torre . . . . 
Kubinsteln . . 




Capablanca . . 
Genewsky . . 
liablnowltsch . 
•Werlinsky . . . 




Saemlsch, . , . 
Subarew . . . 
Yates 



























K . K . K . V S . L , D E C A T A L I N A 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a ve inte) 
Programa oficial de la función que 
en opción del Campeonato do J a l Ala i 
Amateur se celebrará en la cancha do 
esta sociedad en la noche de hoy miér-
coles a las 8.30, hora f i ja . 
Prlmfer Partido a 30 Tantos 
Maurlz y Ortega, blancos, 
contra 
Suárez y Jáuregul, azules 
A cacar ambos del cuadro 9 
Segundo Partido a SO Tantos 
Creus Mayor y Molina, blancos 
contra 
Menéndez y Maestri, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 
Tercer Partido a 30 Tantos 
Abelardo, Armag y Blanco, blancos, 
contra 
Coucé y Betancourt Mayor, Azules 
A sacar ambos del cuadro 10 
Cu;irto Partido Extraordinario a 30í 
Tantos 
(Fpera de Campeonato) 
Verdugo y Betancourt. Menor, blancos 
contra 
Ramos y Manguía, azules 
A sacar ambos del cuadro 10 
Entrada Ubre. 
Call0 8 enlre Sa. y 5a., Vedado. 
Por fin. pocos días faltan para que 
sea Inaugurada esta serle que por el 
embullo existente, en el vecino pue-
blo, va a tomar caracteres de Serie 
Mudial la lucha entre estas dos po-
tentes novenas, una champion Juvenil 
de la Habana, y la otra Champion de 
la div is ión Amateurs de Guiñes , la K . 
K . K . se puede considerar champion de 
la manigrua, toda vez que ha ganado 
mas de 36 juegos y perdido tan solo 
5, durante un año, sus batmans, son 
colosales, no habiendo nada mas que 
uno en- la cifra dé los 200, que en la 
manigua ya es algo batear pues con 
la batería que tiene, formada por los 
Navarros' Cublllas, Bonzo, Dueñas , 
Benitez y Miñón sin dejar de contar a l 
jonronero Puerta, pueden estropearle 
el fox, a los l ice ís tas de Catalina y 
hacerles bailar el zapateo cubano, con 
un solo pie. 1 
Se cree que los L ice í s ta s , van hacer-
le un recibimiento a estos muchachos 
colosal, asombroso, según se dice han 
contratado una banda para recibirlos 
y hacer pasar unas horas deleitosas 
a la concurrencia a l Juego. 
Los Klanescos, ván deseosos de ga-
nar, y a cuyo objeto sus fanáticos han 
alquilado varias máquinas , para alen-
tar a los muchachos. Como la Serie 
cortsta de tres Juegos de todo puede 
haber, pero en el primero de los tres 
abrirá el fuego en la accesoria de Mar-
got, para no dejar pasar a nadie. Puer-
ta, y en la entrega de bultos postales, 
al divino Zarza , 
Hasta el domingo, pues, prometien-
do reseñarlo . 
S I B O N E T * 
P A G I N A V E I N T E 
A f l O X c m 8 D E 1 9 2 ; D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 
Í I A 
D E L 
S E R A E L S A B A D O E N T R A N T E E N L A A R E N A C O L O N . E N U N M A T C H A D O C E R O U N D S 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A 
Batazos de Extra Bases en el Campeonato Nacional 
E n el actual Campeonato de Base | E n cuanto a lo» Play«rs, Montalvo 
Bal l de la L i g a General, ha habido i es el líder, con una base en vez al 
abundancia de batazos de extra bases, bat, por cuanto el total de bases que 
y por tal motivo, un estado da la for- i ha acumulado es de 26, e Igual el nú-
ma en que han bateado los clubs y los ¡ mero de veces al bat. Baró, del Al -
players, resulta Interesante a los í a - mendares, es el que le sigue, con 20 
nát lcoa . centés imas menos. 
Tenemos, en primer lugar, que el | Paito Herrera, Wilson y Mike Gon-
Almendares ocupa el lugar de honor, : zález, del Habana, tienen un porcen-
con .46 de baso en cada vez al bat. taje mayor da .50. Pablo Mesa, del 
F R O N T O N J A I - A L A 
A G U A R E C E R S E D E L N O R T E R E I N A N T E Y A V E R P E L O T E A R 
C O M O M A N D A N L O S C A N O N E S V A S C O S , C O N C U R R I E R R N 
T O D O S L O S S O L D A D O S D E L E J E R C I T O F A N A T I C O 
C a u s ó «?ran e x t r a ñ e z a q u e n o c o n c u r r i e r o n Y e y o y P e l a y o , 
c o m o se h a b í a a n u n c i a d o 
C O N G R A N P A R T I D O F E N O M E N A L . T E N D R E M O S G R A N F U N 
C I O N N O C T U R N A M A Ñ A N A J U E V E S 
T c b e r n i l h s y A n g e l t r i u n f a n e n e l p r i m e r o . — L l a n o d e s i g u a l . T o d o 
l o que se p e l o t e ó e n e l s e g u n d o f u é d e lo m á s f e n o m e n a l 
q u e v i m o s . — L o g a n a r o n E l o l a y T e o d o r o . 
R I C A R D O C A S A L I Z Y G O M E Z D E J A R O N E N 2 2 
A E G U I L U Z Y M A R T I N 
T A B E R X I L L A Y A N G E L 
Y e y o , no e s t á . 
Pe layo , tampoco ha comparecido. 
Ambos a dos han enviado cert i f i -
cado facultativo, como f a n á t i c o s 
b í a n casado dos n í i re jas de las de 
" p a p a ú p a " , con mucho q u i n q u é , 
bastante l a m p i s t e r í a y suficiente 
"pegamento" para obsequiarnos con 
otra hora como la anter ior; pero 
honrados que son, just i f icando su i los que a s í d i s c u r r í a m o s con el 
a u s e n c i a . Parece que el norte re i -
nante les ha obsequiado con una 
bronquit is que e s t á n que no h a -
b lan; se ahogan, sudan, jadean ba-
j o cien frazadas cada uno. De mo-
do y manera q^e de aquello que yo 
les dije a ustedes, de decirles lo 
que los dos grandes propoganadis-
tas de la cerveza me d i r í a n a m í , 
n i una "parola de p i u " . Y con esto 
y lo dicho queda terminada la con-
v e r s a c i ó n . E n cuanto hablen o den 
el pr imer grito, lo t r a s l a d a r é lo 
mejor peloteado posible a lae cuar -
t i l l a s . 
Y voy de p r ó l o g o . 
Ante el g e n t í o de todos los d í a s 
a la misma corruscante hora, sal ie-
ron los de los primeros tantos; se-
ñ o r e s , de blanco, T a b e r n i l l a y A n -
gel, contra los azules, Guruceaga y 
L l a n o . Prec iosa y arrogante toda 
l a pr imera decena; un empate b r a -
vo en uno; otro m á s bravo en nue-
ve . D e s p u é s del paso del E l e fan te 
no pasa n a d a . 
Nada m á s que los dos blancos 
hechos de jeri fal tes , jugando a la 
pelota como los que m á s cobran, 
de jaron hechos unas h i lachas a 
( a n u c e a g a y a L l a n o , que queda-
r o n en los 1 9 . . Guruceaga hizo 
horrores p a r a ganar la pelea; pero 
L l a n o no estaba en condiciones do 
a l l a n a r a nad ie . 
P a l m a s para e l Angel y para el 
"Doctol"; palmatorias para los que 
quedaron en 1 9 . 
N a d a m á s . 
E L O L A Y T E O D O R O 
E n el segundo, de tre inta tantos, 
se p e l o t e ó un partido de l a br i l lan-
te serie denominada " ¡ A s í se juega 
a la pelota!" Pues los blancos, 
E c h e v e r r í a y Nemesio E r d o z a y los 
azules , E l o l a y Teodoro, se gana-
ron las palmas elevando la hora de-
port iva a las cumbres de la feno-
mena l idad . Tantos , rachas, r e m a -
tes, c o l o c a c i ó n , a l rebote y del re -
bote, dejada, cortada, bolea, bote-
pronto; todo, absolutamene todo lo 
grande, lo bueno, lo diestro y lo 
a r t í s t i c o f l o r e c i ó en hora donosa, 
vibrante, fenomenalmente a r m ó n i -
c a , preciosamente d e s a r r o l l a d a . E m -
pataron, levantando a l conglome-
rado f a n á t i c o y a r r a n c á n d o l e gran-
des ovaciones, en uno, dos, tres, 
cuatro y c inco; en once, en catorce 
y en veinte; en veintiuno, v e i n t i d ó s 
y v e i n t i t r é s . 
A h í quedaron E c h e v e r r í a y Ne-
mesio E r d o z a . F u é uno de los par-
tidos m á s atildados, m á s rudos y 
m á s concienzudamente peloteados. 
Debe repet irse . Cosa que el fa-
natismo a g r a d e c e r á y a p l a u d i r á . 
— ¡ Q u e so rep i ta ! 
C A Z A L I S Y G O M E Z 
Se esperaba la i n i c i a c i ó n de l a 
tercera tanda con alguna expecta-
c i ó n , porque para debat ir la se ha -
"tanque" del pensamiento dimos 
una pif ia, que desgarramos la pelo-
t a ; un bastonazo que p a r e c i ó un 
c a ñ o n a z o . 
De blanco, E g u i l u z y M a r t í n , 
contra los de azu l , C a z a l í s y G ó -
mez . E n la salida una brava y va-
liente r a c h a de los blancos, seguida 
de otro del mismo tono de los azu-
les, que c u l m i n ó en un empate en 
siete de los soberbios. P a l m a s cu 
todos los departamentos del caba-
r e t . D e s p u é s este Cazal ls , que pega 
que a t u r r u l l a , s e g ú n dice Mart»n, 
antes peso lingote, y a h o r a peso ca-
si p luma , y aquel otro G ó m e z , cuyo 
e s t i r ó n es el misterio que a ú n na-
die penetra ni p e n e t r a r á en j a m á s 
de los jamases , instrumentaron una 
ó p e r a de peloteo y dominio, que 
d i s c u r r i ó entre aplausos desde el 
tanto siete hasta la c a í d a de ojos 
de los que pierden que es el treinta 
pagante . 
NI el ciudadano E m i l i o pudo con 
este grave y c e ñ u d o R i c a r d o ; n i 
M a r t í n , que s iempre part idario de 
la3 cuatro horas diarias del traba-
jo, pudo con l a goma que le s o l t ó 
este á r a b e vasco, incomprensible, 
mister ioso . 
Quedaron en 2 2 . 
E l jueves , gran f u n c i ó n noctur-
na, con gran partido fenomenal . 
F . R I V E R O . 
J U E V E S 10 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 113 P M 
P r i m e r partido a 25 tantos 
Juan i to y Angel , blancos; 
T a b e r n i l l a y Aristondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segundo partido a 2 3 tantos 
E c r e v e r r í a y Anso la , blancos; 
E l o l a y M a r t í n , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
T e r c e r part id© a 80 tantos 
E r d o z a Menor y L a r r i n a g a , blancos; 
E g u i l u z y G u t i é r r e z , azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1|2 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
( a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
T a es tán a la venta las localidades 
para, la m á x i m a función boxlstica del 
sábado que viene en la Arena Colón, 
en cuyo Star bout subirán al ring Ara-
mis del Pino y Bstanlsilao I-oayza. 
E n . la Casa Tarín. CVReilly 83; en 
las Oficinas de la United Promoters 
Corporation, Manzana de Gómez 230 
y en la Contaduría da la Arena Co-
lón pueden adquirirse los Indispensa-
bles papelitos, sin los cuales no ha-
brá posibilidad de franquear las puer-
tas del anfiteatro de la calle de Zu-
lueta, puesto que los promotores, har-
tos ya do sufrir las Impertinencias 
de loa botelleros Incorregibles, han to-
mado el acuerdo de mostrarse Inexo-
rables y no dejar que nadie ae cuele 
sin aflojar le mosca. 
Tanl Loayza, el magnifico light 
weight chileno, está, ya en p«rfeclas 
condiciones, y desdo luego anticipa-
mos quo hará contra del Pino una de-
mostrac ión infinitamente superior a 
la que hizo contra Lalo Domínguez, 
y por lo que hace al Mosquetero Ana-
ranjado, los numerosos fanát icos que 
1c han visto entrenarse en el Stadium 
Caribe, e s tán contentos en afirmar 
que ha vuelto a ser el Aramls de 
días más gloriosos y que el represen-
tante de Chile tendrá que pelear todo 
lo quo sabe para salvarse del punch 
dcm'ledor del antiguo Tigre A t l é t l c o . . 
E l programa combinado por la Uni-
ted Promoters Corporation es de los 
que entran muy pocos en l ibra. 
Constará de tres preliminares, a 
cuatro rounds, un semi-flnal a seis,1 
y el star bout, que, s egún costumbre, 
sera de doce episodios. 
E n el nCmtro de la s infonía pelea-
rán* Amado ' Grafía y Carlos Alonso, 
que serán seguidos por Urbano So-
lera y el manzanillero Nemesio Pon-
clano; vendrá después un emocionan-
te choque del Terrible Cocinero, Mar-
tin Pérez y el valiente Soldado Igle-
sias, y a continuación efectuará su 
primera presentación como profesio-
nal, el sensacional Enriqulto Valdés , 
cuyo contrario será K i d Salgado, 
C¿mo final de fiesta parecerán so-
bre el tablado el Tanl y el Mosquete-
ro, y podemos tener la certeza de que 
ocurrirá algo gordo. 
Así es ,que le falta cuatro centés imas , 
para alcanzar un promedio de media 
base en vez al bat. 
mayor 
San José, tiene un total de 15 bases,; 
en 30 veces al bat, siepdo el líder en-
tro sus copjpafieros. 
V B H 2b 3b I l r T B B V B 
M r . B o w m a n p u d i e r a . 
(V iene de la p á g i n a diecinueve) 
como Meca del tur i smo inverna l , 
consideraciones todas estas que 
t ienen que pesar mucho m á s en 
nuestro á n i m o que el jarabe de pi -
co con que nos regalaban B r o w n , 
B r u e n y comparsa en las tempo-
radas del pasado. 
U N M O D E S T O O O M E X Z A B 
E l Pres idente del H a v a n a Ame-
r i c a n Jockey Club e m p e z ó l a v ida 
actuando como maestro de equita-
c i ó n en Dur land' s R i d i n g Acade-
my, tan conocido .por los cubanos 
que gustaban de pasar la m a ñ a n a 
a cabal lo por las pistas p ú b l i c a s 
del C e n t r a l P a r k , pero este modes-
to comenzar de l a v ida no le h a 
impedido l legar a ostentar l a P r e -
s idencia de dos entidades tan r e -
putadas como l a Uni ted H u n t s y 
el Nat ional Horse Show Assoc ia-
tion y de gozar por lo menos de 
una buena r e p u t a c i ó n entre los 
americanos , que tan poco dados son 
a los adjet ivos r imbombantes . 
E s en u n a palabra un hombre 
de detalles, amigo de las finezas, 
que necesariamente tiene que mar-
car una é p o c a , una agradable t r a n -
s i c i ó n de l ogro con cementerio 
par t i cu lar que por el mero hecho 
de haberse enriquecido por sus 
condiciones de c a r á c t e r , e n e r g í a s y 
v i r tud de saber cumpl i r «u pala-
bra , se c r e í a autorizado para h a -
blar s in formas y asumiendo a ire 
de d u e ñ o y s e ñ o r , l legando f inal-
mente a mostrarnos en la v i d a r e a l 
lo que q u e r í a decir el inventor de 
la frase "el fin jus t i f i ca e l me-
dio" . 
P a r a esta temporada la perspec-
t iva s e r á la de tener c a r r e r a s d ia -
r ias a e x c e p c i ó n de los lunes a 
par t i r del s á b a d o 12 de diciembre, 
con premios de $600 y ? 7 0 0 d i a -
r ios y handicaps de m i l pesos ios 
domingos. L a colonia equina , como 
en mi c r ó n i c a de ayer i n d i q u é , se-
A L M E N D A R E S 
H A B A N A . . . . 














T R A B A J O I i ru iVIDTTAI . 
V B K L'b 3b H r T B B V tí 
E , Montalvo, A . . . 
B . Baró, A , , . . . . 
R , Herrera, H . . . . 
Wilson, H i 
M, A . González, H . 
P , Mesa, S, J . . . . 
A . Oms, S, J . •« 
Lundy, A :-
C . Torriente, H . . . 
Dreke, A 
Lloyd, A 
Morin, S. J , . . . 
dihigo, H 
Marcell, H . . . . 
M . Fernández, A 
Rodríguez, S , J , 
Gutiérrez, A , , . . 
Quintana, H . . . 
Montalvo, S. J . . 






























































I X L A R X O r B A N Q U I Z . 
Compilador Oficial, 
Noviembre 18 de 1925, 
S P O R T F O L I O 
Q u é capacidad tiene el nuevo 
Stadium de foot hal l en la ciudad 
de Pitt8j>urg? C u á l f u é el primer 
juego que se j u g ó en é l ? 
6e e s t a b l e c i ó hace poco, a l g ú n 
record nuevo para las carreras de 
re lay de la m i l l a y un octavo? 
Q u é edad t ienen Stanley H a r r i s 
y B i l l McKechnn ie , los managers 
de los C lubs Washington y Pitta-
burg que ac tuaron en la ú l t i m a 
serie m u n d i a l ? 
O u á l ha sido e l mayor n ú m e r o 
de rounds que se h a verificado 
en un r ing . 
rá la misma remcoa de p e n c o l o g í a 
que en las dos o tres temporadas 
anteriores, pues desgraciadamente 
el arrendamiento del H i p ó d r o m o 
se hizo con tanta f e s t i n a c i ó n que 
r e s u l t ó imposible interesar en l a 
aventura a los establos de mejor 
c a t e g o r í a , 
E U P O R V E N I R P A R E C E S O N -
R E I R 
Sin embargo, y esto lo digo con 
entera s incer idad, considero muy 
factible que tengamos este a ñ o una 
m a g n í f i c a p e r e g r i n a c i ó n inverna l 
de tur ismo adinerado por Or ien-
ta l P a f k , l a c u a l se r e f o r z a r á aun 
mucho m á s en l a siguiente t e m -
porada, para la cua l un hombre 
tan bien relacionado como Mr, 
B o w m a n t e n d r á oportunidad p a r a 
conquistar lo m á s granado de la 
a l t a sociedad amer icana de la cos-
ta or ienta l ; y a d e m á s , merced a 
ese mismo cult ivo de los detallitos 
que le h a n permitido escalar l a 
e levada p o s i c i ó n que hoy ocupa, 
pudiera por vez pr imera atraei' a 
nuestras p layas ejemplares de su-
perior c a t e g o r í a , pues ¿ q u é r i c a -
cho yankee le ha de negar u n favor 
a quien por m á x i m a en la vida se 
ha f i jado el empleo s i s t e m á t i c o 
del agrado y de l a f ineza? 
Puedo haberme equivocado con 
el sujeto, pero estimo posible que 
,merced a las promesas de B o w m a n 
y Mr, F l y n n de darle a las carre -
r a s e n Orienta l P a r k el mismo 
sello decoroso que las que el p r i -
mero superv i sa en Belmont P a r k 
T e r m i n a l , dejen las c a r r e r a s de ca-. 
ballos en C u b a de ser un negocio 
explotado tan solo para e l benefi-
cio de una mercenar ia c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a y se convierta en el 
regio deporte que, por h is tor ia y 
t r a d i c i ó n , isiempre h a ido, m á s 
que n i n g ú n otro, directamente a l 
c o r a z ó n , del pueblo. 
S A L V A D O R 
Donde e s t á l a univers idad de 
Pardey? D ó n d e e s t á la Univers idad 
de N e b r a c k a ? , 
E n llegando Char l e s ton para el 
Habana , q u i é n tiene e l mejor t r í o 
de outfielders, el Almendares o el 
H a b a n a ? 
Q u i é n es mejor como fielder y 
bateador: C r i s t ó b a l T o r r i e n t e , 
Mart ín Dihigo o M a y a r í ? 
Q u i é n es mejor pi tcher: Pede-
monte, D a v i d G ó m e z o Morera? 
Q u i é n cree usted que tenga el 
mejor cuadro del campeonato na 
c lonal? Y el mejor cuerpo de pit-
chers? 
R E S P U E S T A S A U A S P R E O U N -
T A S D E A Y E R 
De W i t t , jugador de la Univer-
sidad de Pr incenton, no r e a l i z ó nun-
ca en la pasada temporada un 
" K l c k " de 60 y a r d a s . E l m á s lar-
go que r e a l i z ó lo obtuvo contra la 
universidad de C o r n e l l y f u é de 
55 yardas . 
N i n g ú n golfista intercolegial ha 
logrado ganar e l campeonato í n t e r -
colegial de golf por dos a ñ o s con-
secutivos. 
J o h n M c G r a w , el actual mana-
ger de los New Y o r k Gigantes , j u -
gaba l a tercera base cuando per-
t e n e c i ó a los Orioles de Bal t imo-
re, 
Joe Gans , t e n í a 36 a ñ o s cuan-
do m u r i ó en el a ñ o de 1910. 
E s imposible decir fijamente 
cniantos clubs de base bal l hay en 
los E s t a d o s Unidos, comprendien-
do las grandes L i g a s , las Menores 
y las L i g a s Intercolegia les . P a r a 
poder dec ir ta l , h a b r í a que tener 
un censo, 
S e g ú a u n c á l c u l o que se hizo 
hace a ñ o s , en todos los circuitos 
baseboleros organizados, é s decir, 
s in contar con las L i g a s Interco-
legiales e Independientes , se usa-
ron cerca de 2,357,300 bolas de 
base ba l l durante toda la tempora-
da. 
E l terreno de los A t l é t i c o s de 
F i l ade l f i a de la L i g a Amer icana , 
es e l mayor del moindo. 
E l outfielder W a l t e r Ohristen-
sen, contratado recientemente por 
e l Ginc innat i de l a L i g a Nacional , 
a c u m u l ó en la pasada temporada 
de base bal l u n batt ing porcentage 
de . 3 4 5 como miembro del club 
St, P a u l , S u f ie lding f u é de .894 . 
E l f ie lding f inal del in ic ia l i s ta 
J i m m y Hudgens , no lo sabemos, 
pero s u batt ing f u é de . 3 0 7 , F r e d 
L u c a s ¿ u g ó m u y poco este a ñ o , as í 
pues, su batt ing de . 367 no debe 
tomarse cas i en c o n s i d e r a c i ó n . Su 
fielding a ú n no ha sido publicado. 
3mim-W////Mü 
P I N T U R A S B A R N I C E S Y 
• M A L T E S 
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TI E P 
C s la pintura ideal para su casa po.-que es dura-
dera Ha sido osada en los mejores Hoteles, 
Clubs, Palacios, Iglesias y en las más elegantes 
Residencias. Produce siempre un bello Tono mats. 
E s t a pintura maravillosa resiste lavados y estre-
gados, conservando siempre su riqueza de color. 
Los interiores de los Edificios modernos es tán 
pintados con Fiat -Tone de Sherwin-Wil l iams. 
T H E K E L M A H C o . 
A C K N T K S O I S T ft 1 B U I DO R R» 
CUMA M». 27 TKLFS. A-3098 A-Oíl» HABANA 
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H O N R O S O S C E R T I F I C A D O S 
C E R T I F I C O : — Que uso la crema dental 
Waite's Anti-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mis clientes por sus cualidades ant i sép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
el tratamiento de las enc ía s blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin d a ñ a r su esmal-
te y purificando el aliento. 
E n una palabra, l a crema dental Waite's Ant i -
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que atacan y evitan él desarrollo de l a ; 
bacterias. V 
( F d o ) D r , F R A N K E . H A R T . 
Cirujano Dentista 
S i m ó n B o l í v a r N o , 40 , H a b a n a . 
Habana , 4 de Noviembre de 1925. 
en cirugía E l D r . Mario G . M a r t í n e z , doctor 
dental escribe como sigue: 
" L a C r e m i Dental W A I T E ' S Anti-pyo es el 
dent í f r i co qu^ está l lamado a ser usado por to-
das las personas que desean conservar su cavidad 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un m¡-
crobicida poderoso y como tal, un e n é r g i c o pre-
servativo de la piorrea A l v é o l o Dentaria. E n es-
te plantel la he recomendado, d e s p u é s de haber-
la usado y comprobado su poder a n t i s é p t i c o . 
( F d o . ) D r . M A R I O G . M A R T I N E Z 
Jefe de los servicios dentales de la 
marina de guerra de Cuba, 
L a C r e m a D e n t a l 
A N T I . P Y - O 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 0 
L A Í E 
H A R E S U L T A D O U N A C A I A 
O E F O O T B A L L E S T E A N O 
D E 
T e a m s p o t e t e s c o m o Y a l e , H a r v a r d , M i c h i g a n , I l l i n o i s y S t a n f o r d , h a n s ido d e r r o t a d o s ^ 
s c o r e s a l a r m a n t e s a l c o m i e n z o d e l a j o r n a d a . H a r v a r d , p o r p r i m e r a v e z e n treinta y r 
,wa>MW*MHV J ' * • * » « » 
seis a ñ o s , p e r d i ó c o n P r i n c e n t o n 3 6 x 0 
Correspondencia especial para el D I A -
BXO 3>S I .A M A R I N A , por Bob Bdfren 
N E W Y O R K , Noviembre 15 de 1925, 
L a temporada futbo l í s t i ca de «ste 
año en los Estados Unidos se e s tá 
haciendo de notar por las cosas ex-
trañas que* es tán sucediendo en ellas, 
muy especialmente con los teams de 
primera caitegoría, Yale . Harvard y 
otros equipos, que estaban considera-
dos come loo verdaderos padres del 
sport, han perdido varios encuentros 
con scores verdaderamente alarman-
tes, Asf, por ejemplo, Princeton de-
rrotó hace poco a Harvard con score 
do 36 x 0, que es la anotación m á s 
Rrandes que han coAse^uido, los T l -
jrres contra el Harvard desde hace 
más de 36 años . Ni aún en la época 
do mayor ffloria para los Tigres do 
Princetcn, habian conseguido derro-
tar a los Rojos de Harvard con esta 
bárbara anotación. Pero as í e s tá el 
futbol este a ñ o , . . ! 
Yale, que t s t á considerado como el 
enemigo hereditario de Harvard, es 
otro de los teams que e s t á perdiendo 
con scores alarmantes y esto nos ha-
ce pensar que los ccaches de estas 
universidades se han dormido mucho 
on_el mismo período de entrenamien-
to. Otra derrota interesante de la tem-
porada fué la sufrida hace poco' por 
los famosos players de l a Universidad 
de Michigan, quienes no pudieron con-
trarrestar el empuje do los boys de la 
universidad de Northwesitern o Nor-
oeste y pardlcron con sccre de 3 x 2. 
Y por últ imo, para dar una idea exac-
ta de las cosas ex trañas que están 
Micediendo este año en la temporada 
de futbol, recordemos Eolamento el 
Juego entre las universidades de lowa 
o Illinois, esta ñ l t lma, sobre todo, 
que contando en Sus filas con el fe-
nómeno del fucbjl, el famoso Grange, 
perdió con la uhlversldad.de "NViscon-
sin, con score alarmante. 
Esto es en lo que se iclaclona con 
el fútbol d;l Este, que s i echamos uria 
ojeada al Oeste, oncontrar«mos la 
temporada futbo l í s t i ca en igualdad do 
condiciones. Stanford, por ejemplo, 
era una universidad que estaba con-
siderada por todos los crít icos y fa-
nát icos -jomo invencible y todo el 
mundo esperaba que robara en la tem-
porada de este año, 1.a sorpresa, sin 
embargo, no se hizo esperar y Stan-
ford en su primera salida a la are-
na futbol í s t ica sufrió una aplastante 
derrota con scor© de 13 por 0, frente 
a los" boys de la Universidad de 
Washington, que tienen un team bue-
no, pero nunca comparable al de los 
chiquillos de California, cuyos úni-
cos rivales en el Oeste, son les chi-
cos de la universidad de este lugar. 
Estamos en una temporada de sen-
saciones y muchas sorpresas deben es-
perarse durante la campaña. Todavía 
es muy posible quo el Club Atlét lco 
de San Francisco le gane a Stanford 
su Juego de exhibición anual. 
Todo es posible, como están las 
cosas, -
E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
Madrid e s t á en un apogeo de-
portivo de tal naturaleza , que qui-
zá nunca se haya presenciado en 
la Corto una tan v a r i a d a y conti-
nuada a c c i ó n pollsportlva. H a b i t u a -
dos ya a que el acontecimiento de-
portivo quedara concretado a un 
match f u t b o l í s t i c o , a lo sumo, sor-
prende a todos como sucesivamen-
te pueden celebrarse en l a capi ta l 
de E s p a ñ a una I m p o r t a n t í s i m a m a -
n i f e s t a c i ó n c ic l i s ta , una r e u n i ó n 
a t l é t i c a internac ional i b é r i c a y un 
campeonato p u g i l í s t l c o de E u r o p a , 
el de los pesos plumas. 
Denota ello que el deporte cre-
ce, ^n Madr id; que sus ramif icac io-
riesTlenden a un progreso y que 
todo ello se consigue merced a l 
terreno abonado por la p r é d i c a de 
muchos a ñ o s de propaganda, que 
p a r e c í a iba cayendo en un e r i a l . Y 
no es a s í : el fruto germina fecun-
do en el momento propicio que hay 
una a c c i ó n coordinada y se recibe 
el auxil io de las autoridades. 
D i f í c i l era a las sociedades c i -
c l í s t i c a s cortesanas rea l i zar una 
labor p r ó d i g a y atrayente. Sus me-
dios e c o n ó m i c o s , r e d u c i d í s i m o s , 
cortaban de principio toda in ic ia-
t iva. L a ausenc ia do las casas do 
"ciclos" en l a c o o p e r a c i ó n , e l imi -
naba todo pretexto de realizar a l -
go que s irv iera para manifestar la 
potencialidad del c ic l ismo m a d r i -
l e ñ o . 
E l Ayuntamiento de Madr id 
a c o r d ó organizar unas fiestas oto-
ñ a l e s para a traer forasteros a la 
v i l l a del Oso y del M a d r o ñ o . Y a l 
atletismo y a l ciclismo e x t e n d i ó e l 
don de sus pesetas. Y a s í f u é po-
sible organizar el l lamado match 
a t l é t l c o P o r t u g a l - E s p a ñ a . H o y s ó l o 
queremos referirnos" a l a prueba 
c í c l i ca , y a que es l a ce lebrada, 
mientras el otro e s t á por ver i f i -
carse. 
E l 11 do Diciemhre parece ser la 
í eoha indicad.i para qqe Tex Rickard, 
el czar del boxeo, inauguro su nuevo 
y hermoso Madison Square Carden, 
de la ciudad do New York. 
Paul Btrlembach, el champion mun-
dial light-heavy-weight, es muy posi-
ble que aparezca en uno de los mat-
ches del programa inaugural con Jack 
D«-laney, el famoso boxeador de con-
trario. 
&i esta palea llegara a efectuarse, 
y todo parece indicar que así será, 
é s entonces ca^l seguro que Delaney 
rea el favorito en las apuestas, Jack 
tiene en su record una victoria sobro 
Rerlembach, cuando él era solo un 
novicio y el otro era un boxeador de 
reoonoclda fama, sobre quien pesaba 
un hermoso record de knock-outs. De 
aquel entonces a acá, ha llovido mu-
cho, como aquel que dice. Berlembach 
ha peleado muy poco, por tanto sus 
adelantes han sido muy pocos tam-
bién, Delaney, en cambio, ha adelan-
tado enormemente. Y a no es el mu-
chacho de antes, ni posee esa barbi-
lla débil en la que Berlembach se 
dló gusto pegando. Ahora es tá total-
mente c.unlilado. Se ha vuelto nn bo-
xeador peligroso y mucho nos equi-
vocamos si en época no lojena se con-
vierte en el champion mundial, 
Berlembach, cuando se efectúe esta 
pelea querrá, seguramente, acordarse 
de su primar match con Delaney, que 
no es ni la sombra del pasado, y que 
se halla en condlcionos tan extraordi-
narias, que aun el mismo Jack Demp-
sey tiene que calzarse muy bien los 
zapatos, para impedir que le snípa un 
fuerte y formidable contendiente a 
su corona, 
Tex Rickard, a l hablar de sns pro-
yectos con respecto a l nuevo Carden, 
ha declarado sus intenciones de brin-
dar a los fana un tufrn número de 
Uouts en los qus tomen parte les bo-
xeadores del peso fly. Esto se debe 
a que Rickard es un apasionado por 
les boxeaderes pequeños. Benny Leo-
r.ard, Joe Gans y Mldget Smlth, que 
fueron sus púgi les favoritas en los 
ú l t imos tiempos, fueron todos de muy 
corta estatura. 
E l primer match qne Tex se propo-
ne celehrar en'.re estos imichachos fly-
weights, es el de Fidel L a Barba y 
íYankie Genaro, que es tán considera-
dos como los niojoro.i sustitutos del 
inolvidable Pancho Vi l la . 
E s t a pelea entre Genaro y L a Bar-
ba ha de resultar en exlremo emocio-
nante. Genaro, como saben todos los 
lans, heredó el t í tu lo de Pancho V i -
lla a la muerte de ésto, como una 
i( nsecuoncia a sus dos victorias so-
bre «1 filipino, en la época que é s t e 
estaba en su mejor forma. Genaro f u i 
ál Oeste, con án imo de hacer dinero 
y peleó con Fide l L a Barba, que era 
champion de boxeo amateur de las 
OlimpiadES, y a quien él consideró 
como una buena, "paloma*' para em-
pezar. Sin embargo, surg ió la sor-
presa y L a Barb» resultó demasiado 
tuerte para Genaro, a quien derrotó 
de una manera decisiva. 
Después de este match, Genaro h a 
tratado por varias veces de pelear 
con L a Barba, pero siempre ha surgi-
do l a comis ión do boxeo que ha im-
pedido el match debido a la corta 
edad del callfornlano. Poco tiempo 
falta ahora para que Fidel cumpla sus 
veinte y un a ñ o s de edad, y entonces 
el bout podrá, efectuarle libremente 
sin perjuicio a ninguna parte, 
Copryright 1923 by The Bel l Syn-
clcate I n c , 
Madr id ha tenido s iempre s igni-
f i c a c i ó n en el deporte del peda l . 
Corredores suyos han conseguido 
el t í t u l o de c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E n carreteras c ircundantes se han 
verif icado bastante veces compe-
ticiones nacionales. Pero todo esto 
h a b í a pasado a la his toria . A pe-
sar de existir muchas sociedades 
que dedicaban su act ividad a la 
propaganda del c ic l ismo, este de-
porte p e r d i ó en el ú l t i m o septenio 
toda capacidad organizadora, por 
quedar d i lu ida en entidades que por 
su modestia social d i s p o n í a n de u n 
l i m i t a d í s i m o radio de a c c i ó n . L a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( p r i -
mera r e g i ó n ) se d e d i c ó a l a c ó -
moda labor de l imitarse a prepa-
r a r dos o tres carreras , s in impor-
tancia, y claro es que este ejemplo 
no p o d í a s erv i r precisamente para 
impulsar hacia el é x i t o a l a serlo 
de corredores locales, que a s í se 
vieron privados de e s t í m u l o . 
L o lamentable es que esta Inopia 
organizadora abarcaba a todo el 
pa ís . Y el c ic l ismo f u é languide-
ciendo. Y a hemos hablado en otra 
o c a s i ó n de c ó m o el resurgimiento se 
ha ido logrando. L a V u e l t a a l P a í s 
Vasco, especialmente, h a sido u n 
motor que h a puesto en m a r c h a 
nuevamente l a act iv idad c ic l i s ta . 
Pero de este movimiento en el 
que se p e r c i b í a c laramente una 
r e a c e i ó n de las huestes velocipedis-
tas, Madrid quedaba el iminado, s i 
ponemos en r e l a c i ó n s u esfuerzo y 
su historia . E s t e G r a n P r e m i o ha 
sido, afortunadamente, un indic io 
de c ó m o puede procurarse que la 
capital de E s p a ñ a se ponga a la 
vanguardia de la v i g o r i z a c l ó n del 
deporte c ic l i s ta en la P e n í n s u l a . 
H a constituido l a prueba del do-
mingo u n a u t é n t i c o " C r l t e r i u m " de 
ases nacionales. E l p r o p ó s i t o de 
"Exce l s lor" , aplazado, se r e a l i z ó 
en l a c iudad del Manzanares . Sobre 
las carreteras m a d i ' i l e ñ a s y sego-
vianas han c irculado el domingo 
en disputa entusiasta, los 'routiers*. 
m á s afamados de nuestras regio-
nes. L o que no se c o n s i g u i ó en 
el pasado Campeonato de E s p a ñ a , 
ni en la propia V u e l t a a l P a í s V a s -
co, se obtuvo en este G r a n Premio, 
Todos los "leaders" de mayor 
arraigo en el c ic l ismo de cada pro-
vincia , formaron juntos a l darse la 
sa l ida en la m a d r u g a d a del pasa-
do día 18, Y a c u d í a n todos estos 
campeones en un verdadero p lan de 
r e v á l i d a ; Montero, el c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , a evidenciar ante Te lmo 
Garc ía , su super ior idad; Monteys, 
M u s i ó y J u a n de J u a n , a demos-
t r a r c ó m o su triunfo en grupo, en 
la Vuelta, a C a n t a b r i a , p o d r í a n re-
producir lo; J a n e r , "tour" f r a n c é s , 
a t razar en las carreteras caste l la-
nas la misma m a r c h a t r i u n f a l que 
l o g r ó en la reciente prueba V a l e n -
c i a - C a s t e l l ó n - V a l e n c i a , y G u t i é r r e z 
el b i l b a í n o , a suscr ib ir la v ictor ia 
de ocho d ías antes en l a V u e l t a a 
G u i p ú z c o a , 
E x c u s a m o s decir, pues, a l lec-
tor, la e x p e c t a c i ó n que h a b í a des-
pertado esta carrera , disputada so-
bre un trayecto duro, de u n a lon-
gitud dé 200 k i l ó m e t r o s , del P a -
seo de L a Caste l lana a Navas de 
San Antonio, y regreso, atravesan-
do el famoso Puerto del L e ó n , d i -
visoria de las provincias de Madrid 
y Segovia, 
Medio centenar de corredores to-
m a n la sa l ida en las tinieblas de 
la noche. Impr imen a su marcha 
un tren r a p i d í s i m o , excesivamente 
fuerte; quieren, a l parecer, rom-
per con su esfuerzo el f r í o de la 
madrugada, A l l legar a Hoyo de 
Manzanares, 40 k i l ó m e t r o s d e s p u é s 
de la sa l ida , todos los ases v a n 
agrupados y Tan s ó l o T e l m o y G u -
t i érrez han quedado retrasados, pe-
ro a l a sa l ida de ese pueblo, en 
donde puede apreciarse uno de loa 
lugares m á s pintorescos del c i rcu i -
to, ya han conseguido los dos corre-
dores formar grupo con el p e l o t ó n 
de vanguardia . 
E l momento m á s emocionante de 
la batalla l lega a l comenzar la es-
calada del Puerto del León a«l u 
ne una cuesta, de alto porolV'5-
y una longitud de unos nu7vUÍfc' 
l ó m e t r o s E n primer término xí1 
s i ó impr ime un enérgico tr 
que corresponde Montero hT,aI 
do honor a su m é r i t o como " l . 
coronar el Alto cincuenta" 
dos antes que el ca ta lán Musi/i 
prontamente se u n i ó al guip0u'¿ 
no, llegr.ndo en pareja hasta eu 
raje , que g a n ó Montero en nr 
lugar, pero a l v i rar tropiezo v 
E s t o da una ventaja a Murió^i 
cual huye en un espléndido a L 
de facultades. ^ 
Vue lve a surgir otra ver d 
greso, el Puerto del León, vi5" 
vez es M u s i ó quien lo sube ant 
con una ventaja de 3 minutos S 
bre su inmediato seguidor, MoiC 
ro. E l c a t a l á n cambia rápldament» 
la m u l t i p l i c a c i ó n y se lanza cuegh 
abajo a aumentar la ventaja A 
ta l suerte, que 20 kms. desoJ 
de l a famosa cuesta ya va a i Z 
ñ u t o s del c a m p e ó n de Espafla. fc. 
te e m p e z ó a desanimar. Mientras 
en l a retaguardia se prdoudsn 
abandonos a causa de salplcadur« 
de a l q u i t r á n , quo cegaban a ^ 
chos de los participantes. Se íorma 
un grupo entro Telmo, el santan-
dertno Otero y el vizcaíno Barrue-
t a h e ñ a . E s t e puede rebasar a aque-
l í o s dos y hace un poderoso esfuer-
zo pata establecer contacto con 
Montero, a quien alcanza a nw 
40 kms , de l a meta. Entonces, ei 
I r u n d a r r a , quo va dbmpletaménte 
desmoralizado, f í s ica y espiritual 
mente, se ret ira . 
Entre tanto , M u s i ó continuaba so-
lo hac ia Madrid , sin que la 'falta 
de p r ó x i m o s adversarios le impi-
diera desarro l lar una media hora-
r ia de 3 0 kms. y c a r a al viento. Con 
una ventaja extraordinaria sobre 
el segundo, Barruetabefia, alcanzó 
la c inta de l legada el catalán, Mu-
s ió , que c u b r i ó todo el recorrido 
a u n a media a la hora de casi 2S 
k i l ó m e t r o s . 
E l tr iunfo del catalán ha sido 
rotundo. E l recorrido, por su natu-
raleza, s e r v í a para poner a 'prueb(a k 
todas las m á s excelsas cualidades 
de un "rout ier" que quisiera con-
sagrar su nombre a la fama; íod 
aaversarios que tuvo, eran de b 
mayor s i g n i f i c a c i ó n y estaban su-
periormente preparados para con-
tiendas de esta índole. Musió co-
r r i ó con los pies y con la cabeza: 
r e a l i z ó el esfuerzo y supo obtener 
de é l el necesario f ru to . . . 
Madrid , 23-10-25. 
A . Cruz y Martín, 
Redactor deportivo de " L a Voz ". 
N i v e n c e d o r e s n i Vencidos 
E l domingo 15 se efectuó en los te-
rrenos del Stadium Universitario el-
primer juego de la serie concertada 
entre los potentes clubs Fortuna y De-
portivo de Hornos terminando éste i 
un empate que de no haber sido la 
deficiencia con que se presentó el 
compo hornista hubiera triunfado con 
un buen margen. 
E s digna de mención la labor de! 
pitcher Hernández que a pesar de 1̂  
er:-ático que se mostró el campo del | 
Deportivo amarró en los momentos 
precisos los fuertes bateadores de: 
Fortuna. E n el batting se distingue-
ron Atán, Alonso y Ruiz por el I*; 
portlvo y por el Fortuna po¡bK& • 
Piedra en el fielding AIoufo nue le 
Uevó un gran batazo de home t 
a E c h a r r l , 
E l domingo será, el segundo i^0 
y se verá quién es el más fuerte. 
E s 'de lamentar en el bno «P 1 
ausencia del gran antesalista 
Sol ís que se encontraba en ênI10 .̂! 
que ha, prometido reaparecer el P 
ximo domingo. E n esta serle ^ j a -
mete ser interesante por el ca 
de ambos teams quedará (Jenl0 tiTl, 
una vez m á s que el club DcP01- ^ 
de Hornos puede competir c0" j , ; 
mejores novenas amateurs de 
F O R T U N A 
V. C . H . O 
F . Piedra rf 2 
A . Arredondo ss . 4 
S. Ruiz cf 5 
J . Echarr i 3b, . . 4 
A . P e ñ a I b . . . . . 4 
O. Fernández 2b,. 3 
A . Montlel If. . . 4 
F . Gutiérrez c. 4 
F . Glalzler p 1 
Del Real rf 2 
Fernández p 0 
F . Martínez p. . . 1 











Totales 37 * 10 1< 
D E P O R T I V O D E HORÜO 
! V. C , H . 0-
Izquierdo If Ib, 
Ruiz s s 
Reguera rf . 
Alonso cf 4 
Atán 3b, 2b 4 
Alblsu I b . Sb. . . 3 
Díaz 2b, lf 2 
González c * 
Hernández p 4 
Alonso p 2 
1 
i o o 
Totales 36 4 1̂  * S 
Anotación por entradas: 
Fortuna . . . . 001 H j J j l 
D . Hornos . . . . . 010 1^ 
A . Atá»' ' 
Mí- 5f 
los por 
B • O- ^ 
2 0 ' 
3 6 ! 






a n o x c i n 
ü I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A . 
í i i E H A C E N D O V K C A M B I O S 
P O D R A C O N S M E L D E T R O I T , 
TAr-ro T V f O B B S E H A EMPEÑADO E N NO D A R UNO S O L O D E SUS J U G A D O R E S , Y 
EL MANAGLK '1 0 U E E L T E A M No P U E D A C O N T A R C O N UN B U E N CONJUNTO 
D E U N Z A D O R E S L O S P I T C H E R S NO S E C O M P R A N C O N D I N E R O 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
C O M O C P i I F L A B A E L MONO. L A S L I N D A S F A N A T I C A S Y L O S 
G R I T A N T E S F A N A T I C O S S E P R E S E N T A R O N E M B U T I -
DOS E N L A S G A L A S D E I N V I E R N O 
T Ó P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
_ U n banquete a los equipiers de la Juventud. 
Ü £ n ¿' se hará entrega de los relojes y medallas. 
Juventud Asturla- dond© tstán loa Idolos de la afición 
rtiia-EStAn ^uchlchos con zapatos nue 
na ^ " i T n l e n vísperas de Re como 
-8' r T e s p I m ^ r a en todo el lo-
^&/e,0s as^Manos un ambiente de 
X grande, que da gusto 
y esperanza nacional on días aún no 
lejanos. Meana y Oscar eslYtn frento 
a nosotros en un cuadro que dedican 
a esta sociedad, lleina entre nosotros 
dos un pequeño silencio y evocamos 
ptlmlsmo i^" " n ~ ^ ' simpática cd-1 recuerdos de nuestra querida Astu-
pasar un rato ltuci6n ¿eportlva. I rías. Con el elnia lUna de nostalgia 
mo floreciente gmaáUUáxftk presi- comtemplamos los hermesos paisajes 
Al f*01^0^^ Lucio Fuentes, en q»e adornan el salón. . . Moro piensa 
en Gljón, -si Gljón de sus sueños 
IDO 
ja Por. ̂ .^últimamente celebradas, 
^ Í S T v l c t o r l a en el primer con 
le^- leí trofeo Omega, de su hoy 
cUrSOa equipo de foot ball. Son, pues, 
SJtoSo. BuflclentW PlU» sentir-
gatisfechos, como en realidad lo 
66 ¿rVos"entusiastas asociados de la 
^ Z T l T Ú T s i s n m c t a o s socios 
" Í S incubando, con este último 
^mvo la celebración de un gran 
fnn ,ete popular que so ha de cele-
W ^ J J n v n entrante en -los poé-^ el domingro entrante 
""subftrto ha sido fijado e 
^ jardines de "La Polar". E l pre-
ció del .Mica suma de tres pesos—Omnibus 
' pues ha «Ido U principal ^ea do 
C felices organizadores, el qué no 
Se de ¿sistir a él todo el gran ejér-
¿e; aue forma la legión asturiana 
Te se cobija bajo los gloriosos co-
Tres sportivos del pabellón blanqui-
BZl¿t banquete será, en honor de los 
equipiers que acaban de salir triun-
fantes en el primer Concurso del tor-
Leo por la Copa Omega, ese magno 
trofeo aue ha sido donado por el gran 
iberista, señor I^atiño, valioso premio 
míe pasará a poder del club que lo 
gane treo afto8 consecutivos o cua-
tro alternes. 
En dicho popular ágape se hará, en-
trega de los relojes Omega que rega-
la esa fábrica por mediación d© su 
represéntente en la Habana, señor Pa-
lillo, a los jugadores de la Juventud 
Aftiirlan.i. Que son estos otros pre-
mios que donará todos los «ños la 
casa Cmcga a los clubs que resulten 
vencedores cada año en el torneo. 
Además, aprovecharán la fiesta, los 
muchachos de la Sección de Hand 
Ball do eaa sociedad, para hacer en-
trega de las medallas a los jugado-
iep que aalieron victoriosos en el úl-, 
tliro Campeonato de Parejas, celebra-
do en la cancha social. 
AbI ea que el domingo entrante, a 
las doce de la tarde, en los jardines 
de "La Polar", estarán en grande los 
utorianos. 
T ya que hoy empezamos hablando 
«los asturianos, justo es que terml-
Mnos también con ellos. Asi, pues, 
4 para terminar, una ¡nterviú que 
«libró el redactor de la revista "De-
portes", señor Ceferlno Suárez, con 
Puco Moro, uno de los valores del 
equipo astur. 
Empieza asi: 
"Orgullosa debe sentirse la colonia 
jistur de tener un equipo como el de 
'?. "Juventud Asturiana", que tan 
ínllantemente viene defendiendo su 
íabellfin en tan corta carrera depor-
: va y tan llena do* triunfos, que lo 
('-van a uno de los primeros pues-
de este deporte. 
Después de presentarme a este ju-
™or que tantas simpatías tiene en-
\ 'l ^ aflclOn. le solicité una inter-
lfl. Para la cual me citó en los ele-
Mes «alones de la indicada socie-
^ donde se habría de celebrar el 
I '̂ mo día una fiesta bailable, 
•mes ¿g la horg convenida llegó 
q"e servirá de teatro para 
charla Kl aspecto es mag-
luz y mucha alegría. ,IflC0- Much, 
, !Qnas damltas ya Invaden los sa-
tr«encí* ah0ra niáa con su 
Itnot^ il0rO" Su PrImera líLbor «s 1 piezas en los carnet (te las 
i ÉvaT ss?iorltas- Una vez hecho esto, 
«iza resuelto a cumplir lo que an-
l A í S 6 " 6 1 y le dirijo la primera 
^iCómo empe2aste tu vida depor-
1ff2r 61 Club C^'j^s, equipo que 
COn.todo mi corazón porque 
me despertaba el te-
^o Jn,m¿ Patr,a chlca- tarde, 
11 Cluh w w Gijoné3 se deshizo, pasé 
U'eE:o Iner6Sé en el 
^ de i, TCUando 86 form6 el ee.ul. 
o*» * * ^ Asturiana, quise, 
^ JuvTntuí1' 103 C0l0reS 
^ Cuál ha siú0 el partldo de ^ 
yor «moci-ia? 
^ ¿ ^ 1 ° COnlra el '̂optuna de 
tsiueítol en,pezft 01 Partido atacamos 
,(ínlcn * vencer y en una jugada 
k me lancé sobre el balón con 
íué n Za y lo llevé a la red. Aquel 
'""s ñor rt1"11*10 muy duro' que Perdl-
11«« fran?5 !f0íl,s a uno PO^ue Cues-
"acturó un brazo. 
¿Tu mayor alegría? 
leones 
los equipos 
Iheria siendo éstos cam-
Ollmpia, 
-i Cree 
par-es que Cuba puede tomar -Si \ L Pr6xlma Olimpiada? 
^ ^teC0"asA parchan como hasta 
^ I r ¿ 2 5?rá fác11 Que pueda con-
I1 ^ ^qm!r lncremento que de día 
S 6» esto !ret CSte un,versal depor-
^ candes Jugadores espaflo-




> «1 k n ¿ PUeSto ce 
fe" y » SU1^ A^tria. 
£ O u ' . ^ f I a . y que en la 






tl'Jn, ^ loa 
Justicia, 
mundo. 
 u a se 
Eapa.fta será 
^Qüe Mae 
varones de nuestra re-
na volverá % T \ 110(110 deTa"^ f Ser el gr™ 
**t*T de df!e CClCn E8Pa-
c ^ u s B / a n d : / ¿ ^ di, reco. 
^ oj 
3 de mi Interviuvado 
y 
amores, el Gljón tan querido y ale-
gre, donde una mujer hermosa le es-
pera para ver su sueño realizado... 
—¿Qué opinas do la traída de equi-
pos españoles? 
—Que si queremos ver surgir el 
fútbol con ese incremento qne surge 
en Europa, es preciso que nos visi-
ten equipos extranjeros para que se 
desborde el entusiasmo entre la afi-
ción y la juventud cubana, y apren-
díamos a jugar clertíflcanjente, al 
lado de los mejores jugadores del 
mundo. 
—¿Te impresiona la presencia de 
la mujer en el campo 
—Me agrada mucho ver caras bo-
nitas, porque sus miradas a.lientan a 
todo jugador a poner todas sus facul-
tades o,n la lucha. La mujer es un es-
tímulo muy buono para el desarrollo 
del fútbol, sin ella no hay alegría, 
nt hay emoción.. . 
Un vals alegre, y do dulces notas 
que llegar a nuestra alma. Interrum-
pe a mi Interviuvad© y nos avisa 
que el baile ha empezado. Moro se 
levanta impulsado por las vibrantes 
notas de la orquesta y dice; —Aho-
ra, a otra cota. Una señorita hermo-
sa y simpática me espera para bal-
lar. Y mostrándome su carnet, leo 
un nombre: Manolita, muy bonita—le 
digo. Es un capullo de la juventud 
femenina y una gran climplsta. 
Y como el vals avanzaba y las pa-
rejas bailaban, mi amigo fué en bus-
ca de su capullo, de divinas carnes 
p.labastrlnas." 
( P o r C L A R E N C E G R O V E S ) 
New Cork, Noviembre de 1925. — 
Cuando las ligas mayores tengan su 
meetlng anual del mea de Diciembre, 
Frank Navin, el presidenta de los Ti-
gres de Detroit y Ty Cobb, el manager 
del team, estarán presentes y trata-
ran abiertamente sobre el cambio que 
no ha mucho anunció Bert Walker, el 
cronista del Detroit Times. 
Según este cambio, los Tigres de-
jarán su acostumbrada frialdad res-
pecto a los tratos baseboleros y ad-
quirirán por medio de un traspaso de 
playere los jugadores que le hacen 
falta para reforzar debidamente al 
teSm. 
Si venimos a fijarnos bien, lo que 
realmente necesitan los Tigres son 
pltchers, pero es cosa segura el que 
un lanzador no se pueda adquirir con 
dinero sino por medio del cambio. 
¿Y para hacer tal cosa que tienen que 
ofrecer los hombres de Ty Cobb? 
En las ligas mayores hay mas de 
seis clubs quo están locos por adqui-
rir los servicios de un buen short 
stop, que pueda respaldar su cuadro 
de pltchers. E l Detroit tiene dos tor-
pederos de fama, Rlgney y Tavener, 
este último, un novato del Fort 
Worth, que resultó una de las sensa-
ciones de la pasada campaña. 
SI Ty Cobb deja sus hábitos de no 
deshacerse de sus players y cambia 
a Rlgney por un buen pitcher con 
cualquiera de los clubs de las mayores, 
no tan solo reforzará convenientemen-
te su cuerpo de lanzadores, sino que 
le dará una brillante oportunidad al 
joven Taverner para que demuestre 
sus buenas cualidades. 
Dos Yankees, por ejemplo, están lo-
cos por obtener los servicios del tor-
pedero Rigney, por que entonces Ty 
Cobb no aprovecha este meetlng de la 
liga americana y lo cambia al team 
de Hugglns por un puen pitcher, 
Wayte, Hoyt o Bob Shawkey, por 
ejemplo? 
Pltchers son los que necesita el De-
troit para vencer, j ' será muy difí-
cil que Ty logre conseguirlo si no ee 
por medio del cambio. 
Bobines, como el de Barreto y tapabocas neuras tén icos . 
partido muy bonito el p r ó l o g o . — A n g e l i n a y María Con-
suelo desbarataron a Angeles y a Consuel ín . 
H O Y . J U E V E S . G R A N F U N C I O N N O C T U R N A L 
L a E i b a n e s a y Lolina. derrotan de calle a Elena y Josefina 
Un 
Como ya se nos metió en casa 
sin pedir permiso, el esperado, el 
ansiado, el inspirado invierno, to-
dos los fanáticos y las fanáticas se 
fueron ayer martes de Habana-Ma-
cirid, embutdos en las galas inver-
nales, que ellos, muy cuidadosamen-
te guardaron durante el ardiente 
verano en sus grandes baúles. Olía 
a naftalina. Mas, el aspecto era nue-
vo y muy pintoresco, pues alternan-
do con las plumas, las sedafi, los 
rasos, las lanas y los señoriales 
terciopelos, se encontraban los ta-
pabocas canelos; los gabanes gri-
ses, de la plaza del vapol, que son 
de corte inmortal, y con un cuello 
de pana que está llamando al ver-
dugo, los gabanes heredados de los 
antepasados y algunos bobines de 
los del corte gracioso del bobín 
chula en bu esclavina y muy ai-
rosa en sus pliegues y ondulaciones. 
"Bajo esta capa cabemos los dos". 
Colgamos la capa y nos aposen-
tamos para anotar los trances del 
segundo, de 30 taños, que aunque 
E 
E L CONJUNTO R E G U L A R . Q U E E S T A I N T E G R A D O P O R P L A Y E R S Q U E L L E V A N T I E M P O 
JUGANDO J U N T O S . L L E V A R A A L A L U C H A UN T E A M W O R K E X T R A O R D I N A R I O 
Q U E S E R A A L Q U E H A B R A Q U E D E R R O T A R 
(Por G A L I A N A ) 
Loe muchachos de los Antiguos 
Alumnos de Belén, que están consi-
derados por muchos como los mas 
fuertes candidatos a la victoria en el 
campeonato Júnior de Basket, que se 
efectuará para el próximo mes de Di-
ciembre, encuentranse efectuando sus 
prácticas oficiales de basket con un 
entusiasmo verdaderamente extraor 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios Deportivos por GALIANA) 
LOS DODGERS A D Q U I E R E N A M A R R I O T T 
Los Dodgers de Brooklyn, en sa , Stanley Coveleskie, que resulto el 
¡afán de reforzar convenientemente Champion pitcher de la liga en la 
_!"^l_°l-.Looke^, el nuevo coach que jel team para la temporada de 1926, | última temporada y a quien deben 
en gran parte los Senadores su pre-martes salievon a pelotearlo dos I contrataron este año, está haciendo | han comenzado ya la serie de con 
parajas de lo fenoménico; de blan-1mover rápidamente a los muchachos, i tratas que tenían en proyecto y a 
co, Angwlina y Maj-ía Consuelo, con-| y Poslblemente para la inauguración' ose efecto, han adquirido por la vía 
tra las azules. Angeles y Consue-
lín. Cualquiera que leyere en esta 
combinación el nombre de Ange-
les, pensaría, con mucha razón, que 
Angelíes acabaría con todo, ganando 
el partido. 
Pues ningún de eso; la pelota 
tiene sus ironías; las dos hermanas 
acabaron con Angeles y Consuelín, 
pronto, bien, de calle, como si lee 
dos fueran dos muñecos de trapo 
embutidas de aperrín. Mal estuvo 
o L ^ 7 e t u ' P V * 10 niás grfnde' Angeles y peor Consuelín. Días ma 
Venció ei Equipo del Central 
Julia al Sporting de Batabanó 
por dos goals a cero 
A I.OS VEINTE M1MTOS DE CO 
WCENZADO KX MATCH, X L ONCK 
1>E BATABANO TUVO QX'E JUGAR atracción del team de los Reds 
CON BZEZ JUGADORES 
NO PTTB TH BUEN PAKTIIJO CO-
MO SE ESPERABA—INGRESARON 
EN I.A COVADONGA DOS "EQtTl-
PIEUS" D E L SPORTING 
En este meetlng "de Diciembre se 
acabarán de dlucldar cambios de pla-
yers que aun permanecen nebulosos. 
Se sabrá fijamente, por ejemplo, si 
por fin los Gigantes logran su propó-
sito y adquieren a la batería Luque-
Hargraves por Bill Terry, Meusel y 
Pancho Snyder. O también, si es que 
adquieren a Eddie Roush solamente 
por Bill Terry y Meusel, cambio que 
a nuestro Juicio nunca llegará a veri-
ficarse, por ser Eddle la máxima 
de 
Cincinnatl 
Se sabrá, asi mismo, si loe Sena-
dores de Washington se deciden por 
fin a cambiar a Pecklnpaugh al Bos-
ton, o si los Yankees envían como se 
rumora a su pitcher Urban Shocker al 
Boston a cambio del lanzador Emhke. 
Será una convención provechosa, en 
la que todoe saldremos de dudas res-
pectos a los cambios y traslados que 
úLtimamente se han señalado. 
El match inicial de la serie Spor-
ting-Juila Jugado en Surgidero Park, 
el pasado domingo, no fué lo bueno 
que se esperaba. E l equipo de Bata-
banó tuvo el domingo una de sus 
malas tardes deportivas. Quien haya 
viste Jugar al on«;e del Central Julia, 
quedará convencido hasta la eviden-
cia de que no es equipo para vencer i 
al Sporting. Y la pn.eba nquí ia;Douthlt. el recluta adquirido en la 
tenemos. E l goalkeeper sportlnguista Pasada campaña, un formidable juga-
dor para la temporada venidera. 
Douthlt, es un muchacho colegial, 
que se convirtió en propiedad de loe 
Rorge Honrsby, el activo manager 
de los Cardenales de St. Louis de la 
liga nacional, tendrá en Taylor Lee 
lor tuvo que ser retirado del crimno 
haberse lastimado en un brazo. 
E l once rojiblanco se quedó con diez 
equipiers. E l modio izquierda que Cardenales en la campaña de 1923, 
pasó a ocupar el puesto do guarda-1 cuando Branch Rlckey, era el manager 
meta, a pesar de hal^r hecho alguna del team Douthlt, flldeó bien en su pe 
que otra parada, no f'e podía esperar 
nmy buena SU labor, ya que de porte-
ro en ou vida jugó. SI Sporting fué 
denotado 2 x 0 , los dos tantos que 
anotaron los del Central, no tienen 
mérito alguno. Fueron dos goajs que 
casi oasl pxiemos asegurar que de no 
haberse lastimado el excelente guar-
dameta dol Sporting. hubiesen que-
dadn así: 0 x 0 . 
Les dos goals que anotaron los ver-
diblancos fueron en el segundo tiem-
p. Del ence ex-hlspanófllo, el único 
qne se dlstlngió fué Santos T>oldn; los 
demAs como siempre. 
Bastante público presenció el match 
Inaugural, no habiendo nadfci que la-
mentar en el partldo entre verdiblan-
cos y blanquirojos. 
No podemos ser más extensos en 
la rwsefia dol match, el escaso tiem-
po fiue disponsmi j asi nos lo exige. 
ftX POKTKRO DEIi SPORTIN INGRE-
SO E N U l COVADONGA 
El demingo como a las nueve y 
media de la ñocho ingresó en la Casa 
de Salud Covac^onga, el guardameta 
del Spcrtlng Foot Ball Club, a causa 
de la lesión rceiblda en el match Ju-
lia-Sporting. 
Sinceramente deseamos al distin-
guido amigo y excelente equlpler dol 
Sporting, un rápido y total restable-
cimiento. 
BAI.ONTIP. 
conocido hasta hoy en materia de 
bobines ingleses. 
Fuera chiflaba el mono; dentro 
un gentío enorme batía palmas que 
bacían humo, lo cual demuestra 
que ni con los cambios de hora, 
no perdemos los fans hora, ni mi-
nuto, ni pelotazo que pase y sue-
ne en el Haoana-Madrid. Y basta 
de frío y venga la caló del peloteo, 
que es la caló de la emoción, del 
inquietismoy de la sorpresa sor-
prendente. 
Prólogo. De 25 tantos. Que salen 
a disputar, las blancas, Mary y An-
gelita, contra las azules, Marceli-
na y Encarna. Muy bonito; bien pe-
loteado; muy propio para que en-
traran en la caló de la emoción los 
caballeros d-íl tapabocas canelos y 
de los bobines café con leche neu-
rasténico; grandes empates en una, 
quince y diecisiete. Tres ovaciones. 
Un arrogante final de Mary y An-
gelita y un plantón en 18 ds las 
azules de los que sorprenden. 
Menos mal que Aurora y Encar-
na se llevaron la primera quiniela, 
pagándonos con veintiocho pesos 
muy invernales, con los cuales com-
pramos una capa azul, airosa en sus 
vuelos, gitana en sus embozos, muy 
los quo tieue uno. Se quedaron en 
diez y seis. 
Angelira y María Consuelo abu-
sadoras, etropeManíes. 
Y ahora descúbranse ustedes, que 
tengo que contarles un secretico a 
voces; que Angeles y Lolina, gana-
ron la segunda quiniela, que paga-
ron a ochenta y cuatro pesos. 
— ¡¡Bravo!! Esta mañana toda-
vía estábamos cobrando! 
Y más satisfechos que si nos hu-
biera tocado el premio gordo, nos 
pusimos a observar los líos y las 
peloteras que florecían en el gran 
fenomenal; de blanco, la Eibarresa 
y Josefina, contra las azules. Ele-
na y Marcelina. No salló interesan-
te, ni sorprendente ( ni alarmante. 
Comenzó guasón y falleció de in-
digestión de grasa. Lo ganaron de 
calle, sin excederse, ni fenomenear 
ias dos blancas. Lo perdieron las 
dos azules, porque Josefina lejos 
de estar acertada estuvo desgracia-
da y mal. Llegó a 25. 
Hoy gran función nocturnal. 
Pueden ir con todas las prendas de 
invierno. No olvidarse de los tapa-
bocas canelos ni de los gabanes de 
la plaza dal vapol. 
Yo iré de bobín. 
Don FERNANDO. 
del campeonato se hallarán en una for-
ma tal, que des"de el Inicio de él, mos-
trarán sus maderas ganadoras. 
El team que se encuentra practi-
cando actualmente, ee casi el mismo 
del año pasado, con la posible excep-
ción de dos o tres jugadores que se 
han retirado para darle paso a los no-
do waivers, es decir, por el precio 
de 4,000 pesos, al excelente ante-
salista Bil l Marriott, que en la pa-
sada campaña prestó sus servicios 
al team del Boston Bravos. 
Es una cosa verdaderamente cu-
riosa, lo que ha sucedido entre los 
Dodgers y el Boston. E l Brooklyn 
vatos que han demostrado tener me- después de declararlos inservibles, 
jores condiciones para el sport. Esto | envió en pasadas temporadas a los 
va en beneficio de los Jeeuítas, pues autesalistas Andy High y Jimmy 
como ya el team regular tiene un teamH0^11800 â  club Boston y ahora, ni 
work de años anteriores, solo los su- ver (lue Bancroft decidía quedars-í 
píenles serán los que tendrán que.con Y Johnson, y despedir i 
Marriott, ellos lo han adquirido por 
riodo de prueba con el team de los 
Cardenales, pero tenía una desgracia: 
No le daba gran cosa a la bola y es- j 
to le ganó el que lo enviaran sin cor-
delito de ninguna especie al club Fort 
Smith de la Asociación del Oeste. 
Con este team estuvo por espacio 
de una temporada, trae la cual el ma-
nager del club St. Joseph, de la liga 
del Oeste, le envío un espléndido con-
trato, quo claro está, el muchacho 
viendo en él un adelanto más, firmó 
gustoso. Unos cinco meses de Juego 
pusieron a Douthlt de tal manera que 
los scouts del St. Luis volvieron a se-
guirle las pisadas por orden del pro-
pio Rlckey, y a ese efecto, cuando el 
muchacho comenzó a batear reciamen-
te, fué contratado por segunda vez 
por el team y enviado bajo opción, 
esta vez, al club Mllwaukee, de la 
Ass. Americana. 
Con este team de la Ass. Americana, 
Douthlt comenzó a jugar horroree. Su 
flelding siguió siendo una maravilla y 
su battlng comenzó a resultar una 
cosa tan serla y digna de tenerse en 
cuenta, que Roger Honrsby, que hacia 
poco tiempo habla sustituido a Rlc-
key en la dirección ael team Cardenal, 
lo llamó Inmediatamente para que se 
Incorporara al team. 
En los pocos Juegos que actuó el 
El Baire derrota al Covadon-
ga con la anotación de 
2 por 0 
E l domingo 15, ante una enor-
me concurencia se celebró en los 
terrenos de L a Polar, un intere-
sante enouentro entre los eqrulpos 
reserva del Corvadonga, (reforza-
dos por jugadores del primer 
equipo), y los mambises del Bai-
re S. C. 
Los muchachos del Baire pu-
sieron una vez más a prueba su 
valentía y amor propio, derrotan-
do a sus dignos contrarios con la 
anotación ya indicada; y en nin 
gún momento se amedrentaron an-
te las furiosas arrancadas de sus 
contrarios. 
L a nota cómica la dió el señor 
Tarriellts qne estaba empeñado en 
medir el campo de L a Polar. Se 
distinguieron por el Baire, las de-
tensas que eran unas barreras in-
flanqueables para sus contrarios; 
los medios el coloso Pedrin, Emi-
lio y Cesáreo. También bon dignos 
de mencionarso Torres, Picheguita 
(el valentino gallego), Lavín, EJu-
riqiulto y Ceniza. Del portero na-
da podónos decir, pues no entró 
en acción en toda la tarde. 
Por ei Covadonga el guarda-
meta que si no huibiese sido por su 
actuación, la anotación bubiera 
cambiado; y Parondo, (que fué 
extremo' del R. Iberia F . C.) . E l 
Baire alineó el siguiente equipo: 
Luis , ^liguel, Cesáreo, Santana, 
Pedrin, Emilio. 
Lavín, Picheguita, Enrlquíto, 
Torres y Ceniza. 
E l Baite, reta por este medio a 
todos los equipos no federados. 
DATO. 
Aguilitas B. B. C. 
Barcelona. 
Habana, 16 de noviembre 1925. 
Sr. Guillermo Pl . 
Cronista de sports del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
L a novena Aguilitas B. B. C , re-
ta por este medio a todas las nove-
nas infantiles de su calibre, especial-
mente al Yale B. B . C , y a los Ga-
vilanes, para dirigir los retos, Evello 
La Rosa, Barcelona 3, (Imprenta) de 
8 a 10 p. m. 
Lo cual le rogarla se sirva publi-
car, de Vd. atentamente. 
E l Une up es el que sigue: 
V. Marrero c. 
E . La osa p. 
M. Requejo Ib. 
Juanlto 2b. 
Ramiro 3 b. 




A. Muedo, Manager. 
chiquillo en la liga nacional durante 
el fin de la temporada, sirvieron pa-
ra atiabar de consagrarse, y para mos-
trar a los fanáticos de la ciudad de 
St. Louis, que el team podrá contar 
para la temporada venidera con un 
center fleld de verdadero calibre. 
Frontón HABANA-MADRID 
K l E S C O I . E S 18 DE NOTIEXBBB 
A DAS 8 112 P M 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Rosita y Carmenchu, blancos; 
Angelina y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Mary; Encama; Angelita; 
Elisa; Paquita; Angola 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Petra, blancos; 
Mary y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
SEGUNDA QUINIELA 
Consuelín; Angeles; Lolina; 
Eibarresa; Petra; M. Consuelo 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Angeles y Lolina, blancos; 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 13 
practicar fuertemente y de esta ma-
nera, el Inicio de la lucha les sorpren-
derá a todos en muy buenas cpndi-
ciones. 
Según tengo entendido, loe miem-
bros del team de Belén para la campa-






C. García Vélez, 
Center 
Alvarez Tavlo, 
J . Acosta, íZabala). 
Onards 
F . Rivas, (Firpo) 
J . Calles, 
J . A. Inclán, 
E . Ravena, 
L . Vaulot. 
Este team, como puede verse, es 
formidable y posiblemente los mu-
chachos del Vedado Tennis, quienes 
lucen como los mas fuertes oposito-
res, tendrán que luchar muy 'ardua-
mente para poder derrotarles. 
Irrlbarren y Tellería, que compon-
drán la pareja de fowards regular, 
forman un dúo excelente. Se conocen 
su Juego desde hace dos temporadas 
y esto hará posible, que las combina-
ciones entre ellos salgan a pedir de 
boca. Esto, sin contar que ambos mu-
chachos son muy excelentes jugadores, 
como lo prueba el que hayan sido ele-
gidos el año pasaflo para formar par-
te dol team de estrellas del campeona-
to Junlors. 
Alvarez Tavlo en el centro, es algo 
que ha de tener en continuo sobresal-
to a los equipos contrarios. Tavlo es 
bastante ágil, brinca mucho y posee 
las verdaderas cualidades de un cen-
ter. En caso de que su actuación no 
dé buen resultado, cosa que creemos 
dvdosa, los Jesuítas tienen para sus-
tituirlo a Acosta, a quien los fans co-
nocen mas vulgarmente por "Zabala", 
y quien a mas de ser un buen center, 
es un Jugador veterano en el deporte, 
del cual puede surgir una jugada bri-
llante, en los momentos de apuros. 
Zabala fué aquel player que actuó 
[del Dependientes, en los Ultimos cam-
! peonatos, y quien en los juegos que 
] tomó participación demostró tener bas-
tantes buenas condiciones para la po-
' slclón que desempeñaba. Looked, con 
| Alvarez Tavio y Zabala, no tiene na-
I da que envidiarle a los demae teams 
! con respecto a la posición del center, 
y tal vez no mentiríamos si dijéramos 
que, con la posible excepción del Ten-
nis, tienen el mejor center del cam-
peonato . 
Cinco buenos guards, componen et 
grupo de defensas de los boys del Be-
lén. Rlvas, Calle, Inclán, Ravena y 
el novato Vaulot, componen eee for-
midable grupo del cual habrá que ha-
cer una escrupulosa selección 
obtener el dúo regular. 
el precio de 4,000 pesos. Los fans 
no aciertan a explicarse esta me-
dida del Tío Robinson, el manager 
y presidente del team, pero los más 
profundizados en el asunto entien-
den que Marriott ha sido compra-
do, única y sencillamente para ser 
usado en un gran cambio. 
L O S GASTOS D E G R I F P I T H 
"Muchos críticos, ha dicho Clark 
Griffith, el presidente de los Se-
nadores de Washington reciente-
mente, entienden que yo he gana-
do dos campeonatos de pura suerte 
y sin haberme gastado un solo cen-
tavo". "Los que tal piensen, so 
equivocan completamente. Yo llevo 
gastado desde 1919, fecha en que 
decidí convertir mi club en un team 
de primera categoría, más de 1 mi-
llón de pesos. De esta suma 500 
mil pesos han sido gastados en 
compra de jugadores y los otros 500 
mil en los arroglos de los terre-
nos de Washington. ¿Tengo, pues, 
o no tengo derecho a tener un team 
ganador?" 
Puede que Griffith tenga razón. 
Puede que sus gastos de un millón 
de pesos sea lo que le haya dado 
ánimo a ganar campeonatos, pero 
éí no puede negar que la suerte 
lo ha favorecido grandemente y que 
sin gastar realmente dinero, ha 
conquistado dos campeonatos en la 
Liga Americana y una victoria en 
la contienda mundial. 
sencia en la última serio mundial, 
costó solamente 4,000 pesos. ¿Es 
eso acaso pagar por un .pelotero pa-
ra poder decir que se ha gastado 
dinero en él? Yo creo sinceramen-
te que no. 
Joe Harris, que bateó fenomo-
nalmente en la liga y en la serio 
mundial, tampoco le costó gran co-
sa. A Hank Severeid lo adquirió 
en un cambio. A Ferguson, el hom-
bre de la bola-tirabuzón, lo adqui-
rió de los Yankees en verdadera 
regalía, a EvereTt Scott en las mis-
mas condiciones. ¿Dónde está, pues, 
el dinero gastado? 
Goslin, el mejor player del team, 
fué adquirido por una insignifican-
cia del club Columbia en el año 
de 19 21. Harris, el manager y Peck, 
fueron adquiridos en cambios, lo 
mismo .que el catcher Ruel, Wal-
ter Johnson desde que entró en las 
mayores, lo hizo por la puerta del 
Washington, Rice costó $800 pe-
sos solamente, ¿dónde pues, está 
ese dinero gastado, repetimos? 
Si el team que le ha dado las 
victorias en la liga no le costó 
gran cosa, ¿cómo os posible quo 
Griffith diga que se ha gastado me-
dio millón de pesos en players? 
peligre la defensa o el ataque del team, 
se llevan admirablemente con Calle, 
con quien vienen actuando (iesde años 
anteriores, por tanto, en lo que respec-
ta a la defensa del team, podemos de-
cir que los Jesuítas del Belén se en-
cuentran completamente O.K. para la 
campaña. 
Como forwards suplentes del team, \ 
Looker lleva a Pillo Jiménez, el po-
pular "Gusarapo", que en la tempora-
da anterior actuó como guarda y no 
lo hizo muy mal que digamos. Este 
año, al ser Incluido» en la lista de los 
fowarde, nos hace pensar que está ti-
rando mucho al aro, facultad esta, 
que le faltaba a Pillo para cubrir dig-
namente un puesto. Además, tienen a 
Néstor Carbonell, Jr. y Carlos García 
Vélez. que segfln alguien, que los es-
tá observando detenidamente todos Vs 
días, se encuentran en una forma ver-
daderamente extraordinaria y puedan 
llenar llbremerte cualquiera de las 
posiciones del team. 
Como se ve, el team que presentará 
este año el Belén en el campeonato 
Júnior es formidable, sin que pueda 
decirse que tienen una posM^n flé-
bil. E l conjunto regular, aunque to-
davía no ss sabe fijamente, créese 
que estará enmpuesto por: 
Irlbarren Tellería, fowards. 
Alvarez Tavlo, center. 
Calles y Rivas o Inclán, guarda. 
Que según lo que demostraron en la 
para ¡pasada temporada, es lo mejorcko que 
para en un campeonato Júnior Con 
De ellos cinco. Calle, el chiquillo de¡jrj^arren y Tellería, tienen dos t lralj-
la sidra, luce como el seguro etanding-j fes formidable, al mismo tiempo one 
guard del team. Su labor en el pasa-iaos hueros p'.ayers en el uso l í l na-
do campeonato, cuando fué designado j.e Alvarfz Tavlo, llena perfectamon-
como el mejor standing-guard de lajte su cometido como center, es decir, 
SIGr¡EN L O S R U M O R E S C I R -
CULANDO 
Llegaré efectivamente, a creer-
me que" os verdad la noticia, de 
que Wally Piyy y Aaron Ward, no 
vestirán el año que viene el unifor-
me de los Yankees, sino el de los 
Indios de Cleveland. 
E l Sporting News de esta últi-
ma semana, da por seguro el que 
el hombre que tan brillantemente 
fué sustituido por Lou Gehrig en 
la Inicial y Aaron Ward, pasen al 
Cleveland en cambio do los servi-
cios del outfieTder Charles Ja-
mieson, que está considerado como 
el player más completo de la L i -
ga Americana. 
Si este cambio llega a efectuar-
se, serán los muchachos yankees 
los que salgan por la puerta gran-
de, pues aunque dan a dos players 
de cartel por uno, este último, es 
lo suficientemente bueno para con-
trarrestar la superioridad que pue-
dan llevarle los otros dos. Ward 
sigue siendo un buen fielder toda-
vía, poro no le da a la pelota. Lle-
va tres campeonatos finalizando por 
debajo de los .270 y ese es un mal 
battlng nara una segunda base. Pipp 
está decadente. Basta con decir que 
en la última campaña bateó .197 
para darse cuenta del actual estado 
del Inicialista yankee. 
Jamleson, en cambio, es un fuer-
te hitter. Speaker lo usa como pri-
mer bate del team y según la ma-
yoría de los críticos de base ball, 
es uno de los players más comple-
tos que hay actualmente en el cir-
cuito. Batea, fildea. corre y posea 
un brazo maravilloso, que muchos 
comparan con el de Bob Meusel, el 
hombre de más brazo en las ligas 
mayores. 
E l problema de Hunggins en ca-
so de efectuarse el cambio, es el 
siguiente: ¿Dónde colocará a Ja-
mieson para aprovechar su battlng? 
E l trío de outfieldors del team in-
tegrado por Meusel, Cobs y Ruth, 
y aún hasta el mismo Paschal, es-
tá en unas condiciones tales que no 
admite sustitutos. 
17 P I T C H E R S P R O B A R A E L 
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Wilbert Robinson, el manager y 
•presidente de los Dodgers de Broo-
klyn, está dando muestras de que-
rer ganar el campeonato do base 
ball del año que viene. Está reali-
zando muy buenos cambios para ob-
temperada, es mas que suficiente pa-, "gardea" y tira y los guards, como he- tener un infield y un outfleld ex-
ra que este año vuelva a ocupar lajmoa dicho anteriormente, se hallan emCelentes y en lo que se relaciona 
al cuerpo de pitchers, ha hecho úl-
timamente talos contratas, que le 
permiten anunciar desde ahora, que 
17 excelentes pitchers serán pro-
bados en las próximas prácticas .pri-
maverales del team. 
Entre estos lanzadores se en-
cuentran pltchers de la categoría 
fíe Jess Barres, ex-mlembro de los 
Gigantes y del Boston Bravos, que 
no necesita recomendación, y Doujr 
Weeny y Goorge Beshler, que fue 
ron los leanding del pitching en 
la Costa del Pacífico. 
posición regularmente. Puede decirse, | unas condiciones tan bestiales, que po-
sln temor a equivocaciones posibles,1 sihiemente formarán la mejor pareja 
que Callee es en la actualidad el nie-,da la temporada. 
Jor standing-guard que hay en Cuba. Este eS) ej teani ¿e ioa Antiguos 
para Junlors. E l con Flrpo Rlvas o eljAlumnos de Be\én, contra el cual ten-
Loco Inclán, puede formar una Pareja drán que luchar muy fuertemente loe 
axcelante. ona ha de dar mucho que demás ciubs de la Unión para derro 
hacer en el campeonato. tarle y el que posiblemente solo en-
Tanto Rlvas como Inclán, cuyo jue-1 centrará en el equipo del Vedado Ten-
go es por el estilo y lo mismo puede juna derrota. 
usarse uno que otro, sin qy.e por ello I GALI 
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LOS C A R D E N A L E S L I B E R T A N A 
UN P I T C H E R 
Los Cardenales do St. Luis de la 
Liga Nacional acaban de libertar 
incondicionaimente al pitcher Ed . 
Clough, un zurdor a quien habían 
adquirido do las filas del Fort 
Smith, como gran cosa y que en las 
siete veces que fué probado duran-
te la pasada campaña basebolera, 
resultó completamente nulo ni 
team. 
Honrsby, mostrándose verdade-
ramente benévolo con el novato, lo 
dió una recomendación para el ma-
ne-iger del San Antonio, de la L i -
ga de Texas, de quien él es amigo 
a fin de ver si le consiguen un 
trabajo como pitcher. 
~ Á i ^ 2 5 l ^ h o 7 $ I O ( r 
Lucha científica y cultura físi-
ca por el ESPAÑGL INCOGNITO. 
En la Casa WHson, Obispo .52, 
puede usted adquirir su método. 
Pa»a enviarlo por correo escriba 
Inmediatamente, incluyendo Giro 
Postal por $2.30 y se le mandará 
certificado. 
La UASA WtLÉJOTf, Oülepo na, 
Habana 
51477 4d alt 15 No 
L L E G O A L S E N A D O E L P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O S : 
(Viene de la primera página) 
que se expidan por los funciona-
rlos encargados de los Registros 
Civiles, lo serán también impresas, 
en modelos confeccionados al efec-
to, en los cuales habrán los espa-
cios en blanco suficientes y apro-
piados para escribir los nombres 
y demás generales de las perso-
nas interesadas y de los que por 
mandato de la Ley tengan que in-
tervenir en la expedición de las 
certificaciones mencionadas. 
Artículo I I I . Los modelos de 
las actas y certificaciones a que 
se contrae esta Ley, serán redacta-
dos por el Secretarlo de Justicia. 
Artículo IV. Se aumenta en 
$6.000 anuales la consignación ac-
tual que para libros de los Regis-
tros Civiles figura en el Presu-
puesto vigente de la Secretaría de 
Justicia. 
Artículo V. Tanto los Libros 
de Actas como los impresos para 
las certificaciones a que se refiere 
esta Ley, serán suministrados l i -
bremente por la Secrtaría de Jus-
ticia a las Oficinas correspondien-
tes. 
Artículo V I . El Ejecutivo Na-
cional tomará de donde lo crea 
oportuno los fondos necesarios pa-
ra el cumplimiento de esta Ley, 
la cual comenzará a regir sesenta 
días después de su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca". Queda derogado cuanto se 
oponga al cumplimiento de esta 
Ley. 
Pasó a Hacienda y Presupues-
tos. 
PENSIONES 
iSe trató luego de pensiones: 
Una a la señora Teresa Castella-
nos, Vda. del Coronel Rafael Man-
duley, de seis mil pesos; otra a la 
señora Paulina Pockorny, Vda. de 
Castillo Duany; otra, de seis mil 
pesos al Geseral Lope Recio Loy-
naz, miembro de la Asamblea de 
Jlmaguaya y Jefe de Estado Ma-
yor del Tercer Cuerpo del Ejérci-
to Libertador. 
Fueron aprobadas estas pensio-
nes y las que se propusieron pa-
ra las señoras Francisca Agrámen-
te Vda. de Morales, .hermana de 
Ignacio Agrámente, y Dominga 
Maceo, hermana del Lugartenien-
te General Antonio Maceo. Esta 
última fué aprobada atendiendo a 
una enmienda que presentó el 
primer Vicepresidente del Senado 
Sr. Alberto Barreras. 
Se acordó extender loa benefi-
cios de la ley de homenaje del 
Congreso al insigne patriota Juan 
Gualberto Gómez, al ilustre ex se-
nador de la República y ex Alcal-
de de Cienfuegos, agente perso-
nal de José Martí, Dr. Leopoldo 
Figueroa, según en está misma 
sección publicamos. 
Pasó a Códigos el proyecto ha-
ciendo extensivos los beneficios de 
la Ley del 22 de octubre de 1904 
el Estado derecho de dominio con-
a terrenos sobre los cuales tenga 
forme reza la proposición del Dr. 
Duque Heredia. 
OTRAS PENSIONES 
Fueron aprobados los dictáme-
nes sobre pensiones a Felipe Fal-
cón, a Raimundo Alvarez y a Con-
suelo Alvarez por los servicios de 
cooperación en la guerra del 95. 
E L PROYECTO DEL DR. RICAR-
DO DOLZ 
Se leyó la ponencia del Dr. Va-
rona Suárez de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos que re-
producimos más adelante, al pro-
yecto del Da-. Ricardo Dolz sobre 
el cultivo de la caña y premios a 
los hacendados y colonos. 
PRORROGA 
Fué prorrogada la sesión para 
iconocer el dictamen de la Coml-
BÍ3n de Agricultura. 
Acordóse después que quedaran 
estos dictámenes para discutirse 
en la sesión próxima. 
LA SESION SECRETA 
Se convino en celebrar sesión 
secreta para tratar de los suplica-
torios del Juez de Instrucción de 
Matanzas y del Juzgado Correccio-
nal a que pertenece la finca del 
Dr. CeJeo Cuéllar del Río en el 
Caimito del Guayabal para proce-
der contra los doctores Horacio 
Díaz Pardo, por infidelidad en la 
custodia de documentos públicos, y 
contra el Dr. Cuéllar por haber In-
fringido el decreto sobre conser-
vación de los palmares. 
El Senado acordó no acceder a 
estos suplicatorios. 
MENSAE PRESIDENCIAL 
He aquí el texto del mensaje que 
el señor Presidente de la República 
dirigió al Congreso remitiendo el 
proyecto de presupuestos para el 
año fiscal de 1926 a 1927: 
A L HONORABLE CONGRESO DE 
LA REPUBLICA: 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el inciso cinco del artículo se-
senta y ocho de la Constitución, ten-
go el honor de remitir a ese Hono-
rable Poder Legislativo el Proyecto 
de Presupuestos del Estado para 
el año fiecal de 1926 a 1927 del 
que há tenido conocimiento. Impar-
tiéndole su aprobación, el Consejo 
de Secretarlos. 
Las circunstancias especiales de 
restricción económica del momento 
y el criterio de mi Gobierno de re-
gular estrictamente los gastos pú-
blicos, han influido poderosamente 
para medir loe cálculos de previsión 
dentro de los límites que aconseja 
la prudencia, aumentando solamen-
te los gastos por las Ineludibles 
exigencias Impuestas a los Depar-
tamentos por nuevos servicios pú-
blicos, y así. sin disminuir los que 
se vienen atendiendo con arreglo 
al Presupuesto vigente, se adicio-
nan epígrafes indispensables por 
las crecientes necesidades del Esta-
do, obteniendo no obstant© econo-
mías. Hay que considerar que ya 
desde ese Presupuesto próximo, cu-
yo Proyecto motiva este Mesnaje, es 
necesario consignar de acuerdo con 
la Ley de quince de julio último, 
el crédito anual destinado a forta-
lecer el Fondo Especial de Obras 
Públicas, que en el Proyecto se f i -
ja en la cantidad máxima autoriza-
da do CINCO MILLONES DE PE-
SOS, y aunque esa consignación es 
de las más reproductivas, porque 
su Inversión, como la de todo aquel 
Fondo Especial ha de traducirse en 
mejoras materiales que aumentarán 
la riqutza y el bienestar del país. 
no es menos cierto que esa nueva, puesto de Gastos ordinarios ha sido 
Partida es un gasto que habría ele-
vado considerablemente loa Egre-
sos, si no se hubiera tenido el cui-
dado^ de ajustar el de los otros de-
partamentos para que prestasen 
sus servicios, sin asignaciones exa-
geradas, ni superfinas. 
No ha querido el Proyecto for-
zar el cálculo de los ingresos ne-
cesarios para cubrir aquellos eroga-
ciones. Aunque puede tenerse opti-
mismo sobre la situación futura de 
las rentas públicas, las previsiones 
se han hecho con criterio moderado 
que, lejos de preparar dificultades 
para el porvenir, permitan, si au-
mentasen las recaudaciones, des-
envolver con más amplitud la vida 
del Estado i 
Como bien sabe el Honorable 
Congreso el actual Presupuesto 
arroja un montante total de Gas-
tos, importe de $84.253.682.25, 
contra $84.791.650.00 con un su-
perávit de $537.967.75. El Pro-
yecto que ahora tengo el honor de 
someter a su consideración detalla 
Gastos por $86.171.354.34. Si de 
esta última suma se deducen los 
$5.000.000.00 que por Ley de 15 
de julio último tiene que contri 
ouir el Fondo de Rentas Púbiloas 
ai Especial de Obras Públicas, la 
misma se reduce a $81.171.354.34 
que comparada con la que rige en 
el año fiscal corriente se observa 
a primera vista que nuestro Presu-
roducido en la cantidad de $ 
3 .ii82.327.91. 
En cuanto a los recursos, se har. 
calculado en un total de $ . 
f.fí. 2:>3.100.00. Comparado «'se 
cálculo con el que rige actualmente 
aparece elevado el impuesto da 
Aduanas en $2.480.000 teniéndose 
en cuenta para ello la recaudación 
obtenida en 1 el último año fiscal 
que fué de $49.409.568.12 y la 
que se viene obteniedo en los me-
ses transcurridos de este año fiscal; 
las Rentas Consulares se han ele-
vado en $200.000.00 por iguales 
causas y las de Comunicaciones en 
$614.000.00 en atención a que se 
espera que el nuevo Convenio de 
Bultos Postales y Servicios Aéreos 
que se proyecta establecer aumen-
ten esta Renta. En cambio se ha 
dismunuído en Rentas Terrestres 
interiores $1.052.550.00 no sólo 
por la supresión del Impuesto del 
Cuatro por Ciento sobre Milidades 
yecto, con el ánimo resuelto, previo 
ul estudio que haga de su contení 
do en ejercicio de atribuciones 
constitucionales, de dotar a la Na-
ción de Presupuesto para el año de 
1926 a 1927, como lo hizo, con 
aplauso general, al aprobar los vi-
gentes, brindando normalidad a la 
vida económica del Estado. Para 
esa labor este Ejecutivo y sus De-
partamentos le ofrecen la informa-
ción que necesitare y la coopera-
ción más decidida, sin perjuicio de 
usar si las circunstancias lo requi-
riesen, de la facultad que otorga 
el párrafo último del artículo 387 
de la Ley del Poder Ejecutivo. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a doce de noviembre de 
mil novecientos veinte y cinco. 
GERARDO MACHADO, 
Presidente. 
UNA PENSION AL DOCTOR LEO-
POLDO FIGUEROA 
He aquí la proposición de los 
senadores Guerra y Osuna» conce-
e acordó la Ley de 15 de Julio Riendo una pensión al doctor Leo-
último y que estaba calculado en I Poldo Figueroa. 
$1 500 000.00 si no por la re-i luchas por la Independencia 
ducción que puede efectuarse en Racional revelaron afortunadamen-
las Recaudaciones provenientes de.to Para Cuba el carácter y el pa-
los impuestos del seis y ocho por tHotismo de sus hijos. No es in-
clento sobre utilidades en atención i lustificada la afirmación de que 
a la crisis económica que tiene que nuestro pueblo, a veces tan calura-
afectar los irgresos por ese con-
cepto. 
niado, ha ofrecido, en distintas eta-
pas de su historia, caracteres que 
El Cuadro general de Gastos que* parecen arrancados a la leyenda. 
se estiman necesarios según el Pro-
yecto, es el siguiente: 
DEUDAS DE LA REPUBLICA $10. 350 . 350 . Í.0 
PODER LEGISLATIVO • 
PODER JUDICIAL 
PODER EJECUTIVO (Presidencia) 
SECRETARIA DE ESTADO 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
SECRETARIA DE HACIENDA 
SECRETARIA DE HACIENDA (Adicional) 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BE-
LLAS ARTES • • 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (Fondo Es-
pecial) 
SECRETARIA DE 'AGRICULTURA, COMERCIO Y 
TRABAJO 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA . 
SECRETARIA DE GUERRA Y MARINA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

























DRAGADO DE PUERTOS, 
$84.908.969.34 
1.262.385.00 
124.120.00, aumentándose la yar-| El Congreso Nacional no puede 
tida de Imprevistos en $22.456.001 ver envuelto en las adversidades 
y suprimRndose en cambio ba Par-1 de la suerte, sin un legítimo im-
t'das de "una sola vez" con-iigna- pulso protector, a uno de los bue-
das en el^mismo para material gas-¡nos patriotas del pasado. Los que 
table de aulas de nueva creación1 fundaron la Patria, los que lucha-
que figuran en el actual Prestipues-1 ron por traer una República sacrlfi-
to y que importan $101.700.00. [cándele toda una vida, merecen la 
La Secretaría de Obras Públicas i consideración y la ayuda de los 
en atención a la cantidad de cinco que vivimos bajo los bellos colo-
millones de pesos con que contri-
buye el/Estado al Fondo Especial 
de Obras Públicas, ha reducido las 
cifras de su Presupuesto en un mi-
llón cincuenta y dos mil ciento 
cuarenta y tres pesos. 
La Secretarla de Agricultura,! 
res de su bandera. 
£n consecuencia, el Senador que 
suscribe propone al Senado apruebe 
la siguiente proposición: 
Artículo L.—Se extienden al ex-
Senador Leopoldo Figueroa, Coro-
„ i nel del Ejército Libertador de Cu-Comercio y Trabajo se mantienen; ]os beJneflclos de la ^ de 23 
los servicios existentes, fijándose de Abril de 1925, por los propios 
Podemos vivir orgullosos del pa 
sado, satisfechos del presente, tran-
quilos del porvenir. 
Cada región del territorio patrio: 
dió al esfuerzo ingente de la Re-1 
|volucIón libertadora un número co-1 
jploso de sus hijos, que todo lo 
j sacrifiarcon por la patria. Las Vi - ' 
jilas, como las otras provincias, con-1 
>tribuyó con el empeño de los su-
yos a la brega épica de la reden-
ción nacional. De ellas surgió Una' 
figura que iodos recordamos en I 
este hemiciclo con cariño: Leopol-, 
do Figueroa. Complicado en lai 
conspiración del General Roloff en 
el año de 1879, tuvo que emigrar 
ante las amenazas coloniales. De-
legado del Apóstol Martí en Cien-
fuegos. Teniente Coronel del Ejér-
cito Libertador en los campos re-
volucionarios. Alcalde de aquella 
población por nombramiento del 
General Wood, electo y reelecto por 
dos ocasiones, en elecciones popu-
lares para el mismo cargo, poste-
$8fi 171 054 34 Irlormente; dos veces Senador pon T C ) T A L $ 8 6 . 1 7 1 . d 5 4 . á 4 ]1&S Villagf su gItuac¡6n ec0nómica | 
Del precedente cuadro la dlsmi-r Instrucción Pública el principal! actualmente es el más rotundo menl 
nución en Deudas de la República aumento obedece al cumpllniiento tís a los protervos, que viven de| 
obedece a amortizaciones efectuadas'd^- las Leyes de 2 de Julio último la calumnia y se nutran de la en-1 
en el transcurso del año, que redu- reorganizando los servicios de la vidia, y que llegan en ocic'ones-
cirán el pago de intereses y el esti-| Facultad de Derecho y de la Es-,en su insania, a pretender manchar 
mado en lo referente a amortiza-j cuela de Ingenieros y Arquitectos, la bien ganada buena reputeción de 
ción adicional o extraordinaria del; de la Universidad de la Habana, lo,las más altas instituciones nacio-
Empréstito de cincuenta millones ¡ cual asciende a la cifra de $ . . . . ! nales, 
de pesos. 
Los $35.399.00 que aumentan 
en el Poder Judicial se han consig-
nado por la creación de tres Juzga-
dos Municipales de Tercera Clase, 
o sean los de Máximo Gómez, Ar-
cos de Canasí y Arabos y fijarse 
una partida de diez mil pesos pa-
ra dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil, aplicado a los funciona-
rios y empleados del mismo. 
Los gastos de la Secretaría de 
Estado han sido reducidos en la 
cantidad de $71.545.74 debido a 
la reorganización de los servicios 
imPviutados que han producido al-
gunas bajas en sus consignaciones 
y a las rebajas introducidas en 
otras, no obstante crearse algunas 
nuevas plazas y atenderse impor-
tantes obligaciones de carácter in-
ternacional. Se incluye la cantidad 
de $7.500.00 para la cuota con que 
ha de contribuir Cuba al sosteni-
miento de la Oficina Internacional 
de Marcas. 
La Secretaría de Justicia au-
menta sus gastos en $30.100.00 
para, atender debidamente el servi-
vicio encomendado a la Policía Ju-
dicial . 
El aumento de $800.000.00 de 
la Secretaría de Gobernación obe-
dece a la necesidad de consignar 
esa suma para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la legislación vi-
gente para atenciones electorales, 
dado que se celebrarán elecciones 
en primero de noviembre de mil no-
vecientos veinte y seis. 
La Secretaría de Hacienda re-
duce su Presupuesto en setenta 
mil novecientos ocho pesos, no obs-
tante la necesidad de crear los Dis-
tritos Fiscales de Morón y Placetas, 
que son de gran importancia para 
la recaudación dé rentas públicas, 
suprimiéndose la partida de ochen-
ta y cinco mil pesos, que figura, 
por una sola vez, en el Presupuesto 
vigente, para la adquisición de la 
Casa de Correos en Sagua la Gran-
de. 
El Presppuesto Adicional de Ha-
cienda ha sido disminuido en dos 
millones novecientos ochenta y 
nueve mil setenta y nueve pesos, 
setenta y tres centavos, por las re-
bajas y supresiones de las siguien-
tes Partidas: la de Gratificaciones 
por $-2.82 2.079.73; la de Intere-
ses y Adeudos del Estado: $. . 
100.000.00; la de Subvenciones 
de Gobiernos Provinciales por ex-
pirar el plazo de la Ley que las 
otorgó: $60.000.00; la de Intere-
ses de la Hipoteca del Convento de 
Santa Clara: $3.000.00; y la dt 
Haberes de empleados fallecidos en 
$4.000.00, consignándose una nue-
va Partida de $5.000.00 para Pre-
mio en las regatas de Varadero, por 
ministerio de la Ley, y aumentán-
dose la consignación para primas 
de las fianzas de empleados públi-
cos en $10 . 500.00. 
En cuanto a la Secretaría de 
solamente una partida de aumen ° " ° Â ? . „t- i motivos y en la misma cuantía que to de $51.000.00 para la planta . , . . , » ,̂ iv " ' V i u« . j í i i„ „ „ . ; favorece al patriota Juan Gualber-del Suero contra la Pintadilla y su . ^ , ^ " to Gómez. 
Artí I I . — E l Ejecutivo Nacional 
ra la ejecución inmediata de esta 
Ley, incluyendo en los próximos Pro 
supuestos el crédito preciso para 
sostenimiento, de indudable y posi-
tivo beneficio para el país. Se su-. , r •. . . proveerá los medios necesarios pa primen cinco mil pesos consignados ^ ,„ , — J X Z T * 
para gastos de una sola vez. 
Respecto de la Secretaría de Sa-1 nidad y Beneficencia dado el mon-• , , . , su cumplimiento y tomando, hasta tante de los ingresos de que se pue- " ^"^v " ' , _"•^y ia,u>,o ^ 6 ^ « .* * entonces, de los fondos existentes de disponer se le han consignado " u , „ - - . k h ^ n ^ . . . . . . __ . . . . en el Tesoro Publico, no afectos a créditos para gastos imprescindi-, . , " ^ _ , , ° „• „i ti otras obligaciones, la suma nece-
bles. que aumentan su actual Pre- T_ J „; í„m^;ofo 
' i j i„ e k i sana para su vigencia inmediata, supuesto, como son los de la S u b - j ^ p ^ Y E e o DEL DOCTOR DU-
QUE DE HEREDIA 
El doctor Duque de Heredia pre-
sentó la siguiente proposición: 
POR CUANTO: el Honorable se-
ñor Presidente de la República por 
su Mensaje de fecha 2 de los co-
bush", las de la sala "San Vicente" i 7IenteSlT recom¡e°daa ^ ^ «i x t ^ u o ! twt „ i»c de una Ley que haya extensivo los 
vención de la Ley de Abril de 192 5 
para Asilos de "Rafael de Cárde-
nas", "La Casa del Pobre" y "La 
Sagrada Familia" las atenciones 
requeridas para los Narcómanos, las 
del Instituto de Homicultura de 
Oriente, las del Dispensario "Fur-
en el Hospital Mercedes y las del 
Hospital de Maternidad e Infancia 
de Isla de Pinos, todo ello con un 
total de $133.765.00, suprimiéndo-
se, en cambio, otras Partidas que 
están en el Presupuesto actual por 
una sola vez y que ascienden a $.. 
27.899.84. 
La Secretaría de Guerra .y Mari-
na aumenta $110.000.00 en la 
parte referente al Ejército y relati-
va a la remonta de caballos y mu-
los y forraje para su sostenimiento. 
La cantidad aumentada a la Se-
cretaría de Comunicaciones, de 
nueva creación por la Ley de 2 de 
Julio de 1925, obedece a la organi-
zicin que dicha Secretaría ha te-
nido necesidad de imprimir a sus 
servicióse en lo que se refiere a 
beneficios de la Ley de 22 de Oc-
tubr ede 1904, a los terrenos so-
bre los cuales tenga acualmente el 
Estado derecho de dominio, tales 
como los realengos, mostrencos ya 
denunciados, bienes rurales de la 
desamortización eclesiástica, etc. 
POR CUANTO: hecho extensi-
vos lo efectos de aquella a los te-
rrenos que pudieran estar sujetos 
a derechos dominicos a favor del 
Estado, se habrá dado un paso de 
avance en pro de los intereses do 
la Nación; ya que extinguidos esos 
derechos solo quedarían como fuen 
tes de reclamaciones las existencias 
da títulos de propiedad a favor do 
particulares cuyos terrenos podrían 
verse inmediatamente en los casos 
los más indispensables, por el mo- de abandono o de la posesión que 
alegaren su pertenncia anterior a 
la del Estado. 
mentó. 
Las pehsiones a Veteranos, co-
mo se observa van de año en año 
aumentando considerablemente. Las 
estimadas hasta el día se elevan 
«sta consignación en la cantidad de 
$26.890.40 sobre el Presupuesto 
actuai, sin olvidar que en la fecha 
en que se discute y apruebe por el 
Honorable Congreso el Proyecto 
que someto a su consideración ha-
brá aumentado en cantidad bastan-
te a preciable. 
El cuadro General d«i Ingresos 
para cubrir aquellos gastos se figu-
ra del modo siguiente: 
RENTAS DE ADUANAS $44 
DERECHOS Y MEJORAS DE PUERTOS ! ' " ' 
RENTAS CONSULARES 
RENTAS DE COMUNICACIONES. 
RENTAS TERRESTRES. . 
LOTERIA NACIONAL ' 
RENTAS IMPUESTOS DEL EMPRESTITO 








TOT AL $86.233.100.00 
De la comparación de los dos tos cuarenta y cinco pesos sesenta 
cuadros expuestos resulta un Supe- y seis centavos, según aparece del 
ravit de sesenta y un mil, setecien-1 siguiente: 
R E S U M E N : 
IMPORTAN LOS INGRESOS ««s ion nn 
IMPORTAN IJOS GASTOS.., ^ .1 '.*. 86*. 171.354 34 
SUPERAVIT $ 61.745.66 
Debo agregar que no se ha con-, vigente deberá llevarse a Fondo 
signado en los Ingresos ni en Egre-j Especial. 
sos la cuota de Ferrocarriles, por-j Tengo la confianza de que el Ho-
que de acuerdo con la legislación j norablc Congreso acogerá el Pro-
El Senador que suscribe tiene el 
honor de proponer la siguiente pro-
posición de ley: 
Artículo I.—Se hace extensivos 
los beneficios de la ley de 22 de 
Octubre de 1904. a los terrenos so-
bre los cuales tenga actualmente el 
Estado derecho de dominio, tales 
como los realengos, mostrencos ya 
denunciados, bienes rurales de la 
desamortización eclesiástica y otros 
análogos, respecto de los cuales se 
declaran extinguidos dichos dere-
chos, sin perjuicio de los que pu-
dieran asistir a los particulares so-
br elos que resultaren ocupados a 
virtud de tal Ley. 
A r t . II.—So derogan todas las 
leyes, órdenes, reglamentos y de-
más disposiciones vigentes que se 
opongan al cumplimiento de la 
presente Ley. 
PONENCIA SOBRE EL PROYEC-
TO DEL DOCTOR RICARDO DOLZ 
La Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, aprobó la ponencia emi-
tida por el doctor Manuel Varona 
Suáreí sobre la Proposición de 
Ley presentada por el doctor Dolz, 
sobre el cultivo de la caña y pre-
mios a los agricultores. 
Dice así la ponencia: 
El poniente que suscribe» y que 
en uso de facultades reglamenta-
rias se encargó del dlctámen rela-
tivo a la Proposición do Ley pre-
sentada a este Alto Cuerpo por el 
señor Ricadro Dolz. sobre creación 
de cinco premios de ochenta mil 
pesos cada uno a los primeros co-
lonos o hacendados que siembren 
de caña de aaúcar, cultiven, man-
tengan y muelan, durante cuatro 
zafras consecutivas y en determi-
nadae condiciones, veinte caba le-
rías de terrenos, como estímulo 
oficial para qfue llegue • W » * ^ 
zarse el método de cultivo cono-
cido por "sistema Reynoso , 
después de un largo 7 detenido es-
tudio de dicha P ^ P ? 8 1 0 1 0 ^ * ^ ; 
y no sta consultar la opinión de 
distintat personas caracterizadas 
como entendidas en la materia, 
tengo el honor de informar lo si-
guiente: ^ . . „ 
Si bien por lo que atañe al as-
pecto puramente financiero, que 
es la esfera propia y privativa de 
esta Comisión, la Proposición de 
Ley del doctor Dolz pudiera no 
ofrecer reparo alguno a primera 
vista, ya que los elevados y des-
interesados propósitos que con ella 
se persiguen justifican sobrada-
mente las erogaciones que su eje-
cución habría de originar al Te-
soro Público, y de consiguiente, 
el dlctámen que me Incumbe pudie-
ra ceñirse a la justificación estric-
ta de esa erogación, dejando l i 
iniciativa de más ámplio desenvol-
vimiento del tema que la aludida 
Proposición de Ley plantea, a la 
Comisión de Agricultura, fuerza 
es reconocer que ambos aspectos 
de la futura Ley, el que pudiéra-
mos llamar técnico y el puramen-
te económico o financiero, se mez-
clan y confunden de tal manera 
que no es posible analizar el uno 
sin entrar a discurrir sobre el otro, 
por la misma recíproca subordina-
ción quo entre ambos se observa. 
Viene la Proposición del doctor 
Dolz al campo de las actividades 
legislativas en los momentos pre-
cisos qtue una gran crisis comer-
cial abate nuestra Industria azuca-
rero, apenas repuesta do la que 
sobrevino como natural y lógica 
consecuencia de la terminación de 
la Guerra Mundial en mil nove-
cientos veinte, ul recobrar su ni-
vel normal casi todos los merca-
dos del mundo, pero muy princi-
palmente el del azúcar, q îe para 
los cubanos es, por suerte o por 
desgracia, el regulador de toda la 
economía nacional. 
Y parece lógico preguntarse si 
lo que se propone el autor de esta 
Ley es contribuir a resolver con 
ella la crisis en cuyo período ál-
gido nos hallamos, en cuyo caso 
habría que convenir en que las 
medidas que soigiere apenas si 
pueden considerarse como un pa-
liativo, o por el contrario, si con-
vencido de la inutilidad de todo 
otro esfuerzo, aún cuando hasta 
ahora no se haya intentado nin-
guno digno de consideración y 
ante la asombrosa regularidad y 
no menos asombrosa frecuencia 
con que esas crisis se suceden, en-
tiende que no nos queda otro ca-
mino de salvación que el de trans-
loimar resueltamente nuestro ré-
gimen nacional de cultivo, y en es-
te supuesto, el más razonable sin 
duda el mayro elogio que pudiéra-
mos hacer de sus iniciativas es 
que resultan modestas, demasiado 
prudentes y hasta demasiado eco-
nólnicas para forzar la solución do 
un problema de tanta magnitud 
y trascendencia como el que sin 
duda ha tenido presente su autor. 
Resultaría por demás ocioso glo-
sar una por una las atinadas ob-
servaciones que hace el doctor 
Dolz en el preámbulo de su Pro-
posición de Ley, y que revelan el 
estudio acucioso que ha hecho de 
nuestro máximo problema econó-
mico, comparando métodos y sis-
temas de cultivos de la caña en 
los distintos países que figuran a 
la cabeza de la producción univer-
sal, recogiendo las opiniones más 
autorizadas sobre los resultados 
prácticos de unos y otros, compu-
tando estadísticas y discurriendo 
con su acostumbrada maestría so-
bre lus lecciones que la experien-
cia, la madre de todo progreso 
científico, y por onde, de todo 
progreso económico, nog brinda a 
los cubanos que en este aspecto 
de nuestra vida económica hemos 
demostrado ser los agricultores 
más rutinarios y empíricos de la 
tierra. 
Por singular paradoja, que el 
doctor Dolz insiste en, poner de 
relieve con muy buen acuerdo, un 
cubano meritíslmo fué precisa-
mente el propulsor de los grandes 
adelantos científicos que en el 
cultivo de la caña han realizado 
otros países, y muy especialmente 
la colonia holandesa de Java, 
mientras sus compatriotas, dando 
por completo al olvido sts fecun-
das lecciones y nobles estímulos, 
han permanecido hasta ahora ape 
gados a la mortal rutina de sis-
temas casi ancestrales, causa úni-
ca, manifiesta y evidente, de nues-
tras derrotas periódicas e inevita-
bles en ese campo de batalla, no 
por incruento menos azaroso y 
temible, que se llama el mercado 
del azúcar. 
Porque mientras nos esforzába-
mos, con ceguera incomprensible, 
en aumentar la producción a todo 
precio, declarando hiperbólica-
mente acerca de las tonda-des ex-
cepcionales de nuestro suelo y de 
nuestro "clima y relegando al agri-
cultor al papel pasivo que le asig-
na la agricultura de los tiempos 
primitivos en rudo contraste con 
los inmensos progresos técnicos 
que iban operándose en la esfera 
meramente industrial, otros agri-
cultores más avisados, conscientes 
de esa Ley inexorable de la indAis-
triallzación de la agricultura, be-
neficiaban de las inlciativae de uu 
cubano eminente para transformar 
sus métodos de cultivo, para re-
solver, en una palabra, pero cien-
tíficamente, el problema capital de 
toda economía, ésto es, el logro de 
la mayor utilidad con el mínimum 
de esiuerzo. 
Propende la iniciativa del doc-
tor Dolz. como de lo dicho se In-
fiere, a transformar nuestro ve-
tusto y desgraciado régimen de cul-
tivo extensivo, en el de cultivos 
intensivos, con base científica y 
computando todos los demás fac-
tores naturales que, de operarse 
esa transformación nos colocarían 
de un salto en comdlciones de lu-
char ventajosamente con los pro-
ductores extranjeros. 
'/La caña es planta de regadío, 
sostuvo y demostró Reynoso. Pueá 
bien, el regadío que se hace indis-
pensable en Java y en Hawail para 
la práctica del sistema Reynoso, 
no haría falta en Cuba, donde lo 
suple la naburaleza, que según 
cálculos prudenciales rara vez de-
Ja de suministrarnos, anualmente 
las 5 6 pulgadas de agua que se 
necesitan para hacer producir a 
una caballería de tierra 120.000 
arrobas de caña, por el sistema 
Reynoso. Y sin embargo, ega mis-
ma cantidad de lluvia de nada 
nos sirve actualmente, en qiuê  el 
promedio general de producción 
por caballería no pasa de 40,00u 
arrobas. 
¿Qué nos falta, pues, para colo-
carnos al nivel de Java o de Ha-
wail, y aún para superar a estos 
países en el promedio de produc-
ción agrícola, con mucho menos 
costo, por cuanto un elemento tan 
Indispensable como el agua nos lo 
brinda gratis la próvida Natura-
leza? Simplemente el laboreo y 
oultivo de las tierras, la utiliza-
ción de los modernos aparatos e 
implementos agrícolas que lo ha-
gan posible, y que desde hace mu-
cho tiempo tienen en uso nuestros 
competidores: la remoción comple-
ta y acabada del suelo y parte del 
Riibsiuelo, la bonificación de las 
tierras y su mantenimiento en 
condiciones de no estorbar la obra 
de la Naturaleza y del hombre: 
porque, como dijeran acertada-
mente el Conde de Pozos Dulces 
y el doctor Reynoso, la verdadera 
fábrica vegetal do azúcar está en 
el campo, no en los trapiches del 
Ingenio. 
Este nuevo régimen de cultivo, 
a todas luces salvador para nues-
tra principal y casi única fuente 
de rqiueza, va a implantarse «n 
Cuba merced al estímulo oficial y 
por la iniciativa de nuestro com-
pañero el doctor Ricardo Dolz. 
atento como cada uno de nosotros 
al momento crítico por que atra-
viesa la industria azucarera en 
Cuba, por causa de una sobre pro-
ducción costosa cuyos precios en 
el mercado del mundo tienden a 
bajar al nivel del costo de produc-
ción más bajo de otros países, lo 
que conduce a elimivirnos del 
mercado, ya que nadie produce ni 
vende con pérdida. 
En conexión con esta iniciativa, 
o como determinante de ella, un 
preeminente financiero ouibano, -el 
Coronel José Miguel Tarafa, ha 
tenido la no menos laudable de 
hacer publicar a su costa una nue-
va edición de la notable obra del 
doctor Alvaro Reynoso, "Ensayo 
sobre el cutlivo de la caña de azú-
car", que se ha distribuido profu-
samente entre colonos y hacenda-
dos. Todo parece un cambio pro-
fundo del rutinario sistema hasta 
ahora seguMo por nuestros»agri-
cultores, y en el que es preciso ha-
cerles ver, como lo vemos todos, 
la raíz de nuestros infortunios eco-
nómicos. 
Dicho lo que antecede en Justa 
alabanza de los fines q-ue se per-
siguen con la Proposición de Ley 
sometida a nuestro estudio, y sin 
escatimar tampoco nuestro más 
sincero aplauso para las atinadas 
consideraciones y sólidos razona-
mientos que la preceden, réstanos 
examinar el contenido de la Ley 
misma en embrión, para ver si en 
efecto responde a los levantados 
propósitos que la inspiran. 
Propónese la creación o establo-
cimiento por el Estado, de cinco 
promios de ochenta mil pesos cada 
uno, a los primeros Colonos o Ha 
condados, que desde que esté en 
vigor la Ley siembren de caña de 
azúcar, cultiven, mantengan y 
muelan, durante cuatro zafras con-
secutivas, veinte caballerías de 
terrenos, excluyendo de la medi-
da las guardarrayas, siempre que 
cumplan las condiciones que en 
ocho párrafos subsiguientes se es-
pecifican. 
El párrafo primero del artículo 
primero que sustancialmente aca-
bo de transcribir, expresa bastan-
te bien la idea fundamental de la 
Proposición: los premios habrá de 
di&cenirse a los cinco primeros 
Colonos o Hacendados que siem-
bren, cultiven, mantengan y co-
sechen, después de entrar en vi-
gor la Ley,.y durante cuatro za-
fras consecutivas, caña de aaúcar, 
en veinte caballerías de terrenos. 
Quedan por tanto excluidos de la 
opción a los premios, aquellos 
agricultores que con anterioridad 
a la vigencia de la Ley se hallen 
en esas condiciones, por cuanto es 
nabural que ellos no necesitan el 
estímulo, objeto primordial de la 
Ley; y además, porque respecto de 
ellos no podrían comprobarse "a 
priori" las circunstancias que se 
requieren para optar a los pre-
mios, y sería hasta inmoral, y se 
frustrarían desde luego los sanos 
propósitos del legislador, si a 
quien ya se adelantó con sus par-
ticulares iniciativas a la transfor-
mación del cultivo y por consi-
guiente está en situación de su-
perioridad respecto de su compe-
tidor reacio, se le fuese a acre-
centar su ganancia con un premio 
a todas luces Inmerecido. Queda 
pues sentado, a modo de aclara-
de este artículo para obviar posi-
bles dudas en su correcta Inter-
pretación así como en los propó-
ción el verdadero alcance y sentido 
sitos del autor. 
En todo caso, el Reglamento que 
en su día se dicte para la ejecu-
ción de la Ley, puede suplir cual-
quier deficiencia u oscuridad que 
en tal sentido se advierte, caso 
de no ser objeto de enmienda en 
la propia Ley. 
La primera objeción que se ln 
ocurre al que suscribe, más de for-
ma que de fondo, en cuanto al arti 
culado de la proposición de Ley, se 
refiere al párrafo D del artículo 
r-Vnero, y que determina, con un 
criterio, a mi juicio, poco científi-
co, la cantidad de carbonato de 
calcio que precisamente habrá de 
emplearse, por cada acre de terre-
no cultivado, en las tierras ácldas. 
Parece anticientífico determinar 
de antemano, por medio de una 
Ley, la cantidad de sustancia mi 
neral que so necesita para alcallni-
zar un terreno ácido, y que nece-
sariamente debe estar subordinada 
al grado de acidez de la tierra, se-
gún la mayor o menor despropor-
ción que exista entre loa elemen-
tos orgánicos e Inorgánicos o mine-
rales, para una clase determinada 
de cultivo. 
Sería prudente, a juicio del que 
informa, encomendar ese dictamen 
al Dlrectoi: de la Estación Exporei-
mental Agronómica, lo mismo que 
se hace en el párrafo C respecto a 
la profundidad a que deben ser 
arados los terrenos, con tanto ma-
yor motivo cuando me parecee más 
difícil para un agricultor conocer 
científicamente la composición de 
sus tierras, que el espesor de la 
capa vegetal y naturaleza del sub-
suelo. 
Objeto de mayor repal-o debe ser 
a mi juicio, la parte final del pro-
pio párrafo D que vengo comen-
tando, en cuanto confiere al pro-
pio Director de la Estación Experi-
mental Agronómica la facultad de 
determinar el abono que deberá 
aplicarse a los terrenos pobres, y 
que según la nomenclatura de la 
3y se distinguen por no ser áci-
dos. Conviene, a mi juicio, se mo-
difique esta parte fiñal del párrafo 
D del artículo X, en el sentido de 
autorizar solamente al Director de 
la Estación Experimental Agronó-
mica, para determinar, no el abo 
no que deberá aplicarse a los te 
rrenos que no sean ácidos SINO 
LA COMPOSICION QUIMICA "EL 
ABONO" que el aspirante al pre-
mio deberá emplear pues la facul-
tad que en la Propo'slción se le 
asigna, por la ambigüedad de ela 
palabra "abono", pudiera estimar-
se como demasiado arbitraria y, 
ocasionada a favorecer determinada 
marca comercial de abonos, de las 
múltiples que existen en el merca-
do, poniendo en sus manos el ejer-
cicio de un verdadero monopolio de 
propaganda al amparo de la Ley 
que en el último término sólo iría 
a favorecer a los fabricantes de 
abonos artificiales. 
Otra objeción me sugiere la sim-
ple lectura del artículo I I de la 
Proposición del doctor Dolz, y se 
refiere a la disyuntiva que emplea 
para señalar los requisitos de or-
den formal que deben de llenar los 
aspirantes para obtener su ins-
cripción como tales ante el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, pasando por alto el 
"lapsus" hasta cierto punto expli-
cable que se advierte en la deno-
minación de este funcionario. En-
tiende el que suscribe, que si co-
mo lo exige la primera parte del 
artículo, para inscribirse el aspi-
rante necesita acompañar un plano 
levantado por Ingeniero o Agri-
mensor, legalmente habilitado para 
el ejercicio de la profesión, en que 
conste la cabida exacta de los te-
rrenos, su situación y nombre del 
Central en que se molerán las ca-
ñas, pueda suplirse la observancia 
de estos requisitos con el informe 
de un Agrónomo que especifique la 
clase y composición de las tierras. 
A mi juicio, trátase de un simple 
error de redacción que conviene 
subsanar, convlrtiendo la disyunti-
va- en afirmativa, y exigiendo al 
aspirante, como sin duda es el pro-
pósito del autor además del plano 
levantado con los anteriores requi-
sitos, UN INFORME TECNICO DE 
UN AGRONOMO QUE L^PECIFI-
QUE LA CLASE Y COMPOSICION 
DE LAS TIERRAS. 
Ningún otro reparo cabe formu-
lar, en sentir del que suscribe, al 
resto del articulado de la Proposi-
ción de Ley como no sea el de la 
insuficiencia que se advierte en 
cuanto a la precisión de las condi-
ciones que han de servir de base 
para la adjudicación de los pre-
mios, y la cual necesariamente ha 
de quedar subordinado al mejor re-
sultado obtenido, mediante el sis-
tema de cultivo que impone la Ley, 
por cinco de los Agricultores aspi' 
rantes, durante las cuatro zafras 
consecutivas que la propia Ley se-
ñala. 
Este resultado no puede ser otra 
que la cantidad de arrobas de ca-
ña producida por cada aspirante en 
cada zafra, conjuntamente con el 
promedio de sacarosa de sus jugos, 
obtenido mediante el análisis quí-
mico y polarimétrico. La base, pues 
de la adjudicación de los premios 
ha de ser doble: la cantidad de 
arrobas de caña producida por la 
parcela de terreno de cada aspiran-
te, o por las distintas parcelas que 
en conjunto sumen VEINTE CABA-
LLERIAS, y el grado de polariza-
ción que como promedio acusen los 
sumos de esas cañas; de otro modo, 
el Tribunal llamado a hacer las ad-
judicaciones se encontraría perple-
jo, por insuficiencia de la Ley, que 
no dice a qué resultados del culti-
vo que Impoie ha de atenderse pa-
ra declarar, conforme a la intención 
del legirlador, quiénes son los cin-
co primeros Colonos o Hacendados 
que, de entre todos los aspirantes, 
se hagan merecedores de los pre-
mios establecidos. 
Todos los aspirantes a los pre-
mios, en fuerza de la misma Ley, 
han de empezar el cultivo de las 
veinte caballerías de terreno en 
iguales circunstancias; lógicamen-
te, han de continuar observando 
los métodos que la Ley señala (la-
boreo de las tierras, abono, alcali-
nización, siembras, limpieza, apoca-
duras, etc.) para llegar a la mo-
lienda sin perder su derecho de op-
ción al premio; pero, como hasta 
ese momento todos los aspirantes 
que observen las prescripciones de 
la Ley están en iguales condiciones 
para ser adjudicatarios, parece ló-
gico establecer como base de la ad-
judicación el resultado palpable, 
tangible, de sus esfuerzos y cuida-
dos, y ese resultado no puede ser 
otro lógicamente que la cantidad 
y calidad, desde el punto de vista 
exclusivamente industrial de la 
caña producida «n cada zafra. 
Pudiera y debiera añadirse un 
Artículfj^or el cual se determinará 
que los premiós que adjudique par-
cialmente, esto es, a razón de 
VEINTE MIL PESOS en cada za-
fra, precisamente después de com-
probado el resultado de la cosecha, 
sobre la doble base antes referida; 
estipulándose que el cultivador as-
pirante que en cualquier tiempo 
abandone el método de cultivo f i -
jado por la Ley, perdereá todo de-
recho a percibir el resto del pre-
mio. 
De esta manera, me parece que 
el estímulo por la Ley ejercido es 
más constante y persistente; el 
agricultor que para optar al premio 
haya Incurrido desdo el principio 
en los crecidos gastos que demanda 
la roturación, preparación, siem-
bra y cultivo de veinte caballerías 
de tierras cansadas, por el método 
que la Ley exige, tendrá buen cui-
dado de no abandonarse a la inercia 
después del primer año, cuando se-
pa que otro más laborioso de los 
distintos aspirantes le «. 
tajar y ocupar su puesto l \ 
una mayor producción- y e(11ait. 
remos, por lo pronto,'el lo&i 
entrenamiento, la labor C<0tl8t«ti' 
exigen los cultivos I n t e n ^ S 
de la ley económica de ' ^ 
mientes decrecientes jue» ^ 
papel hasta tocar el lim?tto<loH 
producción anti-económir? ^ !' 
entre el cual y el simple c,,,;, ^ 
tensivo, obra en su mayor i Ton. 
las ciegas fuerzas de la na» 
media un abismo, el ahí K 
precisamente tienen nuesh- 0 
cultores que salvar 0s »íri 
Deben pues, a juicio , 
forma, otorgarse ParciaiaJ 'H 
premios en cada zafra a i ^ 
primeros Hacendados o Col ^ 
mayores rendimientos en ^ 
y calidad, hayan obtenido?11^ 
el año precedente. comn ^ 
aquellos por los medios qu;ri0ba> 
posición de Ley señala con ^ 
certificadoi de los análisis biJi*'e: 
sables para determinar la í 5" 
ción media de sacarosa de la* 
de cada aspirante, verlficadn^ 
la intervención de ela EscuelaV01 
carera de la Habana. 
En este sentido, procede ÜÉ 
ducir una enmienda en la pr 
ción de Ley que nos ocupa 
También parece razonable . 
adición al Artículo 2 de la p, ^ 
ción, señalar el plazo dentro01? 
cual pueden Inscribirse los asm 
tes, pues siendo ésta una LevT" 
sitoria, que sólo ha de surtir 
efectos durante cuatro años tíi? 
no que precisamente obllgá a t 
que a ella se sometan, es natnÍ! 
que en ella se señale la fecha ? 
de la cual ha de empezar a contar-
dicho término, que de otro m£ 
resultaría indeterminado en , 
tiempo, dando lugar a posibles J 
filetes que importa de antem^ 
prever. 
Limítese, pues, el término se{j 
lado «n la Ley a las cuatro ^ 
xlmas zafras, sin contar, desde he-
go, la r í e habrá de empezares 
breve, y fijando un plazo pruden-
cial para la Inscripción de los aspj. 
rantes, habida cuenta de los docu" 
mentes e informes técnicos que lie. 
nen que presentar, y quedará obvia, 
da toda posibilidad de conflicto. 
Desde el punto de vista exclusi-
vamente financiero, y por lo que 
respecta a los gastos que para el 
Tesoro Público demande la ejecu-
ción de la Ley, también es de n-
comendar la adjudicación parcial 
de los cinco premios en cada zafra, 
puesto que la consignación de las 
sumas necesarias en el Presupuesto 
de la Secretaría respectiva sólo as-
cendería a la cuarta parte, así da 
la cantidad fijada para premios, 
como de la que se autoriza para 
los gastos que origine el cumplí 
miento de la Ley, esto es, un tota] 
de CIENTO DOCE MIL QCLN'IEK-
TOS PESOS en cuatro ejercicios 
consecutivos, empezando por el de 
1926 a 1927, siquiera no taya opor-
tunidad de consignarla en el Pro 
yecto, que se encuentra ya en po 
der del Congreso. 
Salvo las ligeras reformas y mo 
dlficaclones que dejo (apuntadlas 
al cristalizar el Proyecto la Propo 
sición de Ley del doctor Dolz m 
creo haya necesidad de que des-
cienda a más pormenores de 
que abarca su articulado, reserva» 
do a la potestad reglamentarla dA 
Poder Ejecutivo la facultad de dfc-
tar aquellas medidas que aseguren 
su más completa y eficaz ejecución, 
conforme a la perspicaz Intendón 
y nobles propósitos de su autor, 
que una vez más ha puesto de re-
lieve sus excepcionales condiciones 
de sesudo legislador y ̂ gagaz cono-
cedor de las verdaderas necesida-
des de su pueblo, en materias tan 
abstrusas como la que es objeto de 
su Proposición de Ley que en Ul 
virtud y y con las reformas y adi-
ciones que sugiero en su articulaflo, 
tengo el honor de someter a la apro-
bación de esta Comisión. 
La Comisión, no obstante, acor-
dará lo que estime procedente. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
(Viene de la página dleciucbo) 
Los españoles comerciantes 
antes tenían todos sus ramI' l6. 
en España y como es natunuj ^ 
gico que cada cual Proteja, alii| 
milla antes que a nad e, ae I 
iban ttayendo sus íamilia™» v 
Iniciarlos en el comercio, cu>o 
miliares que empezaban de a p 
dientes acababan casi eiemP" 
dueños- i„„tes * l Los españoles comerclani" 
hoy están más identificados con j 
cubanos, en su mayoría se ^ 
aquí y al crear aquí sus la 1 
también de la familia de i* 
posas irán colocando empleada de-
sús casas con lo cual ^ ^ fe-
mostrado que el cubano lrá ^ 1 
niendo más cabida en el com 
Por último téngase en 
que es el comercio trabajo ^ 
te ingrato y que justo es ^ I 
cer qu<* son más sufridos 10 1 
fióles que los cubanos P*™ D0 te 
jar en él. No porque el c"° 
reúna condiciones, que h*8 ^ 
tanto como el que más, sî  
que estando en su paÍ3 °(eriord 
de empezar por trabajos in ^ #1 
como es necesario empezar 
comercios, resultando pa ^ 
en su mayoría despectivo « ^ 
que barrer, limpiar 7 ^ ¿es»f* 
menesteres por donde ° a*! 
mente se empieza en tona 
comercio. oS 
En la forma que ^ ^ . ^ l 
lado, los extranjeios ^ . V ^ P»' 
viniendo tendrían necesída^ ^ 
üar por lo menos 5 anos • 
para que habiendo declara 
Intención de ciudadanizars ^ 
sen después de ese tieniP° 
dentro del 75 por 100 como ^ 
baños. •piver0, » 
Perdóneme, doctor lvl entlí»a' 
extenso que he sido; Per0 ól0 ¿* 
que el tema lo amerita y 
to no poder hacer caI"p*l0d»; 
cíente para evitar "lo ^ p»̂  
ley", por lo cual lo anl* id** 
que usted no desmaye y 1 
favorezca con la public 
estos comentarlos. 




(1) A l decir''tenerse¿«K 
baños" enüéndase: e x c i u ^ ^ 
dispuesto en esta le)' 0 
otra írase que indique 
A i w x c n i 
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'mica, 3 i 
H O R A U L T I M A 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
m f u m f M ^ b a j o s 
S t V ^ d o r ' B S V l ^ cocina riiado». servicios 
I í16. y Peftalver. Pueden 
federas Precio $60. 
todas • 
verse a 
I n M I I O S Y C O M O D O S A L T O S 
gOINXlUO 1 ^ CUartos. baño 
r ^ í 0 » ^ V o V n a . 7nuy g r a t o s . Pe-
^ ¿ l l l P ^ " e " verse a 1 " 
P'®010 ,4uí H . S1339.—23 Nov. 
rVTTT a L A M O D E R N A CASA 
SE hTloa en 60 pesos, con sa-
¿ ü d 1 6 0 ¿ u a S s . comedor al fondo. 
ÍT tre5/eaa y servicio saniUrlo. com-
c«ciDaf dos cuadras del Colegio L a 
pie 0- ^nf0rnian en Cuanabacoa. Te-
fflno M-06-504B. 5 i m ! _ 2 5 ^ov. 
^-rrQÍjTLAN LOS HEKMUSUb HA-
Si A^JnT No. 60, propios para una 
i"5 ,ae Je gusto. E s t á junto f C o m -
t'611^ Se da barata. También se 
c¿ntVato de 4 a ñ o s , informen 
^ bodega de la esquina y su due-
en ^ San Miguel 86. Te l . A-G954. 
jo en ban i«a s 52007—25 nov. 
sólo 
i r 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila en la parte m á s alta y 
calle m á s ancha del Vedado, los 
bajos de la casa Paseo 261 entre 25 
y 27, con todas las comodidades 
para una extensa fami l ia . Portal , 
ves t íbu lo , sala, antesala, hall , siete 
cuartos, dos cuartos de b a ñ o , agua 
caliente, comedor, despensa, pantry 
gran cocina, gran portal al fondo, 
dos cuartos de criado con lavabos, 
ducha y servicio. Informan en los 
altos. 
U H 51815—23 nov. 
J E S U S D E L M O ' N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
- r T T ™ SE A L Q U I L A E L PISO 
EN »10? ^ o o i ; T A ^ r n 54. a media 
^ S d o s ? doble servicio. L a 11a-
,0 finformea. Melecón 12. Ve e inioimco, 5ia29—26 nov. 
. v doblo ¿ervlcio. L a llave en la 
Tisma. el portero. Su dueñe e infar-
Malec6n 12< 51928-26 nov. 
^rmOSOS Y V E N T I L A D O S A L T O S 
S S o . de sala, tres grandes y 
Lros cuartos, comedor, buena coci-
f r T ^ c i o s 4n O'Rellly 57, ca3l es-
Qulna a Aguacate. Informan en los 
'"J0*- 51979—21 nov. 
A M A R G U R A 7 0 
ASnnllo estos aitos. Sala, recibidor, 
^ habitaciones y dtemás servicios 
nforman en 1-3693 y de 4 a 5 en el 
t.i A-F024 y M-5247. Progreso 25. 
Tel. a bw« j 51964—22 nov. 
" O Q U E N D O N U M . 9 C 
s« alauilan entre San Eafael y San 
T(,Bé unos altoa. sin estrenar, todo 
moderno. Sala, comedor, dos cuartos 
v rablnete. be-ño moderno y cocina 
d. W último precio $65. Informan 
êptuno 199. Díaz . Casa de Prés ta-
mo>- B1995—21 nov. 
PARA C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se aballa la i-íanta baja de la casa 
Luí 4 entre Sen Ignacio e Inquisidor, 
propio para almacén, depí.eito. 450 
metros superficiales, próximo a los 
muelles ferrocarriles. Informan en 
liml8ma- 52009-24 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 9 
Se alquila la «-sa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta do sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
tes los aparatos y agua callente en 
ios mismos, servicio de criado y co-
cina. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22. allitos. E l papel dice dtode 
tstá la llave. 
52051—21 nov. 
U, GOMEZ 801 SE A L Q U I L A E S T E 
fran local para establecimiento. I n -
iorman Teléfono F-3529. 
52063—21 nov. 
Se alquila el e sp léndido alto de S u á -
rA 45, compuesto de sala, saleta, 
trej habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y una hab i tac ión 
al fondo con sus servicios. Infor-
man en los bajos. L a Z i l i a . 
52049—21 nov. 
[E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
l'lhsza 85. propio para certa familia 
ín rormaii en los bajos a todas horas. 
52042—21 nov. 
SE ALQUILA UNA N A V E . PEÑAL-
T«r No. l io entre Subirana y Fran-
»• Precio: JE0. 
52021—21 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
g Lázaro 147, altos. Se alquilan 
™" sala, saleta, 4 ciiartoe y demás 
>*rviclo8. Informa Sr. Alvarez. Mer-
aderes 22. altos. E l papel dice dén-
^ está la llave. 
6^54—21 no-v;. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
lMr.al(Silan 108 ojosos altos de la 
2 r San José 124 entre L u -
S ? ^ Marqués González. Sala. <a-
S ? trea habitaciones, salón de co-
S^' - fS*0 de cria^o y doble servi-
(Ut 5^nltarlo cen calenUdor. No lea 
«a nunca el agua. Informa señor 
el H! ' Mercaderes 22. altos. E l pa-
™ ««ce donde está la llave. 
—. 5ZQ54—21 nov. 
A N I M A S 4 9 
'ii¿1(lU'lan lcs altos y tajos de dicha 
•̂s enM comedor. cuatro cuar-
'fn'ionH ^ cto y demás servicios 
azotea t , aIt0 un cuarto más en la 
'>re,%, nf(?nna sr- Alvarez. Merca-
(st* la Uavlf08' E1 Papel <iice d6nde 
52056—21, nov. 
, A N I M A S 1 0 4 
^ ^ P u ^ i 1 .lo3 ^ltos d0 álcha casa 
u* un o 8 ae comedor. S cuar-
serv ^ ^ - en la azotea >' de-
^ S e a in1f°rma Sr'- Alvarez. 
d^e está i f h a v e ? 8 - E1 Papel diCe 
52057—21 nov. 
" - ̂  " I- 4.J. LIKJ \ . 
sC0MODA Y B A R A T A C A S A 
W v L a ?!? la calle de Agust ín Al -
Vo ÍVont^ ' XUUl cua<3ra del Nne-
y.dos de Belascoaln. con 
sprvh- tres habitaciones y de-
^ c S : 1 0 , 8 ; lí \forma S r . Alvarez 
E l papel dice 
v"" ser' 
^ e l f l ¿ \ ^ -esta la nave. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbtdabo. S# alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
tonos A-3856 y F-4172 
C R ind. 16 J l . 
H A B I T A C I O N t S 
V A R I O S 
S e alquilan en la calzada 10 de O c -
tubre y Patrocinio frente al Parade-
ro de los t ranv ías , dos m a g n í f i c o s 
apartamentos compuestos de loggia, 
sala, comedor, tres habitaciones con 
dos b a ñ o s completos, cocina y cuar-
to y servicio de criados. Pueden 
verse a todas horas . L a llave en los 
bajos , fciforma: J o s é Colmenaress. 
Lampari l la 4 . M - 7 9 2 1 . 
51985—24 nov. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocación de co-
cinera, sabe algo de dulce. Para in-
formes en Trocadero 40, bajos. Te-
léfono M-9S26. 61980.—21 Nov. 
S B O F R E C E UN ESPAÑOL, A S E A D O 
y trabajador pana dependiente de 
fonda, café o lechería, entiende de 
cocina y cafeter ía . Informa te, señora 
Núfiez. T e l . A-1673. 
52036—21 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, A S E A D O 
y trabajador, para camarero, criado, 
ayudante de cocina y lo que le man-
den. Informa la señora Núfiez . Te-
léfono A-1673. 
52035—21 nov. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Jesús del Monte, en Felipe Poey 3 
entre Luis E s t é v e z y Chaplo, se alqui-
la una casa con portal, sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
doble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo art í s t i camente decorado y 
c-n lo más alto de la Loma de Chapl^ 
Informan en la misma o en la bodega 
de Chaple y Felipe Poey. 
U H 51687—23 nov. 
S A N T O S S U A R E Z . 3-112 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 51339.-23 Nov 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
nicería al lado de la bodega, no hay 
ninguna en 5 cuadras. A-s^nlda de 
Acosta y Golcurla. Ihforman en la 
bodega. Teléfono 1-2981. 
51936.—26 Nov. 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis número 19, entre Primera 
y Segunda, con jardín, portal, sala, 
hall, seis habitaciones, buen baño, ca-
lentador y cocina de gas, lavadero, 
tanque de agua, garage, pasillos a 
ambos lados, no se admiten enfermos. 
L a llave al lado en el 21 e informan 
allí y en Santa E m i l i a 138. Teléfono 
1-4264. 51943.-23 Nov. 
S B A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
37, entre San Buenaventura y San 
Lázaro . L a llave en la bodega. I n -
formes: Animas 84. L a Perla Te-
léfono A-8222. 51994.—21 Nov. 
Barberos. Solicitamos un experto 
operario que hable i n g l é s . Casa Du-
bic . Obispo 103 . 
5 2 0 1 4 — 2 0 nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A A L A 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos de 36 pe-
«(>«, tiene referencias de las casas 
que trabajó. Para informes: Teneri-
fe, 74 y medio. Teléfono A-9364. 
51961.—21 Nov. 
DESELA C O L O C A R S E U N A ERPAÑO-
la de cocinera pana casa de hwéspedoa 
o particular. No le Imperta ayudar « 
los quehaceres. informan Dragonea 
No. 124 esquina a Galiano. 
52025—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N B -
ra española que ayuda algo a la lim-
pieza, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan en Sol, número 
38. 61950.—2 Nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O -
carse de manejadora o comedor, sabe 
su obligación, en la misma una se-
ñora para limpieza por horas. Tro-
cadero 7, altos. Teléfono M-8156'. 
61971.—21 Nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N 
llegada formal y sin pretensiones, sa-
be cocinar un poco a la española pre-
firiendo una casa de un matrimonio 
solo, que .sea casa respetable y pue-
de ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, siempre que la señora le enseñe 
las costumbres de la misma. Garantía 
las que qi^ieran. Teléfono F-5670. I n -
formes y residencia: Calle 3a., es-
quina a 10, Vedado. 
51951.—2i "Nov. 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
Si usted vive y tiene su empleo o bu 
negocio aquí ¿Por qué. no se hace ciu-
dadano cubano? Decídase hoy mismo. 
Se lo gestionamos rápidamente . Mon-
serrate 3 antiguo y 9 moderno, ba-
jos, do 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. Señor 
Turblano. 
52012—23 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S B O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N -
sular para cocinar. Imformaji: Ca-
lle 8, número 190, enre 19 y 21, Ve-
dado. Informa la encargada. 
51933.—21 Nov, 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. 10 de Octubre 294, en-
tre Santa EmlLla y Santos Suárez . 
Teléfono 1-6358. 51970.—21 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de mediana edad, criada de ma-
no o manejadora. Hotel Boston. E g l -
do 71. 51967.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Infor-
man: Villegas, 41. 
51948.—21 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Bernaza, 42, a l -
tos. 51934.—21 Nbv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , J O V E N 
española de manejadora, o para cria-
da de cuartos, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan T e l . F-1606. Calle 13 
Xo. 31. Vedado. 
52006—21 nov. 
A C A B A D A D E P I N T A R , S E ALQÜI-
la la casia Milagros 89. entre Saco 
y Luz Cabellero, en la Víbora. Tiene 
jardín, portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos, baño Intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados y además un traspa-
tio muy hermoso. Precio $70. L a Ha-» 
ve al lado e Informan en Delicias 66 
Teléfono 1-2871 . 
51916—20 nov. 
V I B O R A 
E n $80 .se alquilan los modernos al-
tos de Luz 2. Sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y demás servicios. L a llo^ 
ve e informes en los tajos . Teléfono 
M-2775 y A-6206. 
52059—22 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa casa calle 
Primera entre 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
baño intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y de criados. F-2249. 
51917—2 dic. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendación de las 
casas que trabajó. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 52000.—21 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias. Infor-
man: Carmen 21, Te lé fono M-4874. 
52001.—21 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Princesa y San Luis , bo-
dega. Tel . 1-4770. 
52011—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para criada de mano o para coci-
nar y limpiar oara matrimonio, ella 
duerme en la colocación, no se coloca 
por corto sueldo porque síiibe die todo 
y lo que oe su obl igación. Villegas 42 
, E20ÍC—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos, ce-sea casa de rrcralldad, tie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado. Informan en el Beparto San-
tos Suárez, calle del Carmen esquina 
a Figueroa. T e l . 1-3375. 
519 6 0—21 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegadas, acoctumbra-das a servir en 
las capitales de España, desean colo-
carse de criadas, juntas o separadas. 
Una de ellas entiende de costura. 
Informes en Quinta 91, Vedado. 
5206C—21 nov. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magní f i ca casa propia para 
cualquier Industria. Mil metros de 
fabrlcarlón. Informan: 5a. y 22. (Ml-
ramar) . Teléfono F-O-1377. 
51956.—3 Dic . 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
l a » p a r a criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muuy prác-
tica y buenas referencias de casa par-
tlcqjar. T e l . M-8792. 
52044—21 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva. 
Este es el hotel mejor, por l&¿ 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ranv ías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ño privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
Lázaro , Hotel Manhat tan , í e l e r o - , 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
ANIMAS 77, M E D I A C U A D R A D E 
Galiano, se alquila magníf ico cuarto, 
con balcón a la calle, luz y te léfono 
en 20 pesos. 51925.—22 Nov. 
52050—21 nov. 
A G U A C A T E 8 8 -
^ moderna , se a lqu i la e l p r i -
c¡K'/1S0 comPUesto d e sa la , r e -
j , lc,or. tres cuar tos 4 x 4 y d o -
J j e m C Í 0 - I n f o r ™ n en e l se-
WNo piso. 
52037—22 nov. 
V E D A D O 
l a l a ^ ' ^ 3 1 ^ un Pis.0 alto en 
182 con sala, saleta, 
L / T ^ ' 4 d a c i o n e s , 
^ c r S c 0 ' c u a r t o y s e r v i c i o s 
4 y " ' 05* COCma de gas, decora-
L h a U tomacorrientes en todas '«« k l - lv'inaco ne tes 
C r T 1 ^ Tacera de ia 
t5f''a Inf e S C a V U l l a v e 1* W -
W A ? ¿ ^ n I n c ^ ¡ d o r 2 8 . T e l é 
^ajJT—~~ 52040—28 nov. 
5 ^ l í c I i P ^ ' ^ I E N T O S E -
¿ I ^ - í r e n £ ^ V 6 9 a 
r , s > contrato T ^Uente Miramar 
n 8 No. 125. Veda.do. 
52027—24 í o v . 
E N - P E Ñ A L V E R 116, E S Q U I N A S U -
blrana, próximo a Carlos Tercero, se 
alquilan departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
a 17 pesos. E n Cristina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la Calzada. 
61993.—26 Nov, . 
Se alquila un cuarto amueblado a 
persona honorable en casa particu-
lar . Cienfuegos 22 , segundo piso. 
52010—20 nov. 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A , CON 
terraza, balcón a la calle y servicio 
privado, luz, dos liavlnes, propio pa-
ra pintor, fo tógrafo o para quien 
o.ulera vivir independiente por $25. 
E&trella 69 i na cuadra de Reina. Te-
léfono M-3f83, 
6,1.922—23 nov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se a!qu»lan habita-
ciones, propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Paño ir agua 
callente. Teléfonos U-3204. U-4222 
. r,í!0CS—27 nov. 
E N R E I N A 55 A L T O S A UNA CUA-
dra de Galerno se alquilan hermosas 
í ia t l tac icnes a hombre-? solos. En 1« 
misma también hay sin hernioso de-
partamento para un médico u ofici-
nas . 
52041—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para criada de ma-
no,, lleva tiempo én el país , sabe tra-
bajar, no tiene pretensiones. Infor-
man Santa Clara 16, Habana. Teléfo-
no A-7100. 
52043—21 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de manejadora o de criada da 
mano, desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informar Te l . U-4669 
52031—21 nov. 
UNA MUCHACHA H A B L A N D O I N -
g lés necesita colocarse de nurse y la 
gustar ía ir al campo. Informan calla 
Nu'eve No. 11 entre J y K . Vedado. 
51938—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H \ -
cha españóla para criada de mano. 
Sabe ooser. Informan O'Rellly 1. 
5202^—21 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, CON 
referencias, una lleva 5s meses en el 
país y la otra con »bastarile práctica 
de "criadas de rra-no.» No lo importa 
cocinar a matrimonio solo. Informan 
Fernandina 64. 
52C23—21 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
del comedor en casa de moralidad y 
tiene referencias sin pretensiones. 
Informan en Cuba y Muralla, altos 
del café . ' 51932.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe zurcir, tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan: Calzada, 71, 
esauina C . Teléfono F-2404, Vedado. 
51962.—21 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cuartos y costura, sabe zurcir muy 
bien con Inmejorables referencias. 
Teléfono A-2395. 51997.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba española de costurera en casa 
particular, estuvo traba jardo en E l 
Encanto por espacio de 4 años, corta 
por f igur ín . Tiene toda clase de re 
ferenclas y para l impiar. Informan 
Villegas 108. 
51947—21 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E J O V E N 27 AÑOS D E 
criado de mano o dependiente, restau-
rant, tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Para Informes: Monte, 
59, altos, pregunten por Pedro Fuen-
tes, Teléfono A-8486, 
51986.-21 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O R 
mano práctico en todo buen servicio, 
tiene referencias de casas conocidas. 
Informan: Habana 126. Teléfono A -
4792. 51999.—^1 Nov. 
EN A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones a $20 
con muebles y servicio de ropa y Um-
pieza. 1 X - ' • 
52029—24 nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO 
cafa particular, so alquila una habi-
tación con 8.g-ua corriente a hombres 
solos o ir.alrlmonlo sin nlfios. 
62026—2C nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
25 años español para criado o cama 
rero, tiene referencias. Informa en 
el teléfono A-1744. 
51996.—21 Nov. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular para' criado 
de mano, sirve a la rusa y sabe cum 
plir con su obl igación y tiene referen 
ciaa de la flltlma casa que trabajó 
No tiene muchas pretensiones. Infor 
man T e l . M-1109. 
52045—21 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
española, cocina a la española y a 
criolla, entiende repostería, desea 
casa de moralidad, dormir en su ca-
• Teléfono F-1802. 
61986.—20 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA J O V E N de-
sea colocarse para cocinar solamente, 
tiene referencias. Café Cine Méndez. 
Santos Suárez . Teléfono 1-3636. 
51989.-21 Nov. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 pesos. Informan en el te léfono 
Hl."«*. 61987.-20 Nov. 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta 126,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me» 
jorea solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. 81 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emi l ia 79, entre P%z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso a l Teléfono 
1-6472. U. H . 48929.—16 Nov. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraila, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,600. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Prlmellos. T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R E M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Prlmolles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O T Ú N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ñadora, cocina y luz eléctrica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en $3,700, Informen en Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y ' Churru-
ca. Teléfono 1-4370, 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros dfe frente por 
38 de fondo a $6,70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
51914.—2 Dic . 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scotáa 3 0 2 , 
C u b a y a R e i l l y 
Compra y venta de c a í a s y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de manejadora, tiene reco-
mendaciones. Llámela por teléfono 
A-3o82. 52003.—21 Nov. 
MARIANAO. PO-16S9. A V E . P R l -
mera y 5. Buena Vista, desea colo-
carse una española, media/na edad, 
para cocinar o limpiar, sabe cumplir 
con su oWigac lón^ Tiene recomenda-
c o n . , 
5201S—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española de mediana odad, sabe 
l epos ter ía . Informan T e l . A-7684. 
52015—2í nov' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA. 
c L S ^ S S t , e<ÍadL para sabe 
cocinar bien y sabe hacer dulce, quie-
re casa de moralidad. Se trata do l 
a 6 en Bruzón entre Pozos Dulces y 
í l S s 1 " 0 , Almendares, hablta-
51941—21 nov. 
D E S E A N C O L o u a R S E DOS MUCHA-
chas españolas, una para cocinera y 
otra para criada o manejadora. Se co-
locan juntas o separadas, una duer-
me fuera. Tleneíi referencias. Infor-
man Maloja No. 180. T e l . M-6422. 
52034—21 nov. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
nol, engllsh spoken, solicita casa par-
ticular, hotel o casa de comercio, pa-
r a la ciudad o los Repartos. A-5777 
cuarto No. 3 A las 8, a las 12 y 6 de 
la tarde, fijo. 
5Í018—21 nov. 
para hipotecas. 
U. H . 4«4va 1S Not . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
años de mamposter ía y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9.500. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370. 
61914.—2 Dic . 
E N L A V I B O R A 
Tengo la llave de una moderna casa 
que e s t á situada entre dos l íneas de 
t ranv ías y que se vende baratís ima, 
con facilidades para adquirirla o sean 
$4,000 a i contado y reconocer hipo-
teca de $3,500 del Banco Territorial 
de Cuba. L a casa es toda de gitarón 
y clejo raso y se Compone de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor co-
rrido, baño completo,, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados y como 
unos cien metros de traspatio. F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbo-
r a , Teléfono 1-1608, 
51909,-22 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A 
Vendo ©n la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una esqrlna comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender osta propiedad 
en $6.500, es una verdadera ganga, 
es tjna calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfon 
A-0062. Sardlñas , 
U H 51606—26 nov. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartos, 
servicio moderno, sala de comer al 
fondo, gran patio para criar los niños 
los carros lo pasan por la puerta en 
$5.800, es una ganga. 'Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . Te l , A-0062. Sardlñas . 
U H 51606—26 nov. 
D E S E A COLOCATtSE D E COC1NE-
• o un joven, acaba de llegar de E s -
paña, ea muy práctico en injertos y 
todo lo que pertenece al ramo, no 
tiene pretensiones. Para m á s Ihfor-
mes dirigirse al Paradero Quemados 
de Marlanao. Klosko. Ensebio Arana 
52017—23 nov. 
U N M A E S T R O D E COCINA E N G E -
neral, buen repostero, buena recomen-
dación de honradez y competencia, 
sin Qretensiones. V a al campo y es 
solo.. Cienfuegos 12. T e l . A-7416. 
52038—21 nov. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y certificado 
de sanidad, desea colocación a leche 
entera, tiene una niña que puede ver-
se. Informan en 9 y J , bodega L a 
Estre l la . Vedado. 
51945.-21 Nov. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A -
rios años de práctica y buenas refe-
rencias, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Informa; Vista 
Hermosa y L a Rosa. Farmacia . Ce-
rro. Teléfono A-4849. 
51969.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A "SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir con su obl igac ión. Para in-
formes: Clavel, 12, entre Lindero y 
Nueva del Pi lar o llame al te léfono 
A-9785. 51984.—22 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A HA-
llar colocación en casa particular o 
comercial. Tiene recomendaciones. 
Informan Teléfono A-6522. 
52047—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N DH 
chauffeur para camión o máquina 
particular. Informan en el Teléfono 
A-5739. , 
52030—21 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N CUBANO 22, AÑOS CON am-
plios conocimientos en Teneduría de 
Libros, se ofrece a casa comercial, 
banco o etc., como auxiliar o tene-
dor, no tiene pretensiones. Informan: 
Teléfono A-4849. 51968.-21 Nov 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
l i c i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 13 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para cualquier trabajo que se 
fe presente, es de confianza, tiene 
quien lo garantice si s é desea. I n -
forman en Gervasio, 46. Para más co-
modidades: Llame al te léfono M-3566. 
51952.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edad'' para portero o para 
encargado de casa inquilinato, entien-
de de pintura y de carpintería y alba-
ñ l l . Informan: Maloja, 53. Teléfono 
A-3090. 61944.-21 Nov. 
I M P O R T A N T E , L E Y 75 P O R C I E N -
to, cartas de ciudadanos cubanos, ra-
pidez, garant ía y precio módico . L a 
Hispano Cubana. San Ignacio 18, a l -
tos. Teléfono M-4415. Prieto y B a -
rrera . 51923.—21 Nov. 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON B U E -
na letra y conocimientos en matemá-
ticas, ofrece sus servicios por módica 
retribución. Informan a l T e l . A-3257 
Preguntar por Rodríguez. 
5200¿—21 nov. 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal -
zada se vende una esquina de fraile 
de dos plantas, nueva, fabricación do 
primera, en loe bajos tiene evtablcl-
mlento y vivienda. Se da barata, ren-
ta el 9 O-O libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a mÓKilco Interés, Trato 
directo con el comprador. Informan 
su duefio. Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
81 usted desea vender alguna de sus 
propiedades, gi usted desea comprar 
o al usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o «scrlbirme. que ten-
dré eumii en «tenderlo, pues cues-
to con grandes compradorep que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y BelascoaJii. Teléfono A-0062. Sar-
diña. 
50384—17 dic. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
SI usted desea comprar una regla y 
colosal casa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $400 da 
renta en $.45.000 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han salido a la venta 
en estos d í a s . SI usted tiene cea can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo ar.eguro pu 
dinero con más seguridad que esta 
propiedad, ni que le den tanto Inte-
rés como la renta Que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
r a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Rardlñaa 
U H 51606—26 nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende uija moderna y hlcn cons-
truida casa San José entre Lucena y 
Marques González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de crifcdo, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca. 
62053—21 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O fren-
te Calzada adoquinada, doce minutos 
del Parque Central, tranvías , gua-
guas, frutales, siembras, dos mil, 
tres mil, cuatro mil varas. Lago . 
Reina 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940, 
61977.-23 Nov. 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay dado, e s t á cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional. Sar. Rafael y Be-
lascoa ín , T e l . A-C062. Sardlñas . 
U H 51606—26 nov. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
6 x 2 1 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente al parque en la callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoaín, 
la única parcela de terreno que me 
queda en la acera de la sombra, tod»! 
lo demás se ha vendido y se es tá fa-
bricando, no pierda usted este nego-
cio que dentro de poco le pesará, no 
mije usted el precio, mire la medida 
y el punto, piénselo y usted me dirá. 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062 
Sardlñas. 
U H 51606—26 nov. 
Solares a plazos. S e verfden varios 
solares situados en la parte más alta 
de la V í b o r a , Reparto L a Floresta . 
S e pueden adquirir entregando una 
p e q u e ñ a cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes 
en el Edificio B a r r a q u é . Departa-
mento 2 0 6 . T e í . A - 8 8 7 5 , 
51998—21 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S C O N B U E -
N A S M E D I D A S 
Vendo en Ayesterán y Maloja parca-
las de terreno, por Ayesterán a $59, 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central. E s -
coja hoy *u solar, no lo deje para 
mañana . Mire que es negocio. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . T e l . A-00f2. Sardinas. 
U H 51606—26 nov. 
V E N D O CASA UNA P L A N T A , J A R -
dín, portal, sala, hall, dos habitacio-
nes, comedor, cocina y servicios, pró-
ximo Parque Mendoza y tranvía . Te-
rreno mide 150 metros $1,700.00. L a -
go. Reina 27 y Angeles. Depto. 211, 
A-5955, 1-5940, 51976.-21 Nov. 
U R G E . V E N D E R CASA D E S P L A N -
tas, moderna, en Concordia a media 
cuadra de Belascoaín . Informa el pro-
pietario. M-6148. 
51904—21 nov. 
C A M B I O P O R U N A F I N C A 
U R B A N A 
gran bedega cantinera, dando vuelto 
si la cosa lo v a l - o tomando; me re-
tiro, estay censado de 30 años conse-
cutivos de trabajo. Má^ Informes. 
Arrojo. Belascoaín 50. Tlendla.* 
5204C—20 nov. 
Por $ 9 . 0 0 0 se vende la casa Agui-
la 202, ocho metros frente, 20 me-
tros fondo. Informan al lado en el 
200, bajos . 
>2022- nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la dasa Salud 91 E s un 
magníflop terreno para fabricar Thia 
buena casa. Informa su di.efto, señor 
Alvarez. Mercideres 22, altos. 
520E2—21 nov. 
S E O F p . E C B U N ESPAÑOL D E ME-
dlana edad para portero o criado da 
ir.ano para caballero. Sabe planchar 
fluses. " Tiene recomendaedones. In-
forman Concordia 190. Te l . lT-3020. 
620:,2—21 nov. 
E S Q U I N A S T O D A S O C U P A D A S 
por establecimientos las vendo. Lo 
que producen de re^ta: una de 3 1-2 
plantas, renta $400, todo monolít ico, 
como no hay rada mejor $28.500. Una 
de tres plantas, renta $240, solo nn 
recibo $29.000. Una cüos plantas, ren-
ta $500, $58.000. Otra renta $480 en 
$'.6.000. Otra 3 plantas renta $20.0 
$32.0001 Otra en Calzada del Monté 
$38.000, las demás en la Habana. 
Informes directos en> Belascoaín 50. 
Bernardo Arrojo. Suplico a los curio-
sos no pierdan tiempo haciéndome 
perder el m í o . 
B2046—20 nov. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación da 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros dé terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 26 metros por San 
Francisco. Tiene agufi y aloantarl-
Uado y le posa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s informes en Santa 
Emil ia 79, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-6472. 
U. H. 48930.—16 Ñor . 
C E D O . P C R LO PAGADO, DOS S O L A 
res en Almendares con 915 varas, hay 
pagado $1.800, falta pagar $2,200 a 
razón de $30 mensuales. Compostela 
No. 153. M-3E82. 
52019—22 nov'. 
B O D E G A G A N G A $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Vendo sola en esquina en callo de 
tranvías , ventajoso contrato. Ubre de 
alquiler con viviendo, es un verdadero 
negocio que su dueño por tener dos 
ofrece esta oportunidad, dando facil i-
dades para el pago. Fernáudez. Ca^ 
fó Independencia. Belascoaín y Reina 
Café-cantina, luixh, en lo mejor dol 
cenítro de la Habana, 6 años contrato, 
poco alquiler, vendo en $8.00C, con 
facilidades de pego, es una gran opor-
tunidad, por hacer buena venta de can 
tina y lunch. González. Café Inde-
pendencia. Belascoaín y Reina. 
Bodega sola en esquina en la Ha-
bana, vendo en $9.000, hace venta de 
$80 a prueba, la mitad de cantina, 
buen contrato, paga $30 de alquiler, 
entá muy Burtlda, 10 años de un solo 
dueño. Fernández . Café Independen-
cia. Belascoaín y Reina, 
Vidriera tabacos y billetes, vendo en 
gran café con 7 años contrato, ec tá 
heclendo venta de $30 diarlos, la ven-
do en $2.000. Se dan lacllldades. F e r -
L-ández, Café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
52002—21 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, es tán 
realizando todas las exis tencia» 
de m u e b l é » , a precio» tan enor* 
memente ba io» que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . e» donde 
alquilan piano» a precio» tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n »e e s tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que de jamo» 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
M A G N I F I C O C A F E 
S i t u a d o en el c e n t r o d e l a 
H a b a n a , p r ó x i m o a los m u e -
l les , so lo en e s q u i n a , c o n 
b u e n b a r r i o , c o n t r a t o , 5 
a ñ o s , a l q u i l e r $ 1 3 0 . 0 0 , a l -
q u i l a $ 8 5 . 0 0 . L o v e n d o e n 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 de c o n t a d o y e l 
p e q u e ñ o res to , c o n f a c i l i -
d a d e s e n el p a g o . M á s i n f o r -
m e s , S r . P . Q u i n t a n a , B e -
l a s c o a í n 5 4 . a l tos , entre Z a n -
j a y S a l u d . 
51875—2S nov. 
Establecimiento, para barra, lunch 
y c a f é cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas . Informes: E , V a l d é s . L u y a n ó 
N o . 101. T é l . 1-1946. 
52020—24 nov . 
B O D E G A C O N 4 0 A N O S 
de existencia. E s un negocio de opor-
tunidad para el comprador. E s tam-
bién el dueño dtel edificio el mismo. 
Vendo Otra más que vende $100, todo 
de cantina casi, en $7.000, es otra 
gran ocasión, laa dos son muy bara-
tas. E l que desee comprar, j a m á s 
ei<coirtrará mejor negocio. Más deta-
lles en Calzada de Infanta y Santo 
T o m á s . Bodega. 
52046—£0 nov. 
E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $16.000 vendo, ven-
de $16" diarlos, 6 años de contrato, 
$80 de renta, su situación la mejor, 
calle de la capital, garantizo y prue-
bo práct icamente que no exl&te en ca-
fé mejor negocio. Más Informes Ber-
nardo Arrojo, Belascoaín 60, Las 
Tres B B B . 
52040—20 nov. 
V E N D O C A N T I N A 
en el Mercj-do Unico. Urge la opera-
ción. Precio $1.600. Informes: Lópoí 
Belascoaín 648, de 8 a 10. 
52048—21 nov. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de cafés , bodegas, hoteles, etc. Antes 
do comprar indague siempre la con-
ta del corredor, no se fije en la sen-
cilla veracidad del anuncio, pues exis-
ten hoy en la Habana ciertos sujetos 
dedicándose a esta clase de negocios 
que dejan nucho que desear. No sa 
deje sorprender, indlafirue y así no ten-
drá que lamentar. Bernardo Arrojo, 
Belascoaín 60, Habana. 
52040—20 nov. 
S E V E N D E : S E O F R E C E E N V E N T A 
con todos sus enseres y mercaderías 
el lujoso café "Capltollo,,. Avenida 
de Santa Catalina y Cortina, parade-
ro de los tranvías de Sto. Suárez, 
Víbora, prestándose dicho local para 
agregar víveres , ferretería y toda cla-
se de materiales de construcción, as í 
como efectos sanitarios por contar di-
cho local con grandes sótanos de en-
trada Independiante. Renta módica y 
contrato. Informes en Muralla n ú m e -
ro 78. 61954.-22 Nov. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 pieza», a 
$300; Juegos de 2 cuerpos 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin m a r q u e t e r í a $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marque ter ía $100, Idem chico ova-
lados $110, Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas. $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional , 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38, Vi tr i -
nas redondas, $30, Aparadoras re-
dodos $28 . Id , cuadrados $18. C o -
quetas $15 . Fiambreras modernas de 
lunas $15 . Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8 , de reji-
lla a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos, $24, Chaiselong 
de caoba, $25, Mesas de correde-
ras redondas $11. Var iado surtido 
de l á m p a r a s de $ 3 , 0 0 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par . \ tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios incre íbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n iños , H?.ga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre India y S , N ico lás , T e l M-1926. 
P H 51409 19 nov. ' 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de cal en 
el V e d a d o , Informan Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 , A - 0 3 8 3 . 
51992—26 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malson L , Lazare, de París ofrece 
gratuitamente a t ítulo de propaganda 
' E l Barómetro del Amor" a toda per 
sona que lo solicite, a cuyo efecto le 
rogamos se s irva onvieruos un sello 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vuelta de correo. L . Silve-
ro. Aguila i32. Habana, 
U H 46735—18 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O Sport 
de cinco asientos, con ruedas de alam-
bre, gomas, pintura y vestidura nue-
vas. Compañía Mercantil de l a Ha-
bana, Marina y Príncipe, de 8 a . m a 
5 P. m. 61966,—25 Nov. 
S E V E N D E U N B U I C K T I P O CANA^ 
da, cuatro cillndroa, cinco ruedas de 
alambre, gomas balón. D y 29 In-
forman. 51921.—21 Nov. 
U U S E R O E H I P O T E C A S 
Se toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar v iv i r" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a n a . 
50417—19 nov. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a íabrlcar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
llosa Bnrlquez y Cueto. Luyanó, do-
Jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infcrman Te l . F-2883. 
60S90—16 dio. 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N F I N C A 6 AÑOS D E 
contrato, 22 vacas, 6 novillas carga-
dlas, buen establo, carro despacho, 
magní f i cas condiciones $21 venta dia-
rla yunta bueyes, magníf ico tero, ape-
ros labranza, sembrada toda, 200 aves 
Más Informes Granja Amparo, Ct^-
rretera Aldabó , 'P inos , Otra, Cedo ac-
ción magníf ica finca más de dos ca-
ballerías, más de 1.500 pelmas, ti00 
matas mangos y otros frutales más 
con vacao y otros animales m á s a 
gusto dí l comprador. Tiene dos bue-
nas casas, una frente carretera y otra 
muy próxima. Informes Granja Am-
paro, Plncs, 
5191S—22 nov. i_ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
e.8quÍ«^ no Tega ^ " H e r , ^enta dle-
a *SSi iluodan 4 anos de contrato, 
comodidad para familia, con faclllda, 
des de pago. Su dueño la vende por-
que no os del giro. Para más Infor-
mes Teléfono 1-4327, Sr. Atanos 
5198S—2G nov. 
C A R N I C E R I A . V E N D O POR NO PO-
<:er ^tenderla, la doy muy barata doy 
facllldail en el pago. Para m á s In-
formes A-3488. F-5371. 
52032—22 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades por pequeñas o gran-
des que sean. Interés del más bajo.. 
Reserva y prontitud. Simón Bol ívar 
27. Depto, 211, A-5955, 1-5940, Lago. 
51975.—28 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S dfi alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa 
f in ís imos , a $2.25. Tapetes para pla-
nos o tocador, a GO centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.50. Gobell-
roa preciosos a $1.60 Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, te léfono 
M-3823. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior, a 98 cts. cada una. F u n -
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts; Sobrecamas oa-
meias de piqué, surtido eu colores, 
a $2.25; Sobrecamas n id ias cameras, 
f inís imas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 •fte. Colchonela.s, muy f i -
nas, cameras, J8.80. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habapa, M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, dcble an-
cho, a 85 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-S823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, ploza de 15 varas a $r>.25. Plo-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Tody> vale el doblo Concordia 9, es-
quina a Aguila^ -Habana. Teléfono M -
3>23. 
T O A L L A S baño, uso Ráhana, $1.60; 
mosqulteron camera, f í . 2 5 ; pañuelos , 
niedlas. etc.. grande gangia. Concón!la 
9, esquina a Aguila Habana. T e l é f o -
no M-3823, 
C A S I M I R un corte completo, cías-?, 
muy fina, $6.150 y $12.50. Gabardina 
muy fina, certe completo, $5.50 cts. 
Tela tropical flnteima, corte com-
pleto $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
50225 19 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto ote cedro, 
mandado a hacer. S e d a en $150 . 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera White Frost en $75. R e i n a 
No. 42, altos 
P O R N O N E C E S I T A R L O 
su dueño pe vende un a'utcmóvll mar-
ca Coimningham de carrocería cerra-
da, Gabrlolet, de 7 pasajeros, G ruedas 
ae alambre. Es tá casi nuevo y se ven 
de a la primera oferta. Se puede ver 
a todas Loras en Real y Sairá, Quin-
ta Balre. Marlanao, 
61983—2 dic. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Con grandes facilidades de pago y 
en precio de ganga por no necesitar-
lo, se vende un camión de buena, mar-
ca, de 5 toneladas, muy poco traba-
jado con trasmis ión de cárdenas y ca -
rrocería abierta, todo en magní f i ca 
condición y funcionando, pin Incon-
venientes. E . "W. Miles. Prado y Ge-
nios. 
E1990—21 Jjov. 
Se vende un automóv i l Buick de 4 
cilindros en buenas condiciones, pro-
pio para la temporada de turismo, 
con chapa de esfie a ñ o . Informan en 
S a n Pedro 12, Vidr iera . Pregunten 
por José M e n é n d e z . 
5 2 0 0 4 - 2 1 nov. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , s e s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51875 16 Dic. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro de caza co-
lor chocolate con una mancha blanca 
en el pecho, entiende por Duque, se 
grat i f i cará a la persona que lo entre-
gue al dueño del café de l a esquina de 
Tejas , Te lé fono M-1533. 
61958,—21 Nov. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro gran Aanés 
tamaño muy grande, color amarillo 
que respondo por Jlmmy, lleva un no-' 
llar ancho en el cuello, el que lo en-
tregue en N entre 19 y 21, Vedado, 
Casa del Sr , Cuellar se le gratlfl-
car con diez pesos, 
52033—23 nov. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . E L I O K 0 S E L L 0 M 0 N T A Ñ O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escriturar, con su legalización. Neptu-
no. 50 alto». Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
5 2 0 5 8 - 2 2 nov. . O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 O . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O ü I A P I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 
A ^ O j C c m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A V O Z D E L O B R E R I S M O C A -
T O L I C O 
E n la Asamblea de los propa-
« a a d l s t a a c a t ó l i c o s , celebrada re-
cientemente en el santuario de 
L o y o l a , bajo l a presidencia del 
I lustre director de " E l Debate", 
s e ñ o r H e r r e r a , p r o n u n c i ó nuestro 
querido amigo Franc i sco B a r r a c h l -
na un admirable discurso, que a s í 
por lo sustancioso del fondo como 
por lo bello de l a forma, constitu-
ye un p r e c i o s í s i m o documento so-
c i a l . Creemos de nuestro deber 
publ icar en estas columnas tan no-
table discurso, que s in duda con-
t r i b u i r á a f i jar bien los t é r m i n o s 
de l a doctrina social c a t ó l i c a re-
lacionada con el obrerismo, preo-
c u p a c i ó n de cuantos sienten l a i n -
quietud de los problemas vitales 
de l a sociedad moderna . F r a n c i s -
co B a r r a c h i n a , que tan eminentes 
servicios ha prestado a l á c a u s a 
social c a t ó l i c a en Va lenc ia , se ha-
ce ahora nuevamente acreedor a 
l a gratitud de todos por este gran 
tributo que noblemente r inde a 
la v e r d a d . 
I 
S lncer ldad- - L n i d a d en 1» a c c i ó n 
c a t ó l i c a 
E n t i e n d o , s e ñ o r e s , que s i en 
a lguna o c a s i ó n obliga la s incer i -
dad, en é s t a l a c o n c e p t ú o como un 
deber para que nuestros pensa-
mientos aparezcan d i á f a n o s y con 
aquel la c lar idad que haga fác i l l a 
c o m u n i c a c i ó n a los d e m á s , s in te-
mor a errores de a p r e c i a c i ó n que 
puedan desorientar o confundir . 
Sea, pues, un fruto de estos 
santos d í a s de recogimiento l a 
cr i s t iana l ibertad con que me pro-
pongo hablar de temas sociales, 
que Juzgo no han de estar despro-
vistos de u n alto i n t e r é s para vos-
otros todos que s e n t í s l a inquie-
tud y las p r e o c u p a c i ó n ^ a que 
da lugar el estado del mundo, y 
por consiguiente, de nues tra P a -
tr ia , en los momentos ac tua l e s . 
Creo deber primario de todo 
c a t ó l i c o de a c c i ó n , y m á s t o d a v í a 
b! suma a su actividad la condi-
c i n de propagandista o de hombre 
de obras, el de propugnar la uni-
dad a la a c c i ó n c a t ó l i c a , el de no 
considerar desl igada su a c c i ó n de 
la a c c i ó n de los d e m á s ; que no le 
puede ser indiferente a l patrono 
c a t ó l i c o l a g e s t i ó n del obrero 
crist iano, n i a é s t e l a conducta so-
c ia l de un patrono, o a l propieta-
rio el esfuerzo colectivo de los 
colonos o arrendatarios , y a las 
clases intelectuales hasta ahora 
l lamadas directoras, y que es po-
sible que cada d í a sean menos di-
rectoras, las orientaciones s indi-
cales de unas y otras o las refor-
mas legislativas por que se suspi-
r a y batal la , y a todos, la a c c i ó n 
de conjunto que procure y prego-
n é y d é a conocer a las gentes 
que él Catol ic ismo enc ierra las 
• soluciones completas de todo pro-
blema, a u n de orden temporal y 
terreno, y a que dan s a t i s f a c c i ó n 
cumpl ida a toda a s p i r a c i ó n l e g í -
t ima y iu#ta . 
P o r consiguiente, se h a de con-
s iderar como una de las partes 
principales de la a c c i ó n c a t ó l i c a 
l a l lamada por antonomasia social 
por ser una r a m a frondosa del á r -
bol de l a a c c i ó n c a t ó l i c a , y esta 
rama , para que v i v a y no se se-
que, ha de rec ibir la sav ia v iv i f i -
cadora de la doctrina cr is t iana, y 
tanto m á s pujante s e r á su desa-
rrol lo cuanto con m á s intensidad 
llegue a e l la el e s p í r i t u e v a n g é -
l ico . 
Quis iera que mis palabras t u -
v ieran l a v ir tud y la eficacia de 
promover en vosotros un movi -
miento de s i m p a t í a hacia esa ac-
c i ó n , y que la acogierais como una 
m a n i f e s t a c i ó n de afecto y de amor 
hacia vuestros hermanos, pr inc i -
palmente los obreros que e s t á n 
e m p e ñ a d o s en tan loable empresa , 
porque de todos han menester en 
los d i f í c i l e s tiempos que a lcanza-
mos; y en c o m p e n s a c i ó n , la ac-
c i ó n c a t ó l i c a r e c i b i r í a el premio 
condigno, porque el pueblo, e l 
buen pueblo, no es desagradecido, 
y en mayor grado si profesa l a fe 
de Cris to , aunque se h a y a ent ibia-
do su c o r a z ó n por haberse pegado 
en d e m a s í a a las cosas de l a 
t i e r r a . 
E l asesoramlento de los obreros 
Y o creo que se debe acud ir 
animosamente a l a a c c i ó n social 
por un deber estricto; quienes tie-
nen son los que h a n de d a r ; bue-
na es y necesaria la c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a del r i co ; pero tanto es 
m á s apreciada la c o l a b o r a c i ó n del 
consejo, de l a l e c c i ó n , del asesora-
mlento de quienes e s t á n asist idos 
de mayores luces, cuanto de gentes 
m á s humildes se t ra te . L o s obre-
ros levantinos aceptamos con gozo 
y provocamos la c o o p e r a c i ó n de 
los estudiantes c a t ó l i c o s , porque 
q u e r í a m o s u n i r en una c o m ú n em-
presa de r e d e n c i ó n a l estudiante 
y a l obrero, el s e ñ o r i t o de ciudad 
que s e n t í a en su c o r a z ó n las an-
sias de ser ú t i l a la causa social , 
y a l duro labriego que con entere-
za heroica se r e s i s t í a a formar en 
las fi las del s indical ismo revolu-
cionario . 
L o s obreros c a t ó l i c o s neces i tan 
del asesoramlento leal , ser elec-
cionados e Instruidos en l a doc-
tr ina social c a t ó l i c a ; s i no les da -
mas el pan de la doctrina, ta l vez 
se la procuren ellos, o q u i z á s l a 
difundan los malos pastores, que 
e s t á n a l acecho del r e b a ñ o ; s i los 
abandonamos, s i no acudimos a 
ellos, no nos quejemos d e s p u é s si 
en su a c t u a c i ó n como obreros no 
guardan escrupulosamente pr inc i -
pios o respetos que no a lcanzan 
a discernir, que es c o m ú n achaque 
zaherirlos por sus d e s v í o s , o si 
d é b i l e s para resistir, son engull i -
dos por la ola creciente del" so-
cial ismo o del comunismo . 
L a i n t e r v e n c i ó n en l a a c c i ó n so-
c ia l de cuantos sienten ese deber 
de caridad por sus hermanos me-
nores, h a de contribuir poderosa-
mente, bebiendo en las e n s e ñ a n - | 
zas pontificias y en las de los 
maestros de lo s o c i o l o g í a cr i s t ia -
n a , a prestar unidnd a l a causa 
social , e n t r o n c á n d o l a y u n i é n d o l a 
a la causa c a t ó l i c a como la r a m a 
a l á r b o l , y de cuyo tronco n c e . 
Y que é s t a es Importante y no 
tiene espera, lo remuestra l a ac-
tual s i t u a c i ó n p o l í t i c o - s o c i a l de 
nuestra P a t r i a . — F r a n c i s c o B a -
r r a c h i n a . — ( C o n c l u i r á ) . — D e L a 
L e c t u r a ' Dominical de Madrid , 17 
de Octubre de 1 9 2 5 . 
L a e v o l u c i ó n d© los Go-
biernos do E u r o p a , laa po-
siciones de l socialismo y 
s u porvenir en l a p o l í t i c a . 
D e c í a antea que es muy posible 
que las clases hasta ahora l l a m a -
das directoras lo sean cada vez me-
nos, a pesar de que se continuase 
d e s i g n á n d o l a s a s i . Observad la 
e v o l u c i ó n operada en los Gobier-
nos de E u r o p a . 
H a c e pocos a ñ o s o c u r r í a en Sue-
c ia e l advenimiento del primer Go-
bierno social is ta en aquel la n a c i ó n 
y en E u r o p a , hecho que no f u é u n 
acontecimiento ais lado, porque m á s 
tarde y m á s cerca de nosotros pre-
senciamos l a toma del Poder por 
Mac-Donald y eus huestes, y en fe-
chas recientes lo rechazaba V a n -
dervelde, el Jefe belga, porque no 
p o d í a r e u n i r l a unanimidad de su 
partido, cuyos votos le eran nece-
sarios para a s u m i r la responsabil i-
dad del gobernante. 
Cier to que el socialismo e s p a ñ o l 
no cuenta con muchedumbre de 
adeptos, como esos grandes n ú c l e o s 
extranjeros que constituyen una 
base p a r a sus aspiraciones de man-
do; pero t a m b i é n es cierto que con 
nuevas y m á g h á b i l e s direccclones. 
y u s a n d ó de una flexibilidad muy 
posibil ista, se adapta a las c ircuns-
tancias y extrae de é s t a s lo que en-
tiende le h a de ser provechoso a su 
propaganda y d i f u s i ó n . 
Y o no s é s i las gentes h a b r á n 
puesto a t e n c i ó n en lo que signifi-
ca e l voto corporativo a que se re-
fiere e l Es ta tu to munic ipa l ; pero 
tengo para m í , por la experiencia 
adquir ida en achaques de organiza-
c i ó n obrera , que el socialismo h a -
rá i r r u p c i ó n en los Ayuntamientos 
e s p a ñ o l e s , alcanzando unos pues-
tos que anteg le era imposible con-
seguir, y que mediante la repre-
s e n t a c i ó n proporcional, c o n cole-
gios electorales de ampl ia base, 
t e n d r á posibil idad de aumentar el 
n ú m e r o de los que lleve a las cor-
poraciones populares munic ipa le s . 
Y lo que decimos de los Ayunta-
mientos debe aplicarse a las Dipu-
taciones provinciales , integradas 
con diputadoe directos por e l e c c i ó n , 
con colegio provinc ia l ú n i c o , y con 
corporativos concejales represen-
tantes de los Ayuntamientos . 
E s t o s hechos son de s í bastante 
elocuentes para poder apreciar él 
avance que ello s ignif icarla a un 
socialismo que no acertaba a en-
ca jar y ajustarse a las modalidades 
generales del proletariado e s p a ñ o l . 
E L S I N D I C A L I S M O C A T O L I C O , 
SIN ORGANIZACIOZí N I P R O G R A -
M A 
1Se d i r á que frente a un sindica-
l ismo social ista hay que oponer un 
sindical ismo c a t ó l i c o . E s o s e r í a lo 
l ó g i c o ; pero, desgraciadamente, 
frente a las fuerzas socialistas, fue-
ra de a lguna local idad, no podemog 
presentar n ú c l e o s c a t ó l i c o s organi-
zadoe. ¡ Y a se va viendo el grandí -
simo e irreparable error de no pres-
tar el calor y el apoyo necesario a 
esa obra s indical , que algunos han 
llegado a creer cosa solamente de 
obreros levantiscos y m a l avenidos 
con l a paz social! 
Pero no acaba a h í l a desgracia; 
aun en el supuesto de que nuestros 
Sindicatos lograran vencer y, por 
tanto, pudieran mandar sus repre-
sentantes a esas Corporaciones, se 
e n c o n t r a r í a n en inferioridad con 
reepecto a los obreros sectarios; 
porque mientras véstos , de larga 
fecha, t ienen su programa de ac-
c i ó n munic ipa l y provincial , que 
r e m o z a r á n y a c o m o d a r á n a las c ir-
cunstancias , los obreros c a t ó l i c o s , 
que han de subordinar su a c c i ó n a 
las exigencias generales de la ac-
c i ó n c a t ó l i c a , s in perder de vista 
los intereses obreros, se van a en-
contrar s in una Idea orientadora y 
sin un criterio f irme, sencillamente 
porque en E s p a ñ a ni se exteriorizan 
esas ideas que h a b í a n de i luminar 
a los obreros, n i en l a Prensa dia-
r ia se supl ica el a r t í c u l o social en 
que insistentemente, reiteradamen-
te, y, s i es preciso. Incluso con ma-
c h a c o n e r í a , se llame la a t e n c i ó n 
acerca da determinadoe problemas; 
ni se procura la c e l e b r a c i ó n de 
Semanas Sociales, í e asambleas, de 
cursos, de jornadas , de actos, en 
fin, en que por la e x p o s i c i ó n de 
opiniones y de estudios se pudiera 
l legar a unas conclusiones sancio-
nadas por l a autor idad de la Igle-
s ia , y que a i ser adoptados por loa 
n ú c l e o s sindicales, v e n d r í a n a cons-
tituir la bandera de las organiza-
ciones, que e n a r b o l a r í a n en su 
oportunidad los obreros represen-
tantes de ellas en las Corporaciones 
oficiales. 
H a y m á s : un d í a u otro se ha-
brá de convocar a elecciones legis-
la t ivas; m á s pronto o m á s tarde, 
se r e c u r r i r á a la n a c i ó n para que 
é s t a designe a quienes hayan de 
componer total o parcialmente los 
Cuerpos Colegis ladores . Demos por 
supuesto que perdura l a i n n o v a c i ó n 
de los representantes corporativos, 
y aceptemos, por consiguiente, que 
una buena p o r c i ó n de é s t o s s e r á n 
social istas, que de o tra forma no 
hubieran llegado a ocupar los es-
c a ñ o s que u s u f r u c t ú e n , ¿ o s obreros 
c a t ó l i c o s que pudieran ostentar le-
g í t i m a m e n t e esa al ta representa-
c i ó n se e n c o n t r a r í a n para el desem-
p e ñ o de su m i s i ó n con m á s graves 
dif icultades, puesto que la respon-
sabi l idad crece a medida de la im-
portancia de los cargos que se 
ocupan, ya que t e n d r í a n necesaria-
mente que entender en mult i tud de 
cuestiones, y, en su caso, aceptar-
las o rechazarlas con sus votos, 
cuestiones para las cuales, si mu-
chos, gentes de Intel igencia culti-
vada, no e s t é n preparados, decidme 
q u é a c o n t e c e r í a a esos representan-
tes del proletariado cristiano en 
esos medios en que ineludiblemente 
t e n d r í a n que actuar, a no ser que 
q u i s i é r a m o s abandonar ese campo 
a los adversarlos. 
No e s t á agotada l a materia , ni 
es é s t e mi p r o p ó s i t o : sin embargo, 
me h a b r é i s de permit ir que haga 
una c o n s i d e r a c i ó n t o d a v í a . 
( C o n c l u i r á ) 
F r a n c i s c a B A R R A C H I N A " . De 
L a L e c t u r a Dominical de Madrid, 
octubre 17 de 1 9 2 5 . 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
J U B I L E O D E P L A T A D E L A 
R V D A . M A D R E M O N T E C A R M E -
L O , S U P E R I O R A D E L M O N A S T E -
R I O D E L A P R E C I O S A S A N G R E 
E l s á b a d o 21, fiesta de la P r e -
s e n t a c i ó n de la S tma . V irgen en 
el Templo , a las seis y media a . 
n . ; c e l e b r a r á el Santo Sacrificio 
de la Misa p^r" la r e n o v a c i ó n de 
os votos, el R v d o . P . R a f a e l F r a -
ga, C a p e l l á n de la C o m u n i d a d . 
A las ocho, a . m . ; Misa Solem-
ne, pres id ida por el I l t m o . y R e -
v e r e n d í s i m o M o n s . E s t r a d a , A r -
zobispo de A t t a l i a . 
A las cinco, p . m . , e x p o s i c i ó n 
del s a n t í s i m o Sacramento y ser-
m ó n por el I l t m o . M o n s . F r a n c i s -
co A b a s c a l . 
P r e s i d i r á el I l t m o . y R v d m o . 
M o n s . Severiano Sainz, Obispo de 
Matanzas y e n t o n a r á el A e Deum 
a l t erminar l a f iesta . 
A tan solemne acto, tiene el gus 
to de invi tar a sus amistades y 
fieles bienhechores . 
L A S A D O R A T R 1 C E S D E L A P R E -
C I O S A S A N G R E . 
Cerro , n ú m e r o 5 7 9 . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en los P a -
dres Carmelitas del V e d a d o . 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
M A Ñ A N A 
E n todos los templos, Misa can-
tada en honor a San J o s é . 
H o y Misa de C o m u n i ó n general 
y solemne con e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o en l a Merced, por l a Mi l i -
c ia Jose f ina . 
E n el templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s , C o m u n i ó n general, exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, Mi -
sa cantada, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a . J u n t a do Direct iva y Ce-
ladoras . 
E s t o s cultos se apl ican por los 
agonizantes, a fin de que el C o r a -
z ó n de J e s ¿ s ,tenga piedad y m i -
ser icordia de los moribundos . 
No solo a los cofrades de S a n 
J o s é , sino que a los fieles, se I n -
vi ta a comulgar y o í r Misa por 
los agonizantes, a f in de que a l -
cancen l a eterna s a l v a c i ó n . 
Obra de piedad y miser icardia , 
l a m á s subl ime y l a m á s necesaria, 
pues de ese supremo Instante de-
pende nuestra fel icidad o desgra-
cia e terna . 
" S i n Mí , nada p p d é l s " , dice Je-
sucristo • • 
P i d á m o s l e , pues, l a s a l v a c i ó n 
de los que e s t á n en l a a g o n í a y 
tienen doy que morir , para que 
sean sanos y sa lvos . 
L A R E V I S T A S A N A N T O N I O 
Hemos recibido el n ú m e r o 21 de 
gran rev is ta s e r á f i c a "San Anto-
nio", la é u a l contiene el siguiente 
sumar io : 
De la vida a m b i e n t e . — M a r i a n ó f l -
l o . 
L o s dos Migue les .—P. Sa lazar . 
Casos y c o s a s . — P . L . C e l a y a . 
Mater pur i s s ima ( p o e s í a ) . — S . R-
E l Santo de m o d a . — A i r u j a . 
E n el Cielo nos conoceremos.— 
P , L o p á t e g u l , 
Del mundo c a t ó l i c o . — J . Cruza-
do . 
E n e l cementer io .—C. H e r n á n d e z 
C . 
Correspondencia de T . Santa .— 
A . P o n s . 
A la torre de C u z c u r r i t a . — F . O . 
M a r r ó n . 
L o s n i ñ o s de San Antonio . 
L a P r o t e c c i ó n de S a n Antonio. 
Notas q u i n c e n a l e s . — A i r u j a . 
Cultos de l a quincena. 
Merece toda ella ser l e í d a con su 
m a a t e n c i ó n pero de un modo es-
p e c i a l í s i m o " L a V i d a Ambiente" de 
M a r i a n ó f i l o , t i tulada, wLa O r a c i ó n 
de l a Ogaris ta" . 
Contiene p r o f u s i ó n de grabados. 
Muy agradecidos a l e n v í o de tan 
preciado n ú m e r o . 
U n C A T O L I C O . 
D I A 18 D E N O V I E M B R E 
E s t í mes e s tá consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
taid está, de manifiesto en l a iglesia 
de los Carmelitas, Vedado. 
L a Dedioacifin de la Bas í l i ca de San 
Ptdro y San Pablo en Roma; santos 
Máximo y Odón, confesores; Román, 
márt ir; santa Hilda, abadesa. 
San Máximo, obispo y confesor. E n -
tro los mucho» obispos que fueron 
v í c t i m a s de las persecuciones de los 
arr íanos ocupa vn distinguido lugar 
San Máximo obispo ce los ís imo de Ma-
guncia, que todo su a f á n y vigilan-
cia pastoral se dest inó a combatir por 
todas partes el arrlanlsmo. Esto, co-
mo era natural, exasperaba a los par-
tidarios do aquel error, y asi persi-
guieron y calumniaron a l santo 
Obispo. 
E l emperador Constancio, como par-
tidario entonces de los arríanos, des-
terró a l Santo de su diócesis . A la 
muerte del emperador, volvió a su si-
lla, donde fuó recibido con el mayor 
Júbilo y respeto. Reunió y presidió el 
Concilio de Sardls el año 346, y des-
cansó en el Seftor para recibir el pre-
mio da bu® opostó l icos trabajos, el 
día 18 de Noviembre del afio 353. 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumeris indo S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Be huesn cargo ds toda das* da 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasada». Bufete, Progreso, 26. 
Ttltfonos A-Ó024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS _ 
Bufete y Notarla . 
Manxana de Gómez £-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6038 Ind 27 my 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
A B O G A D O 
O'Rellly, número 62, esquina a Haba-
na. Te lé fonos A-2391, M-8299. 
60267.—7 Dio. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D 9 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, San Rafael 141, a l -
tos, te léfono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miombro del Colegio de Arquitectos d« 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M . S . C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consulta»: lunes, miércoles r v l « ™ e * 
de 2 a 4, en su domicilio, D. «ntre 
21 y 23, te léfono F-44 38 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Ju«ve9 ' 
sábados. Apodaca 3, altos, entrA0-V^T 
Aenas y Cienfuegos, te léfono A-9iü-¿-
Domicilio: Calle L número 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 16 Jl 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas an cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del eaaóinago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de seftoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s urt-
narlas y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras |&. Reconocimientos |2 .00. Com-
pleto con aparatos (6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenla. cáncer, úlceras y 
almorranas, floyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, ( a plazos). 
60942 11 d 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
51611 16 d 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: (6. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
61116.—12 Dio. 
P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAR K ) ^ 
Habana. 67. teléfono 
D R . O M F L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legall-
«ación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. *6. altos, te léfono M-
E679. c 1000 Ind JO t 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Prcfesor do Pato log ía y Clínica Mó-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. / 
50S06—10 dio. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Avala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragonas. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosa lvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general J2.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, |4 .00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A , H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L a S T j A D B V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D B D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán , V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . C l s -
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conaultas de 3 a B. Manrique 
10-A. altos. Te lé fono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad, 12, te-
lé fonos M-4872. M-8014. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
flos. Medicina en general. Consultas 
de 8 a 4. Escobar 142, te léfono A-
123G. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, juc-
hes y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 113f 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
61303.—12 D í a 
D r . E . P E R D O M d 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A 
1766. 47298.—21 Nov. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla*' 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
6C874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de • l a Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa. San Rafael 113 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4.» en Cam-
panario, 62, altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2679. 
C998S 30cl-l 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Pa»-
cuitad de Medicina. Consulteé. lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 
Aguiar 11, te lé fono A-6488. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la. Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46884.—19 Nov. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v ías urinarias.. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m . en la calle de 
San Lázaro 264. 
D R . M I L A N E S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París . New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis.. Zenea.. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de laa 
v í a s digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición; obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artrltlsmo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes Inclusive. H a trasladado su ga-
binete e la Calle 23. número 350, a l -
tes, entre Pa&eo y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, ¿a lud 34, te-
léfono A-C418. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un prpctdimleniD 
especial y rápido. Consultas do 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes ds 1 a 2. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Copsiiltas de 
7 a 10 a. m. y de I a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad tcxual. Afecciones 
de señoras , de l a sangre y venéreas. 
De 8 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Moule 126. entrada por 
Angeles. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indle 
y San Nico lás . P.fpectalidad en en-
fermedadea de señoras, partos, venó-
reo y s í f i l i s , puimonos, corazón y rl-
ñrnes , en todos eus ptrlcdos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán. etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monte 
No. 74, altoK entro Indi.» y i;an Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
ECSDC-—10 mz. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
roodernoa de las enfermedades del E s -
tómago, Intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y anál i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4.- Son Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina g»neral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Par í s . Gervasio 126, Teléfono 
4-4410. de 4 a 6. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 6. Máximo Gómez 
226. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos, 10 pesos. 
88756.—3 Oct. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660, 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811, Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3:U4. C9676 Ind. 29 a. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Espjc ia l l s ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas ds 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre L ínea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Espec ia l . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m . Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671, 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 8 
De la Facultad de l a l lábana. Escue-
la práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60.v Telf. A-OS61. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1B33 Ind 1S mr 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EstAmago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 », 4. Lunes. Miércoles 
y Viernea en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 23 
entre 13 y 16. Vedado. Teléfonos: 
F.117» y A-4024. 
44606—6 dio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanano 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 206. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
profesor auxiliar de la Facultad d« 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v í a s 
billares. Cí ic ina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst iz . Teló-
fopos: A-6121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colllld en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442&, 
l'rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Cate-dz-átlco titular de la Escuela do 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
P E L A Y O G A R C I A Y - S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea Aguiar, 71. 6o. piso. Teló-
fono A-2184. D« 8 a 12 a . m. y de 2 
a 5 d . m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Telefonó A-a701. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a S y media. Escobar 
166. te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . Suáres 32. Poli-
clínica P . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O " 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6 
Teléfono A-9203. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación indi cal de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
«le J a 3 p. m. diarias. Correa us-
(iuina a Son Indalecla. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para rada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la.tarde y de 
7 a 9 de la noohe. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
|3 .00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oidos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sltl l is , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos. hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos x ' 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a niazos 
Teléfono 1-6233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-i657fc 49405.—4 Feb. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorco Wlnkclmano, 
especialista a lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de' la uretrltis por los r a -
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind o a 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a a p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda Elactrleioad médica. Horas: da 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049.- Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P SO d 14. so. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Via» urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,, 14, entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono F-2144 y A-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de AnatoroTa de la E s -
cuela dd Medicina Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
no* y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervlo-
•ot (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristexa, 
msomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
l a menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anoi males en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
se dos, raquít icos , incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes. Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p . m. 85.00. Los domingos, de 4 
a 6. Teléfono A-8549. L a s ooisultas 
^Gr correepondencia del interior, ae 
acompañarán de giro postal. 
46433—II «»qv. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C l o T i ^ v , 
E S P E C I A L I S T A E N Rv^J**» 
D E S D E L O s S ? § H ^ 
Consultas por la maflan. 
previamente concedidas ti» I 
•ultas de 2 a 6 de i l A10. 00 
Avenida de Wllson V L v ^ u í f " 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centm . 
NARIZ. GARGANTA J ^ t W 
Calzada del Mote. 888 ^ 0 W 
2 a 4. Teléfono U ^ S g * * | 
C L I N I C A D E 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfnnn , 
9 a 12 y da 2 ^ 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
irganta, naria y oídos 
catarata sin op# -aciftn acl6í d. 
de 2 a 4 San LáaTrv? ís?* 
Campanario. 4¿Bin 
u—M S S 1 
D R . A . C 
Garganta, nariz y oídoa rn«« , 
1 a 4: para pobres, d* i o ? , < « 
mes. San Nico lás 52. telsfcno 
C O M A D R O N A S FACULTATiviÜ 
M A R I A NUÑEZ r 
Facultativa en partos. Comadre 
Centro Paloar. ConsultaT par? ^ 
asociadas y particulares de i « .1,< 
m. Espada 105, bajos. Tí>1 r 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 i 
Hacen pagos por el cable y giran It. 
tras a corta y larga vista sobre \ » 
York. Londrei, París y sobre uZ 
las capitales y pueblos de EtuS 
e Is las Baleares y Canarias. AnñS 
de la Compañía de Seguros cowS 
Incendios. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, te léfono 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 562, esquina s V i s t a Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . M A N U E L . G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto Garc ía Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedaaes ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconecimientos |5 , 
de 3 a 6, diarlas en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisco. telé-
fono U-1291. 
D R . J . B . R l U Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de loa 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 e 3. 
C10011 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo eta 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( .FARTOS) , eta 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a íl 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son Quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante -Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 16, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros d© todas ciasen sobr» 
todas las ciudades de España y m 
pertenencias. Se reciben depéslto» «a 
cuenta corriente. Hacen pagos por a-
ble, giran letras a corta y larga tIj. 
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. Par ís . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfl» y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, ul 
como sobre todos los ouebloa 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103. esquina a Amargu», 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vli-
ta sobra todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de Espafla, Dan 
cartas de crédito sobre hew York, 
Londres, Par í s . Hamburgj, Madrid y 
Earcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestta bdveda; cons-
truida con todos los ' ajelamos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todo? los de* 
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l io . Vechfcdo, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 Efci. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26. entre 17 y 18, Ve-
dudo, te léfono F-2213. 
A-16&8. 
41770 £0 oo 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
cea 9U, teléfono A-0S61. 
D r , V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-Í644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domicilio, Santa 
Irene Y Serrano, J e s ú s del Mon;e. 
1-1640. Medicina interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de sefioras y n iños . 
t D E L O S OJOS) Uarsunta. naris y 
oidos. Tuberculouis, a sna , reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecjiones a laa 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Hayos X . Aná l i s i s en ge. 
neral (orina completo $2.U0>. Medici-
na y Cirugía . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . i n . y T a 9 (no-
che). Espec ía los 1^.00. Kmpleo do 
aparatos |6 .00 . (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garant izado». Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para diabét icos . Ul -
ceras Kcxemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc 
son quitadas rápidamente y por nu«¿ 
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Keserva garant ía y 'se-
riedad profesional completa, 
C88Í1 I n d . 22 S p , 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabét icos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápidamente . Re. 
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Hayos X , y Electricidad Médica, eto. 
Cura de liejuveneclmiento. Obesidad, 
Artrltlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas , lloras de 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
C I R Ü . I A N 0 S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentinta del Centro ds Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
46800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Te lé fono A-8363. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m. Los domin-
gos, hasta las dos 6* la tarde. 
60780.—13 Dio. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
crclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cinigla Dental en general. San Lá-
zaro 818 y XM. Teléfono M &094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
Facilidades en el pago. Horas de con-
omtal de 8 a . m . a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B 
frente al ca fé E l Día . te léfono M-
6396. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D a ^ 
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " . 
S a l d r á fijamente el 2 ' 
viembre. ROt. 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y ^ 
T E R D A M 
Próx imas salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t ^ 
Vépor SPAARNDAM. 25 n°Vr«-
Vapor MAASDAM. 16 dlctoB"»^ 
Vapor E D A M . « enero 
V e r a c r u z y Taxnpico^ 
Vapor MAASDAM. 18 novlem 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . V *lcieJZijr.eTt¿í 
Admiten Pasajeros ae £ ^ 
se y de Tercera Ominarla 
todos ellos comodldade» a u~ 
para los pasajeros de l^lá0». J 
Amplias cubiertas con i" 
totes numerados para " • . 
seis personaa Comedor 
individuales. 
E l vapor — . . « i 
" V E E N D A M . « 
E U R O P A v í a N E W YOB£Dd, 1 
pasajeros de Primera, o** ^ 
ra clase. j j ^ 
E X C E L E N T E COMIDA A 
R O L A , »: 
P a r a ma's informes. < W 
R D U S S A Q . s . * ¿ J k 
Oficios 24 . T e l é f o n o s M ' 
A-5639. A l t a d o 16 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S 
Via je Extraordinario para las ISLAS 
C A N A R I A S , CORUÑA. SANTAN-
D E R . D O V E R Y HAMBURG0 
Vapor T O L E D O , fijamente el 2 4i 
Diciembre. „rtt>T-ei 
Prfixlmas salidas para COTUDA, 
S A N T A N D E R , D O V E U Y HAMBLiv 
GO- , IT 
Vapor H O L S A T I A , fijamente «l " 
do Enero. . j , 
Vapor T O L E D O fijamente el 27 " 
^ V a p o r H O L S A T I A , fijamente .1 1» 
ds Abril. , .» u 
Vapor T C L E D O , fijamente el 1' " 
Mayo. .1 i» 
Vapor H O L S A T I A . fljament» el 
" " P R O X I M A S S A L I D A S PAFA: 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre IT. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
.Vapor H O L S A T I A , Marzo 10-
Vapor T O L E D O , Abril IT. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 2» 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARD 
870.00 
P A R A ESPAÑA, ^fi-60 gj 
I N C U J S O TODOS LOS IMP^8»; 
Para más informes, dirl^, 1 » 
L U I S C L A S I N O . SUCESOR ^ 
H E I L B U T Si C L A S a l i ^ 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . AP^' 
T A D O 729. T E L E F O N O A-48^ 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
«/M»ir< D F E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
TODOS L O S V A P O R E S ^ c 0 0 MACH1NAf P A R A E F E C T U A R 
M U E L A S DEfFSAYN D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A -
^ E M B A R Q U E Y Dfcbti ^ M E R C A N C I A S 
Rottc 
do». ^ J i r 
. oon s 
38 ID 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para 
V«por 
V E R . ^ C R U Z 
correo 
^ r i T B A pnldrá. el 19 do Noviembre. 
fra,?Cé,, E S P A G N E saldrá el 3 de Diciembre. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 8 de Enero 192Í. 
E S P A G N E . sa ldrá el 3 (Se Febrero, 
Noviembre a las 12 
" m m m S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Para C 0 R U f r a n c é s L A F A Y E T T E . saldrá el 80 do N 
VaPor c0 
¿eI día. . bodega r camarote ê recibirá «n c i muelle de 
voTA' 1:1 eCliíf ^hlna (en donde estará atracado el vapor) solamente 
wrancifco o M^f„V.re de 8 a 10 de la mafiana. E l equlnaJo de mano y 
fia"^9 1,6 ^ c toHrAn llevar los señores pasajero» al momento del 
S á f ^ T S L i ' de 8 a 10 de la niafiana-
' m b ^ e correo francas TCSI'VGNE, sa ldrá el 15 de Diciembre, L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Enero 1926. 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero U»26, 
L A F A Y E T T E , sa ldrá el 16 de Marzo, 1926. 
Para 
Vapor 
\ ' n r O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Para V l ^ ' ^ „ francés C U B A saldrá el 80 de Marzo 1926, • 
r Uoor torJe0 " C U B A saldrá el 30 de Mayo, 
v .r ,. L A F A Y E T T E . sa ldrá el 30 do Junio 1926. 
r D R U Ñ A C I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
^ , ' francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Mayo 1926. 
E S P A G N E , sa ldrá el 15 de Junio 1926. 
•» „ " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
. l i ü i * D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
S£SESTA COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españole» 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
B V f t rWlAnt icos franceses P A R I S . F R A N C E . S U F P K E N D E 
¿ S S E R0GHAMBEAU, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O-ReiDy número 9. J ^ u k T e l é f o n o A .1476 . 
Apartado 1090 .—Habana. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. | 
Oficina de Pasajes: 
Departamentos 409-0 
Telf. A-3032, Oficios 18. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x . 
E n e l 
" S u n s e t L i m i t e d " 
Sale de í í e w Orleaz» a ¿as 12.10 p.nw 
Llega a " E l Paso Tex" a las 9.00 p.m. 
E s t s tren l leva carro Club, con Bar-
bería, Bailo r Valet, como también ca^ 
tro de observaoldn, oon baño para 
Señoras. Maakmrlsta, Camarera y B i -
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servido Que ofrece el carro co-
medor de la Southern Pacif ic . 
Sunset Expresa, otro excelente tren 
Kra E l Paso Tex. Sale de New Or-ine, a las 11.SO p . m . 
Para m á s Informes, dirigirse a 
I S o u t h e r n P a c i f i c 
R. M B N E N D E Z , Agente de F l e t e y P a s a j e s . — H a b a n a . — 
I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
SAN PEDRO 6.—DlrecciCn Te legráf i ca : E M P R E Ñ A V E . Apartado 101L 
T E L E F O N O S : 
A-5.T16.—Información General. 
A-4730.—Depto. de TrAflco y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pesajes. 
A-S966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5283.—Primer Esp igón do Paula, 
A-5634.—Segundo Ksplgón de Paula. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . S . A . / 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S . 
'ACION DE LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E S T O T A B A f A. 
:'kri< PUERTO teT>f^rí.0 €l viernes 13 del actual, para N U E V I T A S , MA-
^ " r o P A D R E y C H A P A R R A . 
Saldrá d • Vapor E U S B B I O COTBRZLZ.O 
GcAKtaNa1io ^h61"10 el ,Bábado " «iel actual, dlrtcto para B A R A C O A , 
(Caimanera), y S A N T I A G O D E CURA. 
g(stinos • este p ^ 14 del actual, para T A R A P A , 
S ^ P E . ( & r ? l ' n ^ n P ^ (Hcl8uln, Velasco y Bocas). V I T A . BX-
^ C 0 A , G U a v t a V a x ^ f e s t ó n ) S A G U A D E TANAAIO (Cayo Skmbl ) 
^TArsAMü (Loquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
recltirA carga 
L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
S A N T O TOMAS, S A N M A N U E L , 
^ ^AS ALKGKÍXCi i h i ? . 1 ^ C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -v-wAij. R A I A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R a M O N T E . 
CAS?411^ de C 0 S T A S U R 
^ f í h ^ ^ ^ ^ A ^ 0 ^ ^ . ^ ^ 3 ^ ^ 108 CIEÍTFUEGOS, 
^ A v é í ^ B Á l ? M A 7 ^ x ^ , J . F C A 1 : 0 - S A N T A C R U Z L E L SUR. MANO-
AA. e n s e n a ^ ^ ^ Z A N I L L O , N1QI E R O , C A M P E C H U E L A . MED 
U u MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 1A 
w ^ l d r á a,, .M ¥»Por C A Y O M A M B I 
clonadoa. ^ PUtrto el vjernes 13 del actual, para los puertos arriba 
Vap   I 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I K D E L C O i l A D O 
Puerto Ior itt . . k - . c _ . 
^ t S p V ^ a d ^ i ^ H 0 ^ * 1 » ^ ' ^ 1 5 y 25 de m " a las ocho d« 
^10 r ^ ^ Z ^ . M A L a I i r i ^ ^ ^ - K I 0 B L A N C O , R E R R A C O S , P U E U -^ ü 1 ( ^ 1 ^ ^ U A S S A N T A l u c í a n , d Matajubr6 
í̂suLAh. A R l l O Y O S D E MANTUA y L A F E 
U N E A D E C A I B A R I E N 
fcld^á toaoa ioa ^ V»por O A I E A B I E N 
" ^ ^ c c i T * ^ f l t ^ ccrri0dl,t á^*St6Dpuertoí ^ ^ c t o para Caibarlén. red-
uea hasta las nutv. Pn ra , P l nta ^ s r * y Punta" San Juan, desda 
D F mañana del día de la salida. 
8 ^ r r ; S A N T 0 D O M l N G O Y P U E R T O R I C O 
« o p i a t o , a , t e legraf ía Inallmbrlea 
Vapor H A B A N A 
^ ^ l ^ ' ^ Í l \ G l h ^ A ^ ^ SANTO DOM 
UaKo de Cuba sa dri , C L ^ A a " A B A N A 
• a sal<lr4 el sábado 28 a las 8 a . w — cu.u«uo ¿8 a ias 
las 10 
S A N T I A G O CUBA, 
) F O N C E . MAYA-
P L A T A ( R . D . ) , 
0 do Cuba p-m . ^ a ^ B A N A " ' 
«'ara «I sábado 12 do Diciembre a las 8 a. m. 
S ^ n ^ o . a io I M P O R T A N T E 
^ f e ^ ' y 1 ^ P n ^ n ^ a r a ^ J t 6 efeCtÚ-en W * * ™ * ** ^roges y ma-
febles* bu i t^ U S T w H ^ ^ ' n *' conocimiento 
area- * loa daftos y Dorinñ., E I j I G B 0 - De no facerlo así. .« 
' Porjulclos que pudlenn ocasionar a U 
í í f ' ^ etecia A V I S 0 
^ v i e r n , , ^ 4 p. ¿ a - e l - u s a i i ^ reclblrán 
eClblrá«' h a s u 1 „ i0/J11 ^ ^ ,saliea y loa quc la ha-
iaa 11 a . m . del día de l a salida. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
sa ldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X l i r • 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E . 
E l vapor 
< < M 0 N T E V I D E 0 , , 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
e l 17 de N O V I E M B R E 
Admite carga , pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N Ü E C A L V O " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
e s tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A-7900. 
.. . H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
0 R 1 T A 
Saldrá, fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S K G U U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTTA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O , 12 de Octubre. 
Vapor O R O Y A . 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor O R I ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E R R O y E S S E Q U I B O 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colfin. a K-uerlos de 
Cclombia, Ecuador, Costa R i c a y Nl-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
S E D E S E A C O M P R A R U N A L L E -
nadora de botellas, de almíbar o «i-
rope espeso, no de agua ni refresco, 
de buen tamaño o sea para llenar diez 
o doce botellas a un tiempo. Debe es-
tar en buen estado. Dirigirse a 
Amistad, 76, Habana. 
61728.—22 Noy. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fol leto de 
i n g l é s , de s e m i l l a s f r e s c a s de to-
d a d a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l ore s . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
t ras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
n e s . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . . ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S. A . 
C 9579 7 d 18 







P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un ca-
chet" de d i s t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima c r e a c i ó n . 
L a falta de a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza , es 
signo de fealdad y mal gusto. 
E s t a casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 ejnpleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes , l impieza del c u 
tis, manicures, cejas , etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en les bajos, bodega. 
51978 22 n 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Ncptuno, 81. T e l é f o n o A-5039 
Lop mejores y más elefantes cortes 
de melenas so hacen f»n esta caaa. 
L a s Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, se las arreglan en la Po-
luquerla "Marltrez", No ter.tmos r i -
val^ en nuestro giro, para el masaje 
ciefttíflco da la cara. Especialidad en 
la^ ondulación 'Marcel" y "Pennanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
Poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
4í'834 30 nv. 
E S P E J U E L O S 
Si usted deset^ atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Aviso al M-7329. 61471.—14 Dlc. 
P E R M A N E N T E 
ce le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
•n la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanU-
ea por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 dias de durac ión . . . J1.60 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y a l 
agua para 8 dias. . . . . . l .o t 
Masase c ient í f ico $1, 2, y., . 8.00 
Manicure. m , , m 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
v l soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43017.—31 Oc». 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha* 
baña, San Rafael y Consulado y 
Be lascoa ín 61 ^ 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
« i s s a fea 16 r 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
Aguar 5, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, baflo, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60, fiador a sa t i s facc ión o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
últ imo piso. Dueño: P . Paz . Oficios, 
33, de 11 y media a 1. 
51972.—28 Nov. 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9, B A J O S , 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patios, agua abundante, muy 
cómoda 40 pesos. L a llave al lado. 
Izquierda. Dueño: P . Paz . Oficios, 33, 
de 11 y media a 1. 
51973.—28 Nov. 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
So alquilan los altos de la casa Mon-
Monte 35. compuestos do sala, come-
dor, evatro habitaciones y cocina de 
gas. Informan en loa bajos. Teléfono 
A-1358. 
B1827—21 nov. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 L O S 
hermosos y ventilados altog y bajos 
de la letra E . Precio $50 cada "na. 
También los amplios altos de Infan-
ta y Benjumeda en $70. Informan: 
Teléfono U-1177. „„ , 
51892—1 dic. 
S e alqui la , para industria, a l m a c é n , 
garage, un m a g n í f i c o local en lo 
mejor de la calle de C u b a 59 entre 
Amargura y Teniente R e y . Infor-
man en S a n L á z a r o 262 , bajos . T e -
l é f o n o M-4464 . 
5 1 7 1 9 — 2 2 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N V I R -
tudes y 'Jorvaslo, dos babitaclonefl, 
sala, cuarto de baño y cocina de gas. 
Informan en la bodege. 
51848—21 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A K N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un piso bajo, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demáa servicios. L a 11«^ 
ve en la hedfga. 
61234—17 nov. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U I -
lo un buen local do esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler.. Informa: 
Echarte. Cuba 17« 
61128.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 25 
pesos a matrimonio sin n iños en P a -
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Inlorinan al lado. 
50586.—20 Nov. 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e P e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
ind. 8 Oct 
S E A L Q U I L A ANIMAS 177, A L T O S , 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño com-
pleto, cocina y servicios de criados. 
Informes: Ramón G . Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta, número 47. Teléfono 
U-1157. 51154.—21 Nov. 
Se- alquilan los altos de Z e n j a 2 9 . 
Tienen dos habitaciones, sala y ca-
leta. S u precio es irrisorio. L a s l la-
ves en los bajos . Informan S a n R a -
fael 120 1-2. Miguel R e c a r e y . 
50361—18 nov. 
E S Q U I N A 
Se alquila sin regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde. 
Inl'oiman: Picota 41. 
61149.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
alto en Gervasio 62 esquina a Virtu-
des, fabrloadí in moderna, sala, come-
dor, recibidor, tres habitaciones, es-
pléndido baño de familia y criados, 
techos decorados, esquine de la bri-
sa . Precio $75. Informan en los ba-
jos . 
51849—21 nov. 
S E A L Q U I L A N F.N E L E D I F I C I O 
Vidal y Blanco, Infanta y San Láza-
ro, casas con sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicio moderno, so pueden ver 
de 8 a 5. Informan Galiano 95. Telé-
fono A-5007. 
51854—25 hov. 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendáis 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojer ía y ópt ica . 
60613—30 Nov. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo periodo con el delicioso "Pre-
paradcr Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, l a Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se han obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número o2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
A l por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Te'éfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R í o ) . 
61455.—14 Dlc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Se avisa por este medio a los de-
\otos de Nuestra S e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n , que la misa que an-
tes se ct-lebraba los jueves cuartos 
de mes, se h a cambiado para los 
jueves tercero, comenzando el 19 del 
actual . 
L a Camarera . 
61949 21 n 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E D E A R R O -
Y O A R E N A S 
E l viernes 20 de les corrientes a 
las 9 a. m. se celebrará solemne 
fiesta a Jesús Nazareno Rescatado 
costeada por una devota en acc ión de 
gracias por un beneficio recibido, en 
l a que predicará el Utmo Sr. Presbí-
tero Ledo. Santiago S. Amigo, Proto-
notarlo Apcstól lco , lo mismo que los 
viernes 27 de este mes y el 11 de Di-
ciembre p i ó x i m o . 
E l Cano, ncvlemhr© 17 de 1S25. 
E l Párroco, 
Manuel Rauco Várela, 
17, 18, 19 y 20 mafl 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l próximo domingo día 15 a las 
ocho y media solemne Misa de Minis-
tro en honor de los Beatos Mártires' 
Negros de Uganda, que se veneran en 
esta parroquia. Estando el sermón a 
cargo del señor cura Rdo. Padre Lo-
bato. 51166.—19 Nov, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento los bajos de Son Ignacio 
No. 54, con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
51906 2 8 n 
S E A L Q U I L A E N G L O R I A 188, E L 
primero y segundo piso, s in estrenar, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador a 60 pesos. 
Llave en los bajos. Informan en " L a 
Gran China". Sas trer ía . Mercado de 
Tacón, 15x16. 51953.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, compues-
to de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e Informes en los bajos. 
61G99—25 nov. 
S E A L Q U I L A E N $100 L O S A L T O S 
de Bavona 2. L a llave en Compostoln 
171. Su dueño Figuras :'• A . Teléfono 
A-93S4. Tiene sala, caleta, 7 cuartos, 
comedor, cocina con motor eléctrico 
para el agua! 
51731—23 nov. 
A Y E S T E R A N 12 
entre Lugareño y Bruzón, se alquilan 
bajos con sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor a l fondo, 
cocina de gas, servicio de crla^dos y 
patio, ei. $75. También altee y con 
iguales comodidades y un cuaito y 
tr-rraza al frente, a d e m á s . Informan 
en la misma. T e l . U-4278. 
61850—19 nov. 
S E A L Q U I L A E N C U B A , N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuar-
tos, cocina, cuarto de criada con sus 
servicios. Tiene todos los adelantos 
moderna. Informan a l l í . 
61782.—22 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, baño Intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes en librería Albe-
l a . Be lascoa ín 32-B. Teléfono A-5893. 
51757.—25 Nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y Cas de Belarcoain, con 
sala, saleta, tres habitadores y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlc-. 
dónde e s t á la l lave. 
51243—17 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de l a casa Habana 180 y 182, 
acabada de pintar y nueva instala-
ción sanitaria. Se encuentra situada 
a una cuadra de la Secretaría de 
Obras Públ i cas . Informan en la No 
taría del D r . Frank G a r d a Montes. 
Calle de la Habana esquina a la de 
Kic ia o Muralla. 
51213—20 nov. . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d ía y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é f o n o U - 1 3 0 5 . 
50589 18 n 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36 -B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
cordia 156-C, con todas las comodida-
des modernas Informan en L a Fi lo -
so f ía . 61164.-18 Nov. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A M E N O C A L , 
antea Infanta, entre Benjumeda y 
Llinán, cuatro casas altas y una na-
ve d i 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por P la -
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 50,287.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magníf ico local propio 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para m á s 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Empedrado 61 es-
quina a Aguacata Informan en "Kl 
Potro Andaluz", Teniente Key esqui-
na a Habana. L a llave on les bajos. 
6Cíi36—19 nov. 
S E A L Q U I L A MODEKMA CASA, 
Manrique 114 A , altos, sala, dos habi-
taciones, baño Intiírcalaio. comedor, 
eccira. servicios, cuarto de otados. 
$70. Llave bodega. Informan Merca-
deies 27. Agulleral A-r,524. 
60853—19 nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha", se 
alquilan dos casas bajas y una al ta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servido ^completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
Teléfono U-4126. 
60531—20 Nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o » . . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
S E A L Q U I L A 
una esquine en Castillo 43, des cua-
dras do Monte, propia para cualquier 
comercio o taller, con una accesoria. 
Castillo 40. T e l . A-0224. 
5C0C6—21 nov. 
M A L E C O N M I , PISO P R I N C I P A L , 3 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás 
hervidos. Predo $120. Informes T s -
léfono A-5642, de 2 a 4 y F-4507, de 
2 a 4. 
51445—18 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de San Lázaro 236. Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
agua en todas las habitaciones, cuar-
to para criado. Informan 10 de Oc-
tubre C61. Tfil. 1-6373. Precio $80. 
r.C778—20 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-1307. 
bOóSS.—'j Dic. 
M E R C E D 38 
M a g n í f i c o s altos, compuestos de sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios, los alquilo en $ 8 5 . Ultimo 
precio. Informes en Progreso 2 6 . 
T e l é f o n o A-5024 y M-5247, de 4 a 
5 p . m . y a todas horas en el T e -
lefono 1-3693. 
51506—19 nov. 
A G O S T A , 9 5 . B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
( 6 - l | 2 x 2 4 m e t r o s . ) I n f o r -
m e s : B e r n a z a , 3 9 . T e l é f o -
no A - 3 5 6 8 . 
C10931.—3d-15 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 3a, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala. SEltta. cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño Intercí.lado, cuar-
to y servicio para criados y un cuar 
to en la azoica. Informes San Pedro 
6, hotel Perla, te léfono A-5394. 
504^0.—18 nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 I n d 1 my. 
S e alquila el segundo piso de I n -
fanta 87, compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y servicio 
de criados. Agua caliente. Prec io : 
$70.00. L laves e informes en I n -
fanta 95, altos, o U-2311 . 
51963 25 n 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A -
Jos, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: RamOn G . F e r -
nández, taller de maderas de Buergo 
Alonso y Co. Infanta, número 47. Te-
léfono U-1157. ' 51153.—21 Nov. 
R E V I L L A G I G E D O 62, C A S I BSQUI-
i:a a Misi6n, s© alquila un bonito pi-
so alto, casa nueva, baño completo y 
cocina de gas. Informan en e! alma-
cfn de los bajes, te léfono A-2394. 
61908 23 n 
E S P E R A N Z A 91 A, A L T O S , E N $43. 
Tiene sala, dos cuartos, baño, cocina 
de gas. techos monol í t i cos , Llave en 
el 91 B. bajos. Informan U-4871 
51890—20 nov. 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O , Ñ u ! 
mero 2. un local propio para comercio 
tiene piso de granito, fabricación 
nueva. L a llave en la bodega. Infor-
man; Egido 9. Teléfono A-6455. 
61962,-—24 Nov. 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas, $65 
tres jneses en fondo. "Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
S E A L Q U I L A . L U A C E S 9. B A J O S 
rmnia cuadr* de Carlos I I I . Bala. 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servicio, cuarto de cria-
dos, patio y traspatio JFG. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. A-G524. 
. B0S>2—19 nov. 
S e alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
Galiano 49, 51, 53, (frente a l a igle-
sia de Monserratc) . Tienen 8 habita-
ciones, sala, hall, cocina y dos b a -
ños . Renta $150. Informan en los 
bajos, F ianc i sco P í a y C a . S. en C . 
51122 18 n 
S E A L Q U I L A L A CASA V A P O R nú-
mero 30, con sala, comedor y tres 
cuartos, no tiene altos y siempre hay 
agua a dos cuadras del parque Ma-
ceo. L a llave en la bodega, al lado 50 
pesos, alquiler mensual con dos me-
ses en fondo. Teléfono 1-3318. 
51497.—19 *Nov. 
Se alquila la moderna casa S a n L á -
zaro 100, altos compuesta do sala, 
saleta, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Alquiler $ 9 5 . l a 
¡ ^ " t - 1 ? 5 h a Í o s - I n f o i ™ a n Á g u i -
la 3.3. T e l . M-4546 . 
5 1 5 0 7 — 2 0 nov 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ultOS M-:614, 
51550—19 r.ov. 
N E P T U N O . 2 2 9 
E n 95 pesos se alquila el primer piso 
de esta céntrica casa acabado de fa-
í toíl0 luJo' fresco. am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
w a i l S? comPone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de iras 
pantry, agua caliente y fría, (se ga-
rantiza abundante), toma corrientes 
para lámparas de pie, timbres etc e ! 
alumbrado de la escalera y UmpJeza 
de esta por cuenta del prop ^urlo 
Este precio especial es el último na 
ra Inquilinos estables que cuiden f ¡ 
casa y con fiador. L a llave en lat len* 
F-575V08 JOS• Pro*,letarlo: te léfono 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael J San José, a media 
cuadra del parque de Trillo, se a l -
quila el primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios d» 
criados L a llave en el segundo piso 
alto. Informes en Librería Albela., 
Belascoaín 32-B. Teléfono A-5893., 
51758.—25 Nov. 
A G U I L A R 20 S E A L Q U I L A C A S A 
compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en la bodega. Informan en el 
chalet de 12 y 15. Vedado. 
61814.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
No. 7 entre Desagüe y Benjumeda a 
dos cuadres del nuevo F r o n t ó n . S« 
compone de sala, saleta, tres habí-
tacloneg y domAs servicios. E s d» 
esquina. Informes Amistad 98, a l tos . 
T e l . F-312S). L a llave al lado. 
51740—20 ñ o r . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Tro-
cadero 34, de sala, una habitación, 
gran baflo y cocina de gas, precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41. 
" L a Regente". 61769,—22 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de construir en el Ensanche de la 
Habana, calle da Bruzón y Pozos 
Dulces, en Ja bodega informan. Ga-
na 40 pesos. 61752.—22 Nov. 
N E P T U N O 230, A L T O S E N T R E HOS-
pltal y Espada, se alquilan unos es-
pléndidos altos, compu-satos d« sala 
ealota, seis habitaciones, amp)lo co-
medor, baño Intercalado, con servi-
cios completos, abundante agua fr ia y 
callente, cocina de gas de lujo, ser-
vicio de criada es muy fiesca por 
tener tre4 patios. Informan en San 
Itafaol 133. 
61537—18 nov. 
A L C O M E K C I O . S E A L Q U I L A U N 
hermoso y lujoso local de 660 metros 
pobre columnas y piso de granito 
Situado en la zona c<.niorcial y de los 
Bañóos . Tejadillo ertre Habana y 
Apular. Propio pera Almacenes. Ofi-
d m de Vapores. Seguros, Comercio 
Comisiones, Laboratorios. O s a , de Mo 
cas o Estableclml' ínto de lujo. Tam-
bién para profeslor-ales o Registro 
de la Propiedad. Alquiler razonable. 
Llave altos. Dueño Avellno Ca<ho Ne-
grete Amargura 74, bajos., Teléfono 
M-2542- C15C3-18 noV.-
SE A L Q U Q I L A N L O S IUERMOSOS ^ 
frí%co altos de la casa Francisco V . 
X ^ H e r a No. 149 (antes Malcja) com 
nuevos de sala, saleta, cuatro habi-
t e roñes, servicio « c i t a r l o completo 
v servicio de criados, terraza a l fon-
do a do» cuadras de Reina y dos de 
Be lascoa ín . L a "ave en loe b a j o , , 
informes Habana « ^ a l t o * ^ ^ 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N C O R ^ 
D I A 
Edif icio rec ién construido, con c ó -
modas casas de vivienda y locales 
en la planta ba ja para estableci-
mientos. L a s casas se componen do 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
completo, cocina de gas e instala-
c i ó n dléctrica. S u precio s e g ú n el 
piso es de $70 a $40.00. L o s loca-
les de la planta baja pueden ser 
utilizados en cualquier clase de es-
tablecimiento. T a m b i é n se admiten 
proposiciones para arrendar todo el 
edificio.: Informes en la misma casa 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de I a p 
de la tarde. 
C 10415 5 d 17 * 
SIO A L Q U I L A N S A N L A Z A R O 183, 
segundo piso, frente Galiano a persó- ' 
ñas formales, dos habitaciones her-
mosas, ventiladas con o sin muebles.^ 
Teléfono M-200S. Se prefieren caba-
lleros. E 3 casa famil ia. 
51585—18 nov. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O CON 
tres cuartos, sala, saleta y servicios 
sanitarios. Hay te lé fono si le convi-
niere. Sitios 17. 61311.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tercer piso de la casa C u -
razao número 30, esta a la brisa, se 
desea si es posible un solo inquilino.. 
Su precio 100 pesos. Informan en Co-
Ijh 1, establo. 
61751.-27 Nov. 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San Lázaro 61-53-55. Se alquilan apar-
tamentos en el lugar m á s céntrico da 
la ciudad, a precios económicos. I n -
formes en la portería. Teléfono M -
7024. 61702 25 b 
Se alquila e l primer piso de L e a l -
tad n ú m e r o 99. esquina Neptuno, 
acabada de construir, sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criador y terraza. Precio 
$75 . Informes y l lave en la bo-
51766 2 2 n 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, Telf . A-2066., 
60S08—19 Nov. 
S E A L Q U I L A N i-OS A L T O S D E j v -
vellar 26. Informan: Obrapla, número 
7. Teléfono A-2604. 
48612.-28 Nov. 
E N I N F A N T A 22. E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
y muy fresco primer piso, para per-
sonas de gusto refinado, compuesto 
de terraza, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas habitaciones, precioso ba-
ño intercclado, comedor al fondo y 
cuarto con servicio de criados, agua 
abundante, fr ia y callente. Informan 
en la bodega de ' a esquina. 
61363—20 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DE) 
Be lascoa ín U S con vlfcta a dos calles, 
con sala, comedor, 4 habitaciones, do-
ble servicio, fproplada para dos fami-
l ias . Iníormar. en la Sastrería . Te lé -
fono A-7S64. 
5157?—18 nov. 
S E A L Q L I L A CONCORDIA 193 B A -
Jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fon ío , codna 
sorvlclo, cuarto de criados en $70. 
Llaves en frente. Informan San Lá-
zaro 392. Mart ínez . U-1398. 
51525—23 nov. 
E S C O B A R 13, A L T O S . S E A L Q U I -
lan estos espaciosos y ventilados a l -
tos, recién pintados, cuatro cuartos. 
Precio $S0. Informan A-5642 de 2 a 4 
y F-4507, todo el d ía . 
51443—18 nov. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de l a F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la -
ve ¿n la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é fono 1-1218. 
ind. 6 st . 
E S Q U I N A N E P T U N O Y H O S P I T A L , 
se alquila entera o dividida 8 puertas 
a la calle; sa lón y 3 cuartos, zona 
aumentando población favorable para 
comercio. Cerro 609. A-4967. 
51322.-18 Nov. 
C O M E K C I A N T E S . S E A L Q U I L A U N 
S ? ^ S S S con frent*. D r e n ó l o 
para comercio, con lo m á s céntrico 
ne la Habana. San Rafael 138 entre 
Belascoain y Gervasio. Informan: 
Carballal Hnos. San Rafae l 133. 
5153C—^8 nov. 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S S A N L A -
zaro 66, altos, una cuadra del Prado; 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baflo. inodoros, cocina de gas, agua 
abundante. Ldave en el garage. F -
41B9. * 61848.—20 Nov 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O BONt-
to y ventl'.ado piso <3o Cárdenas 64. 
L a llave en la bodega de l a esquina, 
darán razén en Zulueta S6 G . 
51207—23 nov. 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A N U -
mero 10, cómodas y frescas casitast: 
Informan en el mismo lugar. 
50798.-21 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS ba-
jos San Lázaro 174, con sala, come-
dor, hall, 2 grandes cuartos, recibidor, 
baños frío y caliente, servicio de cria-
dos independiente. L a llave en los 
alto?. Para m á s Informes: F-1405. 
precio 1110,, 61478,-18 Nov. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1 9 2 3 
^ 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila a m p l í o local en Bernaza 
No. 18. Informan Mural la 55 y 57 
51112—18 nov. 
BK ALQUI1 .AN L O S A L T O S D E V í c -
tor Muñor 172, (Sitios) entre Franco 
y Sublrara, a dos cuadras de Carlos 
Tercero y tres de Belaecoaln, con 4 
habltacloi.es. sala, comedor y dobles 
servicios. L a llave en loa bajos. In-
forman en la calle 9 No. 44 entre t¡ y 
F . Vedado. T e l . F-1341. 
51541—19 nov-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N S E S E N T A P E S O S 
se alquilan ios ventilados y espacio-
sos altoa de Aramburo 23 B entre San 
Pa^ael y Son J o s é . L a llave en los 
tajos. 
B1577—20 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, e t c . situado en la mejor ca -
lle comercial de esta c iudad, poco 
alquiler, propio para cualquier giro, 
dando buena g a r a n t í . Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
s e ñ o r Cobos, Sa lud 2. deparlamento 
n ú m e r o s 5 y 6. Habana . ' 
51337 24 n 
A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A D L 
üe lna . &n acera de sombra, precloaa 
casa con sala comedor, dos t a r t o s 
do bailo completo, cocina do gaf. ca-
lentador, abundantís ima agua, techos 
decoradoi e« *la casa más modernlsi-
Sa. fresca, clara y ventilada de la abana, es nueva, con instalaclonoa 
ya hechas, propia para personas de 
gus-to. Informan en la mipma. Esco-
bar 182. principal, entre Ueina y E s -
trella, de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
5^69—19 nov. 
BE A L Q U I L A L A CASA C U R A Z A O , 
22, de dos plantas Juntas o eepara-
flas, cada planta fcon sala, dos cuar-
tos, cocina de gras y servicios sanita-
rios completos. Informe: Te lé lono 
A-6455. Egido, número 9. 
51490.—22 Nov. 
Re ina 8 8 . S e alquilan los bajos de 
esta hermosa casa : S a l a , saleta, co 
medor, 5 cuartos, b a ñ o completo, 
cuarto y servicios de criados. L a 
llave e informes en los altos. 
5 ) 0 7 5 — 1 8 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campa-
na! lo, se alquila un segundo piso con 
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundantA agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $120.00 
Informa C'l portero. 
61560—18 nov. 
S e admiten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) nú-
mero 485 , p r ó x i m a a la Cíquina de 
l e j a s , acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y un gran s a l ó n para industria., I n -
forman en la misma. 
5 0 9 3 4 - 2 0 nov. 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , SIN 
nifios, desea alquilar casa amueblada 
er. huenay condicionen y buen punto. 
pogarA buen a lquüe i . Desea alquilar 
por seis moses o un txi\o. Informa: 
J . K. Barlow. Hotel Mlramar. Pra-
do 2 y 4. 
CC7?P—18 nov. 
L o c a l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la . A n t ó n Rec io 2 A , pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
50253—18 nov. 
S E C E D E UNA CASA CON 11 H A B l -
taclones con muebles y lavahos de 
agua corriente, muy céntrica y a la 
brisa, toda alquilada. T e l . M-7201. 
513?, 1—19 r.ov. 
S e alquilan los bajos de la casa 
situada en C u b a 23 entre Empedra-
do y O'Re i l ly , para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
BE A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R 
número 4, planta baja y altos, casi 
esquina a Muralla, con local propio 
para a l m a c é n . Informan: Fernández 
y C a . Riela, número 11. Teléfono A-
h » 2 . 51747.—25 Nov. 
6 E A L Q U I L A P R I N C I P A L CONCOR-
dia 145, pegado a Belascoaln, dos 
cuadras Parque Maceo, muy fresco; 
sala, comedor, 4 habitaciones, baño 
fle lujo, servicios y todos los tranvías . 
Teléfono A-5317. 
B1456.—20 Nov. 
L E A L T A D 57. A L T O S . E N T U E A N i -
mas y Vlrtudas. Tienen sala, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor y 
cocina de gas. L a Uav») en la bode-
ga esquina a V i r t u d ^ Informes Ha-
bana T e l . M-1541. 
51595—21 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Francisco 51 esquina a va-
lle, compuesta de sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño, cocina ao 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño 
Teléfono F-357H. h l ^ _ 2 2 nov 
S E A L Q U I L A L A CASA D E U N A SO-
la planta Trooadero 107 entre Gelia-
no y San Nico lás . Sala, comedor, dos 
cuartos, patio, cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en la t-odega de ia 
esquina. Precio »56. Su dueño Telé-
fono 1-4332. 
5^,50—18 nov. 
BE A L Q U I L A L A CASA A L T O S Acos-
ta número 7, con 6 cuartos, sala y 
saleta grande, propia para oficinas, 
familia o profesional. Dlave en los 
bajos. Informes: Salud, 21. Teléfono 
£.2716 . 61744 .—26 Nov. 
N E P T U N O . 3 5 2 A L T O S 
Entre Basarrate y.Mazfln, compuestos 
de sala, tros cuartos, zafio Intercalado 
comedor y cocina. Fabricación recien-
te. Alquiler |60. Informes Gallano 47 
L a Casa Mimbre. 
B1306—19 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL 
No. 60 superiores para industria o fa-
mi l ia . Tienen grandes comodidades 
para todo, servicio* sanitarios, allí 
nc falta nrida, véa la do 11 a 12, está 
abierta y est^ all í su dueño. Infor-
man en la bodega y su dueño en San 
Mlgufel 86. T e l . A-e9G4. 
f0744—21 nov* 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Santa Fál le la 2 B entie Luco y Justi-
cia una casa compuesta de trts habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de baño, con portal a la calle y 
también casitas de dos habitaciones 
con su patio, cocina y cuarto de ba-
ño . Para informes en la mifma. 
51302—22 nov. 
J O V E L L A R Y N, S E A L Q U I L A N 
departamentos de dos cuartos, «al*, 
comedor y demáa servicios, donde 
$57.50 hafita 865. Informes A-5'$43. 
de 2 a 4 y F-45t7 todo «1 d ía . 
61444—18 nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altos de la casa L entre 21 y 28. com-
puestos de ralo, saleta, tres grandes 
cuartos, baño intercaledo, Qomedor al 
fondo, hall, pantry, ai;ua abundante. 
calienU y ir la , con servicios, dos cuar-
tos Indepei.úlentes para (yindos ga-
rage y habitación para el chauffeur. 
Proclos reducidos. Informan en la 
misma. _ 
51031—22 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S £ A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
da J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño Intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente decorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 61924.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A N : DOS H E R M O S A S re-
sidencias en la Avenida de Santa Ca-
talina paradero de los tranvías de 
Santos Suárez, Reparto de Mendoza, 
chalet "Villa Blanca" con cinco fres-
cas habitaciones con todos sus servi-
cios completos y confort moderno, lo 
mismo que los altos de "Vil la Ange-
lita" contiguos a la misma. Infor-
man en los bajos de "Vi l la Angelita". 
Teléfono 1-1273. 51955.—24 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N t^A C A L L E M A D R I D , N U M E R O 
9. altos, a 40 metros de la Calzada 
do Jesú» del Monte, sé alquila una 
casa nueva, compuesta do sala, sale-
ta, comedor, 4 cuartos, baño interca-
lado y demás servicios. Preco 60 po-
sos Informan en E l Espejo., GaLiano 
103. Teléfono A-6402. 
61463.—18 Nov. 
VEDADO, E N $25ü S E A L Q U I L A 
la espléndida cafa de una sola plan-
ta, calle M No. 35 entro 19 y 21 con 
garages y todas las comcdidntlea. 
Lat» llave.j e informes a l lado en ios 
bajos del 37. 
60811—21 nov. 
C A L L E 4 EÍ^THE 19 Y 21, V E D A D O 
se alquilan los altos, reciente cons-
trucción, sin estrenar, cuatro cuartos 
pala, saleta y comedor. Precio^ •125> 
con garage. Informes A-5642 de 2 a 
4 y F-4Ó07 todo el d ía . 
51442—18 nov. 
C A L L E 19 E N T R E BAÑOS Y P C A -
Eas, recién construidas, listas para 
ser ocupadas. Bajos: sala, ealeta, co-
medor, tres cuartos y demáa servicios 
Precio $120. Altos: 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y demáa eervlclos y 
garage. Precio $160 Informan A-ot>4¿ 
de 2 a 4 y F-4507, todo el d ía . 
61446—18 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la, casa calle 15, número 198, 
entre G y H , compuesto do sala, co-
medor, tres habitaciones con baño In-
tercalado, cocina de gas, cuarto do 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 51461.—22 Nov. 
E N ?90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la case calle 25 entre Paseo y Dos 
Vediado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño InU-rcalado. Nila, sale-
ta, comedor, cecina de gas. Las lla-
ves en la, misma. Dueño A y 27. 
61677—19 nov. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa callo 26, entre 4 y 6. 
número 414, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio do criado, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 61957.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos do 21 y B. Vedado. L a llave en 
los bajos de la misma. 
61981.—27 NOV. 
V E D A D O . A L Q U I L O COMODOS Y 
frescos altos, F , número 20, entre On-
ce y Trece. Tienen sala, recibidor, co-
medor, tres habitaciones, pantry, agua 
caliente, cuarto y servicio de criados, 
bomba de agua etc. 
61780.—20 Nov 
A M I S T A D 3. S E A L Q U I L A S A L A , 
recibidor, dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina do gas. en Ja azo-
tea un departamento con una hahlta-
ción, baño Intercalado, comedor y co-
cina de gas. Informes: Neptuno 39 y 
41 L a Regente. 51770.—21 Nov. 
S e alquilan los altos de Sotneruelos 
9 , a una cuadra del Campo de 
Marte, sala grande, comedor y dos 
hermosos cuartos, gran b a ñ o moder-
no y su cocina de gas e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a completa. Precio en gan-
ga, $60, P a r a verla, de 10 a 11 y 
de 3 a 5. 51779 20 n 
S e alquilan c ó m o d o s y ventilados 
apartamentos en el edificio de nue-
va c o n s t r u c c i ó n de S a n R a f a e l es-
quina a R a v o . Informan en c! mis-
mo. 51125 18 n 
B E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
•egundo piso. Teléfono M-4579 
60981.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 39, en-
trada por Camparario, compuestos do 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, baño IntercaJado, cuarto y 
servicio do criados, una gran terraza 
y patio al fondo. L a llavo e Infor-
mes en Dragones 29. 
49895—21 nov. 
S e alquila el primer piso alto de la 
casa (Edificio R e c a r e y ) situado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, lodo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los m á s moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. L a s llaves en la porter ía e 
informan. 
51080—21 nov . 
S E A L Q U I L A L A CASA, V E D A D O , 
callo 15, número 188, entro H e I , 
acera do la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados, esca-
lera de marmol. Informarán al lado. 
15 y H . 51766.—23 Nov 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S es-
paciosos y frescos, con galer ía corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
llento y d e m á s comodidades. Vel, F -
0-1691. Calle 2, esquina a 6a. Veda-
do. 61808.—20 Nov. 
S E A R R I E N D A F A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entro A y 
Paseo, un terreno compuesto do 1596 
metros. Informes: Marqués Gcnaá-
lez, número 12. 60950.—18 Nov. 
E N V E I N T E P E S O S CON L U Z S E 
alquila un departamento independien-
te en O'Farrl l l , 81, Loma del Mazo, 
con dos habitaciones, comodorclto, co-
cina, servicio, patio, traspatio, entra-
da Independiente, mampostor ía pro-
piedad. So piden garant ías en el pa-
go. 61749.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Estrada Palma, número 85, una ca-
sa con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos, baño intercalado, con calentador, 
comedor, cocina y patio. L a s llaves, 
fabricación do ía esquiua de la do-
rocha* 61907 26 n 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
I t E F A . R T O SANTOS K U A K E Z . A L -
qollo espléndida chalet noderno. Ave-
nida Serrano, oon fcrta l y Jardlnclto 
sala, tros cuartos grandes( uno vn 
alto), baño completo, comedor muy 
grande, cocina, cuarto y sorviclo do 
diados, traspatio para gallinas. Aca-
bado do pintar. $65.00. 1-6899. 
5116S—18 nov. 
S E A L Q U I L A E N JG0 M E N S U A L E S 
la casa San Anastasio 25-27, entro 
Concepción y San Francisco con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño, etc. comedor 
y garage. L a llave San Buenaventura 
No 2 D cerca do Dolonis. Su dueño 
Figuras 3 A . T e l . A-9384. 
61730—2S nov. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A R A -
ta la cosa Santa Fe l ic ia 31, entre Cue-
to y Rosa Enriques, compuesta de: 
pirtal , sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado 31 B y en 
San Rafael 134. Teléfono A-4635. 
61880—26 nov. 
V I B O R A . L A W T O N 71 E N T R E SAN 
Mariano y Armas, alquilo casa, sala, 
saleta, dos cuartos, servicios. Instala^ 
ci6n de luz, y gas. Precio $40. Ga-
rantía dos meaos. Más Informes Te-
léfono M-2874. L lave en la bodega. 
51859—19 nov. 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas clases de comodidades, 
6 habitaciones, baño intercalado com-
pleto, garage. Calle 13. esquina a 10, 
número 79. Llavo en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-6167. 
60958.—19 Nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA 
recién construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaciones, baño y 
cocina do gas y demás servicios en la 
calle 25, número 251, entre E y F . 
Informan en el te léfono F-4803. 
. 61137.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entro 25 y 27. Cinco cuartos, 
baño moderno, sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. No tlono 
gaiage. Ultimo 5100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
V E D A D O , . A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C 147. casi esquina a 17, cerca dol 
Colegio L a Salí i. meótino, agua 
abmdante, terraza, rala, 4 cuartos, 
biifto completo, servicie de criados 
Preoio $105. L a llave en los bajos. 
M-7785. 
61846—Í0 nov. 
Se alquila en la calle F entre T e r -
cera y Quinta , Vedado, un piso alto 
con terraza, hal l , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c ío de criados. E s casa moderna. 
T a m b i é n se alquila en la calle T e r -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 2 5 2 . 
50392—24 nov. 
C A L L E K N U M E R O 1 0 
Vedado, se alquila esta casita, acá» 
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, instilacldn eléctr ica 
baño Intercalado y servicio sanitario 
y portal. L a llave ©n la misma. 
51196—23 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
caía en la calle 15 No. US entre 18 
y 20. Vedado, tres cuartos, cala, reci-
bidor, comedor, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, servicio pa-
ra criado y cocina con gas. Informan 
en los bajes. 
ü 1208—19 nov. 
S e alquila una lujosa casa en el V e -
dado con o sin muebles, con eleva-
dor de mano, compuesta de seis ha-
bitaciones y tres b a ñ o s , sala, living 
room, cuarto de mús ica , comedor, 
r e p o s t e r í a y cocina, garage para 2 * ,39' c a s i e s q u i n a a 
' 17. se alquila el tercer piso, de nueva 
coiistrucclón, portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños In-
tercalados, cocina Ja gas, pantry, 
cuarto y servicios de criados. Alqui-
ler $110. Llave en el segundo piso. 
Informan Mercaxleres 40. Te l . A-C104 
51225—18 nov. 
O F a r r i l l 15, V í b o r a , a una cuadra 
del paradero, un hermoso chalet, lo 
m á s lujoso y m á s moderno, jard ín , 
portal, sala, recibidor, comedor 
grande, dos b a ñ o s lujosos comple-
tos, cinco cuartoa y servicio de cria-
dos con su b a ñ o Informan 10 do 
Octubre 620, donde e s t á la llave. 
Ind 17 n 
BB A L Q U I L A C A S A C E R C A D E L A 
calzada do J . diel Monte, callo Encar-
nación 6, con jardín, portal, sala, hall 
cuatro cuartos baño completo, salón 
do comer, tervlclo y cuarto do criados 
pasillo al lado. L a llavo en la bodega 
do Encarnación y San Indalecio. I n -
forman Infanta 136, altos entre 26 
y 27. Precio $75. T e l . U-2T24. 
51675—21 nov. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A 
una casa propia para un matrimonio, 
baño, traspatio, gas y electricidad. 
Informes: Qulroga, 14, entro Calzada 
y Delicias, 61326.—20 Nov. 
E N L A C A L L E P E R K I N S 14 C A S I 
en la Calzada do Luyanfl, alquilo ca-
sas do mampostoría, modorras, aca-
bauas de fabricar a $18 y $25 y habi-
taciones a 7, 8 y 10 peses. Garantía: 
dos moses. T e l . U-1883. 
61419—18 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O Con-
suegra, entro Josefina y Agustina, 
(Víbora) , frente al edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene portal, jardín, sa-
la, tre^ grandes cuartos, espaciosa 
galer ía do persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patio. Informa: D r . Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 312. Teléfonos A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L C E R R O 
S e alquila la espaciosa c a « a , calle 
de Vis ta Hermosa n ú m . 9 , alto* de 
la fábr ica de Ironbeer, compuesta 
do sala, saleta, cinco grande» c u a r 
tos de 5 por 5 metro» cada uno, co-
medor 5 x 8 metros, coc ina de gas 
grande, cuarto de b a ñ o completo, 
cuarto para criados, y una l erraza 
de 500 metro» cuadrados. T o d a de 
m a m p o s t e r í a , techo» de concreto e 
ins ta lac ión e l éc tr i ca . L lave» e j n 
formes, Falgueras 18, oficina, de 8 
a I I . t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
E N E L C E R R O 
S e alquila la casa calle de Falgue 
ras n ú m e r o 10, B , alto», compuesta 
de sala, recibidor, tres cuarto» gran-
de», cocina de gas, cuarto de b a ñ o 
completo, amplio portal al frente, 
ins ta lac ión de electricidad, con te 
chos de concreto. L laves e informes, 
Falgueras 18, oficina, de 8 a 11 
a. m., t e l é fono A-5433 . 
51707 22 n 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. so 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto do 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos iiuatvo hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
ferpio y edtá a una cuadra de la cal-
zada y tres del paradero. Informan: 
1-S018. 
43393—27 nov. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vi l la "Tlbldabo", Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sa la , b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
d r a del t ranv ía de L u y a n ó que pa-
sa por la C a l z a d a de Concha , en 
la calle de Justicia 2 2 . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 
61622—24 nov. 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada do J e s ú s del Monte 278, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. E n la ace-
ra buena. Una navo espléndida de 500 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos espléndi-
das casas de altos. Informan en la 
misma, 
51656—30 nov. 
Alquilo Luis Estevez 127. parte alta 
al lado tranvía . Portal , sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o completo, cuarto 
y servicios cr iado» , patio, traspatio. 
T e l é f o n o 1-5009. 
5 1 5 6 8 — 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A E N $i0 B O N I T A CA 
sita con portal, sala, taltta, un cuar-
to, servicios independientes. Serafines 
No. 7 a una cuadra del Puento Agua 
Dulce Informan Factor ía 047. Te 
l í í o n o M-4247 
5156C—18 nov. 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S nú-
mero 9, Cerro, entre Auditor y San 
Pablo, una moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina do gas, cuar-
to y servicio de criados. Informes: A-
6846- 51313.—20 Nov 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Cerro y Domínguez, frente a la 
Covadonga, co» recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo, ser-
vicio para criados, espléndida terraza, 
cocina y seis ci^artos. Informa: To-
léfono M-3977. 61316.-21 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Una ca*a en Arango y Fomento de 
portal, sala, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo lo demás y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio médico . 
61287—3 de. 
HERMOSOS A L T O S , S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869, pegado al pa-
radero. Tienen un amplio saJén, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numorosa familia, por tonor 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
. 612f9—20 nov. 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor y Leño con 
bastante agua. Informes y la llave 
en el 46. altos, por A y e s t e r á n . 
51239—18 nov. 
S E A I - Q U I L A UNA H E R M O S A C a -
sa. recién construida en el Reparto 
Santos Suárez en la callo Lacroi en-
tre Cortina y Flgueroa, con dos habi-
tar Iones, cala, comedor, t a ñ o inter-
calado, patio, portal y Jardín, solo 
ñor J45. Informan al lado. 
61405—18 r.ov. 
S E A L Q U I L A E N $90 L A E S P A C I O -
sa casa de 10 do Octubre 007 (antes 
J e s ú s del Monte, Víbora) compuesta 
do sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
cuarto de baño completo, cocina de 
gas y carbón y dos servicios m á s . L a 
llave en la misma. 
B1635—10 nov. 
m á q u i n a s y lavadero, cuartos de 
criados y b a ñ o . Cal le M esquina a 
2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
51722—24 nov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 números 286 y 28« cora-
tiene: jardín, portal, sala, saleta co-
medor, gabinete, cocina, %uTrto ' p ¿ a 
repostería , despensa, (pantry) áZ* 
dos, patio, traspatio y ganare i 
doa m á q u i n a . E n los a l t o T s a i f t ^ 
clnoo habitaciones amplias ¿-on c ío 
*ets y dos baños con servicios Pue 
de verso todrva i^q ^t„„ „ • . ue w s o todos los días do 2 a 4 n 
61709 25 nv 
S E A L Q U I L A BN MONTOlíO 31 
Carlos I I I entro Bruzén y Desagüo. 
Koparto Alinendares, unos bajos con 
C habitaciones, nuevos o independien-
tes $60. Unos altos con 6 habitacio-
nes on $70, Todos modernos. L a lla-
ve en la misma do S a 11, 
, 50750—21 nov. 
S e alquila el primer piso de la casa 
S a n Rafae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto b a ñ o , 
cuarto de criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave e informes en 
el 107. bajos . 
51068—18 nov. 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I . esquina a Oquendo. Informan-
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504' 
. 48613.—28 Nov. " 
S E A L Q U I L A 
P o c i t o D Ú m e r o 3 0 . en tre 
Marqués González y Oquendo, sala, 





S e alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en C o n -
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te a l Frontón Ja i Ala i , al lado del 
« a r a g e E u r e k a . Informes en A r a m -
buro números 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U-4776 y U - 4 8 2 2 , 
49552—19 Nov . 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R S E AL~ 
qullan los tres pisos do la casita San 
Miguel entre Mazdn y EasaFrate 
Informes 23 y Dos. Vedado, Señora 
Viuda do Ldpez, 
51530—19 nov. 
%KíBAff>- L A C A L L Í H E N T R M 
y sótano 
criado y 
esquina a 15," 
con tres ci-artos, dos do 
f r í . ^ - y ""^^e- Informan H No, 144 
51594—26 nov. 
V E D A D O , C A L L E BAÑOS, ENTUT2 
27 y 29. so alquila un chalet s in es-
trenar Tieaio garage. Jardín. pSrtal, 
sala, tres habitaciones, precioso ba^ 
no comedor, cocina con gas y calen-
tador, cuarto criados y baño . L a lla-
ve on la bodega. Informan calle 9 
No, 6 entro J y K , T e l . P-5431. 
_ 61625—20 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos do la casa Vil la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
habitaciones, erario do baño, servicio 
do criados, cocina y gprage. L a llave 
en V i l l a Petra, bajos al lado. Para 
informes Gallano 104. Locería L a 
Kepúbl ica . T e l , A-1796, 
51658—26 nov. 
KN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
do la callo A y 27, Vedado y los bajos 
del mismo en $50, L a s llaves en 
frente, 
B1073—19 nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O , MUY BAHATOS 
acabados de pintar, los altos de On-
ca 109 entre L y M con tocas como-
didades. L a llavo en ol 107. Tratar . 
Monte l t « 
61524—18 nov. 
V E D A D O , A L T O S , MODERNOS, CA-
11« Quince entro E y D, en lo más 
alto y ventilado de la Loma. Cerca do 
CclegloM L a Salle y Dominicas Fran-
cesas o Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle 17. Alquiler $160, 
rebajado do $220. Sa la antesala, co-
i redor y comedor el fondo decorados. 
Ocho cuartos familia y dos de cria-
dos. Dos baños familia con calente 
dores gas y uco criados. Repostería, 
rec iñas d^ gas y hornillas. Er.trada In-
dependiente proveedores. Siempre tlo-
ne agua. Garage. Informan callo Quin-
ce esquina a Baños. 
• 51290 18 nv 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se alquilan cvsas a la americana, acá-
Da.aaa construir con dos cuartos, 
^ala. comedor, cecina, baño Intercala-
do pasillo, ««caleras do mármol para 
cada casa y mucha acua a $30. Hay 
otras mayores ron un cuarto m á s a 
$40, Calle 17 entro 26 y 28. Vedado, 
dos cuadras de 23. T e l . P-4S24 
51658—18 tiov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
casa calle D, número 16, entre 3a. y 
¿a. Precio 80 pesos. Llavo e informes 
en 8a . y C . 61459.—21 Nov. 
S E V E N D E E N B L P . E P A R T O A L -
xnandares, callo B con doblo línea do 
la Playa, un solar chico, esquina do 
fraile. Se da barato. Informa su dúo 
fio en el T e l . I-1E68. No corredores. 
C1020—20 nov. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
acabados do fabricar, los altos do la 
calle 21, esquina a 14, compuestos do 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
llente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
V E D A D O . • S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A, número 14, entro Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a llavo en la 
bodega. Informes: Línea, número 80. 
Teléfono F-4370. Precio 85 pesos, 
60662.—18 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a . a una 
cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó . que 
pasa por la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes A - 2 4 6 5 . 
51523—24 nov. 
H A B I T A C I O N E S E N 20 P E S O S S E 
alquilan dos juntas con su cocina y 
baño Independiente. Armas, 58, fren-
te al parque, dos cuadras tranvías. 
61460.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta do sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 
61463.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua abundante. Informan ai lado. 
61151.—23 Nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
En casa do tres pisos quedan por al -
qi-llar: un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos ampl íes , baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des departamontos 
con iguales comodidades, menor pro-
clo. Pueden alquilarse sin garage. I n -
íorman te lé fono M-6647. L a s llaves 
enfrente. 
50519.—20 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
seo 5V4. compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina do 
gas, cuarto y servicio do criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Informes en 
A No. 4. 
60614—20 Nov. 
J E S U S D E L M Í M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
51924 25 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA $60.00 
callo Cortina entre Acosta y O'Farrl l l 
3 cuartos, jardín, portal, sala, come-
dor, baño Intercalado. Informa su 
duoño a l lado. 
61733—21 noT. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
llo de Durege esquina a Enamorados. 
L a llave en l a bodega do la esKjuina. 
Informan en Campanario 100. altos, 
te léfono A-0319, 
512S9 20 nv 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
y Porvenir, frente a l Parque Lawton 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos y demAu servicios. Llave en la 
todega. Informes en Vallo 37, altoi . 
Teléfono U-1869. 
50721—19 nov. 
S e alquila una casa alta de esquina 
en Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te agua. Informan C o n c h a e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
50735—19 nov . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N Í20.00 
con luz. essita Interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independlei'te. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
60907—19 nov. 
E N 4 5 P E S O S 
en la Víbora, se alquila la casa Acos-
ta y Tercera. L a llave a l lado. Te-
léfono F-2490. 
50819—19 nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
60982.—20 Nov 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
número 6, casi esquina a la Calzada 
do J e s ú s del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y sorviclo, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor A r -
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Te lé fonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
C E R R O 
Cerro. L a s C a ñ a s . S e alquilan los 
altos de la casa Infanta esquina a 
S a n t a Teresa , son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma Ijay unos alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin n i ñ o s . L a s llaves en la 
bodega e informan. , 
5 0 3 6 0 — Í G nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
C E R C A D E L C O L E G I O D E B E L E N , 
calle Buenavista, vendo un solar o 
traspaso contrato, mide 7 por 26 y 
medio. Informo: Mendoza, número 5, 
entre Consulado y O'Parr i l l . 
61729,-20 Nov. 
H A B r T A C I O N E S 
B E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la callo y dos h * b l U « i a 
nos Inloriorea con ventana a j a Wf"* 
precio módico . Sitios 21, altos, entro 
Rayo y Angeles. ^ v . 
E N A G U A C A T E 86, ^ ^ . ^ H í 
qullan dos magní f ioas haWtaolon^, 
una interior y otra a la c*"0: . ^ " ^ 
con muebles o sin ellos, l e l é f o n o . 
A'4371, 61651—20 nov-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to, fresco, grande, propio l1"* ̂ m -
bres solos o matrimonio sin niños, 
para personas do gusto, c í s a « • « « f 
relidad y moderna Informan joru n-
go Esplugaa, M-4088, Oficios 68 letra 
A. P^o 2. B167J>-19 nov. 
CASA D E H U E S P E D E S E L C A P I -
tolio, se alquilan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a precios 
módicos . Prado " 3 . ^ ^ _ 2 6 Nov> 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso bañq pri-
vado. Servicios do alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Coníor-
tablM y ventilados. Vis í te los y se o=-
cicne ol fcuyo. J35. San Rafael M , 
entre B a w n a t e y Mazón, una cuadra 
do Infanta. E1888-22 nov. 
H O T E L " F L O R D E C l B j q 
d e F e l i p e Pérez 
E n este antiguo y acreditad 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N ^ n ^ ^ e n ' ^ S ^ 6 » 
amueblada en cosa de moderna cons- rnn hnv hnhifnM™.... V P^a nJ^ 
truccióu do corta familia con lavabo 
agua corriente, telefono y toda claso 
c¿ comodidades. Villegas 28, primer 
piso. 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S 7 
esquina a Obrapia « , / 
un apartamento do «.u10"- H 
con balcones a la ^ V do» 
de todos precios 
.— • ^líO-^i 
S E A L Q U I L A lúN mTmTTT—I 
tos, un espléndido d n t E ¿ S > 
pletamente Indeíend 
a la call0 y t i i ^ i a a ° C01» t¿ 
casa nueva, propia ívf^p0r k ¿I 
bínete do médico ^ ot^tS 
También pera familia,C08a ' 
S E A L Q U I L A TfÑA t 
fresca con balcón a u BiTa 
céntrico, amueblada a v, c*11*. 
o señora do respeto o. "^«i" 
lar do matrimonio sin «i« 4 
co inquilino. Corral", VT8-««ni 
mer piso. G u ^ f t l 
H O T E L E S P A Ñ ¡ " 
Espléndidas habitación. , 
cas y con todo confort iU ^ 
do gusto en Villegas i s * ^ 
Obrapía, precios reducida * H Í 3 
te cocina criolla y esñaftí , ' 3 






a W 1 1 
hombres 
" casa 
hay u bara 
da 
c.dcr i os ay ab taciones""dé l*1? H>fl 
sos matrimonios, $2.00 y »» . » • • _ 
corrlento en todas las haiO.1'hh^—"— 
baños fríos y callentes: ^ K d A D O . 
rior y económica, bervlou ^ XfcKnto n,cd 
Se admiten abonarte «shKnTB* 162 en 61S99—20 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal iano 103 . T e l . A-7326 , próx i -
mo a S a n R a f a e l . Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30 , 35 , 
15 y 10 pesos. B a ñ o s frios y calien-
tes y alegre terraza . Admitimos abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domicilio.. 
51605—26 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos en los altos do la 
casa Monsorrate 133, entro Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntr ico . 
Informan en los bajos del Rastro . 
51616.—23 Nov 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S I N D E -
pendlent*» con su patio, cocina y ser-
vicio exclusivo, 18 pesos mensuales, 
a una cuadra d© la Calzada do Be-
lascoain. Informan en Belascoaln 118, 
51478,-18 Nov, 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas Juntas o separa-
das. Informes el portero, 
51482,-19 Nov, 
S E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMlí ;« . 
tos muy frescos y muy cómodos, tie-
ne motor para el agua a l l í . Infor-
man: San José , número 48 
61448.—18 Nov. 
Habitaciones. S e alquilan habitacio-
nes amuebladas con lavabos de agua 
corriente, edificio moderno, con to-
das las comodidades en Compostela 
No. 6 6 . T e l . A-2427 cas i frente a 
la D r o g u e r í a S a n a . 
5 1 5 8 8 — 1 8 nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A K E S A L -
quílc espléndido chalet nuevo, de es-
quina. Avenida Tercera y Once, Una 
cuadra Frente Luminosa, Rodeado 
por gran jardín. Tres cuartos (uno 
alto), garage etc. etc. Precio $75.01 
I-Cifl9 
court. 
Arquitecto, Lorenzo Botan' 
Pllí.T —18 nov. 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N 
dares, a dos cuadras del Colegio do 
Belén alquilo frescos altos desde J30 
a $60, Edificio Campana, Loma del 
apeadero Ceiba. Carros Vedado-Ma-
rianao. 
61586—18 nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro, 
Dos portales, sala, vest íbulo , biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
ol piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
BUSO.—19 Nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avenida entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con vest íbulo , sala, 
cernedor, t-iblioteca, billar, servicio, 
teirazas, pantry, cocina, comedor do 
crindos y des cuartos criados, todo en 
los bajos y seis amplios cuartos con 
tres beños Intercalados completes. Tio-
i-e además garage para dos máquinas , 
cuarto y servicio para chauffeur. L l a -
\ e s a l fondo por la calle 16 entre 0 
y 7, altos. Informes al tel. M-6947. 
60:)20.—20 nov. 
V A R I O S 
TOMO E N A R R I E N D O P E Q U E R A 
hortaliza, pero que tenga todas co-
modidades y cerca Habana. Escr iban: 
en callo Bernaza número 36, L , C . 
51610.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R -
na en Luis Estevez esquina a Sola a 
treg cuadras del t m r v í a de Santos 
Srárez . So compono do portal, sala, 
comedor, dos habitaciones, gran pa-
lio y b i ñ o intercalado. L a llavo en 
la todega. Informan en San Ignacio 
y Juz. Tel M-6310. 
51:17—18 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, sala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, br.ño ln* 
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Kelna 37. bajos, de 7 a 8 a. in. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
So alquilan en Tumarlndo casi esqnl-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m, 
. C 7694 Ind 13 ag 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S HA B I T A -
clones con luz en Durege y Correa, al-
tos del taller, una on $13, doa $24. 
6112».—22 Nov. 
C O R R E A 1 9 
Se alquila. Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cmedor a l fonno, cuar 
to y servicio para orlado», traspatio, 
rrecio poso-i. Informan en el 17. 
60703.—18 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía. 
número 7. Teléfono M-2604, 
48611,—28 Nov. 
M I A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
Durege 8, J e s ú s del Mont'., compues-
ta do portel, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
L a s llavoa al fondo de la misma. I n -
formes por el te léfono I-6;:67. 
50740 21 nv 
S e alquilan en la Ca lzada de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 nov. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S UNOS 
altos modernos con sala, comedor y 
3 cuartos grandes, Cerro y Colón, a 
una cuadra del paradero del Cerro. 
Te lé fono 1-6991. Informan al lado. 
51748.—22 Nov. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
e-i la calla Carmen casi esquina a 
ilonasterio. casi nueva. L a llave en 
la carbonería, altos. Informa su duo-
ñ o . Velázquoz y Luco . J del Monte. 
51826—21 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n lo mejor del Cerro , a media cua-
dra de la C a l z a d a y en la Avenida 
Blanco Herrera (antes Palat ino) 
No. 7, se alquilan modernas y ven-
tiladas casas altas: dos con sa la , 
saleta, tres habitaciones, patio, cuar-
to de b a ñ o completo y otras m á s 
p e q u e ñ a s con 3 departamentos, pa-
lio, cocina y servicios, completamen-
te independientes. Todas tienen 
abundante agua y tranv ías por la 
puerta. De 25 a 55 pesos. Informes 
1-5281. Baguer . 
5 1 8 2 2 — 2 4 nov. 
F.N E L C E R R O S E A L Q U I L A U N Í 
gMa a una cuadra do la calzada, n u -
bada do fabricar con sala, comedor 
y dos cuartos, baño Intercslado. buen 
patio y agua abundante. Gana 40 De-
sos. Carvajal 6. Informan en el 10 
aUos- 51712 20 n ' 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A T \ ' 
11er. depósito o establecimiento. PaVn 
infames . Calzada del Cerro 
fonda. 61608 007, 23 n 
! S A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E S -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el barrio de! Mercado Unico u n í 
cuadra de la calzada de Infanta y otrn 
do la esquina de T t j a s . Callo r m ^ 
del Padre y VeUrquoi . I n í c S a n en 
la esquina, bodega. 
61655—30 nov. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N 
Concepción número 7. esquina a Vis t i 
Hermosa, so alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; estA a tres cuadras de la V e 
gación Americana. L a llave en el nrt 
mero 5, gana 126 pesos. Informes- t « 
léfono F-1383. 61343.-2^ Nov 
F A L G U E R A S 25. C E R R O s e aT 
qullan dopartamer-tos altos" y balo» v 
habitaciones, <>giia abundante y lus 
teda la noche. E n la misma Informan 
61C(G—Ifc nov. 
S O L I C T I O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vicio anexo y entrada Independiente, 
persona formal y decente con refe-
rencias. Por carta. Tenedor de L i -
bros. Callo Suárez, número 52. 
51772.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y V E N -
tilada habitación con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonio sin niños 
on Aguila, número 20, azotea, entra-
da por Trocadero. Informan do 6 a 8 
a, m. y do una a 8 p. m. con dere-
cho al t e l é fono . Teléfono A-1054. 
51804.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso dtpiarfamento do dos ha-
bitp.ciones con vista a la callo, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres soles casa do todo ordon 
Monte 2. lertra A esiiuina a Zuluota. 
6189f—21 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra do Monto, so alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada Independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llavo en Infan-
ta 30. Barbería . Para informes: L i -
brería Albela. Belascoaln 32-B. Te-
léfono A-5893. 5176».—25 Nov, 
Compostela 106. " E l lo . de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana,, casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
P"'vado. b d i 7 j l . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O S E N 
San Lázaro 254, tercer piso, para fa-
milia o profesional, elevador continuo 
Informes en el mismo.• ColUuo. Te-
léfono A-6298. 
B1422—21 nov. 
U N G R A N C U A R T O A M U E B L A D Ó 
T O D O M O D E R N O , C A S A N U E V A . 
E X C E L E N T E C O M I D A 
Casa s.'.ria y privada, agua caliente 
en las duchas, bastante siempre, pa-
ra matrimonio o dos hambres. S a n 
Miguel 173, letra B , segundo piso, 
izquierda. H a y elevador. S u m a m 
te e c o n ó m i c a . 
5 1 5 1 3 - 2 4 nov . 
en-
Se ad iten abonados desdi» « ^ • T 
on adelante, cocina CHuafloi, 8 i»0 ^ 
francesa y americana ^ üükW 
1 B E L A S C O A I N 24. A L T o T • 
qullan hablUciones y Un ¿ »E H,| 
to con vista a la calle a hn̂ vK*1»»! 
los ^ m a t r i m o n i o sin n i ^ J j 
E D I F I C I O CANO. ACTUATin,^! 
podemos ofrecer hatltaconrs ^1 
frescas Umplas y ventiladas M 
cios módicos, hay elevador v .JL5*! 
liento. Villegas 110 entro SoT?H 
I k g a s . i v,\ 
Se alquila una habitación o t& 
dién dos juntas, amuebladas o » 
a matrimonio solo o señoras uk 
Unico inquilino. Hay teléfono. M ¿ • , . rACA 
informes: Gervasio 54. bajo, I ^ 
5O787-.20 n,oT. 
H a b a n a : S e alquilan habitado 
nes o depar tamentos para o B 
n a e n ios a l tos de la casa Eidm. I ^ 4 ! 
d r a d o 16 . I n f o r m a n Arellanov I "e(Ave 
' • minutos 
H n o s . C u b a 5 0 , Tfléfono A - | ^ C A 5 ¿ 














C 9806 Ind » «t 
M O N S E R R A T E 93 
Altos entro Lamparilla y Otrapli, n 
alquilan habitaciones con lavabo di 
agua corriente y muebles especiales a 
precio reducido. Má» Informes en 1» 
misma. 
49142-1 dio. 
E N C A S A D E FAMILIA SE ALQUI-
la una habitación para uno o dos hom-
bres solos, muy fresca con risu a la 
calle. Informes en Maloja, 10, altos, 
esquina a Angeles. 
6145L-2J Not. 
O ' R E I L L Y 116, S E ALQUILA UNA 
hermosa habitación vista a la calle, 
oon todo servicio a hombres solos o 
matrimonio sin hijos, hay telélono 
51502.—18 Nov 
A L Q U I L O UNA HABITACION, UNI-
eos inquilinos, a matrimonio solo»« 
señora $17 casa moral. M-C379. Acei-
ta 38, bajos. 
fl676—18 noT. i 
E N L A C A L L E PASEO 273, E N T J 
27 y 29 sa alquilan departamenM 
altos y bajea de dos hahltaciones^m 
cocina, l u í y servicios indepeni»* 
teS* B1415—18 dot. 
¡ E S T U D I A N T E S , ATENCI0NI 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cj»1"108 ^os ^°m!,h.,,¿l! 
fcL A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca, a matrimonio u hombres 
solos. San Rafael 140. altos M-5814 
. B1551—13 nov. 
N E P T U N O 216 S E A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación con pasillo al 
fronte y hiz elóctrioa, a precio suma-
mente módico. Puede verse a todos 
horas. In íorma la encardada. 
51535—18 nov. 
Se alquila en Salud número 2 letr» 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nec* 
sario;; poco alquÜer. U llave « ¡ 
, . barber ía de la misma, te átono 
moralidad. Calle Cristo No. 33. se- 1^07 prí»ff„ntar por Ramón, 
gundo piso. Habana. ,DO/« r r e g u n i a r ^ -
£1578—18 nov. lOj 
S E A L Q U I L A U N L K P A R T A M E N T O 
con dois habiUtclones con vista a la 
ralle. También st. alquila un cuarto 
con una saleta, con vista a la calle, 




ni y pa 














cada una. cada cuarto son Para 
Tiene aire y son claras con jenlM* 
y puertas, tres cuadras de la mwj; 
la de Medicina y cerca de la V p L - . 
slcad. Tienen que ser ' ° ™ a l £ : mí-Í ^LICI 
ra estudiar son admirables. San » | ' , segund 
uel 173 B, segundo piso, ' ^ l l ^ a í g 
Una 
vador 
cuadra de Belascoaln. ü*¡ 
46G07—2S oot 
H O T E L " M A S C O r T A " . SE 
A L Q U I L A N ^ 
iones para el que quiera •lvlfr/"SeCnto« 1 
i i I modo, espléndidos deP^^ri/ort »»' 
1 al" habitaciones con todo el con̂ eSíái>'' 
H O T E L " M A J E S T I C -
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientos cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la H a b a n a a 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majes l ic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
tria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a muebles nuevos y ' " ^ ' V j j o i ^ 
en la Habana que tiene art í s t ica glo- do, se alquilan a personas ^ 
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 í dad en la hermosa casa ca e , 
T e l é f o n o A-9.343 y A-8237 . \ lio n ú m e r o 12. entre Cuba y 
50286.-23 Nov. ) a una cuaara del parque o 
J u a n de Dios. ^ ___9 d 
derno. Cinco pisos, ¡a nt. 
Precios razonableJ. Industria, s 
léfono A-9343. 6028^— 
F R E N T E A C A R L O S I " ' . . & 
No, 42, cerca del ColegioJ^, ^ 
se alquilan hermosos cuartc(í¿í » 
ventilados y cómodos, c<̂ " .ar, ea* 
comodidades que Puedan . IacR nu'1' 
mejor uiuito de la ciudad. c*\o:aW* 
a personas de morolldad, 
solos o matrimonios. ^ nff*1 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua c0 ^ 
muebles nuevos y servicio es 
H O T E L T U R L S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitaclOn en Escobar 161, bajos, a dos 
cuadras de Reina, único Inquilino. 
E1713—22 nov. 
K N A G U A C A T E 74. A L T O S , E N T R E 
Obispo y Cbrapia, se alquila una ha-
bltacldn, muy ventilada a hombres 
solos. Precio de s i tuac ión. 
51883—20 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la- calle con muebles o 
sin ellos en San Rafael 44. Informan 
en la misma. 
B1872—27 nov. 
V I L L E G A S 46. S E A L Q U I L A U N A 
hermosa habitación con una divis ión 
do persianas con su mampara, pro-
piii para matrimonio. E n loa bajos In-
fermain. 
51896—19 nov. 
P R A D O 33. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
des habitaciones con vista a la ca-
lle, propias para matrimonios. Se da 
toda asistencia. 
51891—20 nov. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A r T 
taciones a 12 y 14 pesos. Corrales 
206, altos. Teléfono A-52B5. ' 
61768.—19 Nov 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10. $15 . $18 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A-3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
por resultar Innert^rlo un l 
departamento en un *fj]í<0r. 
No. 40. cuarto piso. os,cne,j)co. . 
fono lf-5040. A l q i i l | r ^ f ^ i j j ^ 
Aguiar 9 2 , entre Obispo y ^ jd 
habitaciones de $15, $ '0 y * li 
toda la noche, abundante j»» ^ 
casa m á s tranquila y de or a 
a hombres y matrimonios * $ 
H a y t e l é f o n o y C I ^ j 2 ^ 2 A j ¿ > 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14», esquina a San RafaeS 
Be ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pro-
oios convencionales. Te l . A-4556. 
50286.—23 Nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A-4718 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
A V I S O 
So E l Hotel Roma, de J 
trasladó a Amargura y d0 arp 
casa de seis P'sos, con s e«»> 
habitaciones y departan^ hor»* • < 
ño. agua caliente a \ 0 ^ 8 1*1 
cios moderados. « ¿ 
M-6945. Cable V ^ J ^ c o t o ^ 
Se admiten abonados ai 
timo piso. Hay ascensor^---; 
C 0 Í 
Wola pa 




"•o. de r 
lc<9. dos 
••nsalad0 ¡ 
Jí* sePs n>ione' 
* Ult* pa 











• B R A Ñ A " Y " E L ' 
H O T E I . E S 
Las mejores casas para 
das las h a b i t ¿ c i o n e s y d e n 
tos con servicio sanitar10; 
baratas, frescas y 
en que mejor se come 1 $ 
Leal tad 102. A-6767. A n ^ 
x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
con v-
co8a s r 







i; R / ^ 
». habitacC| 
Pañola, c J J 
F l 
tacjón o laa. 





i . _ 
H A B T T A C I O Í Í L -
P131"1 veniiladíl ~~ fl(1eianto8 mo-
E a n,*?a con iodos auei ralidad 
Irnos P f a HeHtHclor.es con 
ko"ocldfdos Aeua c*1!"16 precio» 
H - i fantes Zulueta 
• - ^ n " ^ i t o casa y 
l^to V nfliede l i s v^ ta jas Quo 
S E N E C E S I T A N 
V I L L E G A S 46, B A J O S . SB SOLTCt-
ta p&ra un matrimonJo solo, una co-
cinera del pafs, sepa su obligación 
y haera dulcea. Sueldo ^20. Que « o 
vene* anfes de las 9 de la mañana . 
51895—10 nov. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C L 
ñera en B 209, muy limpia, cen refe-
ronola, duerma en la cesa, buen suel-
do, son pocos do familia. De 8 a 2 
p. m. 
51690—18 nov. 
C O C I N E R O S 
i — - r — T T k h k r m o s o d e -
\ ^ Tví—tTa5i DACIONES pa-
- ^ r L Q ^ ^ N t . a o matrimonio sin 
In ío?^as : Monta 100. 
fen K e c i o . ^ 0 ^ ^ 
V E D A D O 
- - ^ - ^ T I l q u i l a A P A R T A -,niX)0. « 5 „ la brisa, calle 10 STracderno. a la ° lnforman «n 
B 162 entro 1' ^ 
A- 61703—23 nov 
1 ^ - - — r - . T O U I L A N UNA AUOE-
f f í ^ A ; Vedado. L a s l l a v ^ 
i lado. 51673—19 nov. 
^ - - ^ - - ^ ¡ T A L Q U I L A N u u a r-o-
DA?0' habitaciones Juntas o .se-
id a señoras solas. Informan; 
% altos. 51133__18 Nov. 
m habitado-
para ofó 
i casa Em^ 
n Arellano 
Teléfono A« 
806 Ind t( ed 
fE 93 
i y Obrapta, n 
con lavabo de 
les especiales a 
Informes en la 
49142-1 dio. 
IA SB ALQÜI 
una o dos honv 
con vista a la 
Uoja, 25. altos, 
451.—2Í Noy. 
LQUILA UNA 




CALLE 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
\ alquilan «lepartanientos de portal 
% cuarto, cocina, servicios s?ni-
is y patio. Cada casa indepen-
tente. A cuadra y media del tran-
\ de la calle 23, Vedado. Condi 
hcj; un mej en fondo o fiador. 
*io $2Q mensual. Informa: M a -
id Rodriguez, calle 26 entre 27 
29; o Manzana de G ó m e z 2 0 6 . 
•léfono A-0383. 
47759—23 n v . 
TACION, UNI 
imonlo soloa i 
M-C379. Ao* 
C76—18 nov 







• comida J36 
son para de 
,s con ventaníi 
s de la Escoe-






número 2 letn 
lento indepen 
servicios ne«* 















d í í a ^ 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
U CASA D E L A S E S T A T U A S 
« T a ^ S é ^ ^ r S : 
^ d e l Vedado. Excelente 
* mf table d'hote, mesas 
bridas Todas las ba-
ttparadas. ^ venti lación 
S10 Abundante agua fría 
"callente. Sesenta me-
los de hermoso portal, siem-
' frasco y con sombra. A 
pr^a cuadra del tranvía de 
f i l i e 17 y a dos cuadras y 
del tranvía de la calle 
r Ave'nldrwilson) A diez 
minutos del Parque Central. 
IACASA D E L A S E S T A T U A S 
50536.—24 Nov. 
SE N E C E S I T A N 
CÍIADAS D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
t SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 
< tenga buenas referencias. que 
erma afuera de la colocación, dan 
p sueldo. Informes: Aguila 113, 
;s 61926.—21 Nov. 
ILICITA UNA C R I A D A P A R A 
i quehaceres de una casa y que 
« cocinar. Cerro 675, altos, dere-
ll_ 61937.—20 Nov. 
.SOLICITA UNA C R I A D A Í -ARA 
,°aJ a todos los quehaceres de una 
« corta familia, sueldo 25 pe-
• tstévez, 20, altos. 
51764.—21 Nov. 
S E N E C E S I T A P A R A E L CAMPO un 
cocinero que sea bueno y tenga re-
ferencias. Calle 8, número 11, entre 
Línea y Calzada. 51930.—24 Nov 
C H A Ü F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d a d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o Ciempo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s fie 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
tavos . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
51464 25 n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Basilio Alonso López, español, de 
Salamanca. L o reclama su esposa, 
Adela Santos Hernández . Oficios 32 
Habana. 
51864—20 nov. 
M A N U E L RODA, V E C I N O D E R E I -
na número 1, desea saber de los fami-
liares de Benigna P e ñ a López, falle-
cida en la Habana el 12 de Marzo 
1910, hija de José y de Regla, natu-
ral del pueblo Cifuentes, Provincia 
Santa Clara, para asuntos de una he-
rencia, que dejó . Dirigirse por carta 
o personalmente. 50572.—18 Nov 
V A R I O S 
S E S O L I C l t A U N M U C H A C H O P A -
ra ayudar en un almacén, en Sol. nú-
mero 50. 51942.—21 Nov 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para negocio en marcha necesito uno 
con J1.000 que sea persona seria y 
educada, a-sunto serlo y de mucho por-
venir. Informan únicamente al Inte-
resado en Dragones 42, altos, de 0 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. S r . Gue-
vara . 
518 44—20 nov. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
Para negocio establecido, en buena 
marcha acreditado en plaza y de por-
venir asegurado. Capital $4.000, con 
$2.000 al contado, el re^to a plazos. 
Informes Tel A-9816. Agua Dulce 12 
letra B, altos entre Flores y Buenos 
Aires de 12 a 1 1-2 y de 8 a lü de la 
noche. 
51227—23 nov. 
- ^LICITA E N C O M P O S T E L A , 
• efundo Piso, una muchacha de 
13 ano| para ayudar a los 
áceres de la'^Tsa" 
51785 -20 Nov 
Wñok nnrTA UNA M U C H A C H A 
lo meno,at"n " A m o n i o que lle-
Pals nf. es 0 cuatro meses en 
U l L 0rman: Jesús del Monte 
51809.—20 Nov. 
^ K ^ r UNA C R I A D A D E 
" ^ n c L ^diana edad. con buenas 
^HahaW Poemas actualmente 
*" dt" ?ue d^rma en el aco-
'o 28! Latos.,a- Sueldo *25-00 
51696—20 nov. 
J S ^ a co^r C R I A D A D E MA-
lh ^ « n ¿ ; C S o a n o e T Í T 3 . a I -
^ u a r — — 51727~20 no'v-
^ P a í í i L ^ t C R I A D A Q U E 
e afJ^npiar tres habltaci 
L ^ S t e n d f r C>Tr y, ccrtaj"'bieñ. 
^ r ""Jy WnQ blen el teléfono y 
<0 V rota / ^ ^ e n c i a s . Suel-
^ ^ T d ^ ^ p 0 ' entre Línea 
^ n r T ^ - 5 1 7 1 8 20 n 
tcnim ÍÍ! A _ C R I A D A D E 
;«l4o. 
UNA 
^ recomendaciones "de 
3NES 
HP* corneD! 
'vicio e < 
sa calle S t ó 
Cuba y ^ ¡ 
)arque ^ 




rio " " n V ? 




ispo y i7í 
$18 y ^ , 
dante 
que sea cariñosa con 
v t ! ? 3 ? m p l i r 0011 su obH-
U W 8 ' .,enas h e r e n c i a s . 
c a l í r r n . S U e d 0 - P r e s e n t a ^ en 
•Vedado ^ U e a y Once, al-
l n ^ 3 U ? ^ r A N E J A D O R A 
vaías, Para m a ^ t tenBa buenas 
Ned*do. Tei^f^11® 21. entre F 
iLiferono F-4419 
• 61479.—18' Nov> 
; K ^ . J ^ ^ U N E S Y C O S F R 
r SO— ñas»-. 
¡Uirio. 1 |J 
e Telf. ^ 
en nü" í:w,I!l-'uaaciones 
• ^y6"110. Cerro. 
61622—20 nov. 
" f e i * ^ cuartos 
Ua una Á í- ^ n o r a 
^ bu n r T e C Í l a n a e c 1 ^ , que 
y vestir señora 
"Uena . «*"M. que 
. ^ t a c i ó n v,1S<'pa « - " P l i r con 
- . ¿ W M S n o v . 
a. 
'dsoñ.4 L8r i. Agen: 
B O C I N E R A S 
nuiCíTA u v a — -
«tu IfPa coci; A C O C l N E R A 
ElS2«~-20 nov. 
N E C E S I T O SOCIO P A R A U N A B o -
dega, lo mejor de la Víbora que apor-
te 1,500 pesos de capital, hace de 70 
a 80 pesos diarios por su buen as-
pecto y su e s t ra tég i ca s i tuación, ha-
cen a esta una operación ideal. Véame 
hoy para que no pierda esta magníf i -
ca oportu^dad. Alvarez Romay. San 
Anastasio í*8, entre Santa Catalina y 
Milagros, Víbora . 
51736.—20 Nov. 
S O L I C I T O E N C A R G A D O P A R A C A -
ta de vecindad, le doy habitación y 
diez por ciento cebro $100 efectivos 
de fianza. Reina 28, altos. 
51672—19 n c r . 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SEÑORI-
tas y caballeros de todas las edades 
para impresionar pe l í cu las . Presen-
tarse en Agular 92. Studio de la Aso-
ciación de Art is tas . Preparación gra-
tuita y trabajo asegurado para todos 
los socios que tengan aptitudes. 
50972.—18 Nov. 
S E N E C E S I T A U N A P A R A T E R O PA 
r a carpintería en blanco. Prlmolles 
No. 39, Cerro. 
51C74—18 nov. 
E N C R I S T O 16. B A J O S , S E S O L I C I -
ta nna Joven de 14 o 15 años para 
servir l a mefa do tma familia espa-
ñola . 
51565—18 nov. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S 
V E N D E D O R E S Y C O N R E -
F E R E N C I A S P A R A U N 
P R O D U C T O D E M U C H A 
V E N T A E N L A S B O D E G A S 
Y C A F E S . — O B I S P O 5 5 , 
A L T O S . D E 8 A 9 D E L A 
M A Ñ A N A . 
51800—20 nov. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E N C A R -
gado de finca, ha de entender naran-
ja l , cultivo de frutas menores y algo 
de caña y tabaco y saber manejar 
tractor Fordson. Casa cómoda cerca 
pueblo. Dirigirse por escrito dando 
su experiencia. Apartado número 
1764. Habana. 51114.—18 Nov. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una casa 
y luego poner una industria. Infor-
man: L u z y Habana, bodega, de 10 a 
11,. 51015.-18 Nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida E s la única dúo en cinco 
minutos facilita todo ©̂1 rersonal con 
buena* referencias. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
51216—19 nov. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
-española de manejadora o criada de 
mano, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Teléfono U-3321. 5l9l9.—21 Nov 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas, de criada de mano o 
manejadoras; tiene toda clase de re-
ferencias, sabe cumplir con su deber. 
Informan: O'Reilly, número 1, casa 
de comida. 51946.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos; también se coloca, por horas, tie-
ne que ser en la Víbora, desea salir 
tenf^rano para dedicarse a estudios, 
responde su mamá Lo la V l l a . Calle 
l a . , número 22 o te lé fono 1-1525. 
51940.—24 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española do criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país , sabe 
cumplir con su obl igac ión. Informan 
en J e s ú s del Monte, 259. Teléfono I -
2401. 51767.—20 Nov 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO pa-
ra limpiar habitaciones y coSer. An-
geles, 53, altos, esquina a Corrales. 
Teléfono M-2104. 51784.-^1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Neptuno 138, se-
gundo piso. 51754.—22 Nov 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ftolas, para criadas de mano, también 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, llevan tiempo en el pa ís y 
tienen referencias. Informan: Teléfono 
F-3570. 61792.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de manejadora o criada de mano 
y siendo corta familia para todo con 
referencias. Informan: Oficios, nú-
mero 66, altos. 51797.—^20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuar-
to, también entiende algo de cocina. 
Informe: Oficios, 32. Teléfono A-7920 
51798.—20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para los quehaceres de un matrimo-
nio o para la cocina sola. Aguila, 
157, altos. i 51813.—20 Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A , 
buenas referencias, es muy formal. 
Luz, 40 y medio. M-1860. 
51790.-20 Nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, tiene buenas referencias. I n -
forman: fían Ignacio 17, altos. 
51811.-20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano. Sabe cuiiiplir con su obliga-
c ión. Informan T e l . U-2454. 
51796—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N 
peninsular de crfttda de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
c ión. Compostela 71, habitación No. 1 
• 51799—20 nov. 
MUCHA C H I T A P E N I N S U L A R D E 13 
años desea colocarse de manejadora 
en oasa de* moralidad, conoce tu obll-
gnción y tiene quien la garantice. Te-
léfono F-&107. Pregunten por Isidro 
Rodríguez. 
51689—19 nov. 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A 
coh-rarse de criada de mano, sabe co-
cinar, desea familia do momlidad 
Tiene referencias. Informan San Be-
nigno 7, l ínea Jesús del Monte. Te-
léfono M-633I. 
, 51F32—2G nov. 
D E S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N 
w p a ñ o l a para criada de mano o do 
cuartos. Informa.n Conde No. 9. 
E18;!3—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ficla do criada de nu no o manejadora 
T í m b i é n so coloca co:\ matrimonio 
solo para, tedoj los quehaceres. I n -
forman en Aguila 110. Pregunten por 
Matilde. 
Elf.38—20 nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E -
d'luna ©dad, d©-?.m colcoarse de criada 
de mano o de cuartos c de manejado-
r a . Informan L u z 64. bajos. Te lé -
lono M-8239. 
.M830—20 nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada de mano o P*™ 
habitaciones, no 1* importa salir para 
fuera, en limpia y « H * tra1b"íar-sníu,l: 
fommn J e s ú s del Monte, Luz esqui-
na a Delicias. B c d e g a n o v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española do criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los nnos 
No se coloca menos de . nene 
su mamá, que la represente. Informan 
Sol 115. T e l . A-4C51. 
/ , 51660—18 nov. 
UNA J O V E N C U B A N A D E S E A C o -
locarse de manejadora, t i la es cari-
fíot-a con los n iños . Dir í jate a J e s ú s 
del Monte 344. T e l . 1-3187. 
51661—18 nov. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada dte majio o para manejadom 
en casa do moralidad. Tiene reco-
mendaciones da las casas que traoa-
jó . Teléfono A-4792. -f. 
51607—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
para cuartos. Entiende poco de 
cocina. Tiene buenas referem 
quiere casa d© moralidad, l ^ " ' * " -
Manrique 122 entre Salud y Dragones 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J C V D N 
peninsular de criada de mano 0 ma 
nejadora que sea f on?Icorme5 
que no se presente ^ f f l M ^ " ^ * 
Oquendo 51. altos. ' ^ ¡ ¿ ^ 8 ¿ o v . 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHAS 
una para criada de mano o 
dora y la otra para c o ^ ^ y j ^ ^ m -
l.aceres do una casa chica. l1I«va^'7n 
Po en el país saben cumplir con la 
obl igación. Informan Zanja l"6 i e 
léfono U-1144. . 
51640—18 nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , E S -
pafiola, desea colocarse de criada ne 
mano. Entiende algo de cocina. fc>an-
ta Clara 16. T e l . A-7100. 
61651—18 nov. 
S E * O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la fina, para criada de mano. L o mis-
mo para cuartos o comedor, muy prac-
tica y buenas referencias de casa par-
ticular. T e l . M-S792. 
51037—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cba peninsular de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
obl igac ión. Informes Compostela 167 
516S8—19 nov. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Desea casa de mor.v-
lidad. InforP'.an al T e l . U-4669. 
51682—19 nov. 
MUCHACPIITA P E N I N S U L A R D E 15 
años desea colocarse de manejadora 
en casa de moralidad, conoce su obli-
gación y tiene quien la garantice. Te-
léfono F-5197, Pregunten por Isidro 
Rodriguez. 
E1689—1S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA JO-
ven. do criada de mano o manejado-
ra , n© duerme en la cc locac ión . In-
forman Morro 1. T e l . A-1815. 
51671—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA MUCHA-
cha española para todos los quehacs-
res de casa, marrimenio o b k n sea 
manejadora. Informan Mnnserrate Di 
Hotel L a s Tul ler ías . T e l . A-S648. 
51*143—18 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada ce mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Infor-
man: Teléfono F-4363. 
61457,—18 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha d© color de 18 años para criada o 
manejadora, muy formal y sin p.f-
tenslones. Línea, 140, esquina a 14, 
Vedado. 51498.—18 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano y 
sabe cumplir con su obl igación y afn 
pretensiones. Cienfuegos, número 16 
Habana. 61500.—21 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de m-ino 
Entiendo algo de cocina. Informan: 
l e l é l o n o A-1S23. 
51562—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano. Tiene 
buenas referoncles. Informan Lucena 
No; 23. T e l . A-6S17. 
61842-20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
( si afiela para criaba de mano y sabe 
algo de cocina. Informan Cárdenas 2 
letra A . Teléfono M-J780. 
P1843—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
ella. Informan Apodaca 71, bajos, de-
recha. Teléfono M-2373. 
51882—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c-ha peninsular, do criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomenda-
cionos Obiapía 71, altos. Teléfono 
A-6513. 
51879—20 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para manejadora. Tiene muy 
buen trato y ©s formal. También sabe 
coser. Informan Teniente R e y í ? . Te-
léfono M-3064. 
51876—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada de mano y entiende 
algo de cocina. Informan Jovellar 22 
bajos, esquina a Infanta. Teléfono 
U-4261. 
51871—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informan 
Teléfono M-3703. 
51893—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, es práct ica en todo. Se 
dan referoncias de las casas donde 
trabajo. Coi rales bajos. 
51884—12 nov. 
UNA SFÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de muuio o para cuartos. 
Entiende algo de costura. Informan 
en el T e l . A-0187. No duerme en la 
cc locac ión . 
C1846—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadom. sabe lavar y planchar 
lleva tiempo en el país , es cariñosa 
con los niños, no se coloca menos do 
$25. Llamen por Teléfono A-4651. 
Por Carmita. Sol 115. 
51853—20 nov. 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O-
ra desea colocarse en casa particu-
lar.; tiene quit n responda por ella; no 
tiene pretensiones; sabe cumplir con 
su obl igación. Diríjanse a la calle de 
Compostela, 158, altos, habitación 11, 
esquina a Fundición. 
51715 20 n 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
espaffola para criada de mano o cuar-
tos, sabe coser un poco. Informan: 
Bodega. Máximo Gómez, 491. Telé-
fono ^ 5 6 6 6 . 51771.—22 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas de criada de mano o de 
manejadora. Informan en Enna, 142. 
Teléfono 1-2538. y en San Rafael 
157. Teléfono U-2921. 
51743.-20 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
C R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverd© y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
&0SÔ  18 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
Peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendaciones. In-
forma en Luz , 52, bodega. Teléfono 
A-9666. 61777.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de criada de mano o para, todo; 
es de mediana edad; sabe su obliga-
ción; Calzada y 10, Vedado, altos do 
la bodega, te léfono F-Ú927. 
. 51607 20 n 
O r i C i N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. L u z entre Inqulpidor y Sen 
Ignacio. T e l . A-7820. (Inquisidor 22) 
FacilltamoB empleados, dependientes, 
cocineros y ayudantes, criados, cria-
das, fregadores, camareros, chauf-
leurs y personal de garages.* Opera-
rios y peones para fábricas , indus-
trias y canteras. Cuadrillas para el 
campo e ingenios. Sirvientes para clt-
ni.-as. Los pedidos del interior se 
atienden con prontitud. Colocamos a 
toda persona út i l . 
51610—20 nov. 
S E O F H K C E MUCHACHA ESPAÑO-
la para el servicio do matrimonio so-
lo. Tiene refarcnclas. Calle B y 3a 
Teléfono F-5Ü14. Bodega. 
51592—19 nov. 
PARA C R I A D A D E MANO D E S E A 
colocarse una joven peninsular fina 
y muy trabajadora en casa, respeta-
ble. Para Informes calle Q No. 71. 
cuarto 37, Vedado o el Sr . Olivera, 
de 9 a 11 y de £ a 5 en el Restaurant 
P a r í s . 
ni602—20 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU C H A -
cha de criada ds mano, es muy traba-
jadora y tiene quien la recomiende. 
Informan O'Reilly 1. entrada por San 
Ignacio, nrlmero habi tac ión . 
51604—19 nov. 
C R I A D A D E MANO. P E N I N S U L A R , 
sabiendo algo de cocina, ofrécese pa-
r a casa de moralidad. Ks formal y 
trabajadora. Informan en el Telefono 
M-Ó096. 
51553—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
i cco ién llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan T e l . A-5Ú60. 
Agua Dulce y Buenos Aires . 
51539—18 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
lcharse de criada de mano c maneja-
dora, desea casa óe moralidad. Tiene 
referencias. Informan T e l . U-4669. 
b]575—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola en casa particular para criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referen alas. Informan Lamparil la 84 
Teléfono A-3E86. 
51569—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, sabe 
su obl igación y tiene referencias. In-
forman San Nico lás 111. Teléfono: 
M-4 852. 
51570—18 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano y ayu-
dar a los quehaceres de la cara, es 
muy trabajadora y no tiene pretcn-
sionea. Ursula y Carlos Manuel. Jar-
d R f L a Granja . T e l . 1-1721. Víbora. 
* 51587—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45. Teléfono U-2615. 
61320.—20 Nov 
R E C I E N L L E G A D A S E O F R E C E 
trabajó en Coruña de sirvienta. Apo-
daca, 26, altos. 51314.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
t i a t a j a r . Informan Cañengo 1. Te-
léfono 1-6444. 
51429—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende, 
informan Cárdenas 4, antiguo. 
51258—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
del campo de criada de mano o ma-
nejadora, vive en Florida, número 86, 
se puede ver de 8 a 12 a . m. 
61136.—19 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad, prra criada de 
mano. Entiende algo d© cocina. In-
forman Máximo Gómez 445. Teléfono 
A-1253. L a Casa P í a . 
51235—18 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de mano, cor-
ta familia o manejadora. Prefiere 
en la Víbora. Informan: Milagros, 
38-"A. Víbora. Teléfono 1-1478. 
51466.—18 Nov. 
S E O F R E C E U N A JOVP.N P E N I N S U -
lar para criada de nano, es recién lle-
gada y no tiene pretenElones, tiene 
buena voluntad de aprender. Infor-
man Amargura 86. Tiene quien la ga-
rantice . 
51680—18 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor de mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora, habitación 26. 
SaUid, 86. 61959.-21 Nov 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española en casa de moralidad, sabe 
coser a mano y a máquina, tiene quien 
responda por ella. Informan en Fer -
nandina número 64. Teléfono M-5335. 
51760.-^-20 Nov 
UNA ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D , 
dciea colocarse para limpiar habita-
ciones y coser o para matrimonio so-
lo. Entiende de cocina, prefiero ca^a 
moral. Tengo referenias. Llamo al 
Teléfono F-4091. 
51793—20 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos o comedor, 
tiene quien Informe y sabe coser. I n -
forma en Fomento, número 21, letra 
*»• 51783.—20 Nov. 
D5SEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
Ja. para la limpieza o habitaciones y 
tío» Í S ? ^ * QU,0n la recc,niende- ftr 
51819—20 nov. 
S E COLOCA UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones do la 
señora, e s tá acostumbrada al servicio 
i'no y desea buena familia; tiene bue-
nas referencias, no gana menos de $30 
miorman en Aguila 105. T e l . M-1074 
518E6—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
manejadora o comedor, sabe cumplir 
con su cbl lgoción y tiene muy bue-
nas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informes San Rftfael y 
campanario, bodega. T e l . M-7447. 
51858—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
¡a Para ct.artos y coser, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
inrorman Cristina 40, habitación 22, 
Teléfono 1-5843. 
• 51889—20 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
ae mediana edad para habitaciones o 
matrimonio solo. Cuba 24, Habana 
51620—19 nov. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOl-A, M U Y 
práct ica en el trabajo, cumplidora do 
«u deber y con excelente recomenda-
n1?' tí&,3€a colocarse en casa de fa-
milia honrada, para cuartos o come-
dor. Informan en Malo j a 16C por E s -
cobar. 
51676—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ef-pafiola dé criada do cuartos o ma-
nejadora, sabe lavar y planchar bien 
vestidos de señora. Informes San R a -
fael y Campanario, bodega. 
Cl.'iH7—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para limpieza por horas. Informan: 
Cuba 28, por Cuarteles, habitación 1. 
51600—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
c-ha de criada de cuartos o comedor, 
sabe cumplir con su obl igación. Teló-
fono F-1625. 
51612—19 nov. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, sabe zurcir p»uy 
bien, con inmejorables referencias 
Teléfono A-2395. 
51617—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA5ÍO-
la para limpieza de habitaciones y co-
ser o criada de mano para un matri-
monio solo. Informajft San Rafael 140 
Teléfono M-5614. 
51618—19 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cuartos y zurcir ropo, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo ce cocina. 
Informan T e l . 1-6630. 
51619—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para limpieza por horas. 
Informan Gervasio 29. Genoveva Qui-
51C40—18 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de cuartos. 
Informan: 4 y 5a. Teléfono F-1538. 
©Vdado. 51508.—18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no le Importa ir al 
campo. Informan ©n Príncipe 4, anti-
gU0- 515S5—18 n o v . _ 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 
14 a 16 años para hacer limpieza, in -
fanta 52 y medio, entre Desagüe y 
Benjumeda. Ferretería^ L a _ F a v o r l t a . 
U N \ MUCHACHA ESPAÑOLA M L Y 
práctica en el traboio, cumplidora de 
su deber y con excelente recemenda-
ción, desea colocación, en casa de hon-
rada familia, para cuartos © comedor. 
Informan en Escobar luí- entre Malo-
j a y Es tre l la . 
51677—19 nov. 
S E O F R E C E N 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, prác-
tico en todo lo que requiere un buon 
servicio y con buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-338e 
51670—19 nov. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sabe trabajar. Tiene Inmejorables re-
ferencias. Llame ai T e l . M-6220, de 
11 a 5 d© la tarde. Gustavo Suárez . 
51788—20 nov. 
UN C R I A D O D E MANO. J O V E N , E s -
pañol, ofrece sus servicloJ para casa 
particular, comercio y oficinas. H a 
trabajado ©n buenas casas y tiene re-
ferencias de las mismas. Informes: 
Teléfono A-7557. 
51645—18 nov. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocinera. Informan en 
Vives, «7. Í.1910 21 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española y 
criolla, lo mismo va al campo, puede 
avisar a la calle Andray Floreta nue-
va frente al Hospital de Paula . 
51732.—20 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, co-
cina a la criolla y española y lo que 
le pidan. Informan: Salud y Galiano, 
altos de la sombrerería . 
61738.—22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad para cocinar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A-
6621. 
51775.—23 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera y repostera de color, es asea-
da, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación y exclusivamente 
para la cocina. Informan: Gervasio, 
160, por Salud 51756.—21 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para la cocina para casa 
de comercio o particular, sabe cum-
plir con su obligación, si es una casa 
de corta familia no lo importa como 
para todo. M-5202. 
61702.—20 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para co'cinar, no hace limpieza. Para 
informar: Calzada y J . Edificio Car-
neado, habitación 114, Vedado. 
51802.-20' Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, buenas referencias, es muy for-
mal . Luz , 40 y medio. M-1860. 
51790.—20 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E CO-
lor para cocinar, es de estricta mora-
lidad, desea ganar $?0. Te l , M-6699 
haoe plaza. 
51739—20 nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinar y hacer al -
guna limpieza o para cuartos, no duer-
me en la colocación. Agular 68, altos 
Teléfono M-33í)l. 
E1S4Ü--20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española; no le importa cocinar y 
limpiar si es para-certa familia. I n -
forman Luz Na . 8. altos. Habana. 
EJ831—£0 nov. 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
con buenas refe-n-ncias. Informan: 
on F y Calzada, cosa de los señores 
Enlr ia lgo. Teléfono I-'-1686. 
r,]S36—20 nov. 
S E O F R E C E CON UNA NIÑA UNA 
peninsular para cocinar y si es para 
corta famiba para cocinar y limpiar 
sabe repostería I n f ó i m a n Sol 64, 
altos. T e l . A-V6S4. 
a 51837—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española, es repostera. I n -
forman calle 17 No. 357, entro A y 
Paseo, Vedado. 
51710—20 ncv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a española, lleva tiempo en el país , 
tabe cocinar bien, so coloca solamen-
te para la cocina. Infoiman Compos-
tela No. 71. Duerme en la colocación 
No tiene Inconveniente en salir fuera 
pagándole los viajes. 
51817—20 nov. 
UNA SEÑORA J O V E N . ESPAÑOLA, 
desea colocarse de cocinera. Sabe de 
repostería y sabe hacei plaza. Telé-
léfoiio 1-4 ?82. 
51823—20 nov. 
D E S E A C Q L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de cuartos o 
para cocinar para matrimonio solo. 
Informan: calle I entre 21 y 23, nú-
moro 202. habitación No. 13. Vedado. 
51621-23—19 nov. 
L E S E A C C L O C A R S R UNA M U C H A -
cha do mediana e-dad para coser y 
avudar a la limpieza. Tiene quien la 
garantice. Infoiman Zanja 12, altos. 
51^33—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada de España, dispon© 
saber coser bien o cualquier otro tra-
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
• 51139.—22 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, buenas referencias, es muy 
formal. Luz , 40 y medio. M-1860. 
6190.—20 Nov. 
C R I A D O D E MANO J O V E N E S P A -
ñol, práctico en el cernedor, desea 
colocarse, sale al campo, tiene reco-
mendación d© buenas familias, no 
tiene pretensiones. Teléfono M-9731, 
51816.—20 Nov. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, J O -
ven muy práctico y activo en la lim-
pieza, plancha ropa de caballero y 
servicio de mesa por exigente que 
sea, se ofrece sin grandes pretensio-
nes v buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-2586. 
51857—20 nov. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
se de (priado do mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirvo a la 
rusa, lleva doce años en Cuba y cono-
ce bien las costumbres del p a í s . Tie-
ne referencias. Informan T e l . A-3318 
51874—19 nov. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carso en casa particular, sirve a la 
ru«a y plancha ropa de caballero. Tie 
ne inmejorables referencias. 'Teléfono 
F-1016. 
51873—20 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criado 
de mano o para otro trabajo qu# le 
convenga. Sirve a la rusa y tiene re-
ferencias de la ú l t ima casa que tra-
bajó. Informan T e l . M-11U9. 
51863—20 noV. 
[1N MUCHACHO T R A B A J A D O R Y 
formal desea oolo^arse do criado do 
mano en casa seria, sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias. J e s ú s del Monte 346. Te lé fono 
1-S765. 
51593—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, sin pretensiones, tiene las re-
comendaciones de las familias m á s 
conocidas de la Habana, es persona 
serla. Informan T e l . A-796S. Tenien-
te Rey 81. 
51630—19 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, de servicio fino de comedor y 
planchar ropa de caballero, español 
y con buenas referencias de casas 
dolida ha trabajado. Informan Te lé fo -
Í no A-3091. 
51067—19 nov. 
D E S E C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de mediana edad para toda oía-
se de costura d i señoras , caballeros 
y n iños; también ayuda a la limpie-
z.-i; os muy formal, con referencias. 
Teléfono A-5S31, allí informan. 
51913 22 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para limpiar por horas. 
Picota número 7. 51750.—20 Nov 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa seria para limpiar ha-
bitaciones y coser, sabe cortar y cum-
plir con su obligación, es formal y 
tiene referencias, en la misma* casa 
hay cocinera española mediana edad, 
quiere trabajar en buena casa, es lim-
pia, cumple bien y no saca paquetes. 
Para informes: Teléfono 1-1658. 
61761.—20 Nov 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A -
fiol, de criado de mano, camarero o 
portero. Tiene quien le garantice sus 
trabajos y no le Importa salir a l 
campo. Avisen al T e l . F-1919. Ve-
aado, de 12 en adelante. 
51602—18 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, o para portero o camarero. 
Tiene magní f icas referencias de las 
casas que trabajó. va a cualquier 
punto. T e l . A-47P2. 
. 51608—19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, sin pretensiones, tiene las 
recomendaciones de las familias m á s 
conocidas de la Habana, es persona 
seria. Informan T e l . M-3064. Tenien-
te Rey 77., 
61680—19 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cbas españolas , hermanas, una de co-
cinera y otra para limpiar una o dos 
habitaciones y coser, sen formales y 
tleTcn buenas referencias. Informan 
Inquisidor 2,>. altos, segundo piso, ha-
bitación 15. Desean casa seria. 
51825—21 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinera o criada de 
man© o manejadora y para cuartos. 
Informan: Línea 150. Tel . F-5141. 
51711—20 nov. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E me-
diana edad, cocina a la española y a 
lá criolla; duerme en el acomodo. I n -
forman Angeles 54. A-6723. 
, 45708 20 n 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
cüise con buenas referencias; es de 
color. Informan en Neptuno y Mar-
qués González, carnicería, teléfono U -
4556. 51700 20 n 
C O C I N E R A . SEÑORA ESPAÑOLA D E 
mediana edad se ofrece para cocinar; 
es formal; sabe cumplir con su obli-
gac ión; informan en la calle 11 es-
quina & 6, habitación 8, Vedado. 
51720 20 n 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
fiolas, una d© cocinera y la otra s ir-
vienta. Saben cumplir con su deber. 
Hotel L a Perla, de San Francisco. 
Oficios 32. Teléfono A-7920. 
51666—11 nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
fiola es muy limpia y sabe cumplir 
con su obligación, buenas referencias 
lleva poco tiemix) en el p a í s . Merca-
deres 45. Tienda. T e l . A-3678. 
51663—18 nov. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , ESPAÑO^ 
la , mediana t-dad, se coloca en ca:<a 
particular, buenas referencias y tam-
bién una orlada de mano. Informan: 
Teléfono M-9678. 
5164P—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PERSONA 
de mediana edad, peninsular de coci-
nera, sabe cumplir su obl igación. I n -
forman Compostela 71, departamento 
número 20. 
51648—18 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA. J O V E N . B U S -
ca colocación de cocinera, hace l im-
pieza si es casa chica. Tiene referen-
cias. Corrales 4 4, departamento 5. 
51C47—18 nov. 
P E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, para una casa ciuo se-
pan cc^isiderar. Llamen Sol 64 altos 
Teléfono A-7634. 
51629—19 nov. 
UNA J O V E N D E C O L O R Q U E H A -
bla el Inglés e^esea colccarso en el 
servicio doméstico de cocinera, es muy 
limpia y sabe cumplir bien ku obliga-
c ión . Informan 23 No. 202, Vedado 
entre I I y G . 
51632—21 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
.sulares de mediana edad, i na entiende 
algo de cocina, acostumbrada en el 
país v la otra de criada de mano, 
son personas ferias y tienen reco-
mendaciones. Maloja 91 entre San N i -
colás y Manrique. 
[•1639—18 nov. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera con un 
matrimonio solo o corta familia no 
es repostera, cocina a la española v 
a la criolla. Informan al Teléfono-
U-4669. 
. E1GF3—19 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y hacer la llmpl-'-a 
e-n casa de corta familia. Tiene quien 
la recomiendo. Informan en la calle 
Villegas 105, habitación I I . Teléfono 
A-1553. 
51688—19 nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R J O V E N 
desea colocarse de cocinera o para 
todo si es poca familia. Informan: 
Marina, letra C, Jesús del Monte 
51512.—18 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E V 
colocarse de cocinera. Prefiere ma-
I. i™« Oi.so1? haya q"© hacer 
S S a , liniPieza. sabe trabajar a la 
española y criolla. Tiene buenas r«-
ferencias. Para más infoimea F lor i -
51035—19 nov. • 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DOS C O C I N E R A S I N G L E S A S , COCÍ-
nando a la t-mericana y española, de-
sean colocarse. Entiende do todo un 
Poco. Tiene buenas refererclas. L l a -
men Zapata No. 25 entre Paseo y A . 
Vedado. María . 
61734—21 nov. 
S E O F R E C E UNA G R A N C O C I N E R A 
Entlendtt la alta cocina española y 
la criolla, sab-a do re-postoría, muy 
limpia y buenas referoncias de casa 
particular. T e l . M-8792. 
51678—19 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . 
español, joven, experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles, con herramientas y banco de 
mecánico do su propiedad o inmejora-
bles cartas de casas Particulares y 
talleres de mecánica de la Habana, 
ofrece sus servicios a í a m l U » hono-
rable y solvente. ^ ^ W l } . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra peninsular que sabe cumplir con 
su obligación, también está práctU-a 
de oficio en casa de huéspedes . I n -
í o l m a n : Industria 7, bajos. 
51624—19 no. 
ESPAÑOLA S E C O L O C A P A R A CO-
clnar o limpiar o para ambas cosas, 
asi como para limpiar por horas, sa-
be de repostería, tiene recomendación. 
Informan: Zanja 12. M-2440. 
61519.—18 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para cocinera en casa 
de moralidad. Informan en Santa 
Clara 16, L a Paloma. Teléfono A -
7107, pregunte por Juana Fernández. 
51449.—18 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O ^ 
formal desea casa particular o de co-
mercio, razón en el te léfono F-200'j. 
51295 2ü n 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, 
so ofrece para casa de comercio o 
particular, sin pretensiones. Tien-
quien lo garantice. Preguntar por Ni-
ñ o s . A-89E8. 
51657—18 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , SO-
liclta colocación en casa de familia 
honorable, es cumplidor, tiene buem.s 
referencias. Informes T e l . F-162B. 
51653—18 nov. 
U N A SEÑORA I N G L E S A D E S E A co-
locarse de cocinera y repostera, sabe 
cocinar a la criolla y a la esnañola . 
•Estrella número 39. 
51467.—18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española; sabe bien su oficio y os 
repostera. Tiene quien la garantice. 
Sueldo 60 pesos. Calle 17 número 228 
altos de la frutería . 
e093,9 18 n 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
buenas referencias, es muy formal. 
Luz , 40 y medio. M-1860. 
51790.-20 Nov. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la españo-
la y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. TeLéfono M-8792. 
51805.-20 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el país, práctico en criolla, e»pa-
nolá y francesa, desea colocarse en 
ca.sa de esmerólo o particular, sabo 
do repostería y va a c-ualciuler parta 
de la I s l a . Informan en Carmen 21. 
Teléfono M-1874. 
51841—20 nov. 
COCINEPvO. D E S E A C O L O C A R S E U N 
cocinero y repostero en casa particu-
lar o comercio. Tiene bue-nas reco-
mendaciones. T e l . A-3569. 
51852—20 nov. 
T E L E F O N O A-4909, CASA B L A N C A , 
se ofrece un cocinero español para 
casa de familia, café o bodega, es de 
mediana edad y hombre formal, de 
buenas referencias. 
51725.—23 Nov 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y H E L A -
dor, desea colocarse en casa de hués -
pedes, restaurant o comercio; no tie-
ne inconveniente en salir al campo. 
Zulueta 34, casa de huéspedes, pregun-
ten por el maestro cocinero. 
61694 20 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
joven, peninsular, en huera casa, sabo 
cocinar a la española y criolla, es 
solo y no lleva comida, informan G a -
liano 63. bajos. T e l . A-6530. 
51665—10 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
colocarse en casa particular. Se co-
loca con buenas referencias, maneja 
toda clase de máquinas y es muy cum-
plidor. SI s© necesita llame a l Telé-
fono A-167S. 
51641—18 nov. 
CAXAUFEUR D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular. Tiene buenas reco-
mendacione» do las cnoas ocnd» hu 
trabajado. Pera m á s Informes llamen 
al T e l . F-7254 o al r-5581. 
51685—19 nov. 
C H O F E R 
Desea colocarse en casa particular o 
del comercio, desea casa de moralidad, 
tiene buenas referencias y entiende 
toda clase de máquinas . Para infor-
mes: Llame a l te léfono 1-6163. 
6160».—18 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular o de co-' 
merclo. No tiene pretensiones m á s 
que de trabajar en huera casa. Tie-
ne referencias de las casas donde h» 
trabajado; s i lo necesitan llamen al 
Te lé fono 1-1724. J o s é R a m ó n . 
51667—18 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S I N G L E S Y 
Español , encargado de nómina, paga-
dor, auxiliar general, escribe on ma-
quini ía pero no toma dictado, ofreco 
sus servicúos por hora o permanente. 
E s c r i b a M. Gómez, Kevlllaglgedo 34, 
Habana. 51701 20 n 
T E N E D O R ü E L I B R O S D E S E A E N -
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del día en adelante, o llevar 
libros por hora. Infórmese en Peñal-
ver y Subirana, (bodega). Teléfono 
U-2498. 50946 22 n 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA 
cho español en tintorería, de lavande-
ro, e s t á prác t i co . Llamen a l M-7721. 
51746.—20 Nov. 
DES-BA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española , por horas. Prefiere en la 
Víbora. Informan en Josefina y Ave-
llaneda, te léfono 1-2940. 
61905 23 n. 
C O C I N E R O A L E M A N P R O F E S I O N A L 
que sabe cocinar española, .francesa, 
busca trabajo, iré a l campo, tiene bue-
nas referencias. Información: Te lé -
fono A-1808. 51470.-18 Nov. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol aseado y competente para hotel, 
casa particular o fonda o casa de 
huéspedes . Informa la señora Núfiez. 
Teléfono A-1673. ' 51517—18'Nov 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O M A E S T R O 
desea colocarle en una casa particu-
lar . Sate cocinar a la criolla, espa-
ñola y francesa y lepc-slero, muy práo 
tico y bien limpio. Informan Zanja 
No. 25, alto3, habitación No. 1. Pre-
gunten por Manuel Wong. 
51383—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nio español; él de cocinero, sabe cool-
r a r bien, entiende bien de repostería, 
ella de criada de mano o manejadora. 
Entienda bien de costura y zurcir . 
Tienen buenas recomendaciones do 
casas donde han trabajado. Apodaca 
No. Í-S. 
51554—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C N C O C I N E R O 
español en casa de comercio, huéspe-
des o fonda, sabe su obl igación. I n -
forma: A-2;!48. V 
51552—18 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro del país , sabe de repostería, bien 
sea casa particular, huéspedes o es-
tablecimiento. Informen: Bernaza 30. 
Teléfono A-5163. 61319.—17 Nov. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene buenas 
referencias personales. Informan en 
Sol 04. Teléfono A-7684. 
51556—18 nov. 
C H A Ü F E Ü R S 
J O V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS ser-
vicios de chauffeur mecánico para ca-
sa particular o de comercio, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Monte, número 
360. Te lé fonos A-8225, M-5897. " 
51939.—21 Nov. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL S E 
ofrece a particular, maneja toda cla-
se de máquina, tiene referencias de 
las casas que ha .servido. Informan: 
TeLéfono 1-3382. 51781.-23 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N MÜCHA-
cho español de chauffeur o casa par-
ticular y do moralidad, sabe manejar 
cualquier máquina, entiende bastante 
de máquinas, sabe todas las calles, no 
le importa ayudar a un- jardín o cosa 
a n á l o g a . Informan: San Ignacio 17, 
altos. Te lé fono M-9428. 
51810.—-20 Nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL D E 
toda confianza con conocimientos de 
mecánica desea colocarse en casa par-
ticular, sin muchas pretensiones. I n -
forman: A-6505. 51707.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de chauffeur en ctsa particu-
lar solamente, no llene pretensiones 
y es formal. Infoimes: Fernandina 
No. 46. T e l . A-.0.í.79. 
51S30—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
¡leva nuiclios años do práctica, en-
tiende bastante do mecánica y tien-j 
buenas rcterencUis. Infoiman Teléfo-
no 11-14 39. Drogunte por Antonio. 
51X35—20 nov. 
S e ofrece un joven e s p a ñ o l de 28 
a ñ o s de é d a d , para chauffeur par-
licular o comercio. Sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a s , entiende de 
m e c á n i c a . Informan y pidan refe-
rencias al T e l . 1-6955 a todas horas. 
5 1 8 6 9 - 2 0 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S O L I C I T A 
Plaza on casa particular, e s t á acos-
tumbrado a manejar máquinas írrkn. 
des. Conoce de mecán ica y está b'oi 
práct ico en él trabajo. Tiene Quien 
responda por su conducta v tiene bue-
nas rofoTonclas de la ú l t ima casa v 
lleva varios años de práctica, no 
acepta ofertas chicos, informan Te-
léfono M-3379, garage E l es celoso 
por tener la máquina siempre bien 
limpia. 
51603—19 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o do 
comercio. Informan teierono P-2396 
51288 19 n * 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. Sabe t iabajar. Tie-
ne buenas referencias. Llamen a l Te-
léfono M-6220, do 11 a 5 de la tarde. 
Gustavo Suárez. 
51789—20 nov. 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O L I M -
pio y arreglo máquina de coser para 
familias, convenclonalmente, máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me a l T e l . A-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l con conoci-
miento de ing lé s desea empleo. In-
forman A - 9 5 2 5 . 
5 1 8 7 7 — 2 0 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R i l 
cubano, hijo de is leño, de 32 años de 
edad, casado, con un niño de cuna, 
muy honrado y trabajador, con mu: 
buenas referencias para un jardín o' 
finca de recroo, no importa ir al cam 
po. entiende toda edase de agricultu-
r a y flores. Informan T e l . F-1554. 
51741—20 nov. 
T A Q U I G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
español en inglés , se ofrece para co-
i re-spondencia por hoi a.s tíos vecos 
por semana o sábados por la tarde. 
S r . Gener, Tel A-4043. 
51829—22 nov. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para todo en casa de poca familia, 
con buenas raferentlas. Informan: 
calle L u z No. 64. 
&1S34—SO nov. 
J D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiol, para fregar máquina, portero o 
trabajo a n á l o g o . Recomendación de 
casa comercial, como cumplidor. Te-
léfono M-4780. Preguntar por José 
María so l?mentó al mismo comunicar-
le el objeto. Caso de no estar dejar 
aviso. . 
51861—20 nov. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O ESPA-
fiol para casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan Teléfonc 
U-1889. A todas horas. 
51869—20 nov. 
J O V E N T A Q U I G R A F O , D E S E A E M -
pleo. L%2496. 
51878—20 nov. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
fiol para casa particular, no repar.i 
por el sueldo, no le importa ' i r al 
campo. Sabft do chauffeur. Tiene bue-
nas referencias. Informan a l Tele-
fono I-69E5 a todas horas 
51867—20 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Dronto se pondrá en vigor la L e y dei 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, proté jase de sus enemigo.- , 
h á g a s e ciudadano cubano rápldamento 
por reducida comis ión. También saco 
t í tu lo de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasadas. Lealtad 212 
altos. 
51R65—2 dio. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N HO-
tel para cualquier trabajo fácil , ha 
trabajado de camarero y on el comer-
cio. Tisne buenas reccmcndacionos de 
casag de comercio. Preguntar a l Te-
léfono A-2986, de 7 a 10 p . m. por 
Antonio. , 
51028—19 nov 
J O V E N C U M P L I D O R , B U E N A L E -
tra, ortografía, contabilidad, mecano-
graf ía con t í tulo , sin pretensiones, 
desea casa serla, buenas referencias 
Te lé fono A-O406 o Campanario 228. 
Zapater ía . U. H . 61474.—20 Nov 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E 10 
nños para mensaler.j uin biciclet;». 
Informan C u l a 28, por Cuarteles, ha-
bitación No. 1. 
61601—19 nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una 
casa. Sabo pintar algo de carpintero. 
Tiene quien lo garantice. Fonda L a 
1-rimera do la Machina. 
51627—.19 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O 
nio recién UeKado de España en un; 
finca cerca de la Habana^ informa; 
Gervasio 29. Pregunten por Pedir 
Mart ínez , 
51642—18 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAR 
so de ayudante carpintero, os traba-
jador, le gusta el oficio, no tiene pr--
tensiones, no le importa salir do la 
Habana. Córralos 44. Tel . A-8765. 
51647—18 nov. 
C H A U F F E U R J O V E N . ESPAÑOL, S E 
ofrece sin pretensiones. Sabe sus obli 
gaclones. T e l . FO-1022. Mariana©. Ro 
que Fernández . 
riF71—18 nov. 
S B O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ñol con diez años de práct ica para ca-
sa comercio o particular con referen-
cias . Informos en Salud S I . A-3981. 
Elf.r.2—18 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de ayudante de chauffeur, para al-
m a c é n . No lo Importa salir campo. 
Llame a l T e l . A-8765. 
E1647—7 8 nov. 
E L E C T R I C I S T A CON 20 AÑOS D E 
práct ica en el pafs, solicita trabajo 
establo en ingenio o pueblo del cam-
po. Referencias las que se quieran. 
Te lé fono F-5605. 61489.—18 Nov. 
UNA SEÑORA CON UN H I J O MA-
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para desempeñar el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 78, 
altos, habitación 22. 
51334.—19 Nov. 
S E O F R E C í í . U N A SEÑORA P A R A 
lavar y planchar ropa í i n a . Darán 
informos Habana 136. 
51375—20 nov. 
S E O F R E C E J O V E N D E D I E Z Y «el» 
a ñ o s para una oficina, sabe cálculos, 
buena letra y conoce algo de Inglés . 
S . Soler. Compostela 138, altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. 60987.—18 Nov, 
- t m ) , , / r T N T T O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 18 D E 1925 
S E O F R E C E N 
L O S E X T R A N J E R O S 
Tienen 1» oficina que «ncargia <3« 
darles consultas gra.ti8 y hacerles so-
Hci'.pdes ante Juzgados y demás Ofi-
cina*, para prepararles sru estado tie 
ciudadano cubano por módico precio. 
Reserva Y garantí» en los asuntos. 
Informes: Manzana de Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 3oS 
''ntrada ñor el elevador que <m al 
í rente def antlguo Teatro Caanpoamor 
Teléfonos A-6,4C V ^ ^ W noV, 
J A R D I N E R O CON D I E Z anwD 
práctica de^ea encontrar I!tVa^ráctlco 
nrpflera r ira el campo, es tá practico 
^ e l ' m a L l o d6. automóvi les caso de 
ser conveniente, Por*scr?%* A¿rI?L 
tas . San Mleuel nú^e7r° _Í'21£1n0v 
Ciudad 
USPAfiOL CONOCIENDO L A T E N E -
durla de libios y con Práctica comer-
p M a . / ^ 1 ? s e l l e ^ ^ 
1.6460. Bazar . B1B43—18 nov. 
Pastelero, repostero y heladero ita-
liano se ofrece para lióte o dul-
ctría. Serias referencias Informan 
en Amistad 37. altos, de 3 a 5 
49688 16 nv. 
M E C A N I C O E X P E R T O E N TODA 
c a s e d e trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte anos ae 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
terentemente para e8ta ciudad^ In-
forma: S r . Oteíza. Hotel Roma. 
Amargura y Compostela. _ ^ ^ 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA. S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de Ing lés se cfreco para 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres. Especlalic'ac en la en-
Eeflanza do las a-ílgnaturas de letras 
del Bachillerato. T e l . F-lo48. 
503ro—18 nov. 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en fcrupos de 
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
altos. 51462.—27 Nov. 
B E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A I N 3 
trucclón general e Inglés . Le gustai 
los n iños . Da clases oe Inglés a p ir -
Ec»ia« mayores también . Informan: 
F-5Ü44 hasta las 3 p m. 
5CSÜ0~-4 nov. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
futirte corsé»» somoreros, ajustes par? 
terminar en poco tiempo, clase» espe 
dales y nocturnas, bordidos grails er 
máquina, Bayona 16, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina. . Teléfo 
«o A-6576. 46886.-19 Nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
No. 109. Teléfono A-8645. 
51182—18 nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E I D Í Ü M k S 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports aí* 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.—2 Dlc . 
Ornfesora diplomada por el Real 
^coservatorio de Madrid, enseñao 
.ra completa de Solfee. Violín, j 
Piauo para señoritas a precios mó 
d.'co«. Vedado, calle 20 letra C ep 
hóe 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 o c 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A 
ra encargados de una casa o finca i 
sin niños, no tienen inconveniente en 
salir a l campó y también se coloca-| 
rían de criados de mano siendo casa 
de moralidad, ella de cocinera, él tam-
bién se ofrece para un depósito de 
leche, portero o sereno, enteran en 
Lealtad, 123, altos, habitación 33, 
pregunten por Josefa Rodr íguez . 
51516.—18 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E TIN J O V E N de 
18 años do edad para dependiente ca-
fé, hotel, camarero, criado de mano, 
tiene quien lo recomiende. Informes 
por teléfono A-0017. Vedado. 
51480.—18 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O M E R C I O 
í Tiene usted dificultades en sus 
libros? ¿ D e s e a conocer un siste-
ma de contabilidad prác t i co , sen-
cillo, que le permita a usted mis-
mo llevar sus cuentas? Escr iba a 
Commercial Accountants Burean. 
Obrap ía . 9 3 , Habana. 
51936 21 Nov. 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-4896. 
51733 23 n 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Anrenda a la perfección todos loa bal-
lea de salón que usted quiera desde 
•8 a |12 curso completo. No se vp 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct i cas ; se le "hace" bailar desde 
el primer día con nerfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o •* 
le devuelve el dinero en el acto. Ola 
»es particulares o a domicilio. (No 
tay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A - l ó a ó . Prof. Williams. 
469iS!>.—19 Nov 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanogrrafía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el f-rofefíor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios J9.00 men-
suí- les . Se da m á s Informes por es-
cito o personal. 
49061—30 nov. 
P R O F E S O R A 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mesen. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone teorías confu-
sas. Curso y experiencia e»; tres me-
868 TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, "-on larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tulo autént ico de nues-
tros representados "Isaac Pltman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A . 
O R T O G R A F I A , E T O . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que "B la que 
nunca se olvida y asegura el Axlto. 
Sistemas modernca alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela B i l -
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T B I N -
D I V I D U A L 
(Tarabl'm por correspondencia) 
E , F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 Dlc. 
S E O F R E C E N E N S E N A N / A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 190». Exposi-
tor de * Sot ie té de 
Artistas France-
ses" d e París , 
ll>23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Olofto de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
J924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de Bel la» 
Artes Madrid 1923 
Clasí* de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prefesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094, 
A L C O L E G I O 
E l joven Caí ios García, 
sobrino de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 2 0 . saldrá 
hoy para el Colegio "Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al a ñ o . Beers and 
Co. O'Reil ly. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 60246.—23 Nov. 
M A T E M A T I C A S . D O Y C L A S E S A 
domicilio o en mi casa de ari'.mélica, 
álgebra, geometría, trigene metría y 
de dibujo lineal, perriectiva y cortM 
de piedra. A . Morera Carbonell, Te-
léfono F-4271. 
60748—18 noy. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría d« 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con pnicticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cssas de comer-
cio que deseen llevar su ¡ ropia con-
tabilidad Clases por ccrreFpondenola 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taqulgr-.fía Pltman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113, altos. 
50285—7 dlc. 
/ 0 L É G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
De l a . y a » . BsMflaits» 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Bolament* p*ra Varonas 
Directo.- F A B I i O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo r externos. Pida 
glamento. 
Ooacordi» 18 y 16 entra GaUano y AffnU*. "teUfcao A-41f4 
0 8029 Ind . IT A 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Slcardó, da clases do 
piano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio SicardO. I 
Tflüfono A-9648. 
51855—25 nov. 
I R O F B S O R A D E T A Q U I G R A F I A B 
Inglés, se ofrece para clases noctur-
nas en eu casa o a domicilio por te-
ner algunas horas libres. Informes 
en Tejadillo No. 30. bajos. Srta. Cas - , 
tañecia. 
• i 51773—20 nov. | 
Profesora titulada acepta habitación 
a cambio de enseñar inglés. Cambia 
referencias. Teléfono 1-2061. 
51851—20 nov. 
Colegio LA GRAN AmiLLA 
D E la . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
José Ma- Peiró. 
te admiten Internos, Medios Inten os y Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
E L D I R E C T O U A R T I S T I C O D E DA 
E v a F l l i r s , enseña a dcmlclllo a dlr,-
ilnsruidaa señoras , señor i tas y caba-
lleros el arto del cine, mf-todc Italia-
no. Escribir a Edgardo Gucrrinl, Te-
niente Rey. 75, te léfono A-3574 de 
10 a 12 y óe 2 a 4. 
51695 22 n 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
. Alt Ind 19 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de plano, teoría y composl-
clón da clases en su casa y a doml-
un-1?- E n s e ñ a n z a rápida. Teléfono A-
üool, de 8 a 10 a . m. y 7 a 10 p m 
61162.—23 Nov.' 
C 67P9 Ind. U j l 
A N C H E Z Y T i A N T , C o l e g i o d e n i n a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
?ato, enseñanza superior y primarle Veinte afamados profesores. Alum-
Bas internas, medio pupila» y exteinas. Se facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . - 3 0 mrz. 
MUY N E C E S A R I O A P R E N D E R TN-
{r!és, Estudiando diez minutos diarios 
Garantizamos que aprende haolar v 
escribir correctamente por el Muevo 
sistema "Learning Engl l sh Kast". 
ii.nvie un pesó en giro postal a Wl-
lliam Eloy, Inc.. Apartado Iri29. I l a -
banJ- 50789.—18 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan dase» particulares de todas las 
a?ignatura8 del Bachillerato y De-
techo. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
4 C 4 D E I I f l 4 J V E W T O i V 
I í E A J j T A D 6 4 » T E L . A - o ó S a . 
B A C H I L T j E I I A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el INSTITUTO y en laa 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado nía eatudiot, 
en este año, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R T I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
CAMILO L O P E Z 
AxVGEL MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO ROSEOLO 
S U A R E Z 
E l nnevo curso se inaugura el día 6 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS 8 B G O V I A N O 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mlr-mo para los 
cuisos del Bachillerato, que para In-
genierla. Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 6 1-2, altoa 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 P. na. 
50S05—7 dlc. 
1 B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
eí iseña el l e g í t i m o Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary ensena 
Fox Vals, Charllston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no ea academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éxito San Miguel 173, letra B, se-
Kundo piso, Izquierdo, hay elevador. 
' 61513.—30 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
Si dfsea vendar su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y s¡ necesita uno de lo mejer, se ly 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. I d . M-9392. 
46670 18 n 
M A E S T R O S . S E S O L I C I T A UN M A E S 
tro o maestra para niño de 10 años . 
Calzada esquina a I , Vi l la Josefina. 
Tel l E-H3tt. 
5172?—20 nov. 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Mart i . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
de sus niñQiS sin antes ver nuestra 
coleqclón. Tenemos 6o0 modelos dis-
tintos, que venderemos al precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S Y 
uñas enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domkMllo de manicura. y mo-
dista. Especialidad en cuidado de Pica 
y masaje facial Boncilla. Teléfono A-
0012. 50935 22 n 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E MAKS-
tro. Director o encargado de Colegio, 
ex-Director de Escuelas P ú b l l c a j y 
I-rlvadas, con garant ías y recomenda-
ciones. Reina 28, altos, de 1 a 4 p. m 
51672—19 nov. 
i A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la Gran Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de annque 46. Tel . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor enseña h carrera de comer-
cio completa: jáero especialmente: 
Taquigrafía. Mfcanografía, Inglés, 
Gramática, Ortogratía Práctica, 
Aritmética y Teneduría, siendo asi-
mismo la más .•nódica en sus cuotas 
y la única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. ' • 4960^—19 Nov. 
G A S . A - 6 5 4 . ' , G A S , 25 centavos 
Por cada llave es lo que •« cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a las cañerías . E . 
Pochet. Villegas, 40. A-6547. 
61296.-19 Nov. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y cederías. De-
pósito: Peluquería F I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5198. 
61544—25 nov. 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O K A D E 
Inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
SO7, Habana, te lé fono L-3228. 
51300 29 n 
S E D A N L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por uná profesora Inglesa. Hilda Jes-
ty. Obispo 54. 61163.—27 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. • 
Academia de inglés " R O B E K T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Ciases nocturnas Í6.ÜÜ C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmic l l ío . ¿Desea usted 
aprender pronto y tien el idioma in-
g lés? Compre usted el MJSTODü NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer. 
salmtnte como el mejor de los méto-
eos hasta la lecha publicados. E s el 
•único racional a la par sencillo .y 
agradable; con él podrá, cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.60 49434.—30 Nov. 
o a z i Ind. l o . a , 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
H E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
D R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
78 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
(VIO E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
I. D E L M O N T E T E L E F O N O 
T-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
NOCHE. I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, pueda verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapía 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; n iños 0.40. 
50556—29 Nov. 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 a ñ o s de práct ica en laa Clt-
nicas do Barcelona y Melllla. Masa-
í i h t a . Cura estreiViniento. l í j u v e n e c e 
el rostro, estimula la circulación re-
baja las gnuas , fortalece el tejido 
muscular. Horas consultas do 12 a 2, 
Belascoaln 126, altos, entre Campa-
nario y Tenerife. Te lé fono A-60Ó6, 
41*816—20 nov. 
Mantones de Mapi l í . mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, cx-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Te l . M-3880. 
50913—26 nov. 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a . a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a dumicillc s i nos avi-
san. 
45226—11 nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 189, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.-22 Nov, 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería PILAR- Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, 'saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de i^anlcure y pe inádos . Telé-
fono A-08I0. 61104.—''.0 Nov 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 ct».; crepé 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Untura L a 
Favorita, $1.00. P I L A l , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S 44SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y en&eñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4C«22. Agen-
cia de Singor. San Rafael y Lealtad 
46c26—11 n-v. 
D E N T I S T A . S E C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110, Avisen al T e l . A-767^ 
de 2 a 4 exclusivamente. 
E1S21—24 nov. 
C O M P R O M U E B L E S . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser Sínger . victrolas y fonógrafos . 
E l Volcán. Fac tor ía 26. Teléfono A-
9205. 51776.—21 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientss, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltOB en todos c o l ó -
les, tapiza on todos es-tilcs y se 
envasan muebles. Garant ía y serie-
dad en los tra lajos . Amistad 27. ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-SOG'J 
n870—1 d lc . 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Slnger ovillo central y s-» alqui lan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizundo la reparación. L . Schmldt. 
Aguacate, número 80. Te lé fono A-8S26. 
51120 —12 L>:c. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno lltl-lf^. entre U e r v a a í o y 
Belaücouin, f l é i o a o a-soio . A l m a c é n 
importauor de umebioa y objetos Ue 
tantasla. 
VenaemoB cou un 60 por ciento de 
descuemo, juegos de cuarto, juegos d« 
com<iaor. Juegos d« mimore y creto-
nas muy baratoa, espejo»* Uorados, ju«-
kos tapizauo»*, ca/uas Ue í i ierro, ca-
mas Ue pino, burús escritorios de 
señoras, cuauros ue sala y comedor, 
lamparas ü« sóbreme»*, co lumna» y 
máce las mayól icas , l iguiaa e l éc t r i cas , 
billas buiacas y ©symnas dorados, 
uoi la íuaceias esuiaitaiot., vitrinas, co-
nueüis, entremeses, t.ierlones, auornou 
v figuias ue lucias clases, masas cu-
íreueras, reüonuaa y cuadraos*, i-elo-
les ue paisu, siiioues uo p j r u u , es-
caparates americano», libreros, s i l las 
mraiorias, neveras, apaiauures, para-
vaues y sulei la usi p«iis su loUos ios 
dS U l M . 
i^imamos la atención acerca de unos 
juett'b ae reciuiuor f i n í s i m o s de me-
óle cuero manuqul ue iu mas lino, 
elesaute, cómouo y soiiuo qua han 
venido a Cuca, a precios muy b-,r*-
Usimoa. 
V enuemos los muebles a plazos y 
fauncamos toda clase ue moueios, a 
KU>iu uei mas exigents. 
jjtT veuuut uei campo no pagan 
emoaiaju y uti punen eu la e s tau iúu o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y obje to» de 
valor, se da en todas cantidaues, co-
orando un módico interés , en UA 
N U E V A ESPU-vJlAL. Neptuno H . y 
i»a, u l é f o n o A-iSülo, ai lado as i « t -
té " E i bigio X X " . Habana. 
Compramos y camoiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-üülO. 
Tamoién alquilamos mueo i s» 
B R I L L A N T E D E t i v ^ " -
tes, se desea cornpr9PA l * . 
montado en un alf ar> oS? 
l é f o n o M-1740 a l í " ^ ifi1' 
U L l B E O T A D ^ f a T s 
earía do cempra-vem ' 9 
grandes e x i s t e n c i a s ^ - \ 
bh-s y ropas de w d e 
quier precio. Coíi n?8 c O l 
bk-s ropas v cb£',Prü ^ ' M 
dando / b s c l u V r f c d« 
clones. Visite e s , . 6 * ^ e., ^ 
c o r á . P ida p r e c l ^ ^ y ^ J 
gran diferencia. C V . 6 1 * í? 
quina a l i l c i ia t J ^ ' í ! » 
compran y venciin v ! " M.j,; 
muebles, victrolas y 
les . P á g a m e ios ¿ 
F r a . i c e s a . Káun.a u , ^ mauuinMHa „ . _ ^ Lk,.. I la aquinaria m^s ^ 0 
te, importada d X S . T ^ Í 
ejecuta cualquie, e ¿ ^ e 
t l c i l que sea. c o m ^ 0 l>or J 
tuncricanos Parla y v p 11 
ma los viejo» en nuevos0'.1' ^ 
c h a i r e s , vanuis. msno y k S I 
brlcamos adornos sa'fln 
n e i o « oonvexos, moldura?riSl 
brl 
pejos v 
iliberales grabados üh, ^ 
afroles retiectores de <• ^ 
espejos do autoniAvii."1 ̂ er «.xi^icz. ici.ieciores de cuâ n•.110, espejos do automóviles quitf 
c r i s ta l pare frisos y cu;t ^ 
por más* complicadas, tnfi. SH 
taladros en el mismo Ve el?" H 
cunferencia y grueso A? If,l 
los mejores Procedlmlemn,88"'*1'! 
g a r a n t í a absoluta. Hacen," ^ 
trabajos imposibles dfc r^if Hn 
ba hasta la fecha. Reina a 811 
N i c o l á s y Manrique Tel V ' H 
habla f rancés , alemán, i t a l i ^ l 
t i i g u é s . ^ KauUrl 
46991 
21 
M A Q U I N A U N D E R f c 
con un mes de uso, por no «.„ 
G A N G A . S E VENDE UXa 
hierro, grand»», dos 
y 4 interiores y una .¿v pueitas clh 
S E V E N D E U N J U E G O I E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y 
cortinas do punto bordadas. Puedo 
verse en Baños No. 11 ef-quina a 
Calzada. 
61368—18 nov. 
blnaclOn. A p c í a c a 58 entr̂  ^ 
KevillQglgedo. nlre ^ 
V E N D O UN K E G I O J U E G O D E K l r -
cibidor de caoba, tapizado en piel por 
la mitad de lo que me costó y dos 
burós de caoba casi nuevos, una ma-
quina de coser Slnger.'de ovillo central 
y dos escaparates chicos, tooo muy 
barato. Puede verse en San Lázaro 81 
bfajos entre Aguila ^ Cjes-pp. 
61886—20 nov. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En E l Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bcyrnaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6-1 dic. 
A V I S O S E V E N D E N MAQUINAS de 
coser Slnger de 3 y 5 y 1 gabetaa, hay 
dos de OviLlo Central nuevas, precios 
35, 30, 28, 19 pesos. O'Reilly 53, es-
quina Aguacate, habitación 4, horas 
de 12 a 1 y media y de 5 a 8 tarde. 
51452.—19 Nov. 
I t E A L I Z O 10 D O C E N A S D E S I L L A R 
de t i j i r a en perfectas ccnvdlcloaes. 
tres cajas de cendales de hierro, di-
ferentes lamaños , todo a bajo pre-
cio. Salud ?2 esqt li:a a San N i c o l á s . 
Teléfono A-1S08. 
61664—1S nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y mueble^ de todas ciases. 
Prestamos sobre prendas y objetos de 
vaior y ane . "Da ü i s p a n o Cuoa". Te-
léfono ^ «054. Vil iet ías 6, por Mon-
¿erratf 
D I N l k C 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
DA H I S P A N O C U B A 
Villegas ti, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ua4. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, maqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de" coser Slnger, los paga-
mos bien. Díame al teiefono A-suó4, 
Villegas 6, por Alonserrate. Dosada. 
Cb22& ind i J n . 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre D E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
pr.mera vez la leche mágica, halla-
ré is en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte a ñ o s ; es una receta 
Infalible contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de ciruela, manenaa y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gra,tis avisando al T e l . M-2370. 
50761.—19 Nov. 
P E L U Q L E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y s e ñ o r i t a s . Todo i. 
ettilo E n r o c o . Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel J1.00, arreglo do 
cejas $0.60, manicure $0.60. masaja 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Dázaro 382 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-l:59b. 
49;95—19 nov. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposic ión, Neptuno, i5o, en-
tre Escouar y Oervasiu, i e i t . A-Vbüu. 
Vendemos con un ou por cierno de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comeuur, juegos de saia, salones üo 
mlmore, espejos durauua, juegos ae 
lapizados, camas de brunce, camas de 
hierro, camas de rnúo', buros escrito-
rios ue sciioia, cnauros ue saia y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esfumas 
durauas, ponamaceias esmaltauas, vi-
trinas, coquetas, eniremeses, cnelo-
nes, mesaa correderas reuondas y 
cuadraaas, reiojes de pared, siliones 
de portal, sil las firatonas, neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
país en todos loa estilos. Vendemos 
ios atama'dos juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa do noche, ch i í fon ier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "Da Especial", Neptuno 155 y 
s e r í n bien servidos. No confundir, 
Nepiunp 159. 
Vendo los muebles a plazo» y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
1A SEGUNDA C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos veiicidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria . 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E K E S A N T E . C O M P R A M O S C A -
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
mueoics que sean modernos. T e l é f o n o 
M-3^88. 
61060—12 dlc . 
V E N D E M O S UN JUEGO "deT^ 
dor de cedro y otro de rMM,,, 
V.i2an?- .AV?(l*c* 5« entre Uevillagigedo. "Si 
S1P6C-2: notl 


































SU V E N U K N 150 SILLAS DK^i 
r a compleUmente nueves muv 








J U E G O S D E CUARTO. 
Compuesto de 5 piezas todo m 
otro de marquetería 95 pesog aTn 
lete blanco »100 otros esulog muiJ 
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S DE1ÍOMED0R, ñ 
Con 0 piezas todo nuevo color • L 
con bronces $100 tamaño grandeíB«rail ?!a 
rios estilos $145 marquetería 5 f . » ' , . 
zas $100. Vendemos a plazo •̂ftameiue 
J U E G O S A L A Y RECIBI 
Se vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
En la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. Máximo Gómez No. 445 
L a Casa P ía . 
50450—19 nov. 
Juego sa la 14 piezas $68, recibidor bBiIh'horas 
cualquier color, con 8 piezas '0 per^D ' 
mimbre tapizado $aü otro de medar.'-pt y 
tapizado $100. 
J U E G O S CUARTO" ESMALTA 
Con 5 piezas varios colores y estila 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda c.'ase di 
muebles que se desee, vendemos pieí 
zas sueltas aceptamos ventas a pial 
zos " E a Casa Vega". Suárei li, enlrq 
l Corra le s y Apodaca. A-1583. 
50723.—2e Nov, 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Con 
les. Telf., A-6831. "La Confianal 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller üe bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en ¡San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 880, entre 
Espaua y Hospital, es de advei Ur a l 
pUuiico que esie taller sigue haciendo 
los mismos trauajus de siempre como 
barnices de mui.eca í ina , laqueamos, 
tapizamos y üorumos toda clase de 
mueoles, especialiuau en arree ios ue 
m un ores, hacemos toda ciase de mue-
bles. Elame ai U-8778. Neptuno ¿¿y), 
entre Espaua y Hospital . 
4»b77.—20 N o v . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
i d . A-6827. García Arango y Ca. 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿ D e 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de cos«r, al contado o a pla-
zos. .Llame a l te léfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. P ío F e r n á n d e z . 
485*0».—3 Nov . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de pie de 
m á r m o l de Verona , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lapiana . 
O'Reilly y Villegas. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso 
de alhajas de todas ciases y p» 





n de r 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, 
recibidor y toda clase de p 
sueitas a precios increíble». 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso 
toda dase do ropa, saldandolí 
cualquier precia 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajan m 
bles, ropas, pianos, pianolas. 
trolas, máquinas de coser y « 
bir y toda clase de instrument!» 
música. 
DE ( 
Suárez número 7, esquina a 
L a Confianza", Telf. 
P 11, 
i flomic 
M U E B L E S BARAJOS 
" L A MISCELANEA 
S a n Rafael, 113 
Juegos do cuarto, ^^.Vn^iueíi»; 
t ate da tres cuerpes, '̂ jor, H 
sa la . $68; juego. de 1 1 ^ JJ«' 
escaparates $12. ™n* S a s , 2 
adelanto; coquetas, ^ «já; n*' 
aparadores, * i 5 ; «6rn<•^:•. peina* 
cerrederas, $8; ^ ^ ^ t n a s « L 
5S; vestldores $ ^ = ^ $10. 
dera %Z: camas de luerJ° caot*J; 
l i a s y dos sillones ae ¿os «s» 
hay s i l l a s americanas j " " d tí 
tados de gala, $!)5 ^ ^g di 
modelos; lamparr.i.. '"^"janus;F 
Btr, b u r ó s de cortina v ^ Dgi. 
clos de una verdadera » 
Uafael 115. T e l . A - * ^ 
^ a N'03 n 
r colore 
t i ^ 
S E V E N D E UN J ^ i L o , 
esti lo L.uls X V comple^- deJl 
grande, Merced, númefo ^ j j j ^ J I 
•¿ todos los ulas. o U i ! ! - r t ^ 
S E V E N D E U N A CAJA CO^ $ & 
m a r c a American. «I"6 e^ nuev»'| 
en una sola tecla, f ^ .ür . P» !̂ 
da por i a mitad de s%^iono^ 
formes: S u á r e í , 4b. 6Te5g4 ^-l»'^J 
lr6 2li 
toe 
s a l i o s 
F O L L E T I N 15 
E L P E N I T E N T E 
Korala de costumbre» cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor da CmCZXZA • A Z . S X S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23. te léfono M-1247 
y Antonio RosellO en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
el colmo de la ira. ¿Es ese el recato 
que se te ha inculcado? ¡Con qué 
descaro me lo dices! Por remate 
cuenta tiene la avilantez de ha-
cer del San Benito gala, según veo. 
— Y o no debí consentir. . . 
— ¡Calla, malvada! No sé cómo 
no se abre la tierra y te traga 
Pero tengo que castigar tu osadía 
j tu desvergüenza. 
Diciendo lo cual, le echó garra a 
la nieta por los cabellos, entonces 
sueltos y desmelenados, ciega de 
cólera y dispuesta a despedazarla 
«ntr». las manos, como suele la 
hambrienta a la inerme presa entre 
las corvas uñas. Pero doña Elvira, 
impelida por el amor sublime de 
madre, pudo llegar a tiempo para 
evitar este acto de inaudita cruel-
dad. Despertada a los gritos y 
brega en el corredor, acudió presu-
rosa, se precipitó entre la iracunda 
suegra y la hija, y aunque recibió 
en la cabeza el primer golpe, y 
más terrible, salvó a ésta de un 
gran atropello e indignidad. 
Tan imprevisto lance al punto el 
carácter de la escena, pues que Re-
cio, mientras su madre y su espo-
sa disputaban con calor sobro quien 
de las dos tenía mejor derecho pa-
ra castigar a Rosalinda,—quien por 
otra parte parec.a dispuesta a te-
nérselas tiesa con la abuela,—la 
cogió por un brazo, y quiera quo 
no, la encerró en el mismo cuarto 
en que un año antes había muerto 
Maguana, la hija infortunada de 
Guamá. 
Cierto, así fué como Recio cor-
tó el altercado de doña Elvira y 
doña Margarita, mas de ningún 
modo apagó la Ira en el pecho de 
esta vengativa mujer, antes bien, 
ya que no pudo satisfacerla en Ro-
salinda, la descargó toda en Giara-
co, sobre la cual echándose de im-
proviso, le abofeteó el rostro y la 
l lenó de denuestos. 
L a pobre mestiza no derramó 
una lágrima, no exhaló una que-
j a ; cual si recibiera caricias en 
vez de golpea e injurias, presenta-
ba 6us lucientes y redondas meji-
llas, semejantes a dos mangos ma-
duros, para quo doña Margarita 
pegara en ellas a todo su talante. 
Promedió también aquí, al cabo, 
don Antón, y la anciana, más can-
sada que satisfecha, se alejó de la 
presencia de su víctima, jurando 
que ni ésta ni Rosalinda volver.an 
a ver la luz del sol, mientras ella 
respirara en aquella casa. 
¿Cumplirá su juramento? Por lo 
pronto sólo te puedo decir, hijo 
mío, que Giaraco quedó Igualmente 
encerrada en un cuarto contiguo al 
de su señorita, incomunicados, aun-
que había puerta medianera. Si 
esto se adoptó como medio exqui-
sito de castigo, para que la una es-
cuchase los suspiros y lamentos de 
la otra, y no se pudiesen valer mu-
tuamente en momento de mortal 
angustia, ya verás cómo el mismo 
exceso de crueldad, labró a la lar-
ga el consuelo y soltura de las dos 
prisioneras. . 
Una vez encerradas las delin-
cuentes, lo primero que le ocurrió 
a Recio fué el paradero de Egul-
luz, causa original de toda la tra-
pisonda y alboroto de aquella ma-
drugada . 
—Marchóse derecho a su casa, 
hace más de una hora; observó do-
ña Margarita. 
— ¡ S i se habrá encontrado con 
Bravo! dijo don Antón como re-
flexionando en las temibles resul-
tas que podrían sobrevenir del 
probable encuentro de los dos r i -
vales. 
—Creeré que no, repuso la an-
ciana pensativa. Plegué a Dios 
que no. Eguiluz salió de aquí mu-
cho después que el malvado de Al-
fonso. Fácil es que le haya espe-
rad© en la calle, sobre todo si sos-
pecha o presume que él fué quien 
dló el soplo; lo difícil es que se 
tropiecen, 
—Mucho temo una desgracia, 
agregó Recio. Ese moz© es cuanto 
indica su apellido, y luego, como 
maestro en el uso de las armas, le-
jos de huir parece que busca las 
riñas. Preciso es mandar un criado 
a casa de don J u a n . . . 
—Aún no hay claridad en las 
calles. 
—No Importa. Que lleve farol. 
— E s t á bien. ¿Pues no me ha-
béis metido en cuidado? 
E n efecto, doña Margarita dis-
puso que no uno, sino dos .criados, 
provistos de sus correspondientes 
faroles marchasen, al punto, a in-
formarse de la suerte de Eguiluz, 
yendo derecho hasta su morada, 
que ocupaba en compañía de una 
tía anciana. No tuvieron que ir 
muy lejo8 los dos exploradores. Al 
entrar en la Plaza Nueva, hoy día 
la Plaza Vieja, cerca de la calle 
de Teniente Rey, le encontraron 
tendido en el suelo, en toda apa-
riencia sin vida. 
Despavoridos los criados, a la 
vista de semejante espectáculo, se 
volvieron más que de carrera a su 
casa, y dieron la alarma a la fa-
milia de Recio, explicando a me-
dias lo quo habían visto. 
—No le decía yo! exclamó lleno 
de horror el buen don Antón. 
Y luego al instante salió a la 
calle, seguido, o más bien dicho, 
conducido por los dos criados. Des-
pués de palpar el pecho del mísero 
don Juan, yaciente boca arriba en 
ol duró suelo, conoció que no ha-
bía muerto, y de seguida despachó 
a uno de loa criados en busca de 
un cirujano castrense, y al otro en 
busca de la justicia. Ambos per-
sonajes llegaron allí con diferencia 
de minutos. 
E l herido, que sólo ee había des-
mayado por la gran emisión de 
sangre (tal fué la palabra que usó 
erc i ru jano) y el excesivo dolor, 
pues parece que la herida penetra-
ba mucho en la región del pecho, 
tan pronto como le dieron a beber 
aguardiente, volvió en sí. • 
—¿Quién os ha herido? le pre-
guntó el juez sin pérdida de tiem-
po, temeroso quizás de que Be le 
quedase muerto entre las manos, y 
se llevase a la tumba el secreto del 
nombre de su matador. 
Pero don Juan guardó profundo 
silencio, y sólo a las repetidas pre-
guntas del juez, hizo un esfuerzo 
para hablar, extendió el brazo iz-
quierdo hacia el barrio de Campe-
che, dió un ¡ay! lastimoso y volvió 
a desmayarse en manos de uno de 
los criados de Recio, que por dis-
posición del cirujano le habla me-
dio Incorporado. 
— E s preciso acostar al herido, 
dijo éste a Recio; para ver de 
quitarle la ropa y sonder la herida. 
—Llevémosle a mi casa, que es-
tá cerca, repuso el caballero con-
movido. E l espectáculo de este 
joven herido, es capaz de causarle 
la muerte a su anciana tía. 
Ordenó que, a falta de camilla, 
se condujese al herido en brazos de 
los dos criados y de los alguaciles 
de que vino acompañado el juez, y 
después de hablar con éate unas 
pocas palabras en secreto, "se ade-
lantó a la lúgubre comitiva, y en-
tró en su casíi 
c a p i t u l o x n 
No se sabe de fijo que palabra 
dijo Recio al oído del juez; solo se 
sabe que apartándose éste con tres 
alguaciles de los que conducían (al 
herido a casa de aquél, se dirigió 
apresuradamente hacia el barrio 
de Campeche. 
Desde que el mundo es mundo, 
hijo mío, por muVo 'Que Jesu-
cristo haya santificado con su 
ejemplo la pobreza, siempre se ha 
considerado más capaz del crimen 
aquello que lleva su humilde li-
brea, que lo que no la lleva. 
No habían herido a don Juan 
Eguiluz por robarlo. De aquí de-
dujo el juez que el agresor debía 
i de ser persona de cuenta; y, del 
anterior principio, que és ta debió 
de abrigarse en alguna casa mise-
rable, como si los palacios recha-
zaran a los criminales. 
E l barrio de Campeche, en la 
época de que te hablo, era consi-
derado, como hasta hace poco el 
del Manglar, la madriguera de to-
dos los picaros que deseaban sus-
traerse a la vigilancia de la jus-
ticia. Componíase en su mayor par-
te de casas de guano y embarrado, 
de yermos acotados, habitadas 
a q u é l l a s de gentes pobre . J j 
das de color, en medio | 
de rabo de zorra y c0.ca1 'soKH 
rec ían y medraban, útue ue lo»l 
r a las recuas de cabras <i 
sitaban día y noche. *\ 
G u a m á , la mestiza ae 
has o í d o hablar, por el ^ , 
habitaba y, más que toa . 
raras costumbres, VoV ' ^ 
y aspecto repugnante, g. a(jor»J 
no ya solamente de ^ b ^ 
picaros, más también ^ tgieí 
puo« entonces pasaban P . ^ j ] 
si todas las viejas algo 
ras- „ ñor V 
A s í fué que, como py ^ 
antes que a otra casuc ' ^ 
g i ó el juez a W stuya'bio>' 
madrugada de que te n» 
vés de las muchas reno 
paredes de yagua, ere? ^ 
cibir una luz rojiza it 
efecto, una observacio» jj, 
cerca, le convenció of «. 
la india había a P ^ ^ o b » , 
en medio de la sala, ana 
parte a otra con un tiz ^ e í j 
lVE.\ Pe 
cua y que pasando 
"Iciüo. 
i s , v 
i «el08 
esta ú l t ima pieza, se e¡iv 
nida breve espacio e° ¿o11 
cual sl la hubieran n&£*to *f 
algo en el cuarto inmeu ^ ¡s 
que si bien se acerc ,..«¿0 ^ 
ca, no se echó desde w o 
ANO X C I H 




51491 S 5 
ls de i,15* i 
•oc¡as tíSM 
''Pro h > í , 
bíi 
de uso » I- it iaños. a i 
B A R A T O S 
Miguel 
P E R D I D A S 
Desde Merced y Picota a Dragones 
y Egido se ha extraviado un llavero 
con varias llaves. E l que lo entre-
gue en 
tificado. 
liao ******** • —• ~I — ̂  w*r .̂••v»»» 












t w t e r E S A N T E 
5Cr" «in antes • „ nflmero 167 
Iodo 
ú er  
almacén ne 
ahorra 
*" t'Diaz. Neptuno 
sg finos y c ° | S e o a ^ conta; êd dinero, vendemo cl 
a plazos. L a * S * . ^ s í t e n o s 
de''1111'4 ? 
'as. todo ea ̂  








» Pueilaa «5 
08 elltre ScirJ 
San^embala je . 
convencerá. 
NOTA: 
IroMPRAMOS M U E B L E S 
A L T E L E F O N O M-8844 
^ C4982 ind. 24 My. 
MUEBLES B A R A T O S 
J! , «i antes de comprai 
M / ^ variado surtido on Juego9 
puestro ^annoo ^ juegos d* 
03 * *uTu £:10; comedor. 
^ ^ ^ T ¿ e t a N ' O : ee/cap^: ^ s i¿- canms ?7; cóinodas desde »iU' 4. ,m,fa3 corredoras, 
, ^ « 1 '50- slll<5n í 3 ' y 1oty?S 
ellla5, d a l l a n , todo en relacl ín 
se a e - ^ ñ t e s mencionados. 
E j f f i ' S m p m n y se cambian en 
O A P R I N C E S A " 
A V I S O . S E K A ( O N E R O S A M E N T E 
gratificada le persona (me entroguis 
on Prado 54 un perrito perdido, oolor 
chocolate, raza Pomerama. Responde 
por Tito. 
óJSPii—19 nov 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta color oanela lanuda, Pomoranla. 
Se gratificará, con $20 a la persona 
que la entregue en la callo C No. 162 
entre 17 y 1». Vedado. 
51609—19 nov. 
ANGOLA. U N G A T O B L A N C O CON 
una mancha en el lomo color ceniza, 
entiende por Cuchin, se ha extraviado 
de Infanta 76-C, hace 28 días, la per-
sona que de informes de él en Nep-
tuno 256, esquina San Francisco, pri-
mer piso, derecha, »e gratifica con 20 
peso*. Telefono U-4360. 
v 61305.—22 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A l 7 por ciento, dinero. Para Je-
sús del Monte o la Habana. 
10,000 pesos o menos cantidad. 
Informes:1 1-2372. De 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
(Lesorlos. José Presas . Avenida de la 
Repúbl ica 390, (Agencia Harley-Da-
vidaon). 51450.—14 Dic. 
U R B A N A S U R B A N A S 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones de mecánica. Magnífico 
para uso de ciudad. Se da muy ba-
rato y poco contado. Venga a ver-
lo a la Cuban Auto Company. San 
Lázaro 297. 
51481—18 nov. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 1¡2 on buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Moí ller, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 
caoba, todo barato. Cuba 140, Telé-
fono A-6058. 
49592—19 Nov. 
H U D S O N S U P E R S I X 7 P A S A J E R O S 
6 ruedas de alambre, porta ruedas de-
trás, defensa delantera, modelo bas-
tante reciente, completamente listo 
de todo, facilidades de pago. Tacón 
y Empedrado, c a f é . 
61473.—20 Nov. 
51724.-20 Nov 
107. Tel . A-6926 
UMENTOS D E M U S I C A 
[RAFAEL 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos para colocar en la 
Habana a l 8 por ciento y compramos 
una esquina de 25 a 30,000 en buen 
lugar. Informa: Ball ina y Márquez. 
Manzana de Gómez, número 310. Te-
léfono M-9510. 51775.—24 Nov. 
DOY H.OflO P E S O S H I P O T E C A D E L 
| 6 y medio a l 8 s e g ú n s i tuación y ga-
irant la . Empedrado 30, entresuelos. 
Bufete del D r . Echevarría, de 10 a 
11 y 2 a 4. 51618.—21 Nov 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
magní f i cas condiciones. Se da muy 
barato. Informan Belaecoaln 124. Ga-
rage. 
' V C161S—18 nov. 
E N L U Y A N O . S E V E N D E UNA es 
quina con ostableclmiento do bodega 
y 7 casltap de construcción moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ball ina y Már-
quez número 370. Teléfono M-9510. 
61775.—24 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
22 
UEGO DE 
ro de rec i] 
entre 
' - T ^ o V I A J E . U R G E V E N -
JFR mniano entecamente nuevo 
^ a ^ muy conocida, con todos 
ffliU^foSos adelantados. Bue-
48 modernos rovechars.- de 
< e a Puede verse en Infanta 
éntre San José y Valle. 




Ure Snáre: y J | 
51066-;; 
lUARTO. 
iezas todo í7J 
a 9o pesos coj {.I 
•os estilos muy ü 
plazos. 
OMEDOR, $7d 
nuevo color caoj 
'.amaño grande n 
narqueterla J pk 
i a plazo. 
Y RECBlüfll 
s Í68, recibidor 
i 8 piezas 70 M 
ú otro de medailh 
•jo de afamada marca Weltz 
0n eléctrico, reproducto» nuo-
un juego de cuarto esmaltado 
L Se venden a mitad de precio en 
| U Perla. 
31496—20 nov. 
-vTTeVO D E MARCA CONO-
fende a la primer oferta SI 
1 todo el dinero se admite par-
¿el Monte 76. . ¿ i -
" 61140.—18 Nov 
0 ESMALTADÍ 
VZXDB UN PIANO D E CAOBA, 
SctaHo al comején, con cinco me-
s colores y estilcMíe u50. de la acreditada marca " J . 
1 ilt e Hijo , propio para profesor 
lersona encendida, se da muy ba-
Aguila 211, casi esquina a . E s -
60980.-20 Nov. 
250 y toda Case 
see, vendemos pli 
nos ventas a pía 
'. Suárez ii, entr 
,. A-1583. 
50723.—26 Ssv, koí, ganga. Seguimos vendiendo 
centavos, tenemos un surtido 
Mso en danzones. Fox, cancio-
.nmbas, guarachas puntos. Tam-
bi tenemos los últimos discos acá-
¿os de recibir. Pidan discos de 
ftaV Caruso, Amato, Melba, Te 
inmenso surtü ímí, Tita Ruffo, Flota, Tito 
ciases y p:ea^. Compramos toda clase de 
opafos y victrolas. Plaza del 
•orín frente al Hotel Sevilla. Te-
i A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
LIQUIDACION 










PIANOS DE A L Q U I L E R 
NDA DE C A R R E R A S Y C a . 
^115 . Teléfono A .3462 
.bre 'liaja!.niw 
,s, pianolas, I 
ie coser y í»j 
c instrumento! IESTAÜKANTS Y F O N D A S 
tsquina a Cortf 






- l l 
,7 mar» » 
está n"ev» 
su valor, 
Teléfono • > 
6UÓ84. 
r cocales, a-
y, útiles ^ 
abras 














n tizón " jrf 
AUTOPIANO 
, pan ganga , se vende, está com-
elamente nuevo con 102 rollos de 
© y piezas nuevas. Se da en la 
¿áe su precio. Puede verse a 
és horas en Campanario 164 en-
ia y Estrella. 
51238—18 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
^1273—13 dic. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D E -
sea colocar una partida de 3,000 pe-
sos sobre propiedades en la Habana o 
sus repartos. Dirigirse a J . Alcocer. 
Carmen 13, altos. Víbora. Teléfono 
1-1817. - 51511.—18 Nov. . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na g a r a n t í a . T e l . F-5&27. 
61369—18 nov. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 100 
Puede cancelar con 3 meses dentro de 
los 5 años cantidades desde 5 a 
$100,000. López y Mazón. Empedrado 
30, B y C, A-1691. 51513—20 Nov. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$6,000, sin comis ión . Habana y Re-
partos, l a misma para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: N e p -
tuno 29, Campoambr, de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D íaz . 
50986.—20 Nov. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros-en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
PARA BODAS 
Se alquilan Fackards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
.rnd 18 « r 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
ring do 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede Verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro!'. Informa su 
dueño J . G . O'Rellly número 61. Te-
léfono A-8467.. 50042.—7 Dic. 
G . D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A No. 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V E N T A . D E C A S A S Y S O L A R E S E N 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
S A N M I G U E L , próximo a Belas-
coaln, 2 plantas, 152 metros en $22,000 
C A M P A N A R I O , 2 plantas, de es-
quina, renta $240 en $29,000. 
S A N J O S E , próximo a Infanta, 2 
plantas, renta $100 en $16,000. 
D R A G O N E S , próximo a Campanario, 
para comercio o Industria a $60 me-
tro. 
V E D A D O , en 4, próximo a 17, casa 
moderna, 683 metros en $38,000. 
V E D A D O , en 17, próximo a Paseo, 
solar de esquina 22.66x50 a $45 me-
tro. 
V E D A D O , en 21, próximo a L , par-
cela 21x46 a $85 metro. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
parcela 13.66x32 a $35 metro. 
SI usted desea m á s detalles, s írva-
se llamar al te lé fono A-2474 y man-
daré un empleado con los datos com-
pletos. 
> 51763.—1S Nov. 
T E N E M O S V A R I A S C A S A S D E 8000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Ball ina y Már-
quez, Manzana de Gómez, número 370. 
Teléfono M-9510, de 9 a I I y de 3 a 5. 
61776.—24 Nov. 
VENDO MI C A S A E N L A HABANA 
con sala, comedor, ocho habitaciones 
en cada planta, cielo raso, escalera 
mármol, renta $2.56& anuales y la 
doy en $16.€1-0, Su dueño Reina 23, 
altos, de 1 a 4 p. m. 
51672—19 nov. 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
•48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800, mitad al contado 
y el resto se óeja en hipoteca por 8 
años, es una veidadera ganga al pre-
cio que se vende. Pago cien pcbos do 
comisión a la persona que me pre-
sante el comprador, e fectuándose Ja 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
51557—ó0 nov. 
GANGA L U G A R C O M E R C I A L 
P O R $ 6 5 M E T R O 
Casa antigua muy sólida, se puede 
reedificar para almacén, mide 11.75x 
25, teñe el agua redimida. Trato di-
recto. Empedrado 30 B y C, López y 
Mazón. . 61613.—20 Nov 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
bl»cimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . Máifluez, 
Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
U R B A N A S 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
E n la Habana y punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, produciendo 
el 10 0|0 del capital y con establ-i 
rftiento y ctra cerca do Galiano, pre 
c losá en $50.000. Renta $-̂ 80. So ln 
forma solo ni Interesado en Infanta 
y Santo Tcmáa. bodega. 
51438—19 nov. 
R U S T I C A S 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
Yendo una casa a una ci'r.dra de 
la Calzada <.el Monte con 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende en $3.200. Informe Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9Ü10, de 9 a 11 y da 3 
a 5 
1 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMO GANGA, A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Se vende, Zulueta casi esaulna a Te-
niente Rey, frente al Nuevo Instituto 
Provincial tres plantas. bajos, im-
pronta, altos Hotel. Se deja mitad en 
hipoteca. Informa su dueño P-ISOO. 
A-2465. 
51521—21 rtov. 
E S Q U I N A 
en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una en $9.000, de ezotea, rentando "580 
otra en $16.000 para fabricr ion 180 
metros y con' bodega, sin contrato. 
Benjamín . Amo&tad 136. A-0379. 
51413—19 ñ o r . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Palgo, de 7 petajeros, er. magni-
f icó estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos, Bela^ooain 646 
Informa el dector Arturo Fernández 
en Habana 86. Departamento 212. de 
2 a 5. . 
49938—21 nov. 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con 5 ruedas de disco y gomas nuevas 
una si/i estrenar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
no necesitarlo. Infoiman: Teléfono: 
1-1F,63. 
51C21—20 nov. 
P A R A H I P O T E C A S 
DE OPORTUNIDAD 
or(luesta plano que toca 
Mra t^08' 10 más Perfecto! pro-
rhora, r0 0 Cine' Puede vers« a 
tolal y HnLCaoSa de los señores 
'"u 1" «nos. San Rafael 136 
48478.—3 Dic . 
' ' V i l c í " ' 0 8 ' S E ^ A N CÓMI-
«nucllio y se odmllen abono* 
- C]£í2 20 n 
ARTES Y O F I C I O S 




Dc.raLJ ^P'zamofi er todos 





modernas, r 'On 6n : r o ( 
^ s S l ' ^ ltrat5ajo mismo8- Gara í. 
,ddVnelB>á* Jr6ÍU ^-íU)mero y García. R r 
colanas 
hierro í 1 ^ 
s de caot*^ 




"nsmo* iín?piaa pará una 
^ T^Iono í - ! ? ^ 0 ^ " ¿ " y 
51703.-2 Dic 
É M U L A S B A R A T O S 
1 ««nildaf"?' I,a,>1">1 
mol ^ ^ o s venta s"-
PtoJ16 "so ¿así í6"1?8 además 
• í 9n carroB a es carretas, 4 
OfrfOtones ^fil8 y ame-
í d e ^ y m u u f ^ . ^ o n a s de 
K 
i/a y uios rtí.* . OOI,aa .^Kentucky 8, e rnonta crio-
^ M Í ^ 0 3. 'esau^0 y Cuervo, 
teléfonq0Jll!13a Atarés! 
6l«3A¿l796koVí 
D E ^ R O 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márqueí - Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $3u0 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barrios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3 . 
49985—6 dic. 
S E DA E N H I P O T E C A H A S T A 13.000 
pesos !o mismo en el campo, sin co-
rretaje. Es trada Palma 16, bajos, te-
léfono 1-1923, 
• 51706 26 n. 
S E D E S E A T O M A R $27.000 E N P R í -
mera hipoteca sobre soberbio edifi-
cio en construcción de tres planta1?, 
armadura de hierro y concreto. Trato 
directo. S r a . Puentes. Animas lóO. 
TciéCono Mr2284. .. 
51626—19 noV. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Se vende un precioso Chandler, 
tipo Sport, ú l t imo modelo. Con 
solo 8 meses de uso. Se garanti-
za en perfecto estado. Precio de 
nuevo $ 2 , 8 5 0 . Ganga, se d a en 
$1 .400 . T e l é f o n o A - 4 0 6 1 . Esco-
bar, 78, altos. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A 
con buen establecimiento y su casa 
al lado, contrato por ocho años, bue-
na venta. Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51485.—19 Nov. 
CASAS EN E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas, $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
4d-l5 Nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios económicos. Grandes facili-
dades de pago. Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
,4d-Í5 Nov. 
O T R A 
Cantinera verde $60 con comodidades 
para familia en $5.500. Otra con co-
modidades para familia $4,500 en la 
mejor calzada de la ciudad en $13,000 
Benjamín . Amistad 136. 
51413—19 nov. 
C A F E S - F O N D A 
Vendo varios, uno de $8.000 con |3,000 
de contado; otro dé $3.C00. Benjamín 
51413—19 nov. 
L E A L T A D 
Casi esquina a San Rafael vendo 
una casa con dos pisos, nueva con 
sa'a, saleta y 4 cuartos en $¿5,000. 
Benjamín. Amifitad 136". ' 
51413—19 nov. 
I 'AKA F A B R I C A R SU C A S A S I R V A -
se llamar 1-689!» -para- dar croquis 
y presupuestos gratis. Los planos 
aprobados a entregar « i breve tiom-
POj sin molestias para* usted. 1-6899 
5115&—28 nov. 
V E N D E E N ÜL B U E N R E T I R O , 
Olí solar do 2C varas de í^eaite por 
48.02 de fondo; cfrtá t-ituado en la 
callo Stelnhart entre Avenida de Co-
lumbla y Medrano; le cruzan dos lí-
neas y »e dti en $3.500. Informan te-
léfono 1-3042. 
.̂ 1902 n 
V E N D O S O L A R 10x40 M E T R O S ION 
A v . E . Palma, próximo a Calzada. 
Trato dirooto con su dueño . Corredo-
res no. Misión 108. 
51818—£C nov. 
S A N T A A M A L I A , V I B O R A , E N L A 
mejor esquina de la Avuiioa Sama 
A,nialla, «squlna a Isabel, vendo dos 
solares uno de esquina a Isabel, ven-
do dos solares, uno do esquina y otrD 
eentro. que miden 33.S" varas de fren 
te por 50.11 de fondo o sean 1,596 
Tiene fabrlondo al fondo 2SS metros, 
so da por lo que costó cuando era fin-
ca; urbanización completa, luz, agua 
y te léfono; en la misma informan. 
Teléfono I-15a2. 
5182?—23 nov. 
A peso la vara . Se venden de 2 0 0 
a 1,000 varas. Solar de esquina. 
Reparto Lawton. I n f o r m a n : Te-
l é f o n o 1 -2372; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 
51723.-20 Nov. 
F I N Q U I T A , B E J U C A L S E A R R I E N -
da una caballería y cordelés con 
buen palmar y rio fértil que atravie-
sa la finca >Jn toda su extens ión y 
tííirra d i calidad. Tiene casa de ta-
bla y guano. Algunos frutales. Toda 
cercada y con cojnino carretero por 
su frente y oostado. Su dueño en E j -
t-eranza 2o de 2 a 4 exclusivamente. 
Precio $500. 
Elt l—24 nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio ^12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Te l . M-5045. 
51370-24 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y elparros y 
quincalla, billetes de l o t e r í a y una. 
v lcnera de dulces sm competencia; 
buen contrato, poco alquiler: se ven-
do por no poderla atender. Informan 
en la misma, Paradero del Principo, 
de U a 12 a . m. y de 1C a 12 p. m. 
511)15 28 n 
E N 1500 P E S O S R E M A T O MI BO-
dega sola en esquina, largo contrato, 
alquiler 15 pesos, gran barrio, gran 
venta, est4 abandonadís ima. L a doy 
a prueba. Informan: Bayona 30. Te-
léfono M-2458. J e s ú s . 
- . 51795.—20 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
$1.300 a l contado y $1.500 a plazoii 
bodega sola en esquina, C años con-
trato, $45 alquiler con una accesoria, 
ee un gran negocio. Informa M. T a -
margo. San Jo*6 y Belascoain. Caf¿ 
L a Eminencia, de 2 a 5. T e l . M-fl540 
&5.000 al contado y $3.500 a plazos 
vendo bodega sola en t-squina, 7 años 
contrato, $35 alquiler, es un gran ne-
gocio en )a Habana. SI la ve la com-
pra. Informa; M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café L a Eminencia. 
De 2 a 5. Te l . M-6f.40. 
E n la Habana bodega $12.000 con 
$0.000 al contado, se garantiza, venta 
diaria $100, a prueba. 6 uños i n t r a -
to, alquiler $135. í-lqulla $120. Infor-
ma M. Tamargo. San José y Belas-
coain. Café I.a Eminencia. De * a 5. 
Teléfono M-Gá40. 
E n $S.500 cim $4.CC0 al contado, gran 
bodega. Informa M . Tamargo. San 
J o s é y Belascoain. Café L a Eminen-
c ia . De 2 a 6. T e l . M-6540, 
COMPRO UNA P A N A D E R I A Y V í -
veres dentro de la Habana. Trato di-
recto con el interesado. También (com-
pro, esquina- nueva o vieja que su pre-
cio e s t é en re-laclón con la situación 
y compraría una esquina moderna de 
2 c 3 plantas con establecimiento, café 
o bodega y que su precie no pase de 
$40.000. No quiero corredores. Trato 
directo. Avis. ín al Te l . M-95ÍÍ0. 
51794—21 nov. 
VEDADO 
Residencias de lujo, desde $40.000 




E N SANTOS S U A R E Z 
$6,000. Miguel F . Márquez. Cuba 
número 50, 
4 d—!5 nov. 
Compro y vendo toda clase de esta-
blecimientos, f ircas rús t icas y urba-
nas y tengo dinero para hipotecas. I ' . . 
Amistad 136. T e l . A-0379. r — r 
51413—19 nov 
V I B O R A 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta, Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de ocasión. 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
- . - 4d-15 Nov. 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos en cualquier lugar y doy a cuen-
ta un solar en el Vedado o sea Altu-
ras del Río Almendares en la Aveni-
da de la Paz, a una cuadra del chalet 
Rivero y una cuadra de la línea, mi-
de el solar 16x36. Informa su dueño: 
Francisco García . Teléfono A-2683. 
61166.—18 Nov. 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nuev* o en cendicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov 
C10442 2d-18 
Mercedes 15 HP. siete pasajeros, se 
liquida por cuenta de su dueño a la 
primera oferta. Pintado de nuevo y 
en magníficas condiciones de mecá-
nica. Véalo en la Cuban Auto Comp. 
San Lázaro 297. 
51920 21 n 
P A R A R E P A R T O D E G A S O L I N A S E 
venden dos camiones, uno Clydesdalo 
y otro Autocar. Tienen cada uno, mon-
tado un tanque, de f00 galones apro-
ximadamente. Cli£.pa óo este año, y 
a toda prueba. Proparados para tra-
bajar hoy mismo. Su dueño, Velázquez 
^ VUlanueva, te léfono 1-3370. 
51901. 21 i \ 
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¿V Noy 
Camión Sterling de cinco toneladas 
en perfectas condiciones de mecáni-
ca y listo para trabajar. Su carro-
cería en buen estado $2.000 su úl-
timo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Co. San 
Lázaro 297 
51778 20 n 
D E G R A N I N T E R E S A L O S P R O -
rlfitftrlcs. Durante tres meses solar 
mente y debidamente financiados por 
ün poderoso Sindicato de Bancos y 
Banqueros de los Estados Unidos; 
estamos en condiciones de comprar to-
da c?ase do fincas urbanas en la l l á -
bana y sus alrededores, sin limita-
ción de precio. SI le interesa irjes-
tra oferta diríjaee a Tt-ssas, Manza-
na de Gómez, 302, HaMna . 
50729 18 nv 
CASAS B A R A T A S E N O ' F A R R I L L Y 
Chaple con jardín, portal| sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor, patio, tras-
patio en $5,500 y $6,000, pegada San 
Mariano, con pasillos modernís ima en 
$4,800, Concepción y 9a. en $4,000 y 
solo de contado $1,800. San Lázaro 
7.15 por 60, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
gran traspatio en $6,800. Santa Cata-
lina moderna con portal en Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C10399 - 4d-i5 
S E V E N D E U N A H E R M O S A PROpie-
dad esquina fraile con buen a lmacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con, 
el propietario. Estrada Palma, 55, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
51195.-21 Nov, 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en. Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 60 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vlllamarln. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Ble. 
\ BNDO G R A N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile eor comercio y con mucha v ía 
de comunicación a una cuadra del 
paradero Lawton. Víbora, renta $60 al 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ramón Ar las . Gámiz 
No. 9 bodega Casa Blanca. 
úiri.íi)—30 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la c a í a Salud 91. E s un 
magníf ico teneno para fabricar una 
buena cosn. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
51246—17 nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas Independientes en la 
callé 23, entre callea de letras, es n.. 
dueño por el te léfono F-5910. 
50978.—27 Nov. 
GANGA V E R D A D . E N ALMBN1.1A-
darea con frente a l Nuevo Colegio de 
Belén, a media cuadra de la Calzada 
y une cuadra de la l ínea vendo una 
pre-:losa cana, portal, dos grandos na-
bitaclones, cociria con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pieclo $2.300 y $500 a 
la compañía a razCn de $10 mensua-
les. SI no le..alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcatíre. " . 
, 48564—24 nov. 
S E V E N D E N 600 íflETROS D E Tl!> 
rreno con tres habitaciones de azotea 
cen instalación sanitaria. Su dueña 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 5, 
entre Luis Bütevez, y' Estrada Palma. 
Santos Suárez. 
49907—20 nov. 
CASA M O D I R N A , S I T U A D A E N 
Paula casi esquina a Damas, rentan-
do $175, precie $23.000. Se dejan de 
8 a 10 mil al 6 0-0. Más datos a per-
sonas serlas. Trabadelo. Crespo v 
Animas de 2 a 4 y de 8 « 10 de la 
ncohe. 
51590—18 nov. 
C O L O N K S U A R E Z 
Teléfono A-4457. Para fabricar cerca 
de Monte 4x20 $3.600. Escobar, de 
Zanja a Neptui\o 6.00x12 a $135 me-
tro. Zanja, 1S ü0x]9 a $100 metro. 
Suárez, Colón 1. 
U R B A N A S 
Se vende una buena casa, al la-
do de la sombra, calle G , parte 
alta. Vedado. 6 1 4 metros, 6 ha-, 
bitaciones, garaje grande y c ó -
modo. E n $ 4 5 . 0 0 0 . Beers and 
Co. O'Reilly, 9 y medio, Habana. 
C10431 3d-10 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una en $600.00, 24 habitaciones 
contrato 4 a ñ e s . Otra- 30 habitaciones 
renta $240.00, contrato 6 años, deja 
$200. Precio $2.000. Vendo casa de 
huéspedas $1.200 renta $27 5, contra-r 
tn 6 a ñ o s . Informan Belasopaln 648 
López y Revi Ha. 
51866—20 nov. 
VENDO B A R A T I S I M A UNA E L E -
ganle casa tn la V i l l a de Güines con 
sala, comedor, dos habitaciones y un 
iujoso eiuarto de baño, todo de m i m -
posterta y en lugar ideal. Aramburo 
No.. 40 informan. 
51894—20 nov. 
So vende ca.^a tres plantas, nueva 
en Concordia $24.50 0. Escobar, tres 
plantas, nueva, $16.500. Curazao, tres 
plantas $12.500. Suárez. Colón 1. Te-
léfono A-4457 
Finca t ú s t l c a en Matanzas, 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1.200 caba-
l lería. Suárez . " Colón 1. TeP A-4457 
f0821—20 nov. 
V E N D O DOS L I N D A S CASAS E N ía 
calle de Zequelra, acabadas de pintar 
con buen alquiler y tres habitaciones 
muy baratas, las dos se dan $10,000 
pudiendo dejar $6,000 en hipotecas si 
se desean. .Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores, 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51487.—19 Nov. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A l in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, e s t á ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos-
pesos C9615.—30d-16 Oct. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
COJBUEDOIU-S TC CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rús -
ticas y urbanas, damos V tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza^ 
na de Gómez 37,0 T e l . M-9510, de 9 
a 31 y de 3 a 6 . . . 
49167 
S E V E N D E S O L A R E N SANTOS Suá-
rez, Enamorados, mide 283 metros, se 
da barato. Informan: M-3126. San 
Lázaro 207, altos. 
51469.—18 Nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejores, situadas y mejores por 
su contralto y alquiler. No pierda 
tiempo buscando, venga a verme. I n -
formes gratis. Suárez. Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
61847—22 nov. 
F O N D A 
Se vende o se arrienda con vida pro-
pia por el l<ugar que ocupa. Informes 
Belascoain y San José de 2 a 5 p. m 
Tamargo. 
51787—20 nov. 
S E V E N D E UNA FONDA E N $1.600 
cando la mitad a l contado y el reato 
a plazos. Para más Informes su due 
ño Calzada de Buenos Aires 29 B 
51862—20 nov. 
V-íNDO UNA F A B R I C A D E C A R B O N 
artificial, o sean tortas; bien monta-
da y con buenas ventas; todas al con-
tado; es buen negocio; puede exami-
narse antes; la vendo por tener que 
embarcarme. Informa Antonio Boiza , 
Figuras 66. 51717 20 n 
POR T E N E R Q U E I R M E A E S P A -
ña, vendo un lote de terreno de 2273 
varas en la calle de Blanquizal, ba-
rrio de L a s COsas, a 50 metros de la 
calzada de Luyanó, frente a tres ca-
lles por Blanquizal 38.50 x 47, por 
Compromiso, 15.33 x 35. Precio todo 
junto 6.60 vara sin rebaja. Informa 
Antonio Bouza, Figuras, 66. 
51716 20 n 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 por cien-
to. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4 d 8 nv 
ESQUINA DE F R A I L E EN 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
. . . 4d-15 Nov. 
T R E S P A R C E L A S 
E n Espada, cerca de San Lázaro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa: 
Rodr íguez . Teléfono 1-6772. 
51492.-21 Nov. 
G A R A F E . S E V E N D E POR NO PO 
der atenderlo* seis años contrato; 65 
máquinas a storage, poco alquiler. In 
formes teléfono A-2574. E s un buen 
negocio. 61714 25 n 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San J o s é . ) Informan, de 2 
a 4 
- -1704 25 n 
L U Y A N O 
Vendo una casita nueva, de esquina 
con sala, srleta y 8 cuartos, o a ñ j 
Intercalado en $6.000 a media cuadra 
del paralero. Benjamín . Amistad 13? 
A-0379. 
51413—19 nov. 
T E R M I N O D E M A R I A N A O , V E N D O 
gran panadería; renta un buen inte 
r é s . Informan en Monte 38, altos, te-
léfono M-5543. Nico lás Díaz. 
51693 24 nv 
2 Dic . 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 S casas con dos es-
tablecimientos todo de n.ampostería 
y dos cuadras al crucero de la Playa 
y Marlanac, valo mas de $45.000. I n -
formes: Sr . Rodrí«Mcz, Emrtdrado 
número 34 T e l . A-1657. o „ 
49520—18 Nov. 
\ E N D O E N $2 100 UN L I N D O C H A -
lecito, propio para un matrimonio de 
gusto, situado en lo m á s pintoresco 
del Reparto Buenavlsta. Tercera Ave-
nida entre 6 y 7 por la linea de la 
Playa. T e l . A-7445. 
EJ206—lO nov. 
B U E N A M E D I D A 
para fabricar en la Habana, Se ven-
de parcela de 6.75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, orecio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Otro de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584^-21 nov. 
S E V É N D E U N A E S Q U I N I T A PAITA 
fabricar medida ideal, frente a un 
gran parque, metros 6x25, todo al re-
dedor, e s tá fabricado a 10 pesos me-
tro. Info.-man de 2 a 6 p. m. Flores, 
78, esquina Enamorados. Juan Tesei-
ro. 61488.-19 Nov. 
E N E L VEDADO 
Casa moderna entre Línea y Calza-
da, 7 x 36, snla, comedor, tres ha-
bitaciones y Jemás servicios, gara-
ge, $18.000. Gerardo Mauriz, Obis-
po 16. teléfonos M-8884 y F . 0 . 
/231. 
CAMBIO P O R A U T O P I A N O B R I -
llant.e ó solar automóvi l de la famosa 
marca Mercer, carrocería y guardalo-
dos de aluminio, siete pasajeros, mag-
neto Bosch de tres herraduras con 
potentes motor de 73 caballos de fuer-
za, doy o tomo diferencia. Alvarez 
Romay. San Anastasio 98, entre San-
ta Catalina y Milagros, Víbora. . 
51737.-20 Nov. 
A $ 1 5 G F O R D D E L 2 4 
Se venden varios en perfectas condi-
ciones > con su cnapá nueva, as í co-
mo Estrehas. tipo Packard. Sari José 
No. 128, garage. 
51860—24 . nov. 
SK V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
nport del 25, en muy buenas condicio-
nes con chapa nueva, puede verse en 
í l n l a y 01. Garage Imperio. Teléfono 
L-1715; 
51614—19 nov. 
S E V E N D E F O R D D E L 24 E N 1NME-
jcrables ccridiclonés ejon chapa del 
año, acumulador nuevo, garantizado. 
Se elan todas las pruebas que quieran 
en precio sumamente barato por no 
poder ater.derlo. Informan Zapote 6, 
entre San Indalecio y San Benigno 
solamente de 3 1-2 a 6 p. m. 
. . V, 51631—í9 nov. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo'-una 45 habitaciones, aJquiler 
$450. Otra 14 habitaciones, alquiler 
$150, precio $600. Otra 48 habitacio-
nes.-procio $600. Cuatro hoteles, uno 
$1.000. otro $2.000, otro $3.500. Ven-
do cate $7.000, otro $10.000, otro 
$6.000. Vgndo una bodega $1.200. i n -
formes Salud No. I , de 8 a 12. M . 
M. Hcrmegaray. 
51887—20 nov. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U 
dueño, casa moderna en la Habano, de 
una o dos plantas, de 10 o 12 mil pe-
sos o una esquina que tenga estableci-
miento, en los repartos de la Víbora 
Jesús del Monte, Luyanó o Vedado.. 
Neptuno 1+8. T e l . M-8351. 
51885—20 nov. 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una casa acabada de 
construir de portal, .sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Vi l la -
nueva. Informa en la misma o al 
lado én el número 60. Santiago Ro-
dríguez . 51774.—25 Nov. 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O , A me-
dia cuadra de. Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, móderna. Informa: Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370, Te lé fono M-9510". 
«• 51775.—24 Nov. 
Calle 23, magnífico chalet, grandes 
comodidades, pisos de mármol, faci-
lidad de pago, $82.500. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-
8884 y F . O. 7231. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos baños cada una, $56.000. Se 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz, Obispo 16, teléfo-
no M-8884 y F . O. 7231. 
Calle B chalet precio $55.000. de 
contado $10.000 y el resto a pla-
zos por seis años. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. teléfonos M-8884 y F. O. 
7231. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una caea con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 metros 
fabricado tres plantas, rentando 
$475 en $65.000. Benjamín. Amistad 
No. 136. A-0379. 
51413—19 nov. 
O B I S P O 
A una cuadra do esta cal lé vendo una 
casa de cantería rentando $100 un re-
cibo en $13.000. Benjamín . 
51413—19 nov. 
P R O P I E D A D E S 
E n las calles siguientes: Belascoain, 
Monte, Galiano, Reina, San Lázaro, 
Obispo, O'Rellly, Neptuno y San R a -
fael, la que menos d e a un 7 0|0 libre 
al capital invertido y en todas h«y 
buenos comercios. Benjamín Amisiud 
No. 136. A-CS70. 
11412—19 nov. 
M O N T E 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva y con es-
tablecimiento, renta $3.000 a l año 
en $30.000. B e n j a m í n . 
11413—19 nov. 
S E V E N D E L A «'ASA SAN P R A N -
eleco 33, Víbora entro San Anastasio 
y Lawton. S- la , (aleta, tres cuarto* 
eccira de gas, baño con bafladera. 
patio y traspatio $7,2 )0. Trato directo 
Verla después de las 9 a . m. L a vive 
el dueño. 
50S4r—19 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares, de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
media cuadra do doble línea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10. Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z 
un gran terreno para fabricar vajjas 
casitas, medida Ideal, 27 de frente por 
23 de fondo, pegada al tranvía . Infor-
man de 2 a 6 p. m. Flores 78, esqui-
na Enamorado. Juan Teseiro. 
51486.—19 Nov. 
V E D A D O , E N GANGA A 30 P E S O S 
metro una parcela de esquina 20x20 
y una de centro 8 por 20 en la calle 
8, esquina a 25, solo por esta semana, 
doy facilidades de pago. Teléfono F -
1240. 51501.—18 Nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
VjSta en $0.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años , un cuarto de manzana en la 
mlama calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y vai los solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio da verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
50C52.—26 nov. 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford , Chevrolet 
y Kel ly , por separadas si se 
desea. Largo contrato. Pun-
to céntr ico . In forme: te lé -
fono U-1265 . 
51705 25 n 
S E V E N D E UNA CASA D E l í ü E S P E -
des en punto inmejorable, media cua-
dra del Parque Central. Se da muv 
barata por iiq poder atenderla. Más 
Informes S r . Zuazua. Salud No. 5, 
academia de 8 a 11 a . m. 
.' -« 1 51686—21 nov. 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S Y 
servicio comida a domicilio ton <40 
diarlos de entrada. L a regalo en IgOO 
Kelna 28, altos, para tratar de 1 a 4 
pasado meridiano. 
51672—19 nov. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tes en el centro de la Habana, pro-
pio para un matrimonio que viva en 
61. Informes José Padrón. Hotel Per-
la del Muelle. San Pedro 6. 
tl654—'23 nov. 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E 
SSS^'aS^I yWfÍMJl de tabacos, ó iga-
n o s . So dan 8 años contrato. Tiene 
buen punto y buena venta. & vendo 
porque tengo otros negocios v no nue-
do atenderles Más informes Belas-
coain y San Rafael . Vidriera del W i l -
son. Pregunten por el S r . López 
515S2—18 nov. 
S E A R R I E N D A 
una vidriera de dulce y un buen local 
para un puesto de frutas, juntas o 
separadas. Más Informes Agular 49 
esquina a Empedrado. Café 
5158J—18 nov. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, cen buen con-
trato y no p*ga alquiler. Vende $123 
alarios. Precio $20.000. B e n j a m í n . 
Amistad 136. 
. 51413—19 nov. 
$15.000 bodega con $8.000 de conta-
do, sola en ei-qulna en el centro de 
la Habana, buen contrato. Informa. 
Tamargo. San José V Belaicoaln. v.a-
fé l^a Eminencia. De 2 a o. Teléfo-
no M-654Ü. 
$6.000 a l contado y $5.000 a plazos 
cómodamente, gran bodega «ola en 
esquina de opcitunidad. Informa M-
Tamargo. San Jcsé V nE!elerECOr^?;f^nñ 
fé L a Eir lnencia . De 2 a 5. t e l é f o n o -
M-6540. 
Café . E n calle comercial y de mucho 
tráns i to 8 t-ños contrato, cómodo a l -
quiler en $16.000 con $8.00C de con-
tado; otro en precio de ocasión con 
buen contrato, paga $100 de alquiler 
y alquiler $120. Véame que pued« con 
venirle. Informa: Paulino Ft-ruámle*. 
Belascoain y Sau J o s é . Caf* L a Lnxi-
nencla de 2 a 5. M-654C. 
Vidrieras de tabacos; Tengo una de 
§0 .000; otra do $5.000; ctra do $3,000 
todas están en Café» y restaurants de 
mucho movimiento. Véame aue le con, 
viene E n todas pueden, dejar a de-
ber algo. Informa: Paulino Fernán-
e;ez. Belascoain y San J o s é . L a E m i -
nencia, de 2 a 5. 
Vedado. 3 bodegas de pura garantía, 
una $15.000 otra $12.000 con $'.00° 
contado; otra $10.000. con $5.000 
de contado. Informa M . Tamargo 
San José y Belascoain. Café L a Ifinu-
nencla. de 2 a 6. 
515 45—?S nov. 
B O D K G A F R E N T E A U N A F I N C A , 
do Obras Públ icas . Vende diario de 
cantina $58, módico alquiler, largo 
contrato Precio $6.250 con $4.000 a l 
contado. Más detall'js a personas re-
servadas. Trabadelo. Crespo y Ani-
mas d« 9 a 4 y de 8 a 10 noche, 
mas. a, a. •* > •= 51589_18 nov. 
V E N D O M A G N I F I C A B O D E G A BOX*!V 
en esquina, frente a * t™,^' 
do hay un solar con 50 habitaciones, 
echo años de contrato. Puga muy po-
co alquiler. Se vende por causas qu* 
expl icaré al comprador Informan en 
E l Vizcaíno, Monserrate 117. 
CAPIES 
Vendo uno de los mejores de l a ciu-
dad, muy conocido, vende $300 diarlos 
v deja una ut l l i íad de 16 a ¿0 mil 
¿ e s o s al a ñ o . Ko paga alquiler. Pre-
c ió $46.v)00 con facilidades de pago. 
B e n j a m í n . Amistad l í :6 . 
61413—19 nov. 
F O N D A S 
Una d» $6.000; otra de $5.000; o«tr.\ 
de $4.500; otra de $3.000; otra de 
t i .500 y varias m á s de otros pr^ los 
B e n j a m í n . Amistad 136. Teléfono 
A-0379. 5 u l 3 _ 1 9 noT_ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una buen contrato, alquiler $6 > 
casa y comida en $3.000, Otra en 
$5.000 O t m en $1.800. Otra $1,000 
y otra en $600. Benjamín . Amistad 
136. Teléfono, M-A-0879. 
51418—19 nov. 
B A R R I O SAN L E O P O L D O 
E n esta aristocrát ico barrio, • vendo 
una casa, acabada de fabricar, con un 
lujo esmeraelísimo en la ínf ima can-
tidad do $21.000. B e n j a m í n . Teléfo-
no A-0379. Amistad 136. 
51413—19 nov. 
O T R A 
Con bodega y dos accesorias rentando 
$100 en $11.000. B e n j a m í n . Amistad 
No. 136. 
61413—19 nov. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y billetes lotería por 
embarcarse. Informan en la misma. 
Trocadero y Consulado. 
51191.—19 Nov. 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S C E R -
ca de los Cuatro Caminos, alquiler fifi 
buena venta, precio $700. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véame 
Su dueño. Informan Salud No. 1, Ca-
fé, l a vidriera. Barros . 
51278—19 nov. 
Se cede i < contrato de seis años 
de una car.i i n Sol 36, frente a la 
entrada d.: Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba-
na, y Compostela, en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel. í d é f o n o F-I722. 
5 H 2 4 21 nv. 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U E D E -
clicErme a otro negocie vendo mi es-
tablecimiento de tedega, muy canti-
nera y muy cerca de h.s muelles, pro-
pia para dos socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco tiempo, 
buen contrato y buen precio. Para in-
formes su dueño. No corredores 
Oficios 35. Habana. 
50968—20 nov. 
S E V E N D E UNA B U E N A CANTINA 
moderna, completamente nueva y ba-
rata. Lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apodaca 58 entre Suárez 
y RevillagJgedo. 
51066—22 nov. 
S E T R A S P A S A 
E l negocio ¿e ur;a casa de huéspedes 
Informan teléfono A-1219, pregunta-
per el encargado. 
C0!.65.—25 nov. 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandos 
facilidades de pago. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfono M-8884 y 
F . O. 7231. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000. Gerardo Mauriz, teléfono 
M-8884 y F . O. 7231. 
' '308 19 n 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cía 
se de fabricaciones. No cobramos na 
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.-24 Nov. 
SF. V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado ^e fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco herniosas habi-
taciones, garage- y demás comodida-
des de unr, casa de lujo situado en la 
parte m á s alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes su due-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. y de 
2 a 4 p. m. 
4 9 1 9 9 - 2 Dic. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de lúa del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.60 
metros de frente por üti fondo y se 
vendo a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848. 60221.—18 Nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO, 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R U S T I C A S 
FINCA EN CAI ZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muebes frutales, 
pozo, en $12.500. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varios deede $4.000 hasta 
$80.000, tengo una con v íveres y car-
nicería haclenoo vna vente de $6,009 
al mes en $18.000. Benjamín. Amis-
tad 136. 
. 51413—19 ncv. 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Vendo un hotel de los mejores de la 
Habana en $25.000 una easa de hués-
pedes en $18.000. Otra en $6.000. Otra 
$3.(¡00 y varias más de otros precios 
Bonjomln. Amistad 136. Tel . A-0379 
51413—19 nov. 
A T E N C I O N , CARNICERÍA E N L A 
mejor esquina Santos Suárez, se ven-
de por no poder atenderla a l contado 
o a plazos, vende media res grande 
alquiler 12 pesos. Informan: Luyanó' 
124, esquina a M . Pruna, bodega Te-
léfono 1-3262. 51352.—18 Nov 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
años de contratp, alquiler 25 pesos 
Informes: Martí número 214, Regla 
" 50240.—23 Nov. 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora,, por tener que embarcar 
su dueño. 
; 4 9 8 5 8 - 5 dic. 
E S Q U I N A 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10.600 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 petos. Infanta 5,800 pesos 
San Nico lás 6,000 pesos. Je sús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,500 Be-
sos San José 3,800 pesos; Misión 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,600 pesos; Manuel Pruna 3 100 
pesos, casi todas solas en esquina 
cantineras, facilidadea de pago, tengo 
much í s imas más en \ e n t a de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L l e n l n . 50486.-20 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
de l a Habana Central . Diferida» v 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
do vender. Manzana de Gómez. 318 
Manuel P l ñ o l . 51484.—16 Í ) l c . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión d» Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel Piflol 
51831.—17 Dio. 
Con bodega y cinco casitas, nueva, 
rentando $225, l a vendo en $22. 000. 
Benjamín. Amistad 136. A-&Ó79 
M413—19 nov. 
V E N D O V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
Bolsa Habana New York, dispongo da 
700,000, véame directo, es la mejor 
Inversión que le da a su dinero E m -
pedrado 30 B y c . López y Mazón. 
61513.—20 Nov 
N O V I E M B R E 18 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
A -
Después de haber pasado una temporada al lado de Primo de 
Rivera en Africa, el propietario del p e r i ó d i c o " A . B . C . , , dice que 
lo realizado por el e jérc i to en Axdir es é p i c o y maravilloso 
S E H A I N A U G U R A D O UN P U E N T E E N E L B A R R A N C O D E I S L I K 
Reina calma completa en la p o s i c i ó n - b a s e de Alhucemas; 
pero los rebeldes cont inúan abriendo trincheras y defensas 
1 llamado Camino d^ Prisioneros, por de trás de Axdir en e 
MADRID, noviembre 17. (Por 
The Associated Press).—Torcuato 
Luca de Tana, propietario del pe-
riódico A, B, C, que Pasó una tem-
porada al lado del general Primo 
de Rivera en Africa, ha telegrafia-
do a su periódico lo que sigue: 
"Lo realizado por el ejército es-
pañol de mar y tierra en el terri-
torio de Axdir es sencillamente ex-
traordinario, admirable y épico. 
"Cuantos sientan con orgullo ser 
españoles se 'posternar'ían en tie-
rra, al pisar el territorio de Axdir, 
para rendir así debido tributo al 
heroísmo de la raza. 
"Abd-el-Krim pudo realizar lo 
que jamás había conseguido en Ma-
rruecos: la unión de varias impor-
tantes cábílas, las más numerosas 
y guerreras, para combatir a E s -
paña y desalojar a Francia de las 
poblaciones de su protectorado. 
Contra estos formidables elementos 
de guerra ha tenido que luchar 
nuestro ejército, desembarcando en 
los primeros días, con el agua al 
cuello, y ametrallados- por los jar-
queños de Abd-el-Krlm. 
" L a huida de Abd-el-Krim ha si-
do su muerte militar y política. Sus 
Últimos partidarios lo abandona-
rán muy pronto y si Francia y E s -
paña, con vigilancia y rigor nece-
sario, impiden el contrabando de 
armas, tendrá que entregarse sin 
condiciones o salir para siempre del 
territorio de Marruecos. 
"Ganada la guerra contra Abd-
el-Krim, pues ésta ha terminado 
como el cabecilla rifeño la tenía 
•planteada, surje esta interesante 
pregunta: ¿Qué debe hacer Espa-
ña en Marruecos? 
"La opinión de cuantos conocen 
a fondo el problema, es la siguien-
te, que en absoluto compartimos: 
lo. Terminar con el escaso presti-
gio y poderlo que le resta a Abd-el-
Krim, mediante algunas operacio-
nes complementarias, obligándole a 
que abandone la cáblla de Beni 
IJrriaguel y el territorio de Marrue-
cos; 2o. No avanzar un sólo metro 
de terreno sin desarmar antes a 
las cábilas que se encuentran a 
nuestras es-paldas, pues no debe 
quedar ni un sólo fusil en manos 
de los moros; 3o. Confiar a caídes 
prestigiosos el orden en las cábl-
tas desarmadas, con una tropa in-
dígena tan escasa que en ningún 
caso pueda ofrecer su traición el 
menor pelfgro; 4o. Fortificar nues-
tras plazas de soberanía de Melilla, 
Ceuta, Bahía de Alhucemas, Tetuán 
y Larache, en forma que toda sor-
presa sea Imposible y dotarlas de 
guarniciones de soldados volunta-
rios españoles. 
"Si logramos realizar este pro-
grama, hoy más fácil que nunca 
por el prestigio de que gozamos, 
gracias al gran éxito militar conse-
guido. Marruecos, en plazo muy 
próximo dejaría de ser la ruina 
y la pesadilla de España". 
E L P U E N T E S O B R E E L B A R R A N -
CO D E I S L I K F U E INAUGUÍRADO 
M E L I L L A , noviembro 17. (Por 
The Associated Press).—Comuni-
can de Axdir que se ha inaugurado 
el puente construido sobre los ba-
rrancos de Islik que dividen a las 
cábilas de Beni Urrlaguel y Boco-
ya. 
Asistieron a la inauguración el 
general Martín, el coroneT Vera y 
el teniente coronel de Ingenieros 
señor Sorlano. 
E l nuevo puente facilitará la 
circulación de carruajes hasta las 
posiciones avanzadas. 
Terminada la ceremonia la ofi-
qlalidad obsequió con un banquete 
al nuevo jefe del sector General 
Martín. 
E L INVIERNO P A R E O E H A B E R 
A B I E R T O UN P A R E N T E S I S E N 
LAS OPERACIONES ESPADOLAS 
D E MARRUECOS 
(Associated Press) 
O I B R A L T A R , noviembre 17.— 
Noticias de Melilla indican que, se-
!gún impresión allí generalizada, 
han sido suspendidas las operacio-
nes militares en el sector de Alhu-
cemas por el invierno. No obstan-
te, el nuevo comandante en jefe. 
General Sanjurjo, se propone em-
prender marcha sobre el puesto 
avanzado rifeño de Sidi Dris antes 
de que las carreteras-queden intran-
sitables para las tropas. 
E n la posición-base de Alhuce-
mas rema absol«ta tranquilidad, 
fuarn de algún disparo aislado de 
cañón hecho de tarde en tarde por 
los piezas rebeldes sobre Cuernos 
o Xaucn. En el campamento espa-
ñol, cayeron dos granadas hirien-
do n cuatro soldados. También lo-
gró penetrar en la línea española 
un fuerte núcleo de rlfefios que lan-
tó numerosas granadas de mano 
hasta que se vló obligado a reti-
rarse. 
Los rifeños siguen abriendo trin-
cheras y construyendo defensas a 
lo largo del "camino de prisione-
ros", que pasa tras el poblado do 
Axdir y a la vista de los españoles. 
La aviación ha recibido órdenes de . 
bombardear todos los núcleos re- i 
beldes que descubra. 
- INFORMACIONES" CONTESTA 
A L A L I G A A m i C A N I S T A 
MADRID, noviembre 17. (Por 
The Associated Press) .—El periódi-
co "Informaciones" publica un ar-
tículo oficioso, recogiendo los prin-
cipales puntos del escrito dirigido 
al Directorio por la Liga Africanis-
ta, en el que pedía la descentrali-
zación en cuanto al trámite y re 
solución de los expedlentse admi-
I nístrativos de la zona española, 
otorgándose "al Alto Comisario má-
ximas atribuciones. 
"Informaciones" dice que el Di-
rectorio Militar ha otorgado ya ta-
les atribuciones máximas como /lo 
prueba el decreto de 12 cíe julio 
de 1924 autorizándolo, para dispo-
ner, sin previa consulta a Madrid, 
de créditos hasta la suma de 
250.000 pesetas. 
" E s indudable, , sigue diciendo 
"Informaciones", la 'conveniencia 
de enviar a Marruecos un personal 
capacitado. E l Directorio,Militar es-
tá preparando una disposición refe-
rente a las condiciones que deberán 
reunir los españoles que aspiren a 
entrar como funcionarios eu Ma-
rruecos. 
"Hállase muy adelantado el es-
tudio de la colonización y valori-
zación de nucsTra zona, siendo pro-
pósito del Directorio descargar a 
España de los gastos que soporta 
en Marruecos. Más árdua es la cues-
tión relativa al establecimiento de 
diferencias administrativas en las 
distintas regiones del protectorado 
por las diversas características que 
conourten en los distintos sectores. 
"Acerca de la aplicación del ré-
gimen de lasjcapltulaclones y el de-
recho de 'protección, el Directorio 
lo estudia con preferencia, consti-
tuyendo una de sus mayores* preo-
cupaciones. 
"Puede afirmarse que el Direc-
torio tiene un rumbo, una orienta-
ción y un plan y lo va implantando 
con toda severidad". 
Termina diciendo "Informacio-
nes" que no son las mejores ayu-
das, aquellas de los españoles que 
hacen obra negafTva en torno n 
Marruecos, sino l a U T l o s españoles 
de buena fe. "Pronto sabrán todos 
y quedarán convencidos que hoy 
se sabe a dónde vamos y por qué 
camino". 
S G A L A R R A G A R E C I T O 
H O Y A L R E Y A L F O N S O i 
MADRID, noviembre 1 7 . -
DIAR10 D E L A M A R I N A . — 
Hal»ana.—El inspirado poe-
ta cubano Gustavo Sánchez 
Galarraga fué recibido hoy en 
audiencia particular por Su 
Majestad, el cuál recitó al-
gunas de sus muy celebradas 
composiciones. 
C O M E N T A R I O S A L A 
C A R T A D E L S R . C A M B O 
Carras de Canarias 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de Octubre 
E l mes próximo nos visitará la 
eminente trágica italiana Mimí 
Aguglia con su compañía. Dará 
aquí un corto número de funcio-
nes, y luego otras tantas en San-
ta Cruz. 
Como no disponemos de otro lo-
cal de espectáculos que el Circo 
Cuyás, un barracón sin condiciones 
de ningún género, la Aguglia se 
ha resignado a trabajar en él 
humillando su arte y su talento 
maravillosos. 
Y una vez más hemos de lamen-
tar que el teatro, cuyas obras 
han sufrido numerosas Interrup-
ciones, no esté aún terminado ni 
se tenga esperanza de que lo esté 
en breve. 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz, 
apropuesta de su Alcalde acordó 
dar el nombre de Parque de la 
República Argentina al que se 
proyecta construir e el barrio de 
los hoteles, descubrlédose la lápi-
da con ese nombre el 21 del ac-
tual, día en que llegará a Teneri-
fe el embajador de España en Bue-
nos Aires, señor Marqués de Am-
posta, de paso para Madrid. 
L a lápida se fijará en el edificio 
que ocupa el consulado de aquella 
República frente a la entrada del 
Parque. 
Este consulado ha sido eleva-
do de categoría y seguirá desem-
peñándolo don Conrado Martínez 
Déniz . 
— E l Ayuntamiento de L a L a -
guna votó un presupuesto de 800 
mil pesetas para constrir un de-
pósito de aguas, grupos escola-
res y parques y jardines. 
— E n la última reunión cele-
brada en Madrid por los accionis-
tas de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, parece que se expuso 
la tendencia de que se contrate 
nuevamente con los fabricantes de 
Canarias. 
E n lo sucesivo los tabacos ca-
narios los tomará la Arrendata-
ria a comisión liquidando después i 
con los tabaqueros. 
— H a llegado a Santa Cruz una 
comisión de técnicos dependientes 
del Ministerio de Hacienda, a fin 
de trasladarse %a Puerto Cabras y 
estudiar la riqueza agrícola, in- , 
dustrial y minera dé Fuerteven- i 
tura. 
Los señores que la forman per-
manecerán en Tenerife algunos 
días, y a su regreso de Puerto-Ca-
bras marcharán Inmediatamente a 
la Corte informando al Gobierno. 
Caso de acordarse, como se 
desea y pide, los comisionados po-
drán extender sus uabajos a toc'.o 
el Archipiélago, para aportar cuan 
tos antecedentes conciernan a su 
riqueza, asf como determinarán 
la capacidad contributiva del te-
rritorio . 
Preside la comisión don Enri -
que de Isidro y Ramírez de Gam-
boa, jefe de negociado de segunda 
M A R R U E C O S NO E S UNA C U E S -
TION COLONIAL 
L a carta de don Francisco Cam-
bó tratando del problema marro-
quí, carta que ya conocen íntegra-
mente nuestros lectores, fué tema 
en todos los periódicos españoles 
de animados comentarios. Muchos 
y Iñuy encontrados pareceres se 
pronunciaron a favor y en contra 
del abandonismo de España en Ma-
rruecos, o, en su defecto; de la 
acción militar mínima. 
Uno de los puntos que más im-
presionaron del análisis del señor 
Cambó fué el que se refiere al fra-
caso y las dificultades que origi-
nan las colonias a los imperios. A 
este respecto " L a Epoca", de Ma-
drid, escribe lo que a continuación 
reproducimos, por enfocar la cues-
tión desde un punto de vista que 
es conveniente situar siempre de-
finitivamente. 
Dice así el colega madrileño: 
"Es natural, por todo género de 
consideraciones que no conviene de-
tallar, que la carta del señor Pre 
sidonte del Directorio militar sea 
objeto de los más variados comen-
tarios. L a naturaleza de alguno de 
éstos nos obliga a Insistir en un 
punto de vista que responde a nues-
tra antigua y constante preocupa-
ción por lo que hemos llamado 
los equívocos en el problema de 
Marruecos. 
Nos explicamos la tesis del aban-
donó, como nos explicamos la de 
perseverar en el designio que a Ma-
rruecos nos llevó en 1904, al des-
aparecer el "statu quo" Internacio-
nal allí vigente; pero nos parece 
muy mal que para sostener cual-
quiera de las dos tesis se desvirtúe 
el carácter único que para España 
puede tener la cuestión de Marrue-
cos. 
Hablar de ella como de una cues-
i colonial e invocar las corrien-
. en el mundo imperantes a la 
hora presente, o que sq suponen 
imperantes, en materia de colonias, 
es introducir en el problema y en 
el juicio sobre él un equívoco gra-
vísimo. Acuérdese en buen hora el 
abandono o pronúndese por éste el 
juicio unánime de las gentes; pero 
ha de ser a sabiendas de que no 
se trata de una cuestión colonial, 
de tener o no colonias España, si-
no de cosa absolutamente distinta 
por eu substancialidad y trascen-
dencia para el valor internacional 
de la nación española. 
Los hechos que analiza el señor 
Cambó para decir que hoy no está 
de moda el colonismo se parecen 
mucho al de la fábula de la zorra 
que desdeñaba las uvas porque es-
taban verdes. No se puede ver en 
nada de eso un estado mental en 
cuestión tan ardua como la de la 
conveniencia o des^n^aja de las 
colonias. Pero sea de eso lo que 
sea, nada tiene que ver con lo que 
España deba decidir sobre Marrue-
cos. 
Lo de Marruecos para España 
no puede equipararse más que a las 
cuestiones de frontera y de vecindad 
y si se quiere traer a capítulo el 
criterio predominante en el extran-
jero, habrá que buscarlo en rela-
ción con esta cuestión, no con 
aquella otra de las colonias. Si se 
demostrara que hoy no se atribuye 
una importancia excesiva a las cues-
tiones de fronteras ni a las de la 
vecindad con que en una frontera 
pueda encontrarse una nación; si 
se demostrara que ya a Inglaterra 
no le preocupa la independencia de 
Bélgica ni su neutralidad a salvo 
de invasiones como la de 1914; si 
se demostrara que Francia está 
propicia a cancelar el tratado .̂ le 
Versalles en todo lo referente al 
cordón de aislamiento que procu-
ró y logró formar alrededor de Ale-
mania; si se demostrara que a Ita-
lia ya le tiene sin cuidado que 
surja en su vecindad un imperio en 
lugar de las pequeñas naciones en 
formación premiosa o en decaden'-
cía definitiva; si se demostrara si-
quiera que allí donde gobiernan 
nuevag ideologías en materia de 
nacionalidades, como Rusia, son in-
diferentes esa cuestiones de fronte-
ra y de vecindad, el señor Cambó 
estaría en terreno más firme para 
su tesis abandonista que hablando 
de la cuestión colonial. 
Predíquese, pues, el abandono; 
pero sin dejar de decir al público 
a qué responde de tiempo inmemo-
rial el pensamiento contrario de 
España respecto de Marruecos." 
O O S C I E N Í A S 1 PESETAS HA 
PRODUCIDO LA IMPRESION DE 
DISCOS AL ÍENOR M. FLETA 
Interl íneas en los Cables 
L a familia de Puccini lo ha 
invitado para cantar en Milán 
la obra postuma dejada por él 
B E N L L 1 U R E , S U T I O 
E l gran tenor e s p a ñ o l explica 
el parentesco espiritual que 
lo h a unido con Benlliure 
E l gran tenor Miguel Fleta ha 
hecho por España una brillantísl-
ma excursión, cantando en los prin-
cipales teatros de la Península con 
éxito clamoroso. 
Dadas las grandes simpatías que 
el "divo" tiene en la Habana, don-
de es fácil volvamos a oírle des-
puéo de cumplidos sus compromi-
sos en Norteamérica, donde cantará 
este invierno, reproducimos las de 
claraciones hechas por el tenor a 
Un periodista de Barcelona. 
—Después de cantar en el Llceí 
a dónde Irá: 
—No lo sé, porque me encuen-
tro en un verdadero compromiso. 
He recibido uu telegrama fechado 
en Milán, en el que la familia Puc-
cini me ofrece cantar en Turandof, 
la ópera póstuma del autor de " L a 
Bohemo", y en el telegrama añade: 
"Esperamos tendrá usted en cuen-
ta la importancia de este aconte-
cimiento artístico y vendrá usted a 
estrenar esta ópera en el teatro de 
la Scala. Ponga usted las condicio-
nes que quiera." E l conPlicto, co-
mo verá usted—ha seguido dicien-
do Fleta—está en que para dicha 
fecha estoy contratado para tra-
bajar en Nueva York. 
Después, hablando de otras cosas, 
ha dicho Fleta que la impresión 
de discos le ha prodqcido en seis 
meses 200,000 pesetas. También ha 
hablado el cantante aragonés de la 
tarde en que días pasados, le brin-
dó Villalta en la plaza zaragozana 
un toro, haciendo grandes elogios 
del torero baturro. 
Hablando de sus amigos de Ma-
drid, lo ha hecho con gran elogio, 
diciendo que lo distinguen con su 
amistad Arbós, Pérez Ca,sas y Ri -
cardo Villa. 
—Uno de los que más me quie-
ren—ha agregado—es "el tío", y 
esto voy a explicárselo: Mariano 
Benlliure, el escultor, había sido 
gran amigo de Gayarre, y se que-
rían como hermanos. Cuando aquel 
coloso muño", Benlliure tuvo un 
gran disgusto. Más tarde, cuando 
me conoció o intimamos, me dijo 
un día don Mariano: "Mira, mucha-
Don Torcuato Luca de Tena, director y propietario del A B O, do 
Madrid, ha enviado desdo Marruecos un telegrama a su periódico ha-
ciendo declaraciones que las empresas cablográficas estiman interesan-
tes, al punto de trasmitirlas íntegramente. Nosotros las insertamos en 
esta plana. 
Pondera primero la gloriosa jornada última realizada por el Ejér-
cito y la Marina, calificándola do extraordinaria, admirable y épica. Do 
¡acuerdo. Y en tal apreciación coinciden todos los expertos europeos 
| y americanos. Habla luego de la acción político-militar que se seguirá en 
| Marruecos, una vez vencida la rebelión. Buen plan asimismo. 
Pero, lo bueno del programa ya no convence a todos de que pueda 
dar resultados tan brillantes como los conseguidos en la primera etapa. 
¿Razones? Pocas pueden exponerse a la distancia que nosotros 
nos encontramos del problema. Enfocado el asunto a l través del 
Océano la vista no alcanza a tanto. Pero recordamos de la carta cé-
lebre de Cambó un punto emocionante. Aquél en que so dice que nada 
puede pedirse de mas perfecto y acabado que el protectorado ejercido 
por Francia en su zona de influencia, sin que ello bastara a impedir la 
agresión, por culpa de la que está ahora España metida en nuevas 
aventuras. / 
Ahora que es tan terminante la promesa de Luca de Tena . . . "SJ 
logramos realizar este programa, hoy más fácil que nunca por el pres-
tigio de que gozamos, gracias al gran éxito militar conseguido. Marrue-
cos, en plazo muy próximo, dejaría de ser la ruina y la pesadilla de 
España". 
También de la manera aconsejada por Cambó. Y con más seguri-
dades, como en su día opinaba Primo de Rivera. 
NES 
VEZ ORÜ LAM 
Miguel ilota. 
oho: Gayarre era para mí un her-
mano, y el gran Julián murió. Co-
mo yo creo, y así lo creen todos, 
que tú eres en arte su hijo, desde 
hoy no solamente te trato, sino que 
te considero hijo de mi hermano, 
y por lo tanto, mi sobrino". Y a ve 
usted quién es mi tío. 
Después agregó que tiene gran 
interés en cantar en el Liceo. Un 
amigo mío me ha dicho—agregó— 
que me quieren mucho. Yo no creo 
otra cosa, porque precisamente en 
Barcelona he estudiado yo, y en 
esa ciudad, cuando yo era un per-
fecto desconocido, mis amigos me 
aledtaban. L a última vez que vine 
con mi hermano y secretarlo, lo 
primero que hice fué ver el mar y 
el muelle. 
Puede usted decir a sus lectores 
que van a oírme cantar en catalán 
esa canción tan bella que se titu-
la " E l emigrant", pues todo lo que 
está escrito con el alma quiero yo 
cantarlo. 
E n Nueva York quiero cantar 
" L a Dolores", y lo lograré de la 
misma manera que he logrado que 
en el Metropolitano de Nueva York 
se estrene "Vida breve", del maes-
tro Falla. 
E l señor Gavilán, presidente del nuevo partido espuñol "Unión 
Patriótica", ha visitado a S. el Rey. A l salir de Palacio hizo de-
claraciones a la prensa. Léanlas . ¿Programa de gobierno? ¿Doctrina 
de partido? 
E l señor Gavilán nos dice que salió entusiasmado y enardecido 
para la lucha. ¿Para la lucha o para la gobernación? Para lo primero, 
bien está el enardecimiento. Para lo segundo el señor Gavilán debiera 
prescindir de la acepción aprehensora del apellido. No es en un gallinero 
donde se va a meter el Gavilán ese. 
Pero decimos mal. E l presidente de la Unión ha dado normas de 
conducta al país . '«Todos los españoles —dice— deben arrimar el áscua 
a la sardina". He ahí todo un programa polít ico. 
Verdaderamente, para encontrar un estadista de esa talla no había 
necesidad de derrocar todo un sistema, cerrar el Parlamento y darle 
carpetazo a la Constitución. 
Bien hace Gavilán en decir que el Rey y Primo de Rivera se bastan 
para hacer grande a España. 
el K f e r i f e ñ o se h a Í r i T 
a P e m a s m a l O k n , ^ 
B O T A D U R A D E L C R U C E R O 
" A L M I R A N T E C E R V E R A " 
E L N O M B R E Y E L B U Q U E 
C a r t a s d e A s t u r i a s 
E S C E N A S D E UN P U E B L E C I T O C O S T E R O 
Va nuestro automónril bordeando 
la costa, en esta tarde dorada de 
Asturias. E l zumbido del coche se 
confunde con el canto del .mar, en 
esos momentos del camino en que 
se interrumpo el macizo de la ve-
getación, como una maravillosa 
cortina qiue se descorriera para 
dar vista al panorama azul del 
océano. Primero, damos con Soto 
del Barco. Hay en la altura de es-
te rincón prodigioso un palacio lle-
no de las prestancias do la noble-
za y del tiempo. Ancho balconaje 
protegido por un herraje sólido, de 
estilo antañón, quizá salido de. las 
forjas toledanas. Piedras rene-
gridas y escudqs dormidos entre 
los brazos sarmentosos de la ye-
dra. Este palación es como un vi-
gía de la costa. E n sai puerta se 
lee: " L a Maigdalena". E s la casa 
de los Fernández Castro. Avanza-
mos unos metros más, y a nuestros 
ojos se extiende el remanso dul-
císimo del Nalón, al buscar en la 
campiña un regazo para dar repo-
so a sus aguas, un poco fatigadas 
de atravesar el corazón de Astu-
rias y santificadas por todas las 
canciones y todos los sentires de 
nuestra tierra. 
Llevan aún nuestros ojos la es-
tampa soberbia de este pedazo de 
nuestros panoramas, cuando el au-
to se adentra por un camino lar-
go bordeado de álamos que a ve-
ces parece una carretera y a mo-
mentos se nos antoja un apacible 
paseo provinciano. A la derecha, 
Jm magnífico edificio-escuela. A 
lo largo de la senda, unas rouoha-
chas, paseando en .grupos que tie-
nen una serenidad casi monjil, dan 
clase del cuerpo general de Ad-
ministración de Hacienda pública. 
Le acompañan los señores don 
Martín Corral Aguirre, arquitecto 
al servicio del mismo ramo del 
» ado; don Santiago Reyes Sanz, 
ingeniero agrónomo, y don Rafael 
Gil Grávalos, ingeniero industrial, 
ambos al servicio también de Ha-
cienda; y don Teófilo Chubilla y 
Ros, oficial de cuarta clase, en 
concepto de secretario. 
Desde el 21 de septiembre al 
4 del actual exportó Gran Canaria 
98.347 bultos con bananas y 
4,473 cajas con tomates; y en el 
mismo período de tiempo expor-
taron Tenerife, Palma, Gomera y 
Hirro 90,49 6 bultos con plátamos 
y 5,156 cajas con tomates. 
— E l Alcalde de Badajoz tele-
grafía al de Santa Cruz adhirién-
dose a la instancia de dicha corpo-
ración para que se conceda la 
Gran Cruz de Beneficencia ai doc-
tor Castelo por sus beneficiosos 
servicios en pro de la salud pú-
blica . 
— E l Ayuntamiento de la capi-
al ha dimitido en pleno, visitan-
do al gobemalor civil para comu-
nicarle este acuerdo colectivo. 
E l gobernador aceptó las dimi-
siones y procedió en seguida a bus-
qar las personas que hayan de susr 
titulr al Alcalde y concejales dlf-
mitentes. 
Créese que la designación de la 
nueva municipalidad será algo 
laboriosa. 
Ahora anda el gobernador reco-
rriendo las islas de la Gomera y 
Hierro. A su vuelta, quedará re-
suelto el problema, que apasiona 
nicho los ánimos en Santa Cruz. 
Por la Alcaldía se Indican di-
versos nombres de personalidades 
prestigiosas. 
— H a llegado al puerto de L a 
Luz el cañonero Inglés "Delphi-
nines", de mil trescientas tone-
ladas . 
— L a fragata-escuela argentina 
"Presidente Sarmiento", no visi-
tará este año nuestras islas, sino 
la de la Madera, 
— H a sido nombrado secretario 
en propiedad del AyuMamlento 
del Paso (Palma) el abogado y 
periodista don León de las Casas 
Casaseca. 
—Se ha concedido gratificación 
de residencia a loi empleados de 
la sección de Pósitos de esta pro-
vincia. 
-—Ha embarcado para la Pe-
nínsula, mediante licencia, el se-
cretario del Gobierno Civil de Ca-
narias, señor Domínguez Manresa. 
Francisco ¿GONZALEZ DIAZ 
al viento embalsamado sus ocios 
domingueros, y, de cuando en 
cuando, asalta el aire un cantar 
moceril o una tonada dulce y me-
lancólica, como la bruma de nues-
tras montañas y el oro de un po-
niente asturiano. Entramos en un 
pueblo, es Cudillero. Ha comen-
zado a anochecer. Las casitas es-
calonadas en la colina que abriga 
el puerto, van i luminándose. Son 
luciérnagas prendidas entre los 
breñales. E l espectáculo de en-
sueño tiene el prestigio encanta-
dor de uno de esos nacimientos 
navideños quo nos sugestionan y 
suspenden, viajera nuestra alma 
por el lago maravilloso de la ilu-
sión . E s noche ya, y hemos de re-
posar, esperando el día . E l pue-
blecito ¡pescador comienza a reco-
gerse. Por las rúas estredhas y re-
torcidas pasan unas mujeres abru-
madas bajo la pesca recién salida 
del mar. Oyense algunas voces 
marineras. Las tuces de las casi-
tas van desapareciendo. Poco des-
pués, el nacimiento es una masa 
negra en la noche. E n la parto 
ibaja del puerto hay unas bombi-
llas que destellan entre los sopor-
tales de las salazonerías. E n el 
mar, agujerea las sombras el faro 
vigilante que habla al navegante 
lejano de amparo, de hogar y do 
vida sosegada. 
Al día siguiente, presenciamos 
algo inesperado. Las gentes iban 
corrido al puerto, en tropel clamo-
roso. ¿Qué pasa en el puerto? 
Sobre el malecón, las muijeres al-
zan sus brazos en ademán angus-
tiado y suplicante. Los hombres 
lanzan al mar cuerdas y mástiles, 
y vocean enardecidos, en un len-
guaje atropellado y lleno de im-
precaciones. Acudimos presuiTosa-
mente. Nos confundimos con la 
muchedumbre, que gime y grita al 
borde del mar. A nuestros ojos se 
ofrece un cuadro espantable. 
Cerca del muelle zozobra una lan-
cha pescadora. Venía ihacia ol 
puerto, huida de la galerna des-
atada en alta mar. Las olas la han 
dominado. iLa invadieron. L a vol-
caron, con todos sus hombres. Al-
gunos de estos brajvos marineros, 
desaparecen entre el oleaje. Otro^ 
logran ganar la orilla. Nosotros 
nada podemos hacer que no .pue-
dan hacerlo, mejor y con más des-
treza, éstos pescadores avezados a 
encararse con el mar. Huímos do 
al l í . Abajo queda un mar alboro-
tado .Arriba un mar de lágrimas. 
una escena que nos habla, una 
vez más, de que nunca es caro ol 
pescado q»ue cuesta fintas ridae. 
He ahí un cuadro casi cotidiano 
de los puebiecitos pesqueros Pe-
ro este cuadro no ha sido realidad 
Hemos asistido a la impresión de 
una película. Se trata de una pe-
lícula de la novela José, de nuestro 
insigne Palacio Valdée. Unos hom-
bres emprendedores- y bien orien-
tados han comenzado a explotar 
este gran filón de la riqrueza de 
Al nombre ilustre de don Pas-
cual Cervera Topete le ha sucedi-
do al contrario que otras cele-
bridades menos consistentes en el 
orden de merecimientos. E l hecho 
que le dió la gloria, como a sus 
antecesores en el mando de las 
escuadras españolas en el siglo 
X I X , no fué una victoria sino 
una derrota tan honrosa como un 
Trafalgar, pero más inevitable 
aún la suya. L a aureola de Cerve-
ra, es de militar heroico, de ma-
rino entendido, de víctima de los 
errores de los gobernantes de su 
tiempo y de la indiferencia de la 
generación en que viv ió . Alcan-
zó su fama en la epopeya de «San-
tiago de Cuba, luchando contra un 
enemigo enormemente superior en 
fuerzas, con baso naval cercana, 
y luchando también contra una 
dirección absurda de la campaña 
desde Madrid. 
Cervera y los suyos, sufrieron 
el calvarlo del cautiverio en ios 
Estados Unidos, y sufrieron aOn 
más cuando terminada la guerra 
fueron repatriados a borde del 
"City of Rome": injusticias de la 
opinión y de parte de la prensa 
jaleadora de la guerra, denuestos, 
incomprensión durante aquellos 
días funestos posteriores al trata-
do de París . . . 
Y después, la reivindicación se 
operó lentamente. Permitióse la 
publicación del libro de Cervera 
que sin comentario alguno, inser-
taba todas las comunicaciones ofi-
ciales referentes a la escuadra de 
su mando, publicándose luego el 
valiente libro de Cencas " L a es-
cuadra del almirante Cervera", y 
tantos otros más . 
Los críticos' navales de fuera do 
España, ensalzaban la figura del 
almirante, su nombre alcanzaba log 
honores de ser una de las prime-
ras figuras navales de la época, y 
m ocasión solemne, una autori-
dad marítima yanqui lo proclama-
ba ídolo del pueblo americano . 
Hoy, el crucero "Almirante 
Cervera", ya no es un casco sobre 
la grada, ya acaricia sus costados 
el agua del Océano que un día 
luctuoso estuvo a punto de arre-
batar la vida del valiente marino 
cuando herido hubo (1*3 abandonar 
su crucero "Infanta María Tere-
sa", destrozado, pero no rendi-
do. Ya es un buque. Y el nom-
bre de Cervera, que figura con 
tanta frecuencia en el escalafón 
de la Armada, también tiene un 
lugar entre los barcos de la flota. 
C A S A G R A N D E V U E L V E A V E R -
S E D E T E N I D O P O R L A S I N C L E -
M E N C I A S D E L T I E M P O 
G I B R A L T A R , noviembre 17.-
(Associated Press) . E l aviador 
Italiano Conde de Casagrande, que 
está volando desde Génova hacia 
Buenos Aires, volvió a verse de-
tenido hoy por las condiciones 
adversas del tiempo. Si estas me-
joran, se lanzará nuevamente al 
aire, mañana con rumbo a Casa-
blanca, Marruecos, esperando cru-
zar el Atlántico, desde las Islas 
de Cabo Verde a Pernambuco, 
Brasil, en 17 horas. 
AstuTlas, y lo hacen, plausible-
mente, adentrándose por la narra-
ción que el maestro ha situado en 
Rodillero. Ignoramos los resulta-
dos de ese film. Lo único que sa-
bemos es que se hace con gran 
lujo de detalles. Nos place señalar 
ésto, porque creemos que es un 
gran acierto, tanto más de notar 
cuanto ejue pairece iniciarse esta 
empresa del cine puesta la vista 
en el paisaje inigualables de nues-
tra reglón, como lo hiciera recien-
temente nuestra Feria de Muestras, 
al editar la hermosa película qoio 
lleva por título el nombro de As-
turias. 
Joaquín A. BONET 
Don Pascual Cervera, de fami-
liá de marinos, es también origen 
de una dinastía de marinos que 
honrán el apellido. Sus cuatro 
hijos, don Angel, don Juan, don 
Luís y don Pascual Cervera Já-
come, son capitanes de navio, co-
mo su sobrino don Juan envera 
Valderrama, casado con una hija 
del almirante.Y aun hay once Cer-
veras más en el cuerpo general de 
la Armada. 
A todos ellos, entre los que fi-
guran queridos amigos nuestros, 
telicitamos en el día memorable 
de la botadura del crucero que 
ostentará el nombre histórico del 
jefe de su familia. 
B l crucero "Almirante Cerve-
ra" es nno de los cuatro manda-
dos construir por la ley Miranda 
de 1915. Los dos primeros son el 
"Méndez Núñez" y el "Blas de 
Lezo", y el otro el "Príncipe de 
Asturias" que se botó al agua en 
E l Ferrol el día del santo de S. 
A . , el 23 de enero úl t imo. Aque-
llos, son menores en tonelaje, 
4,725 toneladas, andan 29 millas 
y montan cinco cañones de 152 
mm. y cuatro antiaéreos de 47. 
E l "Príncipe" y el "Cervera", 
de 7,976 toneladas, andarán 33 
millas, según lo estipulado en el 
contrato, y montarán ocho piezas 
de 152, cuatro antiaéreas de 101 
y dos de 47, más cuatro tubos 
lanzatorpedos triples de 553 mm. 
Las obras del "Cervera" co-
menzaron el dia 14 de abril de 
1923, que se puso la quilla en E l 
Ferrol . 
Tendrá el nuevo crucero un 
desplazamiento análogo al de aque-
llos cruceros que el almirante 
Cervera mandaba en su escuadra 
de Santiago, el "María Teresa", el 
"Vizcaya" y el "Oquepdo", tam-
bién construidos en España, her-
manos del "Clsneros" perdido en 
la costa gallega y del "Cataluña" 
y el "Princesa de Asturias", que 
un sirven en la escuadra, como 
ejemplo de supervivencia, no muy 
conforme a las corrientes moder-
nas en las escuadras extranjeras 
de primer orden, 
E l tipo de estos dos cruceros 
obedece a las ideas del crucero 
rápido de post-guerra. en el que 
el armamento se sacrifica a la ve-
locidad . Buqués equivalentes tie-
nen las marinas inglesa, yanqui, 
japonesa, francesa, holandesa y 
alemana. 
Hó aquí sus similares en di 
chas flotas: 
E l tipo inglés "Emerald", que 
comprende dos unidades, éste y el 
"Eñlerpise" botados al agua en 
1919 y 1920, de 7,700 toneladas, 
32 millas, siete cañones de 15 2, 
y tres de 101. E s el más parecido 
al Príncipe" y al "Cervera". 
Los dlezr cruceros yanquis de la 
serie "Menphis', botados desde 
1920 al 1924, de 7,620 toneladas, 
de 33 a 34 millas, doce cañones de 
152 y cuatro de 76. 
Los cuatro "Kato" Japoneses, 
del programa 1922-1929, de 7200 
toneladas, 33'5 milas, ocho piezas 
de 152 y tres de 76. 
Los tres franceses tipo "Du-
guay Trouln" botados en 1923 y 
1924, de 8,000 toneladas, 34 mi-
llas, ocho cañones de 152 y diez 
de pequeño calibre. 
Los holandeses "Java" y "Su-
matra", botados en 1920 y 1921, 
de 7,050 toneladas, 30 millas diez 
cañones de 152 y cuatro de 75. 
Y el "Emden" alemán, el pri-
mero que construye Alemania des-
pués de la guerra, botado a pri-
meros de este año, de seis mil to-
neladas, 29 millas, ocho cañones 
de 152 y tres de 88. 
Las características de esta 
clase de cruceros son, un desplaza-
miento alrededor de siete mil to-
neladas, un andar superior a 30 
millas por hora, excepto el ale-
mán (que seguramente las sopa-
R e p a t r i a d o T f r a n ™ 
Declaraciones de| Dr„ •, 
^ la Unión P a ^ 
de su entrevista Con ^ 
M E L I L L A , nov. i7_ftJ 
ted Press).-confidencia^ 
das aquí aseguran nUe 
Krim con toda su f a ^ I 
trasladado al poblado d e V 
distante 10 kilómetros ¿ Ti 
y que el cabecilla hace d i 
presión sobre algunas ¿ ¿ S ' 
que organicen barcas. 
E L P R E S I D E N T E DE LA n 
PATRIOTICA RECIBIDO pS 
R E Y m 
MADRID, nov. 17 __(p 
ciated P r e s s ) . - E l Rey ' J 
recibió hoy en audiencia al 
dente de la Unión Patriótica 1 
Gavilán, quien manifestó ai i d 
donar el regio alcázar lo J 
"Después de la audiencia ce». 
Rey, ¿algo entusiasmado y enarj 
oído para la lucha. Creo ahora ni 
que nunca que todos tienen el J 
ber de venir a la vida públbi 
actuar en ella. E l Rey solo es J 
paz de hacer a España graHl. 
Ya está ,haciéndolo, mas tiene a 
su lado otros hombres como pJ 
mo de Rivera y todos loa espa'l 
íes deben arrimar el áscua a iil 
¿ardina del engrandecimiento J 
cional. Repito que si tenía alguJ 
titubeós, después de esta AudieJ 
cía, todos han desaparecido", 
INAUGUROSE E X EL RETIüJ 
L A EXPOSICION DE LA MAQH 
NARIA NAdOXAL 
MADRID, nov. 17.—(Por AíJ 
ciated Press).—Se ha inaugurad 
con asistencia del Rey Alfonso, hl 
Exposición de Maquinaria Xaciol 
nal, que sê  ha instalado en el pal 
lacio de Exposiciones del Retiro) 
Concurrieron las autoridades cií 
viles y militares y los miembro! 
del Directorio. 
Hizo uso de la palabra el AlJ 
mirante Marqués de Magaz, quiei 
habló de la simpatía con que 
gobierno ve actos como éste, 
los cuales prestará todo su apoyt] 
Los miembros y directores di 1 
Exposición dieron gracias al rey: 
al gobierno por la colaboiacii 
que de ellos habían recibido. 
FRANCIA REPATRIARA Dü 
46,000 HOMÜKUS AMES Dt 
15 D E DICIEMBRE 
CASADLANCA, Protectora* 
.'rancés de Marruecos, nov. 1' 
(Associated Press).—Antes del 
de diciembre serán repatriados fj 
Marruecos 22 batallones francesesj 
por un total de 25 mil homta 
aproximadamente, siendo estas 
tropas que soportaron el peso 
la campaña librada contra los riffj 
ños durante todo el verano a 
largo de la cuenca íel Uarga. 
Once de esos batallones Irán íj 
rectamente a Francia, seis reFJ 
sarán a Argelia, y cinco a TúmI 
Los repatriados a Francia que*" 
rán acuartelados a lo largo de 1 
Rivlera. 
Un Cuadro de Coya 
a un Museo de Australia p 
un Noble Español 
E l Museo Nacional de VW& 
(Melbourne) ha comprado, P"" 
dlación de su agente en ^ 
al conde de Pradere, minlstrof 
nlpotenciario de España enfa 
un cuadro auténtico de Goya 
lado "Retrato de una a»1 
E l cuadro fué legado al 
Pradere por su madrina y J , 
ta, en cuya casa estuvo deso 
salió del estudio del famoso 
español. Times"' 
E l diario Inglés "The ^ , 
cribe el cuadro, que dice esid0 
rectamente conservado, si ^ 
único defecto un» hZeT.rJ. 
porción entre el hombro w 
y la cabeza de la flS"ra- .W 
Antes de embarcar la va 
la para Australia será expjjj 
público durante algunas ^ 
en la Galería Naclonal_qf^> 
rará en la mar) y ^ ^ ^ í » 
tíllería de grueso call°rr,nC"ipil 
152, como armamento Pn t 
Después del Tratado 
hington, ha aParf,ld000o ^ 
"Washington", con,Au^m 1̂  das v artilería de 202 mni. 
la última moda, adoptad*^ 
naciones, excepto Aie ^ 
Holanda, y, además, voj , « 
Y es una lástima Q " ^ , ^ 
al agua el ^uc.e^a p'uesW 
Cervera" no se haya 
quilla de un crucero ^ 
ton" en la grada que ^ 
vacía para la marina ™ 
en la cual ee va anilCe 
trasatlántico. Po^UJabía« 
ley de 1908, slemp" ^ j di 
pado las gradas del a ^ n de 
Ferrol, uno o buq -
rra de alto bordo P r ' 5 
tres acorazados tfjj 
luego el crucero Rel lo9 ^ 
Eugenia", y desPU" ^ 
cruceros de la ley ê ^ 
Podemos confiar en ^ , 
ocupará la S ^ J f ^ c e ^ 
inactiva, uno ^ «s03 i05 ' 
10,000 toneladas, se* 
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